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TABULATED PRESSURE MEASUREMENTS
ON AN EXECUTIVE-TYPE JET TRANSPORT
MODEL WITH A SUPERCRITICAL WING
By Dennis W. Bartlett
Langley Research Center
SUNKARY
An investigation has been conducted in the Langley 8-foot transonic pres-
sure tunnel of a 1/9-scale model of an existing executive-type jet transport
refitted with a supercritical wing. The supercritical wing had the same sweep
as the original airplane wing but had maxims thickness -chord ratios 33 percent
larger at the mean geometric chord and almost 50 percent larger at the wing-
fuselage juncture. Wing pressure distributions and fuselage pressure distribu-
tions in the vicinity of the left nacelle were measured at Mach numbers from
0.25 to 0.90 at angles of attack that generally varied from -2° to 100 . Results
are presented in tabular form without analysis.
INTRODUCTION
Over the past several years a general research effort has been underway at
the National Aeronautics and Space Administration to develop technology for the
design of wings which incorporate the NASA supercritical airfoil (refs. 1 and 2),
and investigations have been conducted on both wind-tunnel models and full-scale
research airplanes with supercritical wings (ref. 3). The NASA has also funded
several system design and integration studies (ref. k) which were directed toward
defining technology advances that would contribute to a superior new generation
of subsonic long-haul transports, and supercritical aerodynamics was the primary
t.
impetus behind these studies. (See ref. 5.)
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Recently, manufacturers of small executive-type (business) jet transport-
have shown interest in using supercritical-airfoil technology to improve the
performance of this class of airplanes. Therefore, the NASA has entered into
cooperative-endeavor agreements with several of these manufacturers to provide
technical assistance with the design and application of wings which incorporate
the NASA supercritical airfoil.
As part of this endeavor an investigation has been conducted in the Langley
8-foot transonic pressure tunnel of a 1f9-scale model of an existing executive-
type jet transport refitted with a supercritical wing having the same sweep as
the original wing but with maximum thickness-chord ratios 33 percent larger at
the mean geometric chord and almost 50 percent larger at the wing-fuselage
juncture. Full-scale low-speed wind-tunnel tests were conducted in late 1969
by NASA (ref. 6) on an earlier model of the basic airplane (Learjet model 23).
The basic airplane model used for the present investigation is a later version
with a stretched fuselage (Learjet model 25).
Most of the investigation involved refining the inboard region of the
supercritical wing to reduce adverse interference associated with the nacelles
and pylons overhanging the wing upper surface. The longitudinal and lateral
aerodynamic results of the investigation and selected wing and itselage pressure
distributions near the mean cruise lift coefficient are presented and discussed
in reference 7. This report documents the wing and fuselage pressure data for
the complete angle-of-attack and Mach-number ranges for the majority of configu-
rations for which force and moment data are presented in reference 7.
Pressure data are presented at Mach numbers from 0.25 to 0.90 and for
angles of attack that generally varied from -20
 to 100.
The pressure data are presented herein in tabular form without analysis.
No data were obtained for the 
airIF raftwithriginel wing.
Z
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SYMBOLS
Values are given in both SI and U.S. Customary Units, however. measure-
ments and calculations were made in U.S. Customary units. The pressure data
presented herein were tabulated by macb?ne, and the limitations of the machine
as to available type faces necessitated some differences between the notation
of these tables and conventional symbols. The symbcls are given in the con-
ventional form with the machine notation included in rsrentheses.
b	 wing span, 133.198 cm (52.440 in.)
C 
	 pressure coefficient, p t - pm
q
c	 local streamwise chord of wing (see table II(a))
c t
	local streamwise chord of wing determined in fuselage-station-
water-line coordinate system (see table III(a))
c	 mean geometric chord of reference-wing panel, 24.585 em (9.679 in.),
1
defined as b/S	 C2  
\ b 2 )0 -
in
	nacelle-pylon incidence angle, referred to fuselage water line,
positive for leading edge up, deg (see fig. 1(b))
iw
	local wing section incidence angle, referred to fuselage water line,
positive for leading edge up, deg
M	 free-stream Mach number
p	 local static pressure
t
p
n
	static pressure measured in right nacelle
pt'W	 free-stream total pressure
P.	 free-stream static pressure
q	 free-stream dynamic pressure
'9 3
R	 Reynolds number
S	 area of reference-wing planform including fuselage intercept, 0.312 m2
(3.354 ft2)
x	 streamwise distance measured from leading edge of wing parallel to
local chord, positive toward wing trailing edge (see table II(a))
z	 vertical distance measured normal to x, referred to local chord,
positive up (see table II(a))
X1	 streamwise distance measured from leading edge of wing parallel to
water line, positive toward wing trailing edge (see table III(a))
z'	 vertical distance measured normal to x', referred to water line
zero, positive up (see table III(a))
x/c WO nondimensionalized longitudinal location of wing pressure orifices
X/L
	
nondimensionalized longitudinal location of fuselage pressure
orifices, where X corresponds to fuselage station and L is the
model length, 161.592 cm (63.619 in.)
y	 spanwise distance measured normal to model plane of symmetry, 0 at
fuselage center line
a	 angle of attack, referred to fuselage water line, deg
B	 angle of sideslip, referred to fuselage center line, positive when
nose is left, deg
rn	 nacelle-pylon, dihedral angle, referred to fuselage water line, deg
(see fig. 1(h))
1
6a
	deflection angle of either aileron, positive when trailing edge is
down, deg
4
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elevator deflection angle, referred to horizontal-tail plane,
positive when trailing edge is down, deg
horizontal-tail deflection angle, referred to fuselage water line,
positive when trailing edge is down, deg
Subscripts:
location of wing boundary-layer trips
Abbreviations:
center of gravity
fuselr^ station
leading edge
mean geometric chord
trailing edge
water line
TEST FACILITY
The investigation was conducted in the Langley 8-foot transonic pressure
tunnel. (See ref. 8.) This facility is a continuous-flow single-return rec-
tangular slotted-throat tunnel having controls that allow for independent
variation of Mach number, density, stagnation temperature, and dewpoint tempera-
ture. The test section is approximately 2.2 m (7.1 ft) square (some cross-
sectional area as that of a circle with a 2.4 m (8-ft) diameter) with the upper
-	 5
..
and lower walls axially slotted to permit the test-section Mach number to be
changed continuously throughout the transonic speed range. The slotted top and
bottom walls each have an average open ratio of approximately 0.06. The stagna-
tion pressure in the tunnel can be varied from a minimum of about 0.25 atm
(1 atm = 0.101 MN/m2 ) at all Mach numbers to a maximum of approximately 2.00 atm
at Mach numbers less than 0.40. At transonic Mach numbers, however, the maximum
stagnation pressure that can be obtained is about 1.5 atm.
MODEL DESCRIPTION
Drawings of the 1/9-scale model are presented in figure 1, and photographs
of the model installed in the Langley 8-foot transonic pressure tunnel are pre-
sented as figure 2. Additional geometric characteristics for the wing, hori-
zontal tail, and vertical tail are given in table I.
Supercritical Wing
The supercritical airfoils used for the present wing have considerably less
aft camber than previously designed NASA supercritical airfoils. Very liti,le
ce!r_'*ur is required because of the relatively low cruise lift-coefficient range
JCL = 0.2 to 0.3) for this type of aircraft. No two-dimensional data are avail-
able for the basic airfoil section used for the present supercritical wing; how-
ever, two-dimensional data on supercritical airfoils designed for higher cruise
lift coefficients are given in references 1 and 2.
The supercritical wing was designed to replace the original wing on the
aircraft without extensive modifications to the fuselage or relocation of the
engine nacelles. The coordinates for the airfoils used to define the supercritical
wing for the initial configuration are given in table II. Subsequent to the
investigation (after extensive modifications (figs. 1(d) and 1(e)) were made in
--the wing (fig. 1(e)) was measured while mounted on the fuselage, and these coor-
dinates are given in tables III and IV for the left and right panels, reapec-
tively. Coordinates are given for both wing panels because some asymmetry
occurred when the modifications were made. The resulting "modified" wing is
referred to as the final supercritical wing.
The reference for z in defining the initial airfoils (table II) is the
chord for each airfoil, and the reference for x is the airfoil leading edge.
This, of course, is the customary coordinate system used when defining or gener-
ating airfoils. However, for measuring airfoil coordinates on a three-dimensional
wing, this coordinate system is difficult to use since the references for x
and z are not easily located. Therefore, because the fuselage was provided
with conveniently located water-lire and fuselage-station reference points, the
final wing coordinates (tables III and IV) were determined from measurements
made with the wing mounted on the fuselage as tested. Consequently, these
coordinates reflect both the twist and the diaedral that were built into the
wing. This coordinate system is referred to as the x'-z' coordinate system.
The reference for x' is fuselage station 0, and correspondingly, the reference
for z' is water line 0. (See fig. 1(b).) In nondimensionalizing the coordi-
nates, the reference for x' was shifted to the local wing leading edge. The
coordinates for the final supercritical wing (tables III and IV) also reflect
some minor modifications made to the outboard airfoil sections of the wing in
addition to the rather extensive modifications made to the inboard section in
the vicinity of the nacelles.
The leading-edge glove shown in figures 1(a) and 1(c) was not part of the
initial supercritical-wing planform but was added during the investigation. The
wing reference area S and mean geometric chord c, however, were computed from
=fi	 7
t}.e dimensions of the reference-wing planform, which does not include the
leading-edge glove (fig. 1(c)), and were therefore constant throughout the
test program. The area of the reference-wing planform is 0.312 m 2 (3.354 ft2),
the mean geometric chord is 24.585 cm (9.679 in.) long, and the wing span is
133 .198 cm (52.440 in.) at the 40-percent streamwise chord. (See fig. 1(c).)
The wing was mount .:d on the fuselage with 2.5 0 of dibedral and has epproxi-
mately 2 0 of twist (washout) between semispan station S^2_ = 0.115 and the tip.
The maximum thickness-chord ratios of the final supercritical wing varied from
approximately 0.141 (based on total chord length) near the wing-fuselage
Juncture to 0.12 at the mean geometric chord and 0.10 at the tip. The maxi-
mum thickness ratios for the inboard section are approximately the same as
for the ihitial supercritical wing, since the actual wing thickness and chords
were increased in the same proportion when the glove was added.
Fuselage and Tails
The fuselage and tails (figs. 1(a) and 1(b)) are scaled versions of those
on the basic aircraft except for a sting shield that was added to the aft
section of the fuselage as shown in figure 1(b). Although the sting shield
distorted the aft fuselage lines, it did remove the rather large cavity and
associated airflow between the sting and fuselage that would have resulted if
a straight sting arrangement had been used with an "upswept" aft fuselage.
Since performance optimization of the cruise configuration was of primary in-
teres,., it was fudged that by eliminating the flow between the sting and
fuselage, the sting shield would facilitate correction of drag results for
base drag. Geometric characteristics of the horizontal and vertical tails are
given in to 61,? T.
1
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QNacelle and Pylon
Details of the flow-through nacelle are presented in figure 1(f). A
lower-surface fairing and chord extension were added to the basic pylon
(NACA 66-006 airfoil) during the investigation to help reduce the adverse
nacelle-pylon interference. The pylon extension and fairing are shown in
figures 1(a) and 1(b), and cross sections of the nacelle with the modified
pylon are presented in figure 1(g).
J	 Model Configurations
The model configurations for which pressure data are tabulated herein
are summarized in table V. The model configurations tested with the initial
supercritical wing are designated numbers 1 and 2 (with and without nacelles
and pylons, respectively). The final supercritical wing configuration (table V)
refers to all configurations tested after the model contours (wing and pylons)
were frozen at the termination of the wind-tunnel wing design and development
program which was involved primarily with alleviating the adverse nacelle-
pylon interference. As in reference 7, no data are presented for the inter-
mediary configurations of the development program, however, this par. of the
wind-tunnel investigation is discussed in reference 7. After arriving at the
final supercritical-wing configuration, tests were conducted to determine such
things as horizontal-tail effectiveness, aileron control and the affects of
nacelle-pylon incidence and dihedral variation, and these are the types of
configurations (not model contour variations) listed under the final super-
critical-wing configuration in table V.
MEASURDWTS AND TEST CONDITIONS
Six-component force and moment data were obtained with an electrical
strain-gage balance housed within the fuselage cavity, and the wing and
fuselage were instrumented with flush surface static pressure orifices. The
wing pressure orifices were distributed in streamwise rows on the upper and
lower surface of the left wing panel, and a single row of orifices was located
on the fuselage left side beneath the pylon at a vertical position correspond-
ing to eater line 8.89 cm (3.50 in.). (See fig. 1(i).) The surface pressures
were recorded by differentit.1-pressure scanning-valve units mounted in the
nose section of the model which allowed for the balance force and moment data
and the pressure data to be obtained simultaneously. In addition to the wing
and fuselage orifices, three total pressure tubes and one static-pressure tube
were located in the right nacelle to monitor the flow conditions at the station
which would correspond to the compressor face. (See fig. 1(f).) Nacelle
pressure data are presented in ref. 7. It should be noted that the pressure
taps on the ailer-)n were not connected for configurations 1 and 2, and that
wing section characteristics were not computed for any configuration because
of the number of orifices that were lost during the course of the investigation.
Measurements were taken over a Mach number rang ,: varying from 0.25 to
0.90 for angles of attack that generally varied from -20 to 100 . The entire
investigation was conducted at a stagnation temperature of 322 K (1200F) and
at a dewpoint temperature low enough to avoid sign3f.icant condensation effects.
The tunnel test conditions are summarized in table VI.
BOUNDARY-LAYER TRANSITION
All model transition strips were 0.127 cry (.0.05 in.) wide, and the car-
borundum grit sizes were selected by using the techniques of reference 9.
Wes.- Boundary-layer transition was fixed on the model for the entire
investigation. The initial configuration with the nacelles (configuration 1)
was tested with the wing boundary-layer trips at each of two locations,
10
29 percent and 5 percent of the local streamwise chords. The initial con-
Aguration without the nacelles (configuration 2) was tested with the wing
boundary-layer trips located at only the 29-percent position. (See oil-flow
photographs in figs. 3 and 4.) The 29-percent location waa selected by using
the techniques described is references 10 and 11 in an effort to simulate the
fall-scale Reynolds number boundary-layer characteristic , at the wing trailing
edge and, therefore, the full-scale wing shock location for the design cruise
conditions (M - 0.80 at an altitude of 12 192 m (40 000 ft). When the wing
shock moves forward of the aft-located trips and interacts with the laminar
boundary layer, however, an unnatural situation is produced in that this inter-
action would not be expected to occur at full-scale Reynolds numbers. (Dote
the lambda-type shock system ahead of the trips in the oil-flow photographs
for configuration 1 in fig. 3(a).) Since the laminar flow is probably tripped
at the shock wave anyway, the boundary-layer trips should be moved to a posi-
tion near the leading eiige. In some past investigations the trips were located
rearward for Mach numbers near the design point and then moved forward for
lower Mach numbers to keep the trips ahead of the chock wave. The nacelles on
the present configuration, however, push the shock grave forward; and even at
the higher Mach numbers of the investigation, the shack wave is ahead of the
aft-located trips on the inboard section of the wing. (Compare configuration 1
(with nacelles) and configuration 2 (without nacelles) in fig. 3.) For this
reason, it was fudged that the 5-percent trip location would be more appro-
priate for this particular type of configuration, and therefore, the 5-percent
trip position was used on the wing upper and lower surfaces for all configura-
tions tested after number 2. A .^.omp&Lrison of the longitudinal aerodynamic char-
acteristics for configuration 1 with 5- and P9-percent wing boundary-layer
1
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trip locations is presented in reference 7. No. 100 carborundum grit was used
as the trip at the 29-percent location and No. 120 grit was used at the
5-percent location.
Horizontal and vertical tails, fuselage, nacelles, and pylons.- No. 120
carborundum grit was located at 5 percent of the local streamwise chord on the
horizontal and vertical tails and on the fuselage 2.54 cm (1.0 in.) from the
nose. No. 120 grit was also located on the nacelles on both the inner and the
outer surfaces 1.27 cm (0.5 in.) from the iiaet lip and on the upper and lower
surface of the pylons 1.27 cm (0.5 in.) from the leading edge.
SUMMARY OF DATA PRESENTED
An index to all the tables in the present report is listed below.
Pressure data are presented for the configurations listed in table V, and
these data are contained in tables VII through ]III. The pressure data
presented for configuration 623 (aa,R —50, d' = 50) are for the lefta,L
wing panel with the aileron deflected trailing-edge down 50.
INDEX TO TABLES
Table I.- Geometric Characteristics for the Wing and the Horizontal and Verti-
cal Tails.
Table II.- Initial Supercritical Wing Coordinates (Model Configurations 1 and 2).
Table III.- Final Supercritical Wing Coordinates, Left Panel.
Table IV.- Final Supercritical Wing Coordinates, Right Panel.
Table V.- Configuration Schedule.
Table VI.- Tunnel-Test Conditions.
PRESSURE DATA
Table VII.- Wing and F: image Pressure Coefficients for Configuration 1.
XT 
= 0.29.
c
12
Table VIII.- Wing and Fuselage Pressure Coefficients for Configuration 1.
xT = 0.05•
c
Table IX.- Wing and Fuselage Pressure Coefficients for Configuration 2.
Table X.- Wing a_ni Fuselage Pressure Coefficients for Configuration 123.
Table XI.- Wing and Fuselage Pressure Coefficient for Configuration 623.
Table XII.- Wing and Fuselage Pressure Coefficients for Configuration 125.
Table XIII.- Wing and Fuselage Pressure Coefficients for Configuration 126.
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TABLE I.- MODEL GEOMETRIC CHARACTERISTICS
Wing (reference -wing planform):
Sweep (25-percent chord), deg .
	
.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 .	 .	 13
Area, m2 	(ft2) .
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 0.312 (3.354)
Mea,: -,!!;,metric chord, cm	 (in.)	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 .	 .	 .	 .	 ...	 .	 .	 .	 24.585 (9.679)
Span, cm	 (in.)	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 133.198 ( 52.440)
Aspect ratio	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 . 5.694
Taperratio .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 . 0.439
Dihedral, deg . 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 .	 2.50
Incidence at root (b^/2 = 0), deg	 . . . . . . . . . . . .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 .	 2.00
Incidence at tip
 
= 11, deg
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .(bj/-2- .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 . -0.43
Airfoils (total wing planform)
	 .	 . . .	 . .
	
. .
	
. .	 .	 . . .
	
.	 .	 . .	 .	 . See tables III and IV
Horizontal tail:
Sweep (25-percent chord), deg . 	 . . . . .	 . .	 .	 .	 . . .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 .	 .	 25
Area, m2	 (ft2) .
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 0.062 (0.666)
Mean geometric chord, cm 	 (in.)	 . . . . . . . . . . .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 12.982 (5.111)
Span, cm	 (in.)	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 49.784 (19.6)
Aspectratio	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 .	 4.00
Taper ratio .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 . 0.469
Airfoil	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . . .	 . .	 . .	 . .	 . .	 .	 NACA 64A008
Vertical tail (based on root chord at WL, 14.735 cm (5.801 in.)):
Sweep (25-percent chord), deg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.5
Area, m2 (ft2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	 0.047	 (0.503)
Mean geometric chord, cm (in.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.724 	 (9.734)
Taper ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	
. . . . . . . . . . . . . . 0.478
Airfoil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NACA 64A010
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(c)	 2 = 0.393
z/c
x/c Upper
surface
Lower
surface
0 0 0
.0025 .012 -.012
.0050 .015 -.015
.0075 .018 -.018
.0100 .020 -.021
.0250 .029 -.030
.0500 .037 -.039
.0750 .042 -.044
.1000 .045 -.048
.1500 .050 -.054
.2000 .054 -.058
.2500 .056 -.060
.3000 .057 -.061
.3500 .058 -.062
.4000 .058 -.062
.4500 .058 -.061
.5000 .057 -.059
.5500 .055 -.055
.6000 .052 -.050
.6500 .049 -.043
.7000 .045 -.035
.7500 .039 -.026
.8000 .033 -.017
.8500 .026 -.010
.9000 .018 -.005
.9z) 0 .010 -.001
.9700 .007 -.001
1.0000 .002 -.002
c = 25.352 cm (9.981 in.)
Leading-edge radius = 0.026
c
iw = 0.550
04110
TABLE H.- INITIAL SUPERCRITICAL-WING COORDINATES - Continued
(b)	 2 = 0.115
z/c
x/c Upper Lower
surface surface
0 0 0
.0025 .011 -.011
.0050 .015 -.015
.0075 .017 -.018
0100 .019 -.020
.0250 .028 -.030
.0500 .036 -.041
.0750 .042 -.049
.1000 .046 -.056
.1500 .051 -.066
.2000 .055 -.072
.2500 .057 -.075
.3000 .058 -.077
.3500 .058 -.077
.4000 .057 -.075
.4500 .056 -.073
.5000 .055 -.070
.5500 .053 -.065
.6000 .0513 -.059
.6500 .046 -.052
.7000 .042 -.043
.7500 .037 -.034
.8000 .031 -.023
.8500 .025 -.015
.9000 .018 -.009
.9500 .010 -.004
.9700 .007 -.003
1.0000 .002 -.002
c = 30.429 cm (11.980 in.)
Lead ng-edge radius = 0.029
c
iw = 1.5770
34
TABLE U.- INITIAL SUPERCRITICAL-WING COORDINATES - Concluded
(d)	 = 0.922bY2
z/c
x/c Upper Lower
surface surface
0 0 0
.0025 .010 -.010
.0050 .013 -.013
.0075 .016 -.016
.0100 .018 -.018
.0250 .025 -.025
.0500 .032 -.032
.0750 .036 -.037
.1000 .040 -.040
.1500 .044 -.045
.2000 .047 -.048
.2500 .049 -.050
.3000 .051 -.051
.3500 .052 -.051
.4000 .052 -.051
.4500 .052 -.050
.5000 .051 -.047
.5500 .050 -.044
.6000 .048 -.040
.6500 .045 -.034
.7000 .042 -.027
.7500 .038 -.018
.8000 .032 -.005
.8500 .026 -.004
.9000 .019 0
.9500 .011 .001
.9700 .007 0
1.0000 .002 -.002
c = 15.692 cm (6.178 in.)
Leading-edge radius
= 0.021c
iw	 Pi
(e) --= 1.0255
z/c
x/c Upper Lower
surface surface
0 0 0
.0025 .009 -.009
.0050 .013 -.013
.0075 .015 -.015
.0100 .017 -.017
.0250 .023 -.023
.0500 .030 -.030
.0750 .034 -.034
.1000 .038 -.037
.1500 .042 -.042
.2000 .045 -.045
.2500 .047 -.046
.3000 .049 -.047
.3500 .049 -.047
.4000 .050 -.047
.4500 .050 -.045
.5000 .049 -.043
.5500 .048 -.040
.6000 .04's -.036
.6500 .044 -.030
.7000 .041 -.023
.7500 .037 -.016
.8000 .032 -.008
.8500 .026 -.002
.9000 .026 .002
.9500 .011 .002
.9700 .008 .001
1.0000 .002 -.002
c = 13.802 cm (5.434 in.)
Leading-edge radius
= 0.019c
iw = -0.470
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TABLE III._ FIXkL 
gUPERCRITICAL-WING COORDINATES.,
	 PANEL Continued
(b) y- . 0.1484
b/2
	
X' /c.
0.0957	
upper surface
z' /c ^	
x f /c
	
0.0003
	 z'/cl	 x'/cI	 zf/`
	
.0019 
	 0.2123
	
.0036
	
-10304	
.2190
	
0.1516
	 0.6491	 1223
	
0070	 'i 10	 .2271	
.1522
	
• .6652
	 0.188
	
.0096
	
.1137•2372	 .1525	 .6824	
.1153
	
.0151
	 .1179	 .2466
	
.1526
	
•6946
	
.1127
	
.0177	
,1197
	 •^563	 .1529
	
,7078
	
.1098
	
.0185
	
.1203
	
•2663	
.1531
	
•7217	
.1067
	
.0300
	
.1230	
889	 •1532	 .7437	 .1041
	
.0354
	
.1254
	
.3007
	
.1533
	
.7561
	
.1017
	
.0416
	 .1275	 31141299	 .7660
	
'0487
	
.1321
	
•3246	
.1532	 •7771	 .0947
	
•0551
	
.1339
	
•3371	
•1530	 •7861	 •0929
	
.0600
	 1351	 .3509	
.1528	 .7946	 .0914
	
.0663
	
.1365	 .3619	
.1526
	
•8068
	
.0742
	 .1375	 .3870
	
•1523	 .8303	 .0880
	
.0807
	
••1382	
.4005
	
'1521	
•8396	 •0866
	
.0865
	
,1394
	
,4144
	 .1517	 .8517	 .0854
	
.0918
	
1404
	
.4289
	
•1511	 .8653	 .0837
	
.0987
	
.1413
	
.4432
	 '1503	 .8765	 .0819
	
:1065
	
.1424
	
.4596
	 .1496	 .8868
	
.0804
	
.1 66' 1433	 •4711	 •1486	
.8979
	
•0790
.1259	 .14:.7	
.4824
	
.1479	
.9096	 '0774
.1327
	
,1457	
.4916
	
.1471	
.9166
	
•0758
.1394	 .1465	 .5035	 ,1464	
.9222
	
•0748
.1478	 .1471	 .1450	 .0740
.1542
	
•1478	 •5180	 .1438	 •9314	 •0727
.1618	 .1483	
.53388 	
.1419	
9421
	
'0711
.1671	
.5
.1489	
.548	 1400	 .9645	 ,06 8
1746
	
•1443	 •1379	 .0681•	 •5696	 •9720
.1832	
.1503	 .5817	
.134 7	 .9820	 .4.19064	
.1507	 5948	
.1324	 •9893	
.0632.1964
	
.1511
	
•6098	
.1298
	
•9966
	
.0618.2035	
.1512
	
'6235	 I2 2
	
•9999
•6363	 .1247
	
1.0000
	
95
c' 
= 37.8463 cm ( 14
.9001 in.)
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TABLE 
III.. FINAL SUPERCRITICAL_WING COORDINATES, LEFT P
ANEL -Continued
(b) 'y = 0.1484 _b/2	 Concluded
x'^
Lower surface
z'/cI
x'/c^ 2'/c
0.0000
0.0948
x'/c
 z'/c'
.0002
.0013
0917 0.3213
.3317 0.0145 0.6850 -^
.0038 •0857
.0799 •3379
>0141
.0137 .6983
0.0215
.0231
.0056
.0096 .0770
•3469
•3548 ,0134
•7114
•7252 .0248
.0140 .0720
,067? •3634
.0128
.0125 •7402
.0265
.0287
.018$
,0247 .0637
•3724
•3791 .0122
•7539
•7624
,0307
.0300
.0421
•0599
.0572 •3861
.0120
.0118 •7720
.0320
•0336
.0507 .0526 •3946•4043 .0115
•7846
•7951 .0357
•0:
.
92
.0628
0500
,^7p
.4139
. 4232
.0113
•
.8015
•8119
.0375
.00386
•0779 .0437 •4314 0110 .8210
.0852
.0422 •4377
.0108
.0108 •6303
.0421
.0438
.1023
.1113 .0390
•4468
.4562 .0106
.8385
•8508 .0452
.1195 .0373
.0359 .4659
.0106
.0105
.0412
.0486
.1319
.1421 .0341
•4752
•4844 . 0107
.6
.8670
•8756 .0496
•1532 0325'0309 .4941 .0108
.0108 .8822
•0508
.0517
.1639
.1750
.029 .5022
•5142
.8905
•8999
.1847 .0279
.0267 .5245
.0112
.0114 •9077
.0536
•0543
.1890
•1966 .0261
•5334
•5462 .0117 .9133•9215 .0550
.2121 .0252
.0235 •5575
.0122
.0127 •9318
.0556
.0564
.2248
•2391
,0226 •5700
•5858
'4412
•9509 •0570
.2519
.2631
.0208
.0197 •5968
.6097
.0142
.0147 .9614
.0576
.0580
•2 .Ol$7 .6248 .0154
•9683
.9766 . 0'82
.2864
64
.0.27E
. 0168 .4410
.0163
.0175 •9825 0582
.0582•3026
.3144
.0157 .6546
•6658 .0186 '9877•9958
. 0581
.0150
.6761 .0196 1.0000 .0579
'= 	 = 37.8463 cm (14
.9001
.0206 1.0000 .0583
.0603in.)
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TABLE III. - FIN,gI, SUPRCRITICAI,-WING COORDINATES,
LEFT PANEL _ Continued
(C)	 = 0.2000
b /?
X
	
UPPer surface
Jc
0.0000
	 z,/c,	 x' /C'	
Z
 
.0008
	
0.1021	 0.2499	 z
.0024	
.1103
	
•2617	 0.1568
	
0.6628	 0.1256
.0054
	
.1149	 .2742	
.1570	 •6734	 .1235.0083
	
.1181
	
.2845
	
.1571
	
.6845	
.1214
.0132
	
•1207	
.3041
	 •1571	 -7o69	 .1192
.0186
	
•1222
	
.3161
	
`15'2	 7187	 •1169
.0216
	
'1255	 •1572	 .1146
.0284
	
.1279	 .1571	 .1100.0232	 .1273	 .3369	
•1571	
.7424	 •1124
.0308
	
•1302	
.3623
	
.1568	 53	 .182
.0348
	
'1309	 .1566
	 .1060
.0429	 .1323	
.3864
	 ► 1563	 .7824
	
.1052
.04	 .1348	
.3979
	
•1560	
.7891
	
•1034
•0535
	 '1363	 .4088•1556	
.7978	 •1023
.0586
	
•1378	 .4192	 •1554	 .8095	 .1012
.0667
	
.1389
	
.4294
	
•1549	
.8209
	
.0997
.140-1	 445	 •1546	 .0982
.0834
	
.1422
	 .4594	
.1537
	
.8446
	
.0967
.0905
	
.1436	
.4726
	
.1530	
.8571•0952
.0987
	
.1447
	
.4855	 •1520	 .8713	 .0935
.1054
	
•1457	 .4982	 •1511	
.8781
	
•0916
.1138
	
.1468	
.5093	 -1500	 .8870	 -0907
.1221
	
•1477	 •1490
	 .08955175
	 •8957
.1329
.1431	 .1503	 •5417	
.14S2	 •9138	
.858
•
.1495	 •5297	
.1467
	
•9042	
. 882
•1559
	
.1515	 •5525	 .1439
	
•9223	
.0846
.1698
	
.1526
	
•5617	
.1427	 -?311	
.0833
.1795
	
.1533
	
•5730	
.1411	 •9435	 .0815
- 800.1872	 .1537	 •5840	 .i39S
	 -9535	 0.1985
	
.1544	 .5952	
.1378	 •9616	 80.2069
	
.1549
	
.6058
	
..1360
	
•9753	 .0763
.2191	
.6162
	 .1341	 •9853	
.0746
.2410
	
•1559
.1555
	
•6376•1322	 1.0000
	
.0723
.1563
	 .6493	 .1304
	 1.0000
	
.0718
35.0528 cm ( 13.8003 in.) 
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TABLE III._ FINAL SUPERCRITICAL_WING COORDINATES, LEFT PANEL _
Continued
(c)	 Y = 0.2000 _ Concludedb; 2
Lowor Surface
0.0000
.0010
.0022
.0044
0087
.0138
.0187
.0282
•0396
.04 57
.0568
.0672
.0804
.0919
.1037
.1133
.1258
•1354
.1483
•1555
.1640
.1710
.1808
.1904
.1984
.2098
.2214
.2340
.2447
.2601
.2651
	
.2800
	 J
	.2894	 I
0.0989
.0943
•0910
.0868
.0810
.0763
.0725
•0670
.0627
.0608
.0576
.0553
•0522
.0499
.0479
.0460
.0441
.0425
.0405
.0395
.0382
•0372
.0359
.0347
•0337
.0323
•0311
.298
.0287
.0275
.0270
.0259
.0252
0.2998
•3072
.3188
.3297
.3404
.3520
.3654
.3806
.3909
•4033
.4132
.4277
.4403
.4519
.4622
•4775
.890
.5043
.5171
•5309
.5447
.5560
•5657
•5771
.5878
.5980
6112
.6248
.6344
.6458
•6550
.6682
.6785
0.0246
.0243
.0234
.0229
.0224
.0220
.0215
.0211
.9205
.0203
.0201
.0199
.0198
.0196
.0196
.0198
.0201
.0205
.0209
.0215
.0223
.0228
.0232
•0238
.0243
.0249
.0238
.0269
.0277
.0286
.0295	
I0308.0320
0.6873
.6971
•7026
•7127
•7255
.7377
.7481
.7591
.7664
.7775
•7890
.7997
.8086
.8176
.8280
.8386
.8505
.8608
•8721
.8843
•8937
•9027
.9127
.9233
.9364
•9490
•9574
.9682
•9758
.9845
•9911
1.0000
1.0000
Zt/c ►
0.0331
.0343
•0350
.0364
.0381
.0400
.0416
.0434
.0446
.o465
.0486
.0504
.0520
•0535
•0553
.0571
.0589
.0604
.0619
.0633
.0643
.0652
.0662
.o671
.0681
.0688
.06go
.0693
.0693
.0691
.0690
.0694
.0717ci = 35.0528 cm (13.8)0--
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TABLE 
III-- FINAL SUpERCRITICAL-WING COORDINATES, LEFT 
PANEL L Continued
(d)	 Y = 0.3000b/2
x'/c upper surface
0.0000 X'/c'
00001 0.1147 Z'/c'
.0006
.0025
-1176
.1208
0.4631
.4807 0.1664
'0085 ^ .1256 •4954 •1654
.0186 -1323 .5107  .1546
.0261 -1384 •5252 .2634
.03,19 .1418 •5386 .1622
.0407 .1439 •5487 .1611
.0493 .1466 .5641 .1603
.05?0 .1487 .5794 •1588
.0609 •1503 •5991 •1572
.0668 •1509 .6156 •1551
-0774 .1521 .6384 .1534
-0885 .1537 .6602 •1505
.0985 .1552 .6824 •1477
.1103 .1567 .6964 .1447
.1217 •1580 .7119 -1427
-1360 •1591 •7256 .1406
.1466 .1605 .7447 -1386
.1594 -1613 •7596 •1362
.1754 .1625 •7747 .1345
.1854 .1636 •7900 .1326
.1966 .1643 .8069 .1306
-2115 .1652 .8250 .1283
.2258 .1660 -8381 .1258
.2367 .1665 .8487 .1240
.^5^9 .1671 •8592 .1225
.2668 •1678 .8660 .1210
.2826 •168.1 -8761 •1201
.3013 •1684 .8863 .1186
.3171 .1688 .8966 -1172
.3320 .1690 •9089 -1-155
.3468 •1690 •9234 •1136
.3641 .1689 •9370 •1115
•3818 .1689 -9477 •1092
.3964 .1688 •9581 •1075
.411.5 .1686 •9704 .1056
.4294 .1682 .98o1 .1034
.4459 .1678 -9933 .1019
-1671 1.0000 •0994
•0979
C ' = 29.9088 cm (11. 7751 in.)
i
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TABLE III.- FINAL SUPERCRITICAL-WING COORDINATES, LEFT PANEL - Continued
(d)	 Y = 0.3000 - Concluded
b/2
Lower surface
x'/c' Z'/Cl x'/c' Z'/c+
0.0002 0.1139 o.4859 0.0447
.0016 .1093 .5027 .0452
.0046 .1035 .5223 .0458
.0078 .0996 .5400 .0466
.0106 .0970 .5601 .0477
.0158 .0931 .5746 .0485
.0208 .0903 .5881 .0496
.0282 .0867 .6029 .0507
.0407 .0823 .6201 .0522
.0505 -0794 .6357 .0538
.0569 .0777 .6532 .0559
.0682 .0748 .6670 .0577
.o800 .0722 .6813 .0597
.0897 .0702 .6939 .0615
.0954 .0692 .7o67 .0634
.1076 .0668 .7205 .0655
.1173 .0651 .7332 .0676
.1298 .0630 .7489 .0703
.1424 .06ll .7614 .0724
.1576 .0590 .7742 .0747
.1692 .0575 .7911 .0775
.1824 .0560 .8044 .0798
.2099 .0529 .8150 .0815
.2211 .0519 .8268 .0834
.2319 .0510 .8416 .0855
.2488 .0496 .8548 .o873
.2678 .0484 .8668 .0888
.2788 .0478 .8804 .0903
.2950 .0467 .8950 .0919
.3117 .o46o .9083 .0933
.3279 .0453 .9202 .o942
.3444 .0447 .9366 .0954
.3589 .0443 .9515 .o962
.3721 .0440 .9584 .0963
.3781 .0440 .9680 .0963
.3986 .0438 .9781 .0963
.4161 .0438 .9840 .0962
.4334 .0440 .9918 .0960
.4518 .0442 1.0000 .o96o
.4681 .0444
c' = 29.9088 cm (11.7751 in.)
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TABLE III, FINAL SUPERCRITICAL-WING COORDINATES, LEFT PANEL - Continued
(e)	 Y = 0.4024 - Cloacluded
b/2
Lower surface
X,/C,	 Zq/cl	 X,/C,	 Zt/c,
0.0002 0.1383 0.4565
0.0758
.0764
.0010 .1344
.1310
.4`;46
,L934 .0771
.0022
.0040 .1275 .51o6 .0779
.0067 .1238 .5246 .0787
.0796
.0130 .1179
.1138
.5385
.5539 .0807
.0192
.0245 .1111 .5661
.0817
.0313 .102
.1042
.5810
.5980
.0831
.o848
.0422
.0563 .1003 .6153
.0869
.0677 .0919 .6326
.0892
.6799 .0953
.0924
.6508
.6680
.0917
.o942
.ez
.1089 .0904 .6912 .0979
264.1 .0882 .7104
.1012
.1042
 .0863
.0847
.7286
.7499 .1081 .1585
.1720 .0834 •7675
.1110
.1869 .0821 .7847
.1140
.1168
.2011
.2116
.0809
.0801
.8025
.8211 .1195
.2291 .0792 .8413
.8577
.1223
.1241
.2493
.2745
.0782
.0771 .8683 .1253
.2912 .0764 .8845
.1269
.1287
.3102
.3276
.0759
.0755
.9039
.9221
.3511 .0751 •9376
.1306
.3666 .0749 .9468
.1310
. 3836 .0748 .9609 .1311
.4003 .0749 .9686
.1306
.4202
.4401
.0750
'0754
.9793
.1303
1.0000 .1306
c' = 25.2306 cm (9.9333 in.)
i
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TABLE III.- FINAL SUPERCRITICAL-WING COORDINATES, LEFT PALL - Continued
(e) y = 0.4024
b/2
Upper surface
x'/c' z' /c' x'/c' z'/c'
0.0000 0.1411 0.4528 0.1932
.0005 .1445
.4690
.1929
.0024 .1495
.4810 .1925
.0050
.1535
.4992 .1919
.0103 .1589 .5141 .1914
.0179 .1638
.5352 .1905
.0260 .1673
.5534 .1895
.0369 .1705
.5710 .1885
.0467 .1728 .5926 .1871
. 0592 .1756 .6120 .1857
.0732 .1780
.6333 .1840
.0836 .1795 .6546 .1822
.0982 .1816 .6688 .1808
.1139 .1835 .6840 .1795
.1315 .1852
.6989 .1780
.1498 .1868 .7176
.1759
.1633 .1877
.7350 .1739
.1766 .1886
.7537 .1715
.1972 .x.899
.7677 .1697
.2103 .1907
.7830 .1676
.2225 .1913
.7979 .1654
.2362 .1919 .8164 .1628
.2510 .1925 .8316 .1605
.2715
.1932 .8484 .1580
.2863 .1936 .8679 .1548
.2979 .1938 .8820 .1527
.3147 .1941
.8970 .1503
.3280 .1942 .9200 .1464
.3399 .1943 .9334 .1442
.3554 .1943
.9504 .1412
.3746 .1944 .9629 .1390
.3896 .1942
.9743 .1371
.4034 .1942
.9859 .1352
.4211
.1939
.9951 .1337
.4369 .1936
.9999 .1324
c' = 25.2306 cm (9.9333 in.)
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TABLE III.- FINAL SUPERCRITICAL-WING COORDINATES, LEFT PANEL - Continued
(f)	 Y = 0.5950
b/2
Upper surface
Xt/cl Z'/ct X'/cf Z'/C'
0.0001 0.1880 0.4923 0.2395
.0010 .1924
.5131 .2390
.0031 .1969
.5276 .2384
.0091 .2034 .5476
.2376
.0188 .2090
.5681 .2366
.0325 .2134
.5901 .2354
•0453 .2169 .6102 .2343
.0602 .2201 .6294
.2330
.0758 .2227 .6501 .2316
.0846
.2241
.6705 .2298
.0973 .2261 .6921 .2278
.1111 .2281 .7100 .2259
.1296 .2302
.7307 .2239
.1420 .2313
.7504 .2213
.1568 .2328
.7687 .2196
.1769 .2345
.7865 .2173
.1959 .2359 .8096 .2141
.2233 .2376 .8313
.2111
.2397 .2384 .8570 .2072
.2654
.2394 .8769 .2043
.2844 .2400
.8994 .2005
.3111 .2405 .9170
.1978
.3309 .2407
.9379 .191.3
.3527 .2409 .9482
.1925
.3684 .2410 .963.4
.1899
.3851 .2410 .9776 .1875
.4014 .2410
.9924 .1852
.4267 .2408 1.0000 .1834
.4448 .2405 1.0000 .1802
.4612 .2403
C' = 21.6997 cm (8.5432 in.)
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TABLE III.- FINAL SUPERCRITICAL-WING COORDINATES, LEFT PANEL - Continued
(f)	 Y = 0.5950 - Concluded
b/2
Lower surface
x vA l Zr/CI x0/Ct ZI/Ct
0.0000 0.1841 0.4909 0.1284
.0007 .1796 .5064 .1292
.0021 .1763
.5259 .1303
.0055 .1715
.5473 .1317
.0128
.1653 .5726 .1338
.0229 .1601 .5891
.1353
.0332 .1559 .6059 .1373
.0476 .1518 .6210 .1392
.o644
.1477 .6329 .1408
.0851 .1438 .6503 .].432
.og61 .1421 .6689 .1462
.1157 .1394 .6827 .1483
.1318
.1374 .6970 .1506
.1498
.1354 .7164 .1538
.1692
.1335 .7329 .1564
.1856 .1321 .7569 .1609
.2033 .1307 .7723 .1634
.2223 .1294 .7879 .1659
.2433 .1284 .8015 .1681
. 2590 .1278 .8200 .177.0
.2789 .1271 .8446 .1742
.2993 .1273 .8721 .1773
.3142 .1261 .8935
.1793
.3347 .1259 .9146 .1807
.3578 .1257 .9373 .1816
.3788 .1258 .9567 .1816
.4021
.1"59 .9675 .18:.4
.4233 .1262
.9775 .1811
.4459 .1267 .9920 .1803
.4692 .1275
c' = 21.6997 cm (8.5432 in.)
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TABLE III.- FINAL SUPERCRITICAL-WING COORDINA`PES, LEFT PANEL - Continued
(B) y = 0.7750
b/2
Upper surface
x'/c' ZI/c+ xl/cl Z' /cl
0.0000 0.2441 0.4583 0.3010
.0004 .2485 .4867 .3005
.0012 .2515
.5081 .3000
.0090 .2621
.5366 .2992
.0169 .2670 .5644 .2982
.0283 .2715
.5936 .2968
.0454
.2750 .6245 .2951
.0630
.2794 .6501
.2935
.0836 .2828 .6764 .2916
.1042
.2859 .7062 .2889
.1302 .2890
.7308 .2861
.1521 .2913
.7509 .2844
.1707
.2930 .7757 .2815
.1816 .2940 .7987 .2785
.1955 .2949 .8175
.2757
.2130 .2963
.8371 .2730
.2241 .2970 .8481 .2724
.2395 .2978 .8640 .2690
.2618 .2987 .8809 .2664
.2764 .2993 .9077 .2623
.3037 .3002 .9249
.2594
.3241 .3006 .9436 .2563
.3359 .3010 .9610 .2534
.3629 .3012
.9771 .2506
.3835 .3013
.9946 .2474
.4104 .3014 1.0000 .2456
.4331 .3012
C' = 18.3761 cm (7.2347 in.)
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TABLE III.- FINAL SUPERCRITICAL
-WING COORDINATES, LEFT PANEL - Continued
(g) y = 0.7750 - Concludcrd
b/2
Lower surface
X'/c' Z' /cl X, /c, ZI /cl
0.0001 0.2426 0.4668 0.1932
.0036 .2338 .4891 .1942
.0078 .2291 .5134 .1956
.ol6o .2240
.5359 •1971
.0262 .2201
.5577 .1988
.0358 .2169 .5801 .2008
.0480 .2135 .6008 .2031
.0624 .2104 .6256 .2065
.0789 .2072 .6486 .2097
.0988 .2042 .6669 .2124
.1162 .2021 .6848 .2151
.1389 .1996 .7152 .2199
.1529 .1983 .7365 .2236
.1734 .1966 .7646 .2285
.1895 .1956 .7891 .2322
.2079 .1946 .8139 .2357
.2321 .1935 .8364 .2384
.25o4 .1927
.8595 .2410
.2760 .1920 .8849 .2435
.2922 .1918 .9063 .2448
.3094 .1916 .9229 .2453
.3306 .1912 .9405 .2456
.3547 .1911 .9590 .2453
.3772 .1911 .9727 .2448
.3996 .1913 .9862 .2442
.4273 .1920 110000 .2441
.4495 .1926
c' = 18.3761 cm (7.2347 in.)
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TABLE III.- FINAL SUPERCRITICAL-WING COORDINATES, LEFT FALL - Continued
(h) y = 0.9127b/2
Upper surface
X ' /C . Z•/Cl Xt/Ct yt /Cl
0.0000 0.3045 o.468o 0.3629
.0005 .3097 .4941 .3625
.0037 .3166 .5276 .3621
.0098 .3233 .5574 .3613
.0158 .3274 .5891 .3602
.0258 .3319 .6122 .3591
.0412 .3367 .6354 .3580
.0608 .3410 .6670 .3562
.0849 .3447 .6976 .3543
.1004 .3467 .7248 .3522
.1220 .34;2 .7533 .3503
.1389 .3509 .7881 .3463
.1680 .3535 .8096 .3437
.1768 .3542 .8298 .3411
.1955 .3555 .8612 .3364
.2138 .3568 .8819 .3336
.2342 .3580 .9102 .3291
.2639 .3595 .9293 .3263
.2918 .3606 .9450 .3236
.3233 .3614 .9556 .3219
.3506 .3620 .9682 .3199
.3787 .3624 .9841 .3174
.4096 .3626 .9946 .3153
.4378 .3629 .9998 .3140
c' = 15.8923 cm (6.2568 in.)
I
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TABLE III.- FINAL SUPERCRITICAL-WING COORDINATES, LEFT PANEL - Continued
(h)	 Y = 0.9127 - Concluded
b/2
Lower surface
X+/cv ZI/cr
X'/c' ztA"
0.0006 0.3041 0.4534 0.2606
.0015
.3012
.4803
.2618
.0055
.2959 .5081
.2634
.0093
.2922
.5298 .2648
.0146
.2890
.5586 .2672
.0243 2847
.5866
•0395
.0563
.2795
.2754
.6144
.6409
.2733
.2768 .
. 0770 •2719 .6668
.2802
.0981
.2692
.6957 .2849
.1149
.2675
.7227
.2889
•1434 .2648
.7523
.2956
.1632
.2631
.7819
.3005
.1870
.2618
.8058
.3056
.2083
.2606
.8298
.3071
•2270
.2598 .8596
.3104
.2590
•2589 .8816
.3121
.2831
.2585
.9039 .3132
.3053 .2582
.9225
.3140
.3337 .2581
.9386 .3140
.3556 .2582
.9555 .3135
.3780 .2585
.9744
.33.23
.4025
.2589
.9877
.31.6
•4265
.2597 1.0000
.3118
c' = 15.8923 cm (6.2568 in.)
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TABLE III.- FINAL SUPERCRITICAL-WING COORDINATES, LEFT PANEL - Continued
(i) y = 0.9742
b/2
Upper surface
x'/c' Z'/cl
O.0055 0.4208
.0135
.4307
.0317
.4406
.0520
.4468
.0805
.4531
.0956
.4559
.1172
.4591
. 1392 .4614
.1633
.4639
.1758 .4649
.1937
.4663
.2175
.4679
.2475
.4694
.2793 .4706
.3089
.4714
.3393 .4720
.3698 .4725
.3911 .4728
.4221
.4731
.4635
.4733
. 4999
.4731
.5273 .4727
.5570 .4721
.5760 .4717
.5856 .4712
.6051
.4703
.6282
.4690
.6663
.4667
.6941
.4647
.7107
.4632
.7356
.46o8
.7695
.4571
.7915 .4546
.8221
.4507
.8642
.4451
.8994
.4403
.9258 .4367
.9470 .4340
•9585 .4327
.9770 .4304
.9996
.4261
•9996
.4189
C' = 12.2570 cm (4.8256 in.)
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TABLE I?I.- FINAL S UPERCRITICAL-WING COORDINATES, LEFT PALL - Concluded
3) Y	 0.9742 - Concludedb/2
Lower surface
x'/c' Z' /c,
0.0000 0.4111
.0058
.4035
.0158
.3980
.0326
.3926
.3884
*0644
.3860
.0819
.3834
.1016
.3808
.1210
.3786
.1409
.3767
.1595
.3751
.1846
.3733
.2088
. vA
.2355
.3704j	 .2631
.3694
•2972
.3687
.3221
.3685
.3593
.3688
.3936
.3694
•4647
.3728
. 4 935
.3748
•5226
.3771
.5716
.3821
.6148
.3875
. 6567 .3931
.6955
.3991
.7345
.4051
•7704
.4104
.7989
.4141
.8309
.4179
.8530
.4196
.8827
.4215
•9171
.4223
.9393
.4219
.9542
.4212
.9703
.4201
•9876
.41931.0000
.4210
c' = 12.2570 can (4.8256 in.)
F
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TABLE 
IV'' F-'X4L SUPERCRITICAL-WING COORDINATES, RIGA! P
ANEL - Continued
(b) 'y= 0.1484
b/2
Upper surface
x'	 ^C Z•/C,
0 .0003
0.8809
xt/c' z/C
x'/C z' c '/
.0009
.0027 .1023
0.3725
389.9 0.1514 0.8534
.0059 -1073 •4040 .1508 .8641 0.0823
.0101 .1126
.1170 .4223
.1502
.1493 .8743
.0809
.0796
.0133
.1194 .44o7 1482
.8^7 .0781
.0215 .1221
.1245 . 4776 .1471.1456 .908E
•0766
•0751
•0328
.12E7
.1295 .5146
.1441
.1420 .9303
•0735
•0721.0394
.0446 -1319
.5240
•5328 •1408
.9395
•9502 •0707
.0488 •1334
•1346
•1397
.1381 54
.0690
•0678
.0565
.0630 •1366
.5552
.5687 .1366
:967P
.9764 .0664
.0828 .1396 '1331
I
.981 .o640
. 0907 .1412 .5904
.6038 . 1 311 •9999 .0619
• 0991
.1078
.1434 .6142
.6251
88
.1268 1.0000
.0 00
.1181 .1445
.1456 •6339
.1249
.1231
.1374
.1465
.6484 .1224
.1458 .1476
.1483 .6605
.1203
.1176
.1601
.1721 .1493
.6691
.6783 .1159
.1816 •1502
.6905
•1139
.1905 ..1506
.1510 .7018
.1111
.108?
,2127 •1514
.?187 .1069
.2223 .1519
.1521 .7243
••1050
•1038.2317
.2407 .1523
.7340
.?453 .1017
.2528
.2669
.152E
.1526
.7719
•0997
.0968
.2836 .15^7 .7823 .0942
.3415 •1527
.1827 .7979
.0922
.0895
.3180
•3334 •1525
.8096
.8202 ,0878
.3468 .1522 .0865
.1520
•8441
8310
.
.01351
C
= 37. 7975 cat (14.8809 .0834in.)
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TABLE IV.- FINAL SUPERCRITICAL-WING COORDINATES, RIGHT PANEL - Continued
(b) Y = 0.1484 - Concluded
b/2
Iower surface
_	
X' 
/c
'
Z' /C' -_•
x'/c%
z t / C f X . /c l Z . /c#
0.0000 0.0972 0.3767 0.0110 0.9702 0.0567
.0002 ..0•,s8 .3967 .0106 .9795 .0568
.0010 .0902 .4157 .0104 .9900 .0567
.0019 .0870 .4331 .0103 .9892 .0567
.0034 .0832 .4525 .0103 .9938 .0566
.006o .0784 .4667 .0102 .9998 .0570
.0098 .0731 .4831 .0102 .9999 .0588
.0163 .0659 .5009 .0103
.0203 .0624 .5188 .0106
.0247 .0593 .5388 .0110
.0320 .0552 .5555 .0115
.0381 .0525 .5655 .0118
.0481 .0487 .5821 .0126
.0560 .0461 .5974 .0134
.0624 .0441 .6106 .0143
.0713 .0417 .6286 .0155
.0838 .0387 .6433 .0165
.0929 .0368 .6592 .0178
.1029 ..0348 .6803 .0199
.1101 .0336 .6932 .0213
.1205 .0320 .7088 .0232
.1356 .0297 .7235 .0252
.1472 .0281 .7404 .0275
.1606 .0261 .7589 .0303
.1700 .0251 .7733 .0326
.1820 .0238 .7888 .0352
.1880 .0229 .8021 .0376
.1973 .0219 .8173 .0404
.2095 .0206 .8242 .0416
.2185 .0199 .8353 .0435
.2293 .0189 .8512 .0461
.2419 .0179 .8623 .0477
.2564 .o168 .8798 .0499
.2703 .0159 .8905 .0512
.2848 .0148 .9049 .0527
.2991 .ol4o .9185 .0539
.3157 .0131 .9325 .0550
.3297 .0124 .9439 •0557
.3434 .0118 .9501 .0560
.3622 .0114 .9608 .0564
c' = 37 . 7975 cm (14.8809 in.)
a
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ABLE IV._ FINAL SUPERCRITICAL-WING COORDINATES, RIGNI' 
PANEL - Continued
^^^	 Y = 0.2000
b,^?
UPPer
 surface
X • A
z'/c I
0.0002
.0015 0.1031 0.5213
z'/c•
.0027
.0087
.1085
.1112 .5364 0.1459
.0148 •1187 •5525
•5673
.1441
•1422 
.0218
- 0306
•1239
.1276 •S847 .1402
.0379 •^3^5
.6037
.6232
•1379
.1348
.0455
.0560
.1339
-1364
.635;
.1315
.0665 .1390 .6556•6747 •1293
.1255
.0764
.0861
.1410
.1426  .6924 .1219
•0976 .143 9 .7058
•1185
.2105 •1453 •7222 •1157
.1227 .1467 .7389
.1127
.1420 .147$ •7560 .1096
.1548 .1495 •7729 .1066 
.1672 •1504 •7872
.8016
.1036 
.1014 
.1810
,1893
•1511
•1520 •8138 •0994 
.2024 .1524 .8238
•8344
•0978 
•0965
.2229
 
•
.1531
1537 .8490 •0951 
.2565 .1543 .8650 ^ .0933
.2797 .154 7 •8773•89^7
•0913
.0897
•3056
•3305
•1551
•1552 •9042 •0878
v
. 3475 .1552 •9197
-9313
.0863
.0842
.3635
.3842
•1551
'1549 .9 .0$27
.4034 .1544 •9584 .0805
.4241 •1539 .9695 •0785
.4453 •1532 .9775 .0768
.4661 •1521 .9852 •0756
.484'r •1510 •9969 -0743
.5068
.1496
.9999 •0720
.1473 1.0000  .0689
c ' = 35.0441 cm 13 . 7969 in.)
•0709
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tX,./c' ZI AI
0.8908
•9017
9114
.9210
.9286
•9391
•9490
.9582
.9666
•9747
.9801
•9887
-9928
.9962
.9999
.9999
0.0623
.0635
.0643
.0652
.0657
.0664
.0668
.0672
.0674
-0675
.0675
.0673
.0673
.0672
.0677
.0701
0M",,.: ,.
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TABLE IV.
_ 
FINAL SUPERCRITICAL-WING
	 RIGIiT PANEL _ContiHued
(c)	 Y
0- 2000 - Concludedb/2
Lover surfsce
c ' = 35.0441 cm (13.79 in.)
XI%0
0.0000
.0003
. 0019
.0)35
.0360
.0087
.0126
.0156
.0237
.0318
.0401
.0522
•0558
.0628
.0716
.0828
.0923
.1044
.1159
.1259
.1327
.1433
.1542
.1658
•1775
.1897
•1970
.2068
.2206
•2339
.2488
.2636
•2795
.2896
.3049
.3190
.3349
.3570
.3751
.3694
zt/cI
0.1031
•0978
-0920
.0885
.0842
.0803
•0757
.0727
.0670
.0631
.0599
-0557
.0546
•0526
.0503
.0479
. 04 59
0436
.0414
•0398
.0388
.0372
.0358
.0344
.0327
.0313
.0306
.0295
.0281
.0269
.0256
.0245
.0234
.0226
.0218
.0211
.0205
.0198
.0195
.0192
Xf/c.
(	 0.4048
.4172
.4318
•4455
.4548
.4687
.4777
.4895
.5029
.5196
.5319
.5411
.5567
.5709
•5824
•5956
.61oo
.6227
.6369
.6504
•6616
.6750
.6879
•7053
.7164
.7256
.7351
•7482
•7669
•7798	 i
• 7912	 I
.8029
.8109
.8199
•8304
• 8395
	 !
.8477
.8603
.8710
.8808
Z•/c.
0.0190
.0188
.0186
.J-85
.0185
.0185
.0186
. 0187
.0191
.0195
.0199
.0203
.0212
.0221
.0227
.0233
.0241
.0250
.0261
•0273
.0284
.0299
.0315
.0340
.0354
.0367
•0380
.0401
.0430
.0453
.0473
.0494
.0508
.0524
.0541
•0556
.0568
.0586
.0600
.0612
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TABLE IV.- FINAL SUPERCRITICAL_WING COORDINATES, 
RIGHT PANEL - Co
ntinued
(d) y = 0.3000b/2
Upper surface
0.0007
.0029 0.1178 Z ► /C ►
.0077
.0 .1294
0.5138
•5306 0.1609
.0256
256
•1357 .5457
•5609•
•159L
.1582
.0386
.0543
•1395
.1435 •5771
6?
.0657 .1471 •5957 •1550
.0836 .1492 .6114 •1530
.0983 .1521
.1542
.6274
•6390
•1512
.1494
.1301
•1301 '1563 •6557  .1482
.1482 •1577
.1593
•6709
•6854
.1462
.1443
.1664
.1826 •1608 .7080 .1425
.1989 .1618 •7317 .1397
.2169 .1627 .7468 .1365
. 2346 -1635 •7639 •1346
.2446 .1642 •7786 .1323
.2567 .1645 •7991 •1302
.2699 .1649 .8123 •1274
.2865 .1652 .8289 •1257
.3050 .1654 .8451 .1234
,1658 .8601 •1212
.337
.32237  .1661 •8751 .1191
•3422 .1661 •8916 •1170
.3592 .1661 •9033
.3703 .1661 •9205 .1131
.3822 .1662 •9366 •1105
.4057 .1661 •9456 .1080
.4191 .1658 •9527 .1066
.43^9 .1656 .9606 .1055
.4491 .1653 .9666 .1042
.4663 .1647 •9730 •2032
.4892 •1639 .9814 •1022
.5009 .1626 •9944 .1008
.1F^I9 .9999 •0981
c '
 = 292225 cm (11.7805
1.0000 •0966
.0941in.)
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TABLE IV.- FINAL SUPERCRITICAL-WING COORDINATES, RIGHT FANEL - Continued
(d)	 Y = 0.3000 - Concluded
b /2
--Lower surface
XI /cl
ZI
/cl Xr /cl Zt/`# xf%Ce	 T`cI
0.0000 0.1168 0.4795 0./0423 0.9216 0.0916
.0001 .1132 .4921 .0427 .9338 .0923
.0006 .1098 .5030 .0431 .9435 .0927
.0015 .1061 .5161 .0436 .9525 .0930
.0035 .1018 .5283 .0441 .9614 .0932
.0061 .0980 .5396 .0446 .9714 .0932
.0111 .0928 .5534 .0451 .9782 .0932
.0148 .0899 .5676 .0460 .9877 .0931
.0195 .0869 .5786 .0467 .9939 .0930
.0285 .0825 .5925 .0477 .9997 .0933
.0392 .0786 .6046 .0487 .9998 .0953
.0467 .0762 .6171 .0499
.0544 .0738 .6280 .0509
.0716 .0703 .6408 .0522
.0821 .0680 .6540 .0539
.0933 .0660 .6655 .0555
.1079 .0635 .6767 .0570
.1245 .0610 .6845 .058o
.1427 .0584 .6939 .0594
.1588 .0560 .7047 .o6lo
.1820 .0533 .7151 .0625
.1982 .0516 .7274 .0644 I
.2120 .0499 .7390 .0664 I
.2336 .0481 .7480 .0678
.2543 .0467 .7587 .0697
.2640 .0459 .7689 .0714
.2777 .0452 .7795 .0733
.2955 .0442 .7891 .0749
.3110 .0436 .8014 .0770
.3290 .0428 .8126 .0787
.3483 .0423 .8291 .0813
.3679 .0418 .8424 .0832
.3863 .0414 .8565 .0851
.4035 .o412 .8677 .0865
.4191 .o412 .8759 .o875
.4312 .0413 .8894 .0889
.4478 .0415 .9008 .0899
.4635 .0419 .9105 .0908
c' = 29.9225 cm (11.7805 in.)
1
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TABLE IV.- FVaL RUPERCRITIcAL-WING COORDINATEg, RIG
IIT PANEL - Continued
( e )	 ; 0.4024b/2
IC /c
UPPer surface
z'/c'
0.0000
x'/c
.0004 0.1387 - -- z'% •
.0019 .1421 0.4749
.0059 .1471 •4929 0»1921
.0143 •1533 •5089 . 1905
.0234 •1603 •5259 •1900
» 0356 •1650 •5446 .1892
.0493 .1691 »5649 .1883
-0572 •1727 .5829 .1871
.0691 .1745 .6041 -1860
-0873 .1766 .6226 .1846
.1034 •1793 •6396 •1833
.1228 •1813 .6564 .1819
.1438 .1834 •6726 .1804
.1607 .1851 .6944 •1790
.1739 .1864 •7134 •1767
.1873 .1874 •7305 .1748
.2058 .1883 •7526 •1729
.2228 .1894 •7725 •1702
.2328 •1902 -7893 .1676
.2466 •1907 .8099 .1654
.2638 •1912 .824o .1625
.2830 •1919 .8405 .1604
. 2992 -1923 .8582 •1579
.3166 .1925 •8754 .1552
.3364 •1928 •8956 •1524
.3538 .1928 •9158 .1491
•1457
.3689
•3847
•1928
•1928
.9298
.9445 .2435
.4001 •1927 •9577 .1409
.4162 •1925 •9704 •1388
.4367 .1924 •9798 .1367
.4549 •1919 •9939 .1350
.1917 1.0000 •1322
ct^  1877 em (9.9164 Z.ODGO .1307in.) 1283
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TABLE
IV.- FINAL SUPERCRITICAL
-WING COORDINATES,
RIGHT PANEL
-Continued
ke)	
-Yb/2 = 0.4024 - Concluded
x+/c+ Lower surface
0.0002
z', c+ x+/c+
.0013
0.13 63
z'/c+
.0028 .136 0.4219
•4393
_"------
0.0727
.0055
.0115
.1277
.1232 •4527 •0730
.1166 •4698 •0733
.0214
.x214 .1130 .4887 .0737
.0289 .1102 -5074
.0746
.0363
.0443
.1068
.1040
•5229
•54^3
.0754
.0762
.0706 .1014 •5574 .0775
.0787
.0587
.0667
•0997
•0975
•5713
•5851 .0799
.0729 .0954 .6020
•6156
.0812
.0830
.0869
• 0978
.0941
.0914 • 6342 .0846
.1103 .0894 •6508 .0870
.1213 .0875 .6677 .0892
.1323 .0859 .6863 .0916
.0944
.1463 .0844 •7028
•1576 .0828 .7187 •0971
.1696 .0816 •7359 •0998
.1805 .0806 •7547 .1028
.0796 •7683 .1060
.2o42
.2042 .0788
•7859
 ,1083
.2194 •0780 .8039 ,1113
.2303 -0771  .8195 .1141
.2447 .0765 .8360 -IiQ
•2552 •0758 .8544 •. 1187
.2669 •0753 •8751 1210
. 2772 •0748 •8951 .1232.
.2882 •0744 •9128 •1250
.3056 •0741 •9290 .1263
.3276 •0735 .9427 .1274
.3500 •0730 •9595
•9695
01279
.1282
.3687
.3801
0727
•0725 .9841 .1282
.400g .0724 •9897 .1278
.0725 •9999 .1277
c	 2=	 5 1877 cm (9.9164 in.) •9998 •2279
.1307
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TABLE IV.- 
FINAL SUPERCRITICAL-WING COORDINATES, RIGHfi
PANEL - Continued
(f)	 = 0.5950b/2
Upper surfacex'/cl
0.0001 X' /c'
.0007 0.1867 z'/c•
.0023 •1904 0.4747
.0059 .1946 .5086 0.2368
.0116 •1994 •5357 •2359
.0202 .2039 •5631 •2349
•0311 .2084 •5918 •2336
.0411 •2120 •6143 .2322
•0539 .2145 .64u9 •2309
.0644 .2173 .6646 •2292
. 0773 .2193 .6896 .2272
.0876 .2215 •7090 •2249
-1034 .•2230 •7339 •2230
.1243 •2251 •7632 .2202
.1477 .2276 .7881 .2167
.1670 •2297 •8082 •2135
-1892 •2312 •8305 •2110
. 2113 •2329 •8495 .2077
.2322 •2343 .8692 .2051
• 2538 •2353 •8933 •2022
.2863 •2363 -9131 •1987
•3097 •2371 •9309 •1956
. 3330 •2376 •9506 •1928
.3524 2379 •9613 •1897
•3718
	 - •2380 •9732 •1879
.3973 •2381 •9839 .1858
.4206 •2380 •9947 •1839
.4439 •2377 1.0000 .1821
c ' = 21. 6931
• 2374
em (8.54o65 0
•9998 •1799
•1771in.)
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TABLE Iv	 OF POOR QUALITY- FINAL SUPERCRITICAL-WING COpR13INATr',S, RIGHT pgpIEL _Continued
' f)	
Y - 0. 5950 - Concludedb/2
Lower surface
x I A I
0.0000
Z
x^/c
.0005 0.1866
z,/c
.0019 •1823 0.4474
•4593 0.12 37
.0074
.0157
. 1773
.1678 •4785 . 1238
.0214 •1608 .4944
.1246
.0344 •1577 •5123
•1253
.1262
.0437
.0554
•1517
.1485
.5357
•5565 .1278
.0679 .1451 •5744 .1293
.0833 .1424 •5902
.6212
.1309
•1324
.0968
.1082
•1394
•1371 •6385 .1361
.1203 .1356 .6554
•6750
.1383
.1408
.1326
.1495
.1342
.13^9
•6934 •1438
.1608 - 1311 1 •7147
.1469
.1777 .1299 .7367
.1503
•1539
.1969
.2136
.1287
.1275
•7579
•7789 •1574
•2304 .1265 •7993
.8186
•1608
.1640
•2397
.2539
.1258
.1253 •8370 .1668
.2677 .1247 •8558
.1693
•2912 .1243 •8725 .1717
.3082 .1236 •8939 •1733,1754
.3293
. 3461
.1232
.1230
•9105
•9284 .1764
.3610 •1228 •9437
•1771
•3753 .1227 .9604
.1772
•1772
•3954
.4135
.1226
.1223
•9712
•9758 •1769
.4294 .1229 •9857
,1766
•1764
.1231 •9914
•9994 •1763
_
c 6931 cm (8.5406 in.)
•9996 •1767
.1803
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TABLE IV.- FINAL SUPERCRITICAL
-WING COORDINATES, RIGHT PANEL - Continued
(8)	 Y = 0.7750
b/2
Upper surface'
X'/Cf Z'/Cf Xr/Cl T'/cl
0.0001 0.2450 0.5136 0.2
/
951
.0022
.2520
.5437 .2943
.0051
.2559 .5698
.2932
.0110
.2610
.5990 .2920
.0191
.2656
.6257 .2906
.0341
•0473
..2707
.6517
.2889
.0624
.2736
.2766
.6732
.7028
.2872
.2845
.0842
.2801
.7271
.2818
.1111
.2836
.7464 .2796
.1362
.1546
.2862
.287A
.7685
.2773
.7935 .2743
.1773 .2898
.8160
.2716
.2026
.2915
.8368
.2691
.2316
.2648
.2930
.2940
.8566
.2667
.8814
.2636
.3000
.2947
.9108
.2598
.3279
.3588
.2953 ,
.3859
.2957
.9526 .2542
.4138
.2959
.2960
.9703
.9845
.2516
.2494
.4435
.4721
.2960
.9917 .2482
_•4964
.2957
.2953
.9999
1.0000
.2429
.2459
c' = 18.3619 cm (7.2291 i.r_. )
64	 :-^1111^^^
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TABLE IV.- FINAL SUPERCRITICAL-WING COORDINATES, RIGHT PANEL - Continued
(g)	 Y = 0.7750 - Concluded
b/2
Lower surface
X'/C' ZI/Cl X' /c, Z'/C'
0.0000 0.2422 0.5030 0.1908
.0016 .2362 .5271 .1923
.0059 .2292
.2226
.5507
.5696
.1940
.1958
.0137
.0247 .2172 .5948 .1983
.0345 .2129 .6106 .2003
.0557 .2072 .6301 .2029
.o674 .2046 .6548 .2063
.0830 .2015 .6838 .2104
.1017 .1987 .7o6o .2137
.1198 .1967 .7310 .2179
.1347 .1951 .7581 .2225
.1513 •1933 .7798 .2260
.1731 .1919 .7982 .2291
.2002 .1903 .8231 .2329
.2241 .1892 .8420 .2356
.2472 .1883 .8676 .2387
.2653 .1879 .8857 .2405
.2896 ,1875 .9070 .2422
.3064 .1872 .9209 .2428
.3229 .1870 .9346 .2431
3447 .1868 .9473 .2432
.3666 .1868 .9614 .2431
.3872 .1870 .9740 .2427
.4131 .1874 .9856 .2424
.4342 .1879 .9993 .2430
.4557 .1886 .9993 .2462
.4770 1	 .1835
c' = 18.3619 cm (7.2291 in.)
i•-f
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TAME IV.- FINAL SUPERCRITICAL-WING COORDINATES, RIGHP PANEL - Continued
(h)	 Y = 0.9127
b/2
Upper surface
X'/CX'/Ct ,LI/C, X,/C1	
z'/c'
0.0003
.0013
0.3034
.3080 0.5251
	 0.3560
.0043
.3132
.5547
5822	 •3553
.0103
•0258 . 3185
.3261
.6133	 •3547
•3535
.0444
.3315
6490	
•3518 
.6738	 •3471•0703
.1003 .3366
.3412 108 .3472 
.1273
.1565
.3442 .73897610
	 3434
.3419 
.1835
.3467
.3490
.7940
8210
	
•3387
.2018
.3504
.8465
	
•3357
•2248
.3518 8710	
•3331
•2573
•2921 .3533.3545 8883	
•3302
.3281
.3351
.3696 .3557
'9026	
.3264
' 917	 .3245
.4040 .3562
.3567 •93822
	
.3220
•9449
	
.3213
.4268
•4499 .3567 •9821	 .3186
.4640 .3568
.3568 •9821	 .3158
.4906
.3566 •9971	 .31301.0000
.3122
c' = 15.8120 cm (6.2252 in.)
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TABLE IV.- FINAL SUPERCRITICAL-WING COORDINATES, RIGHT PANEL - Contir,ied
(h)	 Y = 0.9127 - Concluded
b/2
Lower surface	 ^
X 
t /c' Z , /c , --	
X' 
/C }	 -----r-
I	
Z I /C f
0.0000 0.3031 0.5424 0.2620
.0011 .298o .5662 .2641
.0040 .2928
.5936 .2667
.ol04 .2869 .6220 .2697
.o184 .2822 .6458
.2727
.0302
.2775 .6718 .2764
.o486 .2729
.7007 .2806
.0690 .2691 .7208 .2837
.0945 .2650 .7430 I	 .2878
.1261 .2613 .7661 .2910'
.1523 .2591 .7846 .2950
•1784
.2572 .8036 .2983
.1956 .2566 .8188 .3oo6
.2228
.255), .8416 .3040
.2541
.2545 .8618 .3065
.278 3 .2541 .8761 .3080
.3107
.2537
.8945 .3095
.3427 .2538 .9125 .3105
..3654 .2540
.9321 .3110
.3918 .2546 .9469
	 1 .3110
.4210
.2553 .9670 .310:
.4502
.2563 .9809
	 I .3095
.4778 .2575 .9951 .3091
.5080 .2594
.9935 .3092
c' = 15.8120 cm (6.2252 in.)
Y
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TABLE 7V._ FINAL SUPERCRITICAL-WING COORDINATES, RIGHT PANFL - Continued
(i)	 = 0.9742
b/2
Upper surface
X , /c z •, c'
0.0014 0.4063
.0112 .4147
.0280 .4221
.0483
.4276
.0713 .4318
.0975 .4354
.1279
.4389
.1579 .4420
.1951
.4449
.2334
.4475
.2615 .4491
.2894 .4507
.3220 .4523
.3536
.4536
.3931 .4548
.4385
.4555
. 4749 .4557
.5115 .4556
.5453 .45,2
.5823
.4543
.6212
.4528
.6567 .4508
.6864 .4488
.7223 .4458
.7627 .4421
.7930
.4393
.8318 .4350
.8527
.4325
.8794 .4293
.9015 .4266
.9385 .4217
.9547 .4199
.9679 .4181
.9931 .4130
1.0000
.41o6
c' = 12.4437 cm (4.8991 in.)
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TABLE IV.- FINAL SUPERCRITICAL-r_;,; COORDINATE'S, RIGHT PANEL - Concluded
(i)	 Y = 0.9742 - Concluded
Lower surface
x t /c t
 _
,1/ct
0.0000 C.4032
.0015 3981
.006,-.
.3918
.02CZ .3854
.0426 .3794
.0651
.3751
.0782
.3731
.1019
.3702
.1385
.3662
.16yc,
.3639
.2010
.3617
.2276 .3600
.2596
.3590
.2816
.3585
.3005
.3577
.3299
.3574
.3610
.3577
i	 •3909 .3583
.4103
.3588
• 4385 .3600
.460;
.3611
.5002
.3636
.5461
.3671
.5777 .3-01
.6075
.3732
.6326
.3765
.6622
.3807
.6894
.3850
.7120
.3886
.7328 .3921
.7597 .3963
.7928 .4005
.8189
.4043
j	 .8410
.4064
.8715
.4083
.8880
.4091
.9047
.4095
.9115
.4095
.9330
.4095
.9540 .4086
.9749 .4075
.9845 .4070
.9994 .4076
C' _ 12.4437 cap (4.8991 in.)
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TABLE VII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1. xT/c 0.29
(a) M - 0.60
Q - - 1.07°; CL
 - - 0.00
STATION
	 .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.679 0.000 .989 0.000 .988 0.000 .961 0.000 .926 0.000 .902
.747	 -.919 .010 .086 .003 .665 .010 .107 .010 .221 .010 .292
.763	 -.580 .030 -.341 .013 .030 .030 -.501 .030 -.442 .030 -.368
.778	 -.394 .050 -.350 .020 -.241 .050 -.405 .050 -.435 .OSO -.351
.794	 -.220 .100 -.418 .025 -.284 . ►00 -.371 .100 -.373 .100 -.294
.B10	 -.Ill .180 -.391 .030 -.335 .LBO -.339 .180 -.329 .180 -.2S8
.825	 -.009 .300 -.21S .050 -.427 .300 -.3S1 .300 -.328 .300 -.273
.841
	 .049 .350 -.168 .100 -.36S .350 -.310 .350 -.296 .3SO -.253
.857	 .104 .400 -.127 .120 -.354 .400 -.321 .400 -.304 .400 -.273
.873	 .134 .450 -.107 .180 -.309 .450 -.332 .450 -.310 .450 -.249
.888
	 .L42 .500 -.120 .250 -.322 .500 -.334 .500 -.328 .500 -.277
.5SO -.179 .300 -.305 .550 -.338 .550 -.328 .550 -.277
.600 -.300 .350 -.290 .600 -.345 .600 -.309 .600 -.2S7
.650 -.444 .400 -.300 .650 -.329 .650 -.285 .650 -.247
.700 -.588 .450 -.314 .700 -.277 .700 -.254 .700 -.239
.750 -.679 .500 -.338 .7SO -.250
.850 -.526 .550 -.353 .BSO -.120
.950 -.204 .600 -.36S .950 .043
.650 -.351
.700 -.334
.800 -.235
.900 -.082
.950 .017
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .516 .005 .392 .005 .302 .005 .103 .005 .126
.025 -.044 .025 -.S69 .025 -.618 .025 -.505 .02S -.603
.050 -.250 .050 -.631 .050 -.676 .050 -.648 .050 -.620
.100 -.453 .100 -.609 .100 -.S88 .100 -.576 .100 -.497
.LBO -.536 .120 -.600 .180 -.525 .180 -.478 .180 -.423
.300 -.534 .180 -.537 .400 -.432 .300 -.460 .300 -.3S7
.400 -.466 .250 -.488 .500 -.416 .400 -.396 .400 -.354
.500 -.456 .300 -.543 .600 -.374 .500 -.386 .500 -.349
.600 -.390 .400 -.463 .650 -.233 .600 -.319 .600 -.28S
.650 -.302 .500 -.448 .700 -.105 .650 -.200 .650 -.200
.700 -.217 .600 -.376 .750 .015 .704 -.088 .700 -.087
.750 -.095 .650 -.262 .800 .1L5
.800 .018 .700 -.141 .900 .221
.900 .IL4 .ISO -.006 .950 .236
.950 .114 .800 .084
.850 .125
.900 .197
.950 .223
mm
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TABLE VII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1 - Continued
(a) M n 0.60 - Continued
a a - 0.060; CL s 0.074
STATION	 .148 STATION
	 .402 STATION	 .595 STATION
	
.775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.707 0.000 .901 0.000 .987 0.000 .980 0.000 .969 0.000 .933
.747	 -.909 .010 -.150 .003 .504 .010 -.169 .010 .016 .010 .051
.763	 -.580 .030 -.575 .010 -.254 .030 -.ei2 .030 -.736 .030 -.619
.778	 -.386 .050 -.535 .020 -.436 .050 -.575 .OSO -.581 .050 -.495
.794
	 -.220 .100 -.546 .025 -.612 .100 -.509 .100 -.511 .100 -.408
.810	 -.11S .180 -.488 .030 -.592 .180 -.424 .180 -.421 .180 -.338
.825	 -.010 .300 -.268 .050 -.598 .300 -.371 .300 -.369 .300 -.304
.841	 .049 .350 -.210 .100 -.488 .350 -.359 .350 -.369 .350 -.280
.857	 .108 .400 -.164 .120 -.463 .400 -.363 .400 -.35S .400 -.309
.873	 .135 .450 -.131 .180 -.390 .450 -.365 .450 -.354 .450 -.278
.888	 .152 .501 -.149 .250 -.364 .500 -.371 .500 -.358 .500 -.306
.5SO -.202 .300 -.345 .550 -.371 .550 -.3S6 .550 -.300
.600 -.V1 .350 -.342 .600 -.376 .600 -.338 .600 -.284
.650 -.466 .400 -.341 .650 -.353 .650 -.306 .650 -.269
.700 -.603 .450 -.364 .700 -.304 .700 -.281 .700 -.264
.750 -.682 .500 -.377 .750 -.266
.850 -.527 .550 -.383 .850 -.130
.950 -.203 .600 -.392 .950 .038
.650 -.367
.700 -.350
.800 -.248
.900 -.083
.950 .020
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP A/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .654 .005 .576 .005 .507 .005 .404 .005 .296
.025 .105 .025 -.341 .025 -.331 .025 -.277 .025 -.318
0050 -.115 .050 -•.427 .050 -.446 .050 -.430 .050 -.419
.100 -.352 .100 -.506 .100 -.463 .I00 -.449 .100 -.396
..180 -.471 .120 -.458 .180 -.426 .1,80 -.386 .180 -.344
.300 -.472 .180 -.452 .400 -.384 .300 -.401 .300 -.316
.400 -.422 .250 -.432 .SOO -.376 .400 -.360 .400 -.317
.500 -.424 .300 -.475 .600 -.349 .500 -.355 .500 -.319
.600 -.366 .400 -.426 .650 -.212 .600 -.298 .600 -.263
.650 -.289 .500 -.422 .700 -.089 .650 -.184 .650 -.180
.700 -.202 .600 -.355 .750 .021 .700 -.074 .700 -.072
.750 -.093 .650 -.247 .800 .125
.800 .023 .700 -.130 .900 .226
.900 .115 .750 .004 .950 .243
.950 .113 .800 .089
.850 .130
.900 .202
.950 .222
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TABLE VII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1 - Continued
(1) M - 0.60 - Continued
a - 0.940; CL
 - 0.174
STATION .148	 STATION .402
	 STATION .595	 STATION .775	 STATION .9L3
FUSELAGE	 4ING UPPER SURFACE
X/L
	 CP
.731 -.690
.747 -.917
.763 -.574
.778 -.388
.794 -.219
.810 -. l08
.825 -.003
.841
	 .053
.857	 .111
.873
	 .138
.888	 .156
	
X/C
	 CP
	
0.000
	 .816
.010 -.363
.0l0 -.741
.050 -.7/7
. 100 -.683
.180 -.583
.300 -.324
.350 -.255
.400 -.197
.450 -.164
.500 -.172
.550 -.218
.600 -.338
.6SO -.470
.700 -.609
.ISO -.689
.850 -.522
.950 -.204
	
X/C
	 CP
0.000 .966
	
.001	 .298
.010 -.508
.020 -.802
.025 -.890
.030 -.923
.050 -.795
.100 -.632
.120 -.S91
.180 -.446
.250 -.431
.300 -.399
.350 -.393
.400 -.387
.4SO -.395
.500 -.410
.550 -.412
.600 -.411
.650 -.388
.700 -.360
.800 -.250
.900 -.081
	
.950	 .016
0.000 0.000
	
X/C	 CP
	
0.000	 .953
.010 -.386
.030 -1.061
.050 -.819
.100 -.614
.180 -.479
.300 -.432
.350 -.417
.400 -.411
.450 -.406
.500 -.403
.5SO -.394
.600 -.395
.650 -.36S
.700 -.317
.750 -.277
.850 -.133
	
.950
	 .033
	
X/C
	
CP
	
0.000	 .976
.010 -.211
.030 -.958
.050 -.786
.100 -.615
.180 -.505
.300 -.422
.350 -.413
.400 -.397
.450 -.387
.500 -.389
.550 -.380
.600 -.355
.65C -.326
.700 -.290
X/C c 
0.000	 .937
.010 -.158
.030 -.T84
.050 -.687
.100 -.S02
.180 -.369
.300 -.352
.350 -.333
.400 -.344
.450 -.310
.500 -.329
.SSO -.323
.600 -.303
.650 -.284
.700 -.277
WING LOWER SURFACE
X/C
	 CP
.005	 .735
.025	 .219
.OSO -.048
.100 -.237
.180 -.395
.300 -.423
.400 -.392
.500 -.390
.600 -.350
.650 -.164
.700 -.181
.750 -.076
.8U0	 .036
.900
	 .124
.950	 .121
	
X/C	 CP
	
.005	 .711
.025 -.123
.050 -.283
.100 -.355
.120 -.352
.180 -.349
.250 -.373
.300 -.418
.400 -.374
.500 -.384
.600 -.333
.6SO -.225
.700 -.115
	
.750	 .015
	
.800	 .101
	
.850	 .134
	
.900	 .208
	
.950	 .227
	
X/C
	 CP
	
.005
	
.689
.025 -.142
.050 -.298
.100 -.311
.180 -.342
.400 -.343
.500 -.341
.600 -.325
.650 -.189
.700 -.074
	
.750	 .037
	
.800	 .L35
	
.900	 .230
	
.950	 .243
X/C
	 CP
.005
	 .578
.025 -.087
.050 -.296
.100 -.321
.180 -.319
.300 -.335
.400 -.324
.500 -.321
.600 -.273
.650 - .65
.700 -.063
X/C
	 CP
.005	 .506
.025 -.125
.050 -.306
.100 -.275
.180 -.277
.300 -.283
.400 -.282
.500 -.288
.600 -.240
.650 -.163
.700 -.059
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WING LOWER SURFACE
X/C CP
.005 .754
.015 .008
.050
-.165
.100
-.202
.180 -.270
.400 -.294
.SOO
-.311
.600 -.304
.650 -.178
.700
-.068
.750 .042
.800 .138
.900 .229
.950 .241
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TABLE VII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1 - Continued
(a) M = 0.60 - Continued
a : 1.960; CL n 0.276
STATION .148
	 STATION .402
	 STATION .595	 STATION .775	 STATION .913
FUSELAGE
	
X/L
	 CP
.731 -.705
.747 -.918
.763 -.572
.778 -.382
.794 -.216
.810 -.111
.82S -.010
	
.841	 .047
	.857	 .107
	
.873	 . 130
	.888
	 .153
	
X/C	 CP
	0.0 0
	 .696
.010 -.589
.030 -.935
.050 -.990
.100 -.847
.180 -.700
.300 -.390
.3SO -.303
.400 -.236
.450 -.198
.500 -.198
.550 -.250
.600 -.351
.650 -.489
.700 -.616
.750 -.679
.850 -.510
.950 -.188
	
X/C	 CP
0.000 .894
	.
	 .07C
.010 -.814
.020 -1.117
.025 -1.184
.030 -1.259
.050 -1.025
.100 -.780
.120 -. 650
.180 -.539
.250 -.49e
.300 -.460
.350 -.440
.400 -.427
.450 -.428
.500 -.437
.550 -.431
.600 -.438
.650 -.398
.700 -.375
.800 -.253
.900 -.083
	
.950	 .020
0.000 0.000
WING UPPER SURFACE
X/C CP
0.000 .926
.010
-.612
.030
-1.339
.050
-1.147
.100 -.718
.180 -.596
.300 -.501
.350 -.471
.400 -.452
.450 -.443
.500
-.435
.550 -.422
.600
-.416
.650 -.385
.700 -.325
.750 -.273
.850
-.126
.950 .043
	
X/C
	 CP
	
0.000	 .952
.010 -.483
.030 -1.271
.050 -1.046
.100 -.705
.180 -.609
.300 -.466
.350 -.447
.400 -.430
.450 -.420
.500 -.408
.550 -.403
.600 -.372
.650 -.336
.700 -.303
	
X/C
	 CP
	 	 .917
.010 -.321
.030 -1.066
.050 -.852
.100 -.S73
.180 -.4S1
.300 -.407
.350 -.377
.400 -.378
.450 -.344
.500 -.3S9
.550 -.348
.600 -.326
.650 -.307
.700 -.291
	
X/C
	 G'
	
.005	 .803
	
.U25	 .301
	.050	 .028
.100 -.167
.180 -.336
.300 -.367
.400 -.347
.500 -.364
.600 -.329
.65U -.249
.700 -.176
.750 -.066
	
.800
	 .044
	
.900
	 .127
	.950	 .120
	
X/C
	 CP
	
.005
	 .820
	
.025	 .060
.050 -.137
-100 -.243
.120 -.263
.180 -.262
.250 -.293
.300 -.356
.400 -.333
.500 -.348
.600 -.305
.650 -.215
o700 -.102
	 7S
	 .024
	
.800	 .100
	
.850	 .148
	
.900	 .209
	
.950
	 .125
X/C
	 CP
.005
	 .711
.025	 .098
.050 -.135
.100 -.211
.180 -.234
.300 -.279
.400 -.279
.500 -.293
.600 -.254
.650 -.156
.7nO -.054
X/C
	 CP
.005	 .649
.025 -.021
.050 -.156
.100 -.209
.180 -.232
.300 -.238
.400 -.250
.500 -.269
.600 -.128
.650 -.157
.700 -.056
75
X/L
.131.
.747
.763
.778
.794
.810
.825
.841
.85?
.873
.888
CP
-.672
-.921
-.S79
-.362
-.219
-.114
-. O10
.048
.099
.133
.151
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TABLE VII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1 - Continued
(a) M m 0.60 - Continued
a - 2.960; CL - 0.378
STATION .148	 STATION .402
	 STATION .595	 STATION .775	 STATION .913
FUSELAGE	 WING UPPER SURFACE
	
X/C	 CP
	
0.000
	
.529
.010 -.905
.030 -1.287
.050 -1.217
.100 -1.053
.180 -.795
.300 -.433
.350 -.338
.400 -.268
.450 -.225
.500 -.223
.550 -.251
.600 -.361
.650 -.498
.700 -.627
.750 -.689
.850 -.505
.950 -.186
	
X/C
	 CP
	
0.000
	 .814
.003 -.139
.010 -1.174
.020 -1.496
.025 -1.643
.030 -I.S85
,350 -1.308
.100 -.860
.120 -.784
.180 -.638
.250 -.SS3
.300 -.504
.350 -.479
.400 -.465
.450 -.461
.500 -.467
.550 -.455
.600 -.452
.650 -.413
.700 -.382
.800 -.257
.900 -.082
	
.950
	 .016
0.000 0.000
	
X/C
	 CP
	
0.000	 .832
.010 -.941
.030 -1.810
.050 -1.531
.100 -.877
.180 -.651
.300 -.552
.3SO -.514
.400 -.491
.450 -.474
.500 -.465
.5SO -.437
.600 -.431
.6SO -.39S
.700 -.337
.750 -.288
.650 -.125
	
.950	 .041
	
X/C
	 CP
	
0.000
	 .912
.010 -.740
.030 -1.705
.050 -1.393
.100 -.842
.180 -.664
.300 -.529
.350 -.490
.400 -.466
.450 -.446
.500 -.429
.550 -.410
.600 -.384
.650 -.346
.700 -.307
	
X/C	 CP
	
0.000	 .845
.010 -.623
.030 -1.355
.050 -1.065
.100 -.6S2
.t80 -.505
.300 -.450
.350 -.4LS
.400 -.408
.450 -.370
.500 -.388
.550 -.364
.COO -.341
.650 -.322
.700 -.308
WING LOWER SURFACE
	
X/C	 CP
	
.005	 .877
	
.025	 .42C
	
.050	 .142
. WO -.087
.180 -.262
.300 -.318
.400 -.326
.500 -.333
.600 -.302
.650 -.232
.700 -.161
.750 -.053
	
.800	 .060
	
.900	 .138
	
.950
	 .130
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .902 .005 .876 .005 .827 .005 .789
.025 .196 .025 .207 .025 .250 .025 .168
.050 .008 .050 .018 .050 .032 .OSO -.027
.100 -.L39 .100 -.100 .100 -.118 .100 -.128
.120 -.171 .160 -.175 .160 -.162 .180 -.162
.180 -.200 .400 -.241 .300 -.236 .300 -.214
.250 -.232 .500 -.274 .400 -.246 .400 -.219
.300 -.299 .600 -.279 .500 -.255 .500 -.244
.400 -.289 .650 -.160 .600 -.238 .600 -.2t3
.500 -.3t3 .700 -.056 .650 -.139 .650 -.144
.600 -.285 .750 .056 .700 -.047 .700 -.051
.650 -.188 .800 .147
.700 -.086 .900 .238
.150 .030 .950 .245
.800 .Ill
.650 .153
.900 .209
.950 .230
gommmmbk
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1TABLE VII,- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1 - Continued
(a) M - 0.60 - Continued
a - 3.930; CL a 0.472
STATION .146	 STATION .402
	 STATION .59S
	 STATION	 ITS
	 STATION .913
FUSELAGE	 WING UPPER SURFACE
	
X/L
	 CP
.731 -.666
.747 -.901
.763 -.563
.778 -.375
.794 -.210
.810 -.109
.825 -.008
	
.841
	 .047
	
.857	 .108
	
.873
	 . 131
	
.888
	 .154
	
X/C	 CP
	
0.000
	 .347
.010 -1.198
.030 -1.632
.050 -1.565
.100 -1.150
.180 -.865
.300 -.472
.350 -.382
.400 -.308
.450 -.254
.500 -.245
.550 -.275
.600 -.381
.6SO -.491
.700 -.615
.750 -.685
.850 -.501
.950 -.185
	
X/C
	 CP
0.000 .696
.003 -.438
.010 -1.442
.020 -1.837
.02S -1.977
.030 -2.034
.050 -1.766
.100 -.967
.120 -.874
.180 -.699
.2SO -.619
.300 -.565
.3SO -.527
.400 -.504
.4SO -.491
.500 -.494
.SSO -.480
.600 -.471
.650 -.434
.700 -.389
.800 -.257
.900 -.078
	
.950	 .012
0.000 0.000
	
X/C
	 CP
	
0.000	 .718
.O10 -1.230
.030 -2.069
.050 -1.974
.100 -.938
.180 -.726
.300 -.S87
.350 -.557
.400 -.530
.450 -.505
.500 -.490
.SSO -.467
.600 -.444
.650 -.401
.700 -.337
.750 -.282
.850 -.127
.950 .036
	
X/C	 CP
	
0.000	 .SOS
.010 -1.026
.030 -1.949
.050 -1.865
.100 -.883
.180 -.720
.300 -.562
.350 -.538
.400 -.495
.4SO -.478
.500 -.4S2
.550 -.438
.600 -.403
.650 -.361
.700 -.315
	
X/C
	 CP
	
0.000
	 .761
.010 -.886
.030 -1.564
.050 -1.394
.100 -.734
.180 -.S67
.300 -.483
.350 -.454
.400 -.442
.450 -.402
.500 -.411
.550 -.396
.600 -.360
.6SO -.331
.700 -.318
WING L04ER SURFACE
	
x/c	 CP
	
.005	 .918
	
.025	 .514
	
.050	 .219
	
.100	 .002
-180 -.205
.300 -.290
.400 -.282
.500 -.300
.600 -.273
.650 -.213
.700 -.146
.750 -.049
	
.800	 .068
	
.900
	 .139
	
.9SO	 .138
	
X/C	 CP
	
.005	 .947
	
.025	 .367
	
.050	 .111
.100 -.041
.120 -.075
.180 -.12 7
.250 -.180
.300 -.258
.400 -.246
.500 -.280
.600 -.257
.650 -.L71
.700 -.078
.750 .W1
	
.800
	 .120
	
.850	 .159
	
.900	 .2L5
	
.950
	 .229
	
X/C
	 CP
	
.005	 .926
	
.025	 .382
	
.050	 . 109
.100 -.012
.180 -.105
.400 -.221
.500 -.241
.600 -.251
.6SO -.145
.700 -.044
	
.750	 .059
	
.800
	 .1S6
	
.900	 .239
	
.950
	 .245
	
X/C
	 CP
	
.005	 .910
	
.025	 .402
	
.050	 .116
.100 -.021
.180 -.097
.300 -.190
.400 -.208
.SOO -.238
.600 -.216
.650 -.L22
.700 -.033
	
X/C
	 C P
	
.005
	 .847
	
.025	 .304
	
.050
	 .030
.100 -.OS3
.180 -.108
.300 -.170
.400 -.195
.500 -.217
.600 -.191
.650 -.L33
.700 -.043
..+ism
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TABLE VII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION l - Continued
(a) M n 0.80 - Concluded
n = 4,970: CL s 0.572
STATION .148	 STATION .402	 STATION .595	 STATION .775	 STATION .QL3
FUSELAGE	 WING UPPER SURFACE
	
X/L
	 CP
.73L -.642
.747 -.898
.763 -.546
.778 -.376
.794 -.2L2
.810 -.I13
.825 -.00S
	
.841	 .050
	
.857	 .110
	
.873
	 .133
	
.888	 .L51
	
X/C	 Cr
	
0.000
	 .251
.010 -1.453
.030 -2.026
.050 -1.880
.100 -1.351
.180 -.9S3
.300 -.510
.350 -.408
.400 -.330
.450 -.274
.500 -.258
.550 -.287
.600 -.384
.650 -.500
.700 -.601
.750 -.664
.850 -.482
.9SO -.172
	
X/C
	 CP
	
0.000	 .564
.003 -.639
.01.0 -1.695
.020 -2.053
.025 -2.222
.030 -2.339
.050 -2.140
.100 -1.206
.120 -.973
.180 -.755
.2SO -.664
.300 -.592
.350 -.S65
.400 -.535
.450 -.S12
.500 -.508
.550 -.485
.600 -.474
.650 -.431
.700 -.388
.800 -.248
.900 -.078
	
.950	 .OLl
0.000 0.000
	
X/C	 CP
	
0.000
	 .565
.010 -1.409
.030 -2.191
.050 -2.160
.100 -1.316
.180 -.812
.300 -.624
.350 -.Sol
.400 -.SS2
.450 -.524
.500 -.500
.550 -.478
.600 -.454
.650 -.405
.700 -.336
.750 -.283
.8S0 -.127
	
.950	 .026
	
X/C	 CP
	
0.000
	 .663
.010 -1.233
.030 -2.113
.050 -2.069
.100 -1.322
.180 -.785
.300 -.601
.350 -.563
.400 -.S24
.450 -.496
.500 -.470
.550 -.448
.6OU -.411
.650 -.362
.700 -.316
	
X/C
	 CP
	
0.000	 .648
.010 -1.082
.030 -1.607
.050 -1.727
.100 -.802
.L80 -.635
.300 -.529
.350 -.403
.400 -.472
.450 -.433
.500 -.432
.550 -.4LS
.600 -.382
.6SO -.353
.700 -.322
WING LOWER SURFACE
	
X/C
	 CP
	
.005	 .939
	
.025	 .592
	
.OsO
	 .318
	
.100	 .056
.180 -.140
.300 -.229
.400 -.242
.500 -.277
.600 -.2S3
.650 -.192
.100 -.128
.750 -.033
	
.800	 .071
	
.900
	 .147
	
.950
	 .L45
	
X/C
	 CP
	
.00S
	 .969
	
.025	 .475
	
.050
	 .223
	
.100
	 .034
	
.120	 .002
.ISO -.065
.150 -.121
.300 -.197
.400 -.207
.500 -.248
.600 -.238
.650 -.155
.700 -.063
	
.750
	 .048
	
.800	 .129
	
.850
	 .168
	
.900	 .220
	
.950
	 .231
	
X/C	 CP
	
.005
	 .963
	
.025	 .478
	
.050	 .226
	
.100	 .070
.180 -.058
.400 -.174
.500 -.213
.600 -.230
.650 -.122
.700 -.031.
	
.750	 .068
	
.800	 .L53
	
.900	 .241
	
.950
	 .24S
X/C	 CP
.005
	 .954
.025	 .510
.050	 .239
.100	 .051
.180 -.034
.300 -.143
.400 -.167
.500 -.206
.600 -.198
.&SO -.104
.700 -.022
	
X/C	 CP
	
.005	 .899
	
.025	 .397
	
.050	 .164
	
.100	 .024
.180 -.067
.300 -.119
.400 -.159
.500 -.194
.600 -.IIS
.650 -.115
.700 -.03S
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TABLE VII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATIU" q
 i - Continued
(b) M a 0.070
a - 1.080; C L - - 0.097
STATION
	 .148 STATION
	 .402 STATION
	 .595 STATION
	 .775 STATION	 .913
FUSEL&UE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP
.731	 -.700
X/C
0.000
Co
1.027
X/C
0.000
CP
1.019
X/C
0.000
CP
.991
X/C
0.000
CP X/C CP
.747 -1.450
.010 .156 .003 .680 .010 .140 .010
.963
.262
0.000
.010
.914
.324
.763	 -.568
.778	 -.337
.030
.050
-.296
-.369
.010 .044 .030 -.484 .030 -.472 .030 -.405
.794
	 -.185 .100 -.429
.020
.025
-.192
-.303
.050
.100
-.418
-.395
.050
.100
-.452
-.413
.050 -.402
.810	 -.086 .180 -.413 .030 -.379 .180 -.360
.180 -.393
.100
•1AO
-.333
-.288
.825	 0010
.841 .069
.300
.350
-.109
-.147
.OSO -.470 .300 -.386 .300 -.355 .300 -.303
.857	 .1l2 .400 -.091
.100
.120
-.390
-.371
.350 -.328 .350 -.321 .350 -.264
.873	 .144 .4SO -.062 .180 -.308
.400
.450
-.356
-.364
.400
.450
-.345
-.343
.400 -.303
.888	 .164 .500 -.057 .iSP -.329
.500 -.371 .SOO -• .364
.450
.500
-.268
-.302
.550 -.104 .300 -.314 .550 -.377 .SSO -.364 .550 -.302
.600 -.232 .350 -.304
.600 -.394 .600 -.347 .600 -.287
.650
.700
-.409
-.632
.400
.450
-.314
-.345
.650
.700
-.366 .650 -.318 .650 -.270
.750 -.897 .500 -.379 .?SO
-.309
-.271
.700 -.285 .700 -.262
.850 -.569 .SSO -.396 .850 -.LLB
.9SO -.17S .600 -.431 .9SO .060
.650 -.411
.700 -.395
.800 -.268
.900 -.075
.9SJ .032
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.00S .574 .005 .463 .00S .393 .005 .209 .005 .136
.025 .001 .025 -.507 .025 -.592 .025 -.495
.025 -.643
.090 -.233 .050 -.635 .050 -.790 .050 -.699 .050 -.701
.100
..180
-.440
-.592
.100
.120
-.685 .100 -.676 .100 -.667 .100 -.SS3
.300 -.601 .180
-.658
-.582
.160
.400
-.601
-.491
.180
.300
-.538
-.510
.180
.300
-.465
.400
.SOO
-.533
-.S14
.250 -.SS3 .500 -.464 .400 -.450
.400
-.39S
-.392
.300 -.611 .600 -.40S .500 -.425 .500 -.387
.600 -.428 .400 -.531 .650 -.234 .600 -.342 .600 -.301
.650
.700
-.320
-.223
.500 -.516 .700 -.094 .650 -.206 .650 -.201
.7S0 -.095
.600
.650
-.416
-.278
.7S0
.800
.032
.135
.700 -.078 ,700 -.076
.800 .029 .700 -.136 .900 .243
.900 .122 .750 .002 .9SO .25S
.950 .122 .800 .097
.650 .138
.900 .215
.950 .234
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TABLE VII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURAJ , ION 1 - Continued
(b) M n 0.70 - . ontinued
a a - 0.080; CL-0.070
SIATIO14 .148 STATION	 .401 STATION .59S STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731 -.713 0.000 .949 0.000 LOTS 0.000 1.002 U.000 .992 0.000 .952
.747 -1.463 .010 -.038 .003 .541 .010 -.060 .010 .121 .010 .187
.763 -.574 .030 -.512 .010 -.180 .030 -.761 .030 -.759 .030 -.602
.778 -.441 .050 -.SSS .020 -.452 .050 -.645 .OSO -.610 .050 -.562
.794 -.186 .100 -.5% ,02S -.529 .100 -.540 .100 -.534 .100 -.447
.810 -.089 .180 -.537 .030 -.607 .180 -.444 .180 -.469 .180 -.365
.825 .008 .300 -.263 .050 -.646 .300 -.41.3 .300 -.409 .300 -.343
.841 .064 .350 -.189 .100 -.53•• .350 -.392 .350 -.381 .350 -.308
.857 .117 .400 -.138 .120 -.490 .400 -.409 .400 -.381 .400 -.340
.873 .143 .450 -.088 .180 -.409 .450 -.405 .4SO -.384 .450 -.302
.888 .163 .500 -.086 .2SO -.382 .500 -.4L2 .SOO -.394 .500 -.332
.550 -.132 .300 -.363 .550 -.416 .550 -.393 .550 -.335
.600 -.250 .350 -.346 .600 -.418 .600 -.369 .600 -.308
.650 -.431 .400 -.350 .650 -.394 .650 -.333 .650 -.294
.700 -.657 .450 -.374 .700 -.324 .700 -.299 .700 -.279
.750 -.908 .500 -.408 .750 -.284
.850 -.560 .550 -.424 .850 -.120
.950 -.170 .600 -.448 .950 .060
.650 -.423
.700 -.403
.800 -.274
.900 -.079
.950 .031
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .698 .005 .587 .005 .533 .005 .403 .005 .338
.('_5 .131 .025 -.304 .02S -.357 .02S -.320 .025 -.447
.050 -.L18 .050 -.446 .050 -.561 .050 -.465 .050 -.529
.100 -.335 .100 -.525 .100 -.502 .100 -.522 .100 -.439
.180 -.4S7 .110 -.541 .180 -.48S .180 -.459 .180 -.383
.300 -.535 .180 -.SOT .400 -.444 0300 -.451 .300 -.360
.400 -.490 .250 -.482 .500 -.426 .400 -.409 .400 -.357
.SOS -.476 .300 -.532 .600 -.379 .500 -.393 .500 -.3S6
.600 -.401 .400 -.484 .650 -.226 .600 -.323 .600 -.281
.6SO -.305 .SOO -.471 .700 -.087 .650 -.191 .650 -.195
.700 -.208 .600 -.394 .750 .038 .700 -.069 .700 -.069
.750 -.084 .650 -.259 .800 .140
.800 .034 .T00 -.125 .900 .244
.900 .129 .750 .011 .950 .260
.9SO .125 .800 .101
.850 .148
.900 ..221
.950 .238
.	 s.
TABLE VU.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION I - Covi Cued
(b) M - 0.70 - Contluuea
a - 0.980. CL = 0.182
STATION .148	 STATION .402
	 STATION .595
	 STATION .775	 STATION .913
FUSELAGE
	
WING UPPER SURFACE
	
X/L
	 CP
.731 -.698
.747 -1.455
.?63 -.593
.778 -.339
.194 -.184
.810 -.091
	
.825	 .009
	
.641
	 .062
	.857	 .120
	
.873
	 .141
	
.888	 .160
	
X/C	 CP
	0.000	 .865
.010 -.201
.030 -.686
.050 -.790
.100 -.752
.180 -.659
.300 -.316
.350 -.235
.400 -.169
.450 -.118
.500 -.L06
.550 -.147
.600 -.265
.650 -.445
.700 -.666
.750 -.929
.850 -.555
.950 -.173
	
X/C	 CP
	
0.000
	 .999
	
.003	 .384
.010 -.405
.020 -.723
.025 -.883
.030 -.925
.050 -.924
.100 -.720
.120 -.658
.180 -.469
.250 -.444
.300 -.417
.3SO -.407
.400 -.403
.450 -.408
.500 -.441
.550 -.A5C
.600 -.480
.650 -.447
.700 -.419
.800 -.270
.900 -.072
	.950
	 .034
0.000 0.000
X/C CP
0.000 .993
.010 -.265
.030 -1.192
.050 -.937
.100 -.664
.180 -.531
.300 -.474
.350 -.454
.400 -.454
.450 -.446
.500 -.444
.550 -.437
.600 -.442
.6SO -.405
.7CO -.338
.750 -.282
.8SO -.118
.950 .0:9
X/C	 CP
01000 1.000
.010 -.109
.030 -1.109
.050 -.901
.100 -.708
.180 -.539
.300 -.462
.3SO -.446
.400 -.43i
.450 -.412
.500 -.417
.550 -.409
.600 -.384
.650 -.349
.700 -.306
	X/ 	 C^
	
0.000
	 .961
.010 -.050
.030 -.917
.050 -.758
.100 -.549
.180 -.415
.300 -.383
.350 -.367
.400 -.376
.450 -•.340
.500 -.361
.SSO -.354
.600 -.334
.650 -.313
.700 -.294
WING LOWER SURFACE
	
X/C	 CP
	
.005	 .774
	
.025	 .223
.050 -.036
.100 -.232
.180 -.424
.300 -.477
.400 -.437
.500 -.439
.600 -.379
.650 -.292
.100 -.198
.750 -.060
	
.800	 .044
	
.900	 .133
	.950	 .130
	
X/C
	 CP
	
.00S	 .131
.02S -.103
.050 -.294
.100 -.396
.120 -.387
.180 -.401
.2SO -.398
.300 -.463
.400 -.418
.500 -.438
.600 -.370
.650 -.242
.700 -.115
	
.750	 .019
	
.800	 .104
	
.850	 .148
	
.900	 .221
	
.950	 .235
X/C
	 CP
.00S	 .688
.025 -.141
.050 -.331
.100 -.35'+
.180 -.3PS
.400 -.3141
.500 -.388
.600 -.357
.650 -.212
.700 -.076
.750	 .043
.800	 .145
.900	 ..:45
.950	 .260
X/C
	 CP
.005	 .578
.025 -.081
.050 -.293
.100 -.378
.180 -.345
.300 -.393
.400 -.3S9
.500 -.361
.600 -.30?
.950 -.178
.700 -.062
	
X/C
	 CP
	.
	 .518
.025 -.177
.050 -.331
.100 -.329
.180 -.322
.300 -.314
.400 -.±19
.500 -.324
.600 --.263
.650 -.182
.700 -.062
OR'GVVALOF p00 QU GE LS 
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TABLE VII.- WING AND 'r'USELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1 - Continued
(b) M - 0.70 - Continued
a - 1.94 0; CL = 0.283
STATIV4	 .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.701 0.000 .159 0.000 .964 0.000 .964 0.000 .990 0.000 .945
.747 -1.477 .010 -.488 .003 .215 .010 -.440 .010 -.297 .OLO -.23S
.763	 -.574 .0.10 -.915 .010 -.627 .030 -1.436 .030 -1.380 .030 -1.238
.778	 -.333 .050 -1.002 .02o -.951 .050 -1.263 .050 -1.268 .OSO -1.009
.794	 -.182 .100 -.961 .025 -1.110 .IOC -.774 .100 -1.048 .100 -.516
.810	 -.087 .180 -.762 .030 -1.253 .180 -.603 .180 -.610 .180 -.481
.825	 .012 .30C -.366 .OSG -1.29C .300 -.526 .300 -.509 .300 -.424
.84L
	 .066 .350 -.274 .101 -.915 .350 -.SOL .350 -.476 .3SO -.403
.857	 .122 .4G0 -.200 .L23 -.655 .400 -.495 .400 -.465 .400 -.411
.873	 .138 .450 -.143 .160 -.559 .450 -.475 .450 -.451 .450 -.364
.888	 .158 .SOU -.128 .250 -.507 .500 -.472 .5110 -.443 .500 -.389
.550 -.164 .300 -.470 .550 -.457 .550 -.429 .550 -.376
.600 -.282 .3SO -.453 .600 -.455 .600 -.397 .600 -.349
.650 -.449 .400 -.438 .650 -.411 .650 -.359 .650 -.322
.700 -.682 .45C -.451 .700 -.346 .700 -.316 .700 -.310
.750 -.923 .500 -.467 .750 -.284
.8SO -.544 .550 -.475 .850 -.112
.950 -.169 .600 -.490 .950 .OS7
.6SO -.461
.700 -.430
.800 -.27C
.900 -.071
.950 .031
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP Xit CP X/C rP X/C CP X/C CP
.005 .841 .005 .821 .005 .785 .005 .711 .1105 .658
.025 .368 .02S .C61 .025 .027 .025 .088 .025 -.011
.050 .067 .050 -.140 .050 -.171 .050 -.146 .050 -.181
.100 -.161 .100 -.278 .100 -.263 .100 -.262 .100 -.256
-.180 -.350 .120 -.291 .140 -.304 .160 -.270 .180 -.263
.30C -.415 .180 -.317 .400 -.346 .300 -.3132 .300 -.27S
.400 -.390 .250 -.317 .500 -.363 .400 -.3i6 .400 -.287
.500 -.411 .300 -.410 .600 -.338 .500 -.334 .500 -.304
.600 -.359 .400 -.377 .650 -.195 .600 -.286 .600 -.241
.650 -.269 .500 -.398 .700 -.066 .650 -.167 .650 -.170
.700 -.182 .600 -.350 .750 .053 .700 -.056 .700 -.054
.750 -.063 .650 -.227 .800 •ISO
.boo .052 .700 -.LO2 .900 .247
.900 .144 .750 .026 .950 .259
.950 .132 .800 .113
.8SO .161
.900 .225
.950 .239
almork
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TABLE VIT.- WING AND FUSELAGE PRESSUT:E COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION i - Continued
(b) M = 0.70 - Continued
a = 2.990; CL = 0.396
STATION	 .148 STATIOM	 .402 STATION	 .59S STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	
CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.706 0.000 .651 0.000 .890 0.000 .908 0.000 .961 0.000 .891
.747 -1.470 .•I17 -.622 .003 .059 .010 -.637 .010 -.472 .010 -.407
.763	 -.501 .030 -1.176 .010 -.823 .030 -1.561 .030 -1.529 .030 -1.391
.778
	 -.335 .050 -1.235 .020 -1.LS4 .050 -1.651 .050 -1.631 .050 -1.365
.794	 -.182 .1CJ -1.19: .025 -1.303 .100 -1.497 .100 -1.466 .100 -.944
.810	 -.084 .180 -1.157 .030 -1.455 .180 -.S63 .180 -.S67 .180 -.SL?
.825
	
.009 .300 -.394 .050 -1.538 .300 -.554 .300 -.524 .300 -.472
.841	 .063 .3S0 -.301 .100 -1.384 .3SO -.529 .350 -.SO4 .350 -.443
.857	 .LLB .400 -.221 .120 -1.361 .400 -.S13 .400 -.485 .400 -.437
.873
	 .140 .450 -.165 .180 -.528 .450 -.499 -4SO -.472 .450 -.397
.888	 .154 .500 -.145 .2SO -.538 .500 -.489 •0 -.411 .500 -.410
.550 -.174 .300 -.SOO .5SO -.464 ..5'j -.442 .550 -.389
.600 -.287 .350 -.48L .600 -.458 .oJO -.410 .600 -.361
.650 -.460 .400 -.475 .650 -.415 .6SO -.368 .650 -.338
.700 -.681 .450 -.467 .700 -.342 .700 -.317 .700 -.315
.750 -.^33 .500 -.487 .750 -.282
.850 -.5;4 .550 -.497 .850 -.115
.950 -.162 .600 -.505 .950 .OS5
.6SO -.468
.700 -.427
.800 -.168
.400 -.0..8
.950 .034
0.000 0.000
WING LOWEk SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .901 .005 .907 .005 .871 .00S .829 .005 .773
.025 .428 .025 .209 .025 .20e .025 .254 .025 .124
.050 .171 .050 -.009 .050 -.061 .050 -.004 .050 -.087
.100 -.069 .100 -.163 .100 -.121 .100 -.147 .100 -.1S6
.LBO -.280 .120 -.182 .180 -.214 .180 -.L85 .180 -.200
.300 -.351 .180 -.229 .400 -.307 .300 -.279 .300 -.129
.400 -.360 .250 -.270 .500 -.324 .400 -.283 .400 -.257
.500 -.382 .300 -.348 .600 -.309 .500 -.30! .500 -.277
.600 -.317 .400 -.335 .650 -.174 .600 -.269 .600 -.230
.650 -.251 .500 -.361 .?CO -,051 .650 -.1.59 .650 -.LS6
.700 -.163 .600 -.323 .750 .067 .700 -.046 .700 -.044
.750 -.047 .650 -.205 .800 .157
.800 .066 .700 -.094 .900 .2S4
.900 147 .750 .037 .950 .262
.950 .137 .800 .121
.850 .166
.900 .2c:
.950 .244
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TABLE: VII.- WING AND FUSZLAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1 - Continued
(b) M = 0.70 - Continued
a - 3.920: CL - 0:500
STATION
	 .148 STATION
	 .402 STATION	 .595 STATION	 .775 STAT.( ►N	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.706 0.000 .575 0.000 .816 0.000 .861 0.000 .897 0..000 .848
.747 -1.464 .010 -.778 .003 -.088 .010 -.738 ,OtO -.604 .010 -.,562
.763	 -.543 .030 -1.343 .010 -.969 .030 -1.706 .030 -1.636 .030 -1.548
.778	 -.332 .050 -1.383 .020 -1.302 .050 -1.822 .050 -1.784 .050 -1.537
.794	 -.186 .100 -1.399 .025 -1.435 .100 -1.671 .tOO -1.608 .100 -1.409
.810	 -.086 .180 -1.347 .030 -1.585 .180 -1.255 .180 -1.172 .180 -.S87
.825	 .010 .300 -.392 .050 -1.716 .300 -.518 .300 -.489 .300 -.489
.841	 .066 .350 -.313 .100 -1.610 .350 -.SLS .350 -.477 .350 -.463
.857	 .123 .400 -.236 .120 -1.576 .400 -.512 .400 -.474 .400 -.456
.873	 .136 .450 -.182 .180 -.917 .450 -.503 .450 -.466 .450 -.415
.888	 .162 .500 -.162 .250 -.524 .500 -.485 .500 -.456 .500 -.426
.550 -.198 .300 -.492 .550 -.471 .550 -.442 .550 -.417
.600 -.308 .350 -.488 .600 -.461 .600 -.412 .600 -.380
.650 -.477 .400 -.479 .650 -.410 .650 -.362 .650 -.3SO
.700 -.699 .450 -.480 .700 -.344 .700 -.312 .700 -.333
.750 -.935 .500 -.495 .750 -.288
.850 -.S29 .SSO -.502 .850 -.117
.950 -.159 .600 -.500 .950 .055
.650 -.464
.700 -.427
.800 -.265
.900 -.070
.950 .026
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C. CP X/C CP
.005 .929 .005 .950 .005 .914 .005 .900 .005 .824
.025 .510 .025 .333 .015 .310 .025 .354 .025 .250
.050 .235 .050 .090 .050 .076 .050 .089 .050 .025
.100 .001 .100 -.068 .100 -.033 .100 -.052 .100 -.079
..180 -.208 .120 -.104 .180 -.138 .IRO -.127 .180 -.146
.300 -.297 .180 -.157 .400 -.252 .300 -.22i .300 -.186
.400 -.300 .250 - .500 -.283 .400 -.240 .400 -.220
.500 -.340 300 -	 1 .600 -.286 .500 -.265 .500 -.251
.600 -.302 .400 -.283 .650 -.1S4 .600 -.244 .600 -.214
.650 -.227 .500 -.324 .700 -.035 .650 -.135 .650 -.140
.700 -.143 .6-0 -.292 .750 .071 .700 -.^i1 .700 -.038
.750 -.039 .650 -.186 .800 .166
.'00 .077 .700 -.075 .900 .258
.!10 .161 .750 .053 .950 .269
.9. 0 .149 .800 .136
.850 .185
.900 .242
.950 .253
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TABLE VII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1 - Continued
(b) M = 0.70 -Concluded
a - 4.990: CL = 0.606
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION	 .59S STATION	 .77S STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731 -.700 0.000 9462 0.000 .747 0.000 .778 0.000 .836 0.000 .746
.747 -1.380 .010 -.944 .003 -.250 .010 -.885 .010 -.748 .OtO -.704
.763 -.519 .030 -1.S24 .Olt' -1.125 .030 -1.803 .030 -1.759 .030 -1.664
.778 -.319 .OSO -1.484 .020 -1.440 .050 -1.920 .050 -1.892 .050 -1.621
.794 -.174 .100 -1.556 .024 -1.567 .100 -1.811 .100 -1.730 .100 -1.573
.810 -.083 .180 -1.458 ,034 -1.724 .180 -1.697 .LBO -1.503 .180 -.860
.82S .018 .300 -.435 .050 -1.829 .300 -.585 .300 -.617 .300 -.S21
.841 .068 .350 -.339 ,100 -1.777 .350 -.497 .350 -.535 .350 -.489
.857 .118 .400 -.256 .120 -1.724 .400 -.480 .400 -.463 .400 -.477
.873 .141 .450 -.206 .180 -1.646 .450 -.477 .450 -.439 .4SO -.434
.888 .163 .500 -.18S .250 -.741 .SOO -.471 .500 -.427 .SOO -.439
.550 -.217 .300 -.57C .SSO -.455 .550 -.413 .SSO -.423
.600 -.322 .350 -.495 .600 -.439 .600 -.379 .600 -.386
.650 -.488 .400 -.472 .650 -.400 .650 -.348 .6SO -.3S7
.700 -.693 .450 -.473 .700 -.329 .700 -.292 .700 -.334
.750 -.914 .500 -.483 .750 -.277
.850 -.S14 .550 -.48S .850 -.116
.950 -.170 .600 -.490 .950 .043
.650 -.446
.700 -.401
.800 -.255
.900 -.075
.950 .018
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP v  CP
.005 .9S3 .005 .962 .005 .954 .005 .939 .005 .871
.025 .583 .025 .458 .025 .421 .025 .467 .02S .360
.050 .293 .050 .196 .050 .161 .050 .216 .050 .110
.100 .046 .100 .018 .100 .OS1 .100 .036 .100 -.020
.180 -.160 .L20 -.035 .180 -.075 .180 -.073 .180 -.091
.300 -.261 .180 -.084 .400 -.206 .300 -.165 .300 -.155
.400 -.269 .250 -.145 .500 -.247 .400 -.204 .400 -.186
.500 -.309 .300 -.234 .600 -.261 .500 -.238 .500 -.226
.600 -.281 .400 -.248 .650 -.138 .b00 -.229 .600 -.197
.650 -.215 .500 -.287 .700 -.025 .650 -.L21 .650 -.130
.700 -.132 .600 -.269 .750 .081 .700 -.025 .700 -.032
.750 -.029 .6SO -.168 .800 .177
.800 .087 .74+, -.065 .900 .264
.900 .152 .7t.," .056 .950 .269
.950 .152 .800 .144
.850 .,179
.900 .238
.950 .250
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TABLE VII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1 - Continued
(c) M - 0.75
a--1.08o;CL- -0.058
STATION	 .148 STATION
	 .402 STATION	 .595 STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731 -.543 0.000 L.064 0.000 1.040 0.000 1.003 0.000 .972 0.000 .935
.747 -1.256 .010 .L40 .003 .729 .010 .204 .OLO .316 .010 .354
.763 -.824 .030 -.286 .010 .079 .030 -.S33 .030 -.465 .030 -.433
.77d -.367 .050 -.391 .020 -.L89 .050 -.471 .050 -.462 .050 -.433
.794 -.179 .100 -.426 .02S -.314 .100 -.4L8 .100 -.435 .100 -.359
.810 -.082 .180 -.448 .030 -.379 .180 -.371 .180 -.414 .180 -.297
.825 .008 .300 -.194 .050 -.434 .300 -.394 .300 -.378 .300 -.319
.841 .068 .350 -.132 .100 -.399 .350 -.361 .350 -.341 .350 -.288
.857 .118 .400 -.06S .120 -.377 .400 -.376 .400 -.363 .400 -.319
.873 .142 .450 -.017 .180 -.311 .450 -.:88 .450 -.377 .450 -.283
.888 .165 .500 -.002 .250 -.308 .500 -.403 .500 -.385 .500 -.324
.550 -.042 .300 -.310 .550 -.417 .550 -.392 .550 -.329
.600 -.153 .350 -.295 .600 -,433 .600 -.376 .600 -.307
.650 -.316 .400 -.333 .650 -.50.. .650 -.346 .650 -.287
.700 -.532 .450 -.329 .700 -.33" .700 -.298 .70*l -.279
.750 -.786 .500 -.377 .750 -.284
.850 -1.072 .550 -.422 .850 -.110
.950 -.212 .600 -.467 .950 .076
.6SO -.46S
.700 -.443
.800 -.280
.900 -.067
.950 .044
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .593 .00S .516 .005 .387 .005 .202 .005 .175
.025 .081 .025 -.506 .025 -.582 .025 -.508 .025 -.680
.050 -.191 .050 -.632 .050 .797 .050 -.!64 .050 -.791
.100 -.403 .100 -.746 .100 -.708 .100 -.791 .100 -.615
.180 -.619 .120 -.724 .180 -.663 .LSO -.611 .180 -.509
.300 -.704 .180 -.655 .400 -.553 .30U -.584 .300 -.431
.400 -.601 .250 -.645 .500 -.507 .400 -.509 .400 -.438
.500 -.582 .300 -.719 .600 -.424 .500 --.467 .500 -.420
.600 -.462 .400 -.609 .650 -.235 .600 -.359 .600 -.318
.650 -.339 .500 -.STS .700 -.087 .650 -.205 .650 -.209
.700 -.228 .600 -.419 .750 .044 .700 -:069 .700 -.073
.750 -.095 .650 -.276 .800 .147
.600 .030 .700 -.123 .900 .246
.900 .119 .750 .011 .950 .266
.950 .113 .800 .101
.850 .150
.900 .221
.950 .247
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TABLE VII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1 - Continued
(c) M - 0.75 - Continued
a - - 0.060; CL - 0.061 .
STATIO4 .148
	 STATION .402
	 STATION .595
	 STATION .775	 STATION .913
	
FUSELAGE
	 WING UPPER SURFACE
	
X/L
	 CP	 X/C
	 CP	 X/C
	 CP	 X/C
	 CP	 X/C
	 CP	 X/C	 CP
	
.731 -.553
	 0.000
	 .981
	 0.000 1.033
	 0.000 1.018
	 0.000 1.008
	 0.000
	 .961
	
.741 -1.251
	 .010	 .049	 .003	 .574	 .Oij	 .006	 .010	 .140	 .010	 .181
	
.763 -.799
	 .030 -.483
	
.010 -.101
	 .030 -.#93
	 .030 -.714	
.030 -.685
	
.778 -.359	
.050 -.542
	 .020 -.410
	
.050 -.662
	 .050 -.689	
.OSO -.606
	
.794 -.181	 .100 -.598
	 .025 -.581
	 .100 -.553
	 .100 -.577
	
.LOO -.470
	
.8LO -.080
	 .180 -.356
	 .030 -.566
	
.180 -.473
	 .160 -.491
	 .180 -.394
	
.825 .006
	
.300 -.246
	 .050 -.716
	 .300 -.438
	 .300 -.442
	 .300 -.365
	
.84L	 .066	
.350 -.172
	 .100 -.598
	
.350 -.4L8
	 .3SO -.406
	 .350 -.339
	
.857	 .115	
.400 -.101
	 .120 -.516
	 .400 -.425
	 .400 -.408
	
.400 -.3S9
	
.873
	 .137	 .4SO -.055
	 .180 -.409
	 .450 -.446
	 .450 -.413
	 .4SO -.336
	
.888 .160
	 .500 -.030
	 .250 -.382
	
.500 -.443
	 .500 -.423
	 .500 -.351
.550 -,062
	 .300 -.356
	
.S50 -.448
	 .550 -.423
	 .SSO -.351
.600 -.169
	 .350 -.349
	 .600 -.456
	
.600 -.400	 .600 -.331
.650 -.333
	 .400 -.358
	 .650 -.422
	 .650 -.368
	 .650 -.308
.700 -.552
	 .450 -.379
	
.700 -.348
	 .700 -.316
	
.700 -.297
.750 -.794
	
.500 -.424
	
.750 -.291
.850 -1.030
	 .550 -.452
	 .850 -.115
.950 -.215
	 .600 --515
	 .950
	 .074
.650 -.500
.700 -.471
.800 -.288
.900 -.065
.950 .042
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C
	 CP	 X/C
	 CP	 X/C
	 CP	 X/C
	 CP	 X/C
	 CP
.005
	 .712	 .005	 .624	 .005	 .559	 .005	 .420	 .005	 .388
.025	 .148	
.025 -.26C
	 .025 -.350
	 .025 -.279
	
.025 -.420
.050 -.081
	 .050 -.470
	 .050 -.582
	 .050 -.545
	 .050 -.541
.100 -.316
	 .100 -.569
	
.100 -.544
	 .100 -.584
	
.100 -.490
..180 -.S25
	 .120 -.551
	 .180 -050
	 .180 -.517
	 .180 -.431
.300 -.598
	 .180 -.S57	
.400 -.501
	 .300 -.513
	 .300 -.393
.400 -.541
	 .2SO -.525
	 .500 -.467
	 .400 -.451
	 .400 -.392
.500 -.577
	 .300 -.596
	 .600 -.408
	 .500 -.435
	
.500 -.386
.600 -.438
	
.400 -.544
	
.650 -.224
	 .600 -.341,
	 .600 -.302
.650 -.324
	 .SO0 -.534
	 .700 -.078
	 .6SO -.194
	 .650 -.196
.700 -.217
	
.600 -.421
	 .750
	 .048	 .700 -.064
	
.700 -.0610750 -.086
	
.6SO -.265
	 .800 .149
.800	 .037	
.70n -.119
	 .900
	 .255
.900	 .130
	 .750	 .016	 .950	 .269
.950	 .114	 .800	 .105
.850 .156
.900 .224
.950 .250
0
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WING 'OWER SURFACE
X/C CP
.005 .698
.025 -.150
.050 -.379
.100 -.389
.180 -.436
.400 -.459
.500 -.445
.600 -.394
.650 -.221
.700 -.081
.750 .048
.800 .151
. 1100 .253
.'150 .266
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TABLE VII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION I - Continued
(c) M = 0.75 • Continued
a - 0.950: C L = 0.172
STATION .148
	 STATION .402
	 STATION .595
	 STATION .775	 STATION .913
FUSELAGE	 WING UPPER SURFACE
	
X/L
	 CP
.731 -.530
.747 -1.244
.763 -.825
.778 -.361
.794 -.179
.810 -.076
	
.825	 .OIL
	
.841	 .068
	
.857	 .112
	
.873
	 .137
	
.888	 .L58
	
X/C
	 CP
	
0.000
	 .895
.010 -.196
.030 -.638
.050 -.702
.100 -.780
-180 -.76L
.300 -.296
.3SO -.209
.400 -.132
.450 -.078
.500 -.054
.550 -.079
.600 -.181
.650 -.343
.700 -.552
.750 -.803
.850 -.933
.950 -.214
	
X/C
	 CP
0.000 1.024
	
.003
	 .458
.010 -.312
.020 -.S96
.025 -.734
.030 -.905
.050-.97c
.100 -.741
.120 -.696
.180 -.450
.250 -.446
.300 -.424
.350 -.402
.400 -.396
.450 -.41S
.500 -.453
.550 -.479
.600 -.530
.650 -.511
.700 -.469
.800 -.283
.900 -.065
	
.950
	 .046
0.000 0.000
	
X/C
	 CP
0.000 1.009
.010 -.163
.030 -1.066
.050 -1.044
.100 -.766
.180 -.537
.300 -.504
.350 -.482
.400 -.478
.450 -.482
.500 -.483
.550 -.473
.600 -.478
.650 -.435
.700 -.357
.750 -.290
.850 -.108
	
.950
	 .073
X/C
	 CP
0.000 1.019
.010 -.008
.030 -.999
.050 -L.015
.100 -.819
.180 -.568
.300 -.497
.350 -.4A8
.400 -.-952
.450 -.455
.5u0 -.447
.550 -.440
.600 -.411
.650 -.370
.700 -.319
	
X/C
	 CP
	
0.000	 .968
	
.010	 .020
.030 -.884
.050 -.914
.100 -.612
.180 -.441
.300 -.414
.350 -.393
.400 -.394
.450 -.370
.500 -.387
.550 -.376
.600 -.353
.650 -.332
.700 -.313
	
X/C
	 CP
	
.005
	 .799
	
.025	 .284
.050 -.002
.100 -.245
-180 -.441
.300 -.523
.400 -.504
.500 -.503
.600 -.420
.650 -.314
.700 -.210
.750 -.079
	
.800	 .040
	
.900
	 .133
	
.950	 .115
	
X/C	 CP
	
.005
	 .745
.025 -.102
.050 -.296
.100 -.440
.120 -.452
.180 -.441
.250 -.443
.300 -.536
.400 -.495
.500 -.493
.600 -.403
.650 -.257
.700 -.117
	
.?SO
	 .023
	
.800
	 .Ili
	
.850
	 .L55
	
.900	 .222
	
.950	 .244
X/C
	 CP
.005
	 .573
.025 -.098
.050 -.346
.100 -.441
.180 -.413
.300 -.448
.400 -.408
.500 -.410
.600 -.335
.650 -.187
.700 -.061
	
X/C
	 CP
	
.005	 .543
.025 -.211
.050 -.404
.100 -.365
.180 -.362
.300 -.348
.400 -.362
.500 -.365
.600 -.287
.650 -.190
.700 -.061
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i'ABLE VII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1 - Continued
(c) M = 0.75 - Continued
a : 1.960; CL = 0.287
STATION .148
	
STATION .402	 STATION .595	 STATION .775
	 STATION .913
FUSELAGE
	
WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP
.731 -.544
.747 -1.258
.763 -.822
.778 -.364
.794 -.176
.810 -.081
.82s	 .008
.841	 .064
.857	 .117
.873	 .138
.888	 .164
	
X/C	 CP
	
0.000
	
.849
.010 -.333
.030 -.817
.050 -.918
.100 -.938
.180 -1.021
.300 -.291
.350 -.221
.400 -.150
.450 -.093
.500 -.066
.550 -.092
.600 -.192
.650 -.351
.700 -.567
.750 -.814
.850 - 965
.950 -.189
	
X/C	 CP
	
0.000	 .988
	
.003
	 .300
.010 -.463
.020 -.781
.025 -.925
.030 -1.077
.050 -1.184
.100 -1.165
.120 -1.058
.180 -.731
.250 -.438
.300 -.441
.350 -.427
.400 -.425
.450 -.435
.500 -.475
.550 -.504
.600 -.554
.650 -.524
.700 -.476
.800 -.282
.900 -.062
	
.950	 .044
0.000 0.000
	
X/C	 CP
	
0.000	 .995
.010 -.286
.030 -1.208
.050 -1.292
.100 -1.204
.180 -1.028
.300 -.525
.350 -.492
.400 -.505
.450 -.505
.500 -.501
.SSO -.487
.600 -.484
.650 -.439
.700 -.354
.7SO -.291
.850 -.L07
	
.950	 .074
X/C
	
CP
0.000 1.008
.010 -.156
.030 -1.164
.050 -1.274
.100 -1.200
.180 -1.029
.300 -.458
.3SO -.472
.400 -.474
.450 -.467
.500 -.462
.550 -.453
.600 -.424
.650 -.377
.700 -.322
	
X/C	 CP
	
0.000	 .964
.010 -.121
.030 -1.067
.050 -1.143
.100 -1.038
.LBO -.422
.300 -.447
.350 -.424
.400 -.415
.450 -.394
.500 -.414
.550 -.395
.600 -.367
.650 -.338
.700 -.319
WING LOWER SURFACE
X/C
	
CP
.005	 .839
.025	 .371
.050	 .085
.100 -.142
-.180 -.361
.300 -.458
.400 -.447
.500 -.453
.600 -.394
.654 -.294
.700 -.194
.750 -.067
.800	 .056
.900	 .138
.950	 .126
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .822 .005 .768 .005 .696 .005 .643
.025 .069 .025 .003 .015 .059 .025 -.047
.050 -.173 .050 -.210 .050 -.187 .050 -.249
.100 -.311 .100 -.262 .100 -.302 .100 -.281
.120 -.324 .180 -.339 .180 -.303 .180 -.294
.18G -.350 .400 -.406 .300 -.378 .300 -.304
.250 -.368 .500 -.395 .400 -.343 .400 -.329
.300 -.451 .600 -.368 .500 -.373 .500 -.329
.400 -.435 .650 -.202 .600 -.315 .600 -.266
.500 •-.457 .700 -.063 .650 -,175 .650 -.175
.600 -.382 .750 .060 .700 -.052 .700 -.049
.650 -.241 .800 .160
.700 -.104 .900 .260
.750 .031 .950 .271
.800 .118
.850 .166
.900 .229
.950 .249
Ammon"
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TABLE M- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1 - Continued
(c) M = 0.75 - Continued
a = 2.950; CL=0.412
STATIOV .148
	
STATION .402	 STATION .595
	
STATION .775
	
STATION .9L3
FUSELAGE	 WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP
.731 -.555
.747 -1.1:3
.763 -.820
.778 -.371
.794 -.176
.810 -.079
.825	 .003
.841	 .067
.8S7	 .116
.873	 .138
.888	 .164
	
X/C
	 CP
	
0.000	 .722
.010 -.494
.030 -.995
.050 -1.044
.100 -1.049
.180 -1.224
.300 -.366
.350 -.217
.400 -.156
.450 -.102
.500 -.082
.550 -.108
.600 -.213
.650 -.368
.700 -.579
.750 -.828
.850 -1.017
.950 -.186
	
X/C	 CP
0.000 .942
	
.003	 .191
.010 -.595
.020 -.914
.025 -1.070
.030 -1.202
.050 -1.326
.100 -1.317
.120 -1.313
.180 -1.210
.250 -.563
.300 -.377
.350 -.395
.400 -.412
.450 -.436
.500 -.472
.550 -.504
.600 -.351
.650 -.530
.700 -.480
.800 -.285
.900 -.064
	
.950
	 .041
0.000 0.000
	
X/C	 CP
	
0.000	 .953
.010 -.438
.030 ••1.323
.050 -1.424
.100 -1.369
.180 -1.265
.300 -.439
.350 -.410
.400 -.440
.450 -.463
.500 -.485
.550 -.471
.600 -.471
.650 -.436
.700 -.358
.750 -.296
.850 -.114
	
.950
	
.069
	
X/C
	
CP
	
0.000
	
.988
.010 -.292
.030 -1.269
.050 -1.391
.100 -1.380
.180 -1.238
.300 -.460
.3SO -.365
.400 -.394
.450 -.416
.500 -.441
-550 -.437
.600 -.411
.6S0 -.370
.700 -.320
	
X/C
	
CP
	
0.000	 .926
.010 -.263
.030 -1.208
.050 -1.386
.100 -1.236
.180 -.934
.300 -.434
.350 -.430
.400 -.439
.450 -.403
.500 -.423
.550 -.411
.600 -.384
.650 -.353
.700 -.330
WING i_OWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .918 .005 .887 .005 .865 .005 .798 .005 .746
.025 .454 .02S .199 .025 .177 .025 .213 .025 .098
.050 .173 .050 -.049 .050 -.082 .050 -.058 .050 -.117
.100 -.068 .100 -.198 .100 -.157 .100 -.L96 .100 -.192
.180 -.298 .120 -.208 .180 -.251 .180 -.223 .180 -.238
.300 -.385 .180 -.264 .400 -.334 .300 -.319 .300 -.260
.400 -.38S .250 -.292 .500 -.364 .400 -.315 .400 -.279
.500 -.423 .300 -.393 .600 -.338 500 -.338 .500 -.306
.600 -.363 .400 -.376 .650 -.176 .600 -.293 .600 -.241
.6SO -.259 .500 -.407 .700 -.053 .a50 -.156 .650 -.tS8
.700 -.181 .600 -.353 .750 .074 .700 -.039 .700 -.04!
.750 -.047 .650 -.219 .800 .173
.800 .069 .700 -.087 .900 .272
.900 .156 .750 .045 .950 .262
.950 .142 .800 .135
.850 .177
.900 .245
.950 .261
wommmw
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TABLE VII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1 - Continued
(c) M - 0.75 - Continued
a a 3.960; CL n 0.536
STATION
	 .148 STATION
	 .402 STATION
	 .59S STATION	 ITS STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.73L -.SIT 0.000 .646 0.000 .879 0.000 .907 0.000 .952 0.000 .889
.747 -1.297 .010 -.605 .003 .075 .010 -.546 .010 -.419 .010 -.384
.763 -.786 .030 -1.18C .010 -.734 .030 -1.437 .u30 -1.362 .030 -1.311
.778 -.335 .050
-1.158 .020 -1.041 .050 -1.515 .050 -1.514 .050 -1.475
.794
-.165 .100 -1.229 .015 -1.178 .100 -1.493 .100 -1.471 .100 -1.440
.810 -.071 .180 -1.337 .030 -1.343 .180 -1.434 .180 -1.452 .160 -1.264
.825 .OL6 .300 -.683 .050 -1.465 .300
-1.294 .300 -L.308 .300 -.402
.841 .069 .350 -.366 .100 -1.487 .350 -.8S3 .350 -.695 .350 -.403
.857 .125 .400 -.193 .120 -1.466 .400 -.3S7 .400 -.400 .400 -.434
.873 .147 .450 -.135 .180 -1.364 .450 -.346 .450 -.327 .450 -.394
.888 .170 .500 -.107 .250 -1.273 .500 -.377 .500 -.348 .500 -.423
.550 -.133 .300 -.714 .550 -0412 .550 -.354 .550 -.418
.600 -.233 .350
-.432 .600 -.423 .600 -.349 .600 -.394
.650 -.385 .400
-.380 .650 -.399 .650 -.329 .650 -.361
.700 -.594 .450 -.405 .700 -.324 .700 -.287 .700 -.337
.750 -.835 .500 -.452 .750 -.273
.850 -.710 .550
-.478 .850 -.108
.950 -.181 .600 -.525 .950 .069
.650 -.495
.700 -.449
.800 -.275
.900 -.063
.950 .040
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .947 .00S .953 .005 .923 .005 .883 .005 .807
.025 .526 .025 .313 .025 .297 .025 .337 .025 .219
.050 .262 .050 .073 .050 .056 .aso .060 .050 -.017
.100 -.005 .100 -.088 .100 -.068 .100 -.087 .100 -.127
.180 -.219 .120 -.124 .180 -.167 .180 -.155 .180 -.177
.300 -.325 .180 -.164 .400 -.289 .300 -.242 .300 -.211
.400 -.334 .250 -.212 .500 -.307 .400 -.267 .400 -.2SO
.500
-.363 .300 -.307 .600 -.311 .500 -.29S .500 -.270
.600 -.332 .400 -.312 .650 -.151 .600 -.261 .600 -.231
.6SO -.230 .500 -.359 .700 -.032 .650 -.139 .650 -.142
.700 -.150 .600 -.321 .ISO .079 .700 -.028 .700 -.033
.750 -.038 .6s0 -.L91 .800 .L85
.800 .082 .700 -.065 .900 .281
.900 .168 .750 .060 .950 .289
.950 .154 .800 .146
.850 .Ills
.900 .250
.950 .265
1	
-
0^
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TABLE VH.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION l - Continued
(c) M - 0.75 - Concluded
a	 - 4.980; C L - 0,655
STATION
	 .148 STATION
	 .402 STATION
	 .595 STATION	 .77S STATION
	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.639 0.000 .566 0.000 .812 0.000 .840 0.000 .898 0.000 .820
.747 -1.351 .010 -.766 .003 -.053 .010 -.655 .010 -.529 .010 -.495
.763	 -.639 .030 -1.312 .010 -.870 .030 -1.518 .030 -1.473 .030 -1.411
.778	 -.306 .050 -1.304 .020 -1.177 .050 -1.624 .050 -1.603 .050 -1.579
.794	 -.160 .100 -1.360 .025 -1.292 .100 -1.593 .100 -1.599 .100 -1.562
.810	 -.073 .180 -1.453 .030
-1.433 .180 -1.533 .180 -1.540 .180 -1.371
.825	 .016 .300 -.757 .050 -1.SSS .300 -1.429 .300 -1.442 .300 -.958
.841
	 .072 .350 -.517 .100 -1.590 .350 -1.360 .3SO -1.179 .350 -.400
.857	 .121 .400 -.385 .120 -1.575 .400 -.865 .400 -.747 .400 -.&06
.873
	 .147 .4SO -.302 .180 -1.500 .450 -.516 .450 -.S10 .450 -.39`+
.888	 .174 .500 -.237 .2SO -1.433 .500 -.356 .500 -.381 .500 -
.550 -.224 .300 -1.322 .550 -.333 .550 -.315 .550 -.^► .19
.600 -.291 .350 -.846 .600 -.329 .600 -.28S .600 -.385
.650 -.411 .400 -.584 .650 -.309 .650 -.257 .6SO -.365
.700 -.620 .450 -.460 .700 -.272 .700 -.228 .700 -.347
.750 -.838 .SOO -.437 .750 -.234
.850 -.518 .550 -.432 .850 -.087
.950 -.177 .600 -.450 .950 .070
.650 -.418
.700 -.384
.800 -.246
.900 -.059
.950 .033
0.000 0.000
WING LPVER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C LP X/C CP X/C CP
.005 .972 .00S .976 .005 .958 .005 .926 .005 .864
.025 .598 .025 .417 .025 .407 .025 .427 .025 .304
.050 .322 .050 .170 .050 .158 .050 .182 .050 .080
.100 .062 .100 .003 .100 .026 .100 .012 .100 -.061
.180 -.160 .120 -.045 .180 -.098 .180 -.088 .180 -.131
.300 -.270 .180 -.109 .400 -.236 .300 -.211 .300 -.192
.400 -.283 .ZSC -.160 .500 -.275 .400 -.237 .400 -.222
.SOO -.339 .300 -.255 .600 -.285 .500 -.268 .500 -.248
.600 -»302 .400 -.266 .650 -.142 .600 -.246 .600 -.216
.659
-.22i .500 -.32: .700 -.025 .650 -.129 .650 -.137
.700 -.139 .600 -.291 .750 .090 .700 -.024 .700 -.034
.750 -.028 .6SO -.178 .800 .189
.600 .095 .700 -.060 .900 .282
.900 .172 .750 .070 .950 .289
.950 .153 .800 .158
.850 .197
.900 .257
.950 .27G
ammow
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	X/C 	 CP
	
0.000	 .975
	
.010	 .298
.030 -.450
.050 -.465
.100 -.439
.180 -.436
.300 -.405
.350 -.361
.400 -.392
.450 -.401
.500 -.411
.550 -.420
.600 -.403
.650 -.361
.700 -.316
	
X/C	 CP
	
0.000	 .932
	
.('10	 .35S
.030 -.463
.050 -.462
.100 -.384
.180 -.326
.300 -.340
.350 -.305
.400 -.338
.450 -.306
.500 -.342
.S50 -.347
.600 -.321
.650 -.304
.700 -.294
X/C CP
0.000 1.014
.010 .182
.030 -.528
.050 -.467
.100 -.428
.180 -.371
.300 -.399
.350 -.377
.400 -.400
.450 -.4LS
.500 -.427
.550 -.446
.600 -.462
.650 -.432
.7CO -.348
.?SO -.292
.850 -.108
.9,0 .081
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TABLE VII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1 - Continued
(d) M - 0.77`
a -- 1.050; CL--0.067.
STATION .148	 STATION .402
	
STATION .595
	
STATION .775	 STATION .913
FUSELAGE
	
WING UPPER SURFACE
	
X/L
	 CP
.731 -.480
.747 -1.149
.763 -.812
.778 -.06
.794 -.186
.810 -.078
	
.825	 .013
	
.841	 .064
	
.857	 .LIZ
	
.873	 .142
	
.888	 .163
X/C CP x/C CP
0.000 1.072 0.000 1.038
.010 .201 .003 .728
.030 -.286 .010 .099
.050 -.355 .020 -.162
.100 -.436 .025 -.272
.180 -.446 .030 -.378
.300 -.187 .050 -.492
.350 -.123 .100 -.449
.400 -.057 .120 -.353
.450 -.002 .180 -.329
.500 .020 .ZSO -.321
.550 -.015 .300 -.3LO
.600 -.118 .350 -.289
.650 -.270 .400 -.300
.700 -.481 .450 -.329
.750 -.726 .500 -.381
.850 -1.096 .550 -.427
.950 -.264 .600 -.498
.650 -.S17
.700 -.496
.800 -.288
.900 -.059
.950 .054
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
x/C CP X/C CP x/C CP X/C CP
.005 .609 .005 .531 .005 .456 .005 .233
.025 .072 .025 -.4S4 .025 -.506 .025 -.449
.050 -.156 .OSO -.610 .OSO -.822 .050 -.744
.100 -.399 .100 -.756 .100 -.780 .100 -.854
.180 -.636 .110 -.775 .L80 -.704 .180 -.771
.300 -.745 .180 -.750 .400 -.577 .300 -.6L1
.400 -.655 .250 -.684 .SOO -.548 .400 -.S19
.500 -.623 .300 ­ 7`1 .600 -.423 .500 -.490
.600 -.479 .400 -.6S3 .650 -.227 .600 -.363
.650 -.346 .SOO -.632 .700 -.080 .650 -.200
.700 -.231 .600 -.438 .750 .048 .700 -.065
.750 -.096 .650 -.27C .800 .148
.800 .019 .700 -.126 .900 .253
.900 .113 .750 .017 .950 .254
.950 .094 .800 .100
.8SO .152
.900 .220
.950 .248
X/C	 CP
.005	 .19S
.025 -.651
..050 -.198
.100 -.700
.180 -.S20
.300 -.450
.400 -.465
.500 -.444
.600 -.315
.650 -.206
.700 -.064
93
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TABLE VU.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIVt TS FOR CONFIGURATION 1 - Continued
(d) M - 0,775 - Continued
a --0,050; CL-0.051
STATION .146	 STATION .4C<
	 STATION .595
	
STATION .775	 STATION .913
FUSELAGE	 WING UPPER SURFACE
X/L	 CP
.731 -.465
.747 -1.157
.763 -.:+48
.778 -.172
.794 -.179
.810 -.070
.82S	 .010
.841	 .071
.8S7	 .113
.873	 .141
.888	 . 166
	
X/C	 cP
0.000 1.016
	
.010
	 .OSS
.030 -.444
.050 -.524
.100 -.611
.180 -.601
.300 -.238
.350 -.159
.400 -.087
.450 -.025
	
.500	 ,000
.550 -.024
.600 -.126
.650 -.284
.700 -.488
.750 -.727
.850 -1.04A
.950 -.26E
X/C	 CP
0.000 1.042
.003	 .605
.014 -.133
•720 -.365
.025 -.573
.030 -.578
.050-.724
.100 -.571
.120 -.556
./BO -.431
.250 -.373
.300 -.355
.350 -.339
.400 -.349
.450 -.371
.500 -.414
.550 -.463
.600 -.532
.650 -.546
.100 -.529
.800 -.289
.900 -.058
.9SO	 .056
0.000 0.000
	
X/C
	 CP
0.000 1.031
	
.010	 .050
.030 -.831
.050 -.651
.100 -.578
.180 -.476
.300 -.46u
.350 -.427
.400 -.448
.450 -.457
.500 -.470
.SSO -.478
.600 -.492
.650 -.450
.700 -.362
.750 -.299
.850 -.108
	
.950	 .082
X/C
	
CP
0.000 1.005
.010
	
.173
.030 -.732
.osu - . 766
.100 -.594
.180 -.529
.300 -.462
.3SO -.416
.400 -.430
.450 -.437
.500 -.442
.S50 -.446
.600 -.423
.650 -.380
.700 -.326
	
X/C
	 CP
	
0.000	 .969
	
.010	 .214
.030 -.692
.OSO -.627
.10" -.501
.180 -.393
.300 -.389
.350 -.349
.400 -.376
.450 -.339
.500 -.373
.550 -.369
.600 -.340
.650 -.323
.700 -.305
WING LOWER SURFACE
	
X/C	 CP
	.005	 .713
	
.025	 .171
.050 -.0!8
.100 -.3Ca
.180 -.S31
.300 -.682
.400 -.582
.500 -.596
.600 -.464
.650 -.340
.700 -.223
.750 -.093
	.600	 .031
	
.900	 .121
	
.950
	 .100
X/C
	 CP
.005	 .658
.025 -.259
.0^j -,.410
.100 -.see
.120 -.S91
.180 -.Se2
.250 -.S66
.300 -.685
.400 -.606
.500 -.586
.600 -.431
.6SO -.263
.700 -.117
.750	 .021
.Boo	 .110
.850	 .132
.900	 .226
.9SO
	 .iso
	
X/C
	
CP
	
.005	 .588
.025 -.344
.050 -.580
.100 -.590
.180 -.S84
.400 -.546
.500 -.508
.600 -.41S
.650 -.225
.100 -.076
	 7
	 .055
	
.800	 .153
	
.90o	 .260
	
.950
	 .264
X/C
	 CP
.005	 .404
.025 -.278
.OSO -.564
.100 -.S87
.180 -. SS4
.300 -.SS8
.400 -.493
.500 -.46 7
.600 -.352
.650 -.190
.700 -.05S
X'C
	 CP
.005	 .384
.025 -.436
.050 -.596
.100 -.536
.180 -.457
.300 -.432
.400 -.413
.500 -.412
.600 -.309
.650 -.202
.700 -.OS9
awm%lft
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TABLE VII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1 - Continued
(d) M - 0.775 - Continued
a - 0.180; CL - 0.1G2
STATION .140	 STATION .402
	 STATION .595
	 STATION .77S	 STATION .913
FUSELAGE	 WING UPPER SURFACE
	
X/L
	 CP
.731 -.470
.757 -1.153
.763 -.897
.778 -.386
.794 -.178
.810 -.075
	.825	 .OLZ
	
.841
	 .073
	
.857	 .120
	
.873	 .143
	
.868	 .16S
	
X/C	 CP
	0.0 0
	 .934
.010 -.089
.030 -.634
.050 -.671
.100 -.734
.180 -.833
.300 -.261
.350 -.182
.404 -.106
.450 -.043
.Soo -.016
,550 -.044
.600 -.i43
.650 -.291
.700 -.503
.750 -.736
.850 -.993
.950 -.256
	
X/C
	 CP
0.000 1.033
.003 .484
.010 -.247
.020 -.548
.025 -.697
.030 -.829
.OS0 -.947
.1CO -.881
.120 -.858
.180 -.406
.2SO -.419
.300 -.402
.350 -.386
.400 -.382
.450 -..403
.SOO -.445
.550 -.484
.600 -.S45
.650 -.563
.700 -.527
.800 -.285
.900 -.050
	
.950	 .OS4
0.000 0.000
X/C
	 CP
0.000 1.019
.010 -.097
.030 -1.006
.050 -1.028
.100 -.831
.1 010 -.SL3
.3Jo -.509
.350 -.:90
.400 -.489
.450 -.492
.SOO -.497
.550 -.502
.600 -.510
.650 -.44S
.700 -.356
.750 -.290
.r .	 -.098
.950	 .083
x/C
	 CP
0.000 1.020
.010	 .039
.030 -.930
.350 -1.001
.,100 -.937
.160 -.659
.300 -.494
.350 -.480
.400 -.478
.450 -..470
.500 -.465
.550 -.460
.600 -.432
.650 -.378
.700 -.326
	
X/C
	 CP
	
0.000	 .974
	
.010	 .032
.030 -.860
.050 -.933
.100 -.731
.180 -.413
.300 -.424
.350 -.401
.400 -.408
.450 -.373
.500 -.392
.550 -.386
.600 -.365
.650 -.331
.;00 -.312
WING LOWER SURFACE
X/C
	 CP
.005	 .603
.025	 .267
.050	 .033
.100 -.240
.180 -.456
.300 -.577
.400 -.543
.500 -.546
.600 -.440
.650 -.322
.700 -.216
.750 -.078
.800	 .04C
.900	 .130
.950
	 .105
	
X/C
	 CP
	
.005	 .744
.025 -.C99
.050 -.303
.100 -.438
.120 -.459
.180 -.474
.250 -.467
.300 -.579
.400 -.529
.500 -.542
.600 -.422
.6SC -.255
.700 -.112
	.75 	 .026
	
.800	 . 111
	 8
	 .159
	
. goo	 .228
	
.950
	 .250
	
X/C	 CP
	.0 	 .680
.025 -.158
.050 -.369
.100 -.430
.180 -.477
.400 -.505
.500 -..480
.600 -.408
.650 -.120
.700 -.074
	
.?SO
	 .054
	
.800	 .157
	
.900	 .258
	
.9SO	 .270
X/C	 CP
.005	 .551
.025 -.C99
.050 -.357
.100 -.481
.180 -.431
.300 -.495
.400 -.448
.500 -.436
.600 -.344
.USO -.184
.700 -.054
	
X/C
	 CP
	 	 .504
.025 -.184
.050 -.413
.100 -.436
.180 -.390
.300 -.375
.400 -.39L
.500 -.389
.600 -.297
.6SO -.192
.700 -.056
OkIG	 95
^► -^	
OF P 0^ PAGE
x/C CP X/C CP
0.000 1.004 0.000 1.000
.003 .369 .010 -.242
.010 -.395 .030 -1.093
.020 -.720 .050 -1.169
.02S -.833 .100 -I.IS3
.030 -.980 .180 -1.018
.OSO -1.015 .300 -.410
.100 -1.110 .350 -.409
.120 -1.153 .400 -.460
.180 -.994 .4SO -.492
.2S0 -.328 .SOO -.SO4
.300 -.3S6 .SSO -.510
.3SO -.367 .600 -.524
.400 -.386 .6SO -.463
.4SO -.+12 .700 -.367
.SOO -.4S9 .750 -.298
.S!O -.492 .8SO -.102
.600 -.570 .950 .078
.6SO -.S76
.700 -.545
.800 -.29C
.900 -.055
.9SO .048
0.000 0.000
X/L CP X/C CP
.731 -.469 0.000 .SS6
.747 -1.1515 .010 -.270
.763 -.910 .030 -.774
.776 -.392 .050 -.839
.794 -.1K .100 -.878
.810 -.072 .180 -1.024
.625 .014 .300 -.241
.841 .Oa7 .350 -.176
.857 .123 .400 -.117
.673 .144 .450 -.Oat
.888 .165 .SOO -.032
.SSO -.060
.600 -.154
.6SO -.303
.700 -.Sc7
.ISO -.748
.650 -1.111
.950 -.232
almlow OF
TABLE VII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION i - Continued v
(d) M - 0.775 - Contined
a - 1.950; CL - 0.292
STATIOV .148	 STATION .402
	 STATION .59S	 STATION ITS	 STATION .913
FUSELAGE	 MINE UPPER SURFACE
X/C
	
CP
0.000 1.018
.010 -.090
.030 -1.056
.OSO -1.191
.100 -1.139
_.180 -1.030
.300 -.3S3
.3SO -.346
.400 -.349
.450 -.429
.500 -.46S
.550 -.4S9
.600 -.427
.6SO -.38S
.700 -.333
X/C
	 CP
0.000 .965
.010 -.077
.030 -.981
.050 -t.t"
.100 -1.076
.180 -.621
.300 -.427
.3SO -.412
.400 -.423
.4SO -."3
.500 -.418
.SSO -.411
.600 -.383
.ASO -.3SO
.700 -.331
WING LOWER SURFACE
X/C. CP X/C CP X/C CP
.005 .862 .005 .827 .005 .786
.015 .379 .025 .053 .02S .030
.050 .106 .OSO -.159 .050 -.244
.100 -.153 .100 -.300 .100 -.311
-.180 -.362 .120 -.339 .180 -.351
.300 -.488 .180 -.374 .400 -.440
.400 -.481 .ZSO -.396 .SOO -.427
.SOO -.493 .300 -.493 .600 -.381
.600 -.414 .400 -.443 .650 -.203
.650 -.303 .500 -.496 .700 -.06S
.710 -.198 .600 -.404 .150 .068
.7!.O -.070 .650 -.241 .800 0167
.800 .052 .700 -.099 .900 .268
.900 .131 .750 .034 .950 .280
.950 .124 .800 .L22
.850 .173
.900 .239
.950 .258
t
X/C
	 CP
.005 .690
.02S .060
.050 -. 144
.100 -.312
.180 -.3SO
.300 -.419
.400 -.393
.500 -.403
.600 -.314
.6SO -.173
.700 -.047
X/C	 CP
.005 .639
.025 -.051
.050 -.275
.L00 -.318
.160 -.309
.300 -.327
.400 -.346
.500 -.350
.600 -.273
.650 -.177
.700 -.OS1
1
C -Z
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TABLE VII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1 - Continued
(d) M - 0.775 - Continued
a =2.950: CL-0.425
STATION	 .146 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .77S STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
AIL	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.479 0.00J .710 0.000 .975 0.000 .969 0.000 t.00S 0.000 .93S
.147 -1.185 .010 -.431 .003 .2S5 .010 -.36S .010 -.216 .010 -.227
.763	 -.896 .030 -.9S1 .010 -.528 .030 -1.228 .030 -1.166 .030 -1.106
.778
	 -.390 .050 -.965 .020 -.816 .050 -1.305 .050 -1.306 .050 -1.283
.794
	 -.189 .100 -1.006 .025 -.951 .100 -1.304 .100 -1.260 .100 -1.266
.810	 -.084 .180 -1.159 .030 -1.113 .160 -1.216 .180 -1.265 .160 -1.062
.82S	 .007 .300 -.625 .OSO -1.226 .300 -1.110 .300 -1.133 .300 -.402
.841	 .064 .3SO -.278 .100 -1.246 .350 -• 1.055 .3SO -1.076 .350 -.351
.857	 .118 .400 -.142 .120 -1.260 .400 -.387 .400 -.560 .400 -.396
.873	 .144 .450 -.080 .180 -1.201 .450 -.328 .4S0 -.275 .4SO -.37S
.688	 .172 .500 -.054 .250 -1.122 .500 -.380 .500 -.290 .500 -.413
.550 -.077 .300 -.923 .SSO -.441 .550 -.356 .550 -.418
.600 -.169 .3SO -.345 .600 -.455 .600 -.3S2 .600 -.379
.650 -.319 .400 -.339 .650 -.427 .650 -.349 .6SO -.3S4
.700 -.519 .450 -.376 .700 -.3S1 .700 -.298 .700 -.341
.ISO -.757 .500 -.432 .750 -.293
.8SO -1.135 .550 -.486 .650 -.107
.950 -.228 .600 -.558 .95C .080
.650 -.557
.700 -.534
.800 -.293
.900 -.056
.950 .049
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .9C9 .005 .687 .005 .845 .005 .777 .005 .717
.025 .46S .025 .167 .02S .169 .025 .194 .025 .108
.050 .164 .050 -.029 .050 -.074 .050 -.047 .050 -.140
.100 -.069 .100 -.208 .100 -.181 .100 -.203 .100 -.218
..180 -.2S3 .120 -.226 .180 -.248 .180 -.252 .180 -.249
.300 -.4C7 .180 -.265 .400 -.367 .300 -.334 .300 --.279
.400 -.409 .250 -.3C6 .500 -.379 .400 -.346 .400 -.303
.500 -.447 .300 -.416 .600 -.358 .500 -.363 .500 -.317
.600 -.390 .400 -.393 .650 -.184 .600 -.299 .600 -.258
.6S0 -.277 .500 -.437 .700 -.048 .650 -.1S7 .650 -.165
.700 -.181 .600 -.364 .750 .075 .700 -.030 .700 -.041
.750 -.056 .650 -.219 .800 .179
.800 .072 .700 -.085 .9C0 .283
.900 .1S8 .750 .049 .950 .291
.950 .136 .800 .140
.850 .184
.900 .249
.950 .266
97
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TABLE VII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION i - Continued
(d) M = 0.775 -Continued
a = 3.920; CL = 0.551
STATIO4	 .148 STATION
	 .402 STATION
	 .S9S STATION
	 .77S STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.523 .0.000 .672 0.000 .908 0.000 .939 0.000 .972 0.000 .903
.747 -1.227 .010 -.508 .003 .140 .010 -.425 .OtO -.320 .010 -.298
.163
	 -.838 .030 -1.056 .010 -.635 .030 -1.289 .030 -1.248 .030 -1.195
.778	 -.358 .OSO -1.092 .020 -.932 .OSO -1.396 .050 -1.387 .050 -1.361
.794	 -.168 .100 -1.161 .025 -1.060 .100 -1.364 .100 -1.377 .100 -1.356
.810	 -.077 .180 -1.259 .030 -1.201 .180 -1.341 .180 -1.354 .180 -1.207
.825	 .015 .300 -.962 .050 -1.356 .300 -1.296 .300 -1.327 .300 -1.008
.841
	 .070 .3SO -.492 .100 -1.3S8 .350 -1.250 .3SO -1.271 .3SO -.669
.857	 .127 .400 -.283 .120 -1.368 .400 -1.260 .400 -1.251 .400 -.362
.873	 .148 .4SO -.137 .160 -1.318 .450 -.S17 .450 -.683 .4SO -.342
.888	 .178 .500 -.107 .2SO -1.274 .SOO -.357 .SOO -.376 .500 -.384
.S50 -.125 .300 -1.216 .550 -.302 .550 -.271 .550 -.387
.600 -.207 .350 -1.123 .600 -.31S .600 -.250 .600 -.371
.6SO -.344 .400 -.492 .650 -.333 .6SO -.252 .650 -.348
.700 -.546 .450 -.370 .700 -.275 .700 -.232 .700 -.331
.?SO -.767 .500 -.399 .750 -.2S7
.850 -.739 .550 -.437 .850 -.089
.9SO -.213 .600 -.493 .9SO .082
.650 -.492
.700 -.472
.800 -.268
.900 -.OSS
.950 .050
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .9S6 .005 .938 .005 .897 .005 .859 .005 .784
.025 .S21 .025 .30S .02S .251 .025 .308 .025 .185
.OSO .250 .050 .066 .050 .013 .050 .056 .050 -.047
.100 .004 .100 -.098 .100 -.096 .100 -.108 .100 -.156
.180 -.223 .120 -.132 .180 -.185 .180 -.177 .180 -.205
.300 -.342 .180 -.194 .400 -.313 .300 -.288 .300 -.238
.400 -.354 .2SO -.219 .500 -.346 .400 -.288 .400 -.27S
.500 -.411 .300 -.346 .600 -.323 .500 -.324 .500 -.297
.600 -.349 .400 -.334 .650 -.165 .600 -.277 .600 -.240
.6SO -.254 .500 -.388 .700 -.029 .650 -.143 .6SO -.152
.700 -.158 .600 -.340 .750 .096 .700 -.025 .700 -.030
.?SO -.031 .650 -0195 .800 .191
.800 .084 .700 -.065 .900 .291
.900 .169 .750 .067 .950 .3030950 .1S1 .800 .157
.850 .200
.900 .263
.950 .282
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TABLE VII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1 - Continued
(d) M - 0.775 - Concluded
a - 4.940; CL - 0.679
STATION .148
	 STATION .402
	
STATiUN .595
	
STATION .775
	 STATION .913
	
FUSELAGE	 WING UPPER SURFACE
X/L	 CP	 X/C	 CP	 X/C	 C► 	 X/C	 CP	 X/C	 CP	 X/C	 CP
	
.731 -.547	 0.000 - .t86	 0.000 .853
	 0.000 .689	 0.000	 .930	 0.000 .GS3
	
.747 -1.284	 .010 -.64S	 .003 .022
	
.010 -.S74	 .010 -.432	 .010 -.41S
	
.163 -.728	 .030 -1.218
	 .010 -.763
	 .030 -1.393
	 .030 -1.336	 .030 -1.290
	
.718 -.326
	 .050 -1.191
	 .020 -1.049	 .050 -1.49S
	 .OSO -1.414	 .050 -1.466
	
.794 -.1S1
	 .100 -1.275
	 .025 -1.179	 .100 -1.465
	 .100 -1.475	 .100 -L.445
	
.610 -.067	 .180 -1.355
	 .030 -1.308
	 .180 -1.429	 .160 -1.459	 .160 -1.303
	
.82S .022	 .300 -1.236	 .050 -1.428	 .300 -1.404	 .300 -1.418	 .300 -1.133
	
.841 .077	 .3SO -.616
	 .100 -1.476
	 .3SO -1.372
	 .3SO -1.396	 .35 -1.094
	
.857 .129	 .400 -.483
	 .120 -1.450
	 .400 -1.374	 .400 -1.366	 .4C -1.098
	
.873 .1S3	 .4SO -.3S3
	 .180 -1.422	 .4SO -1.332
	 .4SO -.976	 .41^J -.459
	
.888 .179	 .500 -.271
	 .2SO -1.388	 .500 -.665	 .SOO -.673	 .S)t -.3SO
.SSO -.273	 .300 -1.357	 .SSO -.S61)
	 .550 -.467	 .5i0 -.348
.600 -.335	 .3SO -1.316	 .600 -.434	 .600 -.294	 .600 -.348
.650 -.416
	 .400 -.949	 .6SO -.286	 .650 -.230	 .650 -.340
.700 -.594	 .450 -.687	 .700 -.206	 .700 -.192
	 .700 -.332
.?SO -.800
	 .500 -.SOO	 .750 -.160
.850 -.SOO	 .SSO -.438	 .850 -.049
.9SO -.208
	 .600 -.42S	 .9SO .090
.650 -.417
.700 -.389
.800 -.233
.900 -.049
.950 .044
0.000 0.000
WING LONER SURFACE
X/C	 CP	 „IC	 CP	 X/C	 CP	 X/C	 CP	 X/C	 CP
.005	 .983
	 .005	 .976
	 .00S	 .945	 .005	 .913	 .005	 .844
.025	 .593
	 .025	 .410	 .025	 .401	 .02S	 .407	 .025	 .298
.050	 9337	 .050	 .164	 .050	 .138	 .050	 .140	 .OSO	 .056
.L00	 .073	 .100 -.Oil
	 .100	 .025	 .100 -.025	 .100 -.061
-.180 -.155	 .120 -.040
	 .180 -.114	 .180 -.093
	 .180 -.150
.300 -.282
	 .180 -.116	 .400 -.257	 .300 -.228	 .300 -.206
.400 -.307	 .250 -.11C
	 .500 -.299	 .400 -.250
	
.400 -.246
.500 -.358	 .300 -.266	 .600 -.298
	 .500 -.288
	
.SOO -.273
.600 -.318	 .400 -.287	 .650 -.148	 .600 -.258	 .600 -.229
.650 -.231
	 .SOO -.338
	 .700 -.022
	 .650 -.129	 .650 -.148
.700 -.144
	 .600 -.309	 .750	 .103	 .700 -.017	 .700 -.033
.750 -.018
	 .650 -.182
	 .800	 .197
.800 .099	 .700 -.OS3	 .900 .294
.900	 .177	 .750	 .016	 .950	 .300
.950	 .156	 .800	 .161
.850	 .208
.900	 .268
.9so
	 .282
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TABLE VII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1 - Continued
(e) M - 0.80
a - - 1.030; CL a - 0.094
STATION
	 .148 STATION
	 .402 STATION	 .59S STATION	 .775
WING UPPER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
0.000 1.067 0.000 1.053 0.000 1.023 0.000 .999
.OLO .246 .003 .130 .010 .196 .010 .341
.030 -.249 .010 .09C .03C -.504 .030 -.504
.050 -.348 .020 -.16C .050 -.4S8 .050 -.47S
.100 -.4S7 .025 -.257 .100 -.455 .100 -.457
.180 -.472 .030 -.371 .180 -.388 .180 -.471
.300 -.177 .050 -.451 .300
-.412 .300 -.429
.3SO -.099 .100 -.448 .350 -.378 .3SO -.375
.400 -.030 .120 -.412 .400 -.409 .400 -.417
.450 .022 .180 -.326 .4SO -.440 .4SO -.433
.500 .048 .250 -.312 .SAC -.463 .500 -.444
.5SO .011 .300 -.296 .550 -.490 .550 -.455
.600 -.073 .350 -.2T6 .600 -.532 .600 -.441
.650 -.221 .400 -.292 .650 -.500 .650 -.386
.700 -.422 .450 -.314 .700 -.363 .700 -.322
.7s0 -.654 .500 -.36S .750 -.292
.850 -1.019 .SSO -.419 .850 -.098
.950 -.275 .600 -.512 .950 .094
.650 -.538
.700 -.628
.800 -.285
. 000 -.046
.950 .068
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .667 .005 .578 .005 .486 .M .326
.025 .089 .025 -.386 .025 -.439 .025 -.430
.050 -.135 .050 -.537 .050 -.770 .050 -.664
.L00 -.360 .100 -.103 .100 -.804 .100 -.819
..180 -.597 .120 -.736 .180 -.727 .180 -.845
.300 -.761 .180 -.745 .400 -.823 .300 -.824
400 -.728 .250 -.784 .500 -.891 .400
-.810
.500 -.857 .300 -.816 .600
-.318 .500 -.395
.600 -.572 .400 -.780 .650 -.163 .600 -.342
.6SO -.297 .500 -.856 .700 -.052 .650 -.117
.700 -.208 .600 -.370 .750 .066 .700 -.041
.750 -.085 .650 -.210 .0100 .154
.800 .018 .700 -.094 .900 .260
.900 .110 .?SO .OZ3 .950 .272
.950 .089 .600 .103
.8so .148
.900 .229
.950 .253
FUSELAGE
X/L	 CP
.131 -.402
.747 -1.042
.763 -.9L8
.776 -.398
.794 -.18 L
.810 -.070
.825 .0L8
.841
	 .073
.857	 .120
.873
	 .146
.688	 .172
STATION .913
X/C	 CP
0.000 .946
.010 .360
.030 -.459
.OSO -.40s
.100 -.435
.180 -.3S3
.300 -.369
.3SO -.3t8
.400 -.3S7
.450 -.334
.SOO -.371
.550 -.373
.600 -.343
.650 -.316
.700 -.304
X/C	 CP
.005 .251
.02S -.605
.OSO -.772
.100 -.846
.180 -.633
.300 -.St3
.400 -.472
.500 -.487
.600 -.331
.6SO -.207
.700 -.O5S
X/L
	 CP
.731 -.384
.747 -1.040
.763 -.982
.178 -.416
.794 -.185
.810 -.073
.625	 .017
.841
	 .076
.857	 .117
.873 .144
.888 .172
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TABLE VII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION i - Continued
(e) M - 0.80 - Continued
a = - 0.080; CL - 0.02'i
STAT14% .148	 STATION .402	 STATION .595
	
STATION	 ITS	 STATION .913
FUSELAGE	 WING UPPER SURFACE
0
	X
	 CP
0.000 1.013
	
.010	 .086
.030 -.410
.050 -.%S7
.100 -.578
.180 -.662
.300 -.215
.350 -.135
.400 -.061
.4SO .003
	
.500	 .033
	
.550	 .011
.600 -.086
.650 -.232
.700 -.430
.750 -.661
.850 -1.007
.950 -.279
	
X/C
	 CP
4_400 1.052
.003 .633
.O10 -.045
.020 -.34S
.02S -.SOS
.030 -.579
.050 -.710
.100 -.663
.120 -.605
.180 -.453
.250 -.362
.300 -.352
.350 -.338
.400 -.329
.450 -.351
.500 -.399
.SSO -.443
.600 -.S37
.650 -.S66
.700 -.656
.800 -.290
.900 -.041
	
.950	 .064
0.000 0.000
X/C CP X/C CP X/C CP
0.000 1.036 0.000 L.018 0.000 .973
.010 .081 .010 .216 .0to .216
.030 -.755 .030 -.690 .030 -.630
.050 -.697 .OSO -.790 .OSO -.724
.100 -.584 .100 -.630 .100 -.S18
.180 -.491 .180 -.596 .180 -.414
.300 -.SOS .300 -.488 .300 -.416
.350 -.434 .350 -.418 .350 -.372
.400 -.454 .400 -.453 .400 -.395
.450 -.469 .450 -.479 .450 -.359
.500 -.495 .500 -.484 .500 -.396
.550 -.SOB .550 -.492 .550 -.388
.600 -.563 .600 -.473 .600 -.367
.650 -.S33 .650 -.404 .650 -.336
.700 -.369 .700 -.334 .700 -.319
.750 -.290
.850 -.094
.950 .097
WING LOWER SURFACE
	
X/C
	 CP
	
.005	 .747
	
.025	 .202
.050 -.043
.100 -.280
.180 -.S24
.300 -.669
.400 -.641
.500 -.728
.600 -.469
.650 -.320
.700 -.213
.750 -.083
	
.800	 .026
	
.900	 .115
	
.950	 .090
	
X/C
	 CP
	
.005	 .676
.025 -.232
.050 -.425
.100 -.'72
.120 -.S87
.180 -.621
.250 -.624
.300 -.725
.400 -.690
.500 -.736
.600 -.403
.650 -.235
.700 -.IOC
	
.750
	 .025
	
.600
	 .106
	
.850	 .155
	
.900	 .230
	
.950
	 .252
X/C CP x/C CP X/C CP
.005 .571 .005 .433 .005 .380
.025 -.312 .025 -.270 .025 -.405
.050 -.605 .050 -.520 .OSO -.670
.100 -.S98 .IOC -.645 .100 -.618
.180 -.605 .180 -.619 .180 -.526
.400 -.668 .300 -.688 .300 -.482
.500 -.588 .400 -.493 .400 -.461
.600 -.401 .500 -.S10 .500 -.459
.650 -.207 .600 -.352 .600 -.318
.700 -.061 .650 -.185 .650 -.203
.750 .063 .700 -.046 .700 -.054
.800 .158
.900 .261
.950 .270
.^Mra
TABLE VII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION l - Continued
(e) M - 0.80 - Continued
a - 0.960; CL n 0.159
STATION .148	 STATION .402	 STATION .S9S	 STATION .775	 STATION .913
FUSELAGE	 WING UPPER SURFACE
	
X/L
	 CP
.731 -.382
. 74 7 - t. 044
.763 -1.134
.778 -.418
.794 -.189
.810 -.076
	
.82S
	 .018
	
.841
	 .074
	
.857	 .125
	
.673
	 .147
	
.888
	 .172
X/C
	
CP
0.000 .977
.010 -.088
.030 -.S69
.050 -.671
.100 -.695
.180 -.903
.300 -.197
.35: -.:33
.4LO -.072
.450 -.014
.SOO	 .OL9
.550 -.008
.600 -.097
.650 -.242
.700 -.444
- 750 -.668
-1.040
.95v ••.277
	
X/C
	 CP
0.000 1.044
.003 .529
.010 -.217
.020 -.466
.025 -.620
.030 -.774
.050 -.871
.100 -.917
.120 -.905
.180 -.743
.2SO -.354
.300 -.345
.3SO -.3S1
.400 -.3S1
.4SO -.376
.500 -.420
.SSO -.464
.600 -.SSS
.650 -.S88
.700 -.680
.800 -.284
.900 -.041
	
.950	 .060
0.000 0.000
	
X/C
	 CP
0.000 1.036
.010 -.058
.030 -.921
.050 -.995
.100 -.896
.180 -.846
.300 -.473
.350 -.455
.400 -.489
.450 -.SOS
.500 -.S2S
.550 -.538
.600 -.582
.6SO -.S4S
.700 -.371
.750 -.293
.850 -.091
	
.950	 .090
	
X/C	 CP
0.000 1.022
	
.010	 .102
.030 -.864
.050-.935
.100 -.911
.180 -.868
.300 -.392
.350 -.305
.400 -.418
.450 -.484
.S0" -.490
	
.55.3	 ,510
.600 -.486
.650 -.412
.700 -.336
	
X/C	 C P
	
0.000	 .962
	
.010	 .106
.030 -.797
.OSO -.976
.100 -.822
.180 -.606
.300 -.,(,26
.3SO -.401
.400 -.423
.450 -.398
.500 -..422
.SSO - 415
.600 -.384
.650 -.349
.700 -.327
WING LOWER SURFACE
0600 -.466 .400 -.587 .650 -.205
.650 -.323 .500 -.696 .700 -.060
.700 -.214 .600 -.424 .?SO .066
.?So -.078 .650 -.141 .800 .164
0800 .035 .700 -.101 .900 .268
.900 .127 .?SO .030 .950 .281
.950 .096 .600 .117
.850 .162
.900 .233
.950 .256
102
X/C
	 CP
.005	 .Got
.02S	 .315
.050	 .043
.100 -.196
.180 -.4S0
.300 -.6L3
.400 -.S78
.500 -.631
	
X/C
	 CP
	
.005	 .735
.025 -.092
.050 -.264
.100 -.466
.120 -.482
.180 -.480
.250 -.5C9
.300 -.6S2
X/C	 CP
.005	 .670
.025 -.128
.050 -.378
.100 -.415
.180 -.506
.400 -.S63
.500 -.548
.600 -.404
X/C
	 CP
.005	 .538
.025 -.121
.050-.340
.100 -.502
.180 -.486
.300 -.SS2
.400 -.496
.SOO -.494
.600 -.342
.650 -.179
.700 -.041
X/C	 CP
.005	 .492
.025 -.239
.050 -.441
.100 -.448
.180 -.442
.300 -.411
.400 -.430
.SOO -.417
.600 -.306
.650 -.194
.700 -.048
WING LOWER SURFACE
X/C CP
.005 .776
.025 .032
.050 -.233
.100 -.293
.160 -.396
.400 -.484
.500 -.491
.600 -.392
.650 -.196
.700 -.052
.750 .080
.600 .17S
.900 .279
.950 .291
TABLE VII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1 - Continued
(e) M - 0.80 - Continued
a n 1.960; CL
 = 0.298
STATION .146
	
STATION .402	 STATION .59S	 STATION .775	 STATION .913
FUSELAGE	 WING UPPER SURFACE
	
X/L
	 CP
.711 -.407
.747 -1.076
.763 -1. 137
.77d -.41B
.794 -.202
.810 -.084
	
.825	 .002
	
.841	 .064
	
.857	 .LLS
	.873	 .145
	
.886	 .167
	
X/C
	 CP
	G.0 0	 .882
.010 -.211
.030 -.694
.050 -.785
.100 -.828
.180 -.988
.300 -.631
.350 -.179
.400 -.077
.450 -.023
	
.500	 .00B
.550 -.022
.600 -.112
.650 -.25S
.700 -.4SO
.7SO -.681
.8SO -L.OS7
.950 -.281
	
X/C	 CP
0.000 1.020
	
.003	 .402
.010 -.310
.020 -.623
.025 -.751
.030 -.886
.050 -1.007
.100 -1.045
.120 -1.053
.180 -1.004
.250 -.933
.300 -.789
.350 -.260
.400 -.308
.450 -.351
.500 -.413
.550 -.464
.600 -.SSS
.650 -.586
.700 -.677
.800 -.306
.900 -.047
	.950	 .065
0.000 0.000
	
X/C	 CP
0.000 1.017
.010 -.171
.030 -1.006
.050 -1.113
.100 -1.053
.186 -1.000
.300 -1.009
.350 -.914
.400 -.450
.450 -.382
.500 -.416
.S50 -.433
.600 -.548
.650 -.499
.700 -.363
.750 -.291
.850 -.095
	
.9SO
	 .092
X/C
	 CP
0.000 1.021
.010 -.035
.030 -.957
.050 -1.087
.100 -1.047
.180 -1.038
.300 -1.001
.350 -.998
.400 -.782
.450 -.267
.500 -.262
.550 -.384
.600 -.402
.650 -.369
.700 -.318
	
X/C
	 CP
	0
	 .971
.010 -.020
.030 -.901
.050 -1.083
. 100 -1.043
.180 -.879
.300 -.723
.350 -.366
.400 -.340
.4SO -.345
.500 -.401
.550 -.398
.600 -.387
.650 -.354
.700 -.333
	
X/C	 CP
	
.005	 .870
	
.025	 .396
	.OSO	 .111
.100 -.123
.ldo -.362
.300 -.543
.400 -.500
.500 -.549
.600 -.439
.650 -.306
.700 -.200
.750 -.059
.800 .050
	
.900	 .141
	
.950	 .118
	
X/C
	 CP
	
.005	 .819
	 0 5	 .068
.050 -0171
.100 -.315
.120 -.342
.160 -.385
.250 -.417
.300 -.SS&
.400 -.513
.500 -.551
.600 -.408
.650 -.132
.700 -.093
	.?SO
	 .041
	
.800	 .132
	
.850	 .173
	.900
	 .248
	
.950
	 .264
X/C
	 CP
.005	 .668
.015	 .062
.050 -.215
.100 -.339
.180 -.373
.300 -.461
.400 -.451
.500 -.444
.600 -.33L
.650 -.168
.700 -.034
x/C
	 CP
.005	 .621
.02S -.070
.050 -.298
.100 -.346
.180 -.368
.300 -.365
.400 -.384
.SOO -.390
.600 -.287
.650 -.178
.700 -.043
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TABL£
 VIL- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION i - Continued
(e) M = 0.80 - Continued
a = 2.920; CL = 0.433
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION
	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
.747
-.425 0.000 .829 0.000 .985 0.000 1.003 0.000 1.012 0.000 .961
.763
-l.11l
-.995
.010
.030
-.313 .003 .311 .010
-.245 .010 -.131 .010 -.105
.77d
-.400 .050
-.874
-.885
.010
.020
-.424
-.736
.030
-1.084 .030 -1.042 .030 -1.004
.794
-.198 .100 -.932 .025 -.843
.050
.100
-1.192
-1.184
.050
.100
-1.183
-1.154
.OSO
.100
-1.165
-1.167
.810 -.087
.180 -1.074 .030 -1.010 .160
-1.117 .180 -1.160 .180 -1.008
.825 .003 .300 -.963 .OSO
-1.125 .300 -l.11l .300 -1.121 .300 -.891
.841
.857
.066 .350 -.508 .100
-1.135 .350 -I.IOS .3SO -1.114 .350 -.901
.873
.114
.144
.400 -.186 .120 -1.147 .400
-1.073 .400 -1.111 .400 -.775
.888 .161
.4SO -.080 .160
-1.121 .450 -1.054 .450 -1.107 .450 -.350
.SOO -.033 .250 -1.129 .500 -.596 .SOO -.595 .SOO -.325
.SSO -.054 .300 -1.069 .SSO -.378 .SSO -.341 .550 -.344
.600 -.134 .3SO -;.057
..600 -.346 .600 -.246 .600 -.343
.6SO -.277 .400
-.SOS .650 -.310 .650 -.218 .650 -.327
.700 -.467
.450 -.367 .700 -.276 .700 -.196 .700 -.316
-150 -.693 .500
-.387 .ISO -.;951
.850 -1.061 .SSO -.454 .8SO
-.081
.950 -.260 .600 -.534 .950 .099
.650 -.563
.700
-.621
.800 -.292
.900
-.049
.9SO .065
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .909 .005 .886 .005 .836 .005 .746 .00S .692
.02S .457 .025 .186 .025 .130 .025 .174 .025 .043
.050 .205 .050 -.058 .OSO -.107 .050 -.098 .OSO -.166
.100 -.OS3 .100 -.201 .100 -.194 .100 -.230 .100 -.261
.180 -.295 .120
-.257 .180 -.279 .180 -.291 .180 -.291
.300 -.448 .180
-.278 .400 -.424 .300 -.369 .300 -.3240400 -.454
.250 -.3UI .SOO -.428 .400 -.390 .400 -.3SO
.500
-.500 .300 -.463 .600 -.380 .500 -.406 .500 -.3S4
.600 -.421 .400 -.448 .650
-.186 .600 -.316 .600 -.278
.650
-0292 .500
-.498 .700 -.041 .650 -.1S8 .650 -.171
.700 -.18S .600
-.386 .?SO .OSS .700 -.030 .700 -.036
.750 -.OSC .650
-.221 .800 .1840800 .066 .700 -.079 .900 .288
.900 .155 .TSO .097 .950 .301
.950 .133 .800 .149
.850 .188
.900 .256
.950 .274
}
104
sommmophb-
X/C CP X/C CP
.005 .957 .005 .938
.025 .533 .02S .302
.050 .258 .050 .07C
.100 .014 .100 -.087
.180 -.21e .120 -.IS3
.300 -.369 .180 -.204
.400 -.377 .250 -.248
.500 -.442 .300 -.362
.600 -.386 .400 -.171
.650 -.270 .500 -.436
.700 -.167 .600 -.368
.750 -.035 .650 -.108
.800 .084 .700 -.068
.900 .166 .750 .071
.950 .134 .800 .1S3
.850 .200
.900 .26S
.950 .280
X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .893 .005 .843 .005 .774
.025 .2S9 .025 .277 .025 9183
.050 .005 .OSO .028 .050 -0068
.100 -.09S .100 -.121 .100 -.172
.180 -.203 .180 -.187 .180 -.132
.400 -.347 .300 -.307 .300 -.279
.5CO -.383 .400 -.328 .440 -.311
.600 -.3S3 .500 -.356 .500 -.334
.650 -.175 .600 -.296 .600 -.263
.700 -.0%A6 .650 -.151 .650 -.168
.750 .C91 •700 -.030 .700 -037
.800 .192
.900 .290
.950 .296
pf	
a	 '
►a
TABLE VII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1 - Continued
(e) M - 0.80 - Continued
a - 3.970; C L - 0.573
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .7 TS STATION
	 .913
FUSELAGE WI"G UPPER SURFACE
X/L CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731 -.481 0.000 .724 0.000 .949 0.000 .962 0.000 .991 0.000 .920
.747 -1.148 - .010 -.450 .003 .212 .010 -.364 .010 -.222 .010 -.233
.763 -.846 .030 -.977 .010 -.554 .030 -1.177 .030 -1.137 .030 -L.08S
.778 -.373 .050 -.994 .020 -.867 .050 -1.282 .050 -1.271 .050 -1.263
.794 -.183 .1,00 -1.080 .025 -.946 .100 -1.274 .100 -1.259 .100 -1.259
.810 -.075 .180 -1.178 .030 -1.093 .180 -1.243 .180 -1.162 .180 -1.132
.82S .017 .300 -4L.196 .050 -1.211 .300 -1.221 .300 -1.234 .300 -1.002
.641 .076 .350 -.729 .100 -1.265 .350 -1.203 .3SO -L.237 .350 -1.002
.857 .123 .400 -.411 .120 -1.219 .400 -1.196 .400 -1.225 .400 -1.001
.873 .149 .450 -.268 .160 -1.226 .450 -1.198 .4SO -1.235
.868 .164 .500 -.182 .250 -1.224 .500 -1.209 .500 -1.060 .500 -.834
.SSO -.170 .300 -L.226 .550 -.613 .550 -.S49 .SSO -.364
.600 -.208 .350 -1.208 .600 -.SOO .600 -.453 .600 -.290
.650 -.32S .400 -1.181 .650 -.391 .650 -.360 .6SO -.288
.700 -.495 .4SO -.SOS .700 -.261 000 -.219 .700 -.294
.750 -.713 .500 -.S30 .750 -.191
.850 -.725 .550 -.485 .850 -.044
.950 -.300 .600 -.494 .950 .103
.650 -.527
.700 -.493
.800 -.262
.900 -.041
.950 .065
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
ORIGINAL PAGE 15
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TABLE VII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1 - Conllnued
(e) M n 0.80 - Concluded
a s 4.980; CL - 0.657
STATION .148	 STATION .401	 STATION .595	 STATION .775	 STATION .913
FUSELAGE	 WING UPPER SURFACE
	
X/L	 CP
.731 -.516
.747 -1.190
.763 -.785
.778 -.343
.794 -. 167
.810 -.068
	
.825	 .015
	
.841
	 .069
	
.851	 .120
	
.873	 .150
	
.888	 .173
	
X/C	 C P
	
0.000
	 .633
.010 -.541
.03U -1.102
.050 -1.089
. too - 1.1S8
.180 -1.263
.300 -1.216
.350 -.914
.400 -.574
.450 -.380
.Soo -.297
.SSO -.266
.600 -.310
.650 -.405
.700 -.S4S
.750 -.745
.850 -.629
.950 -.245
	
X/C	 CP
	
0.000	 .901
	
.003	 .119
.010 -.,56
.020 -.943
.025 -1.057
.030 -1.173
.050 -1.289
.100 -1.331
.120 -1.336
.180 -1.310
.250 -1.312
.300 -1.309
.350 -1.300
.400 -10291
.4So -1.221
.500 -.674
.S50 -.513
.600 -.445
.650 -.421
.700 -.392
•800 -.239
.900 -.054
	
.950	 .041
0.000 0.000
	
X/C
	 CP
	
0.000	 .908
.010 -.435
.030 -1.256
-090 -1.372
.100 -1.340
.180 -1.304
.300 -1.309
.3SO -1.295
.400 
-1.252
.4s0 -1.047
.500 -.636
.550 -.581
.600 -.548
.650 -.481
.700 -.414
.750 -.348
.850 -.191
.950 -.082
	
X/C
	 CP
	
0.000	 .957
.01 f' -.305
.030 -1.2L2
.050 -1.353
.100 -1.351
.180 -1.339
.300 -1.307
.3SO -1.297
.400 -1.295
.450 -1.163
.500 -.646
-550 -.%74
.600 -.491
.650 -.408
.700 -.324
X/C	 CP
O.C40 .Co2
.010 -.297
.030 -1.155
.050 -1.327
.100 -1.321
.180 -1.211
.300 -1.088
.350 -1.075
.400 -1.077
.450 -.96 ►
.Soo -.944
.5,50 -.411
.600 -.294
.6SO -.277
.700 -.283
WING LOWER SURFACE
	
X/C
	 CP
	
.005	 .990
	
.025	 .588
	
.050	 .324
	
.100
	 .073
.180 -.172
.300 -.316
.400 -.342
.500 -.410
.600 -.357
.630 -.256
.700 -.LS7
.730 -.030
	
.800	 .088
	
.900	 .171
	
.9so
	 .148
	
X/C
	 CP
	
.00S	 .912
	
.025	 .371
	
.0s0	 .164
.300 -.023
.120 -.062
.180 -. 14C
.250 -.208
.300 -.329
.400 -.330
.SOO -.404
.600 -.359
.650 -.210
.700 -.073
	
.750	 .057
	
.800	 .152
	
.8SO	 .195
	
.900
	 .262
	
.950
	 .276
X/C CP X/C r
 xic CP
.005 .948 .005 .dos .001 .830
.025 .341 .02S .355 .025 .246
.0so .100 .o50 .140 .050 .008
.100 -.006 .100
-.036 .loo -.109
.180 -.145 .180 -.114 .180 -.19s
.400 -.314 .300
-.264 .300
-.2S4
.500 -.3S9
.4fd -.310 .400
-.300
.600 -.366 .500
-.361 .500 -.327
.6SO
-.186 .600 -.317 .600 -.26S
.700 -.OS?
.650 -016S .6s0 -.168
.750 .068 .700 -.049 .700 -.045
.800 163
.goo .244
.950 .242
nfir,
X/C CP X/C CP
.005 .332 .00S .254
.02S -.355 .02S -.S31
.OSO -.S84 .050 -.701
.100 -.740 .100 -.813
.180 -.794 .too -.?SS
.300 -.4a' .300 -.69S
.400 -.831 .400 -.657
.SOO -.90S 0500 -.S91
.600 -.260 .600 -.294
.6SO -.tS9 .650 -.IBA
.700 -.047 .700 -.042
pAGS IS
OJELJG
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TABLE VII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENT S FOR CONFIGURATION 1 - Continued
M M - 0.825
a a - 1.090; CL a - 0.198
STATION .148
	 STATION .402
	 STATION .495
	 STATION .775	 STATION .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L CP X/C CP X/C CP X/C CP
.131 -.322 0.000 1.083 0.000 1.068 0.000 1.030
.747
-.949 .010 0211 .003 .744 .010 .202
.763 -1.014 .030 -.245 .010 .081 .030 -.552
.778 -.391 .050 -.323 .020 -.160 .050 -.4S9
.794 -.iS6 .LOO -.410 .025 -.276 .100 -.421
.810 -.059 .180 -.535 .030 -.3S1 .180 -0407
.825 .032 .300 -.164 .050 -.504 .300 -.446
.641 .082 .3SO -.086 .100 -.S10 .3SO -.378
0857 .135 .400 -.017 .120 -.447 .400 -.41S
.873 .L61 .450 .046 .180 -.341 .450 -.441
.888 .167 .500 .078 .2SO -.317 .500 -.425
.SSO .OS6 .300 -.296 .550 -.SO9
.600 -.037 .350 -.268 .600 -.S71
.650 -.176 .400 -.276 .650 -.639
.700 -.366 .4SO -.298 .700 -.S40
.ISO -.586 .500 -.3S1 .750 -.288
.850 -.899 .SSO -.393 .850 -.084
.950 -.233 .600 -.487 .950 .095
.650 -.524
.700 -.626
.800 -.366
.900 -.031
.950 .073
0.000 0.000
X/C CP x/C CP
0.000 1.004 0.000 .943
.010 .341 .010 9336
.030 -.S28 .030 -.302
.050 -.506 .050 -0527
.100 -0441 .100 -.452
.180 -.503 .Leo -.345
.300 -.462 .300 -.411
.350 -.386 .350 -.342
.400 -.440 .400 -.397
.450 -.480 .4SO -.364
.SOO -.497 .500 -.409
0550 -.509 .550 -.4L4
.600 -.518 .600 -.394
.6SO -.466 .650 -.343
.700 -.340 .700 -.321
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .664 .00S .603 .005 0508
.025 .156 .025 -.332 .02S -.314
.050 -.093 .OSO -.457 .050 -.686
.100 -.321 .100 -.637 .Ica -.749
.180 -.S72 .120 -." s .LBO -.741.
.300 -022 .1s0 -.106 .400 -.404
.400 -.70S .250 -.733 .SO^ -.900
.500 -.832 .300 -.777 .600 -.300
0600 -.968 .400 -.776 .650 -.23S
.650 -.43i .SOO -.867 .700 -.166
.700 -.326 .600 -.413 .750 -.133
.150 -.244 .650 -.294 .800 -.058
.400 -.182 .700 -.251 .900 .oat
.900 -.022 0750 -0194 .950 .157
.950 .034 .800 -.148
.850 -.104
.900 .031
.950 .123
107
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TABLE YII. WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATWH I . Continued
M M - 0.835 - Continued
a --0.060; CL--0.013
STATION
	 .148 STATION
	 .402 STATION
	 .SOS STATION	 .77S STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER TURF ACE
X/L
.731
CP
-.33t
X/C
0.000
CP
1.018
x/C
0.000
CP
1.062
X/C
0.000
CP
10041
X/C CP x/C Co
.741 -.959
.OLO .122 .003
.r39
.010 .102
0.000
.010
1.025
.244
00000
0010
0911
0245
.163
.178
-1.136
-.435 .030
.OSO
-.392
-.446 .010 - 051 .030 -.701 .030 -.653 .030 -.600
.194
-.178
.100 -.SS9 .020
.025
-,.324
-.42C .050
.100
-.690 .0so -.7s6 .OSO • 0786
.810 -.065
.180 -.124
-030 -.535 .180
-.662
-.527
.100
.L80
-.616
-.617
.100
.180
-06%
-0480
.825
.64t
.022
4077
.300
.3SO
-.1S7
.OSO -.677 0300
-.500 .300 -.546 .300 -.437
.857 .126
.400
-.098
-.030
.100
.120
-.690
-.684 .3SO -.462 .150 • .456 .350 -.310
.873 .LS6 .450 0029 .180 -0548
.400
.4S0
-.464
-.482
.400
.1SO
-,408
410
.6.j0 -0417
.888 .171
.SOO .067 .250 -.281
.500 -.452 .500 .513
.450
.500
-, .399
•.449
.5SO .045
.300 -.320
.550 -.s24 .550 -.536 0"0 -.443
.600 -.045 .350 -.309 .600
-0589 0600 -.540 06" -.412
.650 -0179
.400 -.309
.6So -.6ST
.650 -.671 .650 -.358
.700
.150
-.315 .450 -.327 .700 -.SZS .700 -.339 0700 -0326
-.596 .500 -.37S
.?so -.274
.830 -.957
.550 -0420
.850 -.086
.950 -.251 .600 -.507 .9s0 .115
.650 -.541
.700
-.641
.800
-.322
.900 -.018
.950 .074
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP VC CP X/C CP X/C Cs
.nos
.025
.760
.27h
.005
.02S
.693 .O&S .S84 .00S .463 .00S .382
.OSo -.000 .OSO
-.186
-.341
.021
0050
-.262
-0570
.025
.OSO
-.242
.02S -.398
.100
-.260 .100 -.522 .100 -.600 .100
-.SOS
-.611
4050
.100
-.630
-.&T2
.180
.300
-.456 ; 120 -.S42
.180 -.$79 •100 -.KO 0180 -.502
.400
-.654
-.651 .1004290
-.623
-.599
.400
.SOO
-.740
-.023
.300 -912S 6300 -.S71
.500 -.781 .300
-.104 .600 -0390 .400
.SOO
-.127
-.791
.400
0500
-.S80
-.571
-too
.6SO
-0896
-.547 .400
.300
-.690 .650 -.214 .600
-.268 .600 -.305
.700
-.200 .600
-.791
-.600
.100
.150
-.140
-0046
0650
000
-.14S .&So
-.140
.ISO -.161 .650 -.272 .000 .OSO -.027 .700 -.042
.800 -.091
.700 -.191
.900 .204
.900 .OSS .150
-.138 .950 .24S
.950 .082
.800 -.060
.850
-.018
.900 .124
.950 .187
ORIG ; :11 PAGE ►S
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TABLE VII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1 - Continued
M M m 0.895 - Continued
FUSELAGE
	
X/L
	 CP
.731 -.329
.747 -.968
.763 -1.159
.778 -.445
.794 -.203
.810 -.073
.825 .009
	
.841
	 .074
	
.857
	 .126
	
.873
	 .152
	
.888
	 .171
a • 0.990; CL - 0.138
STATIO4	 .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION
	 .77S STATION	 .913
WING UPPER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP0.000 .981 0.000 1.OS6 0.000 1.043 0.000 1.030 0.000 .977
.010 -.066 .003 .SS6 .010 -.017 .010 .140 .010 .126
.030 -.535 .010 -.159 .030 -.837 .030 -.757 .030 -039
.050 -.624 .020 -.42S .050 -.904 .050 -.880 .050 -.91S
.100 -.651 .025 -.SS4 .100 -0836 .100 -.830 .100 -.863
.180 -.811 .030 -.687 .180 -.798 .180 -.839 .160 -0729
.300 -.356 .050 -.SOS .300 -.760 .300 -.823 .300 -.637
.350 -.098 .100 -.852 .350 -.467 .3SO -.818 .3SO -.41S
.400 -.028 .120 -.873 .400 -.40S .400 -.613 .400 -.330
.450 .021 .x90 -.842 .450 -.445 .450 -.393 .450 -.326
.500 .049 .250 -.727 .500 -.471 .500 -.303 .500 -.395
.550 .030 .300 -.442 .550 -.541 .SSO -.348 .SSO -.417
.600 -.055 -350 -.242 .600 -.572 .600 -.462 .600 -9416
.650 -.198 .400 -.298 .650 -.623 .6SO -.494 .650 -.368
.700 -.387 .450 -.328 .700 -.540 000 -.3S3 000 -.339050 -.605 .500 -.380 .?SO -.289
.850 -.969 .550 -.429 .$SO -.072
.950 -.282 .600 -.521 .950 .107
.650 -.S58
.700 -.6S8
.800 -.414
.900 -.030
.950 .070
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .82S .005 .751 .00S .691 .005 .538 .00S .498
.025 .345 .02S -.066 .025 -.094 .025 -.108 .02S -.227
.050 .080 .050 -.244 .OSO -.369 .OSO -.382 .050 -.4S3
.100 -.168 .100 -.437 .100 -.431 .100 -.530 .100 -.497
-.180 -.429 .120 -.476 .160 -.Sot .180 -.523 .180 -.488
.300 -.594 .180 -.479 .400 -.619 .300 -.635 .300 -.SIT
.400 -.S83 .250 -.540 .500 -.733 .400 -.626 .400 -.460
.500 -.700 .300 -.612 .600 -.420 .SOO -.692 .SOO -.480
.600 -.817 .400 -.633 .650 -.I73 .600 -.314 .600 -.303
.650 -.361 .500 -.703 .700 -.043 .650 -.158 .6SO -.182
.100 -.192 .600 -.770 .?SO .068 .700 -.028 .700 -.03:
.750 -.073 .650 -.252 .800 .ISS
.800 .027 .700 -.125 .900 .26S
.900 .125 .750 -.043 0950 .282
.950 .103 .800 .038
.850 .LIO
.900 .195
.950 .238
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TABLE VII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION I - Continued
M M = 0.825 - Continued
a- 1.970; CL - 0.297
STATIOV .148	 ,STATION .402	 STATION .595
	
STATION .775
	 STATION .913
FUSELAGE	 WING UPPER SURFACE
AIL	 CP
.731 -.3S8
.747 -.994
.763 -1.176
.778 -.436
.794 -.224
.810 -.089
.825 .009
.841
	 .069
.857	 .117
.873
	 . 148
.888	 .167
	
X/C
	 CP
	
0.000	 .916
.010 -.154
.030 -.656
.OSO -.717
.100 -.752
.180 -.945
.300 -.874
.350 -.304
.400 -.114
.450 -.016
.500 .034
	
.550	 .007
.600 -.079
.6SO -.214
.700 -.404
.?SO -.619
.850 -.983
.950 -.293
	
X/C	 CP
0.000 1.034
	
.003	 .464
.010 -.247
.020 -.539
.025 -.660
.030 -.817
.OSO -.902
.100 -.956
.120 -.963
.ISO -.939
.250 -.953
.300 -.883
.350 -.869
.400 -.461
.450 -.303
.500 -.349
.550 -.422
.600 -.520
.650 -.571
.700 -.671
.800 -.406
.900 -.032
	
.950	 .073
0.000 0.000
X/C CP X/C CP X/C CP
0.000 1.037 0.000 1.035 00000 0984
.010 -.089 .010 .052 .010 .034
.030 -.927 .030 -.874 .030 -.809
.OSO -1.017 .OSO -.986 .OSO -.988
.100 -.976 .100 -.963 .100 -.971
.180 -.949 .160 -.980 .180 -.872
.300 -.963 .300 -.945 .300 -.807
.3SO -.910 .3SO -.963 .3SO -.794
.400 -.93S .400 -.946 .400 -.771
.450 -.927 .450 -.9S2 .4SO -.680
.500 -.S12 .500 -.982 .500 -.365
.550 -.481 .S50 -.681 .550 -.308
.600 -.472 .600 -.309 .600 -•305
.650 -.4S9 .&SO -.240 .650 -.308
.700 -.337 .700 -.179 .700 -.302
.ISO -.251
.850 -.070
.950 .112
WING LOWER SURFACE
X/C	 CP
.00S	 .679
.025	 .407
.050	 .140
.100 -.107
.180 -.361
.300 -.S50
.400 -.518
.500 -.623
.600 -.696
.650 -.289
.700-.183
.ISO -.059
.800	 .051
.900	 .136
.95o	 .113
X/C
	 CP
.005	 .628
.025	 .062
.050 -.154
.100 -.318
.120 -.35:
.180 -.389
.250 -.441
.300 -.589
.400 -.530
.SOO -.663
.600 -.634
.6SO -.209
.700 -.071
.750 .049
.800	 .123
.$SO
	 .167
.900 .250
.950	 .271
X/C CP X/C CP X/C CP
.Oos .782 .005 .660 .00S .59S
.025 .006 .025 .023 .025 -.096
.OSO -.230 .050 -.215 .050 -.345
.100 -.304 .100 -.373 .100 -.404
.180 -.406 .180 -.409 .180 -.027
.400 -.519 .300 -.523 .300 -.419
.500 -.640 .400 -.535 .400 -.443
.600 -.371 .500 -.576 .500 -0442
.650 -.176 .600 -.319 .600 -.290
.700 -.036 .650 -.153 .650 -.177
.?SO .08S .700 -.024 .700 -.035
.800 .175
.900 .278
.950 .287
TABLE VII. - WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1 - Continued
M M - 0.896 - Continued
Y
FUSELAGE
	
X/L
	 CP
.731 -.379
047 -1.032
.763 -1.079
.778 -.435
.794 -.236
.810 -.092
	
.825	 .011
	
.841
	 .068
	
.857	 -106
	
.873
	 .137
	
.888	 .160
a . 2.970; CL s 0.434
STATION	 .148 STATION
	 .402 STATION
	 -595 STATION
	 •775 STATION	 9913
WING UPPER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C
	 CP X/C CP0.000 .843 00000 1.006 0.000 1.009 00000
	 1.026 0.000 0965
-010 -.255 .003 .366 .010 -.197 .010	 -.059 .010 -.061
.030 -075 .010 -.353 .030 -.998 .030	 -.951 .030 -.895
.050 -.814 .020 -.623 0050 -1.091 .050 -1.082 .050 -10074
.100 -.834 .025 --756 .100 -1.056 .100 -1.070 .100 -1.071
.180 -1.009
-030 -.909 .180 -1.042 -180 -1.06S .180 -.960
.300 -10050 0050 -1.026 .300 -1.036 -300 -1.058 .300 -.893
.3SO -.642 .100 -1.076 .350 -1.020 .350 -1.072 .3SO -.900
-400 -.289 .120 -1.080 .400 -1.029
-400 -1.073 .400 -.884
.4SO -.149 .160 -1.047 .450 -1.030 .4SO -1.068 .450 -0804
.500 -.051
-2SO -1.062 .500 -.9% .500 -1.073 .500 -.BSS
.SSO -.053
_300 -10069 .SSO -1.060 .SSO	 -.942 .SSO -.8459600 -.115 -350 -1.073 .600 -.S42
-600	 -.4SS .600 -.428
.6SO -.239 -400 -1.014 .650 -.399 .650	 -.3K .650 -.254
.100 -.419 .450 --495 .700 -.320 .700	 -.296 .700 -.240
.?SO -.631 .500 -.404 .750 -.22S
.SSO -.988
-SSO -.436 .850 -.074
.950 -.316 -600 -.531 .950 .096
0650 -.584
.700 -.686
.800 -.320
.900 -.03S
.950 .067
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C	 -CP X/C CP
.005 .922 .005 .895 .00S .833 .00S	 0746 0005 .672
.025
.050
.464
0204
.02S
-OSO
.189 .02S .140 .02S	 .166 .02S .032
-.044 .050 -.128 .050	 -0099 .OSO -.2te
.100 -.043 .100 -.230 .100 -.210 .100	 -.272 .100 -.301
.180 -.304 .120 -.234 .180 -.330 .180	 -.317 .160 -.351
.300 -.496 .180 -.293 .400 -.493 .300
	 -.454 .300 -.372
.400 -.478 .250 -.3SO .500 -.S80 .400	 -.447 0400 -.427
.500 -.577 0300 -.495 .600 -.384 .500
	 -.488 .500 -.428
.600 -.517 .400 --487 .650 -.186 .600
	 -.336 .600 -.29S
.650 -.2" .SOO -0574 .700 -.045 .650	 -.1S9 .6SO -.181
.700 -.182 -600 -.395 .750 .076 0700
	 -.027 .700 -.041
.750 -.054 .650 -.209 .800 .171
.800 .067 .700 -1074 0900 .273
.900 .153 .730 .059 09SO .286
.950 .128 .800 .141
.850' .184
.900 .256
.950 -27S
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TABLE VII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1 - Continued
M M a 0.826 - Continued
a . 3.946; CL
 - 0.624
STATION ,.148	 STATION .402
	 STATION .S9S	 STATION .775	 STATION .913
FUSELAGE	 WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP
.731 -.416
0747 -10075
.763 -.967
.778 -.422
.794 -.219
-$to -.088
.82S .009
.641
	 .061
.857	 .los
.873 .133
.888	 .1SS
X/C
	 CP
0.000 .754
.010 -.374
.030 -.881
.050 -.919
.100 -.968
.180 -1.108
.300 -1.147
.350 -.862
.400 -.479
.450 -.289
.500 -.183
.SSO -.156
.600 -.197
.6SO -.302
.700 -.459
.750 -.662
.850 -.839
.950 -.343
X/C
	 CP
0.000 .976
.003 .286
.010 -.452
.020 -.721
.02S -.836
.030 -.979
.050 -1.102
.100 -1.154
.120 -1.150
.180 -1.133
.250 -1.142
.300 -1.156
.350 -1.138
.400 +1.125
.450 -10125
.500 -.663
.550 -.497
.600 -.461
.650 -.482
.700 -.50S
.800 -.291
.900 -.048
.950 .048
0.000 0.000
X/C
	 CP
0.000 .969
.010 -.270
.030 -1.061
.030 -1.174
.100 -1.164
.180-1.136
.300 -1.125
.350 -1.117
.400 -1.113
.4SO -1.089
.SOO -.626
.550 -.491
.600 -.462
.6SO -.435
.700 -.397
.7SO -.340
.850 -.247
.950 -.131
X/C	 CP
0.000 10010
.010 -.119
.030 -1.024
0050 -1.153
.100 -1.133
.180 -1.147
.300 -1.133
0350 -1.134
.400 -1.143
.4SO -1.145
.500 -043
.SSO -.543
.600 -.469
.6S0 -.405
.700 -.352
X/C	 CP
0.000 .952
.010 -.140
.030 -.974
.OSO -1.146
.100 -10156
.180 -1.061
.300 -.966
.3SO -.971
.400 -.954
.450 -.875
.500 -.915
.550 -.905
.600 -.421
.654 -.265
.700 -.234
	
X/C	 CP
	.005	 .970
.025 .543
.050 .261
.100 .022
-180 -.231
.300 -.400
.400 -.419
.500 -.Sll
.600 -.467
.650 -.287
.700 -.177
.750 -.046
	
.800	 0075
.900 .1S8
	
.950
	 .138
WING LOITER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.00S .942 .005 .878 .005 .820 .005 .725
.025 .275 .025 .234 .025 .240 .025 .1280050 .046 .050 -.026 .050 -.004 .090 -.116
.100 -.139 .100 -.117 .100
-.172 .100 -.223
.120 -.182 .180 -.231 .160 -.2S6 .180 -.283
.180 -.233 .400 -.429 .300
-.394 .300 -.332
.250 -.293 .500 -.490 .400 -0427 .400 -.397
.300 -.428
.600 -.4S7 .500
-.499 .SOO -.420
.400 -.4S2 .6SO -.206 .600
-.383 .600 -.306
.SOO -.529 .700 -.069 .650 -.191 .650 -.189
.600 -.480 .750 .047 .700
-.066 .700 -.OSI
.6SO -.223 .600 9145
.700
-.083 0900 .229
.750 0,050 .950 .222
.800 .137
.850' .178
.900 .253
.9so .267
II2
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TABLE VII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1 - Concluded
(f ) M - 0.825 - Concluded
a = 4.950; CL - 0.608
S TAT 104 .148 	 STATION .402
	
STATION .595
	 STATION .77S	 STATION .913
WING UPPER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP
0.000 .687 0.000 .927 0.000 .9S5
.010 -.464 .003 .191 .010 -.340
.030 -.994 .010 -.541 .030 -1.140
.050 -10006 .020 -.818 .OSO -1.249
.100 -1.052 .025 -.927 .100 -1.226
.180 -16181 .030 -1.071 .180 -1.215
.300 -1.271 .050 -1.116 .300 -1.218
.3SO -.991 .100 -1.226 .350 -1.185
.400 -.698 .120 -1.235 .400 -1.151
.4SO -.464 .180 -1.201 .450 -.817
.500 -.291 .250 -1.208 .500 -.574
.550 -.282 .300 -1.115 .550 -.532
.600 -.292 .3SO -1.211 .600 -.497
.650 -.357 .400 -1.211 .650 -.464
.700 -.501 .450 -1.211 .700 -.427
.750 -.695 .500 -.841 .?SO -.387
.850 -.737 .550 -.588 .850 -.303
.950 -.307 .600 -.495 .950 -.216
.650 -.428
.700 -.421
.800 -.281,
.900 -.090
.950 -.008
0.000 0.000
FUSELAGE
X/L
	
CP
.731 -.462
.747 -1.L06
.763 -.846
.778 -.395
.794 -.188
.810 -.070
.825	 .OLO
.84L
	 .066
.857	 .103
.873
	
.128
.888	 .L57
X/C CP X/C CP
0.000 .976 0.000 .913
.010 -.213 .010 -.206
.030 -1.079 .030 -1.038
.050 -1.222 .050 -1.205
.100 -1.224 .100 -1.223
.180 -1.217 .180 -1.131
.300 -1.202 .300 -1.036
.350 -1.199 .350 -1.031
.400 -1.188 .400 -1.038
.450 -1.103 .450 -.946
.500 -.816 .500 -.983
.550 -.606 .550 -.964
.600 -.511 .600 -.482
.650 -.446 .6SO -.296
.700 -.396 .700 -.266
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .992 .005 .977 .005 .925
.025 .593 .025 .36S .025 .318
.050 .332 .050 .133 .OSO .070
.L00 .080 .100 -.050 .100 -.037
.LBO -.177 .120 -.090 .too -.170
.300 -.333 .180 -.157 .400 -.367
.400 -.371 .250 -.236 .500 •-.463
.500 -.477 .300 -.352 .600 -.S03
.600 -.412 .400 -.389 .650 -.233
.650 -.289 .500 -.496 .700 -.088
.700 -.174 .600 -.489 .750 .034
.750 -.043 .650 -.235 .800 .134
.800 .083 .700 -.092 .900 .220
.900 .170 .750 .040 .950 .196
.950 .148 .800 .119
.850 .170
.900 .232
.950 .242
X/C CP X/C CP
.005 .876 .005 .792
.025 .327 .025 .206
.050 .074 .050 -.031
.100 -.087 .100 -.158
.180 -.176 .180 -.228
.300 -.329 .300 -.300
.400 -.395 .400 -.364
.500 -.461 .500 -.419
.6GO -.426 .600 -.317
.650 -.213 .650 -.207
.700 -.077 .700 -.062
113
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TABLE VIII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1. xr,,c - 0.05
(a) M . 0.75
a 0.970; C L - 0.166
STATIO4	 .148 STATION
	 .402 STATION
	 .595 STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	
-.510 0.000 .907 0.000 1.017 0.000 10017 0.000 1.016 0.000 .977
.747 -1.193 .010 -.171 .003 4436 .010 -.186 .510 -.017 .010 0010
.763	 -.783 .030 -.665 .010 -.307 .030 -1.104 .030 -1.031 .030 -.902
.778	 -.367 .050 -.847 .020 -0(10 .050 -1.076 .050 -1.106 .050 -0985
.794	 -.181 LOU. -.771 .015 -.758 .100 -.656 .100 -.686 .100 -.S36
.810	 -.086 .180 -.678 .030 -.920 .180 -.564 .180 -.602 .180 -.447
.825	 .008 .a00 -.303 .050 -.987 .300 -.494 .300 -.487 .300 -.403
.841	 .064 .350 -.217 .100 -.690 .350 -.479 .350 -.463 .350 -.382
.857	 .LLS .400 -.132 .120 -.619 .400 -.469 .400 -.454 .400 -.376
.873	 .145 .450 -.082 .180 -.490 .450 -.472 .450 -.442 .450 -.3S1
.888	 .158 .500 -.060 .250 -.453 .500 -.478 .SOO -.435 .SOO -.373
.550 -.079 .300 -.423 .550 -.469 .SSO -.433 .SSO -.366
.600 -.186 .350 -0404 .600 -.473 .600 -.407 .600 -.3S1
.650 -.345 .400 -.397 .650 -.430 .650 -.363 .650 -.325
.700 -.553 .450 -.417 .700 -.346 .700 -.318 .700 -.304
.750 -.798 .500 -.455 .750 -.283
.850 -1.016 .550 -.480 .850 -.105
.950 -.198 .600 -.516 .950 .073
.650 -.498
.700 -.455
.800 -.273
.900 -.058
.950 .044
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .793 .00S .718 .005 .683 .005 .551 .005 .527
.025 .282 .025 -.094 .025 -.110 .025 -.068 .02S -.175
.050 .031 .050 -.255 .050 -.303 .050 -.256 .050 -.31S
.100 -.228 .100 -.4LL .100 -.393 .100 -.400 .100 -.378
..180 -.432 .1.20 -.426 .180 -.432 .180 -.397 .180 -0358
.300 -.477 .180 -.431 .400 -.447 .300 -.403 .300 -.337
.400 -.485 .250 -.434 .500 -.444 .400 -.420 .400 -.157
.500 -.499 .300 .309 .600 -.380 .500 -.401 .500 -.360
.600 -.412 .400 -.502 .650 -.214 .600 -.320 .600 -027T
.650 -.307 .500 -.490 .700 -.079 .650 -.182 .650 -.LT9
.700 -.205 .600 -.400 .750 .040 .700 -.060 .700 -.051
.?SO -.083 .650 -.248 .800 .128
.800 .031 .700 -0110 .900 .230
.900 .124 .750 .015 .950 .239
0950 .108 .800 .C93
.850 .141
.900 .199
.950 .224
f
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TABLE VIII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1 - Continued
(a) M a 0.75 - Continued
Q - 1.950; CL - 0.279
FUSELAGE
X/L CP
.731 -.S11
.747 -L.L97
.763 -.787
.778 -.369
.794 -.184
.810 -.080
.US .002
.641
	 .063
.857	 .114
.873
	 .L44
.868	 .158
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION	 .S95 STATION	 .77S STATION	 .913
WING UPPER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP0.000 .646 0.000 .987 0.000 .990 0.000 .998 0.000 .96t
.010 -.294 .003 .322 .010 -.297 .010 -.LS3 .010 -.13S0010 -.846 .010 -.461 .030 -1.223 .030 -10156 .030 -1.093
.050 -.937 .020 -.795 .050 -1.310 .050 -1.288 .050 -1.275
.100 -.915 .025 -.921 .100 -1.186 .100 -1.197 .100 -.946
.180 -10065 .030 -1.083 .180 -.604 .180 -017 .180 -.466
.300 -.336 .050 -1.181 .300 -.512 .300 -.475 .300 -.435
.350 -.245 0100 -1.147 .3SO -.SOT .350 -.460 .350 -.4190400 -.162 .120 -1.161 .400 -.506 0400 -.467 .400 -.412
.450 -.104 .180 -0547 .450 -.503 .450 -.461 .4SO -.381
.500 -.073 .250 -.473 .500 -.497 .500 -.457 .SOO -.393
.530 -.094 .300 -.447 .550 -.482 .550 -0449 .550 -.383
.600 -.193 .350 -.424 .600 -.480 .600 -.412 .600 -.366
.650 -.349 .400 -0420 .6SO -.432 .650 -.373 .6SO -.336
.700 -.562 .450 -.435 .700 -.351 .700 -.316 .700 -.318
.750 -.810 .500 -.472 .ISO -.288
.850 -.943 .S50 -.497 •SSO -.101
.950 -.176 .600 -.S37 .9SO .072
.6SO -.SO9
.700 -.466
. :^,a -.274
.900 -.OSS
.950 .044
0.000 0.000
WING LONER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.004 .841 .005 .810 .005 .769 .005 .705 .005 .622
.025 .350 .025 •OS4 .025 .021 .02S .076 .025 -.026
.050 .117 .050 -.137 .OSO -.167 .050 -61S9 .050 -0162
.100 -.159 .100 -.304 .100 -.247 .100 -.308 .100 -.264
..180 -.353 .120 -.319 .180 -.341 .180 -.316 .180 -.29S
.300 -.417 .180 -.340 .400 -.395 .300 -.345 .300 -.294
.400 -.432 .250 -.364 .500 -.398 .400 -.374 .400 -.327
.500 -.456 .300 .ILS .600 -.364 .S00 -.369 .500 -.329
.600 -.392 .400 -.434 .650 -.201, .600 -.304 .600 -.267
.650 -.290 .500 -.446 .700 -.067 .&SO -.172 .650 -.172
.700 -.192 .600 -.379 .750 .054 .700 -.052 .700 -.0460750 -.065 .6SO -.243 .800 .141
.800 0045 .700 -0099 .900 .230
.900 .132 .750 .025 .950 .247
.950 .119 .800 .108
.8SO .148
.900 .207
.9SO .226
115
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TABLE VIII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1 - Continued
(a) M a 0.76 - Concluded
a - 8.460; CL
- 0.541
STATION
	 .146 STATION
	 .402 STATION	 .595 STATION	 .175 STATION
	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
031
C►
-.520
X/C
0.000
CP
.783
x/C
0.000
CP
.956 X/C0.000
CP
.976
X/C CP X/C CP
.747 -1.203 .010 -.391 .003 .248
.010 -.368
0.000
.010
.997
-.232
0.000
.010
9939
-.167
.763
.778
-.807
-.362
.030 -.911 .010 -0520
.030 -1.292 .030 -1.192 .030 -1.158
.794
-.184
.050
.100
-.992
-0989 .020
.025
-.893
.050 -1.364 .DSO -1.363 .OSO -1.318
.810 -.082 .160 -1.126 .030
-1.007
-1.162
.100
.180
-1.282
-1.072
.100
.160
-1.297 .100 -1.218
.82S .004
.300 -.338 .OSO -1.25, .300 -.493 .300
-1.233
-.426
.160
.300
-.447
-0442
.641
.aS7
.062
.122
.350
.400
-.252
-.169 .100 -1.251 .3SO -.481 .3SO -.43S .350 -.417
.873 .148 .450 -.112 .120.i60
-1.22:
-.941
.400
.4SO
-.493 .400 -.453 .400 -.421
.ee• .159 .300 -.087 .250 -.461 .500
-.489
-.490 .4SO.500
-.446
-.443 .450.S00
-.366
-.404
.SSO -.105 .300 -.437 .550 -.483 .SSO -.439 .SSO -.389
.600 -.204 .350 -.427
.600 -.474 .600 -.414 .600 -.367
.650 -.363
.400 -.430 .650 -.434 .650 -.37 ► .6SO -.3440700 -.568
.450 -.444
.700 -.352 .700 -.317 .700 -.321
.750 -.817 .SOO -.476 .750 -.286
.850 -.920
.SSO -.499
.850 -.105
.930 -.177
.600 -.S39 .950 .070
.650 -.517
.700 -.464
.800 -.276
.900 -.061
.950 .041
00000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005
.025
.878
.409
.005 .853 .00S .809 .005 .742 .DOS .717
.050 .156
.025
.OSO
.139
-0074 .025.050
.126
-.091
.025
.OSO .157-.086 .025 .016
.100 -.105 .100 -.210 .100 -.207 .100 -.204
.050
.100
-0099
-.241
.180 -.3 ►6
.120 -.248 .180 -.294
.180 -9261 .180 -.263
.300
.400
-.384
.180 -.295 .400 -.380 .300 -.308 .300 -.269
.500
-.423
-.426 .2SO
.300
-.335
-.007 .500 -.377 .400 -.35T .400 -.312
.60U -.373
.400 -.405
.600
.650
-.337
-.193 .500.600
-.358
-.290 .500
.600
-.315
-.249
.650
.700
-.275
-.178 .500 -.419 -?GO -.061 .650 -.163 .6SO -.16S
.750 - • .OS9 .600.650 -.3S7-.220 .TSO.600 .OST.147 .700 -.048 .T00 -.043
.800 .057 .700 -.093 .900 .241
.900 .139
.750 .032 .950 .250
.950 .124
.600 .112
.850 .159
.900 .220
.95u .237
116
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TABLE VIII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1 - Continued
(b) bi - 0.775
FUSELAGE
	
X/L	 CP
.731 -.431
.747 -1.093
.763 -.860
.778 -.386
.794 -.189
.810 -.076
.825 .013
	
.841
	 .010
	
.657	 .113
.873 .147
	
.888	 .160
a - 0.88o; CL - 0.158
STATION
	 .148 STATION
	 .402 STATION	 .595 STATION	 ITS STATION	 .913
WING UPPER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP0.000 .942 0.000 1.029 0.000 1.020 0.000 1.018 0.000 .982
.010 -.119
.003 .496 .OLO -.103 .010 .061 .010 .041
.030 -.645 .010 -.241 0030 -1.010 .030 -.927 .030 -.890
.050 -.781
.020 -.557 .050 -1.043 .050 -1.029 .OSO -1.037
.100 -.725
.025 -.685
.100 -.918 .100 -.905
.100 -.S930180 -0K5 .030 -.829 .180 -.SS4 .180 -.586 .180 -.444
.300
.350
-.278
-.192
.050 -.916 .300 -.SO2 .300 -.482 .300 -.417
.100 -.942 .350 -.488 .350 -.472 .350 -.391
.400 -0117
.120 -.822
.400 -0486 .400 -.469
.400 -.392
.450
.500
-.058
-.030
.180 -.459
.450 -.494
.450 -.457 .450 -.367
.250 -.440
.500 -.494 .500 -.454 .500 -.381
.550 -.053 .300 -0405
.550 -.498 .550 -.454 , .SSO -.380
.600 -.143 .350 -.391
.600 -.499 .600 -.423
.600 -.360
.650 -.287
.400 -.385 .6SO -.443 .6SO -.378 .6SO -.331
.700 -.497 .450 -.404
.700 -.351 .700 -.320 .700 -.312
.750 -.734 .500 -.442
.750 -.283
.850 -1.053 .SSO -.478
.8SO -.096
.950 -.233
.600 -.551 .950 .078
.650 -.550
.700 -.509
.800 -.275
.900 -.048
.950 .051
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .797
.005 .731 .005 .695 .005 .S66 .005 .SLS
.025 .289
.025 -.091 .025 -.145 .025 -9116 .025 -.Los
.050 .056 .050 -.268 .050 -.316 .050 -.306
.050 -.293
.100 -.225 .100 -.423
.100 -.409
.100 -.431 .100 -.399
.180 -.442 .120 -.45!
.180 -.4S7
.180 -.450
.180 -.387
.300 -.515 .180 -.462
.400 -.489
.300 -.431
.300 -.368
.400 -.521
.250 -.465 .500 -.470 .400 -045S .400 -.382
.500 -.537 .300 -.177
.600 -.387 .500 -.436
.500 -.379
.600 -.431
.400 -.547 .650
-.212 .600 -.329
.600 -.281
.650
000
-.31S .SOO
-.528 .700 -.076 .650 -.181 .650 -.118
.750
-.213
-.081
.600 -.410 .750 .043 .700 -.OSS .730 -.046
.650
-.253 .800 .133
.800 .027 .700
-.113 .900 .223
.900 .LL4
.750 .011 .950 .238
.950 .101 .800 .094
.650 .136
.900 .197
.950 .223
STATION .595
WING UPPER SURFACE
	
X/C
	 CP
0.000 1.004
.010 -.239
.030 -1.124
.050 -1.208
.100 -1.114
.180 -1.043
.300 -.462
.350 -.464
.400 -.466
.450 -.479
.500 -.494
.550 -.502
.600 -.499
.650 -.444
.700 -.353
.750 -.279
.850 -.096
	
.950	 .061
STATION .775
	 STATION .913
X/C CP X/C CP
0.000 1.020 0.000 .968
.010 -.075 .010 -.070
.030 -1.035 0030 -.996
.050 -1.162 .050 - 1.193
.100 -1.134 .100 -1.087
.too -1.090 .180 -04S9
.300 -.401 .300 -.419
.350 -.384 .350 -.406
.400 -.404 .400 -.410
.450 -.444 .450 -.307
.500
-.443 .SOO -.404
.SSO -.450 0550 -.397
0600 -0421 .600 -0376
.650 -.375 .650 -.342
000
-.317 .700 -.310
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TABLE VIII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION i - Continued
(b) M a 0.775 - Continued
n - 1.880; CL i 0.280
STATION .146
	 STATION .401
FUSELAGE
X/L CP X/C CP X/C CP
.731 -.447 00000 1869 0.000 1.0030747
-1.106 .010 -.246 .003 .365
.763 -.870 .030
-.765 .010 -.377
.778
-.394 .050 -.870 .020 -.689
.794 -0193
.100 -.872 .025 -.830
.010 -.085 .180 -10008 .030 -1.002
.825 -.006 .300 -.343 .OSO
-101100841 .061 .350
-.217 .Loo -1.065
.857 .112 .400 -.141 .120 -1.090
.073 0142 0450 -.076 .180 -1.036
.000 .156 .500
-.043 .250 -.438
.550 -.063
.300 -.397
.600 -0151 .3SO
-.314
.650 -.300 .400 -0400
.700 -.501 .450 -0418
.ISO -.743 .500 -.460
.850 -1.117 .550 -0495
.950 -.21S .600 -.see
.650 -.s6o
.700 -.522
.800
-.279
.900 -.OSO
.950 .048
0.000 0.000
X/C CP X/C CP
.005 .055 .00S .022
.023 .369 .025 .069
.050 .110 .OSO -.140
.100
-.137 .100
-.313
.180 -.353 .120 -.336
.300 -.446 .160 -.352
.400 -.465 .250 -.383
.300
-.496 .300 -.239
.600 -0410 .400
-.4679650 -.296 .500 -.486
.700 -.193 .600
-.390
0750 -.067 .650 -.240
.600 .042 .700
-.102
.900 .133 0750 .028
.950 .121 .600 0107
.650 .150
.900 .212
.950 .231
WING LOWER SURFACE
x/tt CP
. 00S .752
.025 .027
.650 ;.179
.100 -.269
.180 -.366
.400 -.436
.SOO -.438
.600 -.372
.650 -.203
.700
-.069
.750 .051
.800 .140
.900 .238
.950 .249
X/C CP X/C CP
.005 .695 0005 .620
.025 .069 .025 -.046
.050 -0179 0050 -.188
.100
-.332 .100 -.297
.180 -.339 .loo -.324
0300
-.365 .300 -.327
.400 -.412 .400 -.3S1
.500 -.399 .500 -.356
.600 -.316 .600 -.272
.6s0 -.178 .650 -.174
.700 -.052 .700 -.047
a^
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'FABLE VIII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1 - Continued
(b) M - 0.775 - Concluded
n - 2.500; CL a 0.353
STATION	 .148 STATION
	 .402 STATION	 .595 STATION	 .715 STATION
	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP x/C CP X/C CP
.731	 -.448 0.000 .823 0.000 .985 0.000 .989 0.000 t.004 00000 .963
.741 -1.104 .010 -.341 .003 .335 0010 -.282 .010 -.128 0010 -.132
.763	 -.869 .030 -.830 .010 -.456 .030 -1.176 .030 -1.102 .030 -1.053
.778
	 -.188 .050 -.916 .020 -.778 .OSO -1.260 .050 -i02S6 .050 -1.2440794	 -.194 .100 -.942 .025 -.915 .100. -1.216 .100 -1.205 .100 -1.185
.810	 -.082 .180 -1.118 .090 -1.045 .180 -1.141 .180 -1.181 .180 -1.014
.828	 -.002 .300 -.S00 .050 -1.163 .300 -.739 .300 -.801 .300 -.410
.641	 0061 .350 -.322 .100 -10168 450 -.486 .350 -.441 .3SO -.393
.857	 .12U .400 -.173 .120 •1.176 .400 -.428 .400 -.372 .400 -.4030873	 .144 .450 -0079 .180 *1.122 .450 -.459 .4SO -.377 .450 -.384
.888
	 .162 .500 -.051 .250 -.802 .500 -.472 .SOO -.390 .500 -.404
.550 -.069 .300 -.420 .SSO -.478 .SSO -.408 .SSO -.100
.600 -.is$ .350 -.385 .600 -.477 .600 -.389 .600 -.377
.650 -.309 .400 -.381 .650 -.42S .650 -.357 .650 -.347
.700 -.513 .450 -.405 .700 -.351 .700 -.314 .700 -.326
.750 -.744 .500 -.453 .750 -.284
.850 -1.119 .SSO -.492 .850 -.098
.950 -.201 .600 -.S60 .950 .077
.6SO -.568
.700 -.524
.600 -.283
.900 -.052
.950 .049
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP0009 .890 .005 .849 .005 .631 .005 .742 .005 .687
.025 .431 .02S .115 .025 .091 .025 .12S .025 .033
.050 .161 .050 -.060 .050 -.108 .0SO -.086 0050 -.128
.100 -.094 .100 -.240 .100 -.223 .100 -.246 .100 -.260
-.180 -.312 .120 -.253 .180 -.30S .180 -.283 .180 -.286
.300 -.390 .160 -.310 .400 -.397 .300 -.335 .300 -.284
.400 -.432 .250 -.3SO .500 -.403 .400 -.381 .400 -.326
.S00 -.438 .300 -.271 .600 -.360 .SOO -.378 .SOO -.329
.600 -.391 .400 -.429 .650 -.196 .600 -.300 .600 -.259
.650 -.283 .500 -.458 .700 -.058 .6SO -.168 .6SO -.t67
.700 -.186 .600 -.376 .?SO .061 .700 -.046 .700 -.036
.750 -.057 .650 -.231 .800 .152
.800 .054 .700 -.090 .900 .250
.900 .143 .750 .038 0950 .294
.950 .123 .800 .112
.850 .154
.900 .223
.950 .238
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TABLE VIII.- WING ARID FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION I - Continued
(c) m - 0.80
a • 0.980. CL - 0.148
STATION
	 0146 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION
	
.77S STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP A/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	 -.3M 0.000 0991 00000 1.030 0.000 1.033 0.000 1.021 0.000 .943
.141	 -.993 .010 -.063 .003 0521 .010 -.032 .010 .084 .010 .112
.763	 -.971 .030 -.564 0010 -0200 .030 -.9Ot .030 -0837 .030 -092
.770
	
-0406 .050 -.724 0020 -.815 0050 -.990 .050 -.972 0050 -.9900794	 -.1Y1 .10Y -.684 .02S -.612 .100 -0074 .100 -.807 .100 -.099
.010	 -.OIS .100 -.049 .030 -.774 .180 -.704 .180 -6011 .180 -.432
.825	 0003 .300 -.250 .OSO -.883 .300 -.469 .300 -.408 .300 -.4180841
	
6063 0350 -.162 .100 -0902 .350 -.483 .3SO -.413 .350 -.402
.857	 .114 .400 -.090 .120 -.932 .400 -.491 .400 -.416 .400 -.407
.8 73	 .141 .450 -.027 .180 -.754 .450 -0504 .450 -0417 .450 -.3860806	 9162 0500 0007 .250 -.37S .500 -.522 .SOO -.480 .SOO -.408
.550 -.009 .300 -.360 .SSO -.530 .SSO -.416 .SSO -.39S0600 -.095 .3SO -.$59 .600 -0560 .600 -.454 .600 -.373
.650 -.240 .400 -.357 .650 -.496 .650 -.389 .6SO -.341
.100 -.433 .450 -.174 .700 -.3S9 000 -.319 .700 -.3t9
.?SO -0660 .500 -.422 .750 -.276
.050 -1.039 .550 -0465 .850 -.079
.950 -.254 .600 -4548 0950 0088
.690 -.577
.Too -0645
.000 -.274
.900 -.033
.950 *042
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.00S .827 0005 .731 .00S 0697 .00S .554 .005 .S03
.025 .303 .025 -.065 .02S -.149 .025 -.094 .025 -.22t
.050 .063 .090 -.230 .050 -.349 .050 -.301 0050 -.328
.100 -.196 .100 -.410 .100 -.400 .100 -0419 .100 -.441
.180 -.428 .120 -0410 .180 -.484 .tSO -.469 .100 -.412
.300 -.S43 .180 -.400 .400 -.S94 .300 -.497 .300 -.396
.400 -.578 .250 -.502 .SOO -.S41 .400 -.SIT .400 -.436
.SOO -0644 .300 -.29S .600 -.384 0500 -.486 .500 -.4140600 -.453 .400 -.604 .650 -.200 .600 -.328 .600 -.291
.6SO -.322 .SOO -.670 .700 -.067 .6SO -.181 06SO -.181
.700 -.211 0600 -.406 .750 .046 .700 -.OS1 000 -.041
.ISO -.084 0650 -.24S .800 9123
.000 .020 .700 -.107 .900 .217
.900 .10/ .150 .009 0950 .232
.950 0085 .600 .082
.8S0 .125
.900 .196
.9SO .222
120
X/C CP X/C CP
.005 0680 .005 .599
.025 .053 .025 -.076
.OSO -.191 .050 -.215
.100 -.335 .100 -.351
.180 -.381 .180 -.361
.300 -.429 .300 -.3S3
.400 -.449 .400 -.389
.900 -.438 .300 -.38S
.600 -.325 .600 -.279
.650 -.172 .&SO -.175
.700 -.043 .700 -.039
X/C
.005
.025
.050
.100
.160
.400
.500
.600
.650
.100
.750
.600
.900
.9s0
CP
.756
.012
-.193
-.306
-.383
-.902
-.499
-.384
-.203
-.063
.036
.142
.238
.253
TABLE VIII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIINT4 FOR CONFIGURATION 1 - Continued
(c) M • 0.80 - Continued
a • 1.850; CL - 0.280
STATION .148	 STATION .402
	
STATION .595	 STATION .775	 STA'^ ION .913
FUSELAGE	 WING UPPER SURFACE
	
X/L	 CP
.731 -.385
.747 -1.013
.763 -1.033
.778 -.409
.194 -. l93
.810 -.OK
.825 -.000
	
.841
	 .061
.857 .116
	
.873
	 .149
	
.888	 .161
X/C	 CP
0.000 .877
.010 -.204
.030 -.716
.050 -.76S
.100 -.799
.180 -.964
.300 -.482
.350 -.274
.400 -.130
0450 -.051
.500 -.006
.550 -.021
.600 -.108
0690 -.251
.700 -.446
.?SO -.676
.850 -1.046
.950 -.247
X/C
	 CP
0.000 i.Ols
.003
	 .418
.010 -.316
.020 -.606
.025 -.738
.030 -.888
0050 010007
.100 -10020
.120 -.998
.180 .1.003
.250 -.972
.300 -.443
.350 - 347
.400 - .J49
.450 -.374
.500 -.419
.550 -.466
.600 -.548
.650 -.580
.700 -.646
.800 -.274
.900 -.039
.950 .058
0.000 0.000
	
X/C
	 CP
0.000 1.009
.010 -.lSl
.030 -1.023
.090 -1.084
.100 -1.060
.100 -.967
.300 -.971
.330 -.612
.400 -.454
.490 -.437
.SOO -.459
.550 -.479
.600 -.487
.6SO -.443
.700 -.3S2
.7SO -.273
.890 -.077
	
.950
	 .088
X/C	 CP
0.000 1.025
.010 -.016
.030 -.958
.050 -1.076
.100 -1.035
.180 -1.012
.300 -.993
.350 -.974
.400 -.419
.4SO -.33o-
.500 -.34S
.550 -.366
.600 -.384
.6SO -.344
.700 -.294
	
X/C
	 CP
	
0.000
	 .972
	 	 .008
.030 -.896
.050 -10084
.100 -1.035
.180 -.nel
.300 -.S03
.3SO -.376
.400 -.374
.450 -.36S
.300 -.390
.550 .390
.600 -.369
.650 -.342
.700 -.321
WING LOWER SURFACE
	
X/C
	 CP
.005 .875
	
.025	 .3S7
	
.050
	 .140
.100 -.125
.180 -.356
.300 -.465
.400 -.S14
.500 -.560
.600 -.437
.630 -.311
.700 -.197
.730 -.067
	
.800	 .047
	
. goo	 .12S
	
.950	 .109
	
X/C	 CP
	
.005	 .817
.025 .077
.050 -.129
.100 -.324
.120 -.342
.160 -.;8t
.2s0 -.406
.300 -.327
.400 -.935
.SOO -.341
.600 -.402
.650 -.233
.700 -.097
	
.TSO
	 .027
	
.800
	 .104
	
.!SO
	 .149
	
.900
	 .211
.950 .238
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TABLE vin.- WING 1 ►ND FUSELAGE PRR`AURE CORFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1 - Continued
(c) M n 0.80 - Concludeo
a n 2.470; C L s 0.51
STATION .14a	 S TATION .402
	 STATION .595	 SIATION .77S	 STATION .913
FUSELAGE	 WING UPPER SURFACE
	
X/L
	 C►
.731 -.395
.747 -1.027
.763 -.963
.776 -.401
- 794 -.198
.810 -.u90
	
.$1s	 .001
	
.841
	 .064
	
.as?	 .110
	
.673	 .147
	
.bas
	 .151
	X/
	 CP
	
0.000
	 .841
.010 -.259
.030 -.770
.OSO -.811
.100 -.867
- 100 -1.020
.300 -.566
-350 -.483
.400 --24s
.450 -.141
-sou -.036
-550 -.037
-600 -.112
-650 -.254
.700 -.451
.750 -.678
.850 -1.054
.950 -.227
	
X/C
	 CP
00000 10001
	.0 3	 .367
.010 -.361
.020 -.665
.025 -.794
.030 -.951
-050 -1.071
.100 -1.043
.120 -1.082
.140 -10079
.250 -1.048
.300 -1.013
.350 -.434
.400 -.363
.4SO -.373
.500 -.416
.550 -.461
.600 -.537
.650 -.S73
.700 -.604
.800 -.279
.900 -.044
	
.950
	 .055
0.000 0.000
	
X/C	 CP
0.000 1.007
.010 -.211
.030 -1.057
.050 -1.137
.100 -101ts
.180 -1.039
.300 -1.023
.350 -1.027
.400 - .896
.4SO -.542
.500 -.I 17
.$SO -.396
.600 -.437
.650 -.398
.700 -.316
.750 -.253
.850 -.079
	
.950	 .088
x/C
	 CP
0.000 1.019
.010 -,^71
.030 -.997
-OSO -1.116
-100 -1.103
.180 -1.066
.300 -1.066
.350 -1.047
.400 -.999
.450 
-.660
.300 -.393
.550 -.314
.600 -.3L7
.650 -.248
.700 -.277
X/C
	 CP
0.000 .963
-010 -.OS3
.030 -.954
.OSO -L.1S4
.100 -1.10:
.160 -.944
.300 -.822
.3SO -.Sag
.400 -.369
.4SO -.3S2
.SOO -.373
.SSO -.376
.600 -.263
-650 -.+330
.700 -.316
WINO LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005
.02^
.904
.430
.005
.025
.842
.135
.00S .807
.005 .708 .005 .682
.050 .170 .050
-.082
.025
.050
.066
-.128
.O2S
.050
.111
-.tat
.025
.050
-.004
.100 -.102 .Loo -.271 .100 -.251
.100 -.290 .100
-.196
-.289
.180
.300
-.312 .120 -.289 .100 -.332 .180
-.323 .180
-.324
.400
-.426
-.443
.180
.2SO
-.33S
-.372
.400 -.463
.300 -.376
.300
-.l31
.SOO -.529 .300
-.346
.500
.600
-.466
-.370
.400
-SOO
-.428
-.42S
.400
.SOO
-.373
.600 -.417
.400
-.504 .650 -.192
.600
-.323
.600
-.367
--Z59
.650
.700
-.293
-.107
0500 -0511
.700 -.054 .6SO -.164
.650 -.L67
.750 -.OS7
.600
.650
-.39S
-.229
.750
.800
.062
.149
.700
-.041 .700
-.033
.800 .049 .700
-.009 .900 .ZS2
.900 .142 .?SO .035 .950 .2S9
.950 .120 .800 .111
.450 .157
.900 .220
.950 .239
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TABLE VIII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION I - Continued
(d) M - 0.825
a - 0.940; CL- 0.115
STATION	 .148 STATION
	 .401 STATION	 .59S STATION
	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/G CP X/C CP X/C CP X/C L: X/C CP
.731	 -.314 0.000 .913 0.000 1.043 0.000 1.041 0.000 1.030 0.000 .086
.747	 -.913 .010 .016 .003 .555 .010 .022 .010 .138 .010 .177
.7S3 -1.142 .030 -.524 .010 -.122 .030 -.832 .030 -.762 .030 -.731
.778	 -.418 .050 -.643 .020 -.407 .050 -.880 .050 -.866 .050 -.914
.194	 -.199 .100 -.648 .025 -.S39 .100 -.802 .100 -.818 .100 -.827
.810	 -.078 .180 -.803 .030 -.679 .160 -.797 .1.80 -.818 .180 -.735
.825	 .004 .300 -.359 .050 -.796 .300 -.793 .300 -.7S6 .300 -.620
.841
	 .065 .350 -.168 .100 -.839 .350 -.456 .350 -.772 .3SO -.423
.8S7	 .i1° .400 -.074 .120 -.825 .400 -.446 .400 -.45S .400 -.361
.873	 .153 .450 .007 .180 -.780 .450 -.496 .450 -.352 .450 -.365
.888	 .169 .500 .041 .250 -.760 .500 -.516 .SOO -.351 .500 -.398
.550 .027 .300 -.311 .550 -.S22 .SSO -.436 .5SO -.405
.600 -.055 .350 -.303 .600 -.566 .600 -.41: .600 -.387
.6SO -.193 .400 -.314 .650 -.577 .650 -.404 .bSO -.346
.700 -.383 .450 -.336 .700 -.379 .700 -.3L3 .700 -.323
.750 -.602 .500 -.389 .750 -.255
.850 -.961 .550 -.432 .850 -.054
.950 -.256 .600 -.516 .950 .104
.650 - S56
.700 -, r . &
.800 -.302
.900 -.021
.950 .064
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .830 .005 .750 .005 .679 .005 .539 .005 .489
.025 .307 .075 -.046 .025 -.147 .025 -.077 .025 -.256
.050 .089 .f,50 -.240 .050 -.326 .050 -.293 .050 -.318
.100 -.181 .100 -.436 .100 -.443 .100 -.523 .100 -.476
.180 -.415 .120 -.474 .i80 -.493 .180 -.496 .180 -.482
.300 -.566 .180 -.450 .400 -.621 .300 -.616 .300 -.536
.400 -.589 .250 -.559 .500 -.727 .400 -.672 .400 -.492
.500 -.708 .300 -.363 .600 -.366 .500 -.677 •SOO -.484
.600 -.824 .400 -.638 .650 -.191 .600 -.281 .600 -.289
.650 -.394 .500 -.741 .700 -.083 .650 -.159 .650 -.177
.700 -.212 .600 -.541 .750 .009 .700 -.043 .700 -.035
.750 -.100 .650 -.256 .800 .081
.800 -.011 .700 -.139 .900 .L88
.900 .096 .750 -.084 .950 .214
.950 .078 .800 -.023
.8SO .OIL
.900 .123
.950 .177
123 PAGE Is
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TABLE VIII-- WING AND FUISELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1 - Continued
(d) M - 0.825 - Continued
a-1.990: CL=0.274
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION	 .59S STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731 -.338 0.000 .9C6 0.000 1.030 0.000 1.026 0.000 1.031 0.000 .960
.747 -.%1 .010 -.163 .003 .469 .010 -.084 .010 .047 .010 .051
.763 -1.131 .030 -.637 .010 -.249 .030 -.916 .030 -.864 .030 -.806
.778 -.414 .OSO -.718 .020 -.S44 .OSO -1.009 .OSO -.980 .050 -1.OIS
.794 -.206 .100 -.732 .025 -.664 .100 -.970 .100 -.960 .100 -.978
.810 -.087 .180 -.889 .030 -.804 .180 -.902 .160 -.943 .180 -.839
.025 .003 .300 -.SCI .050 -.919 .300 -.921 .300 -.94S .300 -.792
.841 .058 .3SO -.427 .tGO -.940 .350 -.929 .350 -.928 .350 -.772
.857 .114 .400 -.286 .120 -.919 .400 -.917 .400 -.928 .400 -.739
.873 .148 .4SO -.133 .180 -.937 .450 -.928 .450 -.943 .4SO -.641
.888 .161 .500 .009 .250 -.943 .500 -.S73 .SOO -.823 .500 -.361
.550 .007 .300 -.951 .550 -.476 .SSO -.403 .550 -.327
.600 -.065 .350 -.556 .&Ca -.463 .600 -.302 .600 -.321
.650 -.205 .400 -.370 .650 -.399 .650 -.243 .650 -.311
.700 -.390 .450 -.357 .700 -.296 .700 -.200 .700 -.293
.750 -.6LS .500 -.386 .750 -.221
.850 -.976 .550 -.440 .850 -.OSO
.9SO -.266 .600 -.525 .950 .101
.650 -.571
.700 -.664
.800 -.293
.900 -.027
.950 .06L
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .888 .005 .816 .005 .779 .005 .682 .005 .593
.025 .415 .925 .06S .025 .009 .025 .042 .025 -.090
.050 .ISO .050 -.121 .050 -.205 .050 -.185 .050 -.236
.100 -.lOL .LOO -.313 .100 -.302 .LOO -.366 .100 -.380
-180 -.346 .120 -.348 .180 -.406 .160 -.406 .180 -.417
.300 -.486 .180 400 .400 -.563 .300 -.S00 .300 -.406
.:u0 -.543 .250 -.433 .500 -.653 .400 -.SSO .400 -.474
.500 -.629 .300 -.386 .600 -.346 .500 -.607 .500 -.434
.600 -.?LO .400 -.574 .650 -.182 .600 -.311 .600 -.283
.650 -.293 .500 -.67C .100 -.OSL .650 -.L61 .650 -.175
.700 -.184 .600 -.SS4 .7SO .OS2 .700 -.037 .700 -.029
.7SO -.067 .650 -.212 .800 .124
.800 .031 .700 -.094 .900 .221
.900 .120 .750 -.001 .950 .232
.950 .109 .800 .078
.850 .114
.900 .198
.950 .2i6
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TABLE VIII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1 - Concluded
(d) M a 0.825 - Concluded
a a 2.480; CL - 0.345,
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.348 0.000 .863 0.000 1.021 0.000 1.027 0.000 1.029 0.000 .975
.747	 -.962 .010 -.20e .003 .427 .010 -.123 -010 -.006 .010 .017
.763 -1.087 .030 -.681 .010 -.283 .030 -.954 .030 -.893 .030 -.462
.778
	 -.413 .OSO -.764 .020 -.581 .050 -1.OS4 .050 -1.024 .050 -1.061
.794	 -.209 .100 -.806 .02S -.687 .100 -1.033 .100 -.996 .100 -1.028
.810	 -.082 .180 -.964 .030 -.8SO .160 -.991 .180 -1.001 .180 -.902
.625	 .004 .300 -.582 .050 -.972 .300 -.981 .300 -.976 .300 -.846
.841
	 .064 .350 -.S12 .100 -.985 .350 -.97S .350 -.988 .350 -.82S
.857	 .106 .400 -.372 .120 -.995 .400 -.975 .400 -1.002 .400 -.802
.873	 .137 .450 -.262 -L80 -.980 .450 -.984 .450 -1.001 .450 -.7S1
.888	 .1S3 .SOO -.075 .250 -.999 .500 -.986 .SOO -.974 .500 -.539
.550 -.028 .300 -1.010 .550 -.579 .550 -.477 .SSO -.352
.600 -.073 .350 -.966 .600 -.409 .600 -.371 .600 -.301
.650 -.201 .400 -.496 .6SO -.328 .650 -.290 .6SO -.287
.700 -.389 .450 -.406 .700 -.263 .700 -.213 .700 -.275
.ISO -.609 .500 -.420 .750 -.197
.850 -.976 .550 -.443 .850 -.049
.950 -.262 .600 -.522 .950 .086
.650 -.570
.700 -.639
.800 -.278
.900 -.025
.950 .064
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .917 .005 .849 .005 .794 .005 .704 .005 .628
.025 .447 .025 .121 .025 .062 .025 .105 .025 -.037
.050 .181 .050 -.080 .050 -.141 .050 -.151 .050 -.183
.100 -.063 .100 -.271 .100 -.255 .100 -.309 .100 -.332
..180 -.305 -120 -.316 .180 -.358 .180 -.372 .180 -.382
.100 -.439 .LdO -.349 .400 -.528 .300 -.442 .300 -.383
.400 -.500 .250 -.395 .500 -.616 .400 -.508 .400 -.445
.500 -.604 .300 -.387 .600 -.369 .500 -.S34 .500 -.427
.600 -.634 .400 -.535 .650 -.190 .600 -.323 .600 -.287
.650 -.295 .500 -.635 .700 -.050 .650 -.167 .650 -.174
.700 -.184 .600 -.431 .750 .056 .700 -.044 .700 -.032
.?SO -.056 .650 -.211 .800 .135
.800 .046 .700 -.087 .900 .231
.900 .137 .750 .019 .950 .246
.950 .118 .800 .088
.850 .138
.900 .206
.950 .230
OF POOR r"_;
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TABLE IX.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 8
(a) M - 0.60
a--1.060; CL -0.017
STATION .148 STATION	 .402 STATION	 .59S STATION
	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.73i -.1S9 0.000 .969 0.000 .994 0.000 .977 0.000 .938 0.000 .913
.747 -.166 .OLU -.012 .003 .S7C .010 .001 .010 .167 .010 .238
.763 -.097 .030 -.466 .010 -.112 .030 -.576 .030 -.537 .030 -.420
.718 -.063 .OSO -.540 .020 -.350 .050 -.48S .050 -.427 .OSO -.398
.794
-.018 .100 -.553 .025 -.437 .100 -.430 .100 -.411 .100 -.313
.610 -.001 .180 -.SSS .030 -.S27 .180 -.368 .180 -.399 .180 -.269
.82S .019 .300 -.395 .050 -.570 .300 -.344 .300 -.337 .300 -.282
.841 .023 .350 -.3SC .100 -.467 .350 -.309 .350 -.30S .350 -.24S
.851 .049 .400 -.345 .120 -.451 .400 -.329 .400 -.313 .400 -.281
.673 .059 .450 -.323 .180 -.387 .450 -.336 .450 -.322 .4SO -.244
.888 .068 .500 -.321 .250 -.390 .500 -.339 .500 -.330 .500 -.276
.SSO -.333 .300 -.3S9 .550 -.336 .550 -.331 .SSO -.276
.600 -.329 .350 -.348 .600 -.340 .600 -.313 .600 -.257
.650 -.298 .400 -.352 .650 -.327 .650 -.293 .650 -.253
.700 -.260 .450 -.354 .700 -.269 .700 -.260 .700 -.237
.750 -.244 .500 -.3S9 .750 -.245
.850 -.147 .550 -.350 .850 -.109
.950 -.002 .600 -.345 .950 .054
.650 -.313
.700 -.284
.800 -.176
.900 -.024
.950 .066
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .549 0005 .502 .005 .395 .005 .159 .005 .132
.025 .004 .025 -.433 .025 -.493 .025 -.421 .02S -.515
.050 -.216 .050 -.536 .050 -.633 .050 -.570 .050 -.572
.100 -.381 .100 -.559 .100 -.S28 .100 -.565 .100 -.461
.180 -.499 .120 -.541 .LBO -.476 .180 -.452 .180 -.398
.300 -.495 .180 -.480 .400 -.403 .300 -.424 .300 -.3SO
.400 -.434 .ISO -.453 .500 -.389 .400 -.387 .400 -.335
.500 -.419 .300 -.491 .600 -.343 .500 -.360 .500 -.336
.600 -.343 .400 -.423 .650 -.208 .600 -.301 .600 -.268
.650 -.264 .500 -.414 .700 -.088 .650 -.187 .650 -.188
.700 -.173 .600 -.345 .750 .031 .700 -.077 .700 -.078
.750 -.059 .650 -.231 .800 .127
.800 .063 .700 -.t13 .900 .235
.900 .162 .750 .023 .950 .245
.950 .188 .800 .106
.850 .154
.900 .223
.950 .252
126
WING LONER SURFACE
X/C CP
.005 .SSO
.025 -.265
.050 -.444
.100
-.386
.180 -.396
.400 -.366
.500 -.359
.600 -.325
.650 -.196
.700 -.oat
.750 .034
.800 .136
.900 .240
.950 .2S1
TABLE DC, WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2 - Continued
(a) M - 0.60 - Continued
a --0.070; CL-0.118
STATION .77S	 STATION .913
a
FUSELAGE
X/L
	 CP
.731 -.175
.747 -.174
.763 -.097
.778 -.065
.794 -.022
.810 -.002
.825 .019
.641	 .026
.657 .046
.873 .064
.888 .070
STATI011 .148
X/C	 CP
0.000 .894
.010 -.232
.0l0 -.695
.050 -.711
.100 -.713
.160 -.632
.300 -.449
.350 -.411
.400 -.38S
.450 -.361
.500 -.3S9
.550 -.362
.600 -.349
.650 -.312
.700 -.278
.750 -.254
.850 -.1S4
.950 -.001
STATION .402
	
X/C
	 CP
0.000 .991
	
.003	 .398
.010 -.341
.020 -.645
.025 -.756
.030 -.734
.050 -.719
.100 -.S9S
.120 -.561
.180 -.463
.250 -.438
.300 -.408
.350 -.400
.400 -.385
.4SO -.391
.SOO -.393
.550 -.380
.600 -.374
.650 -.337
.700 -.298
.800 -.181
.900 -.024
.950 .065
0.000 0.000
STATION .59S
PING UPPER SURFACE
X/C CP
0.000 .985
.010 -.241
.030 -.836
.050 -.700
.100 -.SS6
.180 -.438
.300 -.385
.350 -.378
.400 -.382
.450 -.377
.500 -.377
.SSO
-.368
.600 -.367
.650 -.341
.700 -.290
.750 -.252
.850
-.113
.950 .055
X/C
	 CP
0.000 .973
.010	 .008
.030 -.796
.050 -.634
.100 -.520
.180 -.444
.300 -.375
.3SO -.376
.400 -.359
.450 -.362
.500 -.357
.550 -.358
.600 -.335
.650 -.306
.700 -.277
x/C
	 CP
0.000 .947
.010 .003
.030 -.616
.050 -.SSI
.100 -.421
.180 -.346
.300 -.3;7
.3SO -.300
.400 -.318
.4SO -.282
.SOO -.306
.SSO -.302
.600 -.284
.650 -.268
.700 -.264
	
X/C
	 CP
.005 .673
	
.025	 .138
.050 -.099
.100 -.301
.180 -.427
.300 -.453
.400 -.39S
-SOO -.390
.600 -.323
.650 -.244
.700 -.164
.750 -.050
.800 .066
	
.900
	 .172
	
.950
	 .188
	
X/C
	 CP
.005 .604
.025 -.227
.050 -.381
.100 -.424
.120 -.417
.180 -.405
.250 -.395
.300 -.427
.400 -.394
.500 -.383
.600 -.325
.650 -.210
.700 -.101
	
.750	 .032
	
.800
	 .111
	
.850	 .1SS
	
.900
	 .225
	
.950
	 .252
	
X/C	 CP
	.
	 .392
.025 -.246
.050 -.377
.100 -.404
.180 -.364
.300 -.374
.400 -.345
.500 -.333
.600 -.288
.6SO -.174
.700 -.069
X/C	 CP
.005	 .350
.025 -0265
.050 -.426
.100 -.359
.180 -.329
.300 -0313
.400 -.307
.SOO -.310
.600 -.251
0650 -.177
.700 -.072
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TABLE DC.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2 - Continued
(a) M - 0.60 - Continued
a - 0.98.0; CL - 0.222
STATION
	 .146 STATION	 .402 STATION
	 .595 STATION
	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP
.731
	 -.191
X/C
0.000
CP
.761
X/C
0.000
CP
.941
x/C
0.000
CP
.945
X/C
0.000
CP X/C CP
.747	 -.183 .010 -.S4e .003 .202 .010 -.524 .010
.978
-.277
0.000
.010
.9SO
-.1S8
.763
	 -.107
-.064.778
.030 -.9SO .010 -.635 .030 -1.200 .030 -1.055 .030 -.BSS
.794	 -.017
.OSO
.100
-.926
-.859
.020 -.97 .050 -.910 .OSO -.867 .050 -0702
.610	 .003 .180 -.746
.025
.030
-1.088
-1.041
.100
.180
-.669
-.520
.100 -.666 .100 -.518
.B2S	 .023 .300 -.498 .050 -.928 .300 -.43S
.180
.300
-.SO9
-.439
.180
.300
-.393
-.351
.841
	 .029
.857	 .052
.350 -.46C .100 -.740 .350 -.433 .350 -.414 .350 -.340
.873
	 .065
.400
.450
-.4 .27
-.397
.120
.180
-.683 .400 -.420 .400 -.401 .400 -.349
.888
	 .O12 .500 -.380 .250
-.537
-.513
.450
.500
-.417
-.406
.450
.SOO
-.394
-.387
.450 -.311
.5SO -.383 .300 -.466 .550 -.398 .SSO -.383
.SOO
.SSO
-.336
-.324
.600 -.369 .350 -.450 .600 -.392 .600 -.354 .600 -.305
.6SO -.329 .400 -.434 .650 -.359 .650 -.322 .650 -.286
.700 -.289 .450 -.425 .700 -.303 .700 -.288 .700 -.274
.750 -.259 .500 -.414 .?SO -.263
.8SO -.14S .550 -.399 .850 -.114
.950 -.002 .600 -.390 .950 .053
.650 -.344
.700 -.308
.800 -.184
.900 -.023
.950 .066
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .772 .005 .772 .005 .718 .005 .625 .005 .526
.025 .282 .02S -.048 .025 -.049 .025 -.030 .025 -.125
.OSO .009 .050 -.229 .050 -.236 .050 -.226 .050 -.269
.100 -.205 .100 -.310 .100 -.272 .100 -.285 .100 -.265
-.180 -.359 .120 -.302 .180 -.305 .180 -.285 .180 -.269
.300 -.407 .180 -.324 .400 -.325 .300 -.316 .300 -.266
.400 -.359 .250 -.336 .500 -.320 .400 -.311 .400 -.277
.500 -.358 .300 -.379 .600 -.300 .500 -.306 .500 -.278
.600 -.302 .400 -.343 .650 -.175 .600 -.261 .600 -.231
.650
.700
-.227
-.ISO
.SOO
.60^
-.352 .700 -.066 .650 -.IS? .650 -.1S$
.750 -.041 .650
-.298
-.200
.750
.800
.047
.143
.700 -.056 .700 -.062
.800 .082 .700 -.084 .900 .240
.900 .171 .750 .031 .950 .250
.9SO .186 .800 .119
.850 .163
.900 .229
.950 .250
128 A
TABLE IX.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2 - Continued
(a) M = 0.60 - Continued
a = 1.950; C L = 0.317
$TAT 104	 .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C Co
.731 -.202 0.000 .630 0.000 .858 0.000 .895 0.000 .936 0.000 .925
.747 -.190 .OLO -.717 .003 -.059 .010 -.762 .010 -.S37 .010 -.393
.763 -.106 .030 -1.185 .010 -.961 .030 -1.477 .030 -1.434 .030 -1.071
.77d -.070 .050 -1.170 .020 -1.298 .OSO -1.258 .OSO -1.111 .050 -.860
.794 -.OL8 .100 -1.018 .025 -1.474 .L00 -.783 .100 -.729 .100 -.S7S
.810 .005 .180 -.842 .030 -1.379 .186 -.603 .180 -.598 .180 -.453
.825 .030 .300 -.568 .050 -1.181 .300 -.SOL .300 -.485 .300 -.403
.841 .034 .350 -.508 .100 -.844 .350 -.483 .350 -.456 .350 -.382
.857 .050 .400 -.462 .120 -.743 .400 -.460 .400 -.434 .400 -.380
.873 .067 .450 -.418 .t8O -.623 .450 -.452 .450 -.425 .450 -.349
.868 .077 .500 -.410 .250 -.S78 .500 -.436 .500 -.417 .500 -.358
.550 -.407 .300 -.531 .550 -.421 .550 -.403 .550 -.349
.600 -.388 .350 -.SOO .600 -.413 .600 -.371 .600 -.326
.650 -.346 .400 -.472 .6SO -.375 .650 -.335 .6SO -.302
.700 -.295 .450 -.461 .700 -.3t2 .700 -.302 .700 -.291
.7SO -.266 .500 -.451 .7SO -.268
.850 -.153 .550 -.430 .850 -.113
.950 -.000 .600 -.416 .950 .048
.650 -.365
.700 -.319
.800 -.191
.900 -.025
.950 .061
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C	 CP
.00S .841, .005 .853 .00S .813 .005 .783 .005	 .669
.025 .347 .025 .139 .025 .104 .025 .L52 .025	 .046
.050 .094 .OSU -.064 .050 -.115 .050 -.068 .050	 -.147
.100 -.128 .100 -.115 .100 -.L64 .100 -.189 .100	 -.191
.LBO -.296 .120 -.2L9 .180 -.228 .180 -.217 •LBO	 -.211
.300 -.354 .180 -.254 .400 -.280 .300 -.264 .300	 -.233
.400 -.327 .250 -.261 .500 -.283 .400 -.261 .400	 -.248
.500 -.429 .300 -.338 .600 -.280 .500 -.275 .500	 -.256
.600 -.287 .400 -.308 .650 -.159 .600 -.244 .600
	 -.216
.6SO -.216 .500 -.322 .700 -.052 .650 -.144 .650	 -.147
.700 -.t30 .600 -.277 .7SO .056 .700 -.044 .700	 -.OS2
.?SO -.028 .650 -.178 .800 .149
.800 .090 .700 -.073 .900 .242
.900 .173 .7SO .046 .950 .254
.950 .194 .800 .124
.850 .167
.900 .230
.950 .249
YAGE IS
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TABLE IX.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2 - Continued
(a) M - 0.60 - Continued
a o 2.940; CL
 = 0.416
STATION
	
.148 STATION
	 .402 STATION
	 .595 STATION	 .715 STATION
	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.206 0.000 .483 0.000 .760 0.000 .783 0.000 .864 0.000 • .839
.741	
-.L95 .010 -1.041 .003 -.270 .010
-L.017 .030 -.806 .010 -.605
.763	 -.1L3 .030 -1.486 .010 -1.315 .030 -1.946 .030 -1.136 .090 -1.378
.778
	 -.068 .050 -L.391 .020 -1.681 .050 -1.7L4 .050 -I.S73 0050 -1.081
.794
	 -.017 .100 -3.211 .025 -1.765 .100 -.900 .100 -.865 .300 -.6S2
.810	 .005 .180 -.964 .030 -1.847 .180 -0695 .180 -.694 .180 -.523
.825	 .017 .300 -.623 .050 -1.545 .300 -.555 .300 -.537 .300 -.448
.841	 .030 .350 -.551 .100 -.968 .350 -.S23 .350 -.508 .350 -.418
.857	 .054 .400 -.501 .120 -.878 .400 -.500 .400 -.468 .400 -.412
.813
	 .069 .450 -.459 .180 -.700 .450 -.479 .450 -.449 .4SO -.373
.868	 .077 .500 -.434 .250 -.634 .500 -.463 .SOO -.435 .500 -.386
.550 -.427 .30:: -.566 .550 -.441 .550 -.424 .SSO -.372
.600 -.399 .3SO -.550 .600 -.424 .600 -.390 .600 -.342
.650 -.355 .400 -.516 .650 -.382 .6SO -.351 .650 -.31S
.700 -.305 .450 -:493 .700 -.320 .700 -.304 .700 -.300
.750 -.267 .500 -.479 .750 -.274
.850 -.1S5 .550 -.452 .850
-.116
.950 .003 .600 -.426 .950 .049
.650 -.37S
.700 -.328
.800 -.191
.900 -.022
.950 .062
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .896 .005 .923 .005 .90S .005 .659 0005 .806
.025 .456 .025 .273 .02S .254 .025 .292 .025 .168
.050 .180 .050 .061 .050 .054 .050 .049 .050 -.027
.LOU -.068 .100 -.091 .100 -.082 .100 -.090 .100 -.124
.180 -.229 .120 -.136 .160 -.14S .180 -.L42 .180 -.193
.300 -.29S .180 -.161 .400 -.236 .300 -.211 .300 -.192
.400 -.284 .250 -.205 .500 -.247 .400 -.224 .400 -.212
.500 -.292 .300 -.267 .600 -.254 .500 -.245 .S00 -.227
.600 -.258 .400
-.263 .650 -.141 .600 -.222 .600 -.198
.650 -.188 .500 -.283 .700 -.042 .650 -.129 .650 -.136
.700 -.119 .600
-.256 .750 .069 .700 -.034 .700 -9047
.750 -.010 .650 -.160 .800 .157
.800 .096 .700 -.058 .900 .246
.900 .186 .750 .060 .950 .252
.950 .193 .800 .138
.850 .179
.900 .234
.950 .254
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TABLE IX- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2 - Continued
(a) M a 0.60 - Continued
a = 3.950; CL-0.512
STATION
	 .148 STATION	 .402 STATION	 .S9S STATION	 075 STATION
	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L CP	 X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.131 -.217	 0.000 .328 0.000 .637 0.000 .659 0.000 .770 0.000 039
.747 -.200	 .010 -1.266 .003 -.495 .010
-1.233 .010 -1.045 .010 -.878
.763
-.118	 .030 -1.856 .010 -1.SS3 .030 -2.142 .030 -2.034 .030
-1.632
-770
-.067	 .050 -1085 .020
-1.929 .OSO -2.069 .050
-1.933 .050
-1.415
.794
-.015
	 .100 -1.419 .025 -2.067 .100 -.983 .100 -.892 .100 -.734
.810 .007	
-180 -1.038 .030 -2.217 .180 -.750 .180 -.757 .160 -.576
.825 .032	 .300 -.658 .050 -2.045 .300 -.591 .300 -.580 .300 -.482
.841 .037	 .350 -.589 .100 -1.016 .350 -.561 .350 -.544 .350 -.433
.857 .050	 .400 -,S25 .120 -.955 .400 -.S29 .400 -.SOO .400 -.439
.873 .068	 .450 -.482 .180 -.784 .450 -.507 .450 -.483 .450 -.403
.888 .017	 .500 -.454 .250 -.693 .500 -.483 .500
-.462 .500 -.410
.5SO
-.443 .300 -.625 .SSO -.458 .SSO
-.437 .550 -.397
.600 -.408 .350 -.SOS .600 -.437 .600 -.401 .600 -.364
.650 -.365 .400 -.544 .650 -.396 .650
-.360 .650 -.337
.700 -.308 .450 -.526 .700 -.324 .700
-.315 .700
-.312
.750
-.275 .500 -.499 .750 -.268
.850 -.149 .550 -.463 .850
-.112
.950 .003 .600 -.436 .950 .041
.650 -.381
.700 -.330
.800 -.185
.900 -.023
.950 .OSS
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .929 .005 .96S .005 .944 .005 .925 .005 .866
.025 .529 .025 .398 .025 .388 .025 .424 .025 .309
.050 .263 .050 .166 .050 .146 .050 .167 .050 .087
.100 .020 .100 -.O1S .100 .019 .100 -.008 .100 -.042
.180 -.173 .120
-.053 .180 -.094 .180
-.088 .180 -.105
.300 -.257 .180 -.108 •.400 -.202 .300 -.173 .300
-.160
.400
-.250 .2SO -.145 .500 -.227 .400 -.190 .400 -.189
.SOO -.272 .300 -.224 .600 -.236 .500
-.221 .SOO -.211
.600 -.238 .400
-.217 .650 -.126 .600
-.202 .600 -.186
.650
-.177 .500 -.253 .700 -.028 .&SO -.114 .650 -.124
.700 -.107 .600
-.237 .150 .072 .700
-.032 .TOO -.041
.750 -.006 .650 -.139 .800 .160
.600 .105 .700 -.044 .900 .247
.900 .189 .750 .067 .950 .252
.950 .200 .800 .143
.850 .187
.900 .237
.950 .2S2
{
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TABLE IX.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COMMENTS FOR CONFIGURATION 2 - Continued
(a) M . 0.60 - Concluded
a 4.960; CL - 0.608
STATION
	 .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION
	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.219 0.000 .143 0.000 .518 0.000 .546 0.000 .666 0.000 .614
.741	 -.204 .010
-1.450 .003 -.680 .010 -1.472 .010 -1.228 .010
-1.107
.763	 -.118 .030 -2.069 .010 -1.756 .030 -2.260 .030 -2.114 .030 -1.810
.778	 -.068 .050 -2.031 .020 -2.159 .050 -2.214 .OSO -2.101 .050
-1.746
.794	 -.013 .100 -1.805 .025 -2.328 .100. -1.459 .100 -1.400 .100 -.813
.810	 .008 .180
-1.107 .0aO -2.429 .180 -.858 .160 -.793 .180 -.653
.825	 .039 .300 -.709 .050 -2.255 .300 -.635 .300 -.602 .300 -.S3S
.841	 .036 .350 -.624 .100 -1.578 .3SO -.593 .350 -.S66 .3SO -.498
.857	 .059 .400 -.S61 .120
-1.245 .400 -.555 .400 -.536 .400 -.478
.873	 .073 .450 -.508 .180 -.841 .450 -.S29 .450 -.497 .450 -.435
.868	 .081 .500 -.478 .250 -.724 .500 -.498 .500 '-.474 .SOO -.436
.SSO -.453 .300 -.66S .550 -.462 .550 -.448 .SSO -.412
.600 -.431 .3SO -.610 .600 -.441 .600 -.409 .600 -.386
.650 -.369 .400 -.571 .650 -.38S .650 -.359 .650 -.3SO
.700 -.315 .450 -.544 .700 -.319 .700 -.310 .700 -.331
.750 -.269 .500 -.517 .750 -.265
.850 -.143 .SSO -.479 .8SO
-.115
.950 -.001 .600 -.446 .950 .032
.650 -.381
.700 -.333
.800 -.185
.900 -.032
.950 .045
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .948 .005 .972 .00S .964 .00S .957 .003 .902
.025 .Sac .025 .SO4 .025 .S12 .025 .516 .02S .408
.050 .312 .050 .254 .OSO .240 .050 .271 .050 .172
.too .066 .100 .078 .100 .088 .too .085 .100 .022
.180 -.140 .120 .044 .180 -.032 .180 -.016 .180 -.062
.300 -.214 .180 -.042 .400 -.160 .300 -.127 .300
-.118
.400 -.218 .250 -.097 .500 -.192 .400 -.158 .400 -.1S4
.500 -.246 .300 -.167 .600 -.215 .500 -.188 .500 -.184
.600
-.222 .400 •.181 .650 -.109 .600
-.183 .600 -.173
.650 -.163 .SOO -.221 .700 -.017 .650 -0097 .650 -0111
.700 -.095 .600
-.211 .7SO .060 .700
-.018 .700
-.031
.7SO .004 .6SO
-.131 .800 .168
.800 .103 .700 -.039 .900 .249
1900 .192 .750 .071 .950 .252
.950 .191 .800 .147
.850 .189
.900 .239
.950 .248
132
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TABLE IX.- WING AND
.
 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2 - Continued
(b) M e 0.70
a a - 1.040; CL - 0.018
STATION
	 .146 STATION	 .402 STATION	 0599 STATION
	 .775 STATION
	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
.731
CP
-.175
X/C
0.000
CP
1.006
X/C
00000
CP
1.019
X/C
0.000
CP
10012
X/C
0.000
CP
.981
X/C
00000
CP
.941
.747 -.168
.010 .076 .003 .621 0010 0095 0010 .251 .010 .309
.76!
.778
-.OY4 .030 -.408 .010 -.056 .030 -.578 .030 -.531 .030 -.452
.794
-.U46
-.004
.050
.100
-.489
-.593
.020
.025
-.371 .05.E -.521 .050 -.506 .050 -.413
.810 .010 .180 -.633 .030
-.427
-.526
.100
.180
-.482
-0426
.100
.180
-.436
-.399
.100 -.315
.825 .039 .300 -.426 .050 -.586 .300 -.392 .300 -.364
.180
.300
-.327
-.305
.841 .039 .350 -.392 .100 -.535 .3SO --9358 .350 -.34L .3SO -.272
.857 -063 .400 -.364 .120 -.472 .400 -.368 .400 -.342 .400 -.306
.873 .079 .450 -.343
.180 -.430 .450 -.374 .450 -.341 .4SO -.269
.888 .082 -500 -.345
.250 -.411 -500 -9374 .500 -.3S2 .500 -.301
.550 -.334
.300 -.399 .550 -.371 .550 -.366 .SSO -.300
.600 -.357 .350 -.377 .600 -.370
-400 -.341 .600 -.283
-650 -.319 .400 -.382 .650 -.352 .650 -.315 0650 -.267
-700 -.277 .4SO -.386 .700 -.289 .700 -.281 .700 -.258
.750 -.153 .SOO -.401 .750 -0248
-$SO -.142 -SSO -.383 .850 -.093
0950 -014 .600 -.384 .950 .07S
.&SO -.331
.700 -.302
.800 -.17S
.900 -.002
.950 .085
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .627 .Otis .529 .009 .460 0005 -287 .00S .is$
.025 .045 .02S -.434 .025 -.539 .025 -.468 .025 -.61S
-OSO -.200 .050 -.568
.050 -.7L6 .OSO -0641 .OSO -0645
.100 -.404 .100 -.601 -100 -.604 .100 -0614 .100 -.S36
-180 -.543 .L20 -.6L5 -180 -.S38 .180 -.S24 0160 -.430
.300 -.361 .180 -.548 -400 -.462 .300 -.479 .300 -.386
.400 -.494 .2SO -.519 0500 -.430 .400 -.427 .400 -.380
-500 -.463 .300 -.S46 .600 -.376 .S00 -.402 .500 -.367
.600 -.379
.400 -.490
-650 -.213 .600 -.326 .600 -.246
.650 -.275 .500 -.470 000 -.060 0650 -0190 .6SO -.193
.700 -.173 .600 -.373 .750 .OSO .700 -.067 .700 -.0 700750 -.046 .6SO -.237 .600 .LSl
.800 .076 .700 -.101 .900 .257
.900 .182 .750 .031 .950 .269
.9SO .203 .800 .11s
.$SO .166
.900 .240
.9SO .266
133
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TABLE IX.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2 - Continued
(b) M - 0.70 - Continued
aa
-0.060: C L a
 0.123
STATION .L48	 STATION .402	 STATION .S9S	 STATION	 ITS	 STATION 9913
FUSELAGE	 WING UPPER SURFACE
X/L CP X/C CP
.731 -.187 0.000 .920
.747 -.179 .010 -.144
.763 -0095 .030 -.645
.778 -004 .050 -.686
.794 .001 .100 -.763
.810 .013 .180 -.744$ZS .036 .300 -.484
:841 .044 .330 -.437
.857 .066 .400 -.403
.873 .079 .450 -.385
.888 6086 .500 -.314
.550 -.384
.600 -.379
.650 -.338
.700 -.297
.750 -.261
.SSO -.150
.950 .007
X/C CP
00000 10002
.010 -.123
.030 -.970
.080 -.726
.100. -.642
.160 -.496
.300 -.432
.350 -.417
.400 -.413
.4SO -.414
.500 -.407
.550 -.40S
.600 -.402
.650 -.371
.700 -.309
.ISO -.262
.$so -.099
.950 .071
	
x/C	 C.
0.000 L.012
.003 .469
.010 -.313
.020 -.581
.025 -.749
.030 -.807
.050 -.813
.L00 -.679
.L20 -.643
.180 -.517
.250 -.482
.300 -.483
.350 -.439
.400 -.437
.450 -.429
.500 -.434
.850 -.418
.600 -.406
.6SO -.362
.700 -0319
.800 -.183
.900 -.008
	
.950	 .OsS
0.000 0.000
X/C
	 CP
0.000 1.003
.010 .OSS
.030 -.896
.oso -.69S
.100 -.SYS
.180 -.497
.300 -.429
.3SO -.397
.400 -.399
.450 -.396
.SOO -.392
.SSO -.391
.600 -.368
.680 -.336
.700 -.291
X/C	 CP
0.000 .9S6
.010	 .090
.030 -.728
.050 -.608
.100 -.468
.L80 -.376
.300 -.341
.350 -.324
.400 -.338
.4SO -.305
.SOO -.330
.550 -.330
.600 -.308
.650 -.291
.700 -.282
WING LOWER SURFACE
	
X/C
	 CP
	
.005	 .726
.025 .164
.OSO -.070
.loo -.308
.180 -.459
.300 -.SOL
.400 -.439
.500 -.436
.600 -.334
.650 -.264
.100 -.161
.750 -.039
	
.800	 .083
	
.900	 .183
	
.950	 .201
	
X/C	 CP
	
.005	 .675
.02S -.119
.050 -.372
.Loo -.482
.L20 -.472
.160 -.4SO
.2SO -.4SO
.300 -.498
.400 -.443
.SOO -.435
.600 -.359
.650 -.222
.700 -.094
	
.ISO	 .042
	
.800	 .129
	
.SSO	 ITS
.900 .246
	
.9SO	 .271
	
X/C
	 CP
	
.00S	 .ST9
.025 -.282
.OSO -.4S6
.100 -.457
.180 -.431
.400 -.410
.500 -.401
.600 -.3S4
.650 -.202
.700 -.067
	
.750	 .OS4
	
.800	 .LSI
.900 .285
	
.950
	 .270
X/C	 CP
.005	 .478
.025 -.235
.050 -.395
.100 -.486
.180 -.432
.300 -.427
.400 -.396
.SOO -.319
.600 -.310
.650 -.179
.100 -.059
X/C	 CP
.005	 .343
.025 -.314
.050 -.432
.100 -.400
.180 -.363
.300 -.343
.400 -.339
.500 -.342
.600 -.271
.650 -.180
.700 -.059
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TABLE DC.- WING AND I►USELAGE PRZW1RB COEFFICIENT$
 FOR CONFIGURATION 2 - Continued
(b) M n 0.70 - Continued
a • 0.950: CL a 0.228
STATION
	 0148 STATION	 .402 STATION
	 .SVS STATION
	
.77S STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 LP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP x/C CP
.731
	 -.LOO 0.000 .832 0.000 0969 0.000 .986 0.000 0998 0.000 0961
.747	 -0185
063
.010 -e32S .003 .307 .010 -.J93
.010 -.184 .010 -0063
-.100
-0054.778
.030
-.840 9010 -.507 .030 -1.294 0030 -1.215 .030 -.981
.796
	
-.003
.0SO
.100
-0898
-0443
.020 -0864 0050 -10086 0050 -10076 .OSO -9782
.810	 .016 .180 -0868
.02S
.030
-.988
-1.163
.100
.180
-.6%
-.S78
.100
oleo
-.139 .100 -0387
.82S	 .038 .300 -.536 .OSO
-1.138 .300 -.500
.300
-.597
-.465
.180
.300
-.423
-.400
.641	 0042
e4S7	 .066
.350 -.464 .100
-e87S .350 -.474
.3SO -.456 .350 -.370
.400
-0446 .120
-.797 0400 -0465 .400
-.439 .400 -.384
.873.080
ease	 .086
0450
-0416 .180 -.579 .450 -.4S6 .450 -.429 o450 -0346
.500 -.3% .2SO -.554 .500 -.442
-SOO -.422 .500
-0361
.550 -.403 .300 -* 520 •SSO -.428 .SSO -e421 .SSO -e3S3
.600 -.39S .3SO -.499 .600 -* 423 .600 -.349 .600 -.330
.650
-.351 .400 -0477 .650 -.343 o6SO -.349 .650 -0308
.700 -.303 .450
-6467 .700 -.319 .700
-0306 .700 -.297
.750 -.267 .500 -0462 .?SO -.264
.$SO -.146 .550 -.442 .850
-.101
.ISO .014 .600 -.421 .950 .074
.650 -.372
.700
-.326
.800 -.183
.900 -.004
.950 .088
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .610 .00S 0790 .005 .722 .00S .628 .00S .S74
.025 .262 .02S
-.029 .02S -.OSI .01S .004 .025 -.161
•OSO .023 •OSO
-.23S .050 -.249 •050 -.240 .OSO -.106
.100 -.215 .100 -.310 .100 -.333 .100 -.323 .100 -.329
-.140 -.388 .120 -.360 .180 -.354 .180 -.330 *ISO -.300
.300 -.446 .160
-9395 .400 -.364 .300 -.364 .300
-*302
.400
-.403 .2SO -.366 0500 -.364 .400 -.340 .400 -.303
.SOO -.390 .300 -.427 .600 -.332 .500 -.346
.500 -.314
.600
-.330 .400 -.392 .650
-0189 .600 -.291 .600
-0254
.650
-.240 .SOO -.397 .700 -.OS? .650
-.166 .650
-.170
.100 -.148 .600
-.333 .TSO .OS9 .700 -.OSS .700 -.OS2
.750 -.029 .650
-.211 .400 0159
.600 .092 .700 -.044 0900 .2S6
.900 .189 .750 .048 .ISO .269
.ISO .206 .400 .134
.850 .184
.900 .251
.ISO .212
^- 135
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TABLE IX.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2 - Continued
(b) M a 0.70 - Continued
a a 1.980; CL s 0.335
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION .59S STATION	 .77S STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C GP X/C CP
.7y 1	 -.201 0.000 .7SS 0.000 .924 0.000 .938 0.000 .578 0.000 .944
.747	 -.190 .OLO -4543 .0031 .139 .010 -.S11 .OtO -.3S6 .010 -.276
.763
	 -.104 .010 -1.009 .010 -.705 .030 -1.479 .0?0 -1.433 .030 -1.226
.778	 -.053 .050 -10113 .020 -1.032 .050 -1.538 .050 -1.362 .050 -1.126
.794
	 -.000 .100 -1.116 .025 -14175 .100 -1.340 .100 -1.249 .100 -.S32
.810	 .019 .180 -1.126 .030 -1.341 .180 -.S96 .180 -.607 .180 -.495
082S	 .043 .300 -.559 .OSO -1.410 .300 -.S40 .300 -0516 .300 -.441
0841	 .044 .390 -.S21 .100 -1.260 .350 -.921 .350 -.489 .350 -.41S
.857	 .066 .400 -.482 .120 -L.321 .400 -.505 .400 -.474 .400 -.4t6
.873	 .080 .450 -.438 .180 -0580 .450 -.481 .450 -.452 .450 -.369
0888	 .OBS .500 -.422 .250 -.S99 .500 -.469 .SOO -0447 .SOO -.386
.550 -0422 .300 -.SSG .550 -.450 .$SO -.430 .SSO -.373
.600 -.407 .350 -.534 .600 -.439 .600 -6400 .600 -.349
.650 -.353 .400 -.512 .650 -.392 .6SO -.360 .6SO -.321
.704 -.305 .450 -.495 .?CO -.322 .700 -.311 .700 -.303
.ISO -.266 .500 -.490 .750 -.263
.830 -.140 .SSO -.460 .8SO -.094
0950 .021 .600 -.440 .950 .071
.650 -.381
.700 -.324
.800 -.179
.900 -.001
.950 .083
00000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.00S .852 .00S .867 .00S .822 .00S 054 .00S .686
.02S .398 .02S .1,29 .02S .114 .025 .146 .025 .039
.050 .099 .050 -.086 .050 -.147 .050 -.101 .OSO -.194
.100 -.124 .100 -.243 .100 -.192 .100 -.239 .100 -.221
.180 -.314 .120 -.257 .160 -.261 .180 -.25S .160 -.234
.300 -.387 .180 -.282 .400 -.314 .300 -.311 .300 -.2S6
.400 -.3S4 .2SO -.307 .SOO -.324 .400 -.308 .400 -.270
.500 -.362 .300 -.372 .600 -.314 .500 -.320 .SOO -.243
.600 -.314 .400 -.339 .650 -.170 .600 -.272 .600 -.237
.650 -.224 .500 -.164 .700 -.051 .6SO -.159 .650 -.1S6
.700 -.136 .600 -.313 .150 .073 .700 -.047 .700 -.048
.750 -.015 .650 -.195 .800 .164
.800 .100 .700 -.072 .900 .261
.900 .196 .?SO .058 .950 .270
.9SO .207 .800 .141
.850 .188
.900 .251
.9SO .269
low~
136
WING LOWER SURFACE
X/C CP
.005 .891
.025 .234
.050 -.017
.loo -.087
.180 -.198
.400 -.273
.500 -.294
.600 -.288
.650 -.155
.700 -.040
.750 .080
.800 .174
.900 .264
.950 .278
TABLE IX.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2 - Continued
(b) M - 0.70 - Continued
a - 2.940; C L = 0.443
STATION .148
	
STATION .402
	
STATION .595
	
STATION .715
	
STATION .913
FUSELAGE	 WING UPPER SURFACE
	
X/L
	 CP
.731 -.209
.741 -.194
.763 -.100
.778 -. 051
	
.794
	 •002
	
.810	 .021
	
.825	 .046
	
.841
	 .048
	
.857	 .065
.873 .Od3
	
.688
	 .090
	
X/C
	 C P
	
0.000
	 .64S
.010 -.670
.030 -1.166
. 1,150 -1.264
.100 -1.275
.180 -1.349
.300 -.530
.3SO -.516
.400 -.480
.450 -.446
.500 -.43S
.550 -.429
.600 -.410
.650 -.365
.700 -.313
.750 -.262
.850 -.L40
	
.950	 .015
	
X/C
	 CP
0.000 .866
	
.003	 .030
.01.0 -.870
.020 -1.205
.025 -L.358
.030 -1.528
.050 -1.641
.100 -1.588
.120 -1.496
.180 -1.296
.250 -.540
.300 -.534
.350 -.531
.400 -.509
.450 -.500
.500 -.496
.550 -.46S
.600 -.439
.650 -.384
.700 -.329
.800 -.179
.900 -.003
	
.950	 .080
0.000 0.000
	
X/C
	 CP
	
0.000
	 .884
.010 -.647
.030 -1.609
.050 -1.733
.100.-1.528
.180 -.820
.300 -.527
.350 -.519
.400 -.510
.450 -.491
.500 -.475
.550 -.455
.600 -.440
.6SO -.399
.700 -.327
.750 -.264
.850 -.099
	
.950	 .067
	
X/C	 CP
	
0.000
	 .943
.010 -.476
.030 -1.546
.050 -1.705
.100 -1.504
.180 -.7d5
.300 -.515
.350 -.498
.400 -.484
.450 -.470
.500 -.454
.550 -.439
.600 -.402
.650 -.359
.700 -.308
	
X/C	 CP
	
0.000
	 .888
.010 -. i59
.030 -1.438
.050 -1.418
.100 -1.027
.160 -.S21
.300 -.468
.350 -.448
.400 -.440
.430 -.391
.500 -.412
.550 -.396
.600 -.364
.650 -.338
.700 -.319
	
X/C
	 CP
	
.005	 .910
	
.025	 .45S
	
.C50	 .170
.100 -.050
.160 -.255
.300 -.342
.400 -.316
.500 -.339
.600 -.287
.650 -.206
-700 -.124
.750 -.003
	
.800
	 .109
	
.900	 .202
	
.950	 .211
	
X/C	 CP
	
.005
	 .916
	
.025
	 .236
	
.050
	 .029
.100 -.133
.120 -.152
.180 -.lee
.150 -.236
.300 -.31C
.400 -.304
.500 -.321
.600 -.287
.650 --166
-70)0 -.058
	
.750	 .074
	
.800	 .156
	
.850
	 .199
	
.900	 .261
	
.950
	 . Zb0
	
X/C
	 CP
	
.005
	 .839
	
.025	 .265
	
.050	 .012
.100 -.113
.180 -.163
.300 -.252
.400 -.264
.500 -.284
.600 -.255
.650 -.136
.700 -.037
X/C
	 CP
.005 . .791
.025	 .185
.050 -.044
.100 -.124
.180 -.189
.300 -.218
.400 -.237
.500 -.261
.600 -.221
.650 -.145
.700 -.045
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TABLE IX.- WING AND FUSELAGE PRFSSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2 - Continued
(b) M a 0. 70 - Continued
a - 3.950: CL . 0.557
STATION .148	 STATION .402
	
STATION .59S
	
STATION .775
	
STATION .913
FUSELAGE	 WING UPPER SURFACE
X/L
	
CP
.731 -.211
.747 -.192
.763 -.102
.778 -.050
.794 .003
.810
	
.027
.825	 .048
.841
	 .052
.8!7	 .070
.873 .083
.888	 .092
	
X/C
	 CP
	0.000	 .536
.010 -.813
.030 -1.402
.050 -1.396
.100 -1.430
.180 -1.545
.300 -.720
.3SO -.488
.400 -.454
.450 -.436
.500 -.424
.550 -.423
.600 -.396
.650 -.351
.700 -.306
.750 -.163
.850 -.137
	
.950	 .018
	
X/C	 CP
	
0.000	 .788
.003 -.116
.010 -1.010
.020 -1.345
.025 -1.475
.030 -1.621
.050 -1.766
.100 -1.743
.120 -1.709
.180 -1.592
.250 -.775
.300 -.494
.350 -.478
.400 -.4134
.450 -.486
.500 -.484
.550 -.452
.600 -.438
.650 -.380
.700 -.325
.800 -.176
.900 -.006
	
.950
	 .083
0.000 0.000
	
X/C
	 CP
	 	 .819
.OLO -.785
.030 -1.733
.050 -1.825
. LOQ -1.741
.180 -1.634
.300 -.484
.350 -.466
.400 -.472
.450 -.467
.500 -.462
.550 -.445
.600 -.427
.650 -.390
.700 -.321
.750 -.260
.850 -.100
	
.950	 .065
	
X/C	 CP
	
0.000
	
.877
.010 -.622
.030 -1.687
.050 -1.821
.100 -1.669
.180 -1.472
.300 -.496
.350 -.464
.400 -.454
.450 -.4S6
.500 -.441
.5SO -.430
.600 -.401
.650 -.350
.700 -.306
	
X/C
	 CP
	 	 .822
.010 -.S84
.030 -1.581
.050 -1.578
.100 -L.49S
.180 -.615
.300 -.503
.350 -.473
.400 -.466
.450 -.422
.500 -.433
.550 -.416
.600 -.383
.650 -.354
.700 -.334
WING LOWER SURFACE
X/C
	 CP
.005	 .943
.025	 .526
.050
	 .259
.100	 .008
.180 -.195
.300 -.274
.400 -.272
.500 -.300
.600 -.261
.650 -.135
.700 -.109
.750	 .007
.800	 .119
.900
	 .208
.950
	 .214
X/C
	
CP
.005	 .959
.025	 .364
.050
	 .132
.100 -.041
.120 -.072
.180 -.128
.250 -.169
.300 -.254
.400 -.256
.500 -.296
.600 -.260
.650 -.150
.700 -.n44
.750	 .085
.800	 . 162
.850	 .205
.900	 .268
.950	 .284
X/C	 CP
.005	 .934
.025	 .347
.050	 .108
.100 -.019
.180 -.122
.400 -.223
.500 -.255
.600 -.257
.650 -.134
.700 -.023
.750 .092
.800	 .183
.900	 .273
.950
	 .283
	
X/C	 CP
	
.005	 .914
	
.025	 .368
	
.050	 .156
.100 -.031
.180 -.103
.300 -.201
.400 -.222
.500 -.251
.600 -.232
.650 -.126
.700 -.014
X/C
	 CP
.005	 .856
.025	 .275
.050
	 .060
.100 -.069
.180 -.1-31
.300 -.176
.400 -.203
.500 -.236
.600 -.196
.650 -.132
.700 -.033
OF Po­a i2uKL; :°Y
TABLE DC.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2 - Continued
(b) M = 0.70 - Concluded
a - 4.970; CL = 0.658
STATION .148	 STATION .402
	
STATION .595
	 STATION .775	 STATION .913
FUSELAGE	 WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP
.731 -.208
.747 -.184
.763 -.096
.778 -.043
.794 .007
.810	 .031
.825	 .052
.841
	 .053
.851	 .073
.873
	 .087
.888 .092
	
X/C	 CP
	
0.000
	 .4SS
.010 -.970
.030 -1.568
.050 -1.535
.100 -1.605
.180 -1.659
.300 -1.072
.350 -.61C
.400 -.473
.450 -.426
.500 -.405
.550 -.396
.600 -.386
.6SO -.337
.700 -.279
.750 -.249
.850 -.118
	
.950	 .009
	
X/C
	 CP
	
0.000
	 .711
.003 -.26S
.010 -1.131
.020 -1.473
.025 -1.625
.030 -1.746
.OSO -1.881
.100 -1.867
.120 -1.839
.180 -1.130
.250 -1.440
.300 -.7S5
.350 -.552
.400 -.457
.450 -.443
.500 -.441
.S50 -.428
.600 -.410
.650 -.356
.700 -.307
.800 -.164
.900 -.007
	
.950	 .078
0.000 0.000
	
X/C
	
CP
	
0.000	 .746
.010 -.897
.030 -1.849
.050 -1.959
.100 -1.894
.180 -1.730
.300 -.810
.350 -.527
.400 -.440
.450 -.421
.500 -.424
. SSO -.403
.600 -.404
.650 -.361
.700 -.292
.750 -.245
.850 -.093
	
.950	 .059
	
X/C
	
CP
	
0.000
	
.825
.010 -.768
.030 -1.774
.050 -1.910
.100 - 1.792
.180 -1.714
.300 -.783
.350 -.620
.400 -.474
.450 -.434
.500 -.413
.550 -.391
.600 -.3SS
.650 -.317
.700 -.276
X/C
	 CP
0.000 .739
.010 -.724
.030 -1.696
.050 -1.736
.100 -1.653
.L80 -.890
.300 -.S50
.350 -.Ste
.400 -.491
.450 -.430
.500 -.442
.SSO -.427
.600 -.395
.650 -.363
.700 -.338
WING LOWER SURFACE
X/C
	 CP
.005	 .968
.025	 .601
.050
	 .326
.100	 .089
.180 -.133
.300 -.238
.400 -.238
.500 -.275
.600 -.241
.650 -.169
.700 -.095
.150
	 .012
.800
	 .122
.900
	 .207
.950
	 .213
	
X/C	 CP
	
.005	 .981
	
.025	 .471
	
.050	 .214
	
.100	 .048
	
.120	 .014
.180 -.066
.250 -.i09
.300 -.207
.400 -.2L9
.500 -.258
.600 -.242
.650 -.139
.700 -.033
	
.750
	 .088
	
.800	 .167
	
.850
	 .211
	
.900
	 .269
	
.950
	 .283
X/C
	 CP
.005	 .971
.025	 .451
.050	 .213
.100	 .088
.180 -.046
.400 -.184
.500 -.221
.600 -.237
.650 -.112
.700 -.011
.750	 .100
.800	 .188
.900	 .275
.950
	 .282
	
X/C
	 CP
	
.005	 .939
	
.025
	 .486
	
.050	 .210
	
.100	 .050
.180 -.037
.300 -.152
.400 -.183
.500 -.223
.600 -.212
.650 -.L09
.700 -.018
X/C
	 CP
.005	 .894
.025	 .378
.050	 .136
.100	 .010
.180 -.083
.300 -.144
.400 -.181
.500 -.211
.600 -.191
.650 -.120
.700 -.030
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TABLE IX.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2 - Continued
(c) M w 0.75
a v - 1.070; C L - 0.005
STATION	 .148 STATION	 .40? STATION	 .595 STATION	 .775 STATION	 .913
PIING UPPER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
0.000 1.041 0.000 1.037 0.000 1.014 0.000 .983 0.000 .950
.010 .086 .003 .653 .010 .124 .010 .263 .010 .3t4
.030 -.381 .010 -.402 .030 -.640 .030 -.SS3 .030 -.508
.050 -.489 .020 -.1.9'1 .050 -.548 .OSO -.531 .050 -.501
.100 -.595 .025 -.42.- .100. -.513 .100 -.469 .100 -.388
.180 -.677 .030 -.529 .180 -.442 .180 -.427 .180 -.332
.300 -.450 .050 .517 .300 -.424 .300 -.393 .300 -.324
.350 -.401 .100 •	 573 .350 -.384 .3SO -.371 .3SO -.294
.4UO -.377 .1ZO .523 .400 -.395 .400 -.366 .400 -.324
.450 -.360 .!113 RS .4SO -.412 .450 -.379 .450 -.295
.500 -.362 .250 -.a49 .SOO -.410 .500 -.387 .500 -.328
.550 -.373 .YX -.432 .SSO -.401 .S50 -.395 .550 -.320
.600 -.37S .351 -.415 .600 -.410 .600 -.377 .600 -.301
.650 -.341 .400 -.407 .650 -.380 .650 -.339 .650 -.284
.700 -.292 .450 -.413 .700 -.307 .700 -.298 .700 -.274
.750 -.2S7 .500 -.432 .750 -.2S7
.850 -.141 .550 -.416 .850 -.088
.950 .024 .600 -.416 .950 .091
.650 -.362
.700 -.316
.800 -.17S
.900 .GO6
.950 .102
0.000 0.000
FUSELAGE
X/L	 CP
.731 -.184
.747 -.167
.763 -.086
.778 -.034
.794 .008
.810	 .029
.625	 .045
.841	 .050
.857	 .074
.873	 .085
.888 .095
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .632 .005 .578 .005 .435 .005 .252 .005 .227
.U25 .096 .025 -.382 .02S -.493 .025 -.421 .025 -.600
.050 -.156 .050 -.575 .050 -.718 .050 -.686 .OSO -.682
.100 -.374 .100 -.682 .100 -.642 .100 -.699 .100 -.544
.180 -.568 .120 -.674 .180 -.595 .180 -.579 .180 -.472
.300 -.637 .160 -.604 .400 -.SOO .300 -.534 .300 -.414
.400 -.S38 .2SO -.582 .500 -.469 .400 -.474 .400 -.412
.500 -.513 .300 -.641 .600 -.387 .500 -.443 .SOO -.402
.600 -.404 .400 -.562 .650 -.210 .600 -.343 .600 -.301
.650 -.283 .500 -.520 .700 -.067 .650 -.188 .6SO -.198
.700 -.177 .600 -.393 .750 .061 .700 -.055 .700 -.064
.750 -.044 .6SO -.234 .800 .159
.800 .081 .700 -.091 .900 .267
.900 .188 .750 .045 .950 .283
.950 .211 .800 .133
.$SO .177
.900 .252
.950 .280
140
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TABLE DC, WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2 - Continued
(c) M - 0.75 - Continued
a n -0.060; CL-0.122
ti
FUSELAGE
X/L
	 CP
.731 -.192
.747 -.L80
.76! -.088
.778 -.039
. 794	 .OL1
.810	 .031
.825	 .047
.841	 .053
.857	 .074
.87§	 .083
.888 .092
STATION
	 .148 STATION
	 .402 STATION	 .59S STATION	 .71S STATION	 .913
WING UPPER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
0.000 .964 0.000 1.035 0.000 1.018 0.000 1.019 0.000 .976
0010 -.051 .003 OSLO .010 -.089 .010 ' .088 0010 0149
.030 -.S82 .010 -.214 .030 -.980 .030 -.890 .030 -.710
.050 -.664 .020 -.535 .050 -.846 .050 -.844 .050 -.637
.100 -.729 .02S -.650 .100 -.689 .LOO -.635 .100 -.S23
.LBO -.849 .030 -.165 .180 -.S31 Oleo -.SSI .180 -.391
.300 -.476 .OSO -.893 .300 -.472 .300 -.449 .300 -.380
.350 -.443 .100 -.733 .350 -.448 .350 -.421 .350 -.3SO
.400 -.410 .120 -.730 .400 -.440 .400 -.423 .400 -.3S8
.450 -.388 .180 -.543 .4SO -.442 .450 -.415 .4SO -.328
.500 -.387 .250 -.SOS .500 -.443 .500 -.418 .500 -.3S8
.550 -.405 .300 -.492 .550 -.436 .550 -0421 .550 -.3S4
.600 -.399 .350 -.461 .600 -.433 .600 -.390 .600 -.331
.650 -.349 .400 -.456 .650 -.391 .650 -.356 .650 -.110
.700 -.300 .4SO -0451 .700 -.316 .700 -.307 .700 -.292
.750 -.271 .500 -.464 .ISO -.263
.850 -.142 .550 -.44S .850 -.087
.950 .024 .600 -.435 .950 .091
.650 -.376
.700 -.322
.800 -.173
.900 .014
.950 .103
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .736 0005 .666 .005 .614 .005 .469 .005 .411
0025 .193 .025 -.187 .02S -.233 .025 -.213 .025 -.362
.050 -.04S .050 -.382 .050 -.475 .050 -.431 .050 -.522
.100 -.290 .100 -.498 .100 -.481 .100 -.486 .100 -.467
-.180 -.485 .120 -.525 .180 -.481 .160 -.466 .180 -.392
.300 -.567 .180 -.494 .400 -.461 .300 -.469 .300 -.390
.400 -.499 .250 -.481 .500 -.436 .400 -.428 .400 -.370
.500 -.484 .300 -.554 .600 -.377 .500 -.4L3 .500 -.368
.600 -.378 .400 -.494 .650 -.203 .600 -.327 .600 -.285
.6SO -.273 .500 -.484 .700 -.063 .650 -.182 .650 -.188
.700 -.162 .600 -.379 .750 .06S .700 -.053 0700 -.059
.750 -.033 .650 -.229 .800 .161
.600 .086 .700 -.087 .900 .265
.900 .190 .750 .050 .950 .278
.950 .209 .800 .135
.850 .182
.900 .252
.950 .280
yGs 10
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TABLE IX.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2 - Continued,
(c) M - 0.75 - Continued
a • 0.930; CL . 0.233
STATION .148	 STATION .402
	
STATION .595	 STATION .775	 STATION .913
FUSELAGE	 WING UPPER SURFACE
X/L	 CP
.731 -.202
.747 -.180
.763 -.090
.778 -.037
.794 .U08
.810	 .028
.825	 .051
.841
	
.053
.657 .079
.873
	 .087
.888 .096
X/C CP X/C CP X/C CP
0.000 .884 0.000 1.003 0.000 1.008
.OLO -.253 .003 .393 .010 -.222
.030 -.744 .010 -.366 .030 -1.137
.050 -.813 .020 -.683 .050 -1.183
.100 -.885 .025 -.6r3 .100. -1.064
.180 -1.038 .030 -.999 .180 -.627
.300 -.444 .050 -1.086 .300 -.512
.350 -.446 .100 -1.037 .350 -.505
.400 -.434 .120 -1.026 .400 -.488
.450 -.409 .LBO -.910 .450 -.479
.500 -.404 .250 -.471 .500 -.462
.550 -.412 .300 -.525 .SSO -.45L
.600 -.420 .3SU -.506 .600 -.450
.650 -.358 .400 -.495 .650 -.401
.700 -.308 .450 -.489 .700 -.322
.750 -.263 .500 -.492 .750 -.260
.850 -.142 .550 -.464 .850 -.082
.950 .025 .600 -.448 .950 .090
.650 -.384
.700 -.327
.800 -.170
.900 .013
.950 .103
0.000 0.000
X/C CP X/C CP
0.000 1.013 0.000 .974
.010 -.057 .010 -.020
.030 -1.075 .030 -.970
.050 -1.121 .050 -.985
.100 -.964 .100 -.677
.180 -.545 .180 -.445
.300 -.501 .300 -.423
.350 -.473 .350 -.402
.400 -.462 .400 -.397
.450 -.4S3 .450 -.362
.500 -.447 .SOO -.379
.550 -.440 .550 -.373
.600 -.409 .600 -.353
.6SO -.366 .6SO -.331
.700 -.312 .700 -.309
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .816 .005 .772 .00S .729
.025 .325 .025 -.033 .025 -.071
.050 .040 .050 -.240 .050 -.307
.100 -.206 .100 -.381 .100 -.364
.180 -.398 .120 -.388 .180 -.397
.300 -.490 .180 -.395 .400 -.411
.400 -.445 .250 -.4C4 .500 -.402
.500 -.439 .300 -.496 .600 -.359
.600 -.358 .400 -.436 .650 -.191
.650 -.250 .500 -.444 .700 -.OS4
.700 -.149 .600 -.35e .750 .068
.750 -.022 .650 -.214 .800 .L68
.800 .095 .700 -.075 .900 .270
.900 .200 .750 .059 .950 .280
.950 .214 .800 .147
.850 .190
.900 .264
.950 .281
X/C CP X/C CP
.005 .615 .005 .602
.025 -.038 .025 -.156
.050 -.266 .050 -.326
.100 -.397 .100 -.3S4
.180 -.372 .180 -.345
.300 -.409 .300 -.337
.400 -.389 .400 -.338
.500 -.392 .500 -.342
.600 -.311 .600 -.269
.650 -.171 .650 -.174
.700 -.047 .700 -.048
142
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TABLE IX.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2 - Continued
(c) M - 0.75 - Continued
a 1.950; CL m 0.358
STATIO4	 .148 ST.,(tON
	 .402
	 STATION
	 .595 STATION
	 .775 STATION
	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.202 0.000 .831 0.000 .974 0.000 .981 0.000 1.008 0.000 .953
.747	 -.190
.763	 -.092
.010
.030
-.377
-9917
.003 .290 .010 -.347 .010 -.176 .010 -.168
.776
	 -.040 .050 -.960
.010
.020
-.515
-.813
.030
.050
-1.249
-1.343
.030
-1.216 .030 -1.128
.794
	 .008 .100 -.973
.025
-.966 .100 -1.281
.050
.100
-1.304
-1.267
.090
.100
-L.277
-1.105
.810	 .031 .180 -1.165 .030
-1.125 .180
-1.188 .180 -1.107 .180 -.427
.825
	 .053
.841	 .060
.300 -1.195
.050
-1.248 .300
-.544 .300 -.3S4 .300 -.453
.857	 .079
.350
.400
-.479
-.391
.100
.120
-1.255
-1.230
.350 -.373 .3SO -.417 .350 -.431
.873	 .092 .450
-.386 .180 -1.L84
.400
.450
-.441
-.460
.400
.450
-.433
-.434
.400
.450
-.432
-.393
.886	 .09S .500 -.3%
.250 -1.072 .500 -.462 .500 -.439 .500 -.412
.550 -.4L1 .300 -.542 .550 -.451 .550 -.441 .SSO -.401
.600 -.407 .3SO -.378 .600 -.449 .600 -.406 .600 -.366
.650 -.355
.400 -.435 .650
-.399 .650
-.366 .650 -.336
.700 -.303 .450 -.453 .700 -.32S .700 -.313 .700 -.322
.?SO
-.265 .500 -.470
.750 -.263
.850 -.138 .550 -.461 .850 -.088
.950 .026 .600
-.446 .950 .090
.650 -.390
.700
-.328
.800 -.173
.900 .011
.950 .102
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .866 .005 .841 .005 .804 .005 .731 .005 .675
.025 .392 .025 .090 .025 .082 .025 .097 .025 .003
.050 .137 .050 -.106 .050 -.157 .050
-.100 .050
-.185
.100 -.124 .100 -.275 .100
-.234 .LOO -.277 .100
-.260
.180 -.334
.120 -.286 .180 -.294 .L80 -.280 .180 -.274
.300 -.418 .!80 -.307 .400 -.353 .300 -.346
.300 -.283
.400
-.388 .250
-.321 ,500
-.365 .400
-.335 .400
-.300
.500 -.409 .300 -.412 .600 -.336 .500
-.350 .500
-.316
.600 -.334
.400 -.392 .650
-.ITS .600 -.291 .600
-.255
.650
.700
-.236 .SOO -.391 .700 -.041 .650
-.152 .6SO -.165
-.136 .600
-.331 .750 .080 .700 -.037 .700
-.045
.750
-.012 .650 -.196 .800 .179
.800 .108 .700 -.064 .900 .279
.900 .212 .750 .068 .950 .289
.950 .219 .800 .155
.850 .20L
.900 .265
.950 .292
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TABLE IX.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2 - Continued
(c) M - 0.75 - Continued
a - 2.940; C L - 0.483
STATION
	 .148 STATION
	 .402 STATION	 .595 STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.200 0.000 .715 0.000 .927 0.000 .93S 0.000 .984 0.000 .910
.741	 -.182 .010 -0513 .003 .159 .010 -.448 .010 -.308 .010 -.288
.763	 -.087 .030 -1.067 .110 -.632 .030 -1.352 .030 -1.311 .030 -1.2L7
.778	 -.036 .050 -1.073 .010 -.967 .050 -1.476 .050 -1.442 .OSO -1.405
.794
	 .016 .100 -1.136 .025 -1.104 .100 -1.413 .LOO -1.418 .100 -1.307
.810	 .036 .180 -1.248 .030 -1.243 .180 -1.343 .180 -1.335 .160 -1.113
.825	 .056 .300 -1.314 .050 -1.373 .300 -1.246 .300 -1.087 .300 -.433
.841	 .061 .350 -.840 .100 -1.370 .350 -.702 .350 -.383 .350 -.427
.857	 .079 .400 -•477 .120 -1.390 .400 -.325 .600 -.329 .400 -.438
.873
	
.090 .450 -.385 .L80 -1.322 .450 -.320 .450 -.351 .450 -.400
.688	 .100 .500 -.368 .250 -1.266 .SOO -.366 .500 -.386 .500 -.422
.550 -.380 .300 -1.229 .550 -.397 .550 -0385 .5SO -.411
.600 -.378 .3SO -.896 .600 -.402 .600 -.383 .600 -.383
.650 -.340 .400 -.364 .650 -.373 .6SO -.339 .650 -.354
.700 -.284 .450 -.352 .700 -.296 0700 -.295 .700 -.333
.750 -.250 .500 -.396 .750 -.258
.850 -.127 .550 -.406 .850 -.084
.950 .030 .600 -.413 .950 .089
.6SO -.361
.700 -.313
.800 -.166
.900 .012
.950 .102
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .921 .005 .910 .005 .BBO .005 .813 .005 .770
.025 .471 .025 .24C .025 .L99 .025 .241 .025 .129
.050 .205 .050 -.002 .OSO -.043 .050 -.004 .050 -.096
.100 -.050 .100 -.144 .100 -.113 .100 -.140 .100 -.174
..180 -.260 .120 -.167 .180 -.218 .180 -.187 .180 -.215
.300 -.370 .180 -.216 .400 -.298 .300 -.279 .300 -.246
.400 -.342 .250 -.259 .500 -.325 .400 -.291 .400 -.262
.500 -.369 .300 -.348 .600 -.307 .500 -.308 .500 -.288
.600 -.307 .400 -.326 .650 -.153 .600 -.264 .600 -.238
.650 -.213 .500 -.355 .700 -.024 .650 -.138 .650 -.152
.700 -.121 .600 -.304 .750 .094 .700 -.026 .700 -.036
.750 .002 .650 • .168 .800 .191
.800 .120 .700 -.051 .900 .289
.900 .217 .750 .088 .950 .300
.950 .228 .800 .171
.850 .214
.900 .281
.950 .303
144
WING LOWER SURFACE
X/C CP
.005 .926
.025 .310
.050 .080
.100 -.040
.180 -.1S3
.400 -.264
.500 -.282
.600 -.274
.650 -.138
.700 -.OtS
.750 .106
.800 .200
.900 .297
.950 .305
t.
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TABLE DC.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2 - Continued
(c) M - 0.75 - Continued
a-3.950; CL -0.805
STATION .146	 STATION .402	 STATION .595	 STATION .77S	 STATION .913
FUSELAGE	 WING LPPER SURFACE
	
X/L
	 CP
.73L  -. 178
.747 -.165
.763 -.080
.776 -.027
	
.794	 .022
	
.810
	 .042
	
.625	 .060
	
.841
	 .063
.8s7 .087
.873 .094
	
.888	 .098
X/C
	 6P
0.000 .624
.OLO -.631
.030 -1.202
.050 -1.178
.100 -1.274
.180 -1.387
.300 -1.462
.350 -1.3S6
.400 -.713
.450 -.463
.500 -.380
.550 -.366
.600 -.340
.6:	 -.302
.700 -.261
.750 -.220
-850 -.106
.950	 .028
	
X/C	 CP
	
0.000	 .859
	
.003	 .045
.010 -.747
.020 -1.085
.025 -1.195
.030 -1.329
.050 -1.473
.100 -1.514
.120 -1.494
.180 -1.452
.250 -1.399
.300 -1.396
.350 -1.385
.400 -1.079
.4SO -.466
.500 -.339
.550 -.313
.600 -.325
.650 -.307
.700 -.261
.800 -.144
	
.900
	 .02::
	
.950
	 .101
0.000 0.000
	
X/C
	 CP
	
0.000
	 .8t 9
.010 -.5402
.030 -1.445
.OSO -1.540
.100 -1.509
.180 -1.465
.300 -1.348
.350 -1.333
.400 -1.011
.450 -.435
.500 -.291
.550 -.278
.600 -.314
.650 -.303
.700 -.258
.750 -.218
.850 -.066
	
.950
	 .094
	
X/C	 CP
	
0.000
	 .935
.010 -.431
.030 -1.392
.050 -1.532
.100 -L.510
.180 -1.497
.300 -1.351
.350 -1.232
.400 -.630
.450 -.408
-500 -.304
.550 -.302
.600 -.293
.650 -.285
.700 -.256
	
X/C
	 CP
	
0.000	 .875
.010 -.404
.030 -1.338
.050 -1.498
.100 -1.466
.180 -1.291
.300 -.468
.350 -.393
.400 -.419
.4SO -.395
.500 -.426
.550 -.416
.600 -.384
.650 -.362
.700 -.344
	
X/C
	 CP
.005 .958
	
.025	 .343
	
.050	 .278
	
.100	 .016
..180 -.198
.d00 -.294
.400 -.310
.500 -.328
.600 -0278
.650 -.195
.700 -.107
	
.750	 .016
	
.800	 .129
.900 .223
	
.950	 .225
	X/ 	 CP
	
.005
	 .963
	
.025	 .342
	
.050	 .098
.100 -.059
.120 -.094
.180 -.192
.250 -.190
.300 -.278
.400 -.279
.SOO -.313
.600 -.278
.650 -.151
.700 -.028
	
.750
	 .091
	
.800	 .179
	
.850	 .222
	
.900	 .293
	
.950	 .306
	
X/C	 CP
	
.005
	 .697
	
.025	 .358
	
.050
	 .109
.100 -.052
.180 -.124
.300 -.237
.40) -.251
.500 -.278
.600 -.242
.650 -.123
.700 -.018
X/C
	 CP
.00S	 .824
.02S .244
.050	 .013
.100 -.107
.180 -.16S
.300 -.207
.400 -.241
.500 -.263
.600 -.213
.650 -.142
.700 -.031
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TABLE IX.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2 - Continued
(c) M - 0.75 - Concluded
a . 4.980; C L - 0.712
STATION
	 .148 STATION	 .402 STATION
	 .595 STATION
	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP x/C CP X/C CP
.731	 -.157 0.000 .536 0.000 .8L1 0.000 .823 0.000 .896 0.000 .820
.747	 -.149 .010 -.798 .003 -.047 .010 -.682 .010 -.506 .010 -.516
.763	 -.074 .030 -1.343 .010 -.884 .030 -1.530 .030 -1.469 .030 -1.419
0778	 -.029 .050 -1.300 .020 -1.200 .050 -1.632 .050 -1.621 .050 -1.587
.794	 .023 .100 -1.416 .025 -1.303 .100 -1.613 .100 -1.602 .100 -1.569
.810	 .0r6 .180 -1.477 .030 -1.442 .160 -1.574 .180 -1.575 .180 -1.397
.825	 .013 .300 -L.556 .050 -1.588 .300 -1.497 .300 -1.470 .300 -1.156
.041	 .072 .350 -1.385 .100 -1.603 .350 -1.470 .350 -1.362 .350 -.807
.857	 .093 .400 -.872 .120 -1.584 .400 -1.386 .400 -.897 .400 -.395
.tl73	 .098 .450 -.698 .180 -1.543 .450 -.829 .450 -.657 .450 -.379
.888	 .105 .500 -.504 .250 -1.511 .500 -.640 .SOO -.465 .500 -.411
.550 -.402 .300 -1.502 .550 -.395 .550 -.330 .S50 -.421
.600 -.334 .350 -1.485 .600 -.273 .600 -.284 .600 -.397
.6SO -.268 .400 -1.251 .650 -.228 .650 -.244 .650 -.368
.700 -.222 .450 -065 .700 -.187 .700 -.210 .700 -.3SO
.750 -.171 .500 -.568 .750 -.154
.850 -.098 .550 -.35C .850 -.045
.950 -.034 .600 -.276 .950 .091
.650 -.251
.700 -.226
.800 -.118
.900 .022
.950 .100
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/ 1, CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .976 .005 .983 .00S .964 .005 .932 .005 .858
.025 .617 .025 .422 .025 .426 .025 .421 .025 .327
.050 .332 .050 .200 .050 .167 .050 .192 .050 .089
.100 .075 .100 .038 .100 .043 .100 .035 .100 -.047
•.180 -.128 .120 -.022 .180 -.074 .180 -.066 .180 -.120
.300 -.251 .180 -.085 .400 -.213 .300 -.183 .300 -.178
.400 -.263 .250 -.128 .500 -.249 .400 -.207 .400 -.208
.500 -.303 .300 -.229 .600 -.259 .500 -.250 .500 -.240
.600 -.268 .400 -.241 .650 -.123 .600 -.226 .600 -.208
.650 -.186 .SOO -.284 .700 -.007 .650 -.114 .6SO -.1.31
.700 -.106 .600 -.258 .750 .LOS .700 -.011 .700 -.027
.750 .009 .650 -.146 .800 .204
.800 .126 .700 -.030 .900 .297
.900 .209 .750 .096 .950 .305
.950 .204 .800 .176
.850 .223
.900 .286
.950 .300
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TABLE IX.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2 - Continued
(d) M n 0.775
a - - 1.070; CL - 0.001
STATION .146
FUSELAGE
X/L
	 CP	 X/C
	 CP
	
.731 -.187	 0.000 1.039
	
.747 -.174
	 .010	 .162
	
.763 -.083
	 .030 -.389
	
.778 -.032
	 .050 -.470
	
.194 .012
	 .100 -.554
.810	 .029	 .180 -.726
	
.825 .055
	 .300 -.440
.641	 .054	 .350 -.415
	
.857 .081
	 .400 -.390
	
.873 .0%	 .450 -.363
	.888 .097	 .500 -.372
.SSO -.390
.600 -.402
.650 -.351
.700 -.297
.750 -.262
.850 -.135
	
.950	 .035
	
X/C	 CP
	
.005	 .668
	
.025	 .094
.050 -.118
.100 -.360
..180 -.591
.300 -.709
.400 -.599
.500 -.558
.600 -.413
.650 -.288
.700 -.169
.750 -.032
	
.800	 .087
	
.900	 .194
	
.950	 .218
t
STATION .402
	 STATION .59S
	 STATION .775
	 STATION .913
WING UPPER SURFACE
X/C
	 CP	 X/C
	 CP	 X/C
	 CP	 X/C
	 CP0.000 1.046
	 0.000 1.025
	 0.000	 .984	 00000	 .961
.003
	 .66S
	 .010	 .132	 .010	 .293	 .010	 .306
.010 -.004
	 .030 -.718
	 .030 -.518	 .030 -.S22
.020 -.297	 .050 -.SSO	 .050 -.516
	 .050 -.480
.025 -.452
	 .100 -.533	 .100 -.528	 .100 -.400
.030 -.495
	 .180 -.469	 .180 -.467	 .180 -.3S9
.050 -.680
	 .300 -.437	 .300 -.430	 .300 -.339
.100 -.607
	 .350 -.410	 .3SO -.384	 .350 -.31S
.120 -.S79
	 .400 -.428	 .400 -.391
	 .400 -.347
.180 -.449	 .450 -.425	 .450 -.394	 .4SO -.302
.250 -.465
	 .500 -.431
	 .500 -.408	 .SOO -.341
.300 -.462
	 .550 -.429
	 .SSO -.418
	 .550 -.340
.3SO -.413
	 .600 -.440
	 .600 -.392
	 .600 -.325
.400 -.420
	 .650 -.396	 .650 -.351
	 .6SO -.299
.4SO -.422
	 .700 -.316
	 .700 -.299	 .700 -.288
.500 -.451
	 .750 -.2S6
.SSO -.434
	 .850 -.079
.600 -.433
	 .950	 .102
.6SO -.369
.700 -.320
.800 -.168
.900
	 .016
.950
	 .114
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C	 CP	 X/C
	 CP	 X/C
	 CP	 X/C	 CP
.005
	 .592	 .005	 .487	 .005	 .267	 .00S	 .2S2
.02S -.368
	 .025 -.449	 0025 -0425
	 .025 -.567
.050 -.539	 .050 -.702
	 .050 -.720
	 950 -04S
.100 -.683
	 .100 -.722
	 .100 -.783
	 .100 -.664
.120 -.683
	 .180 -.649	 .180 -.629	 .180 -.506
.180 -.701
	 .400 -.994	 .300 -.S98
	 .300 -.433
.2SO -.644
	 .500 -.501
	 .400 -.497	 .400 -.443
.300 -.699
	 .600 -.390	 .500 -.469	 .500 -.427
.400 -.610
	 .650 -.206	 .600 -.34S	 .600 -.307
.500 -.558
	 0700 -.059	 .650 -.182
	 .650 -.195
.600 -.395	 ..?SO
	 .073	 .700 -.048
	 .700 -.OS2
.6SO -.231
	 .800	 0169
.700 -.081
	 .900	 .271
.?SO	 .056	 .950
	 .288
.800
	 .140
.850
	 .184
.900
	 .257
.950
	 .286
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TABLE IX.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2 - Continued
(d) M a 0.795 - Continued
a a - 0.050; C L - 0.129
STATION
	 .148 STATION
	 .402 STATION	 .595 STATION	 .77S STATION
	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.195 0.000 .969 0.000 1.029 0.000 1.019 0.000 1.012 0.000 .973
.747	 -.174 .010 -.144 .003 .S56 .010 -.029 .010 .130 .010 0152063	 -.084 .030 -.5:9 .010 -.180 .030 -.911 .030 -.845 .030 -.77S
.778
	 -.032 .050 -.624 .020 -.433 .050 -.917 .050 -.821 .050 -.720094
	 .013 .100 -.707 .025 -.S90 .100 -.723 .100 -.681 .100 -.523
.810	 .035 .180 -.840 .030 -.709 .160 -.S70 .160 -.585 .160 -.409
.825	 0052 .300 -.418 .050 -.837 .300 -.500 .300 -.473 .300 -.399
.641	 0060 .350 -.419 .100 -.786 .350 -.487 .350 -.430 .350 -.388
.857	 .077 .400 -.413 .120 -.822 .400 -.478 .400 -.442 .400 -.387
.873
	 .089 .450 -.39S .180 -.674 .450 -.487 .450 -.441 .450 -.353
.888
	 .100 .500 -.402 .2SO -.505 -SOO, -.474 .500 -.438 .500 -.383
.550 -.408 .300 -.502 .550 -.4640 h .550 -.442 .550 -.374
.600 -.421 .3SO -.484 .600 -.462 .600 -.415 .600 -.3S1
.650 -.364 .400 -.472 .650 -.408 .650 -.367 .&SO -.321
.100 -.306 .4SO -.470 .700 -.323 .700 -.314 .700 -.306
.750 -.270 .SOO -.489 .750 -.261
.850 -.136 .550 -.472 .850 -.078
.950 .032 -600 -.454 .950 .101
.650 -.389
.700 -.332
.800 -.171
.900 .014
.950 .112
0.000 0.000
WING LOWFA SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.00S .755 .005 .698 .00S .619 .005 .472 .005 .421
.025 .229 .025 -.204 .025 -.260 .025 -.219 .025 -.347
.050 -.037 .050 -.372 .050 -.511 .OSO -.431 .050 -.SO4
-100 -.282 .100 -.5S7
-100 -.512 .100 -.560 .100 -.495
.180 -.498 .120 -.S53 -180 -.544 .180 -.507 .180 -.447
.300 -.635 .160 -.530 -400 --S02 .300 -.Sll .300 -.407
.400 -.537 .250 -.523 .500 -.467 .400 -.461 .400 -.397
.500 -.S30 .300 -.620 .600 -.394 .500 -.440 .SOO -.391
.600 -.398 .400 -.540 .650 -.207 .600 -.337 .600 -.302
-6SO -.280 .500 -.524 -700 --OS3 .650 -.179 .650 -.191
.700 -.162 .600 -.387 .750 .07S .700 -.047 .700 -.OS3
.750 -.030 .6SO --224 .800 .170
.800 .089 -700 -.081 .900 .2740900 .198 .?SO .055 .9SO .287
.950 .115 .800 .139
.850 .184
.900 .257
.9SO .285
148
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TABLE Dt.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2 - Continued
(d) M • 0.775 - Continued
a • 0.990; CL • 0.250
STATION
	 .148 STATION
	 .402 STATION	 .595 STATION	
ITS
STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L CP X/C CP X/C CP 1:C CP X/C CP X/C CP
.731 -.207 0.000 .903 0.000 10014 0.010 1.018 0.000 l.Ol11 0.000 .979
.747 -.181 .010 -.208 .003 .417 .010 -.148 .010 -.006 0010 .0180763 -.085 .030 -.632 .010 -.312 .030 -1.024 .030 -10002 .030 -.873
.778 -.031 .OSU -.759 .020 -.662 .050 -1.113 .OSO -L.123 0050 -1.091
.194 .011 .100 -.826 .025 -.735 .100. -1.060 .100 -1.034 .100 -0080
.810 .V36 .180 -.993 .030 -.910 .180 -.949 .180 -.894 .160 -.3S9
.825 .058 .300 -.999
.050 -1.022 .300 -.503 .300 -.324 .300 -.430
.841 .062 0350 -.436 .100 -1.026 .350 -.409 .350 -.426 .3SO -.40S
.857 .065 .400 -.378 .120 -1.037 .400 -.452 .400 -.431 .400 -.412
.873 .093 .450 -.368 .180 -.935 .450 -.467 .4SO -.458 .480 -.378
.888 0101 .500 -.380 .250 -.873 .500 -.472 .500 -.454 .500 -.4009550 -.405 .300 -.810 .SSO -.463 .SSO -.481 .SSO -.388
.600 -.411 .ISO -.379 .600 -.461 .600 -.417 .600 -.360
.650 -.362 .400 -.423 .650 -.1.11 .650 -.370 .6SO -.339
.700 -.314 .450 -0445 .700 -.:128 .700 -.316 .700 -.317
.?SO -.265 .500 -.486 .?SO -.262
.850 -.136 .550 -.471 .BSO -.07T
.950 .033 .600 -.471 .950 .IOS
.650 -.39S
.700 -.335
.800 -.170
.900 .017
.950 .Lt2
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .832 .00S .772 .005 .731 .00S 0616 .00S .S61
.025 .340 .025 -.011 .02S -.08S .025 -.040 .02S -.157
.OSO .029 .050 -.234 .050 -.346 .050 -.26S .OSO -.386
.100 -.192 .100 -.354 .100 -0362 .100 -.36S .100 -03604180 -.402 .120 -.421 .180 -.406 .160 -.398 .1110 -.33S
.300 -.517 .180 -.411 .400 -.436 .300 -.440 .300 -.34?
.400 -.477 .250 -.418 .SOO -.429 .400 -.402 .400 -.352
.500 -.469 .300 -.S20 .600 -0365 .500 -.410 .500 -.362
-600 -.365 .400 -.46S .650 -.1115 .600 -.313 .600 -.276
.6SO -.251 .500 -.481 .700 -.047 .680 -.170 .680 -.ITS
.700 -.151 .600 -.366 .?SO .081 .700 -.040 000 -.047
.?SO -.OLS .6SO -.208 .800 .181
.600 .106 .700 -.06s .900 .281
.900 .109 .750 .067 .950 .294
.950 .221 .800 .139
.850 .198
.900 .2T0
.950 .295
tT
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TABLE IX.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2 - Continued
(d) M m 0.775 - Continued
n - 2.000; C is - 0.388
STAY IUN
	 . 148 STATION
	 .402 STATION
	 . 595 STATION	 . 715 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C Cn
.731 -.204 0.000 .629 0.000 .989 0.000 .992 0.000 1.010 0.000 .?62
.741 -.179 .010 -.317 .003 .323 .010 -.260 •Ol0 -.13S .010 -.,11S
.763 -.068 .030 -.618 .010 -.426 .030
-1.146 .030 -1.093 .030
-1.,127
.776 -.Oi2 .OSO -.903 .020 -.746 .050 -1.241 .050 -1.221 .050 -l./95
.794 .017 LOU. -.925 .025
-.675 .100
-1.208 ,100 -1.187 .100 -1.162
.	 ,1.0 .039 .180 -1.095 .030 -1.027 .180 -1.141 .180 -1.180 .180 -.956
.	 25 .057 .300 -1.221 .OSO -1.,115 .300 -1.119 .300 -1.005 .300 -.405
.841 .061 .350 -1.140 .100 -1.,k76 .350
-1.048 .350 -LOOS .350 -.400
.657 .082 .400 -.S49 .120
-1.171 .400 -066S .400 -.296 .400 -.412
.673 0093 .450 -.372 .180
-1.124 .4SO -.305 .4SO -.283 .4SO -.381
o g ee .104 .500 -.360 .2SO -1.124 .500 -.311 0500 -0342 .500 -.411
.SSO -.380 .300
-1.lOS .550 -.363 .550 -.3TO .SSO -.40:
.600 -.387 .350 -IoOS4 .600 -.397 .600 -.380 .600 -.380
.650 -.337 .400 -086 .650 -.370 .650 -.342 .650 -.3SO
.700 -.289 .4SO
-.352 000 -.301 .700 -.299 .700 -.323
.750 -.251 .500 -.374 .150 -.2S1
.850 -.128 .550 -.398 .850 -.078
.950 .038 .600 -.389 .950 .104
.650
-.366
.700 -.315
.800 -.165
.900 .022
.950 .115
0.000 0.000
WING LOWER SURFACF
X/C CP X/C CP Y/C CP X/C CP X/C CP
.005 .886 .005 .449 .00S .806 .00S .723 .00S .6Se
.023 .403 .02S .111 .025 .066 .025 .113 .025 .008
.050 0128 .030
-.120 .050 -.161 .OSO -.161 .OSO
-.216
.100 -.107 .100
-.263 .100 -.241 .100 -.267 .100 -.287
.160 -.337 .120 -.288 .180 -.311 180 -.303 .180 -.291
.300 -.437 .180 -.318 .400 -.376 .300 -.377 .300 -.304
.400 -.416 .250 -.354 .SOO
-.382 .4PO -.371 .400 -.316
.500 -.423 .300 -.436 .600 -.340 .500 -.372 .SOO -.329
.600 -.345 .400 -.417 .6SO -.166 .600 -.298 4600 -.259
.6SO -.234 .SOO -.429 .700 .033 .650 -.1S2 .6SO --.160
.700 -.139 .600 -.336 050 .093 .700 -.026 .700 -.040050 -.006 .650 -.184 .800 0 4"
.800 .112 .700 -.OS4 .900 .297
.900 .222 .0i0 .064 .950 .309
.950 .235 .800 .170
.650 .206
.900 .284
.9SO .307
v
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TABLE IX.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2 - Continued
(d) M - 0.775 - Continued
a = 2.980; CL = 0.517
STATIU4
	 .146 STATION	 .402 STATION
	 .59S STATICN	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	 -.187 0.000 .156 0.000 .954 0.000 .961 0.000 1.001 0.000 .941
.747	 -.165 .OLO -.472 .003 .221 .010 -.377 .010 -.224 .010 -.204
.763	 -.079 .030 -.966 .010 -0551 .030 -1.230 .030 -1.182 .030 -1.1.1
.778	 -.023 .050 -.992 .020 -.86C .050 -1.348 .050 -1.326 .050 -1.303
.794	 .024 .100 -1.056 .025 -.963 .100 -1.320 .100 -1.266 .100 -1.278
.810	 .047 .180 -1.196 .030 -1.128 .180 -1.263 .160 -1.296 .180 -1.113
.825	 .062 .300 -1.321 .OSO -1.253 .300
-1.216 .300 -1.192 .300 -.867
.841	 .065 .350 -1.211 .100 -1.281 .3SO
-1.206 .350 -1.168 .350 -.S19
.857	 .085 .400 -1.064 .120 -1.278 .400 -1.192 .400 -1.107 .400 -.36S
.873	 .094 .450 -.539 .180 -1.241 .450 -.969 .450 -.60S .450 -.358
.888	 .098 .500 -.386 .2SO -1.241 .500 -.394 .500 -.303 .500 -.399
.550 -.364 .300 -1.238 .SSO -.287 .SSO
-.260 .550 -.400
.600 -.339 .350 -1.215 .600 -.26S .600 -.271 •.600 -.372
.650 -.307 .400 -1.185 .650 -.270 .650 -.273 .6SO -.353
.700 -.264 .450 -1.048 .700 -.239 .700 -,250 .700 -.336
.750 -.230 .500 -.393 .750 -.198
.850 -.108 .550 -.296 .850 -.057
.950 .040 .600 -.302 .950 .109
.650 -.282
.700 -.257
.800 -.143
.900 .031
.950 .119
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .925 .005 .906 .005 .871 .005 .793 .005 .730
.025 .491 .025 .228 .025 .196 .025 .225 .O2S .092
.050 .206 .050 .006 .050 -.064 .050 -.037 .050 -.119
.100 -.039 .100 -.163 .100 -.124 .100 -.153 .100 -.194
..180 -.259 .120 -.207 .180 -.221 .160 -.233 .180 -.240
.300 -.374 .180 -.234 .400 -.331 .300 -.304 .300 -.267
.400 -.370 .250 -.278 .500 -.340 .400 -.319 .400 -.192
.500 -.386 .300 -.370 .600 -.310 .500 -.33+. .500 -.301
.600 -.31S .400 -.356 .650 -.153 .600 -.279 .600 -.242
.650 -.2L9 .500 -.378 .700 -.017 .650 -.137 .6SO -.156
.7JO -.118 .600 -.316 .750 .104 .700 -.022 .700 -.032
.T50 .005 .650 -.176 .800 .202
.800 .126 .700 -.041 .900 .299
.900 .222 .750 .093 .950 .3L1
.950 .230 .800 .178
.850 .221
.900 .291
.950 .311
^Xl^
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TABLE IX.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2 - Continued
(d) M = 0.775 - Continued
a - 3.980; C L = 0.641
STATION .148	 STATION .402
	
STATION .595
	
STATION .775	 STATION .913
FUSELAGE	 WING UPPER SURFACE
X/L
	
CP
.731 -.164
.747 -_!43
.763 -.068
.778 -.019
.794 .033
.810 .053
.825	 .071
.841	 .073
.857 .090
.873 .098
.868 .105
X/C
	 CP
0.000 .665
.010 -.536
.' 10 -1.120
.:.X0 -1.092
.100 -1.157
.180 -1.290
.300 -1.432
.350 -1.386
.400 - 1.286
.450 -.832
.500 -.S49
.550 -.451
.600 -.349
.650 -.285
.700 -.238
.750 -.185
.850 -.090
.950	 .017
X/C
	 CP
0.000 .904
.003	 .117
.010 -.680
.020 -.973
.025 -1.089
.030 -1.227
.050 -1.369
.100 -1.380
.120 -1.389
.180 -1.340
.250 -1.330
.300 -1.330
.350 -L. 319
.400 -1.305
.450 -1.298
.SOO -.733
.550 -.521
.600 -.378
.650 -.228
.100 -.184
.800 -.093
.900
	 .053
.950
	 .125
0.000 0.000
	
X/C	 CP
0.000 .920
.010 -.456
.030 -1.312
.050 -1.423
.100 -1.401
.180 -1.371
.300 -1.33t
.350 -1.304
.400 -1.295
.450 -1.297
.SOO -.908
.SSO -.605
.600 -.416
.650 -.247
.700 -.173
.750 -.133
.850 -.021
	
.950	 .115
	
X/C
	 CP
	
0.000
	 .964
.010 -.333
.030 -1.285
.050 -1.400
.100 -1.403
.t80 -1.375
.300 -1.346
.350 -1.306
.400 -1.267
.450 -1.000
.500 -.650
.550 -.414
.600 -.270
.650 -.223
.700 -.187
x/C
	 CP
0.000 .900
.010 -.321
.030 -1.22S
.050 -1.385
.100 -1.375
.180 -1.235
.300 71.057
.350 -1.024
.400 -.815
.450 -.393
.SOO -.376
.550 -.370
.600 -.363
.650 -.346
.700 -.329
WING LOWER SURFACE
	
X/C
	 CP
.005 .962
	
.025
	
.534
	
.050	 .281
	
.100	 .020
.180 -.209
.300 -.309
.400 -.311
.500 -.348
.600 -.301
.650 -.200
.700 -.112
	
.750	 .OL2
	
.800	 .129
	
.900
	 .222
	
.950
	 .225
	
X/C
	 CP
	
.005	 .949
	
.025	 .336
	
.050	 .117
.100 -.066
.120 -.101
.180 -.161
.250 -.200
.300 -.303
.400 -.302
.500 -.339
.600 -.287
.650 -.156
.700 -.030
	
.750	 .101
	
.800	 .183
	
.850	 .231
	
.900	 .297
	
.950	 .316
	
X/C	 CP
	
.005	 .912
	
.025	 .296
.050 .048
.100 -.048
.180 -.164
.400 -.273
.500 -.304
.600 -.296
.650 -.135
.700 -.012
	
.750	 .109
.800 .209
.900 .306
	
.950	 .318
	
X/C
	
CP
	
.005	 .870
	
.025	 .329
	
.050	 .087
.100 -.077
.180 -.139
.300 -.25S
.400 -.267
.500 -.297
.600 -.258
.650 -.127
.700 -.013
X/C	 CP
.005	 .811
.025	 .21S
.050 -.012
.100 -.131
.180 -.186
.300 -.226
.400 -.256
.500 -.284
.600 -.234
.6SO -.143
.700 -.029
152
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TABLE IX.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2 - Continued
(d) M = 0.775 - Concluded
a = 4.960; CL = 0.731
STATION	 .148 STATION
	 .402 STATION	 .595 STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGc WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.101 0.000 .605 0.000 .834 0.000 .874 0.000 .920 0.000 .860
.747	 -.145 .010 -.662 .003 .025 .010 -.554 .010 -.417 .010 -.417
.763	 -.086 .030 -1.221 .010 -.775 .030 -1.411 .030 -1.350 .030 -1.302
.774
	 -.019 .050 -L.215 .020 -1.066 .050 -1.506 .050 -1.481 .050 -1.467
.794
	 .025 .100 -1.286 .025 -1.18C .100 -1.468 .100 -1.478 .100 -1.460
.810	 .054 .180 -1.379 .030 -1.312 .180 -1.433 .180 -1.479 .180 -1.316
.825	 .085 .300 -1.418 .050 -1.429 .300 -1.413 .300 -1.408 .300 -1.145
.841	 .082 .350 -1.409 .100 -1.469 .350 -1.411 .350 -1.370 .350 -1.144
.857	 .102 .400 -1.149 .120 -1.477 .400 -1.380 .400 -1.337 .400 -1.100
.873
	 .110 .450 -.865 .180 -1.435 .450 -1.327 .450 -1.024 .450 -.797
.868	 .111 .SOO -.697 .250 -1.422 .500 -.848 .SOO -.755 .500 -.378
.SSO -.531 .300 -1.43C .550 -.682 .5SO -.594 .550 -.349
.600 -.417 .350 -1.402 .600 -.521 .600 -.436 .600 -.349
.650 -.310 .400 -1.397 .650 -.346 .650 -.319 .6SO -.339
.700 -.229 .450 -1.335 .700 -.224 .700 -.226 .700 -.329
.750 -.186 .500 -.738 .750 -.142
.$SO -.117 .550 -.657 .650 -.023
.950 -.044 .600 -.542 .950 .095
.650 -.411
.700 -.247
.800 -.067
.900 .055
.950 .118
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .982 .005 .976 .005 .954 .005 .915 .005 .848
.025 .605 .025 .413 .025 .398 .025 .403 .025 .312
.050 .343 .050 .195 .050 .164 .050 .177 .050 .081
.100 .092 .100 .005 .100 .037 .100 -.012 .100 -.052
.180 -.143 .120 -.032 .180 -.097 .160 -.083 .180 -.143
.300 -.263 .180 -.098 .400 -.237 .300 -.212 .300 -.196
.400 -.279 .150 -.156 .500 -.283 .400 -.232 .400 -.233
.500 -.328 .300 -.258 .600 -.287 .500 -.282 .500 -.266
.600 -.284 .400 -.265 .650 -.139 .600 -.256 .600 -.12S
.650 -.198 .500 -.313 .700 -.010 .650 -.127 .650 -.139
.700 -.105 .600 -.276 .750 .102 .700 -.016 .700 -.027
.750 .009 .650 -.159 .800 .198
.800 .127 .700 -.037 .900 .196
.900 .216 .750 .093 .950 .300
.950 .205 .800 .174
.850 .220
.900 .284
.950 .299
153
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TABLE IX.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2 - Continued
(e) M = 0.80
a = - 1.070; C L = -0.006
STATION .148	 STATION .402	 STATION .595	 STATION .775
	 STATION .913
FUSELAGE
	 WING UPPER SURFACE
X/L	 CP
.731 -.199
.747 -.173
.763 -.079
.778 -.021
.794
	
.023
.810	 .038
.625	 .057
.841	 .062
.857	 .084
.873
	 .092
.888	 .100
X/C
	
CP
0.000 1.055
.010	 .167
.030 -.312
.050 -.418
.100 -.515
.180 -.714
.300 -.465
.350 -.382
.400 -.377
.4SO -.366
.500 -.380
.550 -.411
.600 -.430
.650 -.364
.700 -.306
.750 -.265
.850 -.131
.950	 .041
X/C	 CP
0.000 1.053
.003	 .660
.010	 .027
.020 -.271
.025 -.382
.030 -.525
.050 -.615
.100 -.653
.120 -.650
.180 -.532
.250 -.507
.300 -.504
.350 -.429
.400 -.434
.450 -.453
.500 -.480
.550 -.495
.600 -.475
.650 -.390
.700 -.322
.800 -.159
.900	 .030
.950
	 .128
0.000 0.000
X/C	 CP
0.000 1.030
.010	 .166
.030 -.679
.050 -.562
.100 -.538
.180 -.486
.300 -.SOL
.350 -.426
.400 -.447
.450 -.459
.500 -.468
.550 -.464
.600 -.486
.6SO -.418
.700 -.317
.750 -.2S3
.850 -.068
.950
	
.118
X/C
	
CP
0.000 1.001
.010	 .286
.030 -.568
.050 -.541
.100 -.549
.180 -.536
.300 -.447
.350 -.415
.400 -.416
.4SO -.428
.500 -.443
.550 -.452
.600 -.426
.650 -.370
.700 -.311
	
X/C	 CP
	
0.000	 .965
	
.010	 .322
.030 -.S24
.051 -.540
.100 -.427
.180 -.366
.300 -.379
.350 -.33S
.400 -.3S8
.450 -.326
.500 -.362
.550 -.363
.600 -.343
.650 -.315
.700 -.299
WING LOWER SURFACE
X/C
	 CP
.005	 .689
.025	 .134
.050 -.113
.100 -.343
.180 -.589
.300 -.721
.400 -.693
.500 -.703
.600 -.382
.650 -.166
.700 -.151
.750 -.025
.800	 .094
.900	 .1S8
.950	 .225
X/C	 CP
.005	 .612
.025 -.299
.050 -.502
.100 -.646
.120 -.677
.180 -.689
.250 -.717
.300 -.777
.400 -.690
.500 -.611
.600 -.378
.6S0 -.207
.700 -.065
.750	 .067
.800	 .147
.850	 .191
.900	 .264
.950	 .289
X/C
	 CP
.005	 .520
.025 -.412
.050 -.698
.100 -.738
.180 -. 714
.400 -.726
.500 -.440
.600 -.365
.650 -.183
.700 -.039
.750
	 .081
.800	 .174
.900	 .278
.950	 .292
X/C
	 CP
.005	 .334
.025 -.361
.050 -.631
.100 -.789
.180 -.757
.300 -.698
.400 -.441
.500 -.473
.600 -.332
.650 -.169
.700 -.035
X/C	 CP
.005	 .289
.025 -.547
.050 -.728
.100 -.774
.180 -.648
.300 -.424
.400 -.464
.500 -.457
.600 -.311
.650 -.191
.700 -.043
m .Y
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TABLE DI.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2 - Continued
(e) M - 0.80 - Continued
n - - 0.0020; CL - 0.132
STATION .148 STATION	 .402 STATION	 .59S STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.203 0.000 .995 0.000 1.046 0.000 1.035 0.000 1.025 0.000 .984
.747	 -.175 .010 .00C .003 .597 .010 .020 .010 .176 .010 .171
.763	 -.077 .030 -.472 .010 -.101 .030 -.846 .030 -.151 .030 -.734
.77d
	 -.023 .OSO -.592 .020 -.437 .050 -.857 .OSO -.884 .050 -.857
.794	 .023 .L00 -.652 .025 -.557 .100 -.789 .100 -.788 .100 -.716
.810	 .047 .L80 -.817 .030 -.707 .180 -.744 .180 -1717 .180 -.374
.825	 .064 .300 -.842 ASO -.803 .300 -.566 .300 -.530 .300 -.419
.841	 .068 .350 -.SSI .100 -.808 .350 -.439 .350 -.?87 .350 -.388
.857	 .091 .400 -.362 .120 -.800 .400 -.437 .400 -.441 .400 -.407
.873	 .100 .450 -.355 .160 -.788 .450 -.456 .450 -.455 .450 -.373
.888	 .105 .500 -.368 .250 -.773 .500 -.489 .500 -.466 .500 -.398
.550 -.420 .300 -.749 .550 -.494 .550 -.474 .550 -.394
.600 -.442 .350 -.434 .600 -.SOS .600 -.445 .600 -.367
.650 -.376 .400 -.371 .650 -.434 .650 -.381 .650 -.335
.700 -.312 .450 -.443 .700 -.323 .700 -.31.6 .700 -.315
.750 -.271 .500 -.489 .750 -.258
.850 -.136 .550 -.SO2 .850 -.071
.950 .043 .600 -.498 .950 .116
.650 -.400
.700 -.329
.800 -.164
.900 .030
.950 .127
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .771 .005 .704 .005 .642 .005 .506 .005 .429
.025 .247 .025 -.183 .025 -.235 .025 -.2L1 .025 -.326
.050 -.019 .050 -.373 .050 -.495 .050 -.462 .050 -.527
.100 -.249 .100 -.497 .100 -.S42 .100 -.586 .100 -.537
.L80 -.490 .120 -.547 .180 -.552 .180 -.543 .180 -.459
.300 -.636 .180 -.SL4 .400 -.534 .300 -.552 .300 -.430
.400 -.603 .250 -.563 .500 -.501 .400 -.480 .400 -.430
.500 -.563 .300 -.641 .600 -.372 .500 -.473 .500 -.421
.600 -.408 .400 -.577 .650 -.185 .600 -.331 .600 -.298
.650 -.264 .500 -.561 .700 -.038 .650 -.164 .650 -.185
.700 -.150 .600 -.373 .750 .086 .700 -.I132 .700 -.041
.750 -.017 .650 -.201 .800 .182
.800 .LO2 .700 -.064 .900 .283
.900 .2U .750 .076 .950 .302
.950 .:.27 .800 .154
.850 .199
.900 .270
.950 .300
155
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TABLE IX.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2 - Continued
(e) M - 0.80 - Continued
FUSELAGE
X/L
	 CP
.731 -.199
.747 -.173
.763 -.081
.776 -.025
.794	 .024
.810	 .042
.825	 .062
.84!	 .069
.857	 .088
.873	 .096
.888	 .106
a = .950 ; C L - 0.165
ST AT 104
	 .148 STATION .402 STATION	 .595 STATION	 .775 STATION	 .913
WING UPPER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
0.000 .942 0.000 1.033 0.000 1.029 0.000 1.028 0.000 .982
.OLO -.143 .003 .494 .010 -.062 .010 .047 .010 .060
.030 -.607 .010 -.236 .030 -.928 .030 -.875 .030 -.828
.OSO -.707 .020 -.513 .050 -1.040 .050 -.993 .050 -L.011
.100 -.741 .025 -.644 .LOO -.959 .100 -.939 .100 -.934
.180 -.914 .030 -.805 .180 -.900 .180 -.949 .180 -.773
.300 -1.046 .050 -.909 .300 -.917 .300 -.865 .300 -.483
.350 -.962 .100 -.945 .350 -.870 .350 -.815 .350 -.382
.400 -.799 .120 -.957 .400 -.879 .400 -.565 .400 -.399
.450 -.390 .180 -.905 .450 -.632 .450 -.269 .4SO -.365
.500 -.367 .250 -.916 .500 -.318 .500 -.341 .SOO -.404
.550 -.380 .300 -.909 .SSO -.320 .SSO -.388 .550 -.403
.600 -.397 .350 -.868 .600 -.408 .600 -.399 .600 -.377
.650 -.352 .400 -.857 .650 -.389 .650 -.3U3 .650 -.348
.700 -.295 .450 -.620 .700 -.300 .700 -.306 .700 -.328
.750 -.255 .500 -.34S .750 -.248
.850 -.124 .550 -.352 .850 -.067
.950 .048 .600 -.387 .950 .117
.650 -.364
.700 -.311
.800 -.156
.900 .034
.950 .131
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .831 .00S .768 .005 .705 .005 .598 .005 .543
.025 .347 .O2S -.050 .025 -.113 .025 -.041 .025 -.166
.050 .067 .050 -.240 .050 -.370 .050 -.331 .050 -.399
.100 -.178 .100 -.420 .100 -.362 .100 -.439 .100 -.408
.180 -.424 .120 -.448 .180 -.465 .180 -.446 .180 -.414
.300 -.602 .180 -.448 .400 -.493 .300 -.497 .300 -.386
.400 -.515 .250 -.477 .500 -.47S .400 -.461 .400 -.387
.500 -.534 .300 -.592 .600 -.367 .500 -.443 .500 -.391
.600 •• .381 .400 -.541 .650 -.174 .600 -.323 .600 -.281
.650 -.255 .500 -.535 .700 -.032 .650 -.160 .650 -.172
.700 -.140 .600 -.364 .750 .094 .700 -.027 .700 -.036
.750 -.009 .650 -.198 .800 .188
.800 .108 .700 -.057 .900 .290
.900 .210 .750 .077 .950 .306
.950 .233 .800 .163
.850 .210
.900 .278
.950 .304
156
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TABLE IX.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2 - Continued
(e) M a 0.80 - Continued
a - 1.980; CL - 0.411
FUSELAGE
	
X/L	 CP
.731 -.L85
.747 -.155
.763 -.066
.778 -.016
.794 .032
	
.810	 .OS2
.825 .068
	
.841	 .073
.857 .090
	
.873	 .101
.888 .109
STATION	 .148 STATION
	 .402 STATION	 .59S STATION	 .775 STATION	 .913
WING UPPER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
O.Oou .846 0.000 1.003 0.000 1.004 0.000 1.023 0.000 .91S
.010 -.262 .003 .384 .010 -.206 .010 -.OSO .010 -.048
.030 -.769 .010 -.326 .030 -1.044 .030 -.985 .030 -.946
.050 -.803 .020 -.663 .050 -1.132 .OSO -l.1lS .050 -1.107
.100 -.86S .015 -.162 .100 -1.084 .100 -1.082 0100 -1.086
.180 -1.029 .030 -.948 .180 -1.OS3 .180 -1.108 .180 -.946
.300 -1.159 .050 -1.027 .300 -1.035 .300 -1.044 .300 -.831
.350 -1.109 .100 -1.079 .350 -1.014 .350 -1.061 .350 -.771
.400 -1.044 .120 -1.064 .400
-1.032 .400 -1.039 .400 -.677
.450 -.962 .180 -1.046 .450 -1.022 .450 -1.024 .450 -.358
.500 -.493 .250 -1.063 .500 -1.013 .500 -.596 .SOO -.377
.5SO -.399 .300 -1.045 .550 -.598 .550 -.266 .SSO -.38?
.600 -.3S7 .3SO
-1.032 .600 -.317 .600 -.242 .600 -.364
.650 -.305 .406 -1.004 .650 -.239 .6SO -.248 .6SO -.344
000 -.26S .450 -.991 .700 -.194 .700 -.240 .700 -.323
-ISO -.224 .500 -1.013 .750 -0171
.850 -.107 .550
-.S&2 .850 -.035
.950 .047 .600 -.314 .950 .126
.650 -.258
.700 -.230
.800 -.123
.900 .046
.950 .130
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .894 .005 .844 .005 .798 .005 .686 .005 .640
.025 •	 .425 .025 .098 .02S .087 .025 .087 .02S -.028
.050 .154 .050 -.134 .050 -.177 .OSO -.183 .OSO -.240
.100 -.107 .100 -.269 .100 -.25S .100 -.287 .100 -.313
.180 -.336 .120 -.318 .180 -.346 .180 -.332 .180 -.332
.300 -.483 .180 -.321 .400 -.427 .300 -.394 .300 -.337
.400 -.455 .250 -.380 .500 -.417 .400 -.408 .400 -.349
.500 -.469 .300 -.478 .600 -.349 .500 -.399 .500 -.355
.600 -.3S9 .400 -.4S6 .650 -.163 .600 -.307 .600 -.267
.650 -.237 .500 -.475 .700 -.024 .630 -.147 .650
-.162
.700 -.133 .600 -.339 .750 .103 .700 -.O16 .700
-.032
.750 .002 .650 -.188 .800 .202
.800 .121 .700 -.043 .900 .303
.900 .226 .750 .093 .950 .319
.950 .237 .800 .176
.850 .220
.900 .290
.950 .318
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TABLE IX.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2 - Continued
(e) M - 0.80 - Continued
FUSELAGE
	
X/L	 CP
.131 -.182
.747 -.138
.763 -.060
.778 -.009
	
.794	 .037
	
.810	 .059
	
.825	 .076
	
.841	 .077
	
.857	 .094
	
.873	 .104
	
.888	 .Lill
a - 2.980: CL - 0.542
STATION
	 .148 STATION
	 .402 STATION	 .S95 STATION	 .77S STATION
	 .913
WING UPPER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP0.000 .815 0.000 .977 0.000 .989 0.000 10011 0.000 .947
.010 -.357 .003 .301 .010 -.292 .010 -.137 .010 -.141
.030 -.873 .010 -.443 .030
-1.116 .030 -1.072 .030 -1.016
.050 -.913 .020 -.776 .050
-1.227 .OSO -1.202 .050 -1.205
.100 -.943 .025 -.878 .100 -1.188 .100 -1.190 .100 -1.180
.ISO -1.122 .030 -1.020 .160 -1.165 .160 -1.178 .180 -1.063
.300 -1.262 .050 -1.138 .300
-1.144 .300 -1.160 .300 -.959
.350 -1.209 .100
-1.195 .350
-1.125 .350 -1.161 .3SO
-.916
.400
-1.154 .120
-1.182 .400 -I.L32 .400 -1.158 .400 -.922
.450 -1.086 .180
-1.138 .4SO -1.127 .450 -1.14; .450 -.807
.500 -.850 .250 -1.151 .500 -1.141 .500 -1.115 .Soo -.S29
.550 -.506 .300 -1.156 .550 -1.026 .SSO -.724 .SSO -.341
.600 -.397 .350 -1.151 .600 -.518 .600 -.403 .600 -.322
.650 -.300 .400 -1.136 .650 -.386 .6SO -.235 .6SO -.319
.700 -.232 .450 -1.130 .700 -.297 .700 -.165 .700
-.316
.750 -.194 .500 -10097 .750 -.187
.850 -.086 .5SO
-1.066 .850
-.005
.950 .034 .600 -.505 .950 .133
.650 -.383
.700 -.271
.800 -.076
.900 .01C
.950 .143
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.OJS .918 .005 .901 .005 .857 .005 093 .005 .722
.025 0477 .025 .204 .025 .L94 .02S .198 .025 .086
.050 .211 .050 -.016 .050 -.077 .OSO -.048 .050 -0147
.100 -.027 .100 -.165 .100 -.145 .100 -.200 .100
-.211
.180 -.282 .120 -.200 .180 -.261 .180 -.242 .180 -.274
.300 -.395 .180 -.254 .400
-.356 .300 -.337 .300 -.298
.400
-.386 .250 -.297 .500 -.373 .400 -.353 .400 -.315
.500 -.423 .300 -.398 .600 -.334 .500 -.366 .500 -.332
.600 -.338 .400 -.390 .650 -.IS? .600 -.292 .600 -.258
.650 -.229 .500 -.431 .700
-.014 .650 -.141 .6SO -.157
.100 -.119 .600 -.329 .750 .109 .700 -.015 .700 -.021
.750 .011 .650 -.179 .800 .203
.800 .127 .100 -.042 .900 .305
.900 .224 .?SO .094 .9SO .313
.950 .229 .800 .181
.8SO .226
.900 .294
.950 .314
1%
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TABLE IX.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFIC'ENTS FOR CONFIGURATION 2 - Continued
(e) M - 0.80 - Continued
a - 3.960; C L - 0.620
STATIU4 .148
FUSELAGE
X/L	 CP	 X/C	 CP
.731 -.164	 00000	 032
.747 -.144	 .010 -.442
.76! -.068
	 .030 -1.007
.778 -.017	 .OSO -.982
.794	 .030	 .100 -1.080
.810	 .057	 .Ldo -1.LSS
.825	 .076	 .300 -L.326
.941
	 .078	 .350 -1.305
..1 57	 .100	 .400 -1.26C
.873
	 .107	 .450 -1.152
.888	 .110	 .500 -.709
.SSO -.S54
.600 -.430
.650 -.323
.700 -.254
.750 -.192
.850 -.101
.950 -.001
	
X/C	 CP
	
.005	 .959
	
.02S	 .S3S
	
.050
	 .277
	.100	 .017
.180 -.20S
.300 -.343
.40G -.3SS
.500 -.402
.600 -.330
.650 -.226
.700 -.123
	
.750	 .002
	
.800	 .125
	
.900	 .221
	
.950	 .216
STATION .402
	 STATION .595	 STATION .175	 STATION .913
WING UPPER SURFACE
X/C	 CP	 X/C	 CP	 X/C
	 CP	 X/C
	 CP0.000	 .944	 0.000 .963	 0.000 .999	 0.000	 .929
.003	 .201
	 .010 -.353	 .010 -.218	 .010 -.230
.010 -.551
	 .030 -1.190	 .030 -1.135	 .030 -1.106
	
.020 -.836
	 .050 -1.299	 .050 -1.160
	 .OSO -1.273
.025 -.961
	 .100 -1.276	 .100 -1.270	 .100 -1.26?
.030 -10112
	 .180 -1.241	 .180 -1.272
	 .180 -1.140
.050 -1.131
	 .300 -1.219	 .300 -1.229	 .300 -1.035
.100 -1.255
	 .350 -1.21S	 .3SO -1.232
	 .350 -1.012
.120 -1.268
	 .400 -1.21S	 .400 -1.224	 .400 -1.005
.180 -1.229
	 .450 -1.208	 .450 -1.193	 .450 -.906
.250 -1.241
	 .SOO -1.165	 .500 -.998
	 .SOO -.889
.300 -1.244
	 .550 -.614	 .SSO -.679	 .SSO -.407
.350 -1.236
	 .600 -.509	 .600 -.S03	 .600 -0298
.400 -1.222
	 .6SO -.42S
	 .650 -.348	 .650 -.282
.4SO -1.208
	 .700 -.338	 .700 -.22S
	 .700 -.286
.500 -.652
	 .150 -.2S8
.S50 -.557	 .850 -.07S
.600 -.516
	 .950	 .069
.650 -.482
.700 -.404
.800 -.250
.900 -.065
.950 -.036
0.0(Vi 0.000
WING LOWER SURFACE
x/C
	 CP	 X/C
	
CP	 X/C
	 CP	 X/C	 CP
.005	 .941
	 .005	 .89S
	 .005	 .640	 .005	 .768
.025	 .310	 .02S	 .213	 .025
	 .283	 .02S	 .191
.050	 .088	 .050	 .027	 .050
	 .042	 .050 -.041
.100 -.097
	 .100 -.072
	 .100 -.116
	 .100 -.160
.110 -.126
	 .180 -.188
	 .180 -.187	 .180 -.224
.160 -.173
	 .400 -.33S	 .300 -.301
	 .300 -.275
.250 -.232
	 .500 -.364	 .400 -.317	 .400 -.306
.300 -.347
	 .600 -.350
	 .500 -.354	 .SOO -9325
.400 -.338	 .650 -.174	 .600 -.288
	 .600 -.2S9
.500 -.397	 .700 -.035	 .650 -.146	 .650 -.162
.600 -.340
	 .750	 .084	 .700 -.027	 .700 -.035
.6SO -.183
	 .800	 .160
.700 -.053
	 .900	 .278
.750	 .079	 .950
	 .277
.800	 .162
.850	 .199
.900	 .259
.950	 .263
159
oil
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TABLE IX.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIEN r
.i FOR CONFIGURATION 2 - Continued
(e) M . 0.80 - Concluded
a . 4.960; CL - 0.688
STATIU1
	 .146 STATION
	 .402 STATION	 .595 STATION
	 .77S STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP
.731	 -.213
X/C
0.000
CP
.667 X/C0.000
CP
.890
X/C
0.000
CP
.914
X/C
0.000
CP
.956
X/C
0.000
CP
.884
.747	 -.171
.010 -.583 .003 .106 .010 -.444 .010 -.323 .010 -.296
.763
	 -.088
-.037.778
.030 -1.090 .010 -.644 .030 -1.267 .030 -1.203 .030 -1.168
.794	 .023
.050
.100
-1.090
-1.162
.020 -.929
.050 -1.357 .050 -1.324 .050 -1.334
.810	 .056 .180 -1.269
.025
.030
-1.059
-1.186
.100
.180
-1.345
-1.329
.1.00
.180
-1.347
-1.340
.100
.180
-1.338
.825	 .082
.841	 .083
.300 -1.394 .050 -1.303 .300 -1.306 .300 -1.303 .300
-1.217
-1.114
.057	 .102
.350
.400
-1.369
-1.184
.100
.120
-1.346 .3SO -1.298 .350 -1.280 .350 -1.088
.873	 .110 .450 -.900 .180
-1.345
-1.316
.400
.450
-1.266
-1.245
.400 -1.229 .400 -1,076
.888	 .112 .500 -.759 .250 -1.317 .500 -.833
.450
.SOO
-10009
-0777
.4SO
.SOO
-,980
-.993
.550 -.650 .300 -1.315 .550 -.628 .SSO -.652 .SSO -.494
.600 -.476 .350 -1.321 .600 -.S23 .600 -.S40 .600 -.299
.650 -.364 .400 -1.264- .650 -.440 .650 -.439 .6SO -.266
.700 -.279 .450 -.760
.700 -.329 .700 -.328 .700 -.273
.750 -.224 .SOO -.611 .750 -.267
.850 -.111 .550 -.S77
.850 -.11
.950 -.043 .600 -.527
.950 -.03v
.650 -.483
.700 -.421
.800 -.307
.900 -.176
.950 -.082
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .982 .005 .973 .005 .944 .005 .902 .00S .826
.025 .611 .025 .402 .025 .361 .02S .389 .02S .255
.050 .322 .050 .162 .050 .118 .050 .128 .OSO .OZ5
.100 .076 .100 -0025 .100 -.012 .100 -.OSO .100 -.108
.180 -.162 .1ZO -.050 .180 -.136 .180 -.119
.180 -.181
.300 -.300 .180 -.120 .400 -.300 .300 -.250 .300 -.25Z
.400 -.315 .250 -.187 .500 -.355 .400 -.295
.400 -.290
.500 -.383 .300 -.296 .6CO -.365 .SOO -.344 .500 -.323
.600 -.333 .400 -.308
.6SO -.183 .600 -.303
.600 -.26S
.650 -.224 .500 -.384
.700 -.056 .650 -.161 .650
-.164
.700
-.135 .600 -.343
.750 .066 .700 -.048 .700
-.043
.750 -.003 .650 -.204 .800 .164
.800 .11S .700 -.010 .900 .ZSS
.900 .209 .?SO .061 .950 .249
.950 .200 .800 .142
.850 .180
.900 .238
.950 .226
I
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TABLE IX.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2 - Continued
M M n 0.825
a - - 1.05,U: CL a - 0.015
STATIO%
	 .148 STATION
	 .402 STATION
	 .595 STATION
	 .175 STATION .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP
.731
	 -.207
X/C
0.000
CP
1.057
X/C
0.000
CP
1.061
X/C CP X/C CP X/C CP
.747	
-.169 .010 .171 .003 .699
0.000
.010
1.042
.166
0.000
.010
1.015
.296
0.000 .965
.763	
-.070
.778	
-.013
.030
.050
-9301 .010 0036 .030
-.644 .030 -.544
.010
.030
.292
-.538
.794
	 .034 .100
-.404
-.485
.020
.025
-.225 .050 -.564 .050 -.583 .0SO -.640
.810	 .050 .180 -.683 .030
-.368
-.443
.100
-180
-0565
-.590
.100 -.590
.100
-.505
.825	 .066 .300 -.729
.050
-.605
.300 -.591
.180
.300
-.606
-.583
.180
.300
-.452
.841	 .071
.857	 .093
.350
.400
-.664
-.362
.100
-.625 .350 -.596
.3SO -.558 .350
-.434
-.351
.873
	 .100 .450 -.336
.120
.180
-.626
-.628
.400
.450
-.553 .400 -.366
.400
-.393
.888	 .103 .500 -.356 .250
-.614
.500
-.463
-.434
.450
.500
-.415
-.473
.450 -.362
.550 -.405
.300
-.630 .550
-.490 .550 -.495
.500
.SSO
-.413
-.401
.600 -.461
.350 -.593
.600 -.S46
.600 -.49S
.600 -.377
.650 -.412 .400
-.504 .6SO
-.484 .6SO
-.430 .650
-.335
.700
-.306 .450
-.385 .?CO
-.318 .700 -.317
.700
-.314
.750
-.262 .500
-.420
.7SO -.233
.850 -.121 .550
-.516 .850 -.047
.950 .055 .600 -.575
.950 .132
.650
-.468
.700
-.318
.800 -.143
.900 .046
.950 .137
0.000 0.003
WING LOWER SURFACE
X/C
.005
CP
.724
X/C
,OOS
CP
.652
X/C
.00S
CP X/C CP X/C CP
.025 .179
.015
-.285
.025
.SS6
-.335
.005
.02S
.395
-.309
.00S
.025
.318
-.450
.050 -.066 .050
-.434
-050 -.641 .050
-.593 .OSO
-.674
-100
.1.80
-.291
-.550
.100
-.611 .100 -.697
.100 -.719
.100 -.773
.300 -.703
.120
.180
-.626 .1.80 -.679 .180
-.729
-180 -.134
.400
-.684 .250
-.684
-.695
.400
-500
-.785
-.854
.300
.400
-.798
-.789
.300
-.638
.500
-.811 .300
-.764 .600 -.274
.500 -.836
.400
-SOO
-.602
-.460
.600
.650
-.663
-.263
.400 -.747
-650
-.142 .600 -.21S .600 -.29S
.700 -.141
.500
-600
-.841 .700
-.034 .6SO
-.117 .6SO
-.178
.750 -.028
.650
-.284
-.195
.750
.800
.066
.172
.700
-.006
-700
-.031
.800 .067 .700
-.133
.900 .2S9
.900 .194
.750
-.041 .950 .276
.950 .224 .800 .059
.850 .114
.900 .198
.950 .241
161
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TABLE IX.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2 - Continued
M M - 0.825 - Continued
a s - 0.060; C L n 0.130
STATION .148
	 STATION .402
	 STATION .S9S	 STATION .775	 STATION .913
FUSELAGE	 WING UPPER SURFACE
X/L	 CP
.731 -.200
.747 -.163
.763 -.010
.778 -.012
.794
	 .036
.810	 .052
.825	 .071
.841	 .075
.857	 .094
.873	 .103
.688	 .107
	
X/C	 CP
0.000 1.019
	
.010	 .054
.030 -.394
.050 -.530
.100 -.set
.180 -.772
.300 -.857
.350 -.821
.400 -.720
.450 -.573
.500 -.370
.550 -.398
.600 -.419
.650 -.372
.700 -.301
.7SO -.256
.850 -.118
	
.950	 .056
	
X/C
	 CP
0.000 1.060
	
.003	 .612
.OLO -.067
.020 -.363
.025 -.479
.030 -.614
.050 -. 712
.100 -.762
.120 -.767
.160 -.734
.250 -.753
.300 -.745
.350 -.720
.400 -.746
.450 -.755
.500 -.721
.SSO -.418
.600 -.386
.650 -.337
.700 -.287
.800 -.136
	
.900	 .052
	
.950	 .140
0.000 0.000
	
X/C
	 CP
0.000 1.041
	
.010	 .064
.030 -.759
.050 -.792
.100 -.725
.180 -.734
.300 -.731
.350 -.726
.400 -.712
.450 -.716
.500 -.724
.550 -.653
.600 -.390
.650 -.289
.700 -.251
.750 -.toe
.850 -.043
	
.950
	 .135
X/C	 CP
0.000 1.027
.010	 .206
.030 -.703
.050 -.774
.L00 -.768
.180 -.767
,300 -.733
.350 -.735
.400 -.749
.450 -.712
.SOO -.435
.SSO ^.375
.400 -.404
.450 -.361
.700 -.302
	
X/C
	 CP
	
0.000	 .976
	
.010	 .183
.030 -.663
.090 -.824
.100 -.715
.180 -.618
.300 -.S6S
.350 -.492
.400 -.392
.450 -.364
.500 -.412
.550 -.409
.600 -.386
.650 -.348
.700 -.328
WING LOWER SURFACE
X/C	 CP
.005	 .777
.025	 .260
.050 -.007
.100 -.129
.180 -.485
.300 -.621
.400 -.623
.SOO -.732
.600 -.457
.650 -.227
.700 -.120
.ISO -.002
.800	 .101
.900
	 .ZLS
.950	 .235
	
X/C
	 CP
	
.005	 .705
.025 -.14C
.050 -.336
.100 -.496
.t20 -.535
.180 -.S6Q
.250 -.571
.300 -.684
.400 -.6S2
.500 -.776
.600 -.330
.650 -.159
.700 -.035
	
.750
	 .076
	.80
	 .147
	
.8SO	 .195
	 9 0
	 .273
	
.950	 .307
	
X/C
	 CP
	
.00S	 .641
.025 -.212
.050 -.SiS
.100 -.541
.180 -.564
.400 - .694
.SOO -.7SS
.600 -.276
.650 -.140
.700 -.007
	
.750	 .L99
	
.800	 .186
	
.900	 .289
	
	 .310
X/C
	 CP
.005	 .479
.025 -.180
.050 -.432
.100 -.S94
.180 -.570
.300 -.650
.400 -.674
.500 -.629
.600 -.277
.6SO -.133
.100 -.008
X/C	 CP
.005	 .411
.025 -.300
.050 -.S66
.100 -.610
.180 -.555
.300 -.533
.400 -.480
.500 -.448
.600 -.294
.650 -.174
.700 -.C29
^a
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TABLE IX.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEF 'F'ICIENTS FOR CONFIGURATION 2 - Continued
(f) M n 0.825 - Continued
n . 0.980; CL a 0.283
STATION .148
	 STATION .402
	 STATION .S9S	 STATION .775	 STATION .913
	
FUSELAGE
	 WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP	 X/C
	 CP	 X/C
	 CP	 X/C
	 CP	 X/C
	 CP	 X/C
	
CP
.731 -.193
	 0.000
	 .947	 0.000 1.039	 0.000 1.031	 0.000 1.035	 0.000
	
0980
.747 -.1S3
	 .010 -.096	 .003	 .S25
	 .010 -.02S	 .010	 .113	 .010	 .122
.763 -.063
	 .030 -.511
	 .010 -.163	 .030 -.843
	 .030 -.804	 .030 -.737
.718 -.011
	 .030 -.650	 .020 -.460
	 .050 -.925	 .090 -.921
	 .050 -.921
.794	 .037	 .100 -.678	 .025 -.593
	 .100 -.883
	 0100 -.878
	 .100 -.908
.810	 .055
	 .180 -.859	 .030 -.718
	 .180 -.861	 .160 -.878	 .180 -.789
.825	 .075
	 .300 -1.011
	 .050 -.847	 .300 -.878	 .300 -.872	 .300 -.728
.041	 .060	 .350 -.950
	 .100 -.882
	 .3SO -.844	 .350 -.859	 .350 -.687
.857 .097	 .400 -.890	
-120 -.894
	 .400 -.867	 .400 -.884	 .400 -.698
.873	 .IOS	 .450 -.813	 .180 -.849
	 .450 -.ISO	 .450 -.8S4	 .450 -.S74
.885	 0111	 .500 -.760	 .250 -.881
	 .SOO -.876	 .500 -.897	 .500 -9S21%
.550 -.631
	 .300 -.868
	 .550 -089S	 .550 -.891
	 .SSO -.367
.600 -.402
	 .3SO -.854	 .600 -.918	 .600 -.402
	 .600 -0346
.650 -.325
	 .400 -.843
	 0650 -.359	 .&SO -.242
	 .6SO -.320
.700 -.268
	 .450 -.863	 .700 -.209	 .700 -.212
	 .700 -.307
.ISO -.231
	 .500 -.897	 .750 -.144
.850 -.102
	 .SSO -.917
	 .850 -.007
.950	 .056	 .60t; -.837	 .950	 .142
.650 -.333
.700 -.225
.800 -.078
.900	 .067
.950	 .151
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C
	 CP	 X/C
	 CP	 X/C
	 CP	 X/C	 CP	 X/C
	 CP
.005	 .852	 .005	 .771
	 .005	 .?16	 .005	 .603	 .005	 .S29
.025	 .363	 .025 -.017
	 .02S -.086	 .025 -.043	 .025 -.206
.OSO
	 .068	 .050 -.230
	 .050 -.357	 .090 -.315
	 .OSO -.445
.100 -.ISO
	 .100 -.39S
	 .100 -.404	 .100 -.4S6
	 .100 -.477
.180 -.40S	 .120 -.435	 .180 -.469	 .180 -.480
	 .150 -.458
.300 -.564	 .180 -.450	 .400 -.S93
	 .300 -.S94
	 .300 -.4*.8
.400 -.S46
	 .250 -.S10
	 .SOO -.631
	 .400 -.S84	 .400 -.427
.500 -.64S
	 .300 -.S81	 .600 -.335
	 .500 -.472
	 .500 -.447
.600 -.376
	 .400 -.591
	 .650 -.156	 .600 -.310
	 .600 -.283
.6SO -.234	 .SOO -.686
	 .700 -.016	 .650 -.145	 .6SO -.167
.700 -.125
	 .600 -.322
	 .7SO
	 .LOS	 .700 -.010	 .700 -.030
.TSO	 .005	 .650 -.155	 .800	 .197
.800	 .122	 .700 -.032	 .100	 .302
.900	 .224	 .750	 .088	 .950	 .316
.950	 .245	 .800
	
.167
.850
	 .210
.900
	 .284
.950	 .315
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TABLE IX.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2 - Continued
(f) M = 0.825 - Continued
a - 1.950; CL - 0.901
STATION
	 .L48 STATION
	 .402 STATION	 .595 STATION
	 .. 75 STATION
	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C r° X/C CP X/C CP X/C CP
.73L	 -.191 0.000 .894 0.000 1.023 0.000 1.022 0.000 1.029 0.000 0969
.747	 -.146 .010 -,.182 .003 .438 .010 -.112 .010 .031 .010 .033
.763	 -.063 .030 -.572 .Oto -.265 .030 -.9S3 .030 -.88+ .030 -.838
.778	 -0006 .050 -.745 .020 -0551 .OSO -1.021 .050 -1.002 0050 -1.023
.194	 .039 .100 -.817 .025 -.674 .100 -1.014 .100 -.983 .100 -1.013
.BLU	 .062 .LOO -.959 .030 -.825 .180 -0984 .LSO -.988 .180 -0888
.825	 .079 .300 -101C8 .OSO -.941 .300 -.977 .300 -.986 .300 -.841
.841
	 .080 .350 -1.049 .100 -.986 .3SO -.954 .350 -.988 .350 -.821
.857
	 0097 .400 -.998 .120 -.9114 .400 -.967 .400 -.985 .400 -.818
.673	 .104 .450 -.955 .180 -.964 .450 -.966 .450 -.985 .490 -.729
.648	 .109 .500 -.911 .250 -.988 0500 -.977 .500 -10010 .500 -.797
.550 -.830 .300 -.984 .950 -.992 .SSO -1.014 .SSO -.744
.600 -.614 .350 -.985 .600 -.73S .600 -.568 .600 -.390
.6SO -.354 .400 -.950 .650 -.398 .650 -.304 .650 -.278
.700 -.170 .450 -.943 .700 -.318 .700 -.213 .700 -.259
.750 -.206 .SOO
-.968 .750 -.245
.8SO -.089 .550 -1.004 .850 -.073
.950 .047 .600 -.662 .950 .075
.650 -.401
.700 -.339
.800 -.173
.900 .024
.950 .002
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X.'C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .884 .005 .832 .005 .780 .005 .688 .00S .620
-025 .417 .025 .091 .025 .037 .025 .068 .025 -.078
.OSO .1S3 .050 -.131 .050 -.179 .050 -.201 .050 -.293
.L00 -0087 .100 -.300 .100 -.289 .100 -.3S1 .100 -.355
.180 -.327 .120 -.337 .180 -.369 .180 -.386 .180 -.384
.300 -.534 .180 -.365 .400 -.513 .100 -.498 .300 -.393
.400 -.502 .250 -.404 .500 -.S$L .400 -.463 .400 -.426
.500 -.582 .300 -.SIC .600 -.372 .SOO -.468 .S00 •.430
.600 -.388 .400 -.521 .650 -.178 .600 -.317 .600 -.291
.6SO -.243 .SOO -.611 .700 -.03! .6SO -.152 .650 -.177
.700 -.134 .600 -.348 .750 .083 .700 -.023 .700
-.032
.ISO -.001 .6SO -.182 .800 .185
.800 .115 .700 -.044 .900 .280
.900 .21.2 .ISO .083 .950 .289
.950 .23S .600 .161
.850 .205
.900 .275
.950 .296
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TABLE DC.- WING A.YD FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2 - Continued
(i) M - 0.825 - Continued
a - 2.940; CL - 0.479
STATION
	 .148 STATION	 .402 STATION
	
.S9S STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.187 0.000 .824 0.000 1.004 0.000 1.003 0.000 1.025 0.000 .962
.747	 -.137 .010 -.295 .003 .382 .010 -.182 .010 -.036 .010 -.053
.763
	 -.058 .u!. -.7S9 .010 -.338 .030 -.995 .030 -.939 .030 -.916
.778	 -.010 .050 -.809 .020 -.639 .050 -x.092 .050 -1.074 .050 -1.086
.794	 .038 .100 -.880 .025 -.762 .100 -1.082 .100 -1.064 .100 -1.085
.810	 .061 .180 -1.030 .030 -.913 .180 -1.060 .180 -1.068 .160 -.990
.825	 .081 .300 -1.170 .050 -1.017 .100 -LOSS .100 -1.052 .300 -.906
.841
	 .082 .350 -1.149 .100 -1.075 .350 -1.046 .350 -1.066 .350 -.90S
.857	 .101 .400 -1.086 .120 -1.065 .400 -1.046 .400 -L.OS8 .400 -.898
.873	 .115 .450 -1.037 .180 -1.034 .4SO -1.047 .450 -I.OSS .4SO -.797
.886
	 .115 .500 -.997 .250 -1.057 .500 -1.059 .SOO -1.062 .SOO -.852
.550 -.827 .300 -1.07C .550 -.800 .SSV -.939 .SSO -.827
.600 -.SIS .350 -i.OS2 .600 -.450 .600 -.531 .600 -.S46
.650 -.372 .400 -1.061 .650 -.402 .&SO -.378 .6SO -.262
.700 -.277 .4SO -1.056 .700 -.3S3 .100 -.269 .700 -.237
.750 -.205 .500 -1.001 .7SO -.290
.850 -.093 .550 -.489 .8SO -.172
.950 .023 .600 -.439 .950 -.037
.650 -.411
.700 -.371
.800 -.275
.900 -.157
.9S0 -.069
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .930 .005 .887 .005 .842 .005 .748 .005 .691
.0i5 .487 .025 .174 .025 .1:.. .02S .149 0025 .042
.050 0196 .050 -.047 .OSO -.114 .050 -.115 .050 -.182
.100 -.047 .100 -.207 .100 -.208 .LOO -.259 .100 -.283
.180 -.285 .120 -.232 .180 -.310 .180 -.303 .180 -.33S
.300 -.463 .180 -.285 .400 -.4SS .300 -.43S .300 -.3S4
.400 -.4SO 250 -.352 .500 -.SO1 .400 -.4S2 .400 -.400
.500 -.516 .300 -.471 .600 -.446 .500 -.491 .500 -.409
.600 -.394 .400 --.485 .6SO -.1,93 .600 -.340 .600 -.292
.650 -.252 .500 -.SS3 .700 -.OS? .6SO -.160 .650 -.174
.700 -.143 .600 -.409 .750 .065 .700 -.035 .700 -.037
.750 -.010 .6SO -.206 .800 .L60
.800 .IL3 .700 -.066 .900 .246
.900 .212 .750 .061 .950 .245
.9SO .221 .800 .142
.850 .Ia6
.900 .239
.950 .244
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TABLE IX.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2 - T ontinued
M M - 0.825 - Continued
a = 3.980; C. - 0.555L
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION	 .S9S STATION
	
.775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C LP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.190 0.000 .773 0.000 .965 0.000 .972 0.000 1.010 0.000 .937
.747	 -.156 .010 -.375 .003 .284 .010 -.272 .010 -.138 .010 -.145
.763	 -.079 .030 -.932 .010 -.440 .030 -1.072 .030 -1.018 .030 -.%6
.778	 -.032 .050 -.919 .020 -.747 .050 -1.159 .050 -1.142 .050 -1.139
.794	 .023 .100 -.962 .025 -.857 .100 -1.151 .100 -1.155 .100 -1.142
.810	 .048 .180 -1.099 .030 -.980 .180 -1.133 .180 -1.153 .180 -I.OSI
.825	 .016 .300 -1.246 .050 -1.116 .300 -1.132 .300 -1.138 .300 -.987
.841
	 .079 .350 -1.221 .100 -1.138 .350 -1.118 .350 -1.133 .350 -.96S
.857	 .099 .400 -1.189 .120 -1.145 .400 -1.121 .400 -1.135 .400 -.982
.873	 .1L3 .450 -1.131 .180 -1.126 .450 -1.120 .4SO -I.L20 .450 -.869
.888	 .118 .500 -1.016 .250 -1.138 .500 -.891 .SOO -1.016 .500 -.913
.550 -.654 .300 -1.139 .550 -.S44 .550 -.702 .550 -.927
.600 -.515 .350 -1.140 .600 -.478 .600 -.541 .600 -.670
.650 -.402 .400 +1.132 .650 -.427 .6SO -.449 .6SO -.299
.700 -.296 .450 -.729 .700 -.386 .700 -.350 .700 -.225
.7SO -.231 .500 -.508 .750 -.357
.BiG -.110 .550 -.479 .650 -.223
.950 -.018 .600 -.450 .950 -.089
.650 -.440
.700 -.414
.800 -.34C
.900 -.254
.950 -.197
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .954 .005 .931 .00S .891 .005 .818 0005 .753
.025 .536 .025 .280 .02S .241 .025 0250 .025 .141
.050 .286 .050 .051 .050 -.009 .050 -.001 .050 -.LZI
.100 .020 .100 -.117 .100 -.130 .100 -.166 .100 -.228
.180 -.233 .120 -.163 .180 -.242 .LBO -.241 .180 -.292
.300 -.39S .180 -.232 .400 -.421 .300 -.391 .300 -.339
.400 -.414 .250 -.281 .500 -.491 .400 -.426 .400 -.389
.500 -.492 .300 -.433 .600 -.482 .500 -.515 .500 -.418
.600 -.415 .400 -.446 .6SO -.216 .600 -.374 .600 -.299
.650 -.267 .`00 -.S22 .700 -.074 .650 -.188 .650 -.187
.700 -.150 .,00 -.487 .750 .OSO .700 -.059 .700 -.045
.750 -.014 .650 -.22S .800 .139
.800 .103 .700 -.993 .900 .226
.900 .205 .750 .036 .950 .222
.950 .208 .800 .123
.850 .161
.940 .219
.950 . 198
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TABLE IX.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2 - Continued
M M = 0.825 - Conclude!
a = 4.960; CL - 0.690
STATION
	 .148 STATION
	 .402 STATION	 .59S STATION	 .77S STATION
	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.7^1	 -.235 0.000 .696 0.000 .925 0.000 .944 0.000 .988 0.000 .921
.747	 -.190 .010 -.468 .003 .200 .010 -.339 .010 -.208 .010 -.203
.763	 -.108 .030 -.982 .010 -.541 .030 -1.132 .030 -1.080 .030 - .052
.778
	 -.053 .050 -1.001 .020 -.810 .050 -1.245 .050 -1.204 .050 -t.218
.794
	 .010 .100 -i.OS2 .025 -.933 .100 -1.247 .100 -1.213 .100 -1.234
.810	 .048 .180 -1.191 .030 -1.051 .180 -1.213 .180 -1.224 .180 -1.138
.825	 .081 .300 -1.302 .050 -1.184 .300 -1.296 .300 -1.205 .300 -1.067
.841	 .064 .350 -1.285 .100 -1.226 .350 -1.189 .350 -1.181 .3SO -1.034
.857	 .103 .400 -1.231 .120 -1.233 .400
-1.188 .400 -1.123 .400 -1.049
.873	 .115 .450 -.980 .180 -1.214 .450 -1.140 .450 -1.032 .450 -.945
.888	 .LL6 .500 -.762 .250 -1.210 .500 -.840 .500 -.746 .503 -.997
.550 -.676 .300 -1.210 .550 -.591 .550 -.615 .5SO -.992
.600 -.588 .350 -1.199 .600 -.509 .600 -.521 .600 -.64C
.650 -.481 .400 -1.139 .6SO -.464 .650 -.470 .t50 -.347
.700 -.361 .450 -.685 .700 -.402 .700 -.426 .700 -.252
.750 -.278 .500 -.5S7 .750 -.351
.850 -.162 .550 -.S14 .850 -.245
.95U -.063 .600 -.489 .9S0 -.133
.650 -.472
.700 -.447
.800 -.370
.900 -.268
.950 -.208
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .991 .005 .972 .005 .931 .005 .868 .005 .799
.025 .5S5 .025 .368 .025 .322 .025 .343 .025 .213
.050 .322 .050 .140 .050 .0'0 .050 .094 .050 -.013
.100 .019 .100 -.055 .100 -.037 .100 -.094 .100 -.144
.180 -.L62 .120 -.081 .1d0 -.159 .180 -.172 .180 -.223
.300 -.327 .180 -.164 .400 -.364 .300 -.329 .300 -.287
.400 -.36L .250 -.226 .500 -.460 .400 -.383 .400 -.355
.500 -.463 .300 -.360 .600 -.496 .500 -.476 .500 -.410
.600 -.410 .400 -.384 .650 -.225 .600 -.408 .600 -.313
.650 -.269 .500 -.471 .700 -.093 .650 -.197 .650 -.200
.700 -.165 .600 -.477 750 .040 .700 -.074 .700 -.064
.750 -.027 .650 -.242 .800 .128
.800 .098 .700 -.107 .900 .214
.900 .187 .750 .033 .950 .206
.950 .189 .800 .109
.850 .154
.900 .203
.950 .179
i
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TABLh Z'.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2 - Continued
(g) M - 0.85
a - - 1.070; CL=0.015
STATION	 .148 STATION
	 .402 STATION	 .595 STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	 -.CGS 0.0w0 t.079 0.000 L.071 0.000 1.054 0.000 1.020 0.000 .974
.747	 -.180 .010 .186 .003 .706 .010 .199 .010 .312 .010 .309
.763	 -.077 -030 -.245 .010 .088 .030 -.597 .030 -.528 .030 -.517
.778
	 -.006 .OSU -.376 .020 -.204 .050 -.554 .050 -.614 .050 -.675
.794	 .037 .100 -.444 .025 -.320 .100 -.557 .100 -.537 .100 -.SSS
.810	 .062 .180 -.654 .030 -.433 .180 -.581 .180 -.609 .180 -.510
.82S	 .083 .300 -.715 .050 -.564 .300 -.601 .300 -.604 .300 -.542
.841
	 .08S .3SO -.7LS .100 -.S94 .350 -.596 .350 -.636 .350 -.528
.857	 .103 .400 -.626 .120 -.626 .400 -.608 .400 -.647 .400 -.559
.873	 .105 .450 -.608 .180 -.599 .450 -.642 .45C -.639 .450 -.482
.888	 .114 .SOO -.537 .250 -.630 .SOO -.663 .500 -.648 .SOO -.SOS
.550 -.431 .300 -.621 .550 -.704 .SSO -.672 .550 -.516
.600 -.477 .350 -.632 .600 -.748 -600 -.692 .600 -.474
.650 -.548 .400 -.650 .650 -.81S .650 -.692 .650 -.402
.700 -.359 .450 -.683 .700 -.473 .700 -.338 .700 -.312
.:50 -.289 .500 -.707 .750 -.21-
.850 -.127 s50 -.7& 5 .85: -.037
.._ ". .04s .600 -	 -_ .0 .950 .107
.650 -.632
.700 -.370
.800 -.134
.900 .Ots
.950 .085
0.000 0.000
WING LnWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .750 .005 .645 .005 .586 .005 .402 .005 .346
.025 .22S .025 -.219 .025 -.290 .025 -.250 .025 -.399
.050 -.039 .050 -.408 .050 -.589 .050 -.518 .050 -.616
.100 -.256 .100 -.5S2 .100 -.651 .100 -.668 .100 -.724
.180 -.500 .120 -.593 .180 -.627 .160 -.712 .180 -.70S
.300 -.658 -180 -.628 .400 -.759 .300 -.763 .300 -.685
.400 -.659 .250 -.669 .500 -.8SO .400 -.796 .400 -.688
.500 -.778 .300 -.727 -600 -.237 .500 -.873 .500 -.7S1
.600 -.637 .400 -.727 .650 -.188 .600 -.237 .600 -.224
.650 -.291 .500 -.815 .700 -.152 .650 -.173 .650 -.133
.700 -.229 .600 -.233 .750 -.114 .700 -.107 .700 -.014
.750 -.181 .650 -.212 .800 -.063
-800 -.138 .700 -.1,89 .900 .074
.900 .023 .750 -.150 .950 .122
.950 .138 .800 -.123
.850 -.103
.900 .006
.950 .089
-
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TABLE DC.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2 - Continued
(B) M a 0.85 - Continued
a n - 0.060; CL s 0.121
STATION
	 .148 STATION
	 .402 STATION	 .59S STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGt WING UPPER SURFACE
X/L CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/G CP
.131 -.220 C.000 1.034 0.000 1.068 0.000 1.056 0.000 1.030 0.000 .982
.747 -.149 .010 .075 .003 .632 .010 .110 .010 .232 .010 .241
.763 -.053 .030 -.376 .010 -.OL4 .030 -.692 .030 -.631 .030 -.595
.778 .00U .050 -.469 .020 -.301 .050 -.740 .OSO -.734 .050 -.750
.794 .046 .100 -.S41 .025 -.418 .100 -.699 .100 -.704 .100 -.732
.810 .068 .180 -.731 .030 -.S65 .180 -.697 .180 -.734 .180 -.642
.825 .084 .300 -.846 .OSO -.684 .300 -.725 .300 -.723 .300 -.629
.841 .088 .350 -.834 .100 -.710 .350 -.708 .350 -.730 .3SO -.633
.857 .102 .400 -.758 .120 -.718 .400 -.723 .400 -.732 .400 -.644
.873 .111 .450 -0685 .180 -.714 .450 -.711 .450 -.747 .450 -.S48
.888 .113 .500 -.669 .250 -.720 .SOO -.?SS .500 -.772 .500 -.619
.550 -.650 .300 -.737 0550 -.793 .SSO -.813 .SSO -.634
.600 -.619 .350 -.708 .600 -.832 .600 -.789 .600 -.515
.650 -.479 .400 -.738 .650 -.842 .650 -.661 .650 -.319
.700 -.289 .450 -.749 .700 -.320 .700 -.232 .700 -.277
.750 -.228 .SOO -.788 .75C -.104
.850 -.092 .550 -.827 .8SO -.038
.950 .069 .600 -.861 .950 .125
.650 -.829
.700 -.307
.800 -.107
.900 .065
.950 .133
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .804 .005 .7LO .005 .646 .005 .476 .005 .439
.025 .300 .025 -.117 .025 -.184 .025 -.148 .025 -.304
.050 .033 .050 -.307 .050 -.483 .0SO -.411 .050 -.548
.100 -.199 .100 -.46e .100 -.S10 .100 -.577 .LOO -.645
` .180 -.444 .120 -.506 .180 -.538 .180 -.594 .180 -.581I .300 -.604 .180 -.546 .400 -.690 .300 -.670 .300 -.575
.400 -.605 .250 -.558 .500 -.785 .400 -.688 .400 -.599
.500 -.736 .300 -.657 .600 -.296 .500 -.805 .SOO -.694
.600 -.853 .400 -.668 .650 -.191 .600 -.268 .600 -.238
.650 -.293 .500 -.764 .700 -.128 .650 -.179 .6SO -.136
.700 -.192 .600 -.257 .750 -.070 .700 -.095 .700 -.013
.750 -.104 .650 -.195 .800 -.013
.800 -.028 .700 -.166 .900 .145
.900 .148 .750 -.130 .950 .182
.950 .221 .800 -.084
.850 -.044
.900 .061
I
.950 .143
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TABLE IX.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2 - Continued
(g) M - 0.85 - Continued
n=0.970; CL=0.215
STAT104 .148 STATION .402 STATION	 .595 STATION .775 STATION	 .913
FUSELAGL WING UPPER SURFACE
X/L
	
CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.196 0.000 .981 0.000 1.056 0.000 1.046 0.000 1.042 0.000 .981
.747	 -.132 .010 .011 .003 .561 .010 .026 .010 .153 .010 .185
.763	 -.U49 .030 -.517 .010 -.106 .030 -.777 .030 -.717 .030 -.680
.778	 .004 .OSO -.573 .020 -.375 .050 -.847 .050 -.834 .050 -.845
.794	 .049 .100 -.614 .025 -.511 .100 -.804 .L00 -.816 .100 -.825
.810	 .069 .180 -.812 .030 -.676 .180 -.790 .180 -.826 .160 -.741
.8t5	 .086 .100 -.952 .050 -.763 .300 -.820 .300 -.830 .300 -.721
.641	 .085 .350 -.896 .100 -.808 .3SO -.794 .350 -.825 .350 -.706
.857	 .102 .400 -.860 .120 -.823 .400 -.818 .400 -.833 .400 -.749
.873	 .114 .450 -.823 .180 -.801 .450 -.82S .450 -.82S .4SO -.6S3
.888	 .116 .500 -.777 .250 -.826 .500 -.831 .500 -.858 .500 -.690
.5SO -.735 .300 -.831 .550 -.873 .550 -.881 .550 -.7102
.60U -.735 .350 -.814 .600 -.877 .600 -.874 .600 -.672
.650 -.469 .400 -.808 .650 -.327 .650 -.357 .650 -.295
.700 -.264 .450 -.830 .700 -.267 .700 -.230 .700 -.226
.750 -.203 .500 -.857 .750 -.220
.850 -.078 .550 -.897 .850 -.095
.950 .070 .600 -.661 .950 .040
.650 -.340
.700 -.285
.800 -.175
.900 -.027
.950 .060
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C C° X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .657 .005 .780 .005 .723 .005 .598 .005 .S05
.025 .346 .025 -.002 .025 -.069 .025 -.036 .025 -.273
.050 .116 .050 -.221 .050 -.340 .050 -.323 .050 -.449
.100 -.138 .100 -.402 .100 -.405 .100 -.486 .100 -.516
.180 -.390 .120 -.431 .180 -.458 .180 -.469 .180 -.49S
.300 -.545 .180 -.427 .4CO -.620 .300 -.598 .300 -.543
.400 -.550 .250 -.503 .500 -.712 .400 -.623 .400 -.578
.SOU -.690 .300 -.615 .600 -.S89 .500 -.756 .500 -.659
.600 -.794 .400 -:597 .650 -.242 .600 -.392 .600 -.264
.650 -.423 .500 -.727 .700 -.147 .650 -.190 .650 -.147
.700 -.174 .600 -.492 .750 -.077 .700 -.094 .700 -.017
.750 -.065 .650 -.225 .800 -.010
.800 .030 .700 -.168 .900 .187
.900 .200 .750 -.116 .950 .206
.950 .232 .800 -.079
.850 -.038
.900 .092
.950 .170
170
TABLE DC.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2 - Continued
(g) M - 0.85 - Continued
a - 1.950: CI
 = 0.301
STATION .148
FUSELAGE
/L	 CP	 X/C
	 CP
31 -.191
	 0.000
	 .966
47 -.129
	 .010 -.118
63 -.047
	
.030 -.595
78	 .004	
.050 -.644
94	 .052	
.100 -.71310	 .072
	 .180 -.876
25	 .088	 .300 -1.028
41	 .091
	 .350 -.991
57	 .109	 .400 -.942
73	 .1LS	 .450 -.902
88	 .122	 .500 -.869
.550 -.810
.600 -.746
.650 -.406
.700 -.274
.750 -.204
.850 -.083
.950	 .054
X/C
	 CP
.005	 .892
.015	 .437
.050	 .167
.100 -.081.
-.180 -.3:8
.300 -.4Y5
.400 -.508
.500 -.627
.600 -.753
.650 -.430
.700 -.15L
.750 -.015
.800	 .014
.900
	 .206
.950
	 .225
STATION .402
	 STATION .593
	 STATION .775	 STATION .913
WING UPPER SURFACE
X/C
	 CP	 X/C
	 CP	 X/C
	 CP	 X/C
	 CD0.010 1.046
	 0.000 1.047
	 0.000 1.040
	 0.000	 .987
.003	 .511	
.010 -.032
	 .010	 .109	 .010	 .113
.010 -.161
	 .030 -.838
	 .030 -.782
	 .010 -.745
.020 -.475
	 .OSO -.93S
	
.050 -.898
	 .OSO -.914
.025 -.56S
	
.100 -.900
	 .100 -.886
	 .100 -.922
.030 -.723
	
.180 -.882
	 .180 -.897
	
.180 -.827
.OSO -.833
	 .300 -.906
	 .300 -.897
	 .300 -.804
.100 -.904
	
.350 -.882
	 .350 -.913
	
.350 -.800
.120 -.907
	
.400 -.903
	 .400 -.925
	 .400 -.816
-180 -.889	
.450 -.902
	 .450 -.929	
.450 -.T/8
.250 -.923
	 .500 -.923
	 .500 -.955
	 .500 -.775
.300 -.922
	 .550 -.934
	 .550 -.971
	 .550 -.780
.350 -.908
	 .600 -.458
	 .600 -.495
	
.600 -.772
.400 -.906
	
.650 -.323
	
.650 -.338
	 .650 -.349
.450 -.904
	
.700 -.287	
.700 -.291
	 .700 -.220
.500 -.908
	 .750 -.i42
.550 -.690
	 .850 -.LS9
.600 -.349
	
.950 -.074
.650 -.331
.700 -.302
.800 -.233
.900 -.115
.950 -.072
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C	 CP	 X/C
	 CP	 X/C
	 CP	 X/C
	 CP
.005	 .839	 .005	 .795
	 .005	 .669	 .005	 .582
.025
	 .076
	
.025	 .020	 .025	 .043
	 .025 -.115
.050 -.148
	 .050 -.228
	 .050 -.223
	
.050 -.336
.100 -.300
	 .100 -.295
	 .100 -.381
	 .100 -.422
.120 -.358
	 .180 -.397
	 .180 -.411
	 .180 -.429
.180 -.373
	 .400 -.S61
	 .300 -.549
	
.300 -.493
.250 -.449
	
.SOO -.643
	 .400 -.570
	 .400 -.491
-300 -.SIT
	
.600 -.843
	
.500 -.682
	 .500 -.590
.400 -.561
	 .650 -.266
	 .600 -.709
	 .600 -.299
.500 -.639
	 .700 -.132
	 .65" -.200
	 .650 -.156
.600 -.823
	 .750 -.031
	 .703 -.070
	 .700 -.025
.650 -.269
	 .800	 .057
.700 -.160
	 .900	 .201
.750 -.083
	 .950	 .207
.800
	 .020
.850'	 .031
.900	 .LSO
.950
	 .179
171
	 1Cs^^ Q^PJ''_Og p0^
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TABLE DC.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2 - Continued
(9) M - 0.85 - Continued
a a 2.970; CL a 0.390
STATI04
	 .148 STATION
	 .402 STATION	 .595 STATION	 .115 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP x/C CP X/C CP
.731
	 -.203 0.000 .880 0.000 10029 O.OGO 1.025 00000 10041 0.000 .979
.747	 -.141. .010 -.198 .003 .433 .010 -.104 .010 .027 .010 .018
.763	 -.060 .030 -.710 .010 -.263 .030 -.908 .030 -.844 .030 -.8t6
.778	 -.010 .050 -.739 .020 -.553 .050 -1.015 .050 -0974 .050 -.990
.794
	 .041 .100 -0791 .025 -.661 .100 -.994 .100 -.966 .100 -I.OIO
.810	 .066 .180 -0948 .030 -.810 .180 -.994 .180 -.978 .180 -9930
.825	 .086 .300 -1.115 .OSO -.938 .300 -.989 .300 -.985 .300 -.877
.841	 .086 .350 -1.086 .100 -.981 .350 -.986 .3SO -.987 .350 -.874
.857	 .108 .400 -1.036 .120 -.982 .400 -.978 .400 -1.004 .400 -0886
.873
	 .113 .450 -.990 .180 -.977 .450 -.982 .450 -1.014 .4SO -097
.888	 .121 .500 -.967 .250 -1.002 .500 -.98S .500 -1.013 .500 -.847
.550 -.904 .300 -1.009 .SSO -.667 .550 -.933 .5SO -.860
.600 -.665 .350 -1.003 .600 -.403 .600 -.539 .600 -.863
.650 -.439 .400 -.998 .650 -.366 .650 -.426 .650 -0541
.700 -.338 , .4SO -LOGO .700 -.337 .700 -.347 .700 -.274
.150 -.243 .500 -0688 .?SO -.314
.850 -.112 .S50 -.421 .850 -.218
.950 .013 .600 -.388 .950 -.130
.650 -.384
.700 -.358
.800 -.303
.900 -.230
.950 -.200
0.000 04000
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .933 .005 .889 .005 .826 .005 .737 .005 .662
.025 .483 .025 .173 .025 .118 .025 .L38 .025 -.007
.050 .225 .OSO -.042 .050 -.129 .050 -.122 .050 -.228
.100 -.034 .100 -.216 .100 -.204 .100 -.283 .100 -.327
..L80 -.279 .120 -.265 .180 -.317 . ►80 -.337 .180 -.370
.300 -.483 .180 -.313 .400 -.475 .300 -.471 .300 -.405
.400 -.464 .250 -.353 .500 -.607 .400 -.516 .400 -.456
.500 -.573 .300 -.521 .600 -.818 .500 -.610 .500 -.574
.600 -.723 .400 -.478 .650 -.326 .600 -.781 .600 -.3S4
.650 -.432 .500 -.610 .700 -.134 .6SO -.238 .650 -.171
.700 -.155 .600 -.802 .750 -.048 .700 -.078 .700 -.036
.750 -.036 .650 -.340 .800 .046
.600 .061 .700 -.155 .900 .170
.900 .188 .750 -.059 .950 .179
.950 .210 .800 .024
.850 .075
.900 .170
.950 .162
172
X/C
	 CP
0.000 1.018
.010 -.OS6
.030 -.919
.050 -1.054
.100 -1.OS4
.180 -1.055
.300 -1.060
.3SO -1.065
.400 -1.051
.450 -1.042
.500 -.972
.550 -.736
.600 -.533
.6SO -.451
.700 -.379
X/C	 Co
0.000 .963
.010 -.045
.030 -.eat
.050 -1.042
.100 -1.072
.180 -.995
.300 -.935
.350 -.931
.400 -.946
.450 -.8S8
.SOO -.902
.550 -.917
.600 -.911
.650 -.S26
.709 -.317
WING LOWER SURFACE
X/C CP
.005 .884
.025 .241
.050 -.416
.100 -.117
.180 -.2S3
.400 -.454
.500 -.570
.600 -.783
.650 -.524
.700 -.169
.750 -.059
.800 .044
.900 .183
.950 .17S
i	 R
TABLE IX.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2 - Continued
(9) M ft 0.88 - Continued
a - 3.870; CL - 0.173
STATIOV .148
	
X/C
	 CP
	
0.000
	 .807
.010 -.296
.030 -.827
.050 -.823
.100 -.891
.100 -1.031
.300 -1.161
.350 -1.149
.400 -1.127
.450 -10080
.500 -1.038
.SSO -.912
.600 -.562
.650 -.451
.700 -.360
.?SO -.263
.850 -.132
.950 -.023
STATION .402
	
X/C
	 CP
	
0.000	 .985
	
.003	 .353
.010 -.358
.020 -.650
.02S -.762
.030 -.89S
.OSO -1.016
.-100 .1.066
.120 -1.054
.180 -1.041
.250 -1.051
.300 -1.069
.3SO -1.068
.400 -1.060
.450 -.617
.500 -.464
.SSO -.420
.600 -.420
.650 -.397
.700 -.393
.600 -.357
.900 -.290
.950 -.249
0.000 0.000
STATION .S9S
WING UPPER SURFACE
X/C
	 CP
0.000 1.004
.010 -.196
.030 -.980
.OSO -1.085
.100 -1.060
.180 -1.058
.100 -1.052
.3SO -1.048
.400 -1.051
.4SO -1.OS9
.SOO -.890
.550 -.483
.60C -.433
.650 -.429
.700 -.402
.750 -.370
.850 -.278
.9SO -.183
FUSELAGE
/L	 CP
31 -.230
47 -.160
63 -.084
78 -.035
94 .024
!0 .OSS
25.062
41 .083
57 .103
73	 .1/S
88	 .123
STATION .77S
	 STATION .913
	
X/C
	 CP
	
.005
	 .972
	
.025
	 .549
	
.050	 .291
	
.100
	 .032
..180 -.222
.300 -.427
.400 -.426
.500 -.542
.600 -.683
.650 -.548
-700 -.173
.750 -.047
	
.800
	 .073
	
.900	 .182
	
.950	 .194
	
X/C
	 CP
	
.005	 .926
	
.025	 .257
	
.050	 .044
.100 -.133
.120 -.16S
.180 -.233
.250 -.293
.300 -.466
.400 -.462
.500 -.583
.600 -.783
.650 -.557
.700 -.180
.750 -.077
	.80 	 .017
	
.850
	 .068
	
.900	 .154
	
.950	 .166
X/C
	 CP
.005
	 .800
.025	 .236
.050 -.022
.100 -.194
.180 -.261
.300 -.435
.400 -.452
.500 -.585
.600 -.787
.650 -.380
.700 -.130
x/C
	 CP
.005	 .727
.025	 .094
.050 -.133
.100 -.257
.180 -.319
.300 -.377
.400 -.440
.500 -.S70
.600 -.S60
.650 -.197
.700 -.OSO
dommem"kh,
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TABLE DI.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2 - Concluded
(g) M - 0.85 - Concluded
a • 4.980; CL - 0.533
STATION	 .148 STATION
	 .402 STATION	 .595 STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UVfiR SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.265 0.000 .757 0.000 .959 0.000 .978 0.000 1.014 0.000 0940
.747	 -.203 .010 -.403 .003 0258 .010 -.253 .010 -.127 .010 -.120
.763	 -.111 .030 -.934 .010 -.434 .030 -1.032 .030 -.982 .030 -.942
.778	 -.057 .050 -.894 .020 -.728 .050 -1.133 .050 -1.102 .050
-1.112
.794
	 .010 .100 -.979 .025 -.834 .100 -10128 .100
-1.117 .100 -t.128
.810	 0045 .180 -1.097 .030 -.969 .180 -1.122 .180 -1.120 .180
-1.052
.625	 .079 ..QO -1.228 .050 -1.091 .300 -1.128 .300 -1.102 .300 -1.0100441	 .084 .350 -1.224 .100
-1.138 .350 -1.114 .350
-1.103 .350 -.982
.851	 .106 .400 -1.186 .120 -1.131 .400 -1.105 .400 -1.066 .400 -..999
.473	 .117 .450
-1.154 .180 -1.118 .450
-1.111 .450 -.929 .450 -.899
.488	 .130 .500 -1.020 .250 -1.132 .SOO -1.054 .SOO -.767 .SOO -.960
.550 -.700 .300 -1.139 .550 -.612 .550 -.616 .550 -.968
.600 -.61S .350 -1.134 .600 -.S27 .600 -.S12 .600 -.959
.650 -.517 .400 -1.013 .650 -.472 .650 -.472 .650
-.502
.700 -.440 .450 -.698 .700 -.426 .700 -.440 .700 -.353
.750 -.315 .500 -.527 .750 -.373
.850 -.190 .550 -.467 .850 -.289
.950 -.079 .600 -.458 .950 -.190
.650 -.449
.700 -.416
.800 -.380
.900 -.345
.950 -.289
0.000 0.000
WING LOWER SURFACE
X/C
-
CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .991 .005 .967 .005 .921 .005 .855 .005 .785
.025 .604 .025 .360 .025 .305 .025 .303 .025 .183
.050 .344 .050 .122 .050 .054 .050 .062 .050 -.053
.100 .074 .100 -.060 .100 -.049 .100 -.112 0100 -.176
-.180 -.17S .I20 -.102 .180 -.187 .180 -.202 .180 -.264
.300 -.361 .180 -.163 .400 -.401 .300 -.362 .304 -.3420400 -.382 .250 -.239 .500 -.531 .400 -.416 .400 -.416
.500 -.503 .300 -.387 .600 -.7S3 .500 -.553 .500 -.548
.600 -.647 .400 -.421 .650 -.574 .600 -.753 .600 -.567
.650 -.468 .500 -.534 .700 -.147 .650 -.418 .650 -.202
.700
-.183 .600 -.731 .750 -.019 .700 -.108 .700 -.069
.ISO
-.049 .650 -.985 .800 .077
.800 .070 .700 -.160 0900 .178
.900 .163 .750
-.033 .950 .174
0950 .167 .800 .057
.850 .106
.900 .163
.950 .147
174
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 119
(a) M • 0.25
a = -1.720 ; C L = -0.104
STATION	 .148 STAY MN
	 .402 STATION
	 .595 STATION
	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
4/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP731	 -.208 .223 -.222 0.000 .903 0.000 .874 0.700 .828 0.000 .822747	 -.257 .346 -.249 9003 .626 .010 .062 0010 .215 .010 .294763	 -.312 .448 -.245 .010 -.017 .030 -.164 .030 -.138 .330 -.OS2778	 -.304 .481 -.23S .020 -.206 0050 -.211 .050 -.155 .050 -.171
.527 -.228 .025 -.254 .100 -.210 .100 -0159 .100 -.168
.566 -.204 .030 -.258 .180 -.240 .180 -.205 .180 -.168
.605 -.15T .050 -.281 .300 -.239 .300 -.231 .300 -.164
.669 -.145 .100 -.265 .3SO -.242 .3SO -.231 .350 -.181
.684 -.123 .120 -.251 9400 -.248 .400 -.234 .400 -.185
.724 -.118 .180 ••.235 .450 -.258 .4SO -.240 .450 -.195
.763 -.063 .2SO -.240 .SOO -.2S3 .530 -.240 .500 -.200
.803 -.056 .300 -.251 .550 -.253 .SSO -0240 .SSO -.208
.882 -.160 .350 -.2SO .600 -.24T .600 -.242 .600 -.237
.961 -.142 .400 -.249 .650 -.238 .650 -.243 .6SO -.201
.450 -.251 .700 -.227 .730 -.218 .700 -.203
.500 -.254 .750 -.196 .990 .087 .750 -.?Z0
.553 -.251 .850 -.396 .8S) -0099
.600 -.25S .950 .031 .950 .016
.650 -.229
.990 .073
.700 -.213
.800 -.151
.900 -.044
.950 .326
.990 .101
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.7S2 .005 .130 .005 .020 .005 -.114 .00S -.142
.222 -.27L .025 -.730 .025 -.676 .025 -.650 .025 -.SSL
.338 -.286 .OSO -.565 .OSO -.615 .OSO -.571 .050 -.625
.448 -.305 .100 -.573 0100 -.502 .100 -.484 .100 -.417
.527 -.319 .120 -.520 .180 -.432 .180 -.435 .160 -.300
.605 -.278 .L80 -.445 .400 -.358 .300 -.352 .300 -.294
.684 -.267 .250 -.419 .500 -.322 .400 -.332 .400 -.2ee
.724 -.218 .300 -.381 .600 -.280 .SOO -.320 .500 -.259
.763 -.148 .400 -.373 .650 -.189 .600 -.249 .600 -.199
.803 -.052 0500 -.369 .700 -.094 .650 -.146 .650 -.131
.842 .038 .600 -.294 .750 .011 .730 -.064 .700 -.062
.92t .106 .650 -0198 .800 .100 .750 0042 .ISO .055
.961 .131 .700 -.116 .900 .189 .800 •111 0800 0146
.750 -.003 .950 .213
.800 .073
.900 .185
.950 .200
175
i
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR COFFIGURATION 123 - Cuntinued
(a) M - 0.25 - Continued
a = -0.940 ; CL = -0.028
STATION
	 .149 STATION
	 .402 STATION
	 .59S STATION
	 .175 STATION
	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP
.731
	 -.194
X/C
.223
CP
-.258
X/C
0.000
CP
.924
X/C
0.000
CP
.913
X /1-
0.000
CP
.894
X/C
0.000
CP
.872
.747
	 -.266
063	 -.313
.346 -.275
.003 .509 .010 -.134 .010 .019
.010 .211
.176
	 -.307
.448
.487
-.270
-.2S2
.010
?0.0
-.211
-.436
.030 -.304 .030 -.24A
.030 -.219
.527 -.241
.025 -.444
.050
.107
-.30S
-.276
.050
.100
-.272
-0238
.050
.100
-.264
-.190
.S66 -.214
.030 -.404
.180 -.291 .180 -.246 .180 -.182
.605 -.171 0050 -.434
.300 -.265 .300 -.266 .300 -.194
.669 -.141
.100 -.326 .350 -.282 .3SO -.269 .350 -.206
.684 -.125
.120 -.330
.400 -.291 .430 -.266 .400 -.212
.724 -.110
.150 -.293 .450 -.276 .450 -.266 .450
-.212
.763 -.Oh?
.250 -.291
.500 -.279 .SOO -.268 .500 -.212
.803 -.044 ,300 -0290 .SSO -.274 .550 -.268 .550 -.222
.882 -.150 .350
-.283 .60) -.274 .600 -.271
.600 -.224
.961 -.139 .400 -.272 .6SO -.263 .6SO -.2S7 .6SO -.212
.4SO -.274 .700 -.240 .700 -9237 .100 -.109
.500 -0270 .?SO -.211 .990 .089 .750 -.222
.550 -.275 .850
-.101
.ISO -0100
.600 -.262 .950 0016
.950 .016
.650 -.232
.990 .080
.700 -.228
.800 -.	 7
.900 -.	 ,9
.950 .031
.990 .104
WING LOWFR SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.216 .005 .323 .005 .243 .00S .181 .005 .Oet
.222 -.247 .025 -.566 .025 -.491
.02S -.465
.025 -.464
.338 -.267
.050 -.457
.050 -.485
.050 -.463 .050
-.53S
.448 -.266 .100 -.488
.100 -.430
.100 -.423
.100 -.332
.S17 -.306
.120 -.439
.L8J -073
.180 -.366
.160 -.246
.60S -.282 .160 -0401
.400 -.331 .300 -.316
.300 -.268
.684 -.263
.2SO -.365
.S00 -.306
.430 -.307 .400 -.268
.724 -.215 .300 -.362
.600 -.264
.500 -.278 e5OO -.247
.763 -.153 .400 -.341 0650 -.t77
.600 -.229 .600 -.189
.803 -.058
.500 -.333 .700 -.076 .650 -.136
.650 -.125
.842 .035
.600 -.28L .750 .014 .700 -.051
.700 -.046
.921, .11l .650 -.198 .800 .100 .750 .048 .750 .OS60961 .132 .700 -0117
.900 .204 .800 9122 .800 .148
.ISO -.OIS .9SO .215
.800 .075
.900 .
 ITS
.950 020E
176
	X/C
	 CP	 X/C
	
.148 -.161
	 .00S
	
.222 -1198
	 .025
	
.338 -.239
	 .050
	
.448 -.277
	 .100
	
.527 -.279
	 .120
	
.605 -.258
	 .180
	
.684 -.269
	 .2SO
	
.724 -.196
	 .30')
	
.763 -.132	 9400
	
.801 -.047
	
.500
	
.642	 .035	 .600
	
.921
	 .122	 .6SO
	
.961
	 .133	 .700
.750
.800
.900
. 9S 0
m
WING LOI
	CP 	 X/C
.S37	 .005
	
.-.312
	 .025
	
-.303	 .050
	
-.364	 .100
	
-.356
	
.180
	-.3
	 .400
	
-.322
	 .500
	
-.3015
	 .600
	
-.316
	 .650
	
-.295
	 .7J0
	
-.26S	 .?SO
	
-.184	 .800
	
-.091
	 .900
	
005	 0950
0076
.173
.710
177
aER SURFACE
CP
.484
-.248
-.314
-.328
-.289
-.298
-.283
-.2S1
-.158
-.066
.025
.111
.199
.218
mv
"Mawfidowti
TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIEh"I'S FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(A) M = 0.25 - Continued
FUSELAGE
X/L
	 CP
731 -.19S
147 -.271
163 -.313
173 -.307
a=0.110 ; CL=0.068
STATION
	 .146 STATION
	 .402 STATION
	 .S9S STATION
	 .77S STATION
	 .913
WING UPPER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.223
-.330 0.000 .916 0.000 .922 0.000 .923 0.000 .900
.346
.448
-.3tS
-.303
.003
.010
.223 .010 -.447 .010
-.290 .010 -9072
.487
-.287 .020
-.S76
-.710
.030
.050
-.501
-.461
.030 -.426
.030 -.371
.527
-.265
.025 -.677
.100 -.409
.050
.100
-0419
-.345
.OSO
9100
-.365
-.279
.566
-.233 .030 -.697
.180
-.382 .180
-.333 .180 -.274
.605
.669
-.184
-.152
.053
.100
- '?2
.300
-.339 .300
-.334 .300
-.267
.684
-.136 .120
-.468
-.437
.350
.400
-.324
-.326
.350
-.330 .350 -.2S3
.724
-.126 .180 -0355
.4SO
-.318
.400
.4SO
-.308
-.303
.400
.4SO
-.249
-.243
.163
-.074
.2SO -.3S1 .SOO -.302
.SOO
-.289 .SOO -.247
.803
-.060 .300
-.344 .SSO
-.301 .SSO -.292
.550 -.251
.882
-.165 .350
-.32S .600
-.289 .600
-.288 .600
-.247
.961
-.143
.400 -.312 .650
-.282 .650
-.280 .650 -.240
.450
-.310 .700
-.261 .700 -.255 .700 -.236
.SOO -.309 .?SO -.221 .990 .088 .750 -.240
.SSO
-.303 .@SO
-.123
-6% -.116
.600 -.294 .950 .024
.9SO .010
.650 -.263
.990 1073
.700 -.234
.800
-.171
.900 -.046
.950 .026
.990 .100
	x/ 	 CP	 X/C
	 CP
	
.005	 .419	 .005	 .302
	
.025 -.226
	 .025 -.212
	
.050 -.314	
.030 -.409
	
.100 -.308
	 .100 -.290
	
.180 -.306
	
.180 -.208
	
.300 -.264	
.300 -.220
	
.400 -.268
	 .400 -.246
	
.SOO -.254	
.SOO -.229
	.60  -.2 2
	
.600 -.180
	
.650 -.122
	
.650 -.109
	
.700 -.045
	
.700 -.045
	
.?SO	 .062	 .7SO	 0065
	.8 	 .132
	 .800	 .158
a^^'
^^a
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(a) M = G. 25 - Continued
a=1.10/;CL=0.188
STATION .148 STATION	 .402 STATION
	 .S9S STATION	 .11S STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP A/C CP X/C CP
.131
	 -.187 .223 -.366 0.000 .848 0.000 .876 0.000 .921 0.000 .904
.741	 -.279 .346 -.358 .003 -.079 .01) -.823 .010 -9544 .010 -.3S3
.163	 -.304 .446
-.340 .010 -1.006 .030 -.732 .0'0 -.641 .030 -.517
.7r8	 -.305 .447 -.312 .020 -1.030 .OS3 -.652 .050 -.538 .050 -.519
.527 -.282 .025 -.956 .100 -.514 .too -.433 .100 -.361
.S66 -.249 .030 -.918 .160 -.455 .180 -.404 .180 -.310
.605 -0194 .OSO -.7S8 .300 -.393 .300 -.376 .300 -.298
.669 -.155 .100 -.553 .350 -.313 .3SO -.351 .3SO -.283
.684 -.144 .120 -.528 .400 -.363 .400 -.348 .400 -.275
.724 -.126 .180 -.433 .4S3 -.353 .4SO -.335 .450 -.270
.763 -.071 .250 -.407 .SOO -.344 .500 -.319 .300 -.271
.803 -.055 .300 -.393 .550 -.336 .SSO -.330 .550
-.272
.882 -.162 .350 -.312 .600 -.323 .600 -;.312 .600 -.266
.961 -.130 .400 -.348 .650 -.307 .650 -0301 .650 -.253
.450 -.140 .700 -.276 .700 -.27S .700 -.244
.500 -.340 .750 -.243 .990 .082 .750 -.250
.SSO -.322 .850 -.127 .850 -,.126
4600 -.309 .9so .018 .950 .007
e650 -.211 .990 •OT2
.700 -.261
.800 -.174
.900 -.044
.950 .035
.990 .106
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.113 .005 .123 .005 .676 .00S .6S1 .00S .461
.222 -.1S2 .025 -.123 .025 -.0(S .O2S -.071 .025 -.016
.338 -.221 .050 -.142 .050 -.152 .050 -.154 .050 -.244
.448 -.240 .100 •.180 .100 -.202 .100 -.209 .100 -.117
.527 -.253 .120 -.234 .180 -.215 .180 -.227 .180 -.136
.6US -.241 .180 -.267 .400 -.254 .300 -.223 .300 -.183
.684 -.247 .250 -.2S2 .500 -.248 .400 -.221 .400 -.206
.724 -.176 .300 -.274 .600 -.219 .500 -.224 .500 -.20`.
.763 -.132 .400 -.278 .650 -.135 .600 -.189 .600 -.153
.803 -.054 .500 -.273 000 -.02 .650 -.IOS .650 -.090
.842 .039 .600 -.25S 050 .036 .100 -.029 .700 -.03S
.921 .126 .650 -.174 0800 0129 .750 .069 .150 .07S
0961 ,126 .100 -.088 .900 .214 .800 .141 .800 .17/
.750 0009 .950 .231
.800 .092
.900 .186
.950 .204
.Adfts
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(a) M = 0.25 - Continued
a - 2.07o ; CL - 0.254
STATION	 .146 STATION	 .402 STATION	 .59S STATION .TTS STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP x/C CP
'31	 -.18S .223 -.418 0.000 .S92 0.000 .796 0.030 .872 0.000 .880
'4T	 -.270 .346 -.396 .003 -.435 .010 -1.070 .OtO -.843 .0t0 -.SOD
63	 -.311 .446 -.372 .010 -1.354 .030 -.981 .030 -.832 .030 -.747
78	 -.33S .487 -.331 .020 -1.339 .050 -.771 A SO -0656 ASO -.648
.S27 -.307 .02S -1.278 .100 -.S92 .130 -.532 .100 -.439
.S66 -.267 .030 -1.096 .180 -.S21 .180 -.470 .180 -.363
.605 -.209 .OSO -.856 .300 -.421 .300 -.409 .300 -.326
.669 -.165 .100 -.667 .3SO -9411 .3S0 -.392 .350 -.316
.684 -.155 .120 -.618 .400 -.397 .400 -.372 .400 -007
.724 -.119 .t80 -.498 .4SO -.386 .4SO -.356 .4SO -.297
.763 -.083 .250 -.458 .SOO -.368 .SOO -.34S .500 -.298
.803 -.062 .300 -.430 .5SO -.352 .550 -.338 .SSO -.291
.882 -.152 .350 -.400 .600 -.342 .600 -.323 .600 -.289
.961 -.120 .400 -.386 .6SO -.306 .650 -.309 .650 -.264
.450 -.373 .700 -.285 .700 -.276 .700 -.261
.500 -.359 .?SO -.246 .990 .083 .750 -.261
.5SO -.353 .4SO -.122 .8S0 -.128
.600 -.336 .9SO .031 .950 .009
.650 -.301 .990 .076
.loo -.270
.900 -.177
.900 -.047
.950 .024
.990 .096
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.067 .005 .837 .00; .1i0 .005 .785 .005 .6G8
.222 -.118 .025 .073 .025 .111 .025 .098 025 .073
.338 -.175 .050 -.030 .050 -.008 .050 -.036 .050 -.121
.448 -.2!3 .100 -.177 .100 -.116 .100 -.117 .100 -.111
-.527 -.226 .120 -.172 .180 -.160 .180 -.169 .180 -.090
.605 -.225 .180 -.204 .400 -.217 .330 -.174 .300 -..158
.684 -.229 .250 -.210 .500 -.214 .400 -.2'2 .400 -.185
.724 -.169 .300 -.231 .600 -.198 .500 -.203 .500 -.178
.763 -.115 .400 -.237 .650 -.125 .600 -.173 .600 -.138
.803 -.040 .500 -.256 .700 -.030 .650 -.094 .650 -.084
.842 .054 .600 -.72; .750 .049 .700 -.020 .700 -.022
.921 .132 .650 -.148 .800 .134 .ISO .073 .750 .084
.961 .140 .700 -.974 .900 .216 .800 .148 .8C0 .176
.750 .029 .950 .233
.800 .1n2
.900 .198
.950 .202
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TABLE X.- WING AM) FUSELAGE 'PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(a) M = 0.25 - Continued
FUSELAGE
X/L
	
CP
.731 -.187
.747 -.277
.763 -•.314
.778 -.303
a=3.130. CL =0.355
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION	 .S95 STATION	 .77S STATION	 .913
WING UPPER SURFACE
X/C CP X/C :P X/C CP X/C CP X/C CP
.223 -.492 0.000 .504 0.000 .642 0.000 .78t 0.000 .197
.346 -.445 .003 -.931 .010 -1.494 .010 -10319 .010 -.904
.448 -.407 .010 -1.753 .030 -1.168 .030 -1.073 .030 -.906
.487 -.365 .020 -1.754 .050 -.84S .053 -.839 .050 -*?St
.527 -.33S .02S -1.602 .100 -.739 .100 -.666 .IOG -.532
.S66 -.287 .030 -1.440 .18J -.610 .180 -.SS4 .180 -.432
.605 -.219 .OSO -1.042 .300 -.498 .300 -.464 .300 -.376
.669 -.191 .130 -.905 .35J -.458 .3SO -.439 .350 -.3S2
.684 -.161 .120 -.728 .400 -.438 .400 -.419 .400 -.341
.724 -.138 .180 -.600 .450 -.417 .450 -.4J0 .450 -.324
063 -.092 .250 -.526 .500 401 .500 -.383 .500 -.318
.903 -.068 .300 -.491 .55 -- •80 .550 -.374 .550 -.313
.882 -.157 .350 -.443 .6C! 361 .630 -.347 .600 -.306
.961 -.111 .40') -.425 .65CI -.332 .650 -.329 .650 -.283
.450 -.399 .700 -.304 .730 -.290 .700 -.275
.500 -.391 .751 -.262 .990 .J85 .153 -.278
.5SO -.365 .850 -.127 .850 -.135
.600 -.352 .953 .024 .950 .007
.650 -.307 .990 .070
.70C -.281
.800 -. t 91
.900 -.054
.X50 .321
.990 .L03
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.020 .005 .887 .005 .888 .00S .878 .005 .805
.222 -.053 .025 .287 .02S .300 .025 .304 .02S .279
.338 -.131 .050 .100 .050 .091 .050 .096 .050 -.025
.448 -.178 .100 -.076 .100 -.O15 .100 -.022 .100 -.044
.527 -.202 .120 -.087 .180 -.080 .180 -.096 .180 -.036
.605 -.193 .180 -.112 .400 -.176 .300 -.127 .300 -.117
.694 -.186 .250 -.147 .500 -.166 .400 -.161 .400 -.1S2
.724 -.147 .300 -.161 .600 -.175 .SJO -.168 .500 -.156
.763 -.103 .400 -.187 .650 -.LOS .600 -.152 .600 -.127
.803 -.010 .500 -.214 .700 -.022 .650 -.077 .650 -.067
.842 .07a .600 -.186 .750 .057 .700 -.006 .700 -.014
.921 .142 .650 -.126 .803 .141 .750 .082 .750 .088
.96L .154 .700 -.351 .900 .228 .800 .158 .800 .177
.750 .050 .950 .236
.800 .116
.90? .209
.950 .220
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(a) M = 0.25 - Continued
a=4.120 ; CL=0.444
FUSFLAGE
:/L
	 CP
'31 -.173
47 -.260
'63 -.317
'78 -.298
STATION .148 STATION	 .402 STATION	 .S95 STATION	 .77S STATION	 .913
WING UPPER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.223 -.S36 0.130 .189 0.000 .464 0.000 .622 0.000 .108
.346 -.491 .003 -1.436 .OtO -1.972 .CIO -1.718 .010 -1.179
.448 -.443 .OtO -2.294 .030 -t.489 .030 -t.344 .030 -1.134
.487 -.391 .020 -2.238 .050 -1.046 .050 -1.002 .050 -.908
.527 -.350 .025 -1.999 .100 -.843 .100 -.756 .100 -.603
.566 -.306 .030 -1.73S .180 -.69S .180 -.624 .180 -.501
.635 -.233 -050 -1.280 .300 -.S37 .300 -.5t5 .300 -.41t
.669 -.193 .100 -.916 .350 -.504 .350 -.481 .350 -.391
.684 -.165 .120 -.829 .400 -.475 .400 -.451 .400 -.374
.724 -.148 .180 -.657 .450 -.448 .450 -.423 .450 -.3S6
.763 -.100 .250 -.579 .500 -.427 .500 -.411 .SOO -.338
.803 -.084 .300 -.524 .550 -.405 .5SO -.385 .550 -.333
.882 -.156 .350 -.494 .600 -.38t .600 -.36S .600 -.323
.961 -.124 .400 -.4SS .650 -.35'1 .650 -.340 .650 -.302
.450 -.434 .700 -.314 .700 -.304 .700 -.296
.500 -.418 .75a -.276 .99V .U83 .750 -.298
.550 -.397 .850 -.138 .850 -.146
.600 -.377 .950 .016 .950 -.002
.650 -.331 .990 .OSS
.100 -.29i
.800 -.1
.900 -.05.
.950 .023
.990 .095
';'NG LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .044 .005 .896 .005 .90t .005 .907 .005 .848
.222 -.028 .025 .428 .025 .463 .025 .449 .315 .384
.338 -.109 .050 .229 .050 .218 .050 .214 .rJ50 .094
.448 -.149 .100 .029 .100 .083 .100 .061 .100 .024
.521 -.183 .120 -.003 .t8O -.022 .180 -.027 .180 .000
.605 -..86 ..83 -.357 .403 -.136 .300 -.088 .300 -.067
.684 -.183 .250 -.082 .500 -.158 .400 -.120 .400 -.121
.724 -.137 .300 -.130 .600 -.156 .500 -.145 .503 -.t33
.763 -.091 .400 -.149 .650 -.086 .600 -.125 .600 -.109
-803 -.004 .500 -.176 .700 -.006 .6SP -.053 .650 -.058
.842 .086 .600 -.t79 .750 .014 .700 .008 .TOO -.005
.921 .138 .650 -.103 .800 .156 .750 .101 .750 .101
.961 .149 .700 -.042 .900 .216 .800 .167 .800 .187
.150 .058 .950 .242
.800 .129
.900 .198
.95J .223
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PR&IRSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(a) M = 0.25 - Continued
a = 5.10 3 ; CL = 0.534
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION	 .S95 STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C :P X/C CP X/C CP x/C CP
.73t
	 -.174 .223 -.610 0.300 -.149 0.000 .166 0.000 .397 0.000 .517
.741
	 -.261 .346 -.528 .003 -2.100 .013 -2.453 .010 -2.180 .010 -1.584
.T63
	 -.307 .448 -.473 .0tO
-2.845 .030 -1.835 .030 -1.612 .030 -1.353
.778	 -.301 .467 -.409 .020 -2.579 .050 -1.183 .050 -1.171 .050 -1.012
.527 --.370 .025 -2.419 .100 -.984 .100 -.879 .100 -.713
.566 -.320 .330 -2.329 .180 -.760 .180 -.734 .180 -.552
605 --.44 .050 -1.457 .300 -.594 .300 -.570 .300 -.459
.669 -.203 .100 -l.JS7 .350 -.534 .350 -.528 .3SO -.425
.68 ,- -.174 .120 -.946 .400 -.S10 .400 -.485 .400 -.401
. 724 -.148 .180 -.739 .450 -.484 .450 -.464 .450 -.380
.163 -.100 .250 -.625 .500 -.455 .500 -.423 .500 -.370
.803 -.075 .300 -.583 .550 -.427 .550 -.413 .S50 -.364
.862 -.158 .350
-.529 .600 -.400 .6JO -.387 .600 -.345
.961 -.109 .40) -.491 .650 -.364 .650 -.35S .650 -.327
.450 -..463 .700 -.321 .700 -.319 .100 -.308
.500 -.440 .750 -.273 .990 .084 .7SO
--.308
.550 -.411 .853 -.136 .8^0 -.152
.600 -.389 .950 .022 .9S0 -.004
.650 -.352
.990 .060
.700 -.309
.800 -.203
.900 -.053
.950 .023
.990 .094
WING LOWER SURFACE
X/C CP x/C CP x/-^ CP X/C CP X/C CP
.148 .072 .005 .867 .005 .906 .005 .909 .005 .680
.222 .016 .025 .585 .J25 .593 .025 .572 .025 .510
.338 -.068 .050 .323 .050 .338 .050 .340 .050 .198
.448 -.131 .100 .108 .10: .143 .130 .149 .100 .086
.527 -.153 .120 .085 .180 .055 .180 .035 .180 .033
.605 -.157 .180 .004 .400 -.096 .300 -.036 300 -.045
.684 -.171 .250 -.043 .500 -.126 .40O -.088 .4JO -.096
.724 -.119 .3C0 -070 .600 -.127 .500 -.113 .500 -.120
.763 -.064 .400 -.133 .650 -.060 .600 -.111 .600 -.098
.803 .007 .500 -.159 .700 .OIS .650 -.038 .650 -.046
.842 .081 .60C -.149 .750 .086 .700 .021 .700 .004
.921 .t55 .650 -.107 .800 .167 .750 .107 .750 .100
.961 .163 .700 -.020 .900 .232 .830 .177 .8C0 .190
.751 .064 .950 .250
.800 .128
.930 .206
.950 .219
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(a) M = 0.25 - Continued
FUSELAGE
CP
'3t -.167
'47 -.270
'63 -.310
F78 -.300
a = 6.130 ; CL = 0.626
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .775 STATION	 .913
WING UPPER SURFACE
X/C C° X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.223 -.652 0.000 -.501 0.000 -.163 0.000 .135 0.000 .311
.346 -.S62 .003 -2.SS3 .010
-2.891 .010 -2.703 .010 -1.924
.448 -.503 .010 -3.379 .030 -1.929 .030 -1.815 .030 -1.56%
.487 -.431 .020 -3.065 .050 -1.399 .050 -1.365 .050 -1.096
.527 -.388 .025 -2.865 .100 -1.074 .100 -.997 .100 -.790
.566 -.332 .030 -2.265 .100 -.838 .180 -.783 .180 -.611
.605 -.255 .050 -1.657 .300 -.645 .300 -.616 .300 -.492
.669 -.200 .too -1.160 .350 - 584 .350 -.564 .350 -.456
.684 -.187 .120 -1.057 .400 - 544 .400 -.S19 .400 -.432
.124
-.155 .180 -.821 .450 -	 S20 .4SO -.492 .450 -.422
.763 -.107 .250 -.698 503 -.%79 .500 -.463 .500 -.396
.803 -.084 .300 -.632 0,50 -.442 .550 -.432 .550 -.386
.882 -.155 .350 -.573 .600 -.416 .600 -.402 .600 -.362
.961 -.097 .400 -.S28 .6SO -.382 .650 -.372 .650 -.337
.450 -.492 .700 -.335 .700 -.331 .700 -.316
.500 -.464 .750 -.285 .990 .081 .750 -.319
.550 -.438 .850 -.t44 .850 -.111
.600 -.398 .950 .019 .950 -.013
.650 -.354 .990 .060
.700 -.313
.800 -.Lc;
.900 -.056
.950 .021
.940 .087
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C GP X/C CP X/C CP
.148 .091 .005 .900 -J05 .648 .105 .862 .005 .890
.222 .060 .025 .654 .025 .675 .025 .671 .025 .587
.338 -.031 .050 .403 .050 .405 .050 .418 .050 .219
.448 -.106 .100 .116 .100 .234 .t00 .224 .100 .142
.527 -.129 .120 .164 .180 .104 .180 .089 .180 .096
.605 -.124 .180 .067 .400 -.065 .300 .002 .300 -.020
.684 -.157 .250 .004 .500 -.094 .400 -.OSI .400 -.071
.124 -.115 .300 -.026 .600 -.t14 .500 -.092 .500 -.095
.763 -.053 .400 -.189 .650 -.055 .600 -.092 .600 -.096
.803 .024 .500 -.t26 .700 .023 .650 -.027 .650 -.041
.842 .091 .600 -.120 .750 .096 .700 .033 .700 .013
.921 .149 .650 -.577 .80G .16 .750 .113 .750 .104
.961 9166 .700 • -.014 .900 .234 .800 .179 .800 .188
.750 .086 .950 .243
.800 .135
.900 .217
.950 .223
ORIGINAL PAGE IS
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(a) M = 0.25 - Continued
a = 7.140; CL
 = 0.717
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .77S STATION	 .913
FUSELAGE. WING UPPER SURFACE
X/L
	
CP X/C CP X/C cP X/C CP X/C CP X/C CP
031
	 -.158 .223 -.702 0.000 -1.0-1 0.000 -.560 0.000 -.261 0.000 .000
.747	 -.266 .346 -.616 .003 -3.213 .010 -3.391 .010 -3.1S1 .010 -2.317
.163	 -.294 .448 -.538 .010 -4.03' .030 -2.129 .030 -1.999 .030 -1.854
.778
	 -.298 .487 -.4SS .020 -3.559 .OSO -1.640 .050 -1.548 .050 -1.284
.S27 -.406 .025 -3.290 .103 -1.225 .100 -1.119 .100 -.893
.S.66 -.349 .030 -2.545 .180 -.916 .180 -.811 .180 -.669
.605 -.272 .050 -1.845 .300 -.703 .300 -.669 .300 -.547
.669 -.220 .100 -1.286 .3SO -.635 .350 -.609 .350 -.498
.684 -.182 .120 -1.156 .400 -.SOS .400 -.557 .400 -.463
.724 -.158 .180 -.894 .450 -.545 .450 -.515 .4SO -.445
.763 -.114 .2SO -.756 .500 -.SO2 .500 -.484 .500 -.420
.803 -.082 .100 -.673 .550 -.474 .550 -.456 .550 -.403
.882 -.145 .350 -.616 .600 -.439 .600 -.424 .600 -.3B6
.961 -.098 .400 -.564 .650 -.393 .650 -.388 .650 -.360
.450 -.517 .700 -.349 .700 -.336 .700 -.339
.500 -.487 .750 -.290 .990 .080 .750 -.328
.550 -.445 .850 -.141 .850 -.173
.600 -.415 .950 .016 .950 -.019
.650 -.359 .990 .052
.700 -.311
.800 -.201
.900 -.052
.950 .024
.990 .071
WING LONER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .157 .005 .668 .005 .766 .005 .?SO .005 .871
.222 .087 .025 .118 .025 .7SS .025 .740 .025 .668
.336 -.010 .050 .494 .050 .516 .050 .515 0050 .363
.448 -.068 .100 .262 .100 .324 .100 .296 .100 .216
.527 -.092 .120 .221 .180 .169 .180 .155 .180 .139
.605 -.121 .180 .lIr .400 -.019 .300 .050 .300 .021
.684 -.130 .250 .052 .SOO -.057 .400 -.023 .400 -.043
.724 -.082 .300 .001 .600 -.084 .SOO -.063 .500 -.065
.763 -.045 .400 -.066 .650 -.026 .600 -.073 .600 -.065
.803 .014 .500 -.091 000 .042 .6SO -.004 .650 -.025
.842 .109 .600 -.114 .150 .106 .730 .047 .700 .019
.921 .161 .650 -.057 .800 .185 .750 .126 .750 .114
.961 .163 .700 .005 .900 .250 .800 .186 .800 .201
.750 .075 .950 .255
.800 .1S3
.900 .211
.950 .227
11POMM1,40
	X/C	 CP	 X/C
	
.148	 .208	
.005
	
.222	 .122	 •025
	
.338	 .025	 .050
	
.448
	 -.024	
.100
	
.527	
-.074	
.120
	
.605	 -.092
	 .L80
	
.684	
-.092
	 .250
	
.724	
-.059	
.300
	
.763
	
-.035
	
.400
	
.803	 .049	 .500
	
.842
	 .129	 .600
	
.921	 .1T?	 .650
	
.961
	 .175	 .700
.750
.800
.900
.950
WING LO
	
CP	 X/C
.520
	 .005
	
.808	 .025
	
.579	
.051)
	
.345	 .100
	
.?80
	 .180
	
.185	
.400
	
lOT	
.500
	
.^5:	
.600
	
--CJ6	 .650
	
-.057	
.703
	
-.081
	 .753
	
-.032
	 .800
	
.032	
.900
	
.115
	 .950
.157
.243
.235
185
PIER SURFACE
CP
.639
.809
.589
.387
.211
.011
4.7
-.OS7
-.008
.046
.116
.189
.249
.255
a %-
I
TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGUR. _T:ON 123 - Continued
(a) M = 0.25 - Continued
a= 8. 100 ; CL=0.801
STATION
	 .148 STATION
	 .402 STATION
	 .59S STATION
	 •775 STATION
	 .913
FUSELAGE
W14 G UPPER SURFACE
VL	 CP
131
	 -.156
X/C
.223
CP
-.757
X/C
0.000
r_P
-1.517
X/C CP X/C CP X/C CP
f47	
-.26S
.346
-.645
-003
-3.954
0.000
-010
-.948
-3.865
0.000
-.570 0.000
-.276
►63	
-.302 .448
-.567
.010 -4.590
-030
-2.389
.010
.030
-3.779
-2.194
.O10
-2.708
f78	
-.287
.487
-.487
.020
-4.08L .OSO
-1.799
-OSO
-1.719
.030
-050
-2.1S7
-1.414
.527
.566
-.429
-.364
.025
.030
-3.605
.100
-1.324
.130
-1.228
-100 -.968
.605
-.274
.050
-2.842
-2.035
-180
-300
-.994
-.738
-180
-.933 .180
-.725
.669
-.235
.100
-1.417 .350
-•681
.300
.350
-.709
-.643
.300
.350
-.582
-.537
.684
.724
-.197
-.166
.120
-1.282
.400 -.621 .4nO
-.598
.400
-.503
.763
-.117
.180
.250
-.975
.450 -.573 .SO
-.551 .450
-.470
.803 -.099
.300
-.907
-.119
.500
.SSO
-.S38
-.501
.570
-.510 .500
--452
-882
-.153 .350
-.660 .600
-.436
.550
.600
-.479
-.448
.550
.600
-.435
.961
-.092
.400
-.598 .650
-.408
.650 -.400
.6SO
-.409
-.378
.450 -.SS4
.700
-.360 .730
-.357
.7CO -.360
.500 -.515
.750 -.295
.990 .061
.750
-.347
.550
-.472
-850
-.142
.850
-.180
.600
-.433
.950 .OIL
.950
-.027
.650
-.380
.990 .OS2
.700
-.333
-8JC
-.204
.900
-.054
.950 .015
.990 .369
	
X/C
	 CP	 X/C
	 CP
	.0 	 .629	 .005	
-819
	
.025	 .811	 .025	 .725
	
.050	 .582
	 .050	 .444
	
.100	 .362
	 .100	 .270
	
.180
	 .195	 .180
	 .150
	
.300
	 .085	
.300	 .OSL
	
.400	 .012	 .400
	 -.018
	
.500	
-.038	 .500
	
-.057
	
.600
	 -.050
	 .600	
-.051
	
.650
	 .006	 .650	
-.010
	
.700
	 .041
	 .700	 .024
	
.750
	 .136	 .?SO
	 .121
	
.830
	 .194	
.$GO
	 .201
h	 4 NI0S 1
zo p'si ""01% 00%
0f
0RIC P-!A1 . r <_. ' . -
TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(a) M = 0.25 - Continued
a = 9.090 ; CL
 = 0.887
STATION
	 .148 STATION
	 .402 STATIJN
	 .595 STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP x/C CP X/C CP
.131
	
-.145 .223 -.832 0.000 -2.078 0.000 -1.460 0.000 -.991 0.000 -0690
.747
	 -.255 .346 -.675 .003 -4.778 .010 -4.448 .010 -4.257 .010 -3.229
.763
	 -.288 .448 -.601 .010 -5.358 .030 -2.751 .030 -2.445 .030 -2.406
.778	 -.273 .487 -.498 .020 -4.770 .OSO -2.033 .050 -1.927 .050 -1.615
.521 -.443 .025 -3.910 .100 -10456 .100
-1.366 .100 -1.081
.566 -.375 .030 -3.163 .180 -1.087 .180 -1.011 .180 -.799
.605 -.287 .050 -2.270 .300 -.789 .300 -.763 .300 -.621
.669 -.229 .100 -i.S27 .350 -.720 .3SO -.685 .350 -.S79
.684 -.195 .120 -1.38S .400 -,653 .400 -.627 .400 -.529
.724 -.160 .180 -i.OSI .450 -.606 .450 -.578 .450 -.502
.763 -.115 .250 -.857 .500 -.552 .500 -.529 .SOO -.470
.803 -.084 .300 -.765 .550 -.514 .550 -.493 .SSO -.461
.882 -.141 .350 -.682 .600 -.469 .600 -.454 .600 -.428
.961 -.087 .400 -.622 .650 -.414 .650 -.404 .650 -.393
.450 -.S68 .700 -.357 .700 -.354 .700 -.373
.500 -.529 .750 -.295 .990 .061 .750 -.362
.550 -.485 .850 -.147 .850 -.194
.600 -.442 .950 .013 .950 -.03S
.650 -.383 .990 .040
.700 -.335
.800 -.204
.900 -.051
.950 .014
.990 .057
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .242 .005 .307 .005 .464 .00S .435 .005 .753
.222 .164 .025 .839 .025 .862 .015 .850 .025 .797
.338 .061 .050 .630 .050 .665 .050 .649 .OSO .520
.448 -.023 .100 .407 .100 .461 .100 .432 .100 .334
.527 -.044 .120 .356 .180 .269 .L80 .269 .100 .'92
.605 -.074 .180 .224 .400 .OS4 .300 .126 .300 .088
.684 -.093 .250 .142 .500 -.010 .400 .038 .400 .014
.724 -.064 .300 .093 .604 -.030 .500 -.010 .500 -.036
.763 -.010 .400 .009 .650 .008 .600 -.034 .600 -.030
.803 .041 .500 -.040 .700 .070 .650 .029 .650 .004
.842 .128 .600 -.057 .750 .132 .730 -074 .700 .038
.921 .192 .650 -.027 .800 .203 .750 .145 .750 .131
.961 .183 .700 029 .900 .263 .800 .208 .8GO .212
.150 .115 .950 .259
.800 .164
.900 .)_36
.950 .231
i^.
186
187
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TABLE X.- WING AND FUSELAuE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(a) M = 0.25 - Continued
a = 10. 130 ; CL
 = 0.974
FUSELAGE
X/L
	
CP
731 -.157
747 -.239
163 -.287
7T8 -.275
STAY [ON
	 .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .77S STATION	 .913
WING UPPER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.223 -.SOL 0.000 -2.619 0.000 -1.983 0.000 -6344 0.000 -1.164
.346 -.723 .003 -5.63S .010 -50099 .010 -4.923 .010 -3.649
.448 -.630 .O10 -5.975 .030 -3.024 .030 -2.767 .030 -2.428
.487 -.S15 .020 -5.317 .050 -2.198 .050 -2.148 .050 -19744
.527 -.456 .025 -4.206 .100 -1.587 .100 -1.494 .100 -1.170
.566 -.386 030 -3.559 .183 -l.LBI .180 -1.120 .180 -.862
.605 -.292 .050 -2.464 .300 -.850 .300 -.809 .300 -.673
.669 -.240 .100 -1.671 .350 -9747 .3SO -.724 .350 -.610
.684 -.202 .1?0 -1.503 .400 -.689 .400 -.666 .400 -.565
.724 -.170 .180 -1.113 .450 -.633 .450 -.608 .450 -.S29
.763 -.117 .250 -.903 .500 -.584 .SOO -.SS7 0500 -.505
.803 -.084 .300 -.808 .SSO -.S32 .550 -.513 .550 -.475
.882 -.138 .350 -.714 .600 -.485 .600 -.470 .600 -.452
.961 -.079 .400 -.654 .650 -.426 .650 -.425 .650 -.413
.450 -.600 .700 -.367 .700 -.369 .700 -.393
.SOO -.S49 .750 -.291 .990 .043 .750 -.379
.550 -.495 .850 -.142 .850 -.200
.600 -.449 .950 .003 9950 -.044
.650 -.386 .990 .036
.700 -.327
.800 -.192
.900 -.052
.950 .011
.990 .047
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .267 .005 .390 .005 .251 .035 .147 .00S .625
.222 .197 .025 .867 025 .893 .025 .889 .02S .828
.338 .092 .OS3 .693 .050 .722 .OSO .720 .OSO .587
.448 .Ot? .L00 .460 .100 .514 .100 .510 .100 .378
.527 -.017 .120 .408 .180 .314 .180 .308 .180 .231
.605 -.040 .180 .287 .400 .088 .300 .188 .300 .112
.684 -.085 .250 .187 .500 .02S .400 .080 9400 .039
.724 -.041 .300 .141 .600 -.017 .500 .020 .500 -.013
.763 .001 .400 .052 .650 .029 .600 -.008 .600 -.022
.803 .063 .500 -.013 .700 .086 .6SO .043 .650 0018
.842 .132 .60C -.038 .750 .149 .700 .08b .700 .048
.921 .197 .650 .007 .800 .209 .?SO .159 .750 .140
.961 .193 .700 .340 .900 .261 .800 .214 .800 .215
.750 .122 .950 .258
.800 .185
.900 .236
.950 .238
TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURF COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(a) M = 0.25 - Concluded
a = 11.980 ; CL = 1. 131
STATION .148	 ST ATIIN .402
	 STATION .S95
	 STATION 0775
	
STATION .913
FUSELAGE	 WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP
.731 -.138
.747 -.234
.763 -.275
.7 78 -.262
X/C
	 CP
.223 -.969
.346 -.786
.448 -.675
.487 -.558
.527 -.483
.566 -.402
.605 -.307
.669 -.255
.684 -.211
.724 -.172
.763 -.121
.803 -.101
.882 -.126
.961 -.064
	
X/C
	 CP
0.000 -3.944
.303 -7.180
.010 -7.286
.020 -6.191
.025 -4.910
.030 -4.213
.050 -2.825
.L00 -1.887
.120 -1.671
.180 -1.240
.250 -1.004
.300 -.885
.350 -.794
.403 -.708
.450 -.644
.500 -.583
.550 -.526
.600 -.464
.650 -.388
.700 -.316
.800 -.198
.900 -.360
.950 -.011
	
.990	 .017
x/C	 CP
0.000 -3.028
.010 -6.426
.030 -3.666
.OSO -2.535
.100 -1.822
.180 -1.304
.300 -.933
.350 -.829
.400 -.748
.450 -.685
.500 -.611
.550 -.560
.600 -.500
.650 -.433
.700 -.369
.750 -.288
.850 -.135
.950 -0302
	
X/C
	 CP
0.000 -2.517
.010 -6.248
.030 -9.264
.050 -2.494
.100 -1.705
.180 -1.232
.300 -.882
. 3 SO -.793
.400 -.715
.450 -.645
.500 -.585
.550 -.537
.670 -.494
.6SO -.43S
.700 -.385
	
.990
	 .018
	
X/C
	 CP
0.000 -2.033
.010 -4.635
.030 -2.737
.050 -2.047
.100 -1.351
.180 -.918
.300 -.149
.350 -.693
.400 -.637
.450 -.594
.SOO -.553
.SSO -.53S
.600 -.496
.6SO -.4S7
.700 -.431
.ISO -.42S
.850 -.228
.9SO -.061
	
.990
	 .021
WING LOWER SURFACE
X/C
	 CP
.148
	 .335
.272	 .256
.338
	 .137
.448
	 .061
.521	 .022
.605 -.015
.694 -.055
.724 -.012
.763
	 .036
.803
	 .082
.842
	 .157
.921
	 .213
.961
	 .206
	
X/C
	 CP
.005 -.467
	
.025	 .868
	
.050
	
.762
	
.100	 .557
	
.120	 .511
	
. 180	 .375
	
.250	 .261
	
.300	 .213
	
.400
	 .104
	.50
	 .040
	
.600
	 .305
	
.65U
	 .025
	
.700	 .074
	.75
	 .145
	
.800	 .178
	 Q00	 .238
	
. Q 50	 .22S
	
X/C
	 CP
.005 -.22S
	
.025	 .900
	
.050	 .805
	
.100	 .592
	.1 	 .407
	
.400	 .1S2
	
.500	 .068
	
.600	 .020
	
.650	 .051
	
.700	 .110
	
.750
	 .156
	 8
	 .228
	
.900
	 .268
	
.950
	 .262
X/C CP X/C CP
.005 -.393 .00S .340
.025 .901 .075 .860
.050 .792 .050 .682
..100 .600 .100 .4;4
.180 .388 .L80 .30?
.300 .242 .300 .165
.400 .139 .400 .085
.500 .072 .500 .022
.600 .024 .600 .003
.650 .074 .650 .039
.730 .106 .700 .062
.750 .173 .750 .142
.830 .219 .800 .226
mvdftwft^
188
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE. PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(b)M=0.50
a = -2.030 : C. = -0. 144
STATION	 .148 STATION
	 .402 STATION .595 STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAG` WING UPPER SURFACE
:/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
'31
	 -.241 .123 -.229 0.000 .911 0.000 .877 0.000 .858 0.000 .846
47	 -.318 .346 -9255 .003 042 0010 .139 .010 .146 .010 .313
'63	 -.357 .448 -.257 .010 .097 .030 -.156 .030 -.105 .030 -.122
'78
	
-.353 .487 -.249 .020 -.143 .050 -.128 .050 -.166 .050 -.216
.527 -.234 .025 -.199 .100 -.200 .100 -.173 .100 -.173
.566 -.207 .033 -.203 .180 -.241 .180 -.218 .180 -.161
.605 -.161 .050 -.269 .300 -.273 .300 -.269 .300 -.217
.669 -.144 .100 -.223 .350 -.261 .3SO -.255 .350 -.209
.684 -.139 .120 -.254 .400 -.275 .400 -.269 .400 -.211
.724 -.134 .180 -.251 .450 -.287 .450 -.273 .450 -.22'
.763 -.094 .2SO -.263 .500 -.285 .500 -.2 15 .500
.803 -.073 .300 -.263 .550 -.290 .5SO -.283 .SSO -	 7
.882 -.199 .350 -.274 .603 -.287 .600 -.283 .600 -.239
.961 -.174 .400 -.269 .650 -.276 .6SO -.276 .650 -.223
.450 -.277 .700 -.259 .700 -.257 .700 -.229
.500 -.287 .750 -.225 .990 .095 .750 -.245
.550 -.289 .850 -.117 .850 -.115
.600 -.286 .950 .030 .950 .012
.650 -.266 .990 .078
.100 -.256
.800 -.184
.900 -.055
.9SO .026
.990 .099
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.276 .005 .089 .005 -.062 .005 -.088 .005 -.118
.222 -.315 .025 -.981 .025 -.848 .025 -.746 .025 -.629
.338 -.3S2 .050 -.737 .050 -.738 .050 -.727 .050 -.754
.448 -.373 .100 -.699 .100 -.623 .100 -.S94 .100 -0476
.527 -.375 .120 -.634 .180 -.528 .180 -.519 .180 -.3SO
.605 -.337 .160 -.5SS .400 -.426 .300 -.425 .300 -.360
.684 -.326 .250 -.485 .500 -.390 .400 -.392 .400 -.340
.724 -.259 .300 -.492 .600 -.331 .500 -.366 .SOO -.317
.163 -.188 .400 -•.448 .6SO -.225 .600 -.288 .600 -.245
.803 -.039 .500 -.412 .700 -.109 .650 -.177 .650 -.167
.842 0011 .600 -.345 .ISO -.001 .700 -.081 .700 -.081
.921 .105 .6SC -.2S8 .800 .091 .?SO .030 .750 .044
.961 .IV .100 -.140 .900 .190 .800 .112 .800 .143
.TSO -.019 .930 .211
.800 .061
.900 .173
.950 .200
189
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TABLE X.- WING AND • FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(b) M = 0,. 50 - Continued
a = -1.090 ; CL = -0.051
STATIfMI
	 .148 STATION
	 .402 STATION
	 .595 STATION
	 .77S STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP x/C EP X/C CP
.731
	 -.238 .223 -.277 0.000 .960 0.000 .948 0.000 0915 0.000 .893
.147	 -.322 .346 -.311 .003 .611 .010 -.142 .010 .077 .010 6166
.163	 -.363 .448 -.301 .010 -.183 .030 -.337 .030 -.321 .030 -9320
.778	 -9357 .487 -.281 .026 -.393 .050 -.2S9 .050 -.274 .050 -.311
.S27 -.260 .025 -.407
.100 -.318 .100 -.274 .100 -.237
.566 -.228 .030 •• .373 .I80 -.324 .160 -.286 .180 -.241
.605 -.17S .050 -.37S .300 -.332 .300 -9308 .300 -.267
.669 -•152 .100 -.344 .380 -.318 .350 -.309 .350 -.261
.684 -.149
.120 -.346 .400 -.317 .400 -.309 .400 -.255
.724 -.145 .180 -.303 .450 -.328 .450 -.308 .450 -.261
.763 -.107 .2SO -6316 .500 -.321 .500 -0301 .500 -.2S6
.803 -.073 .300 -.325 .SSO -.316 .SSO -.309 .550 -.263
.882 -.207 .350 -007 .600 -.315 .600 -.302 .600 -9264
.961 -.174 .400 -.304 .650 -.300 .6SO -.292 .6SO -.2S4
.450 -.308 .700 -.219 .700 -.272 .100 -.2S2
.500 -.307 050 -.243 .990 .093 .750 -.265
.550 -9309 .8SO -.127
.$SO -.126
.600 -.304 .950 .OiO
.9SO .006
.650 - .278
.990 .075
.700 -.Z TO
.800 -.188
.900 -.062
.950 .021
.990 .101
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP x/C CP X/C CP
.148 -.251 .005 .339 .005 .238 .005 .122 .005 .043
.222 -.284 .025 -.739 .025 -.548 .025 -.556 .02S -.462
.338 -.328 .050 -.569 .050 -.S69
.OSO -.512 .050 -0571
.448 -.345
.100 -.593 .100 -.524 .100 -.472 .100 -.412
.521 -.361 .120 -.840 .180 -.452
.180 -.440 .180 -.388
.605 -.339 .180 -.491 .400 -.398 .300 -.362 .300 -.318
.684 -.328 .250 -.446 .500 -.373 .400 -.3S7 .400 -9315
.724 -.254 .300 -.439 .600 -.320 .500 -.337 .500 -.298
.763 -.183 .403 -9415 .650 -.211 .600 -.273 .600 -.232
.603 -.00Z .500 -.399 .700 -.098 .6SO -.170 .650 -.153
.642 .019 .630 -.341 .750 .008 .700 -.072
.700 -9070
.921 .101 .650 -.243 .800 .100 .?SO .040 .750 .053
.961 .119 .700 -.iSS .900 9198 .830 .119 .800 9150
.750 -.024 .950 .219
.SCO .363
.900 .172
.950 .191
190
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFCIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(b) M = 0.59 - Continued
a = -0.070 ; CL = 0.052
STATION
	 .149 STATION
	 .402 STATION	 .S95 STATION
	 .77S STATION
	 .913
FUSELAGF W14G UPPER SURFACE
/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP31	 -.242 .223 -.33S 3.000 .954 0.000 .962 0.000 .957 0.000 .93147	 -.322 .346 -.343 .003 .339 .010 -.368 .010 -.224 .010 -.035
'63	 -.355 .448 -.331 .010 -0499 .030 -.521 .030 -.485 .030 -94S378	 -.3S6 .487 -.307
.020 -.640 .050 -.486 .OSO -.416 .OSO -.492
.517 -.27S 902S -.673 .100 -.433 .100 -.358 0100 -.329
.566 • ,245 .030 -.643 .180 -.400 .180 -.375 .180 -004
.60S -.183 .050 -.561 .300 -.316 .300 -9360 .300 -.299
.669 -.167 .100 -.491 .350 -.359 .350 -.348 .350 -.289
.684 -.157 .120 -.4S3 .400 -.352 .400 -.349 .400 -.27b
.724 -.143 .180 -.379 .450 -.363 .4SO
-.342 .450
-.286
.763 -.102 .2SO -.3T1 .500 -.344 .500 -.3?e .500 -.279
.803 -.086 .300 -.372 .SSO -.340 .SSO -.331 .550
-.285
.882 -0205 .350 -.347 .600 -.329 .600 -.321 „600 -.2 19
.961 -.169 .400 -.34S .6SO -.314 .650 -.311 .6SO
-.268
.450 -.348 .700 -.293 .700 -.289 .700 -.263
.SOO -.340 .750 -.251 .990 .J98 .750 -.2TO
.550 -.337 .850 -.131
.SS0 -„133
.600 -.328 .950 .031
.950 .009
.650 -.300
.990 .078
.700 -.285
.800 -.193
.900 -.J61
.950 .027
.990 .104
V NG LOWER SURFACE_
X/L' CP X/C CP X/C CP X/C CP VC CP
.140 -.195
.005 .S29 .005 .496 .003 .418 .005 .277
.222 -.218 .025 -.419 .025 -.351 .025 -.302 .025 -.263
.338 -.284 .050 -.399 .050 -.398 .050 -.348 .050 -.454
.448
-.317 .100 -.478 .100 -.3S3 .tO0 -.37t .100 -.290
.521 -.330 .120 -.435 .180 -.1,60 .180 -.37S .180 -.247
.605 -.311 .180 -.404 .400 -.3SS .300 -.324 .300 -.271
.684 -.303 .250 -.377 .500 -.339 .4:,n -.317 .400 -.28S
.724
-.233 .300 -.374 .600 -.292 .500 -.311 .500 -.274
.163 -.16S .400 -.364 .650 -.188 .600 -.:49 .603 -.215
.803 -.067 .500 -.355 .700 -.088 .650 -.140 .6SO -.136
.842 .029 .600 -.315 .750 .017 .700 -.063 .700 -.065
.921 .116 .6SO
-.218 .800 .109 .?SO .046 .7SO .060
.961 .126 000
-.121 .900 .214 .800 .127 .800 .155
.750 -.009 .950 .229
.800 .074
.900 .tel
.950 .204
O'RIGI^ ^ c
	
J
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(b) M - 0, 50 - Continued
FUSEL AGE:
X/L
	 CP
.731 -.258
.741 -.331
.763 -.362
.718 -.359
a=0.970; CL =n. 161
STAT'.ON	 .148 STATION
	 .402 STATION
	 .S95 STATION
	 .77S STATION	 .913
MINI; UPPER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.223 -.389 0.000 .912 0.000 .919 0.000 .960 3.000 .935
.346 -.392 .003 .366 .010 -.727 0010 -.610 .010
-.330
.448 -.371 0010 -1.012 .030 -.806 .030 -.729 .030 -.648
.487 -.330 .020
-1.142 .OSO -.611 .050 -.66S .050 -.193
.527 -.304 .025 -1047 .100 -0552 .130 -.462 .100
-.433
.566 -.263 .030 -.956 .180 -.495 .180 -.462 .180 -.3S4
.605 -.200 .050 -.788 .300 -.432 .370 -.426 .300 -.337
.669 -.L78 .LOO -."99 .3SO -.407 .350
-.404 .3S0
-.32t
.664 -.169 .120 -.>75 .400 -o405 .400 -.393
-4UO -.3'8
.724 -.162 .00 -.468 .4SO -.397 .4SO -.382 .450 -.315
.763 -.103 .259 -.448 .500 -.388
-530 -.366 .500 -.315
.803 -.084 .300 -.421 .550 -.379 .SSO -.362
-SSO
-.312
.882 -.206 .350 -.403 0600 -.365 .600 -.3S3 .600 -.309
.961 -.161 .400 -.784 .6SO -.348 .6SO -.334 .650 -.245
.450 -.375 .703 -.315 .730 -.305 .700 --286
.500 -.372 .?SO -.269 .990 .095 .?So -.287
.550
-.368 .$SO -.139
.850 -.139
.600 -.351 .950 .028
.950 .008
.650 -	 ..
.990 .077
.700 -.296
.803 -.203
.900
-.060
.950 .327
.990 .105
WING LOWFA SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.149 .00S .717 .005 .723 .005 .638 .005 .SS1
.222 -.181 .025 -.190 .02S -.127 .025 -0047 .025 -.O,*tl
.338 -.253 .OSO -.191 ,.,050 -.208 .050 -.190 .050 -.304
.446
-.286
-100 -.319 .100 -.275
-100 -.229 .100
-.233
.527 -.301 .120 -.332 .160 -.286 oleo
-.313 .180 -.174
.605 -.292 .180 -.321 .400
-0313 .300
-.278 "0 -.7'
.684 -o285 .250 -.310 .500 -.509 .400 -.281 o40u -.'	 S
-724 -0223 .300 -0334 .600 -.263 .500 -.278 •SOO
-.254
.763 -.160 .400 -.336 .650 -.174 .600
-0235 .600
-o193
.803 -.057 0500 -.338 .700 -.O y 2 .6SO -.137 .650 -.126
-842 o04O .600 -.293 -750 .030 .700 -.045 .700 -oOSO0921 oily .6SO -o2tO .100 .t25 .750 .061 .150 .0680961 .133 .700
-.103 .967 .218 .800 .142 .800 1167
.?SO .007 1950 .238
.800 .083
.900 .190
.950 o207
"ROM
192
0Z
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TABLE X.- WING AND -FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(b) M = 0.50 - Continued
a= 1.920; CL = 0.254
STATION
	 .148 STATION	 .402 STATION	 .S9S STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
/L	 CP X/C CP X/C
	 CP x/C CP X/C CP X/C CP31	 -.247 .223 -.468 0.000	 .804 0.000 .662 0.030 .913 0.000 .91S47	 -.326
.346 -.442 .003	 -.278 .010 -1.095 .010 -.984 .010 -.SOSb3	 -.363 .448 -.412
.010 -1.265
.030 -1.087 .030 -.932 .030 -.87S76	 -.361 .487 -.369 .020 -1.452 .050 -.810 .050 -.772 .050 -.752
.S27 -.334 .025 -1.322
.100 -.6% .100 -.623 .100 -.S22
.566 -.283 .030 -1.209
.180 -.592 .180 -.546 .160 -.431
.60S -.217 .050	 -.896 .300 -.496 .300 -.473 .300 -.389
.669 -.190 .100	 -.720 .350 -.468 .350 -.447 .3SO -.366
.684 -.174 .120	 -.669 .400 -.451 .400 -.428 .400 -.354
.724 -.166 .160	 -.SS2 .450 -.435 .4SO -.413 .4SO -.346
.763 -.122 .250
	 -.511 .SOO -.420 .SOO -.401 .SOO -.344
.803 -.094 .300
	 -.480 .SSO -.40S .SSO -.390 .SSO -.339
.882 -.199 .350	 -.445 .600 -.386 .600 -9313 .600 -.327
.961 -.159 .400	 -.428 .650 -.367 .6SO -.3S2 .&SO -.314
.4SO
	
-A # S .700 -.332 .700 -.324 .700 -.304
.S00	 -.395 .750 -.277 .990 .093 .?SO -.297
.5SO
	 -.381 .650 -.14S
.850 -0149
.600	 -.371 .950 .023
.950 -.001
.650	 -.329
.990 .072
.700	 -.312
.600	 -.211
.900
	 -.060
.950
	 .026
.990
	 .101
WING LOITER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C C►
.148 -.074 .005 .82S .005 .812 .005 .824 .+005 .664
.222 -.127 .025 .027 .02S .079 .025 .14? .025 .116
.338 -.203 .050 -.110 .050 -.047
.050 -.069 X050 -.146
.448 -.252 .100 -.232 .100 -.147 .kOt1 -• .143 .100 -.141
-.527 -.276 .120 -.243 .180 -.194 .180 -.20S .180 -.1.20
.60S -.267 .180 -.253 .400 -.261 .300 -.216 .300 -.18S
.664 -.256 .250 -.258 .500 -.270 .400 -.237 .400 -.218
.724 -.204 .300 -.261 .600 -.243 .590 -.240 .500 -.223
.763 -.144 .400 -.293 .650 -.158 .600 -.211 .600 -.178
.603 -.047 .500 -.294 .700 -.058 .650 -.117 .650 -.112
.842 .050 .600 -.267 .750 .041 .100 -.034 .700 -.043
.921 .128 .650 -.183 .800 .130 .750 .071 .750 .078
.961 .141 .700 -.091 .900 .226 .800 .151 .800 .174
.750 .024 .950 .238
.800 .397
. 900 .200
.950 .219
193
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(b) M = 0.50 - Continued
a = 3.030; CL = 0.363
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION	 .S9S STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGf PING UPPER SURFACE
X/L	 CP x/C CP x/C Co X/C CP x/C CP x/C CP
.131
	 -.234 .223 -.S23 0.000 .629 0.000 .698 0.000 .830 0.000 .832
.147
	 -.330 .346 -.486 .003 -.iad .OtO -1.658 .010
-1.430 .OtO -.894
.763	 -.360 .446 -.448 .010 -1.953 .030 -1.359 .030 -1.274 .030 -1.113
.778	 -.357 .487 -.397 .020 -1.934 .050 -0916 .050 -.949 .0SO -.88t
.S21 -.356 .025 -1.866 .170 -.796 .100 -.743 .100 -.S92
.S66 -.304 .030 -1.593 .180 -.672 .180 -.616 A SO -.487
.605 -.232 .OSO -1.139 .300 -.S43 .3+10 -.534 .300 -.426
.669 -.199 .100 -.849 .350 -.S09 .3SO -.490 .3SO -.404
.684 -.181 .120 -.116 .400 -.498 .400 -.460 .400 -.392
.T24 -.169 .180 -.633 .450 -.469 .450 -.447 .4SO -.376
.763 -.127 .250 -.574 .500 -.450 .530 -.425 .500 -.368
.803 -.100 .300 -.532 .SSO -.428 .S50 -.415 .SSO -.362
.862 -.195 .353 -.490 .600 -.40S .630 -.390 .600 -.3SO
.961 -.146 .400 -.469 .650 -.377 .6SO -.372 .6SO -.328
.4S0 -.4SO .100
-.342 .130 -.335 .700 -.320
.SOO -.430 .750 -.286 .990 .094 .7SO -.313
.SSO -.413 .850 -.141 ASO -.154
.600 -.389 .950 .024 .950 -.003
.6SO -.348 .990 .068
. 100 -.326
.600 -.211
.900 -.065
.950 .025
.990 .099
WING LOWER SURFACE
X/C Co X/C CP x/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.024 .00S .907 .005 .9t9 .00S .896 .005 .830
.722 -.088 .02`_ .240 .125 .291 .025 .303 .025 .262
.338 -.162 .050 . 074 .050 .075 . OSO .079 A SO -.024
.448 -.214 .100 -.121 .100 -.062 .100 -.040 .100 -.079
..527 -.236 .120 -.112 .180 -.129 .180 -.113 .180 -.010
.605 -.240 .180 -.170 .400 -.223 .300 -.tTO .300 -.t48
.684 -.235 .250 -.184 .SOO -.239 .400 -.191 .400 -.188
.724
-.185 .300 -.220 .600 -.217 .500 -.214 .500 -.200
.763 -.t?2 .400 -.248 .650 -.135 .600 -.191 .600 -.163
.603 -.027 .500 -.255 .700 -.038 .650 -.097 .650 -.098
.642 .068 .600 -.234 .TSO .OSS .TOO -.020 .100 -.032
.921 .146 .650 -.158 .800 .145 .75: .087 .750 .086
.961 .149 .700 -.065 .900 .734 .800 .162 .800 .183
.753 .034 .950 .241
.800 .109
.90C .211
.950 .225
144
i
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TABLE X.- WING AND - FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(b) M - 0.50 - Continued
a = 3.930 : C_ = 0.423
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .77S STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
:/L
	
CP x/C CP x/C CP x/C CP X/C CP x/C CP
'31	 -.238 .221 -.591 0.300 .SO1 0.000 .620 0.030 .736 0.000 .774
'47	 -.318 .346 -.S42 .003 -1.053 .010 -2.095 .0t0 -1.796 .010 -1.208
'63	 -.3S7 .448 -.490 .010 -2.S12 .030 -1.785 .030 -1.66S .030 -1.294
'76	 -.35S .487 -.418 .020 -2.336 .0S0 -1.087 .OSO -1.086 .050 -1.018
.S27 -.379 .02S -2.260 .100 -.932 .103 -.855 .100 -.697
.566 -.323 .030 -2.098 .180 -.766 .180 -.691 .180 -.S32
.60S -.239 .050 -1.283 .300 -.608 .300 -.S63 .300 -.47S
.669 -.203 .100 -.979 .350 -.SSO .3SO -.530 .3SZ -.440
.684 -.190 .123 -.900 .400 -.53S .430 -.497 .400 -.424
.724 -.176 .180 -.701 .450 -.SO$ .4SO -.475 4S0 -.412
.763 -.123 .2:10 -.618 .500 -.476 .SOO -.446 .500 -.39S
.803 -.099 .300 -.571 .SSO -.448 .SSO -.427 .550 -.382
.882 -.194 .350 -.S26 .600 -.423 .600 -.404 .600 -.369
.961 -.143 .400 -.497 .ASO -.389 .6SO -.381 .6SO -.345
.45C -.476 .703 -.351 .700 -.342 .700 -.332
.500 -.45S .750 -.293 .990 .086 .750 -.31S
.S50 -.429 .850 -.144 .850 -.159
.600 -.403 .950 .022 .950 -.008
.650 -.368 .990 .066
.700 -.330
.600 -.218
.900 -.067
.950 .025
.990 .092
WING LOWER SURFACE
X/C CP x/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .017 .005 .934 .305 .937 .00S .933 .005 .876
.222 -.047 .025 .362 .025 .420 .025 .421 .025 .377
.338 -.130 .050 .168 .OSJ .192 .050 0197 .050 .052
.48 -.183 .100 -.056 .100 .036 .100 .037 .100 -.002
.:27 -.216 .120 -.)51 .183 -.068 .180 -.068 .180 -.023
.60S -.214 .180 -.103 .400 -.181 .300 -.123 .300 -.127
.684 -.225 .250 -.146 .500 -.202 .400 -.167 .400 -.160
.724 -.t7S .300 -.163 .600 -.198 .500 -.188 .500 -.175
.763 -.109 .400 -.200 .6SO -.122 .600 -.167 .600 -.1S3
.803 -.019 .SOO -.239 .700 -.022 .650 -.084 .650 -.089
.842 .071 .600 -.215 .750 .064 .700 -.009 .700 -.023
.921 .147 .650 -.144 .800 .150 .?SO .088 .750 .089
.961 .152 .700 -.357 .903 .237 .800 .165 .800 .182
.750 .042 .950 .249
.800 .118
.900 .210
.950 .230
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(b) M = 0.50 - Continued
= 4.970; CL = 0.554
STATION .148
	 STATION .402
	
STATION .595	 STATION .775	 STATION .913
FUSELAGE	 WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.228 .223 -.659 0.000 .237 0.000 .425 0.000 .559 0.000 .629
.747	 -.312 .346 -.588 .003 -1.539 .010 -2.750 .010 -2.449 .010 -1.595
.763
	 -.352 .448 -.S26 .010 -3.120 .030 -2.252 .030 -2.155 .030 -1.608
.778	 -.351 .487 -.451 .020 -2.985 .OSO -1.300 .050 -1.339 .OSO -1.130
.527 -.396 .025 -2.940 .100 -1.OS3 .100 -.988 .100 -.780
.566 -.337 .030 -2.859 .180 -.842 .180 -.782 .180 -.610
.60S -.2S2 .050 -1.471 .300 -.657 .300 -.621 .500 -.521
.669 -.214 .100 -1.092 .350 -.606 .350 -.S79 .350 -.489
.684 -.198 .120 -1.003 .400 -.5L2 .400 -.S36 .400 -.452
.724 -.182 .180 -.797 .450 -.535 .450 -.510 .4SO -.438
.763 -.135 .250 -.6 Ito .y00 -.502 .500 -.474 .500 -.420
.803 -.110 .300 -.628 .550 -.466 .550 -.45S .SSO -.403
.882 -.i96 .350 -.S80 .600 -.442 .600 -.427 .600 -.392
.961 -.139 .400 -.537 .650 -.401 .6SO -.398 .650 -.36S
.450 -.504 .700 -.358 .700 -.349 .700 -.347
.500 -.479 .750 -.298 .990 .078 .750 -.33S
.550 -.453 .850 -.14S .850 -.172
.600 -.420 .950 .017 .9SO -.016
.650 -.375 .990 .063
.700 -.340
.800 -.222
.900 -.066
.95' .020
.990 .082
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP x/C CP X/C CP
.148 .050 .005 .925 .005 .948 .005 .936 .005 .912
.222 -.010 .025 .518 .025 .543 .025 .558 .025 .484
.338 -.089 .050 .296 .050 .288 .050 .316 .050 .180
.448 -.153 .100 .077 .100 .119 .100 .139 .100 .017
.527 -.186 .120 .037 .180 .000 .180 .004 .180 .024
.605 -.194 .180 -.332 .400 -.138 .300 -.071 .300 -.079
.664 -.205 .250 -.084 .500 -.170 .400 -.126 .400 -.127
.724 -.155 .300 -.126 .600 -.173 .500 -.160 .500 -0151
.763 -.095 .400 -.173 .650 -.097 .600 -.152 .600 -.130
.803 -.007 .50-1 -.201 .700 -.010 .650 -.068 .650 -.070
.842 .081 .600 -.204 .750 .078 .700 -.001 .700 -.014
.921 .154 .650 -.131 .800 .156 .750 .100 .750 .100
.961 .157 .700 -.044 .900 .242 .830 .173 .800 .189
.150 .055 .95C, .249
.800 .126
.900 .218
.950 .724
TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(b) M = 0.50 - Continued
FUSELAGE
/L	 CP
31 -.224
47 -.309
63 -.349
78 -.344
a = 5.970 ; CL = 0.646
STATION
	 .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .775 STATION
	 .913
WING UPPER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.223 -.118 0.000 .033 0.000 .192 0.000 .405 0.000 .466
.346 -.629 .003 -1.875 .011 -3.223 .0t0 -2.856 .010 -20015
.448 -.558 .0tO -3.176 .030 -2.925 .030 -2.612 .030 -1.976
.487 -.468 .020 -3.366 .050 -1.486 .OSO -1.472 .050 -1.269
.527 -.4t7 .025 -2.972 .100 -1.161 .100 -1.085 .100 -.885
.566 -.352 .030 -2.649 .183 -.924 .180 -.865 .180 -.618
.605 -.263 .050 -2.072 .300 -.714 .300 -.680 .300 -.568
.669 -.217 .10) -1.198 .350 -.639 .350 -.fits .350 -.516
.664 -.197 .120 -1.101 .400 -.600 .430 -.571 .400 -.491
.724 -.115 .1e0 -.875 .453 -.567 .450 -.537 .450 -.471
.763 -.126 .250 -.735 .500 -.523 .500 -.502 .500 -.447
.803 -.112 .300 -.670 .550 -.482 .550 -.474 .SSO -.425
.882 -.189 .350 -.605 .600 -.453 .600 -.440 .600 -.410
.961 -.t33 .4W3 -.567 .650 -.396 .650 -.405 .650
-.382
.450 -.534 .700 -.353 .700 -.352 .700 -.358
.Sol -.494 .750 -.289 .990 .061 .750
-.351
.550 -.462 .850 -.t42 .850 -.181
.601 -.430 .950 .Ot5 .950 -.019
.650 -.382
.990 .054
.70) --341
.800 -.220
.900 -.066
.950 .Otl
.99) .773
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .096 .)05 910 .005 .930 .005 .926 .005 .914
.222 .042 .0t5 .610 .025 .640 .025 .641 .025 .580
.338 -.056 .050 .370 .050 .411 .050 .406 .050 .284
.448 -.127 .100 .132 .100 .202 .100 .210 .100 .140
.527 -.162 .120 .108 .180 .073 .180 .057 .180 .017
.605 -. 1 73 .180 .026 .400 -.089 .300 -.027 .300 -.044
.684 -.a83 .250 -.034 .500 -.142 .400 -.090 .400 -.090
.724 -.136 .300 -.085 .600 -.149 .530 -.133 .500 -.130
.163 -.081 .400 -.130 .650 -.085 .600 -.128 .600 -.I14
.803 -.001 .500 -.173 .700 -.001 .650 -.052 .650 -.065
.842 .090 .600
-.184 .750 .085 .100 .010 .700 -.009
.921 .164 .650 -.113 .800 .166 .7S0 .107 .150 .106
.961 .167 .700 -.034 .900 .245 .800 .176 .800 .194
.750 .051 .950 .253
.800 .132
.900 .220
.950 .228
197
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0TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(b) M = 0.50 - Continued
a=6.930 ; CL=0.M
STATION	 .t4a STATION	 .402 STATION	 .S95 STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	 -.210 .223 -065 0.000 -.195 0.000 .043 0.000 .126 0.000 .249
.747	 -.298 .346 -.676 .003 -2.206 .010 -3.146 .010 -2.978 .010 -2.509
.763
	 -.350 .546 -.596 .010 -2.532 .030 -2.559 .030 -2.541 .030 -2.448
.778	 -.345 .487 -.4:V .020 -2.636 .050 -1.923 .OSO -1.964 .050 -1.312
.SZ' -.429 .025 -2.502 .1,00 -1.280 .100 -1.259 .100 -.967
.566 -.362 .030 -2.384 .180 -.979 .180 -.914 0180 -.729
.605 -.272 .053 -2.377 .300 -039 .300 -.709 .300 -.599
.669 -.226 .100 -1.547 .350 -.667 .350 -.640 .350 -.553
.684 -.202 .120 -1.329 .400 -.616 .400 -9592 .400 -.StS
.724 -.183 .180 -.958 .450 -.576 .450 -.SS3 .4SO -.498
.763 • .137 .250 -.168 .500 -.531 .500 -.517 .500 -.471
.803 -.109 .300 -.70S .5SO -.489 .SSO -.480 .5SO -.453
.882 -.183 .350 -.636 .600 -.448 .600 -.440 .600 -.434
.961 -.121 .400 -.588 .650 -.400 .650 -.406 .650 -.401
.45) -.54t .700 -.349 .700 -.351 .700 -.377
.500 -.507 .750 -.290 .990 .052 .?SO -.368
.5SO -.467 .850 -.13S .850 -.188
.600 -.429 .950 .004 .950 -.025
.650 -.377 .990 .048
.700 -.336
.800 -.2 t2
.900 -.07S
.953 .300
.990 .051
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .155 .005 .871 .005 .901 .005 .887 .005 .910
.222 .071 .025 .705 .025 .727 .025 0710 0025 .674
.338 -.030 .050 .443 .050 .S02 0050 .489 .OSO .363
.448 -.086 .100 .197 .1.00 .252 .100 .273 .100 .119
.527 -.133 .120 .172 .180 .117 .180 .117 .180 .117
.605 -.141 .180 .085 .400 -.072 .300 .012 9300 -.Olt
.684 -.166 .250 .009 .500 -.Ito .400 -.056 .400 -.08S
.724 -.123 .300 -.1339 .600 -.134 .SOO -.105 .500 -.105
.763 -.07S .400 -.100 .650 -.069 .600 -.116 .600 -.106
.803 .013 .SOJ -.150 .700 .009 .650 -.043 .650 -.OSI
.842 .1,05 .600 -.164 .750 .089 .700 .019 .100 -.000
.921 .170 .650 -.092 .800 .171 .750 .112 .ISO .106
.%1 .174 .700 -.OIS .900 .247 .800 .183 0840 .197
.7S3 .370 .9513 .2SO
.800 .143
.900 .27.3
.950 .227
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATDN 123 - Continued
(b) M = 0.50 - Continued
a=8.01 ;CL=0.804
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION
	
.595 STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
/L	 CP X/C CP X/C :P X/C CP X/C CP X/C CP
'31
	 -.210 .223 -.833 0.000 -.336 0.000 -.088 0.000 .076 0.000 .076
'47	 -.300 .346 -.71S .003 -2.224 .013 -2084 .010 -2.945 .010 -2.757
'63	 -.342 .448 -.626 .010 -2.571 .030 -2.492 .030 -2.434 .030 -2.722
'18	 -.340 .487 -.518 .020 -2.324 .OS3 -2.318 .050 -2.257 .050 -19530
.527 -0452 .025 -2.036 .100 -1.774 .100 -1.675 .100 -1.072
.S66 -.376 .030 -2.302 .180 -10066 .180 -10098 .180 -0784
.605 -.283 .050 -2.247 9300 -9768 .300 -.730 .300 -.635
.669 -.?43 .100 -1.958 .350 -.685 .350 -.661 .350 -.583
.684 -.110 .120 -1.785 .400 -.624 .400 -.603 .400 -.539
.724 -.186 .180 -1.231 .453 -.569 .4SO -.55' .450 -.SIT
.163 -.135 .250 -.953 . SOO -.513 .500 -.!0, .500 -.48S
.803 -.112 .300 -.765 .550 -.472 .5SO -.4., .SSO -.471
.882 -.191 .350 -.676 .600 -.411 .600 -.421 .600 -.441
.961 -4122 .400 -.620 .650 -.362 .650 -.377 .6SO -.405
.450 -.548 .700 -.322 .700 -.330 .700 -.381
.500 -.499 .750 -.254 .990 .027 .?SO -.365
.550 -.455 .850 -.153 .850 -.193
.600 -.405 .953 -.032 .950 -.033
.650 -.3S6 .990 .036
.700 -.309
.800 -.205
.900 -.087
.950 -.042
.990 -.017
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .186 .005 .827 .005 .867 .005 .840 .005 .884
.222 .118 .025 042 .025 .766 .025 0758 .025 .T07
.338 .009 .050 .SIS .050 .536 .050 .545 .050 .403
.448 -.066 .100 0287 .100 .330 .t00 .329 .100 .236
.527 -.112 .120 .242 .180 .170 .180 .172 .180 .194
.605 -.132 .180 .129 .400 -.038 .300 .038 .300 .011
.684 -.143 .250 .051 .500 -.102 .400 -.036 .400 -.048
.724 -.105 .300 -.032 .600 -.112 .SOO -.086 .500 -.098
.763 -.064 .400 -.067 .650 -.064 .600 -.104 .600 -.092
.603 .017 .500 -.125 .700 .004 .6SO -.03S .650 -.044
.842 .110 .600 -.14S .750 .081 .700 .021 .700 .002
.921 .176 .650 -.084 .800 .156 .750 9112 .750 .107
.961 .180 .700 -.012 .900 .218 .800 .182 .8CO .19S
.750 .0 73 .950 .233
.800 .135
.909 .208
.950 .215
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(b) M = 0.50 - Continued
a = 8.970
 ; CL
 = 0.854
STATION	 .148 STATION
	 .402 STATION
	 .595 STATION	 .77S STATION	 9913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.191 .223 -.BSS 0.000 -.484 0.000 -.145 0.000 .010 0.000 -9024
.747	 -.33S .346 -.737 .003 -2.295 .017 -2.697 .010 -2.506 .010 -3.038
.763
	 -.347 .448 -.6S1 .010 -1.973 .030 -2.368 .030 -7.194 .030 -2.786
.778	 -.344 .487 -.533 .923 -2.072 .050 -2.288 .050 -2.091 .050 -1034
.527 -.462 .025 -1.860 .100 -1.125 .100 -19722 .100 -1.164
.566 -.391 .030 -1.912 .L80 -1.068 .180 -1.240 .180 -.8S2
.605 -.290 .050 -1.931 .300 -.761 .300 .763 .300 -.643
.669 -.239 .100 -1.679 .3S) -.693 .350 -.668 .350 -.591
.684 -.216 .120 -1.707 .400 -.640 .400 -.614 .400 -.548
.724 -.195 .180 -1.348 .450 -.579 .450 -.550 .450 -.S24
.763 -.146 .250 -1.204 .500 -.503 .500 -.496 .500 -.487
.803 -.116 .300 -1.062 .550 -.477 .550 -.457 .550 -.460
.882 -.184 .350 -.898 .600 -.448 .600 -.410 .600 -.440
.961 -.123 .400 -.673 .650 -.382 .650 -.361 .650 -.401
.450 -.663 .700 -.320 .700 -.312 .100 -.310
.SOO -.538 .750 -.281 .990 -.046 .750 -.356
.5SO -.529 .850 -.170 .850 -.187
.600 -.451 .950 -.164 .950 -.038
.650 -.401 .990 .019
.700 -.318
.800 -.241
.90 1) -.142
.950 -.130
.990 -.110
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .206 .005 .781 .005 .844 .0)5 .807 .005 .871
.222 .141 .025 .786 .025 .796 .025 .806 .025 .740
.338 .037 .050 .558 .053 .569 .050 .577 .050 .456
.448 -.052 .100 .312 .100 .359 .100 .359 .t00 .280
.527 -.096 .120 .274 .180 .199 .180 .201 .180 .178
.605 -.120 .180 .161 .400 -.038 .300 .076 .300 .027
.684 -.145 .25^1 .381 .503 -.391 .400 -.019 .400 -.046
.714 -.106 .300 .013 .600 -.129 .500 -.085 .500 -.082
.163 -.059 .400 -.359 .650 -.074 .630 -.108 .600 -.086
.R03 .020 .500 -.117 .700 -.004 .650 -.036 .650 -.043
.847 .103 .600 -.146 .753 .063 .730 .012 .700 .005
.921 .170 .650 -.102 .800 .135 .750 .104 .750 .110
.961 .179 .700 -.)45 .900 .187 .830 .165 .80) .192
.750 .066 .950 0189
.807 .116
.900 .185
.953 .159
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(b) M - 0.50 - Continued
a - 9.800 ; CL = 0.887
STATION
	 .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
/LCP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
31
	 -.162 .223 -.861 U.000 -.371 0.000 -.210 0.000 -.057 0.000 -.135
47	 -.326 .346
-.737 .009 -2.346 .010 -2.524 .010 -2.732 .010 -3.187
63	 -.383 .448 -.646 .010 -1.844 .030 -2.264 .030 -2.175 .030 -2.820
78	 -.395 .487 -.522 .020 -1049 .050 -2.150 .050 -2.024 .050 -1.871
.527 -.473 .02S -1.690 .100 -1.619 .100 -1.609 .100 -1.233
.566 -.393 .033 -t.616 .180 -1.045 .180 -10190 .180 -.885
.605 -.303 .050 -1.974 .300 -.788 .300 -.833 .300 -.676
.669 -.250 .103 -1.472 .353 -.581 .350 -.738 .350 -.603
.684 -.224 .120 -1.357 .400 -.659 .400 -.657 .400 -.565
.724 -.211 .180 -19242 .453 -.656 .4SO -.540 94V' -.529
.763 -.171 .250 -.964 .500 -.577 .500 -.509 .500 -.497
.803 -.143 .303 -.989 .SSO -.504 .SSO -.4S6 0550 -.468
.882 -.198 .350 -.940 .600 -.500 .600 -.406 .600 -.435
.961 -.130 .400 -.921 .650 -.454 .650 -.353 .650 -.403
.450 -.795 .700 -.497 .730 -.343 .700 -.363
0500 -.779 .750 -.408 .990 -.083 .FSO -.338
.550 -.639 .850 -.286 .850 -.185
.600 -.491 .950 -.242 .950 -.069
.650 -.472 .990 -.017
.700 -.419
.800 -.332
.900 -.243
.950 -.215
.990 -.205
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C Cl X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .248 .005 .798 .005 .821 .005 .776 .005 .837
.222 .162 .025 .803 .025 .821 .025 .807 .025 066
.338 .052 .05J X566 .053 .601 .050 .603 .050 .476
.448 -.032 .100 .323 .100 .386 .100 .374 0100 .300
.527 -.082 .123 .283 .L83 .213 .180 .201 .180 .197
.605 -.122 .180 .172 .400 -.021 .300 .073 .300 .044
.684 -.141 .252 .090 .503 -.111 .400 -.018 .400 -.034
.724 -.103 .300 .029 .600 -.139 .500 -.080 .500 -.087
.763 -.062 .400 -.062 .650 -.086 .630 -.121 .600 -.093
.803 .013 .500 -.t09 .700 -.015 .6SO -.036 .650 -.037
.842 .106 .603 -.163 .750 .048 .700 .003 .700 -.006
.921 .155 .6SO -.112 .800 .130 .750 .085 050 .094
.961 .171 .700 -..)Se .900 .166 .800 .150 .800 .190
.750 .043 .950 .148
.800 .068
.900 .14.3
.950 .149
mmmmww
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(b) M = 0.50 - Concluded
a = 10.830 ; CL = 0.906
STATION .148 STATION	 .402 STATION	 .S9S STATION	 .77S STATION	 .913
FUSELAGE MING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C .P
.731	 -.219 .223 -.828 0.000 -.471 0.000 -0188 09000 -.133 0.000 -.263
047	 -.390 .346 -022 .003 -2.292 .010 -2.708 .0tO -2.679 .010 -3.235
.763	 -.4tS .448 -.620 .010 -2.259 .030 -2.167 .030 -2.559 .030 -2.786
.778	 -.365 .487 -.S34 .020 -1.971 .OSO -1.983 .OSO -2.053 .050 -1.834
.527 -.47t .025 -1080 .100 -1.114 .1.00 -1.382 .tOO -1.290
.566 - 410 .030 -1.873 .180 -.922 .180 -1.217 .180 -1.051
.605 -.319 .053 -1.524 .300 -.172 .300 -.829 000 -.107
.669 -.281 .100 -1.OS6 050 -.716 .350 -.770 .350 -.697
.684 -.255 .120 -1.181 .400 -.116 .400 -6611 .400 -.628
.724 -.228 .160 -.966 .450 -.6S8 .4SO -.594 .450 -.S79
.763 -.t9S .2SO -.676 .500 -.161 .500 -.533 .500 -.528
.803 -.176 .300 -.646 .550 -.674 .5S0 -.493 .550 -.507
.882 -.253 .350 -1.004 .600 -.S66 .600 -.444 .600 -.466
.961 -.221 .400 -.674 .650 -.S41 .650 -.400 .650 -.423
.450 -.845 .700 -.S60 000 -.366 .700 -.389
.500 -.781 .?SO -.540 .990 -.128 .750 -.353
.S50 -.149 .850 -.442 .8S0 -.230
.600 -.144 .950 -.478 .950 -.113
.650 -.55S .990 -.079
.700 -.539
.800 -.554
.900 -.478
.950 -.351
.990 -.324
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C 11 P X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .274 .005 .758 .005 .826 .005 .740 .005 9800
.222 .195 .025 .80. .025 .828 .025 .831 .025 .776
.338 .059 .050 .587 .050 .625 .050 .614 .05r; .504
.448 -.01 .100 .362 .100 .410 .100 .403 .100 .327
.527 -.083 .120 .288 .180 .216 .180 .222 .180 .204
.605 -.114 .180 .199 .400 -.017 .300 .088 .300 .045
.684 -.171 .250 .091 .500 -.092 .400 -.O14 .40(o -.022
.724 -.114 .300 .048 .600 -.160 .500 -.073 .500 -.O T9
.763 -.064 .400 -.028 .650 -.089 .600 -.109 .600 -.090
.803 -.007 .500 -.120 .700 -.03vo .650 -.047 .650 -.042
.842 .080 •600 -.174 .750 .026 .700 .001 .100 -.005
.921 .140 .650 -.145 0800 .109 .750 .084 .?SO .094
.961 .130 .700 -.036 0900 .141 .800 .150 .800 .178
.750 -.016 0950 .079
.800 .094
.900 .086
.950 .042
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(c) M = 0.80
a = -2.080 ; CL = -0.180
STATION	 .148 STATION
	 .402 STATION
	 .595 STATION	 .775 STAT1nh
	 .911k
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
/L	 CP X/C CP X/C 1^P X/C CP X/C CP X/C CP3l	 -.261 .223 -.207 0.000 .946 0.000 .940 0.000 .897 0.000 .832
+7	 -.328 .346 -.267 .003 .711 .010 .188 .010 .312 .010 032663	 -.370 .448
-.262 .010 .112 .030 -.100 .030 -.078 0030 -.13S
78	 -.366 .487
-.248 .020 -.138 .050 -.12S .050 -.IS9 .OS3
-.203
.S27
-.226 .025 -.156 .100 -.197 .100 -.173 .100 -.16S
.566 -.195 .030
-.227 .180 -.284 .180 -.243 .180
-.202
.605 -.143 .050 -.246 .300 -.279 .300 -.276 .300 -.224
.669
-.129 .100 -.259 .350 -.285 .350 -.276 .350 -.232
.684 -.137 .120 -.762 .400 -.289 .400 -.279 .400 -.726
.124
-.145 .180 -.247 .450 -.306 .4SO -.28S .4SO
-.242.063 -.097 .250 -.270 .500 -.104 .SOO -.288 .SOO
-.237
.803
-.018 .300 -.218 .SSO -.303 .550 -.299 .5SC -.?4A
.862 -4211 .3SO
-.274 .600 -.304 .600 -.296 .600 -.2S2
.961
-.175 .400 -.276 .6SO -.295 .6SO -.288 .650 -.246
.450
-.284 .700 -.270 .700 -.266 .700 -.245
.500 -.289 .750 -.236 0990 .113 .750
-.261
.SSO
-.300 .850
-.114 .650 -.117
.600 -.298 .950 .044 .950 .020
.650
-.283
.990 .092
.700 -.270
.800
-.166
.900 -.054
.950 .034
.990 .112
WING LnwER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.146
-.294 .00S .165 .00S .081 .005 .013 .003
-.151
.222 -.31S .025 -1047 .025 -.936 .025 -.BST .025
-.614
.738 -.384 .050 -.813 .OSO
-.857 .OSO -.830 .050 -.811
.448
-.404 .100 -.7SO .L00 -.683 .100 -.6S4 .100 -.S29
.527 -.414 .120 -.692 .180 -.S86 .180 -.572 .180 -.403
.60S -.376 .180 -.596 .400 -.473 .300 -.46v .300 -.378
.684 -.3SO .250 -.S44 .509 -.424 .400 -.433 .400 -.376
.124 -.279 .300 -.S22 .600 -.347 .SOO -.391 .SOO -.341
.763 -.19S .401 -.492 .650 -.232 .600 -.306 .600 -.2S9
.803 -.090 .500 -.450 .700 -.104 .650 -.187 .650 -.168
.842 .019 .6',10 -.376 .159 .003 .100 -.079 .700 -.016
.921 .108 .650 -.263 .800 .102 .TSO .037 .?SO .048
.961 9125 .700 -.140 .900 .198 .800 .121 .800 .140
.?S0 -.0148 .950 .223
.800 .062
.900 .176
.95c .201
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(c) M = 0.60 - Continued
a = -1.080 ; CL -0.057
STATION .148 STATION .402 STATION	 .59S STATION	 .77S STATION .913
i-USELA('E WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	 -.282 .223 -.2043 0.000 .967 0.000 .964 00000 .930 0.000 .923
.147	 -.337 .346 -..i16 .003 .601 .010 -.122 .010 .027 .010 .202
.763
	 -.374 .448 -.305 .010 -.128 .030 -.341 .030 -.284 .030 -.294
.778	 -.341 .487 -.280 .020 -.396 .050 -.Y86 .050 -.311 .OSO -052
.527 -.255 .02S -.445 .100 -.332 .100 -.279 .100 -.269
.S66 -.219 .030 -.449 .180 -.349 .180 -.309 .18C -.2S7
.605 -.161 .OSO -.398 .300 -.339 .300 -.326 .300 -.21S
.669 -.144 .100 -062 .3SO -.324 .3SO -.320 .350 -.2S2
.684 -.ISO .120 -.162 .400 -.348 .400 -.319 .400 -.215
.724 -.157 .180 -.316 .450 -.343 .450 -.32S .4SO -.211
.763
-.113 .250 -.336 .500 -.340 .S00 -.124 .SOO -.271
9801 -00047 .300 -.331 .SSO -.137 .550 -.324 .550 -.278
.882 -.218 .350 -.336 .600 -.331 .600 -.326 .600 -.279
961 -.177 .400 -.125 .650 -.3t8 .6SO -.312 .650 -.266
.450 -.320 .700 -.291 .700 -.284 000 -.260
.500 -.342 .?SO -.245 .990 .111 .?SO -.269
.SSO -.330 .850 -.120 .850 -.123
.600 -.327 .950 .042 .950 .020
.650 -.303 .990 .095
.100 -.290
.603 -.200
.900 -.0504
.950 .333
.990 .115
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.146 -.245 .005 .332 .005 .296 .035 .116 .00S .1S1
.222 -.271 .025 -.697 .025 -.56S .025 -.SOI .07S -.500
.338 -.339 .050 -.630 .OS3 -.613 .050 -.SR6 .OSO -.646
.448 -.365 .t00 -.620 .100 -.543 .100 -.S20 .100 -.42S
.S21 -.384 .120 -.561 .183 -.484 .180 -.480 .180 -.320
.605 -.3S4 .180 -.507 .400 -.428 .300 -.401 .300 -.333
.684 -.342 .250 -.472 .500 -.404 .400 -.,',) .400 -.341
.724 -.269 .300 -.466 .600 -.334 .SOO -.30 .SOO -.328
.163 -.189 .400 -.443 .650 -.222 .600 -.288 .600 -.243
.801 -.080 .S00 -.420 .700 -.099 .650 -.171 .650 -.167
.842 .077 .600 -.354 .750 .Oil .700 -.070 .700 -.073
.921 .111 .650 -.253 .800 .110 .?SO .042 .750 .OS6
.961 .127 .700 -.132 .900 .105 .800 .I29 .400 .157
.750 -.010 .9SO .228
.800 .015
.900 .186
.950 .1408
4
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--'iABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(c) M = 0.80 - Continued
u = -0.050 ; CL = 0.051
STATION	 .149 STATION	 .402 STATION .595 STATION .775 STAT1(1N	 .513
FUSELACF WING UVYFR SURFACE
/L	 CR X/C CV X/C CP X/C CP X/C CP X/C Co
31
	
-.254 .223 -.335 0.000 -967 0.000 498R 0.000 .911 0.000 .952
47	 -.343 .346 -.3S9 .003 .41; .010 -.444 .010 -.153 •J10 -.056
63	 -.374 .448 -.344 .010 -.490 .030 -.562 .030 -.482 .030 -.495
78	 1 .487 -.313 .02) -.107 .053 -.444 .950 -.455 .350 -.479
.527 -.280 .025 -.731 .103 -.440 .100 -.410 .x.00 -.354
.566 -.236 .033 -.649 .160 -.432 .180 -.387 .180 -.321
.605 -.175 .050 -.588 .100 -.414 .300 -.395 .300 -.323
.669 -.156 .103 -.490 .353 -.391 .350 -.368 .350 -.308
.684 -.t59 .t20 -.483 .400 -.379 .400 -.374 .400 -.242
.724 -.161 .163 -.400 .450 -.382 .450 -.365 .1*50 -.301
.763 -.123 .250 -.190 .500 -.371 .500 -.345 .500 -.300
.803 -0095 .300 -.380 .550 -.366 .5S0 -.353 .550 -.303
.882 -.221 .350 ^.376 .600 -.357 .600 -.349 .6,0 -.300
.961 -.174 .400 -.361 .650 -.335 .650 -.331 .650 -.?d2
.450 -.365 .700 -.311 .700 -.307 .7JJ -.282
.500 -.354 .750 -.264 .990 .t10 .750 -.1116
.550 -.3S1 .dS0 -.133 .850 -•.133
.600 -.345 .950 .036 .950 .OL6
.650 -.321 .990 .088
.700 -.302
.800 -.203
.900
-.060
.950 .333
.990 .113
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X / C CR X / C CP X/C CA
.148 -.178 .005 .585 .005 .550 .005 .510 .005 .393
.222 -.219 .015 -.458 .025 -.296 .025 -.336 .025 -.229
.138 -.298 .050 -.424 .050 -.396 .050 -.402 .050 -.456
.448 -.330 .100 -.488 .100 -.419 .LOO -.391 .100 -.335
.527 -.351 .120 -.456 .180 -.400 .180 -.3d7 .180 -.2S7
.605 -.330 .180 -.433 .400 -.370 .300 -.350 .300 -.287
.684 •-.315 .250 -.409 .500 -.361 .430 -.341 .400 -.298
.124 -.244 .300 -.406 .600 -.310 .500 -.336 .500 -.290
.763 -.177 .40C -.394 .651 -.197 .63) -.263 .600 -.228
.803 -.0T0 .500 -.394 .700 -.086 .650 -.160 .650 -.142
.842 .035 .60C -.332 .153 .023 .7)0 -.057 .70u -.060
.92: .t23 .650 -.227 .800 .118 .750 .058 .750 .064
.961 .136 .700 -.121 .903 .223 .830 .139 .800 .161
.750 .301 .950 .239
.800 .085
.900 .192
.953 .219
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ABLE  X, WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(c) M = 0.60 - Continued
a = 0.930 ; CL = 0. 154
STATION .148 STATION
	 .402 STATION .595 STATION	 .775 STATION .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	
f.P X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP r/C CP
.731	 -.273 .223 -.400 0.000 .942 3.000 .965 0.000 .976 0.000 .950
.747	 -.346 .346 -.406 .003 .131 .010 -.671 .010 -.517 .010 -.254
.763	 -.983 .448 -.385 .310 -.869 .031 -.842 .030 -.721 .030 -.714
.778	 -.319 .487 -.337 .320 -1.120 .050 -.648 .050 -.608 .OSO -.632
.527
-.308 .025 -1.066 .100 -.577 .100 -.524 .100 -.442
.566 -.259 .030 -.898 .180 -.533 .180 -.467 .180 -.379
.635
-.191 .050 -.805 .300 -.463 .300 -.453 .300 -.357
.669 -.172 .100 -.615 .350 -.435 .350 -.418 .350 -.341
.684 -.171 .123 -.591 .400 -.426 .430 -.416 .400 -.333
.724 -.171 .180 -.481 .450 -.416 .450 -.399 .450 -.328
.763 -.121 .253 -.467 .500 -.404 .500 -.387 .500 -.322
.803 -.098 .300 -.438 .550 -.396 .550 -.382 .S50 -.329
.8R2 -.219 .350 -.413 .600 -.383 .600 -.367 .600 -.324
.961 -.167 .400 -.40S .650 -.358 .650 -.354 .650 -.301
.450 -.396 .700 -.323 .700 -.318 .TOO -.292
.500 -.,398 .750 -.276 .990 .108 .750 -.300
.550 -.388 .850 -.129 .850 -.133
.600 -.371 .950 .037 .950 .019
.650 -.341 .990 .088
.700 -.316
.800 -.210
.900 -.061
.950 .029
.990 .111
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.129 .005 .707 .005 .652 .035 .642 .005 .514
.222 -.178 .025 -.184 .025 -.140 .025 -.081 .025 -.077
.338 -.265 .050 -.264 .050 -.242 .050 -.232 .050 -.307
.448 -.297 .100 -.367 .100 -.288 .100 -.289 .100 -.249
.527 -.317 .120 -.354 .180 -.324 .180 -.31S .180 -.209
.605 -.310 .180 -.375 .400 -.330 .300 -.309 000 -.248
.6H4 -.332 .250 -.350 .500 -.32' .400 -.310 .400 -.272
.7?4 -.228 .300 -.360 .600 -.282 .500 -.308 .500 -.267
.763 -.156 .403 -.364 .650 -.178 .600 -.250 .600 -.205
.803 -.062 .500 -.370 .700 -.071 .650 -.145 .650 -.127
.842 .044 .600 -.312 .750 .029 .700 -.046 .700 -.052
.921 .126 .650 -.210 .800 .131 .750 .010 .7^0 .069
.961 .140 .700 -.101 .900 .224 0800 .150 .800 .173
.750 .011 .950 .244
.800 .094
.900 .194
.950 .225
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(c) M = 0.60 - Continued
a = 1.450 ; CL = 0.210
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .775 STATION	 .913
FUS' 1 .AGE WING UPC ER SURFACE
/L	 Cp X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
31	 -.262 .223 -.439 0.000 .905 0.000 .940 0.030 .974 0.000 .942
41	 -.342 .346 -.432 .003 -.319 .OtO -.903 .O10 -.690 .010 -.408
63	 -.383 .448 -.402 .010 -1.117 .030 -.881 .030 -.933 .030 -.785
78	 -.339 .487 -.355 .020 -1.277 .053 -.732 .050 -.707 .050 -.723
.527 -.316 .025 -1.329 .100 -.649 .100 -.600 .100 -.507
.566 -.266 .030 -1.185 .L80 -.S70 .180 -.541 .180 -.407
.605 -.196 .OSO -.998 .300 -.491 .300 -.478 .300 -.391
.669 -.170 .LOO -.695 .350 -.462 .350 -.449 .350 -.368
.684 -.171 .120 -.641 .400 -.442 .430 -.434 .400 -.348
.724 -.172 .180 -.534 .450 -.442 .450 -.419 .450 -.351
.763 -.125 .250 -.485 .SOO -.423 .530 -.400 .500 -.343
.1103 -.103 .300 -.465 .550 -.407 .550 -.393 .550 -.338
.882 -.222 .350 -.450 .600 -090 .600 -.385 .600 -.334
.961 -.165 .400 -.425 .6SO -.362 .A50 -.363 .650 -.310
.450 -.446 .700 -.330 .700 -.327 .700 -.307
.503 -.405 .750 -.281 .990 .107 .750 -.310
.550 -.392 .850 -.136 .850 -.145
.600 -.381 .950 .339 .950 .012
.650 -.345 .990 .084
.700 -.322
.800 -.214
.900 -.056
.950 .037
.997 .112
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C 1^P X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.096 .005 .793 .005 .741 .005 .727 .005 .643
.222 -.156 .025 -.071 .025 -.013 .025 .019 .025 .029
.338 -.227 .050 -.161 .050 -.197 .050 -.108 .050 -.250
.448 -.281 .100 -.323 .101 -.239 .100 -.220 .100 -.200
.527 -.301 .420 -.293 .18C -.262 .1,80 -.265 .180 -.166
.605 -.285 .180 -.298 .400 -.311 .300 -.265 .300 -•232
.684 -.292 .250 -.319 .SOO -.309 .400 -.291 .400 -.247
.724 -.225 .300 -.320 .600 -.277 .500 -.288 .500 -.254
.763 -.149 .400 -.338 .650 -.176 .600 -.238 .600 -.200
.803 -.043 .500 -.336 .7013 -.065 .650 -.129 .650 -.123
.842 .054 .600 -.297 .750 .047 .700 -.042 .700 -.046
.921 .135 .650 -.20.2 .800 .138 .750 .071 .750 .084
.961 .150 .700 -.101 .900 .231 .800 .154 .800 .178
.750 .015 .953 .249
.800 .101
.900 .204
.950 .230
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR C•'ONFIGURATION 123 - Continued
(c) M = 0.60 - Continued
a= 1.950 ; CL = 0.262
STATION .148
	
STATION .402
	
STATION .595
	
STATION .775
	 STATION .913
FUSELAGE
	
WING UPPER SURFACE
X/L	 CP
.731 -.276
.747 -.345
.763 -.384
.778 -.335
X/C	 CP
.223 -.474
.346 -.474
.448 -.433
.487 -.375
.527 -.334
.566 -.282
.605 -.207
.669 -.181
.684 -.180
.724 -.174
.763 -.134
.803 -.110
.882 -.226
.96L -.164
	
X/C	 c P
	
0.000	 .d37
.003 -. 171
.010 -1.326
.023 -1.607
.025 -1.515
.030 -1.319
.050 -.936
.100 -.764
.120 -.697
. l80 -.559
.250 -.516
.300 -.493
.350 -.470
.400 -.440
.450 -.431
.500 -.415
.550 -.401
.600 -.389
.650 -.352
.700 -.377
.800 -.215
.900 -.059
	
.950	 .0?4
	
.990	 .109
	
X/C
	 CP
	
0.000	 .894
.010 -1.157
.030 -1.082
.050 -.933
.100 -.711
.183 -.636
.300 -.519
.353 -.493
.400 -.481
.450 -.462
.500 -.444
.550 -.423
.600 -.408
.650 -.380
.700 -.342
.750 -.290
.850 -.13R
	
.950	 .032
	
X/C
	 CP
	
0.000	 .948
.010 -.920
.030 -1.029
.050 -.840
.100 -.664
.180 -.SIC
.300 -.503
.350 -.476
.400 -.448
.450 -.429
.500 -.414
.550 -.405
.600 -.394
.650 -.367
.700 -.336
	
.990	 .106
	
X/C
	 CP
	
0.000	 .938
.010 -.497
.030 -.851
.050 -.811
.loo -.538
.180 -.449
.300 -.403
.3SO -.392
.400 -.377
.450 -.367
.500 -.360
.550 -.353
.600 -.350
.650 -.324
.700 -.314
.7SO -.316
.850 -.149
	
.950
	 .010
	
.990
	
.036
WING LOWER SURFACE
X/C	 CP
.148 -.069
.222 -.121
.338 -.206
.448 -.259
.527 -.297
.605 -.290
.684 -.2'9
.774 -.213
.763 -.142
.803 -.050
.842
	 .051
.921
	 .134
.961	 .152
X/C
	
P
.005	 .954
.025	 .035
.050 -.101
.100 -.?46
.120 -.235
.180 -.266
.253 -.276
.300 -.?96
.400 -.321
.500 -.323
.600 -.2.84
.650 -.192
.700 -.088
.750
	 .076
.800
	 .105
.900
	 .207
.950
	 .227
X/C	 CP
.005	 .837
.025	 .lot
.050 -.098
.100 -.148
.180 -.226
.400 -.297
.500 -.295
.600 -.764
.650 -.165
.700 -.056
.750	 .045
.800	 .141
.900	 .Z32
.950	 .250
X/C
	
CP
.005	 .815
.025	 .133
.050 -.370
.100 -. L65
.180 -.220
.300 -.238
.400 -.267
.500 -.271
.630 -.228
.650 -.122
.700 -.033
.750
	
.074
.800
	 .162
X/C	 CP
.005	 .685
.025	 .088
.050-.216
.100 -.152
.180 -.144
.300 -.205
.400 -.141
.500 -.237
.600 -.192
.650 -.117
.700 -.041
.750	 .081
.800	 .182
208
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(c) M = 0.60 - Continued
a = 2.470 ; CL = 0.315
STATION .148 STATION
	 .402 STATION
	 .595 STATION	 ITS STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
73l
	 -.271 .223 -.503 0.000 .195 0.000 .849 0.030 .930 0.000 .904
747
	 -.344 .346 -.495 .003 -.325 .010 -1.389 .010 -1.079 .010 -.708
763
	 -.388 .446 -.451 .110 -1.538 .030 -1.298 .030 -1.236 .030 -1.051
778
	 -.339 .487 -.388 .020 -1.853 .050 -.99S .050 -.923 .050 -.904
.527 -.343 .025 -1.766 .100 -.773 .100 -.722 .100 -.S77
.566 -.287 .030
-1.671 .180 -.674 .180 -.613 .180 -.466
.605 -.212 .050 -1.005 .300 -.557 .370 -.538 .300 -.432
.669 -.190 .100 -.836 .350 -.S09 .350 -.499 .350 -.400
.684 -.180 .120 -.782 .400 -.496 .400 -.475 .400 -.387
.724 -.180 .180 -.633 .450 -.473 .450 -.463 .450 -.376
.763 -.136 .250 -.571 .500 -.453 .503 -.439 .500 -.371
.803 -.103 .300 -.518 .550 -.433 .550 -.419 .550 -.365
.882 -.218 .350 -.494 .600 -.415 .600 -.405 .600 -.355
.961 -.160 .400 -.455 .650 -.387 .650 -.375 .650 -.334
.450 -.444 .700 -.348 .TOO -.336 .700 -.326
.500 -.431 .ISO -.286 .990 .104 .750 -.318
.550 -.419 .850 -.135 .850 -.152
.600 -.400 .950 .036 .950 .012
.650 -.362 .990 .085
.700 -.331
.800 -.217
.903 -.059
.950 .036
.990 .106
WINE LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.047 .005 .889 .005 .870 .005 .859 .005 .758
.222 -.105 .025 .127 .025 .196 .025 .198 .025 .196
.338 -.190 .050 -.036 .050 .Ot2 .050 .019 .050 -.097
.448 -.233 .1G0 -.199 .100 -.102 .100 -.115 .100 -.137
.527 -.273 .120 -.183 . t80 -.191 .180 -.188 .180 -.121
.605 -.271 .1PO -.215 .400 -.266 .300 -.208 .303 -.192
.684 -.273 .250 -.242 .500 -.279 .400 -.242 .400 -.222
.724 -.20Z .303 -.258 .600 -.251 .500 -.249 .500 -.231
.763 -.i2 7 .400 -.287 .650 -.157 .600 -.215 .600 -.182
.803 -.034 .500 -.310 .700 -.042 .650 -.119 .650 -.113
.842 .062 .600 -.268 .750 .055 .700 -.026 .TOO -.034
.921 .140 .650 -.189 .800 .148 .750 .079 .750 .085
.961 .157 .700 -.083 .900 .235 .800 .163 .800 .164
.750 .030 0950 .251
.ROO .116
.900 .214
.950 .230
209
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(c) M = 0.60 - Continued
a = 2.930 ; CL = 0.362
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 ITS STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	 -.262 .223 -.524 0.000 .123 0.000 .611 0.000 .891 0.000 0899
.747	 -.342 .346 -.515 .003 -.416 .010 -1.560 .010
-L.232 .010 -.6St
.763
	 -.385 .446 -.469 .010 -1.182 .030 -1.468 .030 -1.466 .030 -1.197
.778	 -.383 .487 -.391 .020 -2.079 .050 -.971 .050
-L.030 .OSO -1991
.577 -.355 .075 -1.958 .100 -.838 .130 -.768 .100 -.626
.566 -.293 .030 -1.838 .180 -.727 .180 -.643 .160 -.528
.605 -.222 .050 -1.328 .300 -.573 .330 -.551 .300 -.453
.669 -.t88 .100 -.878 .350 -.531 .350 -.520 .350 -.421
.684
-.186 .120 -.826 .400 -.515 .403 -.493 .400 -.408
.724
-.186 .180 -.648 .450 -.492 .450 -.463 .450 -.4C1
.763 -.141 .250 -.581 .500 -.474 .500 -.441 .SOO -.39t
.803 -.tit .300 -.544 .550 -.445 .550 -.428 .SSO -.377
.882 -.213 .350 -.506 .600 -.427 .600 -.4L1 .600 -.371
.961 -.157 .400 -.475 .650 -.395 .6SO -.382 .650 -.347
.450 -.458 .700 -.352 .700 -.342 000 -.337
.500 -.444 .750 -.294 .990 .100 .750 -.329
.550
-.428 .850 -.130
.8SO -.154
.600 -.403 .950 .035
.950 .004
.650 -.365
.990 .078
.700 -.332
.800 -.218
.900 -.OS3
.950 .037
.990 .105
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.033 .005 .920 .005 .894 .005 .899 .005 .767
.222 -.089 .025 .180 .025 .248 .025 .258 .02S .249
.338 -.180 .050 .055 .050 .053 .050 .084 .050
-.052
.448 -.228 .100 -.154 .100 -.074 .100 -.060 .100 -.079
.521 -.266 .120 -.144 .183 -.158 .180 -.161 .180 -.087
.605 -.257 .180 -.187 .400 -.259 .300 -.182 .300 -.1S8
.684 -.257 .250 -0225 ,500 -.260 .400 -.232 .400 -.212
.724 -.200 .300 -.239 .600 -.241 .500 -.236 .500 -.214
.763 -.134 .400 -.269 .650 -.148 .600 -.206 .600 -.178
.803 -.032 .500 -.293 .700 -.044 .650 -.113 .650 -.104
.842 .064 .600 -.263 .750 .053 .700
-.021 .700 -.034
.921 .144 .650 -.174 .600 .141 .750 .085 .750 .085
.961 .156 .100 -.076 .900 .240 .800 •164 .800 .184
.750 .036 .950 .255
.800 .116
.900 .216
.950 .231
OF POOR QJALITY
TABLE X.- LIVING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(e) M= 0.60 - Continued
a = 3. 961 ; C L 0.464
1 USELAGE
/L	 CP
31 -.256
'47 -.333
63 -.373
78 -•378
STATION	 .149 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .175 STATION	 .913
WING UPPER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.223 -.603 0.000 .607 0.000 .679 0.000 .806 0.300 .801
.346 -.560 .003 -.724 .010 -1.939 .OIC -1.611 .010 -1.159
.448 -.507 .010 -2.018 .030 -1.937 .030 -!.827 .030 -1.457
.487 -.429 .020 -2.405 .050 -1.SI4 .050 -1.457 .050 -1.157
.527 -.373 .025 -2.269 .100 -.949 .100 -.892 .100 -024
.566 -.313 .030 -2.221 .180 -.778 .180 -. 7 41 .180 -.561
.605 -.229 .050 -1.168 .300 -.614 .300 -.607 .300 -.481
.669 -.205 .100 -.965 .350 -.575 .350 -.562 .350 -.458
.684 -.196 .120 -.889 .400 -.549 .4)0 -.527 .400 -.434
.724 -.188 .180 -.729 .450 -.525 .450 -.499 .450 -.428
.763 -.141 .250 -.649 4500 -.490 .530 -.472 .500 -.410
.803 -.119 .300 -.594 .550 -.464 .550 -.453 .550 -.404
.882 -.214 .350 -.549 .600 -.437 .630 -.42S .600 -.389
.961 -.155 .400 -.511 .650 -.400 .650 -.397 .650 -.360
.450 -.486 .700 -.357 .700 -.351 .730 -.349
.500 -.471 .750 -.294 .990 .089 .750 -.34'3
.550 -.440 .850 -.131 .850 -.158
.600 -.421 .950 .029 .950 .002
.650 -.374 .990 .076
.700 -.344
.800 -.217
.900 -.061
.950 .323
.990 .093
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .015 .005 .957 .005 .951 .005 .945 .005 .878
.222 -.043 .025 .360 .025 .415 .025 .412 .025 .316
.338 -.133 .050 .155 .050 .165 .050 .176 .050 .052
.448 -.197 .100 -.748 .100 .015 .100 .035 .100 -.014
.527 -.232 .120 -.066 .180 -.0 74 .180 -.078 .180 -.030
.605 -.226 .180 -.124 .409 -.214 .300 -.145 .300 -.130
.684 -.233 .256 -.154 .500 -.226 .400 -.190 .400 -.182
.724 -.174 .300 -.192 .600 -.214 .530 -.212 .500 -.193
.763 -.118 .400 -.222 .650 -.128 .600 -.186 .600 -.157
.803 -.019 .500 -.259 .70J -.334 .650 -.096 .650 -.093
.842 .078 .600 -.245 .750 .067 .700 -.015 .700 -.029
.921 .157 .650 -.160 .800 .159 .750 .093 .750 .095
.961 .162 .700 -.062 .900 .245 .800 .169 .800 .192
.750 .342 .950 .257
.800 .121
.903 .226
.950 .232
185amm
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(c) M = 0.60 - Continued
a = 4.970 ; CL = 0.565
STATION
	 .148 STATION	 .402 STATION
	
.595 STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.131	 -.240 .223 -.677 0.000 .451 0.000 .598 0.000 .714 0.000 .727
.747	 -.340 .346 -.625 .003 -.992 .010 -2.226 .010 -1.888 .010 -1.409
.163	 -.368 .448 -.551 .010 -2.227 .033 -2.211 .030 -2.196 .030 -1.796
.778
	 -.312 .487 -.462 .020 -2.209 .050 -2.215 .050 -1.907 .OSO -1.343
.527 -.400 .025 -2.119 .100 -1.129 .130 -1.119 .100 -.804
.566 -.331 .030 -2.246 .t80 -.854 .180 -.788 .180 -.646
.605 -.246 .050 -2.316 .300 -.674 .300 -.641 .300 -.539
.669 -.214 .100 -1.440 .350 -.618 .350 -.S90 .3SO -.SOS
.684 -.198 .120 -1.140 .400 -.S7B .400 -.551 .400 -.476
.724 -.184 .180 -098 .4SO -.545 .450 -.519 .450 -.4S8
.763 -.lSl .2SO -.663 .500 -.513 .500 -.485 .500 -.441
.803 -.118 .300 -.618 .SSO -.483 .SSO -.462 .550 -.432
.882 -.211 .350 -.57Z .600 -.447 .600 -.430 .600 -.412
.961 -.145 .400 -.538 .650 -.403 .650 -.395 .650 -.316
.450 -.507 .700 -.352 .700 -.351 .700 -.365
.500 -.480 .751 -.289 .990 .076 .750 -.352
.550 -.454 .850 -.130 .850 -.168
.600 -.421 .950 .026 .950 -.005
.650 -.377 .990 .072
.700 -.338
.-:0 -.215
.900 -.063
.950 .018
.990 .079
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .077 .005 .964 .005 .966 .005 .963 .00S .911
.222 -.002 .025 .487 .025 .530 .025 .527 .025 .477
.338 -.095 .050 .276 .050 .213 .050 .285 .050 .143
.448 -.163 .100 .344 .100 .091 .100 .117 .100 .045
.527 -.197 .120 .02S .180 -.008 .180 -.012 .160 .015
.60S -.213 .180 -.354 .400 -.157 .300 -.100 .300 -.093
.684 -.213 .250 -.104 .500 -.201 .400 -.146 .400 -.146
.724 -.153 .300 -.142 .600 -.193 .500 -.187 .500 -.110
.763 -.106 .400 -.195 .650 -.107 .610 -.172 .600 -.141
.803 -.012 .500 -.220 .700 -.022 .650 -.078 .650 -.079
.842 .081 .600 -.215 .750 .071 .730 -.004 .700 -.020
.921 .163 .6SO -.139 .800 .163 .750 .100 .750 .098
.961 .170 .700 -.048 .900 .245 .830 .178 .800 .195
.750 .059 .950 .259
.800 .130
.900 .227
.950 .240
=WNW
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(c) M = 0.60 - Continued
a = 5.970 ; CL = 0.655
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION	 .S95 STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
C/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
'31
	
-.248 .223 -.747 0.000 .?91 0.000 .481 0.000 .593 0.000 .596
147
	 -.315 .346 -.677 .003 -1.220 .010 -2.403 .OtO -2.064 .010 -1.619
'63	 -.368 .448 -.59S .010 -2.044 .030 -2.480 .030 -2.192 .030 -2.OSS
'78
	 -.324 .487 -.489 .020 -1.967 .OSO -2.453 .050 -1.969 .OSO -1.870
.527 -.422 .025 -1.968 .100 -1.514 .100 -1.553 .100 -.921
.566 -.341 .030 -1.902 .180 -.955 .180 -0901 .180 -.710
.60S -.251 .050 -1.888 .300 -.107 .300 -.670 .300 -.S83
.669 -.216 .100 -L.131 .350 -.643 •3SO -.613 .3SO -.540
.684 -.205 .120 -1.585 .400 -.595 .400 -.512 .40J -.SO4
.724 -.188 .180 -1.095 .450 -.557 .450 -.S30 .450 -.489
.763 -.141 .250 -.766 .500 -.51S .500 -.489 .500 -.459
.803 -.125 .300 -.676 .5SO -.481 .550 -.461 .550 -.450
.882 -.199 .350 -.601 .600 -.437 .630 -.429 .600 -.423
.961 -.127 .400 -.552 .650 -.387 .650 -.392 .650 -.390
.453 -.509 .700 -.336 .700 -.337 .700 -.365
•.500 -.479 .?SO -.263 .990 .060 .750 -.351
.550 -9450 .850 -.122 .850 -.171
.60C -.411 .950 .020 .950 -.008
.650 -.369 .990 .059
.700 -.334
.800 -.211
.900 -.074
.950 .005
.990 .058
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C :P X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .109 .305 .949 .005 .975 .005 .956 .005 .937
.222 .041 .025 .578 .025 .619 .025 .612 .025 .574
.338 -.064 ASO .344 .050 .388 .050 .381 .OSO .244
.448 -.136 .100 .123 .100 .187 .100 .190 .100 .129
.527 -.177 .120 .087 .180 .051 .160 .049 .180 .OS5
.60S -.194 .180 .009 .400 -.130 .300 -.055 .300 -.062
.684 -.207 .250 -.058 .500 -.L70 .400 -.112 .400 -.125
.724 -.151 .900 -.105 .600 -.177 .500 -.151 .500 -.14S
.763 -.092 .400 -.159 .650 -.098 .600 -.149 .600 -.130
.803 -.005 .500 -.200 .700 -.305 .6SO -.064 .6SO -.069
.842 .094 .600 -.195 .750 .078 .700 .009 .700 -.007
.921 .167 .650 -.121 .800 .168 .750 .105 .750 .104
.961 .172 .700 -.042 .900 .252 .800 .181 .800 0200
.750 .360 .953 .260
.800 .136
.900 .224
.950 .231
i
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(c) M = 0.60 - Continued
a=6.970 : CL=0.729
STATION
	 .148 STATION
	 .402 STATION	 .595 STATION	 .77S STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.254 .223 -.803 0.000 .171 0.000 .367 0.000 .497 0.000 .48S
.747	 -.374 .346 -.715 .003 -1.376 .010 -2.297 .010 -2.180 .010 -1.853
.763	 -.375 .448 -.622 .010 -1.777 .030 -2.297 .030 -2.166 .030 -2.194
.776	 -.327 .487 -.504 .320 -1.802 .053 -2.118 .350 -2.018 .050 -2.067
.527 -.437 .02S -1.630 .100 -1.769 .100 -1.688 .100 -1.214
.566 -.3S9 .4330 -1.685 .133 -1.150 .180 -1.178 .180 -.804
.605 -.265 .050 -1.702 .300 -.750 .300 -.198 .3043 -.612
.669 -.22S .130 -1.778 .350 -.655 .350 -.643 .350 -.556
.684 -.210 .120 -1.713 .400 -.598 .400 -.580 .400 -.519
024 -.194 .180 -1.382 .450 -.546 .450 -.528 .4SO -.496
.763 -.156 .250 -1.013 .500 -.500 .500 -.485 .500 -.470
.803 -.125 .300 -.785 .550 -.453 .550 -.451 .SSO -.453
.882 -.204 .350 -.684 .600 -.416 .6430 -.407 .600 -.432
.961 -.128 .400 -.575 .650 -..361 .650 -.357 .650 -.393
.450 -.S23 .700 -.310 .730 -.315 .700 -.368
.500 -.47t .750 -.253 .990 .019 .750 -.3S4
.550 -.432 .850 -.130 .850 -.174
.600 -.396 .950 -.012 .950 -.016
.650 -.338 .990 .039
.700 -.310
.800 -.205
.900 -.085
.950 -.327
.990 .017
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .150 .005 .940 .005 .959 .005 .955 .005 .923
.222 .076 .025 .648 .02S .682 .025 .674 .025 .622
.338 -.021 .050 .403 .050 .444 .050 .444 .050 .312
.448 -.109 .100 .174 .100 .252 .100 .242 .100 .164
.527 -.152 .120 .145 .180 .104 .180 .017 .180 .104
.60S -.164 .t80 .057 .400 -.098 .300 -.016 .300 -.033
.684 -.183 .250 -.008 .500 -.148 .400 -.089 .400 -.095
.724 -.135 .300 -.053 .600 -.162 .500 -.136 .500 -.129
.763 -.083 .400 -.129 .650 -.093 .600 -.142 .600 -.120
.803 .Olt .SCO -.175 .700 -.008 .650 -.060 .650 -.063
.842 .099 .600 -.18S .?SO .078 .700 .006 .700 -.011
0921 .169 .650 -.125 .800 .160 .750 .099 .750 .109
.961 .175 .700 -.041 .900 .236 .800 .171 .800 .195
.750 .062 .950 .236
.800 .131
.900 .220
.950 .220
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(c) M = 0.60 - Concluded
a=7.960 ; CL=0.791
STATION
	 .148 STATION
	 .402 STATION	 .S9S STATION	 075 STATION	 .913
'USEL AGE WING UPPER SURFACE
F L	 CP X/C CP X/C :P X/C CP X/C CP X/C CP
31	 -.2SO .223 -.859 0.000 .074 0.000 .267 0.000 .414 0.000 .187
47	 -.333 .346 -.760 .003 -1.552 .010 -2.126 .010 -2.023 .010 -1.916
i3	 -.369 .448 -.663 .O10 -1.462 .030 -2.011 .030 -1.917 .030 -1.827
18	 -.370 .487 -.539 .020 -1.469 .050 -1.899 .0SO -1.827 .050 -1.618
.527 -.463 .02S -1.S2S .100 -1.160 .100 -1.742 .100 -1.444
.566 -9382 .030 -1.502 .180 -1.386 .180 -1.351 .180 -1.015
.605 -.281 .050 -1.486 .300 -.840 .300 -.814 .300 -.6SS
.669 -.240 .100 -1.392 .350 -070 .350 -9723 .350 -.596
.664 -.224 .120 -1.633 .400 -.6SO .400 -.620 .400 -.SSZ
024 -.208 .180 -1.381 .450 -.568 .4SO -.534 .450 -.506
063 -.167 .250 -1.211 .500 -.502 .SOO -.482 .500 -.478
.803 -.126 .300 -.999 .550 -.454 .SSO -.427 .550 -.461
.882 -.203 .3SO -077 .600 -.386 .630 -.378 .600 -.429
.961 -.t28 .400 -.697 .6SO -.337 .6SO -.345 .6SO -.387
.450 -.566 .700 -.293 0700 -.2^8 000 -.364
.500 -.502 .?SO -.237 .990 -.030 .?SO -.333
.550 -.426 .850 -.151 .850 -.182
.600 -.378 .950 -.079 .950 -.046
.650 -.341 .990 .004
.700 -.296
.600 -.207
.900 -.119
.9SO -.071
.990 -.043
WING LOWEk SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP x/C CP
.148 .192 .005 .918 .005 .933 .00S .929 .005 .91S
.222 .101 .025 .718 .025 .709 .025 .729 .02S .651
.338 -.013 .050 .479 .050 .509 .050 .503 .050 .362
.448 -.076 .100 .238 .100 .299 .100 .290 .100 .204
.527 -.125 .120 6192 .180 .122 .180 .119 .180 .112
.605 -.148 .180 .093 .400 -.077 .300 .00S .300 -.009
.684 -.173 .250 .013 .500 -.136 .400 -.084 .400 -.083
.124 -.129 .300 -.023 .600 -.167 .SOO -.128 .S00 -.125
.163 -.079 .400 -.1.04 .650 -.099 .600 -.149 .600 -.124
.803 .006 .500 -.170 .700 -.01S .650 -.070 .650 -.066
.842 .102 .600 -.184 050 .06S .700 -.009 .700 -.014
.921 .174 .650 -.111 .800 .146 .750 .094 .750 .096
.961 .175 .700 -.334 .900 .212 .800 .169 .800 .193
.750 .363 .950 .210
.800 .137
.900 .206
.950 .205
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(d)M=0.70
a = -2.090 ; CL = -0.183
STATION .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .77S STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP x/C CP
.731	 -.275 .223 -.208 0.000 .981 0.000 .962 0.000 0927 0.000 .8?7
.747	 -.355 .346 -.7.71 .003 .177 .010 .185 .010 .289 010 .381
.763
	 -.399 .448 -.264 .010 .124 .030 -.090 .030 -.117 .030 -.097
.778
	 -.338 .487
-.248 .020 -.L42 .050 -.111 .OSO -.143 .050 -.231
.527
-.216 .025 -.144 .100 -.207 .100 -.187 .100 -.196
.566 -.L73 .030
-.213 .180 -.274 .160 -.2S4 .18J -.209
.605 -.118 .050 -.2S7 .300 -.302 .300 -.296 .300 -.238
.669 -.LO6 .100 -.280 .3SO -.311 .3SO -.338 .350 -.2SO
.684 -.132 .120 -.284 .400 -.317 .400 -.316 .400 -.246
.724 -.1S9 .180 -.255 .4SO -.325 .450 -.321 .450 -.2S4
.763 -.113 .2SO -.274 .500 -.330 .500 -.318 .500 -.261
.803 -.098 .300 -.284 .SSO
-.326 .SSO -.323 .SSO -.267
.882
-.243 .3SO
-.292 .600 -.330 .600 -.329 .600 -.272
.96' -9192 .400 -.294 .650 -.323 .650 -0318 .650 -.264
.450 -.304 .700 -.295 .700 -.293 .700 -.265
.500 -.314 .750 -.1SS .990 .134 .7S0 -.283
.550 -.321 .850 -.112 .850 -.117
.600 -.327 .950 .061 .950 .017
.650 -.304 .990 .117
.700 -.293
.800 -.199
.900 -047
.950 .050
.990 .131
WING LOWEI SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.304 .005 .242 .005 .163 .005 .068 .005 -.085
.222 -.346 .025 -.975 .02S -.864 .025 -.815 .025 -.718
.338 -.41S .OSO -1.020 .OSO -1.049 .050 -.878 .050 -1.048
.448 -.451 .100 -.8SS .100 -.847 .100 -.802 .100 -.580
.S27 -.475 .120 -.800 .L80 -.670 .180 -.661 .160 -.447
.605 -.423 .180 -.671 .400 -.53S .300 -.S16 .300
-.427
.664 -.394 .250 -0620 .500 -.466 .400 -.485 .400 -.425
.724 -.293 .300 -.590 .600 -.364 .500 -.431 .500 -.31"6
.763 -.200 .400 -.548 ,650 -.221 .600 -.318 .600 -.274
.803 -.085 .500 -.Sit .700 -.092 .650 -.187 .650 -.173
.842 .016 .600 -.403 .750 .021 .700 -.070 .700 -.01►S
.921 .109 .650 -.269 .800 .L09 .?SO .049 .750 .062
.961 .128 .700 -.13S .900 .199 .800 .131 .800 .156
.7S0 -.Oil .950 .226
.800 .364
.900 .175
.950 .204
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(d) M = 0.70 - Continued
a _ -1.070 ; CL = -0.067
STATION
	 .148 STATION
	 .402 STATION .595 STATION
	 .175 STATION
	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP31	 -.286 .223 -.276 0.000 1.005 0.000 1.002 0.000 .974 0.000 .942
'47
	 -.364 .346
-.324 .003 .644 .010 -.OS3 .010 .093 .010 023863	 -.395 .448 -.311
.010 -.095 .030 -.317 .030 -.282 .030 -.319
'78
-.399 .487
-.289 .020 -.374 .050 -.267 .050 -.289 .OSO
-.344
.527
-.248 .02S -.411 .100 -.331 .100 -.302 .100 -.277
.S66
-9200 .030 -.424 .180 -.387 .180 -.347 .LBO -.285
.605 -.140 .OSO -.413
.300 -.173 .300 -.372 .300 -.292
.669
-.127 .100 -.390 .350 -.373 .3SO
-.357 .350
-.299
.684 -.146
.120 -.413 .400 -.'113 .400 -9360 .400 -.292
.724 -.171 .180 -.333 .450 -9382 .450 -.350 .450 -.292
.763
-.130 .250 -.341 .500 -.377 .500 -.351 .500
-.297
.AO3 -.097 .300 -.345 .SSO -.370 .SSO -.3S6 .SSO
-.299
.682
-.244 .350 -.344 .600 -.365 .600 -.353 .600 -.300
.961 -.190 .400 -.339
.650 -.34S .650 -.338 .650
-.283
.450 -.341 .700
-.315 .730 -.3C8 .100
-.283
.500 -.348 050 -.264 .990 .132 .750 -.290
.SSO
-.355 .850 -.115
.850
-.118
.600 -.351 .950 0061
.950 .038
.6SO
-.323
.990 .116
.700 -.310
.800 -.210
.900 -.048
.950 .051
.990 .131
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.230 .005 .402 .005 .338 .009 .265 .005 .157
.227 -.293 .025 -.712 .02S -.S84 .025 -.533 .02S -.S10
.338
-.364 .050 -.698
.OSO -.703 .OSO -.644 .OSO -.721
.448
-.412 .100 -.701
.100 -.650 .100 -.630 .100 -.497
.52? -.431 .120 -.647 .180 -.572 .180 -.557 .180 -.383
.605
-.401 .180 -.S68 .400
-.486 .300 -.460 .300 -.311
.684
-.370 .250 -.531 .500 -.442 .400 -.435 .400 -.387
.774
-.276 .300 -.521
.600 -.33S
.500 -.404 .SOO
-.3S1
.763
-.IBS .400 -.491
.650 -.219 .600
-.302 .600 -.2S9
.803
-.078 .500 -.473
.700 -.OBS .650 -.176 .650
-.1620842 .033 .600 -.376 .750 .024 .700
-.OS7 .700 -.063
.921 .128 .650 -.247 .800 .120 .750 .061 .750 .066
.961 .149 .700
-.119 .900 .217 .800 .144 .800 .167
.ISO .003 .950 .241
.800 .084
.900 .196
.950 .220
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATl r^ l 123 - Continued
(d) M = O.70 - Continued
a - -0.040 ; CL
 = 0.048
STATION .148
	 STATION .402
	
STATION 9595
	
STATION .775
	 STATION .913
FUSELAGE	 WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
0731
	
-.301 .223 -.3SO 0.000 1.304 0.000 1.011 0.000 .999 0.000 .972
.747	 -.358 .346 -.386 9003 .453 .010 -.338 .010 -.183 .010 .04S
.763	 -.400 .446 -.362 .010 -.470 .030 -.574 .030 -.S23 .030 -.47S
.778	 -.339 .487 -.316 .020 -.734 .050 -.460 .050 -.495 0050 -.SO9
.527 -.274 .02S -.14S .100 -.484 .100 -.425 .100 -.387
.566 -.221 .030 -.?SS .180 -.S02 .140 -.441 .180 -.355
.605 -.154 .050 -.665 .309 -,436 .300 -.431 .300 -.343
.669 -.142 .100 -.542 .3SO -.419 .3SO -.<20 .ISO -.724
.684 -.160 .120 -.S39 .400 -.41S .430 -.412 .400 -.330
.724 -.174 .180 -.438 .450 -.414 .4SO -.399 .4SO -.324
.763 -.138 .250 -.411 .500 -.408 .SOO -.383 0500 -.32S
.803 -.108 .100 • .406 .SSO -.403 .550 -.388 .SSO -.330
.682 -.241 .350 -.390 .600 -.19S .600 -.37S .600 -.330
.961 -.180 .400 -.178 .650 -.366 .6SO -.360 .6so -.307
.450 -.379 .700 -.331 .730 -.320 .700 -.303
.500 -.383 .750 -0274 .990 .131 .750 -.105
.5SO -.381 0850 -.119 .850 -.129
.600 -.391 .950 .057 .950 .C34
.650 -.344 .990 .1t0
.700 -.128
.800 -.211
.900 -.046
.950 .352
.990 .129
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.t 71 .005 .605 .005 .S63 .00S .508 .005 .391
.222 -.226 .02S -.415 .02S -.324 .025 -.263 .025 -.287
.338 -.3t2 .050 -.430 .OSO -.4s6 .OSO -0401 .050 -.564
.448 -.364 .100 -.S38 .100 -.479 .100 -.450 .100 -.392
.527 -.397 .120 -.513 .too -.459 .180 -.4S3 .180 -.307
.605 -.370 .180 -.454 .400 -.441 .330 -.388 .300 -.323
.684 -.353 .?SO -.446 .500 -.411 .400 -.394 .400 -.345
.724 -.269 .300 -.454 .600 -.335 .500 -.371 .SOO -.325
.763 -.177 .400 -.439 .650 -.210 .600 -.28S .600 -.242
.803 -.064 .500 -.434 000 -.07S .650 -.162 .650 -.1Si
.842 .042 .600 -.161 .ISO .034 .700 -.OSO .700 -.OS?
.921 .130 .6SO -.236 .803 0131, .?SO .068 .?SO .014
.961 0149 .700 -.111 .900 .237 .800 .150 .800 .176
.753 .3ts .950 .249
.800 .093
.900 .232
.9so .224
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE CVEFF:CIF,NTS FIIR CONFIGURATION 123 - Continued
(d) M n 0.70 - Continued
a _ 0.990 ; CL = 0. 163
STATION
	 .148 STATION	 .402 STATION
	 .S99 STATION
	 ITS STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
/L	 CP X/C CP X/C :P X/C CP X/C CP X/C CP
31	 -.313 .223 -.414 3.300 .968 0.000 .988 0.000 1.007 0.000 .969
47	 -.w77 .346 .443 .003 .193 .010 -.637 .010 -.468 .010 -.199
63	 -.414 .448 . .409 .010 -.947 .030 -.834 .030 -.830 .030 -.7SS
78	 -.342 0487 -.357 .020 -1.075 .050 -.191 .050 -.688 .OSO -.777
.527 -.308 .025 -1.199 .100 -.634 .100 -.573 .100 -.479
.566 -.245 .090 - 1. 114 .180 -.576 .180 -.SS3 .180 -.411
.605 -.117 .050 -0947 0300 -.504 .300 -.495 .300 -.395
.669 -.160 .100 -.687 .350 -.480 .350 -.464 .350 -.318
.684 -.17S .120 -.69P .400 -.461 .400 -.4S7 .1#00 -03S9
.724 -.188 .180 -.528 .450 -.457 .-M -.442 .450 -.3S9
.763 -.L47 .250 -.SO4 .500 -.4S3 .500 -.423 .500 -.362
.803 -.117 .300 -.418 .550 -.437 .550 -.420 .SSO -.3S9
.882 -.248 .350 -00S .600 --.411 .600 -.404 .60i. -.346
.961 -.178 .400 -.490 .650 -.383 .650 -.380 .650 -.323
.450 -.416 .700 -.342 .700 -.335 .700 -.317
.Soo -.417 .750 -.283 .990 .127 .750 -.318
.550 -.415 .8S0 -.124 .850 -.134
.600 -.404 .950 .058 .950 .033
.6SO -.371 .990 .107
.700 -.940
.800 -.219
.900 -.048
.9SO .048
.o93 .123
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.L48 -.127 .005 .7S1 .COS .7t7 .00S .689 .005 .542
.222 -.165 .025 -.t40 .025 -.113 .025 _.OS? .025 -.072
.338 -.264 .050 -.225 .OS) -.321 .OSO -.234 .050 -.364
.448 -.320 .100 -.415 .100 -.294 .100 -.312 .100 -.256
.527 -.352 .120 -.390) .180 -.348 .180 -.358 .180 -.238
.605 -.343 .180 -.380 .400 -.382 .300 -.329 .300 -.283
.684 -.327 .250 -.368 .500 -.371 .400 -.343 .400 -.303
.724 -.247 .300 -.38S .600 -.318 .SOO -.342 .500 -.294
.163 -.160 .40C -.405 .6SO -.194 .600 -.273 .600 -.228
.803 -.053 .500 -.415 .700 -.063 .650 -.154 .650 -.139
.642 .056 .600 -.141 .?SO .046 .700 -.043 .100 -.044
.921 .14S .6SO -.213 .800 .139 .?SO .078 .750 .083
.961 .1S5 .10C -.103 .900 .240 .800 .t60 .800 .181
.?SO .024 .950 .757
.800 .108
.900 .209
.9SO .242
219
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(d) M = 0.70 - Continued
n = 1.450 ; CL = 0.2]4
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION	 .S95 STATION	 .775 SiATmad	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	
CP X/C Cry X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.310 .223 -.455 0.000 .931 0.0.J0 .966 0.000 1.000 0.000 .965
.747	 -.383 .346 -.477 .303 .134 .010 -.813 .010 -.575 .010 -.316
.763	 -.405 .448 -.435 .010 -.881 .030 -1.096 .030 -.909 .030 -.938
.778
	 -.346 .487 -.368 .020 -1.263 .050 -.834 .OSO -.845 .050 -.809
.527 -.316 .025 -1.430 .100 -.713 .100 -.659 .10u -.S40
.566 -.254 .030 -1.27C .180 -.648 .IRO -.578 .180 -.453
.605 -.179 .050 -1.115 .300 -.546 .300 -.526 .300 •-.430
.669 -.168 .100 -.747 .3SO -.S03 .3SO -.499 .350 -.396
.684 -.181 .120 -.719 .400 -.490 .400 -.472 .400 -.380
.724 -.197 .180 -.567 .450 -.480 .450 -.455 .4SO -.379
.763 -.153 .250 -.519 .500 -.458 .500 -.43S .500 -.367
.R03 -.124 .300 -.501 .SSO -.447 .550 -.430 .S50 -.374
.882 -.247 .350 -.473 .600 -.430 .600 -.414 .600 -.363
.961 -.177 .400 -.442 .650 -.401 .650 -.383 .650 -.344
.450 -.437 .700 -.355 .700 -.342 .700 -.332
.SOO -.428 .?SO -.290 .990 .127 .750 -.328
.550 -.412 .850 -.124 .850 -.138
.600 -.400 .950 .057 .950 .032
.650 .'62 .990 .105
.700 -341
.800 -.2.17
N.900 -.047
.950 .051
.990 .124
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.098 .005 .820 .005 .785 .005 .752 .005 .611
.222 -.149 .025 -.084 .025 -009 .CZ5 .018 .025 .017
.338 -.247 .050 -.208 .050 -.180 .050 -.183 .05f-.263
.448 -.306 .100 -.340 .100 -.269 .100 -.246 .100 -.238
.527 -.342 .t20 -.315 .t8O -.302 .180 -.302 .180 -.205
.605 -.337 .180 -.351 .400 -.354 .330
-.316 .300 -.259
.684 -.319 .250 -.347 .500 -.361 .400 -.329 .400 -.281
.724 -.239 .300 -.348 .600 -.304 .S00 -.316 .500 -.286
.763 -.157 .400 -„378 .650 -.187 .600 -.261 .600 -.216
.803 -.052 .500 -.384 .700 -.05R .650 -.140 .650 -.133
.842 .055 .600 -.328 .750 .050 .700 -.037 .700 -.042
.921 .144 .650 -.221 .800 .145 .750 .079 .750 .088
.96t .155 .700 -.099 .900 .242 .800 .167 .800 .188
.7511
 .028 .950 .261
.800 .107
.90^) .215
.950 .239
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TABLE X.- WING AND -FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(d) M = 0.70 - Continued
a = 1.980 ; CL = 0.272
STATION	 .148 STAT[ON	 .402 STATION	 .595 STATION	 .TTS STATION	 .913
'US ELAGE WING UPPER SURFACE
L	 CP X/C CP X/C LP X/C CP X/C CP X/C CP
41	 -.316 .223 -.496 0.000 .903 0.000 .946 0.000 .982 0.000 .962
• 7	 -.313 .346 -.513 .003 -.013 .010 -.984 .010 -.753 .010 -.506
.3	 -.415 .448 -.462 .010 -1.067 .030 -1.277 .030 -1.237 .030 -1.137
18	 -.340 .487 -.379 .020 -1.361 .OSO -1.148 .OSO -1.042 .OSO -.912
.S27 -.329 .025 -1.567 .100 -.722 .100 -.716 .100 -.591
.566 -.264 .C30 -L.561 .180 -.69? .160 -.635 .180 -.488
.605 -.185 .050 -1.466 .300 -.572 .330 -.SST .300 -.448
.669 -.166 .100 -.746 .350 -.S22 .350 -.514 .350 -.411
.684 -.182 .120 -.747 .400 -.505 .400 -.491 .400 -.394
.724 -.200 .180 -.608 .450 -.486 .450 -.475 .450 -.390
.T63 -.153 .250 -.557 .500 -0469 .530 -.454 .500 -.380
.803 --.123 .300 -.524 .550 -.451 .5SO -.437 .550 -.380
.882 -.252 .350 -.494 .600 -.43s .630 -.421 .600 -.371
.961 -.169 .400 -.473 .650 -.400 .6SO -.396 .6SO -.348
.450 -.451 .700 -.350 .700 -.345 .700 -.332
.SOO -.446 .750 -.288 .990 .123 .?SO -.328
.550 -.434 .850 -.120 .850 -.141
.60C -.423 .950 .059 .950 .033
.650 -.3T9 .990 .102
.TOO -.353
.800 -.219
.900 -.044
.950 .049
.990 .119
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.071 .305 .861 .005 .834 .005 .824 .005 .681
.222 -.122 .025 .061 .025 .111 .025 .143 .025 .147
.338 -.212 .050 -.102 .050 -.120 .050 -.064 .050 -.191
.448 -.284 .100 -.?92 .100 -.195 .100 -.198 .100 -.189
..527 -.322 .120 -.268 .180 -.251 .180 -.257 .180 -.171
.605 -.317 .180 -.304 .400 -.333 .300 -.282 .300 -.236
.684 -.202 .250 -.308 .500 -.340 .400 -.303 .400 -.268
.724 -.225 .300 -.331 .600 -.289 .500 -.30F .500 -.273
.763 -.148 .400 -.356 .650 -.172 .600 -.251 .600 -.205
.803 -.043 .500 -.375 .700 -.050 .650 -.139 .650 -.123
.842 .065 .600 -.323 .750 .051 .700 -.034 .700 -.040
.921 .145 .650 -.210 .800 .151 .750 .083 .753 .086
.961 .154 .700 -.092 .900 .246 .800 .171 .800 .189
.750 .029 .950 .260
.800 .115
.900 .216
.950 .238
!16^°
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(d) M = 0.70 - Cort_nued
a = 2.460 ; CL = 0.324
STATION
	 .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.309 .223 -.525 0.000 .87S 0.000 .926 0.000 .966 0.000 .941
.747	 -.374 .346 -.544 .303 -.996 .010 -1.094 •OLO -.852 .010 -.SS3
.763
	 -.407 .448 -.484 .010 -1.150 .030 -1.459 .03u -1.341 .030 -1.310
.778	 -.337 .487 -.406 .920 -1.501 .050 -1.290 .050 -1.321 .050 -1.063
.521 -.346 .025 -1.651 .100 -.728 .100 -.730 .100 -.611
.566 -.275 .030 -1.738 .180 -.726 .180 -.673 .t80 -.517
.605 -.196 .OSO -1.571 .300 -.607 .300 -.568 .300 -.480
.669 -.177 .tOO -.730 .350 -.558 .350 -.530 .350 -.448
.684 -.191 .120 -.745 .400 -.533 .400 -.499 .400 -.424
.724 -.198 .180 -.618 .450 -.515 .450 -.474 .450 -.415
.763 -.162 .250 -.576 .500 -.490 .500 -.454 .500 -.402
.803 -.t28 .300 -.543 .550 -.472 .550 -.446 .550 -.401
.882 -.250 .350 -.S16 .600 -.445 .630 -.426 .600 -.387
.961 -.164 .400 -.483 .6SO -.405 .6SO -.396 .6SO -.361
.450 -.463 .700 -.354 .700 -.347 .700 -.343
.500 -.448 .750 -.291 .990 .119 .750 -.340
.559 -.43A .8SO -.121 .850 -.144
.600 -.425 .950 .058 .950 .026
.650 -.379 .990 .101
.700 -.346
.800 -.215
.900 -.044
.950 .051
.990 .120
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.046 .005 .885 .005 .861 .095 .870 .005 .753
.222 -.109 .025 .129 .025 .164 .025 .217 .025 .179
.338 -.209 .050 -.348 .050 -.062 .050 -.037 .050 -.146
.448 -.273 .100 -.235 .100 -.163 .100 -.136 .100 -.160
.527 -.309 .120 -.231 .180 -.233 .180 -.227 .180 -.151
.605 -.304 .180 -.254 .400 -.310 .300 -.248 .300 -.222
.684 -.300 .250 -.284 .500 -.32t .400 -.286 .400 -.251
.724 -.228 .300 -.297 .600 -.283 .500 -.289 .500 -.260
.763 -.148 .400 -.340 .650 -.171 .600 -.244 .600 -.202
.803 -.040 .500 -.348 .700 -.352 .650 -.L25 .650 -.123
.R47 .066 .600 -.309 .750 .OS7 .700 -.028 .700 -.037
.921 .149 .650 -.204 .800 .156 .750 .084 .750 .089
.961 .162 .700 -.089 .900 .252 .800 .168 .800 .193
.750 .033 .950 .266
.800 .116
.909 .224
.950 .240
222
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TADLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(d) M = 0.70 - Continued
a = 2.960 ; CL = 0.380
STATION	 .t48 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .175 STATION	 .913
:uSELAGF WING UPPER SURFACE
'L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
1	 -.316 .223 -.566 0.000 .831 0.000 .872 0.000 .951 0.000 .920
.7	 -.314 .346 -.574 .003 -.167 .010 -1.189 .010 -.908 .010 -.637
3	 -.436 .448 -.506 .010 -1.267 .030 -1.624 .030 -l.SS6 .030 -t.473
8	 -.340 .487 -.42S .020 -1.638 .OSO -1.527 .OSO -1.665 .OSO -1.428
.527 -.35S .025 -1.759 .100 -1.341 .100 -.900 .100 -.605
.S66 -.283 .030 -1.876 .180 -.731 .180 -.67S .180 -.533
.605 -.202 .050 -1.884 .300 -.613 .300 -.607 .300 -.496
.669 -.184 .103 -1.361 .350 -.573 .350 -.S63 .3SO -.468
.684 -.196 .120 -.780 .400 -.S48 .400 -.526 .400 -.441
.724 -.205 .180 -.626 .450 -.521 .450 -.SOO .450 -.42S
.763 -.165 .250 -.594 .500 -.500 .500 -.477 .500 -.418
.803 -.124 .303 -.S63 .5SO -.480 .550 -.461 .550 -.414
.882 -.238 .350 -.S27 .600 -.4S4 .600 -.431 .600 -.400
.961 -.157 .400 -.491 .650 -.4t1 .6SO -.398 .650 -.368
.450 -.474 .700 -.3S3 .730 -.347 .700 -.349
.500 -. 1657 .750 -0285 .990 .112 .750 -.342
.550 -.445 .850 -.117 .850 -.144
.600 -.425 .950 .OST .950 .023
.6SO -.383 .990 .095
.700 -.348
.ROO -.215
.900 -.044
.450 .050
.990 .118
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.017 .005 .923 .005 .919 .005 .898 .00S .784
.222 -.081 .025 .191 .025 .ZS9 .02S .251 .025 .233
.338 -.176 .050 .039 .050 .041 .050 .064 .050 -.066
.446 -.251 .100 -.158 .100 -.t09 .100 -.078 .100 -.105
.527 -.288 .120 -.172 .180 -.173 .180 -.195 .180 -.109
.605 -.289 .180 -.205 .400 -.269 .300 -.213 .300 -.210
.684 -.287 .250 -.242 .500 -.296 .4JO -.2S6 .400 -.218
.724 -.212 .300 -.272 .600 -.267 .500 -.277 .500 -.240
.763 -.141 .400 -.321 .650 -.162 .600 -9238 .600 -.192
.803 -.038 .500 -.341 .700 -.044 .650 -.126 .650 -.116
.842 .070 .600 -.293 .750 .063 .700 -.020 .700 -.032
.921 .157 .650 -.195 .800 .160 .750 .091 .750 .094
.961 .164 0700 -.081 .900 .2S3 .800 .176 .800 .197
.750 .038 .950 .271
.800 .t26
.900 .222
.950 .242
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continu(
(d) M = 0.70 - Continued
a = 3.930 ; CL = 0.492
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION	 .59S STATION	 .77S STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C Co
.731
	 -.307 .223 -.649 0.000 .740 0.000 .823 0.000 .896 0.000 .873
.747
	 -.376 .346 -.651 .003 -.376 .010 -1.368 .010 -1.129 .010 -.832
.763	 -.408 .448 -.S64 .01C -1.433 .030 -1.756 .030 -1.694 .030 -1.637
.778
	 -.334 .487 -.442 .020 -1.746 .OSO -1.741 .OSO -1.812 .050 -1.676
.52 7 -.372 .02S -1.901 .100 -1.593 .100 -1.570 .100 -1.020
.S66 -.299 .030 -2.027 .160 -1.193 .tdO -.913 .180 -.S40
.605 -.211 .OSO -2.073 .300 -.S79 .300 -.566 .300 -.523
.669 -.188 .100 -1.880 .350 -.563 .3SO -.553 .350 -.481
.684 -.196 .123 -1.618 .400 -.S47 .430 -.S26 .400 -.460
.724 -.1.99 .180 -.758 .450 -.531 .450 -.509 .4SO -.455
.763 -.164 .250 -.S79 .500 -.SO2 .500 -.482 .500 -.433
.803 -.t37 .300 -.560 .SSO -.481 .550 -.468 .550 -.429
.SR2 -.237 .353 -.533 .600 -.446 .630 -.444 .600 -.411
.96t -.149 .400 -.SOS .650 -.412 .650 -.408 .650 -.383
.450 -.480 .700 -.361 .700 -.355 .700 -.364
.500 -.475 .750 -.292 .990 .108 .7SO -.357
.S50 -.459 .RSO -.123 .850 -.156
.600 -.438 .950 .053 .950 .015
.650 -.389 .990 .087
.700 -.356
.800 -.220
.900 -.045
.950 .3SO
.490 .118
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .035 .005 .966 .00S .944 .005 .943 .005 .851
.222 -.036 .025 .347 .025 .394 .02S .386 .02S .367
.338 -.142 .050 .143 .050 .151 .050 .151 .050 .040
.449 -.205 .100 -.080 .100 .008 .100 .005 .100 -.030
.527 -.248 .120 -.093 .t8O -.112 .180 -.117 .180 -.075
.605 -.250 .180 -.134 .400 -.233 .300 -.168 .3GO -.148
.684 -.263 .250 -.178 .500 -.257 .400 -.215 .400 -.197
.724 -.194 .30) -.219 .600 -.245 .500 -.243 .500 -.213
.763 -.117 .400 -.2S9 .650 -.134 .600 -.204 .600 -.176
.903 -.017 .500 -.295 .700 -.024 .650 -.103 .650 -.095
.842 .085 .600 -.267 .750 .075 .700 -.009 .700 -.020
.921 162 .650 -.173 .800 .173 .750 .105 .750 .102
.96t .175 .700 -.065 .900 .265 .830 .186 .800 .206
.750 .062 .950 .278
.800 .137
.900 .241
.950 .2.57
224
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(d) M = 0.70 - Continued
a=4.970 ; CL=0.608
STATION
	 .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .77S STATION	 .913
lSELAGE WING UPPER SURFACE
CP X/C CP X/C CP X/L CP X/C CP X/C CP
1	 -.298 .223 -.742 0.000 .628 0.000 .744 0.000 .839 0.000 .798
1	 -.369 .346 -.746 .003 -.524 .010 -1.489 .010 -1.252 .010 -.998
3	 -.401 .448 -.625 .010 -1.542 .030 -1.890 .030 -1.835 .030 -1.770
3	 -.332 .487 -.481 .020 -1.886 .050 -1.876 .050 -1.925 .OSO -1.832
.527 -.406 .02S -2.322 .103 -1.786 .130 -1.734 .100 -1.674
.566 -.318 .030 -2.139 .180 -1.647 .180 -1.656 .180 -0565
.605 -.228 .050 -2.187 .300 -.657 .300 -.612 .300 -.S30
.669 -.205 .100 -2.121 .3SO -.501 .350 -.491 .350 -.511
.684 -.207 .123 -2.336 .400 -.487 .400 -.468 .400 -.489
.724 -.218 .180 -1.267 .450 -.480 .450 -.459 .450 -.478
.763 -.162 .253 -.655 .500 -.477 .500 -.462 .500 -.459
.803 -.142 .300 -.534 .SSO -.4S8 .550 -.446 .550 -.453
.882 -.235 .350 -.502 .600 -.433 .600 -.426 .600 -.432
.961 -.141 .400 -.480 .650 -.393 .650 -.394 .650 -.405
.450 -.464 .700 -.352 .700 -.344 .700 -.383
.500 -.460 .750 -.282 .990 .106 .750 -.376
.550 -.443 .850 -.124 .850 -.174
.600 -.423 .950 .05! .950 .005
.650 -.380
.990 .079
.700 -.337
.800 -.211
.900 -.049
.950 .045
.990 .113
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .080 .005 .986 .005 .980 .005 .974 .005 .891
.222 .Olt .025 .441 .025 .475 .025 .471 .025 .4S6
.338 -.096 .053 .233 .050 .244 .050 .255 .050 .128
.448 -.167 .100 .011 .100 .081 .100 .082 .100 .033
-.527 -.221 .120 -.308 .180 -.032 .180 -.048 .180 -.008
.605 -.240 .180 -.066 .400 -.186 .300 -.118 .300 -.117
.68% -.245 .250 -.136 .500 -.233 .400 -.183 .400 -.t64
.724 -.178 .300 -.162 .600 -.220 .530 -.210 .500 -.197
.763 -.106 .400 -.223 .650 -.121 .600 -.186 .600 -.159
.803 -.007 .500 -.261 .700 -.011 .650 -.085 .650 -.086
.842 .093 .600 -.245 .750 .090 .700 .002 .700 -.015
.921 .171 .650 -.147 .800 .185 .750 .119 .750 .ILO
.961 .177 .700 -.048 .900 .276 .800 .196 .800 .211
050 .067 .950 .288
.800 .145
.900 .239
.950 .259
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(d) M - 0. 70 - Concluded
a=5.970 ; CL=0.698
STATION .148 STATION	 .402 STATION
	
.595 STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	 -.308 .223 -.801 0.000 .537 0.000 .682 0.000 .775 0.000 .720
.747	 -.375 .346 -.792 .003 -.684 .010 -1.583 .010 -1.392 .010 -1.100
.763	 -.406 .448 -.672 .010 -1.623 .030 -1.985 .030 -1.909 .030 -1.866
.778	 -.327 .487 -.529 .020 -1.995 .050 -1.986 .050 -2.058 .050 -1.939
.527 -.427 .025 -1.496 .100 -1.883 .100 -1.870 .100 -1.841
.566 -.345 .030 -1.400 .180 -1.794 .180 -1.695 .180 -.955
.605 -.748 .050 -1.648 .300 -.858 .300 -.9SS .300 -.533
.669 -.223 .100 -1.317 .350 -.668 .350 -.780 .350 -.516
.684 -.274 .120 -1.579 .400 -.512 .430 -.543 .400 -.502
.724 -.211 .180 -1.482 .450 -.450 .450 -.457 .450 -.488
.763 -.177 .250 -1.223 .500 -.443 .500 -.413 .500 -.479
.803 -.153 .300 -1.087 .550 -.417 .550 -.401 .550 -.471
.882 -.225 .353 -.899 .600 -.395 .600 -.379 .600 -.453
.961 -.t35 .400 -.733 .650 -.365 .650 -.360 .650 -.419
.450 -.621 .700 -.313 .730 -.320 .100 -.394
.500 -.549 .750 -.249 .990 .090 .750 -.388
.550 -.422 .850 -.113 .850 -.183
.600 -.369 .950 .035 .950 -.004
.650 -.325 .990 .075
.700 -.107
.803 -.187
.900 -.078
.950 -.022
.()90 .028
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C C P X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .119 .005 .991 .005 .982 .035 .985 .005 .913
.222 .058 .025 .534 .025 .538 .015 .557 .025 .499
.338 -.058 .050 .307 .050 .324 .OSO .325 .050 .196
.448 -.141 .100 .090 .100 .158 .100 .155 .100 .096
.527 -.193 .121 .069 .180 .318 .180 .015 .180 .029
.605 -.206 .180 -.007 .400 -.161 .300 -.074 .300 -.091
.684 -.217 .253 -.075 .500 -0196 .4)0 -.150 .400 -.145
.724 -.`.bl .300 -.115 .600 -.196 .530 -.187 .SOO -.166
.763 -.LOI .400 -.192 .650 -.113 .600 -.174 .600 -.139
.803 -.003 .500 -.236 .700 -.011 .650 -.077 .650 -.074
.842 .099 .600 -.240 .750 .087 .700 .004 .700 -.012
.921 .178 .650 -.153 .800 .178 .750 .116 .750 .114
.961 .188 .700 -.048 .900 .276 .800 .197 .800 .215
.750 .065 .9SO .284
.800 .133
.900 .233
.950 .240
226
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.Tj1 -.305
.747 -.370
7 3-.416
.78 -.335
n = -2.050 ; CL = -0. 194
STATION
	 .148 STATION
	 .402 STATION	 .S9S STATION	 .775 STATION	 .913
WING UPPER SURFACF
X/C GP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.223 -.192 0.000 1.305 0.000 .992 0.000 .930 0.000 .906
.346 -.272 .003 .783 .010 .222 .010 .321 .010 .403
.448
-.271 .010 .139 .030 -0098 .030 -.092 .030 -.145
.487
-.247 .020 -.104 .050 -.125 .050 -.145 .050 -.226
.527 -.213 .025 -.205 .100 -.219 .100 -.220 .100 -.222
.S66 -.166 .033 -.236 .180 -.285 .180 -.283 .180 -.220
.605 -.104 .050 -.304 .300 -.336 .300 -.345 .300 -.271
.669 -.100 .100 -.288 .350 -.330 .350 -.344 .350 -.267
.684
-.135 .120 -.299 .400 -.349 .400 -.350 .400 -.274
.724 -.176 .180 -.Z6? .450 -.365 .450 -.339 .450 -.289
.763
-.138 .2SO
-.301 .SOO -.368 .500 -.348 .500
-.290
.803 -.105 .300 -.301 .550 -.368 .550 -.359 .550 -.296
.882 -.272 .350 -.300 .600 -.372 .600 -.359 .600 -.304
.961
-.196 .430 -.312 .650 -.352 .650 -.347 .6SO -.284
.450 -.316 .700 -.320 .700 -.312 .700 -.286
.500
-.332 .750 -.268 .990 .L46 .750 -.302
.SSO -.341 .850 -.112 .8SO -.119
.63C
-.3S9 .950 .075 .950 .049
.650
-.334
.990 .127
.700 -.319
.600 -.208
.900 -.040
.950 .062
.990 .142
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C :P X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.291 .005 .324 .005 .232 .005 .090 .005 .019
.222 -.338 .025 -.840 .025 -.785 .025 -.754 .025 -.665
.338 -.438 .050 -1.140 .050 -1.071 .OSO -.895 .050 -1.135
.448
-.495 .130 -.91T .100 -.909 .100 -.927 .LOO -.640
.527
-.530 .120 -.901 .180 -.765 .180 -.738 .180 -.480
.605 -.468 .183 -.696 .400 -.570 .330 -.545 .300 -.454
.684 -.410 .250 -.687 .500 -.499 .400 -.519 .400 -.452
.724 -.304 .300
-.679 .600 -.367 .500 -.458 .500 -.407
.763 -.204 .40" -.603 .650 -.222 .600 -.325 .600 -.280
.803 -.082 .500 -.j45 .700 -.084 .6SO -.175 .6SO -.179
.942 .016 .600 -.407 .?SO .027 .700 -.055 .703 -.065
.921 .115 .650 -.254 .800 .110 .750 .060 .?SO .061
.961 .139 .700 -.120 .900 .204 .800 .13T .600 .154
.?SO .001 .950 .232
.830 . •') 73
.900 .182
.950 .211
40000*
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURAnON 123 - Continued
(e) M = 0.75
IS'
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continues
(e) M = 0.75 - Continued
a = -1. 110 ; CL = -0.083
STATION .148 STATION	 .402 STATION .595 STATION	 .775
FiJSELAGF WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C Cp
.731
	
• -.313 .223 -.282 0.000 1.017 0.000 1.013 0.030 .983
.747	 -.382 .346 -.347 .003 .666 .010 .001 .010 .137
.763
	 -. 1 25 .448 -.325 .010 -.399 .030 -.299 .030 -.255
.778	 -.343 .487 -.288 .020 -.406 .050 -.284 .050 -.341
.527 -.241 .025 -.446 .100 -.346 .1JO -.326
.566
-.183 .030 -.438 .180 -.404 .180 -.373
.605
-.122 .050 -.433 .300 -.402 .300 -.392
.669 -.117 .100 -.429 .350 -.393 .350 -.397
.684 -.153 .120 -.428 .400 -.395 .400 -.395
.724 -.184 .180 -.345 .450 -.404 .450 -.383
.763 -.150 .250 -.358 .500 -.409 .500 -.378
.803 -.114 .300 -.361 .550 -.405 .550 -.381
.882 -.273 .350 -.352 .600 -.397 .600 -.377
.961
-.190 .400 -.352 .650 -.375 .650 -.362
.450 -.352 .700 -.332 .700 -.326
.500 -.372 .750 -.275 .990 .145
.550 -.384 .850 -.115
.607 -.388 .953 .073
.650 -.352
.700 -.337
.800 -.211
.900 -.338
.950 .063
.990 .141
STATinh .913
	
X/C	 CP
	0 0 	 .963
	
.010
	 .221
.030 -.283
.050 -.387
.100 -.299
.180 -.306
.300 -.323
.350 -.312
.400 -.310
.450 -.316
.500 -.320
.550 -.324
.600 -.32S
.650 -.307
.700 -.302
.750 -.309
.850 -.120
	
. 95 0
	 .049
	.99 	 .126
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.245 .305 .460 .005 .413 .005 .318
.222 -.284 .025 -.669 .025 -.571 .025 -.540
.338 -.395 .050 -.728 .050 -.768 .050 -.707
.448 -.450 .100 -.748 .100 -.764 .100 -.744
.527 -.496 .120 -.711 .180 -.637 .180 -.674
.605 -.443 .180 -.633 .400 -.543 .300 -.511
.684 -.409 .250 -.627 .500 -.479 .400 -.497
.724 -.302 .300 -.583 .600 -.367 .500 -.440
.163 -.200 .400 -.563 .650 -.217 .600 -.316
.803 -.075 .500 -.527 .703 -.077 .650 -.174
.842 .032 .600 -.389 .750 .035 .T00 -.048
.921 .123 .650 -.251 .800 .123 .7,50 .066
.961 .143 .700 -.118 .900 .217 .800 .143
.750 .003 .950 .244
.800 .077
.900 .187
.950 .219
2n
X/C CP
.005 .257	 _=
.025 -.449
.050 -.879
.100 -.518
.180 -.436	 =
.300 -.418
.400 -.427
.500 -.385
.600 -.273
.650 -.169
.700 -.056
.750 .074
.800 .167
OR,
	
p
^'.^ ._ to
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(e) M = 0.75 - Continued
a = -0.060 ; C L = 0.040
STATION .148	 STATIC
FUSELAGE
X/L	 CP	 X/C	 CP	 X/C
.731 -.342	 .223 -.340
	
0.000
.747 -.389	 .346 -.406
	 .003
.763 -.434	 .448 -.374	 .010
.778 -.346	 .487 -.318
	 .020
	
.527 -.270
	 .025
	
.566 -.210	 .030
	
.605 -.139	 .OSO
	
.669 -.139	 .100
	
.684 -.167	 .120
	
.724 -.210
	 .180
	
.763 -.168
	
.250
	
.803 -.135	 .300
	
.882 -.279	 .350
	
.961 -.182	 .400
.450
.SOO
.550
.60)
.650
. 70 3
.800
.900
.950
.99J
X/C
	 CP	 X/C
	
.148 -.18S	 .005
	
.22i -.232	 .025
	
.339 -.338	 .050
	
.448 -.195
	 .100
	
.527 -.444
	 .120
	
.605 -.408	 .180
	
.684 -.380	 .250
	
.724 -.289	 .303
	
.763 -.184	 .40:1
	
.803 -.067	 .503
.842
	 .042	 .6OU
.921
	
.131	 .6SO
.961
	 .147	 .7C0
.?SO
.800
.900
.950
IN .402	 STATION .595	 STATION .775
WING UPPER SURFACE
: p	 X/C	 CP	 X/C	 C P
	
1.017	 0.000 1.021	 0.000 1.016
	
.488	 .013 -.248	 .010 -.124
	
-.3 71
	
.030 -.558
	
.030 -.495
	
-.657	 .350 -.479	 .050 -.491
	
-.837	 .100 -.507	 .100 -.487
	
-.762
	 .180 -.505	 .180 -.478
-.SS7	 .300 -.469	 .300 -.474
	
-.552
	
.350 -.442	 .350 -.446
	
-.553	 .400 -.453	 .400 -.436
	
-.467	 .450 -.453	 .450 -.434
	
-.435	 .500 -.446	 .500 -.410
	
-.424	 .553 -.436	 .550 -.410
	
-.404	 .600 -.425	 .600 -.397
	
-.393	 .653 -.392	 .650 -.3p^
	
-.393
	 .700 -.345	 .7,1^ -.339
	
-.407	 .750 -.189	 .990	 .142
	
-.409
	 .850 -.117
	
-.413	 .950
	 .074
-.372
-.345
-.218
-.337
.063
.139
WING LOVER SURFACE
CP	 X/C
	
CP	 X/C	 CP
	
.64C	 .005	 .544	 .005	 .535
	
-.412	 .32S -.346	 .025 -.279
	
-.473	 .050 -.482	 .U50
	
-.607	 .100 -.531	 .100 -.517
	
-.530
	
.180 -.512	 .180 -.502
	
-.524	 .400 -.486	 .300 -.4S4
-.S25
	 .SOO -.4S3	 .400 -.451
	
-.521
	
.600 -.349	 .503 -.418
	
-.503
	 .650 -.213	 .600 -.303
	
-.494	 .700 -.373	 .650 -.160
	
-.385	 .?SO	 .04!	 .700 -.045
	
-.239	 .800	 .t3S	 .7SO	 .073
-.lil
	
.900	 .228	 .830	 .153
	
.)08	 .950	 .255
.091
.195
.222
229
STATION .913
	
X/C	 c 
	0 	 .982
	
.010	 .087
.030 -.492
.OSO -.S64
.100 -.421
.180 -.361
.300 -.370
.350 -.351
.400 -.351
.450 -.350
.SOO -.348
.550 -.350
.600 -.347
.650 -.322
.700 -.316
.750 -.324
	
.850	 -.125
	
.950	 .052
	
.990	 .125
	
X/C
	
Ca
	
.005	 .369
.025 -.301
.050 -.618
.10C -.426
. 180 -.342
.300 -.368
.400 -.375
.500 -.35S
.600 -.254
.650 -.157
.700 -.052
	
. ?SO
	 .0 78
	
.800
	 .178
8^
E-
OF
TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CON FI(.3 U RATION 123 - Continued
(e) M = 0.75 - Continued
a = 0.970 ; C. = 0.160
STATION .148 STATION	 .402 STATION .595 STATION .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP x/C CP X/C CP
.731	 -.355 .223 -.432 0.000 .992 0.000 1.014 0.000 1.020 0.000 .990
.147	 -.403 .346 -.4R1 .003 .302 .010 -.533 .010 -.366 .010 -.190
.763	 -.432 .448 ••.434 .010 -.659 .030 -..842 .030 -.181 .030 -.787
.778
	 -.338 .481 -.361 .020 -.986 .U50 -.321 .050 -.922 .050 -.877
.527 -.302 .025 -L.094 .100 -.668 .100 -.679 .100 -.515
.566 -.234 .030 -1.095 .1.80 -.•349 .180 -.575 .180 -.449
.605 -.159 .050 -1.084 .300 -.554 .300 -.53S .300 -.432
.669 -.157 .100 -.706 .350 -.506 .350 -. 5 04 .350 -.399
.684 -.176 .120 -.69? .400 -.494 .400 -.478 .430 -.382
.724 -.2.08 .180 -.540 .450 -.491 .450 -.466 .450 -.385
.763 -.171 .250 -.525 .500 -.47 1 S -I U -.453 .500 -.375
.803 -.134 .300 -.404 .550 -.463 .550 -.441 .5S0 -.3"8
.882 -.269 .350 -.461 .600 -.440 .600 -.426 .603 -.365
.961 -.183 .400 -.443 .650 -.411 .650 -.400 .650 -.3SO
.450 -.429 .700 -.355 .700 -.345 .700 -.340
.500 -.434 .750 -.291 .990 .136 .?SO -.342
.551 -.427 .850 -.L13 .850 -.121
.600 -.430 .950 .070 .950 .045
.653 -.396 .990 .120
.700 -.361
.ROO -.223
.900 -.036
.950 .062
.990 .132
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.117 .005 .764 .005 .726 .005 .654 .005 .535
.222 -.176 .025 -.172 .025 -.125 .025 -.069 .025 -.039
.348 -.283 .050 -.261 .050 -.352 .050 -.263 .050 -.416
.448 -.350 .100 -.422 .LOO -.330 .100 -.334 .100 -.286
.527 -.391 .120 -.412 .18) -.+05 .190 -.394 .180 -.281
.605 -.378 .140 -.4?6 .400 -.418 .300 -.378 .300 -.306
.684 -.357 .250 -.420 .500 -.414 .410 -.393 .400 -.327
.724 -.269 .300 -.426 .600 -.336 .500 -.367 .SOO -.324
.763 -.176 .400 -.454 .650 -.196 .630 -.286 .600 -.237
.803 -.052 .500 -.458 .700 -.062 .650 -.1S5 .650 -.141
.842 .057 .603 -.370 .150 .054 .700 -.038 .100 -.041
021 .140 .650 -.240 .800 .149 .750 .080 .750 .090
.961 .155 .700 -.102 .900 .246 .800 .167 .600 .190
.750 .021 .950 .264
.R00 .105
.900 .214
.950 .235
3
231
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(e) M = 0.75 - Continued
a = 1.410 . CL=0.214
STATION .148
	 STATION .402
	
STATION .595
	
STATION .175	 STATION .913
FUSELAGE	 WING UPPER SURFACE
X/L
	
CP
.731 -.344
.747 -.407
.763 -.428
.778 -.340
X/C	 CP
.223 -.462
.346 -.527
.448 -.465
.487 -.380
.527 -.315
.566 -.243
.605 -.16S
.669 -.156
.684 -.180
.724 -.227
.763 -.169
.803 -.139
.882 -.266
.961 -.175
	X
	 CP
	
0.000	 .974
	
.003	 .211
.0 LO -. 175
.020 -1.080
.025 -1.225
.030 -1.272
.050 -1.206
.10U -.654
• 120 -.668
.180 -.576
.250 -.S46
.300 -.516
.350 -.486
.400 -.461
.450 -.450
.500 -.450
.550 -.451
.600 -.446
.650 -.399
.700 -.366
.800 -.222
.900 -.034
	
.950	 .064
	.990	 .130
x/C CP
0.000 1.002
.010 -.675
.030 -1.066
.050 -.900
.100 -.746
.too -.712
.300 -.568
.350 -.S34
.400 -.518
.450 -.515
.500 -.487 
.550 -.474
.600 -.452
.650 -.416
.700 -.354
.750 -.zee
.850 -.109
.950 .072
X/C
	 Co
00000 10018
.010 -.449
.040 -1.041
.05U -1.010
.100 -.652
.180 -.639
.300 -.551
.350 -.512
.400 -.496
.4SO -.475
.500 -.459
.550 -.451
.&JO -.433
.650 -.402
.700 -.350
.990	 .135
	
X/C
	
CP
0.000 .980
.010 -.259
.030 -.962
. 05 0 -.928
.100 -.557
.180 -.490
.300 -.449
.350 -.427
.400 -.•09
.450 -.409
.SOO -.389
.550 -.393
.600 -.383
.650 -.3S7
.700 -.342
.ISO -.342
.850 -.129
	.95 	 .046
	
.990	 .118
WING LOWFR SURFACE
X/C
	 CP
.148 -.085
.222 -.152
.338 -.263
.448 -.333
.527 -.382
.60S -.365
.684 -.352
.124 -.259
.763 -.163
.803 -.049
.842
	 .058
.921	 .148
.961	 .167
X/C
	 CP
.005	 .813
.025 -.063
.050 -.176
.130 -.359
. 1 ZO -.361
.180 -.376
.250 -.387
.300 -.406
.400 -.415
.500 -.421
.600 -.353
.650 -.227
.700 -.396
.750
	 .032
.ROO
	 .111
.900	 .220
.95J
	 .240
	
X/C	 CP
	.0 	 .776
.025 -.007
.050 -.228
.100 -.311
.180 -.346
.400 -.418
.500 -.403
.600 -.334
.650 -.197
.700 -.059
	.7So	 .OS6
	
.800	 .147
	
.900
	
.247
	 9
	 .266
x/C	 CP
.005	 .732
.025	 .008
.050 -.177
.100 -.276
.180 -.365
.300 -.35L
.400 -.379
.530 -.363
.600 -.274
.650 -.144
.700 -.036
.750
	 .082
.800	 .165
	
X/C	 CP
	
.005	 .608
	
.025	 .021
.OSO -.326
.100 -.275
.180 -.239
.300 -.291
.400 -.130
.SOO -.311
.600 -.236
.650 -.141
.700 -.039
	
.750	 .092
	
.600	 .192
ORiGHNAL
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - C'ontlnned
(e) M = 0.75 - Continued
a - 1.970 ; C 1 = 0.275
STATION
	 .148 STATION
	 .402 STATION
	 .595 STATION
	 .715 STATION	 .,;13
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C :P X/C CP X/C CP x/C CP
.731
	 -.362 .223 -.491 3.000 .949 0.000 .964 0.000 1.008 0.000 .964
.747	 -.405 .346 -.561 .a03 .132 .010 -.783 .010 -.5S@ .010 -.35S
.763
	 -.439 .448 -.492 .010 -.669 .030 -1.161 .C30 -1.167 .030 -1.052
.778
	 -.342 .487 -.387 .020 -1.17-- .050 -L.IS1 .050 -1.192 .050 -1.095
.527 -.326 .025 -1.350 .100 -.909 .100 -.973 .160 -,558
.566 -.255 .030 -1.406 .180 -.716 .180 -.699 .180 -.498
.605 -.171 .050 -1.376 .300 -.595 .300 -.593 .300 -.464
.669 -.161 .100 -1.162 .350 -.SSJ .350 -.544 .350 -.440
.684 -.191 .120 -.971 .400 -.543 .400 -.518 .400 -.427
.724 -.217 .180 -.561 .450 -.524 .450 -.494 .450 -.416
.763 -.176 .250 -.SSS .500 -.500 .500 -.471 .500 -.404
.803 -.145 .300 -.529 .550 -.4A6 .550 -.459 .S50 -.410
.862 -.266 .350 -.500 .600 -.458 .630 -.479 .600 -.390
.961 -.177 .400 -.475 .653 -.416 .650 -.409 .650 -.362
.4SO -.461 .703 -.'159 .700 -.355 .700 -.346
.500 -.461 .750 -.292 .990 .126 .750 -.344
.550 -.455 .850 -.114 .850 -.133
.600 -.448 .950 .062 .950 .038
.650 -.407 .990 .111
.700 -.368
.800 -.218
.900 -.033
.950 .065
.99C .131
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C C P X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.074 .005 .847 .005 .823 .005 .787 .005 .677
.222 -.125 .025 .028 .025 .185 .02S .103 .025 .107
.338 -.234 .OSO -.111 .050 -.167 .050 -.IOS .OSO -.280
.448 -.304
.100 -.316 .LOO -.242 .130 -.222 .100 -.230
.527 -.352 .120 -.296 .180 -.297 .180 -.301 .180 -.?06
.60S -.351 .183 -.330 .401 -.377 .330 -.324 .300 •.2S3
.684 -.344 .?SO -.337 .500 -.378 .400 -.341 .400 -.300
.724 -.241 .300 -.360 .601 -.323 .510 -.344 .500 -.298
.763 -.160 .400 -.199 .650 -.185 .630 -.269 .600 -.225
.803 -.041 .SO1 -.419 .700 -.052 .650 -.138 .650 -.132
.842 .062 .600 -.342 .750 .064 .730 -.029 000 -.094
.921 .154 .650 -.216 .800 .LSS .150 .093 .750 .097
.961 .163 .700 -.093 .900 .256 .P00 .175 .800 .198
.750 .032 .950 .270
.800 .114
.900 .221
.95c .241
232
OF
'CABLE a.- WING AND FUSELAGE PR!{SSURE; COEFFICIF;NTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(e) M = 0.75 - Continued
1
1 `
u = 2.46 `x ; CL _ 0.337
c TATION
	 .148 STATION
	 .402 SIATNIN
	 .595 STATION	 .77S STATITIN
	 .913
FUSELAGE MIN5	 UPPER	 SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	 -.339 .223 -.533 0.)00 .911 0.000 954 0.000 .992 0.000 .953
.747	
-.405 .346
-.633 .003 .OLS .010 -.879 .010 -.66 n .UIO -.431
.763	 -.441 .448 -.533
.010 -.934 .030 -1.297 .030 -1.231 .030
-l.IT8
.778
	 -.342 .487 -.421 .02n -1.250 .050 -1.7.46 .050
-1.313 .OSO -1.221
.527 -.344 .025
-1.416 .100 -1.121 .100 -1.109 .100
-1.101
.S66 -.764
.010
-1.514 .180 -1.065 .180 -1.027 .180 -.473
.605 -.185 .050
-1.526 .300 -.540 .300 -.569 .310 -.492
.669
-.164 .100 -1.214 .35J -.S1S .350 -. 1.36 .3SO -.466
.684 -.193 .120 -1.119 .400 -.531 .400 -.51S 0000 -.444
.724
-.222 .180 -.708 .450 -.SIR .450
-.496 .450
-.438
.763
-.181 .250 -.544 .500 -.508 .530 -.478 .500 -.427
.803 -.147 .300 -.526 .550 -.491 .550
-.464 .550 -.420
.882 -.267 .350 -.503 .60:1 -.4b2 .600 -.445 .600 -.401
.961
-.167 .400 -.444 .65) -.412 .650 -.414 .650 -.368
.450 -.467 .700 -.356 000 -.356 .700 -.352
.500 -.470 .750 -.290 .990 .130 .750 -.349
.550 -.462 .850 -.112 .850 -.140
.600 -.432 .953 .068 .950 .036
.650 -.40q
.990 .107
.100 -.370
.800 -.2.18
.900 -.134
.950 .)62
.490 .129
WING LOWFR SURFACF
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.036 .00S .899 .005 .855 .005 .845 .005 .726
.222 -.103 .JZS .t39 .025 .161 ..15 .188 .02S .167
.318 -.204 .050 -.059 .050 -.OS1 .050 -.050 .050 •.180
.4-4R
-.281 .100 -.259 .100 -.184 .100
-.170 .100 -.183
.S27 -.136
.120
--.750 .180 -.254 .190 -.263 .180 -.171
.605 -.325 .IRO -.281 .400 -.ISO .100 -.289 .300 -.744
.684
-.320 .ZSO -.30R
.500 -.348 .4)0
-.373 .400 -.282
.724 -.233 .300 -.330
.600 -.301 .500 -.326 .500 -.216
.763 -.144 .400 -.367 .650 -.174 .670 -.259 .600 -.210
.803 -.037 .500 -.387 .700 -.044 .650 -.133 .6SO
-.126
.R42 .069 .600
-.32R .?SO .064 .730
-.026 .700 -.033
.921 .159 .650 -.2 09 .800 .162 .750 .093 .750 1098
.961 .169 .700 -.089 .900 .260 .8,)0 .176 .800 .200
. 750 .0.39 .950 .276
.RCO .124
.900 .229
.950 .251
233
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(e) M = 0. 75 - Continued
a = 2.960 ; CI = 0.400
STATION
	 .148 STATION
	 .402 STATION	 .595 STATION	 .175 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C Co
.731
	
-.344 .223 -.572 0.000 .887 0.000 .942 C.000 .981 0.000 .946
.747	 -.407 .346 -.703 .003
-.022 .010 -.919 .010 -.706 .010 -.456
.763	 -.432 .448 -.STS .010 -L.Ot4 .033 -1.37J .030 -1.288 .030 -1.287
.778	 -.338 .497 -.4?1 .020 -1.360 .050 -1.355 .050 -1.418 .050 -1.296
.521 -.355 .025
-1.492 .100 -1.229 .130 -1.2t7 .100 -1.190
.566
-.271 .030 -1.601 .183 -1.212 .180
-1.174 .180 -.551
.605
-.188 .050 -1.642 .300 -.570 .300 -.503 .300 -:484
.669 -.169 .100 -1.439 .353 -.465 .350 -.464 .350 -.463
.684 -.197 .120
-1.215 .400 -.479 .400 -.492 .400 -.450
.724 -.230 .180 -1.116 .450 -.485 .450 -.464 .450 --.442
.763 -.182 .250 -.560 .500 -.486 .SaO -.462 .500 -.427
.803 -.152 .300 -.516 .553
-.472 .550 -.457 .550 -.422
.882 -.264 .350 -.491 .600 -.443 .600 -.439 .600 -.410
.961 -.158 .400 -.471 .650 -.411 .650
-.408 .650 -.378
.450 -.457 .700 -.356 .700 -.352 .700 -.364
.50G
-.a60 .750 -.286 .990 .129 .750 -.358
.550 -.459 .850 -.1t5 .850 -.142
.60')
-.449 .950 .070 .950 .035
.650 -.402 .990 .107
.700 -.365
.800 -_215
.90J -.331
.950 .066
.99C .129
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -P0tt .005 .923 .005 .890 .005 .877 .005 .782
.222 -.075 .025 .173 .025 .210 .025 .227 .025 .195
.339 -.184 .050 -.004 .050 .027 .050 -.008 .050 -.083
.448 -.260 .100 -.184 .100
-.121 .100 -.115 .100 -.148
.527 -.317 .120 -.204 .180 -.212 .180 -.216 .180 -.1.54
.605 -.313 .lP0 -.233 .400 -.320 .300 -.2S3 .300 -.223
.684 -.315 .250 -.264 .500 -.329 .400 -.286 .400 -.263
.724 -.232 .300 -.296 .600 -.295 .500 -.302 .500 -.265
.763 -.140 .400 -.344 .650 -.t67 .600 -.249 .600 -.210
.803 -.028 .500 -.363 .700 -.040 .650 -.125 .650 -.121
.942 .078 .600 -.323 .750 .074 .700 -.021 .700 -.031
.921 .161 .650 -.7.08 .800 .173 .750 .093 .750 .104
.961 .168 .700 -.07q .900 .271 .800 .182 .800 .206
.750 .544 .950 .7.82
.800 .131
.90G .7.32
.950 .252
234
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(e) M = 0.75 - Continued
a = 3.9fo ; CL = 0.523
STATION
	 .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPFR SURFACF
X/L	 GP X/C CP X/C r,P X/C cP X/C CP X/C CP
.731
	
-.373 .223 -.641 0.300 .799 0.000 .887 0.030 .942 0.000 .906
.747	 -.403 .346 -.816 .003 -.217 .010 -1.,177 .010 -.863 .00 -.614
.763	 -.431 .448 -.665 .010 -1.163 .030 -1.470 .030 -1.421 .030 -1.373
.778	 -.330 .487 -.475 .020 -1.489 .050 -1.454 .050 -1.545 .050 -1.445
.S27 -.385 .025 -1.624 .100 -1.402 .130 -1.356 .100 -1.359
.566 -.294 .030 -1.718 .180 -1.367 .190 -1.331 .180 -1.198
.605 -.211 .050 -1.800 .300 -1.344 .330 -1.305 .300 -.485
.669 -.194 .100 -1.702 .350 -.740 .350 -.674 .3SO -.4S4
.684 -.209 -120 -1.638 .400 -.533 .430 -.526 .430 -.446
.724 -.227 .101 -1.208 .450 -.430 .450 -.413 .450 -.443
.763 -.183 .250 -1.141 .500 -.401 .500 -.381 .500 -.435
.803 -.164 .300 -.634 .SSO -.378 .550 -.382 .550 -.436
.882 -.252 .3510 -.484 .n03 -.395 .630 -.391 .600 -.421
.961 -.145 .400 -.446 .653 -.375 .650 -.357 .650 -.388
.450 -.44I .700 -.329 .700 -.331 .700 -.369
.500 -.436 .750 -.266 .990 .129 .750 -.362
.550 -.434 .850 -.107 .850 -.152
.600 -.436 .950 .067 .950 .024
.650 -.392 .990 .101
.700 -.354
.800 -.213
.900 -.032
.950 .061
.990 .129
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C c X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .043 .005 .976 .005 .950 .005 .938 .005 .841
.222 -.028 .025 .348 .02S .349 .025 .352 .025 .323
.338 -.131 .050 .122 .050 .116 .050 .128 .050 -.011
.448 -.218 .100 -.380 .100 -.035 .100 -.015 .100 -.068
.527 -.270 .120 -.094 .180 -.123 .180 -.146 .180 -.091
.60S -.280 .180 -.L56 .400 -.266 .300 -.201 .300 -.L82
.684 -.287 .250 -.192 .500 -.294 .400 -.248 .400 -.232
.724 -.205 .303 -.239 .600 -.270 .500 -.276 .500 -.240
.763 -.126 .400 -.291 .650 -.148 .600 -.228 .600 -.192
.803 -.017 .500 -.331 .700 -.028 .650 -.111 .650 -.109
.R42 .091 .600 -.294 .750 .085 .700 -.007 .700 -.026
.921 .177 .650 -.174 .900 .183 .750 .ILL .750 .109
.961 .183 .700 -.058 .900 .279 .800 .193 .800 .214
.750 .)63 .950 .295
.800 .142
.900 .250
.950 .264
235
a
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(e) M = 0.75 - Continued
a = 4.960 ; C. = 0.634
STATION .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	 -.372 .223 -.698 0.300 .132 0.000 .826 0.000 .907 0.000 .850
.747	 -.395 .346 -.895 .003 -.341 .OLO -1.191 .Oto -.989 .OtO -.743
.763	 -.420 .448 -.73S .010 -1.265 .030 -1.588 .030 -1.511 .030 -1.493
.778	 -.323 .487 -.512 .020 -1.580 .050 -t.587 .050 -1.641 .050 -1.570
.527 -.415 .025 -1.724 .100 -1.526 .100 -1.488 .100 -1.495
.566 -.321 .030 -1.805 .180 -1.469 .180 -1.445 .180 -1.339
.605 -.227 .050 -1.995 .300 -1.473 .300 -1.282 .300 --.684
.669 -.200 0100 -1.839 .350
-1.280 .3SO -.848 .350 -.500
.684 -.216 .120 -1.802 .400 -.810 .400 -.749 .400 -.452
024 -.230 .IRO -1.116 .450 -.683 .450 -.673 .450 -.447
.763 -.190 .250
-1.284 .500 -.497 .500 -.S58 .500 -.442
.903 -.165 .300 -.980 .550 -.363 .550 -.412 .550 -.444
.882 -.246 .350 -.658 .600 -.330 .600 -.341 .600 -.428
.961 -.136 .400 -.493 .650 -.309 .650 -.299 .650 -.405
.450 -.415 .700 -.283 .7J0 -.272 .100 -.393
.500 -.408
.750 -.226 .990 .101 .750 -.387
.550 -.408 .850 -.090
.850 -.173
.600 -.399 .950 .066 .950 .Ot3
.650 -.362
.990 .089
.700 -.33S
.801 -.202
.900 -.033
.950 .161
.990 .134
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/c CP X/C CP X/C CP
.148 .079 .005 .990 .005 .968 .005 .956 .005 .819
.222 .019 .025 .433 .025 .429 .025 .453 .025 .401
.138 -.097 .050 .216 .050 .216 .050 .202 .050 .074
.448 -.IRS
.100 -.000 .100 .062 .100 .059 .100 .002
.527 -.237
.120 -.022 .160 -.052 .180 -.075 .180 -.044
.605 -.248 .190 -.096
.400 -.227 .300 -.153 .300 -.153
.664 -.254 .250 -.144 .500 -.256 .400 -.211 .400 -.204
.724 -.191 .300 -.189 .600 -.244 .500 -.250 .500 -.216
.763 -.112 .400 -.257 .650 -.133 .630 -.217 .600 -.175
.803 -.004 .530 -.295 .700 -.018 .650 -.099 .650 -.096
.142 .104 .600 -.767 .750 .094 .700 -.003 .700 -.01S
.921 .179 .650 -.163 .800 .193 .TSO .115 .750 .t1R
.961
.186 .700 -.352
.900 .283 .800 .199 .800 .220
. 750 .075 .950 .295
.800 .153
.900 .252
.950 .273
236
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(e) M = 0.75 - Concluded
a = 5.950 , Cr 0.687
STATION .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPP ER SURFACE
X/L
	
CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C Cp
.731
	
-.358 .223 -.768 0.000 .655 0.1C0 .717 0.000 .854 0.000 .806
.747	 -.422 .346 -.928 .003 -.473 .)10 -1.316 .010 -1.093 .010 -.854
.T63
	
-.425 .448 -.746 .010 -1.389 .030 -L.669 .730 -1.605 .030 -1.580
.778
	 -.334 .487 -.574 .020 -1.52 .050 -1.676 .050 -1.712 .050 -1.650
.527 -.425 .025 -1.810 .100 • 1.5QO .L)O -1.588 .100 -1.582
.566 -.340 .030 -1.987 .180 -1.569 .180 -1.549 .180 -1.430
.605 -.252 .050 -1.9E . .300 -1.280 .3J0 -.917 .300 -.761
.669 -.243 .100 -1.90+ .350 -.879 .350 -.834 .350 -.520
.684 -.234 .120 -'.4c .400 -.783 .400 -.758 .400 -.475
724 -.248 .180 -1.343 .450 -.619 .450 -.682 .450 -.466
.763 -.210 .25) -1.131 .503 -.605 .510 -.615 .500 -.472
.803 -.212 .300 -1.C59 .550 -.427 .550 -.49R .550 -.458
.882 -.253 .950 -.997 .601 -.431 .630 -.425 .600 -.447
.961 -.142 .400 -.927 .650 -.385 .650 -.348 .650 -.424
.453 -.814 .703 -.341 .700 -.302 .700 -.407
.500 -.490 .750 -.254 .990 -.008 .750 -.398
.550 -.426 .850 -.118 .850 -.185
.600 -.391 .950 -.032 .950 -.005
.651 -.477 .990 .071
.700 -.289
.800 -.2?9
.901 -.151
.951 -.159
.990 .019
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .121 .005 .998 .005 .987 .03S .982 .005 .895
.222 .043 .025 .5 C8 .025 .520 .025 .S14 .025 .459
.338 -.073 .050 .280 .057 .296 .050 .267 .050 .159
.448 -.159 .100 .060 .100 .110 .100 .L12 .100 .042
.527 -.219 .120 .341 .180 -.021 .180 -.021 .180 -.018
.605 -.253 .180 -.051 .400 -.206 .300 -.125 .300 -.138
.684 -.256 .250 -.109 .500 -.268 .430 -.197 .400 -.192
.724 -.205 .300 -.140 .600 -.258 .500 -.238 .500 -.226
.763
-.121 .403 -.222 .650 -.161 .600 -.224 .600 -.180
.803 -.021 .500 -.296 .700 -.041 .650 -.116 .650 -.104
.842 .102 .6JC -.293 .753 .755 .770 -.022 .700 -.031
.921, .175 .656 -.169 .800 .161 .750 .088 .750 .107
.961 .180 .700 -0079 .903 .237 .830 .178 .800 .209
.750 .G41 .950 .237
.800 .ill
.900 .232
.95) .243
237
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(f) M = 0.775
FUSELAGE
X/L
	 CP
.131 -.324
. MY -.396
.763 -.433
.778 -.332
a = -2.050 ; CL = -0.209
STATION .148 STATION .402 STATION	 .595 STATION .775 STATION	 .913
WI4G UPPER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.223 -.198 0.000 1.015 0.000 1.001 0.000 .952 0.000 .924
.346 -.295 .003 .788 .011) .169 .010 .288 .010 .367
.448 -.286 .010 .110 .030 -.107 .030 -.092 .030 -.144
.487 -.260 .320 -.118 .353 -.134 .050 -.159 .050 -.234
.527 -.211 .025 -.221 .100 -.223 .100 -.202 .100 -.233
.566 -.156 .033 -.230 .180 -0325 .180 -.289 .180 -.260
.605 -.095 .050 -.302 .300 -.347 .300 -.36? .300 -.286
.669 -.095 .100 -.318 .350 -.356 .350 -.362 .350 -.292
.684 -.138 .120 -.321 .500 -.368 .400 -.371 .400 -.285
.724 -.192 .180 -.297 .450 -.379 .450 -.379 .450 -.294
.763 -.155 .250 -.307 .500 -.385 .500 -.370 .500 -.301
.803 -.116 .300 -.311 .550 -.395 .550 -.376 .550 -.310
.882 -.287 .350 -.321 .600 -.392 .600 -.365 .600 -.316
.961 -.199 .400 -.312 .650 -.373 .650 -.362 .650 -.295
.450 -.327 .700 -.334 .700 -.323 .700 -.300
.500 -.348 .750 -.276 .990 .152 .750 -.314
.550 -.363 .850 -.107 .8SO -.116
.600 -.387 .950 .080 .950 .055
.650 -.359 .990 .135
.700 -.333
.800 -.213
.900 -.038
.950 .066
.990 .147
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.290 .005 .358 .005 .302 .005 .151 .005 .097
.222 -.345 .025 -.772 .025 -.660 .025 -.651 .025 -.562
.338 -.457 .050 -1.068 .050 -.983 .050 -.843 .050 -1.082
.448 -.534 .100 -.904 .100 -.908 .100 -.922 .100 -.947
.527 -.615 .120 -.875 .180 -.913 .180 -.985 .180 -.539
.605 -.506 .180 -.856 .400 -.533 .300 -.808 .300 -.454
.684 -.432 .250 -.790 .500 -.492 .430 -.450 .400 -.471
.724 -.310 .300 -.732 .600 -.358 .500 -.441 .500 -.421
.763 -.197 .40C -.693 .650 -.201 .633 -.310 .600 -.283
.803 -.082 .500 -.578 .700 -.064 .650 -.168 .650 -.177
.842 .021 .603 -.392 .753 .338 .7)J -.045 .700 -.054
.921 .114 .650 -.?36 .800 .115 .750 .067 .750 .070
.961 .137 .700 -.11J .900 .210 .800 .141 .800 .158
.750 .000 .950 .236
.80) .070
.900 .175
.950 .208
238
TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
M M = 0.775 - Continued
a = -1.050 ; CL = -0.086
STATION
	 .143 STATION	 .402 STATION
	 .595 STATION	 .77S STATION .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACF
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	 -.345 .223 -.274 0.000 1.035 0.000 1.026 0.000 1.000 0.000 .952
.747	 -.400 .346 -.352 .003 .655 .010 -.024 .010 .129 .010 .239
.769	 -.445 .448 -.332 .010 -.145 .033 -.313 .030 -.242 .030 -.314
.778	 -.340 .487 -.287 .020 -.372 .050 -.284 .050 -.331 .050 -.382
.527 -.240 .J25 -.505 .100 -.382 .1)0 -.329 .100 -.316
.566 -.179 .030 -.499 .180 -.421 .180 -.382 .180 -.313
.605
-.111 .050 -.477 .300 -.428 .330 -.427 .3J0 -.344
.669 -.107 .100 -.440 .350 -.405 .350
-.422 .350 -.327
.684 -.1S3 .120 -.439 .400 -.427 .400 -.414 .400 -.331
.724
-.211 .180 -.354 .450
-.432 .450 -.406 .450 -.333
.763 -.161 .253 -.376 .503 -.429 .500 -.406 .500 -.333
.803
-.130 .3G0 -.366 .550 -.428 .550 -.408 .550 -.339
.882
-.283 .35) -.357 .60) -.421 .600 -.382 .600 -.338
.961 -.194 .400 -.366 .650 -.395 .650
-.380 .650
-.321
.450 -.363 .700 -.343 .100 -.334 .700 -.312
.500 -079 .750
-.283 .990 .152 .750 -.325
.550 -.390 .850
-.106 .850 -.116
.600 -.411 .950 .079 .950 .056
.650 -.370
.990 .132
.700 -.351
.800 -.214
.900 -.033
.950 .371
•9QO .147
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.234 .)05 .499 .005 .422 .075 .334 .035 .218
.222 -.288 .025 -.587 .025 -.499 .025 -.486 .025 -.434
.338 -.395 .050 -.683 .050 -.766 .050 -.724 .050 -.885
.441 -.476 .100 -.778 .100 -.172 .100 -.756 .100 -.532
.527 -.548 .120 -.739 .IRO -.613 .180 -.737 .L8O -.459
.605 -.485 .180 -.659 .400 -.579 .3J0 -.520 .300 -.444
.684 -.415 .250 -.658 .500 -.506 .400 -.515 .400 -.446
.724 -.302 .300 -.653 .600 -.363 .500 -.451 .530 -.403
.763 -.197 .400 -.595 .650 -.208 .600 -.317 .600 -.273
.803 -.074 .500 -.562 .700 -.070 .650 -.167 .650 -.167
.842 .021 .600 -.401 .750 .040 .700 -.046 .700
-.051
.9?1 .121 .65) -.146 .800 .121 .750 .069 .750 .077
.961 .L40 .700 -.109 .900 .211 .800 .146 .800 .167
.750 .010 .950 .240
.ROO .076
.900 .185
.950 .218
ORjGIlVOp pooh pAQV is
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURAPION 123 - Continued
(f) M - 0. 775 - ContinuPri
a = -0.03''; C 1, - 0.039
STATION
	 .148 STATION	 .402 STATION
	 .595 rTAtION	 .175 STATION .913
FUSELAGE WING
	 UP O ER SURFACE
X/L
	
CP X/C CP X/C CP X/(. CP X/C CP X/C CP
.731	 -.373 .223 -.342 0.000 1.031 0.000 1.032 0.000 1.021 0.000 .988
.747
	 -.418 .346 -.434 .003 .489 .00 -.24J .010 -6094 .010 0075
.763	 -.445 .448 -.394
.010 -.337 .C30 --.549 .030 -.471 .010 -.519
.778	 -.341 .487 -.323 .320 -.647 .05) -.505 .050 -.533 .050 -.606
.527 -.272 .025 -.836 .100 -.503 .130 -.482 .100 -.433
.566 -.204 .030 -.844 .180 -.554 .180 -.521 .180 -.396
.605 -.134 .050 -.72 ; .100 •-.502 .300 -.509 .300 -.392
.669 -.124 .100 -.599 .350 -.464 .350 -.474 .350 -.365
.684 -.172
.120 -.613 .400 -.473 .400 -.467 .400 -.364
.724 -.236 .180 -.466 .450 -.479 .450 -.455 .450 -.366
.769 -.182 .250 -.456 .500 -.471 .500 -.440 .500 -.364
.803 -.143 .300 -.447 .550 -.456 .550 -.438 .550 -.363
.882 -.794 .350 •• .418 .603 -.449 .6)0 -.410 .600 -.364
.961 -.188 .400 -.414 .650 -.413 .650 -.395 .650 -.341
.45) -.413 .700 -. 1 52 .TOO -.347 .700 -.327
.500 -.417 .750 -.288 .990 .149 .750 -.332
.55) -.491 .850 -.104 .850 -.118
.600 -.438 .950 .082 .950 .058
.650 -.400
.990 .129
.700 -.365
.800 -.219
.900 -.J?9
1950 .010
.990 .147
WINE.
	 LCIWER SURFACE
X/C CP X/f CP X/C CP X/L CP X/C CP
.148 -.162 .305 .654 .005 .601) .0)5 .509 .005 .409
.222 -.223 .02`. -.357 .025 -.307 .025 -.262 .025 -.263
.331 -.342 .053 -.477 .)5) -.488 .050 -.492 .050 -.643
.448 -.416
.1U0 -.611 .1.00 -.550
.100 -.540 .100 -.447
.527 -.479
.120 -.553 .160 -.546 .180 -.563 .180 -.382
.605 -.494 .183 -.513 .400 -.525
.3)0 -.471 .300 -.386
.694 -.401 .250 -.5_'3 .500 -.481 .400 -.472 .400 -.403
.724 -.288 .300 -.550 .600 -.359 .500 -.434 .500 -.379
.763 -.184 .400 -.542 .650 -.209 .600 -.308 .600 -.263
.803 -.063 .500 -.537 .70) -.067 .650 -.166 .650 -.163
.442
.043 .600 -.393 .750 .047 .7.10 -.042 .700 -.047
.971
.196 .650 -.742 .800 .133 .750 .076 .750 .081
.961 .156 .700 -.101 .900 .229 .900 .155 .800 .178
.750 .Jig g5tj 253
.800 .096
.900 .203
.950 .230
240
ATABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(f) M = 0.775 - Continued
a=0.970 ; C L - 0.161
STATION .148 STATION	 .402 STATION .595 STATION	 .175 STATION	 .913
FUSELAGF WING UPPER SURFACF
X/L
	
CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CV X/C CP
.731	 -.371 .223 -.424 0.000 1.019 0.000 1.019 0.000 1.035 0.000 .990
.747	 -.415 .346 -.530 .00' .'42 .010 -.463 .010 -.289 .010 -.095
.763	 -.459 .448 -.455 .010 -.ti86 .030 -.981 .030 -.856 .030 -.902
.178	 -.340 .487 -.361 .020 -.b38 .050 -.786 .050 -.863 .050 -.811
.521 -.299 .025 -1.350 .LOO -.668 .130 -.601 .100 -.518
.566 -.224 .0'40 -1.089 .180 -.705 .193 -.6S6 .180 -.412
.605 -.150 .050 -1.064 .300 -.592 .300 -.598 .300 -.456
.669 -.143 .100 -.183 .350 -.521 .350 -.523 .350 -.423
.684 -.184 .120 -.678 .400 -.520 .400 -.SOZ .400 -.408
.724 -.251 .180 -.574 .450 -.509 .450 -.484 .450 -.399
.763 -.190 .250 -.536 .500 -.502 .500 -.468 .500 -.395
.803 -.149 .330 -.509 .550 -.494 .550 -.461. .550 -.404
.882 -.288 .350 -.468 .600 -.468 .600 -.428 .600 -.389
.961 -.179 .400 -.445 .650 -.428 .650 -.404 .650 -.365
.450 -.435 .700 -.355 .700 -.350 .700 -.346
.500 -.447 .750 -.288 .990 .143 .150 -.343
. D SO -.461 .850 -.105 .850 -.124
.60, •-.470 .950 .080 .950 .052
.65C 417 .990 .126
.700 -.
.800 -
.900 -.030
.950 .37i
.990 .137
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C	 CP	 X/C CP
.148 -.097 .005 .749 .005 .712 .005	 .670	 .005 .558
.222 -.165 .025 -.159 .025 -.124 .025	 -.019	 .025 -.096
.338 -.292 .050 -.271 .050 -.256 .050	 -.2S3	 .050 -.374
.448 -.366 .100 -.455 .100 -.363 .100	 -.367	 .100 -.342
.527 -.434 .1?0 -.432 .180 -.423 .180	 -.43S	 .180 -.296
.605 -.405 .190 -.430 .400 -.473 .300	 -.416	 .300 -.340
.684 -.383 .250 -.450 .500 -.441 .400	 -.426	 .400 -.366
.724 -.275 .300 -.462 .600 -.348 6500	 -.403	 .500 -.342
.763 -.111 .400 -.487 .650 -.196 .600	 -.297	 .600 -.249
.903 -.053 .500 -.496 .700 -.059 .650	 -.157	 .650 -.148
.847 .05 1 .600 -.384 .750 .057 .700	 -.03i	 .700 -.039
.921 .145 .650 -.236 .800 .148 .750	 .087	 .750 .094
.961 .159 .700 -.103 .900 .243 .800	 .164	 .800 .189
.150 .027 .950 .264
.400 .104
.900 .218
.950 .236
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TABLE X.- WING AND-FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continueu
M M = 0.775 - Continued
a = 1.480 ; C L = 0.222
STATION .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACF.
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C r_P X/C CP X/C CP
.731	 -.388 .223 -.468 0.000 .996 0.000 1.015 0.000 1.023 0.000 .986
.747	 -.426 .346 -.589 .003 .265 .010 -.623 .010 -.401 .010 -.218
.763	 -.455 .448 -.500 .010 -.717 .030 -1.007 .030 -1.007 .030 -.945
.778	 -.339 .487 -.391 .020 -.991 .050 -.938 .050 -.980 .OSO -.961
.527 -.315 .025 -1.150 .100 -.844 .100 -.826 .100 -.844
.566 -.238 .030 -1.209 .180 -.872 .180 -.765 .180 -.488
.605 -.158 .050 -1.148 .300 -.609 .300 -.588 .300 -.480
.669 -.147 .100 -.973 .350 -.546 .350 -.537 .350 -.452
.664 -.192 .120 -.368 .400 -.541 .400 -.508 .400 -.434
024 -.248 .180 -.640 .450 -.528 .450 -.491 .450 -.425
.763 -.198 .250 -.534 .500 -.511 .500 -.476 .500 -.410
.803 -.157 .300 -.519 .550 -.498 .550 -.465 .550 -.411
.882 .291 .350 -.492 .600 -.471 .600 -.432 .600 -.402
.961 -.174 .40C -.471 .6S0 -.424 .650 -.409 .650 -.370
.450 -.459 000 -.357 .700 -.353 .700 -.353
.SOO -.458 .750 -.287 .990 .142 .750 -.349
.550 -.473 .850 -.100 .850 -.126
.600 -.478 .950 .083 .950 .053
.650 -.421 .990 .121
.700 -.377
.900 -.218
.900 -.029
.950 .371
.590 .134
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.091 .COS .811 .005 .762 .005 054 .005 .616
.222 -.153 .025 -.067 .025 .018 .025 .024 .02S .021
.338 -.252 .050 -.165 .050 -.242 .050 -.173 .050 -.336
.448 -.331 .100 -.383 .100 -.321 .100 -.302 .100 -.292
.527 -.403 .120 -.364 .183 -.361 .180 -.376 .180 -.262
.605 -.393 .L8O -.386 .400 -.443 .300 -.382 .300 -.306
.684 -.371 .250 -.404 .500 -.431 .400 -.405 .400 -.347
.774 -.263 .300 -.425 .600 -.345 .500 -.390 .500 -.335
.763 -.162 .410 -.453 .653 -.195 .630 -.290 .600 -.245
.803 -.046 .500 -.463 .700 -.055 .650 -.150 .650 -.146
.842 .057 .630 -.360 .750 .359 .700 -.030 .700 -.040
.921 .152 .650 -.224 .800 .151 .750 .089 .750 .094
.961 .168 .100 -.099 .900 .251 .830 .167 .800 .192
.750 .032 .950 .271
.800 .110
.900 .715
.950 .246
242
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
0) M = 0.775 - Continued
a = 1.960 ; CL = 0.283
.
STATION	 .148 STATION
	 .402 STATION	 .595 STATION	 ITS STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SUQFACE
X/L
	 CP X/C Cp X/C CP X/C CP X/C Cp ::/C Cp
.731	 -.407
.27" -.499 0.000 .95e 0.000 .996 0.000 1.017 0.000 .976
.747
	 -.417
.346 -.6155 .003 .175 .010 -6715 .010 -.474 .010 -6268063
	 -.461 .448 -.537 .010 -.791 .030
-1.112 .030 -1.069 .030 -1.030
.778
	 -.339 .487 -.401
.020 -1.788 .050 -1.055 .050 -1.136 .050 -I.OSS
.527 -.325 .025 -1.241 .100 -.969
.100 -.906 .100 -1.018
.566 -.247 .030 -1.334 .180 -.953 .180 -.896 .180 -.445
.605 -.166 .050 -1.294 .300 -.703 .300 -.623 .300 -.486
.669 -.161 .100 -1.090 .350 -.490 .3SC -.477 93SO -.456
.684 -.197 .120 -1.084 .400 -.518 .400 -.448 .400 -.436
.724 -.252 .180 -.910 .450 -.S16 .450 -.488 .450 -.432
.763 -.204 .250 -.548 .500 -.504 .500 -.464 .SOO -.420
.803 -.172 .300 -.504 .550 -.492 .550 -.470 .SSO -.421
.882 -.282 .350 -.488 .600 -.471 .600 -.437 .600 -.408
.961 -.173 .400 -.468 .650 -.426 .6SO -.411 .650 -.384
.450 -.457 .700 -.357 .700 -.353 0700 -0361
.500 -.464 .?SO -.293 .990 .137 .750 -.360
.550 -.473 .850 -.102 .850 -.131
.600 -.472 .950 .071 .950 .048
.650 -.421
.990 .120
.700 -.392
.800 -.221
.900 -.030
.950 .067
.990 .135
WING LOWER SURFACF
X/C Cp X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.048 .005 .860
.005 .818 .005 .796 .005 .668
.222 -.129 .025 .027 .025 .OB9
.025 .093 .025 0069
.338 -.237 .050 -.112 .050 -.128 .OSO -.125 .OSO -.299
.448
-.322 .100 -.322 .101 -.253
.130 -.241 .100 -.249
.527 -.377 .1?0 -.313 .180 -.307 .190 -.338 .180 -0219
.605 -.312 .lRO -.333
.400 -.404
.300 -.350 .300 -.tee
.664 -.354 .250 -.368 .500 -.405
.400 -.381 .400 -.321
.724 -.258 .300 -.403
.600 -.326 .500 -.375 .500 -.318
.763 -.169 .400 -.419 .650 -.187
.630 -.279 .600 -.230
.803 -.043 .500 -.449
.700 -.OS4 .650 -.145 .450 -.134
.842 .064 .600 -.356 .750 .064
.700 -.026 .700 -.035
.921 .tS4 .650 -.223 .80C .157 .750 .091 .7S0 .100
.961 .162 .100 -.091 .900 .2S5
.800 .175 .800 .196
.750 .037
.950 .274
.BUO .114
.900 .225
.950 .244
TMONNOW.-
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continuea
M M = 0.775 - Continued
a-2.500 ; CL=0.352
STATION
	 .146 STATION
	 .402 STATION	 .595 STATION
	 .775 STATION	 .919
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C P X/C CP X/C C p X/C Cp
.?31
	
-.437 .223 -.530 0.))0 .940 0.000 .913 0.000 10008 0.000 .957
.747	 -.426 .346 -.694 .003 .112 .010 -.773 .]10 -.549 .010 -.3S2
.763	 -.4S1 .448 -.577 .010 -.852 .030 -1.173 .030 -l.116 .030 -1.062
.778	 -.33S .487 -.425 .020 -1.179 .050 -1.152 .050 -1.254 .OSO -1.16?
.527 -.339 .025 -1.325 .100 -1.043 .100 -1.033 .100 -1.08S
.566 -.258 .030 -1.413 .180 -1.069 .190 -1.021 .180 -.971
.605 -.176 .050 -1.421 .300 -1.070 .300 -1.021 .300 -.489
.669 -.163 .100 -1.287 .350 -.670 .35C -.796 .350 -.4S5
.684 -.203 .120 -1.098 .400 -.443 .400 -.415 .400 -.439
.724 -.256 .180 -1.007 .450 -.448 .450 -.415 .4SO -.436
.763 -.212 .250 -.982 .500 -.446 .500 -.408 .500 -.428
.803 -.158 .330 -.544 .550 -.472 .550 -.436 .550 -.428
.882 -.279 .350 -.465 .600 -.448 .600 -.411 .600 -.416
.961 -.170 .40a -.451 .650 -.408 .650 -.396 .650 -.388
.450 -.441 .700 -.352 .700 -.347 .700 -.366
.500 -.4S1 .750 -.283 .990 .138 .150 -.358
.550 -.456 .850
-.103 .850 -.133
.600 -.463 .950 .074 .950 .042
.650 -.416 .990 .115
.700 -.379
.800 -.219
.900 -.029
.950 .068
.990 .134
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.025 .005 .894 .005 .844 .005 .834 .VOS .726
.22.2 -.106 .025 .101 .025 .152 .025 .163 .025 .150
.318 -.220 .050 -.057 .050 -.068 .OSO -.086 .050 -.209
.448 -.287 .100 -.248 .100 -.188 .100 -.185 .100 -.191
.57T -.353 .120 -.254 .180 -.282 .180 -.284 .160 -.198
.605 -.349 .180 -.294 .400 -.379 .300 -.307 .300 -.254
.684 -.339 .250 -.333 .500 -.379 .430 -056 .403 -.305
.724 -.245 .300 -.352 .600 -.319 .500 -.351 .SOO -.299
.763 -.156 .400 -.398 .6S0 -.187 .630 -.272 .600 -.220
.803 -.034 .500 -.425 .700 -.045 .650 -.138 .650 -.130
.842 .070 .600 -.351 .7S3 .071 .700 -.025 .703 -.330
.921 .165 .650 -.213 .800 .164 .750 .098 .750 .102
.961 .173 .70) -.379 .900 .265 .830 .163 .800 .20.'
.750 .346 .950 .283
.800 .126
.900 .240
.950 .255
00100ft
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
M M - 0.775 - Continued
a = 2.950 ; C L = 0.409
STATION .148 STATION .402 STATION
	
.S95 STATION	 .775 STATION
	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C LP
.731	 -.385 .223 -.555 0.003 .927 0.000 .953 O.0)o 1.004 0.000 0955
.747	 -.427 .346 -.726 .003 .051 .010 -.826 .010 -.600 .310 -0365
.763
	 -.453 .448 -.622 .010 -.892 .030 -1.1 Q0 .030 -1.206 .030 -L.138
.778	 -.335 .481 -.4SO .020 -l.M l .050 -1.200 .OSO -1.276 .050 -1.212
.527 -.356 .02S -1.383 .100 -L.144 .100 -1.127 .100 -10160
.566 -.267 .030 -1.461 .180 -1.134 .180 -10105 .140 -1.0330605 -.185 .050 -1.513 .300 -1.170 .300 -1.107 .300 -.496
.669 -.1T1 .100 -1.403 .350 -1.048 .350 -1.123 .350 -.459
.694 -.207 .120 -t.346 .400 -.529 .400 -0520 .400 -.432
.724 -.259 .180 -1.049 .450 -.428 .450 -.408 .4SO -.431
.763 -.206 .250 -1	 031 .500 -.411 .500 -.364 .SOO -.424
.803 -.162 .3CO -.198 .SSO -.418 .SSO -.391 .550 -.426
.862 -.271 .3SO -.489 .600 -.41t .600 -.380 .600 -.414
.961 -.153 .400 -.441 .6SO -.384 .650 -.367 .650 -.387
.450 -.440 .700 -.332 .700 -.337 .700 -.369
.SOO -.447 .TSO -.273 .990 .139 .?SO -.3S6
.550 -.447 .850 -.100 .850 -.136
.600 -.454 .950 .180 .950 .043
.650 -.405
.990 .113
.700 -.370
.800 -.217
.900 -.)29
.950 .069
.990 .136
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.014 .005 .917 .005 .883 .005 .859 .005 058
.222 -.080 025 .162 .025 .206 .02S .216 .025 .164
.338 -.L82 .050 -.023 .050 -.051 .OSO .009 0050 -0153
.448 -.271
.100 -.224 .100 -.140 .100 -.137 .100 -.156
.527 -.329 .121) -.204 .180 -.217 .180 -.234 .180 -.157
.605 -.333 .180 -.254 .400 -.343 .300 -.277 .300 -.238
.684 -.328 .250 -.299 .500 -.3S9 .400 -.329 .400 -.283
.724 -.242 .300 -.319 .600 -.306 .500 -.330 0500 -.286
.763 -.151 .400 -.372 .650 -.173 .600 -.261 .600 -.214
.803 -.032 .SOO -.403 .700 -.039 .6SO -.128 .650 -0127
.842 .080 .600 -.332 .7SO .078 .700 -.015 .100 -.030
.971 .165 .650 -.709 .800 .17S .750 .L03 .?SO .105
.961 .173 .700 -.075 .900 .272 .8130 0190 .800 9205
.750 .053 .950 .789
.800 . 127
.900 .2.38
.950 .2S9
t r T	 1. i t-'a IS
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
M M = 0.775 - Continued
a=3.980 ; CL=0.591
STATION	 .:48 STATION	 .402 STATION
	 .595 STATION
	 .775 STATION
	 .913
FUSFLAGF WING, UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.131	 -.411 .223 -.611 0.000 .952 0.000 .916 0.010 .967 09000 .916
.747	 -.421 .346 -.824 .003 -.090 .010 -.944 0010 -.738 .010 -.SO4
.16'4	-.434 .448 -.756 .013 -1.)46 .330 -1.353 .030
-1.308 .030 -19249
.778	 -.32S .487 -.527 .020 -1.340 .050 -1.331 .050 -1.407 .050 -1.336
.527 -.405 .025 -1.488 .10) -L.270 .1)0 -1.253 .100 -1.270
.566 -.306 .030 -1.596 .180 -1.285 •L80 -!.236 .180
-1.115
.605 -.211 .050 -1.654 .300
-1.297 .300 -1.263 .300 -1.011
.669 -.199 .100 -1.577 .350 -L.294 .350
-1.265 .3SO -.690
.684 -.223 .120 -1.540 .400 -1.271 .400 -.949 .400 -.463
.724 -.277 .180 -1.331 .450 -.115 .450 -.627 .450 -.424
.763 -.214 .2SO -l.Lll .500 -.S83 .500 -.525 0500 -.414
.803 -.185 .300 -1.126 .550 -.461 .550 -.449 .SSO -.413
.882 -.268 .350 -.966 .600 -.332 .600 -.338 .600 -.411
.961 -.143 .400 -.524 .650 -..'92 .650
-.299 .650 -.381
.450 -.446 .TOO -.258 .700
-.25S .700 -.311
.500 -.411 .750 -.2IO .990 .129 .750 -.310
.550 -.416 .850 -.081 .850 -.146
.600 -.416 .950 .080 .950 .032
.650 -.383
.990 .107
.700 -.348
.800 -.200
.900 -.026
.950 .066
.990 .136
WING LOWER SURFACF
X/C CP X/C CP x/C CP X/C CP X/C CP
.148 .043 .005 .963 .005 .932 .005 .922 0005 .830
.222 -.032 .025 .291 .025 .309 .025 .323 .025 .286
.338 -.141 .050 .LIL .050 .123 .050 .110 .OSO -0047
.448
-.227 .100 -.109 .100 -.050 .130 -.040 .100 -.091
.527 -.287 .120
-.111 .L80 -.153 .180 -.164 .180 -. 1 22
.605 -.301 .18C -.166 .400 -.297 .300 -.225 .300 -.204
.684 -.302 .250 -.219 .500 -.322 .400 -.276 .400 -.2S8
.124
-.211 000 -.259 .600 -.282 .500 -.330 .i00 -.267
.163 -.L27 .400 -.313 .650 -.153 .600 -.241 .600 -.200
.803
-.009 .500 -.351 .100 -.024 .650 -.113 .650
-.113
.842 .092 .600 -.302 .750 .092 000 -.005 .700
-.023
.921 .114 .650
-.179 .80) .184 .750 .116 .?SO .112
.961 .183 .700 -.065 .900 .281 .800 .193 .800 .210
.TS3 .060 .953 .30L
.800 .147
.900 .251
.950 .266
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f	 TABLE X.- WING AND • FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued 7
(f) M _ 0.775 - Continued
a = 4.970 ; CL = 0.611
STATION .148 TATION	 .402 STATION
	
.595 STATION	 .175 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.401 .223 -.696 C.000 .774 0.000 .857 0.000 .932 0.000 .877
.T47	 -.404 .346 -.849 .003 -.227 .010 -I.OS7 .010 -.844 .0^.0 -0617
.163	 -.433 .448 -.888 .010 -1.140 .030 -1.426 .030 -1.189 .030 -1.336
.778
	 -.328 .487 -.563 .020 -1.434 .050 -1.435 .050 -1,487 .090 -1.431
.527 -.430 .025 -1.S7? .100 -1.399 .100 -1.357 .100 -1.391
.566 -.324 .030 -1.649 .180
-1.367 .180 -1.330 .180 -1.216
.605 -.233 .050 -1.732 .300 -1.267 .300 -1.149 .100 -1.025
.669 -.211 .100 -1.700 .350 -.896 .350 -061 .350 -.6S 1
.684 -.223 .120 -1.673 .400
-.768 .430 -.689 .400 -.4S9
.724 -.2S5 .180 -1.624 .450 -.e,', .4SO -.638 .450 -.411
.763
-.207 .250 -1.?69 0500 -.643 .500 -.187 .500 -.411
.803 -.180 .300 -1.183 .550 -.572 . »0 -.531 .550 -.425
.882 -.25S .350 -1.043 .600 -.510 .600 -.458 .600 -.434
.961
-.146 .400 -.641 .650 -.406 .680 -.392 .650 -.410
.4SO -.495 .700 -.370 .730 -.338 000 -.402
.SOO -.403 „750 -.260 .990 -.029 .ISO -.392
.S50 -.313 .850 -.215 .850 -0174
.600 -.373 .980 -.088 .950 .009
.650 -.349 .990 0018
.700 -.322
.800 -.210
.900 -.034
.950 .060
.990 .123
WING LOWE, SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP :./C CP
.148 .089 .305 .990 .005 .973 .003 .953 0005 .868
.222 .014 .025 .408 .02S .418 .02S .419 .025 .368
.338 -.098 .050 .195 .050 .191 0050 .198 .050 .043
.448 -.IS3 .103 -.033 .100 .033 .100 .032 .100 -.024
.S27 -.262 .L.O -.3S2 .160 -.07S .L80 -.113 .180 -.011
.605 -.280 . A O -.121 .400 - . 266 .300 -.!)2 .300 -. 176
.684 -.287 .;,So -.179 .500 -.310 .400 -.260 .400 -.245
.724 -.209 .?00 -.213 .600 -.288 .500 -.296 .500 -.251
.163
-.122 .4iO -.216 .650 -.174 .600 -.267 .600 -.204
.803 -.013 .500 -031 .700 -.041 .6SO -.139 .680 -.120
.842 .093 .600 -.306 .7so .065 YOU -.039 .700 -.033
.921 .178 .650 -.190 .805 .1S3 .750 .07S .TSG .101,
.961 .178 .100 -.014 .900 .249 .800 .162 .800 .204
.7.0 .OSS .951 .232
.800 .139
.930 . 2SO
.950 .262
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Conti d
M M = 0.775 - Concluded
FUaELAGE
X/L
	 CP
.731 -.390
.747 -.415
.763 -.455
.778 -.334
a = 5.920 ; CL = 0.658
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .775 STATION
	 .913
WING UPPER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.223 -.761 0.000 .727 0.000 .817 0.000 .910 0.000 .847
.346 -.871 .003 -.327 .010 -1.135 .010 -.901 .010 -002
.448 -.884 .OLO -1.227 .030 -1.499 .030 -1.461 .030 -1.404
.487 -.518 .020 -1.504 .053 -1.520 .050 -1.SS4 .050 -1.491
.527 -.419 .O2S -1.604 .100 -t.4SO .130 -1.44j .100 -1.449
.S66 -.323 .030 -1.724 .180 -1.450 .180 -1.383 .180 -1.342
.60S -.240 .050 -1.813 .300 -.899 .300 -.817 .300 -.848
.669 -.227 .100 -1.780 .353 -.814 .3SO -.749 .350 -.602
.684 -.237 .120 -1.728 .400 -.736 .400 -.708 .400 -.46S
.724 -.256 .180 -1.488 .4SO -.677 .4SO -.655 .4SO -.442
.763 -.216 .250 -.989 .500 -.637 .500 -.61S .500 -.441
.803 -.199 .300 -1.023 .550 -.517 .550 -.543 .SSO -.445
.882 -.276 .350 -.925 .600 -.490 .600 -.480 .60J -.436
.961 -.174 .400 -.891 .650 -.438 .6SO -.429 .650 -.412
.450 -.727 .700 -.393 .700 -.3E6 .700 -.398
.500 -.621 .750 -.336 .990 -.142 .750 -.400
.SSO -.575 .850 -.217 .850 -.182
.600 -.517 .950 -.132 .950 -.019
.650 -.354
.990 .047
.700 -.301
.300 -.233
.900 -.199
.950 -.021
.990 .010
WING LOWER SURFACE
VC CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .138 .005 1.014 .005 .992 .005 .984 .005 .890
.222 .060 .025 .492 .025 .479 .025 .475 .025 .428
.338 -.072 .050 .281 .050 .272 .050 .258 .050 .101
.448 -.169 .100 .037 .100 .LOB .100 .084 .100 .022
.527 -.235 .1 .3 .025 .180 -.035 .180 -.053 .180 -.039
.695 -.258 .180 -.068 .400 -.247 .300 -.169 .300 -.166
.684 -.284 .250 -.115 .500 -.299 .400 -.234 .400 -.236024 -.204 .300 -.176 .600 -.310 .500 -.294 .SOO -.2S4
.763 -.126 .400 -.249 .650 -.194 .600 -.277 .600 -.239
.803 -.028 .500 -.323 .700 -.073 .650 -.157 .650 -.134
.842 .091 .600 -.326 .7SO .030 .700 -.055 .700 -.050
.921 .178 .650 -.197 .800 .131 .750 .062 .750 .090
.961 .186 .700 -.081 .900 .207 .800 0.43 .GOO .193
.750 .341 .950 .206
.800 .125
.900 .215
.953 .203
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TABLE X.- WING AND -FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(g) m 0 0.80
a - -2.030
 : CL- -0.228
FUSFLAGE
x/L	 CP
.731 -.?64
.747 -.408
.763 -.454
.778 -.330
}*
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATIM .775 STATION	 .913
WING UPPER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.223 -.199 0.000 1.030 0.000 1.008 0.000 .980 0.000 .932
.346 -.294 .003 .759 .010 .155 .010 .268 .010 .336
.448 -.21' .010 .117 .030 -.102 .030 -.094 .030 -.202
.487 -.2S6 .020 -.102 .050 -.143 .OSO -.161 .050 -.2S6
.527 -.207 .025 -.?59 .100 -.235 .00 -.215 .100 -.264
.566 -.145 .030 -.249 .180 -.332 .180 -.314 .180 -.282
.605 -.083 .050 -.297 .300 -.366 .300 -.385 .300 -.314
.669 -.087 .100 -.297 .350 -.370 .3SO -.376 .350 -.316
.664 -.136 .120 -.32S .400 -093 .400 -.399 .400 -.316
.724 -.220 .180 -.279 .450 -.407 .450 -.396 94SO -021
.763 -.t7t .250 -007 .500 -.415 .500 -.393 .SOO -.323
.833 -.128 .300 -.321 .557 -.424 .550 -.4-36 .550 -.332
.882 -.298 .350 -.321 .600 -.4t9 .600 -.401 .600 -.337
.961 -.193 .403 -.322 .653 -.396 .650 -.342 .6SO -.337
.450 -.339 .700 -.319 .700 -.338 .700 -.309
.500 -.362 .75) -.277 .990 .160 .7SO -.324
.550 -.388 .850 -.095 .$SO -.109
.601 -.419 .950 .393 .950 .066
.650 -.397 .990 .141
.100 -.367
.800 -.214
.900 -.023
.950 .079
.990 .154
WING LOWER SURFACE
x/C CP X/C CP X/C CP X/C CP x/C CP
.148 -.268 .005 .414 .005 .336 .005 .245 .005 .134
.222 -.312 .025 -.661 .025 -.581 .025 -.562 02S -.483
.338 -.453 .050 -.987 .050 -.927 .050 -.781 .050 -.977
.448 -.534 .100 -.889 .103 -.846 .100 -.844 .100 -.931
.527 -.656 .120 -.832 .180 -.871 .190 -.942 .180 -.788
.60S -.749 .180 -.842 .400 -.940 .300 -.947 .300 -0666
.684 -.398 .250 -.826 .500 -.S37 .400 -.963 .400 -.471
.724 -.287 .300 -.814 .600 -.262 .500 -.363 .500 -.424
.763 -.182 .400 -.828 .650 -.161 .600 -.246 .600 -.277
.803 -.078 .500 -.907 .700 -.054 .650 -.134 .bSO -.168
.842 .009 .600 -.303 .750 .013 .730 -.028 .700 -.046
.921 .105 .650 -.194 .800 .083 .750 .064 .750 .068
.961 .136 .700 -.091 .900 .184 .870 .137 .800 .157
.750 -.024 .950 .226
.800 .026
.900 .150
.950 .196
OMMAI; PAQIC 18
OF ppQ QUAM
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TABLE X.- WING AND • FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(g) M = 0.80 - Continued
a - -1.080 ; CL = - 0.105
STATION	 .143 STATION	 .402 STATION	 .S9S STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/t
	
CP X/C CP X/C '.P X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	
-.393 .223 -.273 0.000 1.047 0.000 1.032 0.000 1.010 0.000 •960
.747
	
-.419 .346 -.370 .00? .562 .010 -.030 .010 .141 .010 .239
.763
	
-.459 .446 -.343 .310 -.t03 .03) -.270 .030 -.280 .030 -.356
.778	 -.330 .487 -.286 .020 -.361 .050 -.267 .OSO -.364 .OSO -.419
.527 -.231 .025 -.454 .100 -.367 .100 -.338 .100 -.361
.566 -.164 .030 -.512 .180 -.454 .180 -.404 .180 -.348
.605 -.396 .050 -.48S .300 -.431 .300 -.472 .300 -.355
.669 -.103 .100 -.462 .350 -.426 .3SO -.460 .3S0 -.3S6
.684 -.154 .120 -.462 .400 -.438 .400 -.451 .400 -.343
.724 -.246 .180 -.373 .4SO -.4SS .4SO -.KO .4SO -.354
.763 -.193 .250 -.386 .500 -.452 .500 -.433 .500 -.348
.803 -.144 .300 -.375 .550 -.475 .550 -.441 .SS3 -.367
.882 -.303 .350 -.373 .600 -.461 .600 -.429 .600 -.357
.961 -.187 .400 -.364 .653 -.421 .650 -.400 .650 -.333
.450 -.374 .700 -.348 .700 -.34S .700 -.321
.500 -.396 .75:) -.283 .990 .LS9 .750 -.333
.550 -.418 .850 -.094 .8S0 -.111
.600 -.461 .950 .39t .950 .066
.650 -.424
.990 .138
.700 -.381
.800 -.?16
.900 -.321
.950 .081
.990 .152
WING LOWER SURFACE.
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.215 .005 .565 .005 .472 .005 .397 .005 .283
.222 -.272 .025 -.522 .025 -.432 .0?5 -.437 .025 -.385
.338 -.393 .050 -.740 .050 -.742 .050 -.643 .OSO -.826
.448 -.482 .100 -.746 .100 -.703 .100 -.702 .100 -0792
.527 -.611 .120 -.743 .180 -.736 .180 -.803 .180 -.588
.605 -.587 .180 -.703 .400 -.808 .300 -.794 .300 -.445
.684 -.408 .250 -.683 .500 -.451 .400 -.579 .400 -.469
.724 -.288 .300 -.670 .600 -.294 .500 -.422 .500 -.412
.763 -.185 .400 -.750 .650 -.176 .600 -.290 .600 -.275
.803 -.066 .500 -.832 .700 -.053 .650 -.149 .650 -.164
.842 .027 .600 -.332 .750 .044 .700 -.029 .700 -.043
.921 .122 .650 -.203 .800 .115 .750 .077 .753 .083
.961 .144 .700 -.090 .900 .213 .800 .146 .800 .169
.150 .005 .950 .241
.800 .069
.900 .182
.950 .219
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TABLE X.- WING AND • FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(g) M - 0.80 - Continued.
a = -0.010 ; CL = 0.033
STATION .148 STATION
	 .402 STATION .59S STATION	 .77S STATION	 0913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.131
	
-.465 .223 -.341 0.000 1.035 0.000 1.034 0.000 1.031 0.000 .993
.747
	 -.438 .346 -.466 .303 .513 .010 -.239 .010 -.OS7 .010 .109
.763	 -.470 .448 -.408 .010 -.315 .030 -.549 .030 -.490 .030 -.549
.778	 -.333 .487 -.339 .020 -.614 .050 -.538 .050 -.580 .OSO -.676
.527 -.268 .025 -.735 .100 -.507 .100 -.462 .100 -.450
.566 -.194 .030 -.823 .180 -.S58 .160 -.527 .180 -.432
.605 -.118 .050 -.137 .300 -.573 .300 -.S69 .300 -.429
.669 -.119 .100 -.tole .350 -.506 .3SO -.496 .3SO -.406
.684 -.174 .120 -.605 .400 -.504 .400 -.484 .400 -.394
.724 -.281 .180 -.478 .450 -.508 .450 -.417 .450 -.393
.763 -.242 .253 -.473 .SGO -.504 .500 -.470 .500 -.382
.803 -.169 .300 -.453 .550 -.506 .SSO -.472 .550 -.393
.882 -.312 .350 -.436 .600 -.498 .600 -.449 .600 -.386
.961 -.183 .400 -.410 .650 -.437 .6SO -.407 .650 -.3S6
.450 -.410 .?GO -.356 .700 -.350 .700 -.341
.500 -.436 .750 -.282 .990 .154 .?SO -.340
.550 -.457 .850 -.397 .850 -.113
.600 -.505 .950 .094 .9SO .067
.65') -.455 .990 .135
.700 -.401
.800 -.219
.900 -.020
.95'3 .079
.990 .146
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.153 .005 .680 .005 .615 .005 .569 .005 .443
.222 -.218 .025 -.327 .025 -.267 .025 -.254 .025 -.273
.338 -.351 .050 -.449 .050 -.482 .050 -.440 .OSO -.642
.448 -.436 .100 -.606 .100 -.562 .100 -.581 .100 -.469
.527 -.543 .123 -.612 .180 -.542 .190 -.634 .180 -.449
.605 -.481 .180 -.516 .400 -.612 .300 -.545 .300 -.414
.6R4 -.423 .250 -.575 .500 -.526 .430 -.530 .400 -.444
.724 -.297 .300 -.612 .600 -.351 .500 -.468 .500 -.402
.763 -.183 .400 -.676 .650 -.195 .600 -.305 .600 -.267
.803 -.060 .500 -.577 .700 -.057 .650 -.157 .650 -.160
.842 .040 .600 -.390 .750 .050 .700 -.033 .700 -.043
.921 .132 .650 -.229 .800 .12R .750 .078 .750 .085
.961 .153 .700 -.094 .900 .222 .800 .158 .800 .172
.750 -018 .950 .254
.800 .088
.900 .196
.950 .228
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(9) M = 0.80 - Continued.
a = 1.000 ; CL=0.161
STATION .148 STATION	 .402 STATION .595 STATION	 .77S STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	
CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP x/C CP
.T31
	
-.459 .223 -.414 0.000 1.021 0.000 1.032 0.030 1.033 0.000 - .990
.747	 -.447 .346 -.59) .003 .381 .010 -.454 .010 -.231 .313 -.068
.763	 -.471 .448 -.489 .010 -.519 .030 -.834 .030 -.8JO .030 -.796
.778	 -.333 .487 -.368 .020 -.923 .050 -.741 .050 -.820 .3SO -.R42
.527 -.292 .025 -1.010 .100 -.671 .100 -.685 .100 -.795
.566 -.215 .030 -1.326 .180 -.?SO .180 -.713 .180 -.493
.605 -.136 .050 -.984 .300 -.703 .300 -.799 .300 -.510
.669 -.129 .100 -.890 .350 -.533 .350 -.762 .3SO -.434
.684 -.188 .120 -.793 .400 -.521 .400 -.516 .400 -.420
.724 -.316 .183 -.763 .450 -.529 .450 -.418 .4SO -.419
.763 -.258 .250 -.544 .500 -.525 .530 -.445 .SOO -.411
.803 -. l s3 .300 -.490 .550 -.514 .5SO -.4 75 .550 -.413
.882 -006 .350 -.462 .600 -.508 .630 -.450 .600 -.410
.961 -.L76 .400 -.452 .650 -.452 .650 -.417 .650 -.378
.453 -.442 .700 -.351 .700 -.3S3 .700 -.354
.500 -.451 .750 -.280 .990 .148 .750 -.3SO
.550 -.485 .850 -.092 .850 -.116
.600 -.534 .950 .088 .9SO .063
.653 -.482 .990 .130
.703 -.412
.803 -.214
.900 -.022
.951 .075
.990 .140
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.107 .305 .767 .005 .722 .005 .671 .005 .555
.222 -.167 .025 -.159 .025 -.077 .025 -.086 .025 -0090
.338 -.291 .053 -.273 .050 -.337 .050 -.266 .050 -.449
.448 -.382 .100 -.462 .100 -.400 .100 -.399 .100 -.353
.527 -.479 .120 -.416 .180 -.449 .180 -.464 .180 -.326
.605 -.452 .190 -.459 .400 -.521 .330 -.458 .300 -.361
.684 -.411 .250 -.504 .500 -.503 .400 -.484 .400 -.396
.724 -.284 .300 -.509 .600 -.347 .500 -.444 .S00 -.381
.763 -.177 .400 -.532 .650 -.190 .600 -.300 .600 -.2S 7
.803 -.051 .500 -.568 .703 -.052 .650 -.152 .650 -.146
.842 .048 .600 -.377 .750 .058 .700 -.030 .700 -.037
.921 .142 .650 -.230 .803 .140 .750 .084 .750 .093
.961 .156 .700 -.094 .900 .244 .800 .169 .8C0 .184
.750 .026 .953 .265
.803 .099
.900 .210
.950 .239
qffiwmmop^
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(g) M m 0.80 - Continued
4 n 1.470
 : CLs 0.226
STATION .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .775 STATION .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	
-.486 .M -.443 0.000 1.305 0.000 1.018 0.000 1.029 0.000 .983
.747
	 -.450 .346 -.626 .003 .288 .OtO -.543 .OLO -.334 .010 -0150
.763	 -.471 .448 -.520 .010 -.628 .030 -.924 .030 -.904 .033 -.847
.778	 -.333 .487 -.387 .020 -.901 .050 -.881 .OSO -.924 .OSO -.932
.527 -.306 .025 -1.060 .100 -.788 .130 -.764 .100 -.860
.566 -.224 .030 -1.178 .180 -.813 .180 -.812 .t80 -.439
.605 -.145 .050 -1.098 .300 -.91S .330 -08TS .303 -.631
.669 -.137 .100 -.97L .350 -.804 .350 -.87S .350 -.SO7
.684 -.192 .121) -.912 .400 -.539 .400 -.785 .400 -.428
.724 -.303 .180 -.92S .450 -.487 .450 -.414 .4SO -.421
.763 -.264 .253 -.838 .500 -.488 .500 -.379 .500 -.413
.803 -.194 .300 -.593 .550 -.503 .550 -.415 .550 -.419
.882 -.301 .350 -.447 .600 -.485 .630 -.431 0600 -.410
.961 -.168 .400 -.442 .650 -.430 .6SO -.404 .6SO -.383
.453 -.445 .703 -.351 .700 -.347 .700 -.359
.500 -.455 .750 -.277 .990 .146 .750 -.354
.550 -.483 .850 -.092 .8So -.119
.600 -.533 .950 .088 .950 .060
.650 -.485 .990 .128
.700 -.424
.800 -.215
.900 -.018
.955 .077
.990 '	 .138
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C f,P X/C CP
.148 -.070 .005 .815 .005 .763 .005 .732 .005 .633
.222 -.143 .025 -.039 .025 .015 .025 .017 .025 -.003
.338 -.268 .350 -.181 .050 -.234 .050 -.206 .050 -.392
.448 -.357 .100 -.393 .100 -.326 .100 -.327 .100 -.310
.527 -.448 .120 -.381 .180 -.395 .180 -.439 .180 -.295
.605 -.432 .180 -.380 .400 -.485 .300 -.411 .300 -.346
.684 -.399 .253 -.42Q .500 -.482 .400 -.445 .400 -0379
.724 -.274 .300 -.460 .6GO -.345 .500 -.431 .500 -.363
.763 -.166 .430 -.SOS .650 -.186 .600 -.299 .600 -.251
.803 -.049 .500 -.550 .700 -.046 .650 -.ISI .650 -.143
.842 .063 .600 -.366 .750 .060 .700 -.024 .700 -.035
.921 .152 .650 -.219 .800 .156 .750 .094 .750 .096
.961 .168 .703 -.089 .900 .250 .800 .170 .800 .196
.750 .038 .950 .273
.800 .114
.900 .218
.950 .244
253
pRIG1NA^ PAGE IS
OF POOR Q="^`i°`TY
TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(9) M - 0.80 - Continued.
at = 1.960 ; CL= 0.292
STATION .148	 STATION .402
	
STATION .59S
	
STATION .7)S	 STATION .913
FUSEL AGF	 WING UPPER SURFACE
X/L
	
CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.SO2 .223 -.471 0.000 .986 0.000 1.007 0.000 10027 0.000 .981
.747
	 -.447 .346 -.644 .003 .260 .010 -.568 .010 -.388 .010 -.189
.763	 -.464 .448 -.600 .010 -.691 .030 -.980 .030 -.978 .030 -.915
.778	 -.328 .487 -.407 .020 -.999 .050 -.980 .050 -1.042 .OSO -1.011
.527 -.372 .025 -1.118 .100 -.870 .100 -.815 .100 -.922
.566 -.235 .030 -1.221 .183 -.934 .180 -.882 .180 -.852
.605 -.158 .050 -1.193 .300 -.967 .300 -.913 .300 -.623
.669 -.153 .10) -1.004 .351 -.984 .350 -.933 .350 -.584
.684 -.200 .120 -.997 .400 -.996 .430 -.927 .400 -.497
.724 -.294 .180 -.907 .45) -.529 .450 -.508 .450 -.424
.763 -.279 .250 -.859 .500 -.425 .500 -.369 .500 -.412
.803 -.234 .300 -.892 .550 -.413 .550 -.361 .550 -.417
.882 -.300 .350 -.551 .600 -.422 .630 -.359 .600 -.411
.961 -.165 .400 -.433 .650 -.408 .6S0 -.367 .650 -.384
.450 -.433 .700 -.333 .700 -.322 .700 -.36S
.S03 -.445 .750 -.271 .990 .147 .750 -.359
.550 -.474 .850 -.092 .850 -.121
.600 -.512 .950 .092 .950 .058
.650 -.473 .990 .125
.700 -.396
.803 -.211
.900 -.019
.950 .375
.990 .140
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.051 .005 .851 .005 .810 .005 .773 .005 .6S3
.222 -.118 .025 -.005 .025 .046 .025 .080 .025 .041
.339 -.242 .050 -.132 .350 -.191 .050 -.135 .050 -.321
.448
-.333 .100 -.323 .100 -.263 .00 -.269 .100 -.264
.527 -.420 .120 -.342 .180 -.347 .130 -.382 .180 -.274
.605 -.403 .180 -.357 .400 -.463 .300 -.378 .300 -.117
.684 -.381 .253 -.399 .500 -.443 .400 -.419 .400 -.3S9
.724 -.264 .300 -.423 .600 -.337 .500 -.408 .500 -.33S
.763 -.162 .400 -.464 .650 -.119 .600 -.288 9600 -.236
.803 -.042 .500 -.511 .100 -.043 .650 -.145 .650 -.136
.842 .061 .600 -.369 .750 .071 .700 -.025 .700 -.031
.921 .151 .650 -.722 .800 .156 .750 .091 .750 .102
.961 .167 .700 -.)86 .900 .254 .800 .179 .800 .196
.750 .039 .950 .280
.800 .114
.900 .721
.950 .249
254
OR's
OF
TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 113 - Continued
(g) M - 0.$0 - Continued.
a = 2.45o ; CL - 0.359
STATION	 .149 STATION	 .402 STATION
	
.595 STATION
	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C rP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.496 .223 -.497 0.000 .371 0.000 1.003 0.000 1.020 00000 .97S
.747	 -.443 .346 -.709 .003 .168 .010 -.681 .010 -.427 .010 -0261
.763	 -.467 .448 -.719 .010 -.747 .030 -1.032 .030 -1.023 .030 -.979
.778	 -.325 .487 -.436 .020 -1.380 .050 -1.041 .050 -1.L28 .OSO - ► .060
.527 -.343 .025 -1.214 .100 -.992 .100 -.938 .100 -.997
.566 -.250 .030 -1.313 .180 -.989 .180 -.979 .180 -.922
.605 -.164 .050 -1.346 .300 -1.035 .300 -1.020 .300 -.707
.669 -.153 .100 -1.227 .350 -L.029 .350 -1.030 .3SO -.592
.684 -.206 .120 -1.116 .400 -1.061 .400 -1.032 .400 -.513
.724 -.309 .180 -.958 .450 -.866 .450 -.917 .4SO -.432
.763 -.266 .250 -.961 .500 -.450 .500 -.475 .500 -.406
.803 -.201 .300 -.939 .550 -.376 .550 -.353 .550 -.407
.862 -.301 .350 -.901 .600 -.359 .600 -.321 .6)0 -.403
.961 -.157 .400 -.465 .650 -.346 .650 -.320 .650 -.378
.450 -.421 .700 -.296 .700 -.289 .700 -.362
.500 -.430 .750 -.248 .990 .146 .750 -.358
.550 -.460 .850 -.385 .850 -.123
.600 -.473 .950 .093 .950 .055
.650 -.452 .990 .125
.700 -.387
.800 -.204
.900 -.016
.950 .377
.990 .139
WING LOWER SURFACE
X/C CP x/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.028 .005 .888 .005 .844 .005 .809 .005 .688
.222 -.093 .025 .102 .025 .144 .025 .127 .025 .113
.338 -.219 .050 -.071 .050 -.117 .050 -.086 .050 -.247
.448 -.308 .100 -.251 .100 -.215 .100 -.203 .100 -.235
..527 -.392 .120 -.274 .180 -.291 .180 -.326 .180 -.242
.605 -.387 .180 -.300 .400 -.422 .300 -.346 .300 -.295
.684 -.361 .250 -.344 .50) -.427 .400 -.388 .400 -.336
.724 -.254 .300 -.379 .600 -.329 .500 -.383 .S00 -.326
.763 -.156 .400 -.439 .65) -.175 .600 -.285 .600 -0228
.803 -.030 .500 -.472 .700 -.037 .650 -.137 .650 -.131
.842 .074 .600 -.361 .753 .078 .700 -.016 .700 -.C27
.921 .160 .650 -.217 .800 .169 .750 ' .100 0750 .107
.961 .173 .70) -.076 .90) .26R 0800 .186 0800 .203
.750 .046 .950 .288
.900 .124
.900 .234
.950 .259
255
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'FABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(g) M a 0.80 - Continued.
a - 2.970 ; CL' 0.429
STATION	 .148 STAT,7N	 .402 STATION	 .595 STATION	 .77S STATION
	
.913
FUSELAGE WING UPPER	 SURFACE
X/L	 CP x/C CP x/C CP X/C CP X/C CP V C CP
.731	 -.552 .223 -.530 0.000 .436 0.000 .919 0.000 1.012 0.000 .966
.747	 -.434 .346 -.750 003 .099 .010 -.711 .010 -.504 .010 -.307
.763	 -.459 .448 -.1ti5 .010 -.807 .030 -1.094 .030 -1.075 .030 -1.021
.778	 -.320 .487 -.556 .020
-1.119 .050 -1.101 .050 -1.177 .050 -1.113
.527 -.384 .025 -1.253 .100 -1.059 .100 -1.028 .100 -1.088
.566 -.280 .030 -1.349 .180 -1.059 .180 -1.014 .180 -.982
.605 -.189 .050 -1.405 .300 -1.100 .300 -1.063 .300 -.844
.669 -.171 .100 -1.312 .350 -1.118 .350 -1.089 .350 -.767
.684 -.222 .120 -1.291 .400 -1.116 .400 -1.095 .400 -.691
.724 -.316 .180 -.969 .450 -1.139 .450 -1.089 .4SO -.4901
.763 -.266 .250 -1.305 .500 -.649 .500 -.608 .500 -.436
.803 -.208 .300 -1.014 .550 -.494 .550 -.4S9 .S50 -.394
.882 -.285 .350 -1.103 .600 -.399 .600 -.373 .600 -.391
.961 -.150 .400 -.753 .6SO -.311 .650 -.296 .650 -.373
.450 -.452 .700 -.265 .730 -6252 .?CO -.3SR
.500 -.431 .?SO -.203 .990 .139 .750 -.349
.550 -.442 .853 -.065 .850 -.120
.600 -.447 .950 .094 .950 .053
.650 -.405 .990 .123
.700 -.368
.800 -.202
.900 -.015
.950 .074
.990 .138
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C rp X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .001 .305 .922 .00S .885 .005 .844 .005 .746
.222 -.075 .025 .119 .025 .184 .025 .204 .025 .163
.338 -.185 .050
-.014 .050 -.045 .050 -.029 .OSO -.196
.448 -.282 .1CO -.217 .100 -.167 .100 -.152 .100 -.200
.527 -.3S3 .120
-.228 .183 -.237 .180 -.266 .180 -.195
.605 -.356 .181) -.269 .400 -.388 .300 -.314 .300 -.277
.684 -.346 .253 -.319 .500 -.399 .400 -.368 .400 -.316
.724 -.242 .300 -.339 .600 -.320 .500 -.367 .500 -.315
.763 -.146 .400 -.393 .651 -.171 .6)0 -.272 .600 -.226
.803 -.026 .500 -.448 .700 -.037 .650 -.135 .650 -.128
.842 .084 .60C -.340 .75) .079 .730 -.013 .700 -.027
.921 .169 .650 -.202 .800 .176 .750 .101 .750 .104
.961 .177 .700 -.)70 .90) .269 .830 .187 .800 .204
.750 .055 .953 .289
.80C .140
.900 .?41
.95) .264
256
r	
OF PGOR Q,*-A"ITY
TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(g) M = 0.80 - Continued.
a - 3.960 ; CL. 0.517
STATION
	 .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .?IS STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	 -.469 .223 -.595 0.000 .877 0.000 .936 0.000 .992 0.000 .934
.747	 -.434 .346 -.774 .003 -.015 .010 -.850 .010 -.634 .010 -.403
.763
	 -.461 .448 -.864 .010 -.919 .030 -1.225 .030 -1.164 .030 -1.146
.778	 -.320 .487 -.673 .020
-1.225 .050 -1.226 .050 -1.276 .OSO -1.215
.527 -.455 .025 -1.365 .100 -1.161 .100 -1.134 .100 -1.170
.S66 -.328 .030 -1.456 .180 -1.183 .180 -1.136 .180 -1.099
.605 -.228 .050
-1.522 .300 -1.201 .300 -1.169 .300 -.969
.669 -.200 .100 -1.458 .350 -1.218 .350 -1.174 .150 -.917
.684 -.227 .120 -1.406 .400 -1.063 .400 -1.011 .400 -.794
.724 -.302 .180 -1.368 .450 -.635 .450 -.604 .450 -.502
.163 -.258 .250 -1.042 .500 -.588 .500 -.545 .500 -.379
.903 -.198 .303 -1.369 .553 -.545 .550 -.501 .550 -.369
.882 -.277 .350
-1.069 .600 -.482 .600 -.444 .600 -.378
.961 -.140 .403 -1.346 .650 -.42S .f	 , -.389 .650 -.375
.450 -.627 .700 -.349 )U -.329 .IOG -.365
.500 -.470 .750 -.291 v90 -.025 .?SO -0310
.550 -.404 .850 -.138 .850 -.144
.600 -.379 .95G -.024 .950 .032
.653 -.358 .990 0100
.700 -.335
.800 -.196
.900 -.022
.950 .061
.990 .123
WING LOWER SURFACE
X/C CD X/f. CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .049 .005 .975 .005 .924 .035 .907 .005 .801
.222 -.326 .025 .282 .025 .305 .025 .307 .025 .248
.336 -.149 .050 .081 .050 .088 .050 .062 .050 -.074
.449 -.24L .100 -.123 .IOJ -.069 .100 -.080 .IOC -.123
.5?7 -.321 .12J -.139 .180 -.111 .183 -.206 .180 -.1SS
.605 -.330 .180 -.L91 .400 -.348 .300 -.26Z .300 -.242
.684 -.334 .250 -.257 .500 -.378 .433 -.345 .400 -.306
.724 -.234 .300 -.289 .600 -.337 .SOO -.365 .500 -.311
.163 -.141 .4UJ -.360 .650 -.194 .600 -.292 .600 -.135
.803 -.0?2 .500 -.419 .700 -.056 .650 -.158 .650 -.141
.842 .092 .600 -.342 .75) .056 .130 -.U38 .700 -.041
.921 .175 .650 -.208 .800 .161 .750 .073 .ISO .099
.961 .183 .730 --Jf6 .903 .237 .800 .164 .800 .205
.750 .049 .950 .253
.90J .131
.900 .243
.95^^ .257
257
ORIGINAL PAGE 18
OF POOR QUALITY
TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSUPE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(g) M n o.80 - Continued.
a = 4.960 : CL - 0.569
STATIJI .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .775 STATION	 .913
FUSFLAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C :P X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	 -1 .454 .273 -.680 0.)00 .822 0.000 .906 0.000 .973 00000 .916
.147	 -.422 .346 -.793 .001 -.136 .010 -.932 .010 -.710 .010 -.492
.76±	 -.458 .448 -.918 .017 -1.039 .030 -1.306 .030 -1.267 .030 -1.717
.77n	 -.324 .487 -.737 .020 -1.305 .050 -1.297 .050 -1.356 .050 -1.293
.S27 -.490 .025 -1.443 .100 -1.256 .100 -1.223 .100 -1.258
.566 -.359 .030 -1.529 •18') -1.254 .160 -1.222 .180 -1.160
.605 -.252 .050 -1.611 .300 -.914 .300 -.884 .300 -1.045
.669 -.213 .1J0 -1.570 .350 -.731 .350 -.682 .350 -.861
.684 -.224 .120 -1.544 .400 -.667 .400 -.630 .400 -.546
.724 -.271 .180 -1.493 .450 -.631 .450 -.592 .450 -.415
.163 -.213 •2SO -1.332 .500 -.601 .500 -.565 .SOO -.?8S
.803 -.199 .300 -1.106 .550 -.569 .550 -.525 .550 -.40S
.882 -.216 .15J -1.101 .600 -.518 .600 -.483 .600 -.407
.961 -.151 .400 -.903 .650 -.481 .650 -.432 .650 -.401
.450 -.550 .700 -.436 .700 -.390 .700 -.396
.500 -.470 .750 -.401 .990 -.167 .?SO -.404
.550 -.416 .850 -.332 .850 -.18S
.600 -.370 .S50 -.228 .950 -.019
.650 -.347 0990 .055
.700 -.319
.800 -.206
. 900 -.350
.951 .338
.990 .398
WING LOWER SURFACF
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .089 .005 1.004 .005 .972 .005 .946 .005 .840
.222 .007 .)25 .384 .025 .406 .025 .375 .025 .330
.338 -.111 .050 .198 .050 .182 .050 .158 .050 .006
.448 -.207 .100 -.J42 .100 -.JO5 .130 -.005 .100 -.0/S
.527 -.283 .120 -.055 .180 -.1L4 .180 -.140 0180 -.113
.605 -.311 .190 -.130 .400 -.316 .300 -.228 .300 -.221
.664 -,330 .250 -.200 .500 -.370 .400 -.326 .400 -.297
.724 -.237 .3J0 -.240 .600 -.364 .500 -.370 .500 -.31i
.763 -.141 .400 -.318 .650 -.723 .600 -.330 .600 -.2SS
.803 -.020 .500 -.397 .700 -.080 .6SO -.187 .650 -.159
.842 .089 .600 -.347 .150 .031 .700 -.075 .700 -.060
.921 .LT9 .650 -.221 .800 .113 .750 .047 .750 .080
.961 .187 .700 -.082 .900 .210 .800 .138 .800 .185
. 150 .047 .950 .207
.800 .126
.900 .230
.950 .250
258
TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSUPE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(S) M + 0.80 - Continued.
STATION .148
FUSELAGE
a - 5.940 CL - 0.628
STATION .402 STATION
	 .595 STATION	 .7/S STATION
	 .913
WING UPPEN SURFACE
X/C CP x/C CP X/C CP X/C CP0.000 .771 0.000 .861 0.000 .938 0.000 .872
.003 -.220 .OIO -1.002 .013 -.790 .010 -.586
.O10 -1.088 .030 -1.374 .030 -1.329 .030 -1.284
.020 -1.379 .053 -1.374 .050 -1.427 .050 -1.363
.075 -1.509 .100 -1.343 .100 -1.311 .100 -1.334
.730 -1.591 .183 -1.337 .180 -1.255 9180 -1.255
.050 -1.680 .300 -.848 .300 -.744:
.300 -.942
.130 -10659 .35J -0755 .350 -.69S .350 -,652
.120 -1.625 .400 -.701 .400 -.658 .400 -.560
.180 -1.390 .450 -.653 .450 -.627 .450 -.488
.250
-1.016 .500 -.601 .530 -.596 .500 -.440
.300 -.937 .550 -.568 .550 -.547 .SSO -.433
.350 -.894 .600 -.948 .630 -.521 .600 -.43S
.400 -.834 .650 -.511 .6SO -.478 .650 -.409
.450 -.756 .70') -.479 .7)0 -.441
.700 -.392
.500 -.692 .?SO -.408 .990 -.237 .750 -.392
.550 -.575 .853 -.311
.850 -.209
.600 -.486
.950 -.236
.950 -.082
.650 -.443
.990 -.042
.700 -.369
.800 -.246
.900 -.154
.950 -.103
.990 -.097
X/L
	 CP
.731 -.471
.747 -.413
.763 -.497
.778 -.346
x/C	 CP
.223 -.159
.346 -.827
.448 -.949
.487 -.623
.527 -.455
.566 -.344
.605 -.2SO
.669 -.213
.684 -.221
.724 -.275
.763 -.246
.803 -.219
.882 -.307
.961 -.180
	
X/C
	 CP
	
.148	 .132
	
.222
	 .052
.338 -.076
.448 -.189
.527 -.266
.605 -.292
.684 -.328
.724 -.234
.763 -.L46
.803 -.021
	
.842
	 .081,
	
.921	 .169
	
.961
	 .177
WING LOWER SURFACE
X/C r.P X/C CP x/c CP X/C CP
.005 1.017 .005 078 .CJ9 .977 .005 .880
.025 .455 .025 .458 .025 X449 .025 .404
.053 .256 .050 .245 .050 .227 .050 .077
.100 .J26 .100 .064 .100 .057
.100 -.016
.120 .001 .180 -.065 .180 -.082 .180 -.079
.180 -.063 .400 -.289 .'900 -.18: .300 -.205
.250 -.147
.500 -.348 .400 -.288 .400 -.280
.300 -.199
.600 -.375 .°.00 -.355 .500 -.33S
.400 -.304
.650 -.224 .630 -.338 .600 -.256
.500 -.387
.700 -.105 .650 -.19S .650 -.1S8
.600 -.365 .750 .017 .700 -.08S .700 -.076
.653 -.230 .800 .107 .?SO 0042 .750 0071
.700 -.Its
.900 .188 .800 .118 1800 .174
.750 .324 .950 .177
.800 .t06
.900 .207
.950 .214
.
259
ORIGINAL QU GAS
OF POOR
OF POOR QU;-:!_t1'Y
TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(9) M • 0.80 - Concluded.
- 6.480 ; C L   0.655
STATION .148
	 STATION .402
	 STATION .595	 STA"IUN .77S	 S! M ON .913
FUSELAGE	 WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.617 .223 -.787 0.000 .732 0.000 .833 0.030 .904 0.000 .IISO
.747	 -.554 .346 -.847 .003 -.309 .010 -l.OS4 .010 -.869 .010 -.629
.763	 -.564 .448 -.701 .010 -.974 .03) -1.421 .030 -1.360 .030 -1.325
.178	 -.385 .491 -.SOS .020 -067 .050 -1.421 .050 -1.467 .130 -1.409
.527 -.417 .025 -.898 .130 -1.379 .130 -1.333 .100 -1.381
.566 -.323 .030 -.831 .180 -1.366 .180 -1.219 .160 -1.285
.605 -.233 .050 -.887 .300 -.928 .300 -.77S .300 -.939
.669 -.217 .100 -.896 .350 -.767 .350 -.71S .350 -.675
.684 -.261 .120 -.840 .403 -.717 .400 -.688 .400 -.596
.724 -.361 .180 -.969 .450 -.667 .450 -.641 0450 -.S18
.763 -.405 .250 -.942 .503 -.615 .530 -.631 .500 -.489
.803 -.360 .300 -.970 .550 -0579 .550 -.595 .SSO -.465
.8R2 -.382 .350 -.930 .600 -.S25 .600 -.543 .600 -.456
.961 -.218 .400 -.896 .650 -.511 .650 -.S1S .650 -.435
.450 -.889 .733 -.466 .100 -.468 .700 -.408
.500 -068 .750 -.412 .990 -.248 .750 -.414
0550 -.105 .850 -0357 .SSO -.249
.600 -.675 .950 -.223 .950 -.120
.650 -.624 .990 -.069
.700 -.569
.800 -.383
.900 -.273
.950 -.212
.990 -.207
WING LOWER SURFACF
X/C CP X/C CP X/C Cr X/C CP X/C CP
.148 .141 .005 1.310 .005 .993 .0)5 .983 .005 .887
.222 .067 .025 .503 .025 .488 .C25 .496 .02S .426
.338 -.069 .OSO .272 .050 .260 .C50 .249 .OSO .096
.448 -.173 .100 .059 .100 .103 .100 .085 .100 .016
.521 -.259 .120 .322 .180 -.038 .190 -.068 .180 -.OS6
.605 -.307 .180 -.370 .400 -.277 .3J0 -.175 .300 -.189
.684 -.341 .250 -.135 .500 -.366 .400 -.278 .400 -.272
.724 -.248 .300 -.186 .600 -.384 .500 -.3S2 .SOO -.306
.763 -.167 .430 -.292 .650 -.240 .600 -.335 .600 -.258
.803 -447 .500 -.383 .700 -.116 .650 -.201 .650 -.168
.942 .068 .600 -.377 .?SO -.003 .700 -.094 .700 -.084
.921 .148 .6SO -.257 .800 .100 .750 .024 0750 .058
.961 .152 .700 -.128 .900 .182 .800 .113 SOO .166
.?SO -.0U4 .950 .170
.800 .095
.900 .174
.950 .160
260
m
TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE; COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - COntinied
(h) M - 0.825
a - -2.100 ; CL- -0.214
STATION .148 STATI'7N	 .402 STATION .S95 STATION	 .17S STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACF
X/L
	 CP X/C CP X/C GP X/C CP x/t CP X/C CP
.721
	 -.552 .223 -.212 O.J00 1.039 0.000 1.030 0.000 .98,n '.000 .944
.747	 -.496 .346 -.330 .J13 .169 .01) .153 .910 6211 1010 .343
.763	 -.522 .44d -.304 .010 .361 .030 -.143 .030 -.1 4.2 .030 -.204
.77b	 -.322 .487 -.261 .020 -.143 .050 -.165 .OSO -.192 .OSO -.314
.527 -.201 .025 -.242 .100 -.263 .100 .234 .100 -.314
.566 -.134 .031 -.283 .180 -.360 .180 -.3t9 .180 -.313
.605 -.067 ASO -.100 .300 -.405 .300 -.447 .300 -.384
.669 -.071 .100 -.327 .353 -.402 .350 -.461 .350 -.383
.684 -.136 .120 -.354 .400 -.422 .400 -.46S .400 -.313
.724 -.273 .180 -.303 .450 -.458 .450 -.4P2 .450 -.391
.7b3 -.312 .250 -.327 .500 -.480 .500 -.487 .500 -.387
.8)3 -.2S4 .30J -.346 .550 -.518 .550 -.502 .550 -.403
.892 -.378 .35J -.331 .600 -.552 .630 -.530 .600 -.409
.961 -.182 .401 -.328 .6SO -.630 .650 -.523 .650 -.381
.450 -.340 .700 -.584 .710 -.441 .700 -.360
.SOO -.369 .750 -.144 0990 .124 .750 -.367
.550 -.408 .850 -.152 .850 -.116
.600 -.488 .950 -.017 .950 .062
.650 -.500 .990 .137
.700 -.600
.800 -.281
.930 -.079
.990 .003
.99•) .365
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C .1P X/C CP X/C CP Vc CP
.148 -.239 .00S .443 .00S .402 .035 .282 .005 .189
.222 -.2R9 .025 -.583 .025 -.503 .025 -.496 .025 -.422
.338 -.415 .050 -.863 .050 -.804 .050 -.657 .050 -.907
.448 -.515 .1J3 -.813 .107 -.761 .IJJ -.114 .100 -.855
.527 -.616 .L20 -.dOS .1dC -.794 .180 -.873 .180 -.763
.60S -.747 .190 -079 .400 -.912 .330 -.910 .300 -.743
.664 -.779 .2SO -.516 .S_O -.382 .400 -.948 .400 -.761
.724 -.31i. .300 -083 .600 -.260 .500 -.317 .SOO -.380
.763 -.213 .400 -.815 .6SO -.225 .600 -.250 .600 -.260
.d03 -.139 .500 -.116 .700 -.196 .6SO -.209 .650 -.164
.842 -.J71 .600 -.213 .750 -.161 .730 -.164 .100 -.053
.921 .055 .650 -.234 .800 -.129 .150 -.t06 .750 .050
.961 .119 .700 -.202 .900 -.04S .800 -.041 .800 .133
.750 -.183 .9!00 .006
.800 -.155
.900 -.049
.95' 025
WING LOWER SURFACE
X/C cP
.005 .576
.025 -.389
.050 -.634
.L00 -.630
.18) -.734
.400 -.902
.500 -.849
.600 -.254
.650 -.06
.700 -.137
.750 -.084
.800 -.046
.900 .065
.950 .134
ORIGINAL PA Z 13
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(h) M = 0.825 - Continued
a = -1.060 ; CL - -0.116
S TA T 104 .148	 STATION .402
	 STATION .595	 iTATION .775	 STATION .913
FUSEL AGE	 WING UPPER SURFACF
X/L	 CP
.731 -.537
.747 -.478
.763 -.504
.778 -.320
X/C
	 CP
.223 -.776
.346 -.398
.448 -.358
.487 -.29?
.527 -.228
.566 -.154
.605 -.078
.669 -.078
.684 -.140
.724 -.286
.763 -.310
.803 -.243
.882 -.351
.961 -.170
	
A/C	 c 
0.));
 1.J54
	
.JO3	 .649
.01) -.142
.020 -.388
.32i -.5 J3
.030 -.491
.353 -.464
.100 -.454
.120 -.498
.180 -.383
.250 -.405
. aGO -.404
.350 -.374
.437 -.370
.450 -.370
.5J0 -.392
.550 -.429
.60) -.5J9
.E50 -.512
.730 -.610
.800 -.?22
.900 -.030
	
.950
	 .056
	
.990
	 .113
	
X/C
	 CP
	0 )	 1.045
.010 -.000
.030 -.336
.050 -.312
.IJ3 -.381
.180 -.455
.330  -.518
.350 -.454
.400 -.463
.450 -.499
.503 -.514
.550 -.550
.600 -.S79
.65) -.597
.700 -.402
.753 -.280
.850 -.088
	
.95)	 .067
	
X/C
	 CP
O.CJO 1.020
	
.010	 .144
.030 -.286
.050 -.360
.IJO -.351
.180 -.428
.300 -.558
.35J -•.531
.400 -.499
.450 -.498
.500 -.487
.550 -.512
.600 -.509
.650 -.459
.700 -.367
	
.990
	 .1e2
	
X/C
	 CP
	 	 .968
	.0 	 .213
.333  -. 356
.050 -.482
.IOC -.387
.180 -.376
.300 -.452
.350 -.393
.400 -.400
.450 -.410
.500 -.393
.550 -.406
.600 -.405
.650 -.366
.700 -.344
.750 -.346
.850 -.101
	
.950
	 .077
	
.990
	 .145
	
X/C
	 c 
.148 -.192
.222 -.253
.338 -.375
.448 -.454
.52 7 -.585
.605 -.701
.68% -.788
.724 -.325
.763 -.185
.803 -.102
.842 -.036
	
.921	 .085
	
.961	 .130
	
X/C
	 CP
	
.005	 .581
.025 -.431
.050 -.630
.100 -.691
.120 -.681
. 18( -.687
.25) -.713
.300 -.693
.40C -.745
.500 -.848
.600 -.214
.653 -.276
.700 -. 113
.150 -.140
.800 -.101
	
.900	 .022
	
.950	 .110
	
X/C
	 CP
	
.305	 .435
.025 -.377
.050 -.576
.100 -.638
.180 -.758
.300 -.778
.430 -.844
.500 -.618
.600 -.225
.650 -.151
.700 -.059
	
.750	 .009
	
.800	 .075
	
X/C
	 CP
	
.005	 .304
.025 -.311
.050 -.788
.100 -.746
.180 -.643
.300 -.665
.400 -.648
.500 -.411
.600 -.26•.
.650 -.157
.700 -.037
	
.750
	 .074
	
.800
	 .151
Immomwa
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(h) M = 0.825 - Continued
a . - 0.070 ; CL 0.008
STATION .148 STATION	 .402 STATION
	 .595 STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP r/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.560 .223 -.327 O.00J 1.045 0.000 1.052 0.000 1.035 0.000 .995
.747	 -.492 .346 -.512 .933 .540 .(JI3 -.217 .010 -.030 .010 .129
.763	 -.492 .448 -.433 .Ot3 -.288 .030 -.540 .030 -.451 .030 -.523
.778	 -.316 .487 -.318 .023 -.570 .050 -.4'0 .050 -.577 .050 -.615
.527 -.250 .025 -.704 .100 -.496 .100 -.45S .100 -.S29
.566 -.171 .730 -.781 .183 -.593 .180 -.605 .180 -.420
.605 -.095 .050 -.769 .300 -.636 .300 -.660 .300 -.562
.669 -.092 .100 -.610 .350 -.521 .350 -.696 .350 -.522
.684 -.152 .120 -.589 .400 -.511 .400 -.704 .400 -.430
.724 -.286 .180 -.606 .450 -.539 .450 -.603 .450 -.403
.763 -.320 .250 -.487 .500 -.558 .500 -.472 .500 -.387
.803 -.281 .300 -.445 .5:0 -.581 .550 -.448 .550 -.399
.882 -.344 .350 -.424 .600 -.611 .600 -.463 .600 -.407
.961 -.166 .400 -.404 .650 -.548 .6SO -.440 .650 -.373
.4S3 -."95 .70) -.361 .700 -.352 .700 -.348
.500 -.417 .75J -.257 .990 .160 .750 -.344
.553 -.448 .850 -.071 .850 -.097
.600 -.522 .950 .1C4 .950 .078
.650 -.533 .990 .143
.700 -.616
.800 -.194
.900 .303
.950 .094
.990 .146
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/; Co
.148 -.141 .COS .704 .005 .620 .005 .579 .005 .416
.222 -.212 .025 -.291 .025 -.214 .025 -.222 .025 -.233
.338 -.340 .050 -.421 .050 -.456 .050 -.435 .OSO -.628
.448 -.425 .100 -.588 .100 -.575 .100 -.565 .100 -.540
.`.27 -.549 .120 -.583 .180 -.590 .180 -.622 .180 -.542
.605 -.647 .180 -.566 .400 -.713 .300 -.662 .300 -.537
.684 -.686 .250 -.564 .500 -.797 .400 -.740 .400 -.551
.724 -.280 .30u -.595 .600 -.271 .5J0 -.683 .500 -.434
.763 -.168 .430 -.686 .65) -.162 .630 -.246 .600 -.257
.803 -.070 .500 -.773 .700 -.073 .650 --.129 .650 -.151
.84; .010 .600 -	 356 .750 -.011 .700 -.026 .700 -.035
.921 .112 .65) -.204 .8GJ .039 .750 .065 .750 .083
.961 .151 .700 -.115 .900 .164 .630 .134 .800 .163
. 75 0 -.066 .953 .213
.800 -.015
.900 .133
.953 .188
263	 PAGE 38
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(h) M = 0.825 - Continued
a= 0.970 ; CL = 0.152
STATwN	 .148 STATION	 .402 STATION	 .59S STATION	 .175 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SUkFA.E
X/L
	 CP X/C CP X/C :P X/C CP X/C CP X/C Co
.731	 -.586 .223 -.395 0.000 1.033 0.000 1.036 0.000 1.039 0.000 .991
.747
	 -.530 .346 -.573 .003 .433 .01) -.361 .010 -.159 .310 -.012
.763	 -.490 .448 -.546 .OLO -.470 .03J -.777 .030 -.740 .030 -.724
.778	 -.315 .487 -.363 .32) -.734 .)50 -.701 .OSO -.736 .050 -044
.527 -.274 .025 -.945 .100 -.643 .1.30 -.647 .100 -.758
.566 -.190 .033 -.974 .180 -.731 .130 -.662 .180 -.494
.605 -.114 .050 -.937 .300 -.8L7 .300 -.795 .300 -.631
.669 -.113 .10) -.937 .353 -.838 .350 -.83L .350 -.634
.684 -.162 .120 -.795 .400 -.796 .400 -.842 .400 -.645
.124 -.294 .183 -.744 .450 -.673 .450 -.853 .450 -.624
.763 -.340 .250 -.734 .500 -.559 .530 -.83C .500 -.550
.803 -.303 .33C -.768 .550 -.576 .550 -.68C .550 -.391,
.882 -.355 .350 -.460 .600 -.589 .600 -.345 .600 --.316
.961 -.162 .400 -.398 .650 -.474 .650 -.323 .650 -.348
.45J -.406 .700 -.320 .700 -.28G .700 -.344
.500 -.426 .750 -.245 .990 .152 .7SO -.334
.550 -.470 .850 -.070 .850 -.100
.600 -.544 .950 .101 .950 .073
.650 -.559 .990 .139
.IOC -.635
.80G -.201
.900 .000
.950 .086
.990 .138
WING LOWER SURFACE
X/C C X/C CP X/C c X/C CP X/C CP
.148 -.095 .005 .773 .005 .720 .005 .667 .005 .540
.222 -.159 .025 -.158 .025 -.J94 .025 -.092 .025 -.101
.338 -.292 .050 -.248 .050 -.316 .050 -.270 .050 -.484
.448 -.384 .103 -.474 .103 -.414 .130 -.413 .100 -.419
.527 -.503 .120 -.422 .L10 -.454 .180 -.515 .180 -.415
.605 -.594 .180 -.439 .430 -.609 .300 -.553 .300 -.424
.684 -.444 .250 -.497 .500 -.701 .400 -.625 .400 -.465
. 72 1^ -.279 .30) -.536 .600 -.301 .500 -.517 .500 -.411
.763 -.169 .400 -.611 .650 -.160 .600 -.283 .600 -.257
0903 -.054 .50) -.700 .700 -.045 .650 -.140 .650 -.148
.842 .042 .60C -.358 750 .052 .700 -.018 .700 -.030
.921 .138 .650 -.199 .800 .118 .150 .087 .150 .094
.961 .155 .700 -.385 .900 .228 .800 .157 .800 .182
.750 .012 .950 .256
.800 .J83
.900 .194
.950 .230
264
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1 TABLE X.- WING ruv.) FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(h) M - 0 .825 - Continued
a = 1.440 ; CL = 0.222
STATION
	 .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .17S STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C Co X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.S91 .123 -.4i7 0.000 1.016 0.000 1.038 0.000 1.039 0.000 .993
.747	
-.571 .346 -.618 .003 .375 .010 -.421 .010 -.227 .010 -.087
.763	 -.491 .448 -.657 .010 -.515 .030 -.816 .U30 -.793 .030 -.765
.773	 -.313 .487 -.400 .020 -.820 .050 -.772 .050 -.877 .050 -.6S2
.527 -.296 .025 -.989 .100 -.771 .100 -.716 .100 -.8i1
.566 -.205 .030 -1.024 .180 -.794 .180 -.730 .180 -.1S8
.605 -.126 .050 -1.024 .300 -.870 .300 -.829 .300 -.63S
.669 -.118 .100 -.892 .350 -.891 .350 -.869 .350 -.657
.684 -.168 .120 -.856 .400 -.900 .400 -.870 .400 -.668
.724 -.292 .180 -.808 .450 -.869 .45J -.904 .450 -.680
.763 -.338 .250 -.795 .500 -.805 .500 -.904 .500 -.614
.803 -.312 .300 -.817 .550 -.596 .550 -.818 .550 -.451
.882 -.346 .350 -.78S .600 -.527 .600 -.393 .600 -.367
.961 -.148 .400 -.432 .650 -.358 .650 -.293 .653 -.337
.450 -.399 .700 -.294 .700 -.244 .700 -.328
.530 -.412 .750 -.235 .990 . 1 52 .150 -.331
55n -. b - , .85D -.060 .950 -.100
.L :O -.538 .95U .105 .950 .073
.650 -.550 .990 .133
.700 .-.532
.800 -.198
.900 .100
.950 .083
.990 .138
WING LONER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.077 .005 .817 .005 .753 .005 .719 .005 .586
.222 -.145 .025 -.077 .025 -.029 .0?5 -.017 .025 -.019
.338 -.252 .050 -.201 .050 -.264 .050 -.223 .050 -.428
.448 -.360 .101 -.403 .100 -.366 .100 -.354 .100 -.352
..527 -.483 .120 -.379 .180 -.386 .190 -.470 .180 -.3S6
.605 -.572 .180 -.420 .400 -.579 .300 -.511 .310 -.384
.684 -.423 .250 -.463 .500 -.665 .430 -.567 .400 -.459
.7?4 -.280 .'%O^ -.502 .600 -.309 .530 -.517 .500 -.404
.163 -.163 .400 -.58A .650 -.165 .600 -.282 .500 -.252
.803 -.043 .5C0 -.659 .70J -.335 .653 -.138 .650 -.141
.442 .052 .600 -.356 .750 .063 .710 -.016 .700 -.02'
021 .146 .65) -.198 .800 .141 .750 .390 .753 .099
.961 .165 .700 -.082 .900 .242 .810 .165 .800 .187
.757 .)30 .95) .273
.800 .098
.9J) .233
.950 .?37
i 265
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continue,"
(h) M - 0.825 - Continued
n = 1.960 ; CL= 0.295
STATION	 .149 STATION
	 .402 STATION
	 .595 STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGF. WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.609 .223 -.441 0.000 .996 0.000 1.021 0.000 1.035 0.000 .987
.747	 -.57'1 .346 -.642 .003 .284 .01G -.509 .010 -.312 .010 -.118
.763	 -.499 .448
-.6 q 3 .010 -.577 .030 -.894 .030 -.862 .030 -.822
.778	 -.308 .487 -.505 .020 -.877 .053 -.892 .050 -.935 .050 -.915
.527 -.334 .025 -1.031 .100 -.812 .100 -.752 .100 -.882
.566
-.233 .030 -1.110 .180
-.858 .180 -.826 .180 -.828
.605 -.147 .050 -1.143 .300 -.947 .300
-.88tl .300 -.706
.669 -.141 .100 -.939 .353 -.939 .350 -.906 .35) -.643
.684 -.186 .120 -.904 .400 -.987 .400 -.933 .400 -.680
.124 -.306 .180 -.863 .450
-1.036 .450
-.950 .450 -.700
.763 -.343 .250 -.869 .500 -.938 .500 -.978 .500 -.711
.803 -.329 .300 -.963 .550 -.788 .550 -.823 .550 -.564
.882 -.338 .350 -.891 .600 -.442 .4,00 -.425 .600 -1381
.961
-.147 .400 -.987 .650 -.336 .650 -.331 .650 -.331
.450 -.438 .700 -.270 .I)U
-.253 .700 -.326
.500 -.415 .750 -.20 r) .990 .105 .750 -.321
.550 -.451 .850 -.064 .850 -.099
.600 -.517 .950 .091 .950 .069
.650 -.533
.990 .130
.700 -.527
.800 -.193
.900 -.000
.95U .081
.990 .134
WING LOWER SURFACE
X/C f.P X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.1 1 9 -.041 .005 .872 .005 .811 .G05 .775 .005 .645
.222 -.109 .)75 .036 .025 .)62 .025 .075 .025 .020
.338 -.242 .050 -.150 .050
-.186 .050 -.159 .050
-.356
.448 -.348 .100 -.355 .100 -.281 .130 -.299 .100 -.308
.527 -.458 .170 -.347 .180 -.367 .180 -.435 .180 -.321
.605 -.462 .183 -.370 .4). -.529 .330 -.447 .300 -.370
.684 -.424 .250 -.417 .500 -.592 .400 -.523 .400 -.429
.724 -.268 .300 -.464 .600 -.345 .510 -.490 .500 -.393
.763 -.163 .4CO -.512 .650 -.172 .600 -.291 .600 -.250
.903 -.338 .500 -.615 .7•)0 -.33R .650 -.145 .650 -.141
.842 .064 .600 -.373 .750 .065 .700
-.025 .700
-.030
.921 .159 .650 -.198 .900 .150 .750 .090 .750 .098
.961 .L 73 .700 -.070 .900 .246 .800 .165 .800 .191
.75 1) .339 .95) .270
.800 .107
.900 .224
.950 .246
401=1&"
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(h) M a 0.825 - Continued
C, - 2.43 0 ; CL : 0.346
STATION	 .149 STATION
	 .402 STATION	 .595 STATION	 .175 STATION	 .913
FUSELAGF WING UPPER	 SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C ;;P X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.640 .223 -.486 0.000 .980 0.000 1.018 0.0)0 1.029 0.000 .986
.747	 -.61) .346 -.682 .003 .218 .013 -.548 .310 -.361 .010 -.161
.763	 -.4S4 .448 -.713 .010 -.556 .030 -.965 .0'10 -.919 .030 -.888
.778	 -.307 .487 -.719 .023 -.958 .053 -.946 .050 -1.009 .050 -.986
.527 -.396 .025
-1.094 .100 -.887 .1JO -.822 .100 -.9205
.566 -.266 .030 -l.LT8 .180 -.921 .180 -.866 .180 -.819
.605 -.169 .050 -1.2.05 .300 -.976 .300 -.942 .300 -.771
.669 -.141 .100 -1.159 .353 -L.Ol6 .350 -.905 .350 -.761
.684 -.193 .120 -1.109 .400 -1.011 .400 -.979 .400 -.724
.724 -.312 .180 -.884 .450 -1.045 .450 -.992 .450 -.741
.T63 -.354 .250 -.907 .500 -1.048 .500 -.862 .500 -.721
.803 -.333 .300 -.913 .550 -.558 .550 -.474 .550 -.452
.882 -.327 .350 -.907 .600 -.437 .600 -.397 .600 -.353
.961 -.142 .400 -.918 .650 -.349 .650 -.338 .650 -.330
.450 -.585 .700 -.296 .700 -.287 .733 -.328
.500 -.480 .750 -.237 .990 .063 .750 -.327
.550 -.457 .850 -.083 .850 -.1 v8
.600 -.505 .950 .062 .950 .059
.650 -.502 .990 .121
.700 -.435
.800 -.196
.90G -.007
.950 .31`4
.990 .126
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP x/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.027 .01)5 .394 .005 .835 .005 .801 .005 .E67
.272 -.101 .025 .104 .025 .395 .325 .127 .025 .061
.338 -.219 .0SU -.078 .050 -.110 .050 -.105 .050 -.291
.448
-.319 .100 -.289 .11) -.232 .1)J -.244 .103 -.258
.527 -.437 .120 -.304 .180 -.321 .190 -.398 .180 -.289
.605 -.429 .183 -.332 .430 -.498 .330 -.412 .300 -.352
.684 -.430 .250 -.399 .500 -.578 .400 -.496 .400 -.425
.724 -.277 .31) -.424 .6)) -.355 .510 -.504 .500 -.391
.763 -.161 .400 -.486 .650 -.185 .600 --.312 .600 -.157
.803 -.)37 .5J0 -.584 .71) -.048 .650 -.158 .650 -.150
.842 .069 .600 -.392 .15J .058 .700 -.037 .700 -.036
.921 .157 .650 -.?10 .60J .147 .150 .075 .750 .098
.961 .171 .700 -.075 .900 .241 .800 .158 .800 .190
.751 .042 .953 .26-'
.800 .110
.931 .226
.950 .?41
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TABLE X.- WING AND vUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(h) M = 0.825 - Continued
a = 2.980 ; CL = 0.392
STATIIIN
	 .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .175 STATION	 .913
FUSELAGE AV, UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.651 .223 -.513 0.P00 .956 0.000 1.006 G.000 1.022 0.000 .978
.747	 -.556 .346 -.691 .003 .185 .010 -.614 .010 -.399 .010 -.230
.163
	 -.462 .448 -.773 .010 -.127 .030 -I.OLS .030 -.980 .030 -.927
.778	 -.311 .487 -.720 .020 -1.326 .050 -.995 .05') -1.066 .050 -1.016
.527 -.446 .025 -I.L49 .100 -.965 .171) • • .900 .100 -.973
.566 -.301 .030 -1.234 .183 -.964 .183 -.944 .180 -.905
.605 -.196 .050 -1.285 .300 -1.033 .300 -1.001 .300 -.830
.669 -.169 .100 -1.182 .35) -1.057 .35.) -1.009 .350 -.791
.684 -.203 .120 -1.197 .400 -1.066 .400 -1.024 .400 -.785
.724 -.314 .180 -.935 .450 -1.065 .450 -.813 .450 -.786
.763 -.353 .250 -.929 .500 -.566 .S00 -.543 .500 -.685
.903 -.295 .300 -.961 .553 -.483 .550 -.444 .550 -.396
.882 -.306 .350 -.947 .600 -.449 .6)0 -.404 .600 -.330
.961 -.141 .400 -.962 .650 -.404 .650 -.362 .650 -.321
.450 -.874 .700 -.346 .7)0 -.323 .700 -.328
.50C -.535 .750 -.293 .990 -.071 .750 -.338
.550 -.452 .850 -.20? .850 -.124
.600 -.434 .950 -.014 .950 .047
.650 -.421 .990 .108
.700 -.392
.800 -.198
.900 -.310
.950 .066
.99C .116
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C I X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .009 .005 .924 .005 .865 .005 .837 .005 .714
.222 -.073 .025 .140 .025 .162 .025 .163 .025 .131
.338 -.193 .050 -.OIL .050 -.044 .050 -.040 .050 -.228
.448 -.302 .100 -.771 .100 -.190 .100 -.188 .100 -.233
.527 -.415 .110 -.248 .180 -.276 .t90 -.342 .180 -.266
.605 -.419 .180 -.?96 .400 -.469 .330 -.384 .300 -.342
.684 -.414 .250 -.341 .50C -.54t .400 -.459 .400 -.41i
.724 -.275 .300 -.394 .600 -.373 .500 -.493 .500 -.390
.763 -.163 .400 -.453 .650 -.199 .600 .321 .600 -.267
.803 -.039 .500 -.559 .700 -.073 .650 -.171 .650 -.159
.842 .073 .600 -.374 .750 .037 .700 -.050 .700 -.050
.921 .162 .650 -.117 .800 .136 .750 .060 .750 .086
.961 .175 .700 -.081 .903 .220 .ROO .L46 .800 .186
.750 .J38 .950 .243
.900 .il3
.900 .223
.950 .249
wombbs
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(h) M m 0.825 - Continued
c - 3.990 ; CL- 0.467
STATION
	 .149 STATION	 .402 STATION	 .595 ST AT 134	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPEk SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C GP X/C C P X/r CP X/C CP
.731
	
-.671 .223 -.576 3.310 .906 0.000 .979 0.000 1.003 0.000 0958
.747
	 -.462 .346 -.719 .007 .070 .010 -.711 .010 -.503 .010 -.326
.763
	 -.453 .448 -.843 010 -.818 .030 -1.103 .030 -t.056 .030 -1.010
.778	 -013 .487 -.890 .070 -1.107 .050 -1.109 .050 -1.147 .050 -1.106
.527 -.550 .325 -1.250 .100 -1.051 .100 -L.016 .100 -1.076
.566 -.380 .030 -1.324 .180 -1.078 .180 -1.031 .160 -1.017
.605 -.249 .050 -1.392 .300 -1.130 .300 -1.077 .300 -.945
.669 -.201 .100 -1.352 .350 -1.097 .350 -.932 .350 -.912
.684 -.224 .L20 -1.320 .400 -.659 .400 -.610 .400 -.877
.724 -.305 .180 -1.272 .450 -.555 .450 -.515 .450 -.737
.763 -.326 .250 -.981 .500 -.524 .500 -.491 .500 -.441
.803 -.275 .300 -.994 .550 -.505 .550 -.468 .S50 -.349
.882 -.289 .350 -1.005 .600 -.477 .600 -.451 .600 -.340
.961 -.155 .400 -1.011 .650 -.464 .650 -.426 .650 -.3S4
.450 -1.029 .700 -.430 .700 -.403 .700 -.362
.500 -.593 .750 -.403 .990 -.194 .750 -.386
.550 -.456 .850 -.329 .850 -.173
.600 -.392 .950 -.244 .950 -.000
.650 -.355 .99C .058
.700 -.332
.800 -.203
.900 -.038
.950 .038
.990 .087
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C c X/C CP X/C CP X/C Cp
.148 .051 .005 .964 .005 .911 .005 .893 .005 .714
.222 -.028 .025 .260 .025 .267 .025 .256 .025 .227
.338 -.160 .050 .375 .051 .058 .050 .044 .OSO -.130
.448 -.262 .100 -.150 .100 -.092 .100 -.112 .100 -.163
..527 -.369 .120 -.158 .t80 -.211 .180 -.257 .180 -.206
.605 -.408 .180 -.217 .400 -.421 .330 -.323 .300 -.306
.684 -.41) .250 -.285 .500 -.524 .400 -.416 .400 -.394
.724 -.272 .?CO -.324 .600 -.443 .500 -.492 .500 -.408
.763 -.158 .400 -.412 .650 -.233 .600 -.365 .600 -.287
.803 -.035 .500 -.5?7 .700 -.085 .650 -.197 .650 -.176
.842 .073 .600 -.410 .150 .Ot? .700 -.078 .100 -.060
.92! .165 .65C -.7.36 .800 .112 .750 .038 .753 .075
.961 .175 .700 -.098 .900 .198 .800 .122 .600 .117
.750 .029 .950 .193
.800 . Lot
.900 .716
.950 .236
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(h) M - 0.825 - Continued
a m 5.000 ; CL - 0.529
STATION .149	 STATION .402
	
STATION .595	 STATIOV .115	 STATION .913
FUSELAGF	 WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.675 .223 -.660 J.000 .856 0.000 .935 0.000 .989 0.000 .931
.747	 -.401 .346 -.751 .003 -.035 .010 -.796 .010 -.597 .010 -.400
.763	 -.472 .448 -.879 .010 -.919 .030 -1.169 .030 -1.140 .030 -1.OR6
.778
	 -.324 .487 -.972 .020 -1.190 .050 -1.168 .05C -1.236 .050 -1.160
.527 -.611 .025 -1.338 .100 -1.145 .03 -1.130 .100 -1.152
.566 -.44J .030 -1.399 .180 -1.159 .180 -1.116 .180 -1.098
.605 -.298 .050 -1.485 .300 -.933 .300 -.726 .300 -1.021
.669 -.232 .100 -1.455 .35J -.640 .350 -.624 .350 -.940
.684 -.234 .120 -1.428 .400 -.606 .400 -.573 .400 -.706
.724 -.299 .180 -1.392 .450 -.583 .450 -.551 .450 -.527
.163 -.297 .250 -1.297 .500 -.563 .500 -.544 .500 -.420
.803 -.265 .300 -1.075 .55o -.537 .550 -.513 .550 -.388
.882 -.300 .350 -1.039 .600 -.519 .600 -.491 .600 -.374
.961 -.161 .400 -1.001 .650 -.497 .650 -.469 .650 -.383
.450 -.732 .700 -.480 .700 -.449 .700 -.378
.500 -.556 .757 -.457 .990 -.292 .750 -.380
.550 -.521 .850 -.401 .8SO -.217
.600 -.428 .953 -.323 .950 -.080
.650 -.403 .990 -.042
.70C -.345
.800 -.215
.900 -.069
.9SO -.016
.990 .024
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .085 .005 .999 .005 .944 .005 .944 .005 .810
.222 .003 .025 .361 .025 .364 .025 .348 .025 .312
.338 -.116 .050 .167 .050 .142 .050 .127 .050 -.047
.448 -.226 .100 -.361 .100 -.038 .130 -.028 .100 -.120
.527 -.335 .120 -.062 .180 -.136 .180 -.177 .180 -.151
.605 -.378 .18C -.155 .1.00 -.376 .330 -.273 .300 -.279
.684 -.403 .250 -.222 .500 -.47,* .400 -.386 .400 -.372
.724 -.275 .300 -.265 .600 -.503 .530 -.465 .500 -.409
.163 -.164 .400 -.371 .650 -.247 .630 -.394 .600 -.301
.803 -.035 .5CI -.487 .700 -.113 .650 -.2L2 .650 -.193
.642 .077 .600 -.442 .750 .005 .700 -.101 .700 -.090
.921 .166 .650 -.246 .800 .101 .150 .024 .750 .059
.961 .173 .700 -.107 .900 .174 .800 .107 .800 .163
.75C .023 .950 .163
.800 .106
.900 .206
.950 .?23
lammom
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(h) M - 0.825 - Continued
I
FUSELAGE
X/L
	 CP
. 13l -.594
.747 -.446
.763 -.SS9
. 118 -.351
a -	 6.000 CL- 0.598
STATION .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .11S STATION	 .913
WING UPPE2 SURFACv
X/C CP X/C :P X/C Cp X/C CP X/C CP
.223 -.726 0.000 .906 0.000 .906 0.000 .957 0.000 .890
.346 -.793 . J03 -.139 .010 -.898 .010 -.100 .010 -.497
.448 -.918 .010 -.979 .030 -1.257 .030 -1.200 .030 -1.170
.487 -.848 .020 -1.271 .05) -1.274 .050 -1.314 .3S3 -1.265
.527 -.S39 .025 -1.396 .100 -1.230 .100 -1.197 .100 -1.242
.566 -.409 .030 -1.468 .180 -1.235 .180 -1.119 .180 -1.165
.605 -.286 .050 -1.565 .300 -.885 .300 -.674 .300 -.906
.669 -.235 .1)0 -1.S30 .3S0 -.696 .3SO -.633 .350 -.691
.684 -.234 .120 -1.519 .400 -.659 .400 -.609 .400 -.598
.724 -.297 .180 -1.421 .45) -.626 .450 -.599 .450 -.S36
.763 -.294 .250 -.989 .500 -.599 .500 -.580 .500 -.S00
.803 -.279 .30: -.894 .550 -.577 .550 -.546 .550 -.417
.882 -.355 .350 -.805 .600 -.554 .6J0 -.530 .600 -.451
.961 -.197 .400 -.192 .650 -.S34 .650 -.498 .650 -.427
.450 -.738 .700 -.486 .700 -.481 .700 -.393
.500 -.699 .750 -.458 .990 -.328 .750 -.391
.550 -.636 .850 -.408 .850 -.288
.600 -.586 .950 -.331 .950 -.191
.650 -.S03 .990 -.164
.700 -.464
.000 -.371
.900 -.303
.950 -.222
.990 -.194
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .146 .005 1.018 .005 .976 .005 .964 .005 .861
.222 .053 .025 .440 .025 .455 .025 .431 .025 .379
.338 -.094 .050 .238 .050 .221 .050 .195 .050 .044
.448 -.199 .100 .009 .100 .uSS .100 .037 .100 -.038
.527 -.296 .120 -.016 .180 -.092 .190 -.125 .180 -.115
.605 -.350 .180 -.095 .400 -.337 .300 -.236 .300 -.244
.684 -.390 .250 -.166 .500 -.438 .410 -.342 .400 -.343
.724 -.274 .300 -.228 .600 -.515 .530 -.464 .500 -.394
.763 -.171 .400 -.322 .650 -.261 .630 -.432 .600 -.308
.803 -.049 .500 -.451 .700 -.122 .650 -.221 .650 -.208
.842 .064 .600 -.478 .750 -.009 .7)0 -.109 .700 -.107
.921 .160 .650 -.266 .800 .084 .750 .016 .750 .040
.961 .168 .700 -.133 .900 .162 .d)0 .102 .800 .146
.7SO -.006 .950 .154
.800 .380
.900 .178
.950 .159
ramomp*-
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continueo'
(h) M a 0.825- Concluded
4 • 6.910
 : CL = 0.653
STATION .148	 STATION .402
	 STATION .595	 STIT10N 075	 STATION .913
F US EL AGE	 WING UPPER SURFACE
X/t	 CP
.73t -.580
.747 -.163
.763 -.861
.778 -.397
X/C	 CP
.723 -.774
.346 -.832
.448 -.724
.487 -.476
.527 -.365
.566 -.290
.605 -.206
.669 -.202
.684 -.216
.124 -.316
.763 -.377
.803 -.399
.882 -.607
.961 -.224
	
X/C
	 CP
	
0.000
	 .760
.003 -.249
.O10 -.852
.020 -.838
.025 -.838
.030 -.768
.050 -.743
.100 -.880
.120 -.813
.180 -.740
.250 -.812
.300 -.837
.3SO -.938
.400 -.795
.450 -.841
.500 -.795
.550 -,761
.600 -.731
.650 -.667
.700 -.612
.600 -.509
.900 -.406
.950 -.348
.990 -.284
	
X/C	 CP
	
0.003	 .851?
.010 -.964
.030 -1.319
.050 -1.320
.100 -1.289
.too -1.207
.300 -.935
.350 -.824
.400 -.699
.450 -.665
.500 -.614
.550 -.592
.600 -.563
.650 -.S37
.700 -.514
.750 -.493
.850 -.421
.950 -.311
	
X/C
	 CP
	
0.030
	 .936
.010 -.781
.030 -1.256
.050 -1.370
.100 -1.254
.180 -1.081
.300 -.718
.350 -.618
.400 -.661
.450 -.644
.S30 -.630
.5SO -.574
.600 -.565
.6SO -.536
.700 -.531
.990 -.352
	
X/C
	 C 
	
0.000
	 .870
.310  -0576
.030 -1.212
.050 -1.310
.100 -1.294
.180 -1.223
.300 -.842
.350 -.676
.400 -.604
.450 -.S82
.SOO -.542
. SSO -.531
.600 -.482
.650 -.473
.700 -.438
.750 -.403
.850 -.333
A SO -.243
.990 -.219
WING LOWER SURFACE
	
X/C
	 CP
	
.148	 .177
	
.222	 .085
.338 -.052
.448 -.159
.52? -.264
.605 -.329
.684 -.409
.724 -.286
.763 -.194
.803 -.OS4
	
.842	 .062
	
.921	 .146
	
.961
	 .149
	
X/C
	 : P
.005 1.031
	
.025	 541
	
.050	 .295
	
.100	 .C,67
	
.120	 .052
.180 -.038
.250 -.123
.300 -.185
.400 -.286
.500 -.426
.600 -.508
.650 -.281
.700 -.145
.750 -.021
	
.800	 .066
	
.900
	 .161
	
.950
	 .t36
	
X/C
	 CP
.005 1.000
	
.025	 .517
	
.050	 .312
	
.100	 .119
.180 -.030
.400 -.294
.500 -.403
.600 -.567
.650 -.271
.700 -. 123
.750 -.013
	
.800	 .090
	
.900	 .167
	
.950
	 .153
	
X/f	 C P
	
.005	 .984
	
.025	 .513
	
.050	 .263
	
.100	 .096
.180 -.063
.330 -.185
.400 -.310
.500 -.423
.600 -.439
.6SO -.228
.700 -.I12
	
.750
	 .016
	
.800	 .096
	
X/C
	 CP
	
•OOS	 .889
	
.025	 .447
	.0
	 .103
	
.100	 .017
.180 -.069
.300 -.210
.400 -.321
.500 -.385
.600 -.319
.650 -.212
.700 -.110
	
.750
	 .033
	
.600	 .148
ampiew
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURA9ION 129 - Continued
(t) M a 0.85
a = - 2.070
 : CL  -0.164
STAT'.ON .148	 STATION .402	 STATION .595	 STATION .775	 STATION .913
FUSELAGE	 WING UPPER SURFACE
X/L CP X/C C P
.731 -.489 .223 -.205
047 -.501 .346 -.335
.763 -.105 .448 -.309
.778 -.372 .481 -.249
.527 -.183
.566 -.LO8
.605 -.035
.669 -.033
.684 -.093
.724 -.228
.763 -.277
.803 -.256
.882 -.464
.961 -.?TO
X/C CP
0.001 1.038
.010 .146
.330 -.174
.050 -.135
.100 -.252
.180 -.375
.300 -.430
.350 -.406
.400 -.428
.450 -.456
.500 -.4 IT
.550 -.521
.600 -.561
.650 -.644
.700 -.674 
.750 -.724
.850 -.364
.950 -.144
X/C
	 CP
0.000 1.058
.003	 .768
.010	 .115
.020 -.169
.025  -.263
.030 -.343
.OSO -.374
.100 -.360
.120 -.371
.180 -.315
.25C -.334
.300 --.343
.350 -.321
.400 -.320
.450 -.324
.500 -.347
.550 -.382
.600 -.456
.650 -.475
.700 -.571
.800 -.119
.900 -.20?
.950 -.101
.990 -.343
X/C
	 c 
0.030 1.007
.010	 .272
.030 -.119
.050 -.215
.00  -.240
.180 -.349
.3)0 -0511
.350 -.516
.400 -.492
.450 -.514
.500 -0536
.550 -.578
.600 -.601
.650 -.622
.700 -0680
.990
	 .016
	
X/C
	 CP
	
0.000	 .961
	
.010	 .314
.030 -.247
.050 -.319
.100 -.316
.180 -.337
.300 -.479
.350 -.459
.400 -.456
.450 -.4SO
.500 -.440
.SSO -.477
.600 -.511
.650 -.520
.100 -.558
.750 -.546
.850 -.109
	
.950	 .057
	
.990
	 .125
WING LOWER SURFACE
X/C
	 CP
.148 -.209
.222 -.272
.338 -.381
.448 -.494
.527 -.581
.605 -.708
.684 -.865
.724 -.412
.763 -.299
.903 -.254
.842 -.201
.921 -.103
.961 -.003
X/C
	 CP
.005	 .SO5
.025 -.510
.050 -.834
.1CO -0735
.120 -.732
.180 -.705
.250 -.733
.300 -.734
.400 -.778
.SOO -.167
.600 -.297
.6SO -0287
.700 -.275
.750 -.257
.800 -.222
.900 -.L60
.950 -.105
X/C
	 CP
.00S	 .447
.025 -.429
.050 -.686
.100 -.128
.180 -.755
.400 -.870
.SOO -.320
.600 -.253
.650 -.236
.100 -.220
.750 -.216
.800 -. 197
.900 -.176
.QSO -.144
X/C	 CP
.005	 .355
.025 -.425
.OSO -.610
.100 -.697
.180 -.799
.300 -.850
.400 -.864
.500 -.360
.630 -.280
.650 -.265
.700 -.234
.750 -.220
.800 -.185
X/C
	 CP
.005 .260
.025 -.33S
.OSO -.804
.100 -.806
.180 -.7s2
.300 -.749
.400 -.781
.500 -.125
.600 -.2S9
.6SO -.201
.700 -.115
.?SO -.Osl
.800	 .028
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continuec
0) M - 0.85 - Continued
a. -1.080 . CL- -0.088
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION
	 .S9S STATION	 .?IS STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	
CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.131
	 -.S03 .223 -.260 0.000 1.065 0.000 1.047 0.000 1.036 0.000 .971
.747	 -.530 .346 -.43S .003 .6S9 .01J .321 .010 .124 .010 .225
.763
	 -.IOS .448 -.372 .010 -.103 .030 -.31S .030 -.271 .030 -.339
.778	 -.3S4 .487 -.274 .020 -.324 .OSO -.295 .050 -.330 .OS0 -0487
.S27 -.206 .02S -.464 .100 -.380 .100 -.324 .100 -.413
.S66 -.127 .030 -.468 .180 -.488 .180 -0411 .180 -.313
.605 -.049 .OSO -.-#1. .300 -.513 .300 -.S?2 .300 -.543
.669 -.04S .100 -.4S2 .3SO -.48S .350 -.610 .350 -.S30
.684 -.101 .120 -9471 .400 -.481 .400 -.617 .400 -.S4S
.724 -.233 .180 -.49S .450 -.SO2 .4SO -.613 .4SO -.SS 7
.763 -.282 .250 -.370 .SOO -.525 .500 -.609 .SOO -.569
.803 -9252 .300 -.386 .550 -.356 9550 -.601 .SSO -.SAO
.882 -.470 .350 -0379 .600 -.S88 .600 -.618 .600 -.498
.961 -.200 .400 -.351 .6SO -.669 .6SO -.662 .650 -.434
.450 -.34S .700 -.700 .700 -.701 .700 -.431
.SOO -.364 .?50 -.743 0990 .090 .?SO -.414
.550 -.402 .850 -.191 .850 -.096
.600 -.4?9 .950 -.044 .950 .073
.6SO -.494
.990 .132
.100 -.588
.800 -.113
.900 -.121
.950 -,038
.990 .001
WING LOWER SURFACE
X/C CP x/C CP X/C CP x/C CP X/C CP
.148 -.166 .005 .610 .005 .546 .005 .504 .005 .342
.222 -.228 .025 -.374 .025 -.340 .025 -.296 .02S -.2S8
.338 -•353 .050 -.618 .050 -.519 .050 -.518 .050 -037
.448 -.4SS .100 -.632 .100 -.587 .100 -.SBI .100 -.705
.521 -.SSO .120 -.653 .180 -.652 .160 -.724 .LBO -.667
.605 -0680 .160 -.655 .400 -.775 .300 -.7SS .300 -.662
.684 -.818 .250 -.687 .500 -.498 .400 -.BUS .400 -.706
.724 -.463 .300 -.674 .600 -.232 .5,30 -.551 .500 -.763
.763 -.273 .400 -.121 .6SO -.214 .630 -.2S6 .600 -.231
.803 -.221 .SO3 -.813 .70') -.2)6 .6SO -.230 .630 -.149
.842 -.174 .600 -.259 .?SO -.194 .700 -.204 .700 -.OS9
.921 -.046 .653 -.260 .800 -.LAO .750 -.184 .750 .0140961 .042 .700 -.244 .900 -.124 .800 -.128 .800 .084
.750 -.234 .950 -.08:
.800 -.2t2
.900 -.139
.950 -.061
adlOW
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TABLE 3C.- WING AND • FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continuci
(t) M n 0.85 - ConUnusd
a . -0.070 ; CL  0.009
STATION
	 .148 STATION
	 .402 STATION	 .595 STATION	 .77S STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP
.731
	 -.SO?
X/C
.223
CP
-.308
X/C
00000
CP
1.060
X/C
0.000
CP
1.054
X/C CP X/C CP
047	 -.592 .346 -.601 .003 .559 .010 -.175
0.000
0010
1.045
.013
0.000
.010
0997
.121
.163	 -.699
.778
	 -."sll
.448
.487
-.462
-.298
.010 -0267 .030 -.478 .030 -.460 .030 -.499
.S27 -.221
.020 -.546 .050 -.470
.090 -.624 .OSO -.S73
.566 -.140
.025
.030
-9654
-021
.100
.180
-.478
-.585
.100 -0414 .100 -.699
.6OS -.062 .OSO -041 .300 -.682
.180
.300
-.562
-.667
.160
.300
-.488
-.S80
.669 -.054 .100 -.573 .3SO -.694 .350 -.699
.350 -Oslo
.684
.724
-.110
-.240
.120
.160
-.S91
.400 -.689 .400 -0710 0400 -.590
.763 -9294 .250
-.594
-.641
.4SO
.Soo
-.$as
-.SOS
.4!)
0500
-.738
-.793
.4SO
.500
-.605
.803 -.275 .300 -.662 .SSO -.SS2 .550 -.779
.550
-.631
-.645
.882 -.474
.3SO -.381 .600 -.602 .600 -.765
.600 -.618
.961 -.149 .400 -.345 .650 -.682 .650 -.649 .650 -.413
.450 -.357 000 -0718 .700 -.308 .700 -.293
.500 -.374 .750 -.481 .990 .129 050 -.284
.SSO -.413 .650 -.103
.8SO -.014
.600 -.489 .950 .042
.950 00850650 -.Sol 0990 .139
.700 -.S93
.800 -.522
.900 -.0 S3
.9So .017
.990 .052
WING LOWER SURFACE
X/C
.148
CP
-.129
X/C
.Oos
CP
.708
X/C
.Oos
CP
.628
X/C
.Oos
CP
.588
X/C
.00s
CP
.222 -.184 .025 -.247 .02S -.179 .025 -.188 .02S
.449
-.165
.338
.448
-.312
-.185
9050
.100
-.3S7
-.S26
.OSO -.452
.OSO -.356 .050 -.586
-.527 -.519 .120 -.SS?
.100
.180
-.S19
-.S44
.100
.180
-.508
-.619
.1n0
.160
-.SSS
-9523
.60S -.632 .160 -.SS4 .400 -.696
.300 -.643 .300 -.601
.684 -.779
.2SO -.S73
.500 -.?Be .400
-026 .400 -.620
.724
.763
-.514
-.263
.300 -.S66
-600 -.243 .500 -.81' .500 -.695
.803 -.176
0400
.900
-.658
-.1S8
.650
.700
-.206
-.183
.630
.650
-.211 .600 -.234
.842 -.124
.600 -.296 .ISO -0156 430
-.194
-.148
.650
000
-.140
-.043
.921 .021 .650 -.237
.800 -.139 .?SO -.104 050 .039
.961 .106 000 -.214
.900 -.060 .800 -.067
.800 .106
.?SO -.191 .9SO .008
.803 -.166
.900' -.100
.950 -.013
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(1) M - o.85 - Continued
a= 0.97° ; CL- 0.117
STATION	 .149 STATION .401 STATION	 .S9S STATION	 ITS STATION	 .913
FUSELAGF WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/f. CP X/C CP X/C CP
.731	 -.521 .223 -.368 0.000 1.036 0.000 1.047 0.000 1.042 0.000 .r#97
.747	 -.630 .346 -.573 .003 .453 .010 -.329 .310 -.118 .010 .028
.763	 -.694 .448 -.628 .010 -.403 .030 -.705 .030 -.672 .030 -.645
.778	 -.295 .487 -.402 .020 -.668 .053 -.664 .050 -.661 .0So -.681
.S27 -.270 .025 -.829 .100 -.605 .1G0 -.600 .100 -.705
.565 -.169 .030 -.369 .180 -.707 .1@0 -0632 .180 -.635
.605 -.084 .050 -.876 .300 -.788 .300 -.758 .300 -.613
.669 -.077 .100 -.769 .353 -.807 .350 -087 .350 -.631
.684 -.127 .120 -.779 .400 -.821 .400 -.812 .400 -.643
.7?4 -.254 .180 -.712 .4S) -098 .450 -.836 .450 -.677
.763 -.295 .250 -.730 .500 -.811 .500 -.848 .500 -.703
.603 -.287 .300 -.741 .553 -.840 .550 -.849 .SSO -02S
.882 -.489 .350 -.753 .600 -.626 .6- -.377 .600 -.634
.961 -.134 .403 -.765 .650 -.53L .6SO -.288 .6SO -.314
.450 -.361 .700 -.353 .730 -.250 .T00 -.2s7
.500 -.356 .?SO -.222 .990 .022 050 -.252
.550 -.404 .850 -.066 .8s0 -.070
.600 -.481 .950 .078 .9So .080
.650 -.512 .990 .130
.700 -.6L2
.80') -.291
.900 -.013
.950 .059
.990 .098
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP K/C CP X/C CP
.148 -.OTS .005 .807 .005 .731 .005 .671 .005 .s43
.222 -.144 .025 -.107 .025 -.041 .025 -.OS9 .GZS -.083
.338 -.26 1P .050 -.230 .050 -.298 .030 -.251 .050 -.483
.448 -.363 .100 -.450 .100 -. 407 .1^O -.409 .100 -.431
.521 -.483 .120 -.434
_180 -.411 .180 -.498 .130 -.458
.605 -.591 .190 -.463 .400 -.633 .300 -,S76 .300 -.524
.684 -.742 .250 -.472 .500 -.730 .400 -.654 .400 -.585
.724 -.590 .300 -.512 .600 -.324 .500 -.758 .500 -.663
.763 -.238 .400 -.593 .6SO -.211 .630 -.313 .600 -.268
.803 -.121 .500 -.715 .700 -.186 .650 -.210 .650 -.147
.842 -.054 .600 -.402 .750 -.133 .700 -.146 .700 -.045
.921 .074 .650 -.244 .800 -.106 .750 -.07S .750 .053
.961 .143 .700 -.195 .900 .006 .80J -.014 .800 .126
.750 -.169 .950 .082
.800 -.L41
.900 -.034
.950 .052
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION' 123 - Continued
0) M - 0.85 - Continued
a - 1.460 ; CL - 0.168
STATION	 .148 STATION
	 .402 STATION
	
.S9S STATION .11S STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	
CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.540 .;iL -.400 0.000 1.027 0.000 1.042 0.000 1.041 0.000 .99S
.747
	 -.655 .346 -.601 .003 .382 .010 -.348 .010 -.189 .010 .003
.763
	
-.68J .448 -.643 .010 -.494 .030 -.756 .030 -.730 .030 -.692
.778
	 -.288 .487 -.548 .020 -.749 .050 -.7S1 •OSO -.785 .OSO -.185
.527 -.312 .025 -.893 .100_ -.671 .100 -.644 .100 -.?SS
.566 -.196 .030 -.950 .180 -.763 .180 -.685 .180 -.730
.605 -.108 .OSO -.935 .300 -.834 .300 -.789 .300 -.6S2
.669 -.092 .100 -.816 .350 -.836 .3SO -.818 .350 -.637
.68+ -.136 .120 -.812 .400 -.857 .400 -.844 .400 -.659
024 -.2S6 .180 -.166 .450 -.866 .450 -.871 .450 -.689
.763 -.308 .;SO -.766 .SOO -.863 SOO -.BSS .SOO -.117
.803 -.298 .300 -.788 .550 -.861 550 -.490 .550 -.738
.882 -.491 .350 -.798 .600 -.610 .600 -.336 .600 -.575
.961 -.131 .400 -.803 .650 -.342 .650 -.297 .650 -.289
.450 -.476 .700 -.271 .730 -.265 .700 -9254
.500 -.389 .750 -.221 .990 -.031 9750 -.257
.550 -.400 .850 -.104 .850 -.082
.600 -.4 72 0950 .040 .950 .072
.650 -.SOB .990 .119
.700 -.605
.800 -.230
.900 .004
.950 .073
.990 .115
WING LONER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.050 .00S .830 .005 .788 .005 .703 .005 .588
.222 -.126 .025 -.01.9 .025 -.018 .025 .020 .025 -.051
.338 -.246 .050 -.155 .050 -.237 .050 -.203 .050 -.439
.446 -.341 .100 -.390 .100 -.330 .100 -• .346 .100 -.315
-.5?1 -.460 .120 -.386 .180 -.388 .180 -.468 .160 -.391
.605 -.581 .180 -.389 .400 -.S88 .300 -.S43 .300 -.506
.684 -.128 .250 -.440 .SOO -.714 .400 -.604 .400 -.548
.724 -.536 .300 -.491 .600 -.389 .500 -.728 .500 -.649
.763 -.211 .400 -.575 .6SO -.228 .600 -.367 .600 -.2S6
.803 -.099 .500 -.692 .700 -.173 .650 -.208 .6SO -.152
.842 -.025 .600 -.527 .750 -.122 .700 -0119 .700 -.04S
.921 .107 .650 -.244 .803 -.082 .750 -. 158 .750 .OS6
.96 .146 .700 -.192 .900 .042 .800 - .03 .8C0 .130
.75J -.144 .950 .090
.600 -.108
.900 .012
.950 .098
zn
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(1) M = 0.85 - Continued
CL = 1.960 ;	 CL= 0.217
STATION	 .149 STATION	 .402 STATION	 .59S STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731,
	 -.S71 .223 -.437 0.000 1.002 3.000 1.330 0.000 1.039 0.000 .991
.747	 -.679 .346 -.623 .003 .334 .010 -.412 .OtO -.229 .010 -.044
.763
	 -.619 .448 -.673 .010 -.540 .030 -.827 .030 -.785 .030 -.740
.778
	 -.287 .487 -.693 .020 -.809 .050 -.806 .050 -.858 .050 -.830
.527 -.381 .025 -.947 .100 -.741 .100 -.679 .100 -.798
.566 -.237 .030 -1.042 .180 -.799 .180 -.171 .180 -.191
.605 -.134 .050 -1.330 .300 -.888 .300 -.830 .300 -.128
.669 -.115 .100
-t.014 .350 -.904 .350 -.852 .350 -.691
.684 -.150 .120 -.934 .400 -.922 .430 -.873 .400 -.69S
.124 -.265 .180 -.907 .450 -.934 .450 -.880 .450 -.701
.763 -.324 .250 -.811 .500 -.942 .500 -.683 .500 -.736
.933 -.310 .300 -.834 .SSO -.53S .550 -.367 .SSO -.729
.882 -.512 .350 -.840 .600 -.418 .600 -.333 .600 -.492
.961 -.129 .400 -.845 .650 -.340 .650 -.309 .650 -.282
.450 -.825 .700 -.309 .700 -.286 .700 -.261
.500 -.453 .750 -.264 .990 -.09C .750 -.272
.550 -.425 .850 -.203 .85? -.104
.600 -.412 .950 -.070 .950 .056
.650 -.505 .990 .104
.100 -.587
.ROO -.?11
.900 .004
.950 .075
.990 .113
WING LC.aER SURFAC°
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.032 .005 .872 .005 .791 .005 .T49 .005 .606
.222 -.100 .025 .030 .025 .341 .025 .053 .025 -.033
.338 -.229 .050 -.107 .050 -.1,61 .050 -.159 .050 -.385
.448 -.327 .103 -.344 .103 -.287 .130 -0298 .100 -.335
.527 -.453 .1?0 -.340 .180 •-.357 .160 -.437 .180 -.381
.605 -.553 .180 • .351 .400 -.5S4 .30^ -.489 .300 -.477
.684 -009 .250 -.426 .500 -.6T4 .400 -.579 .400 -.517
.724 -.531 .301 -.468 .603 -.644 0500 -.692 .500 -.611
063 -.195 .40n
-.558 .650 -.24t .600 -.519 .600 -.290
.803
-.075 .r,_O -.665 .700 -.174 .650 -.246 .653 -.156
.842 -.005 .600 -.755 .750 -.113 .700 -..48 .700 -.048
'1 .109 .65;1 -.268 .ROO -.068 .750 -.076 .150 .056
.9	 1 .152 .700 -.188 .900 .056 .8:0 -.015 .800 .132
.750 -.149 .953 .123
.800 -.100
.901 .049
.950 .151
ammam
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 183 - Continued
(1) M - 0.85 - Continued
0 - 2.470 ; CL - 0.267
STATION .148 STATION	 .402 STATION	 .59S STATIO% .77S STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACF
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP x/C CP
.731
	 -.596 .223 -.456 0.001) 1.005 0.000 1.J29 0.030 1.042 0.000 .996
.747	 -.734 .346 -.637 .003 .278 .010 -.468 .010 -.289 .010 -.093
.763
	 -.605 .448 -.716 .013 -.SOS .030 -.846 .030 -.832 .030 -.TBS
.778	 -.284 .497 -.729 .020 -.861 .OSO -.866 .OSO -.909 .050 -.890
.527 -.443 -025 -1.006 .100 -.804 .LOO -.771 .100 -.846
.S66 -.284 .030 -1.104 .180 -.860 .180 -.830 .180 -.807
.605 -.160 .050 -1.136 .300 -.913 .300 -.878 .300 -.7SS
.669 -.127 .100 -1.065 .350 -.934 .350 -.904 .350 -.731
.684 -.LiL .120 -1.060 .400 -.9M .400 -.920 .400 -.739
.724 -.ail .180 -.828 .450 -.985 .4SO -.801 .450 -.746
063 -.336 .250 -.846 .500 -010 .500 -.450 .500 -.766
.803 -.331 .300 -.876 .S50 -.426 .$SO -.384 .SSO -0728
.8112 -.488 .350 -.868 .600 -.395 .600 -.3S4 .600 -.399
.961 -.130 .400 -.984 .650 -.371 .650 -.337 .650 -.274
.450 -.906 .700 -.342 .700 -.324 .700 -.262
.500 -.66S .750 -.309 .990 -.137 .ISO -.279
.550 -.471 .850 -.242 .850 -.113
.600 -.468 .950 -.133 .950 .045
.650 -.444 .990 .088
.700 -.452
.800 -.207
.900 -.004
.950 .065
.990 .102
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C. CP X/C CP X/C CP
.148 -.008 .00'. .895 .005 .834 .005 .799 .005 .646
.222 -.074 .025 .l ' r, .025 .103 .025 .125 .02S .056
.338 -.207 .050 -.04.P2 .050 -.128 .050 -.109 .OSO -.321
.448 -.310 .100 -.288 .100 -.227 .130 -.257 .100 -.283
.527 -.433 .120 -.?88 .180 -.326 .180 -.403 .180 -.352
.605 -.535 .180 -.313 .400 -.538 .300 -.417 .300 -.445
.684 -.679 .250 -.387 .500 -.650 .00 -.552 .400 -.498
.T24 -.496 .300 -.438 .6G) -.82L .500 -.665 .500 -.604
.163 -.174 .400 -.524 .65. -.279 .600 -.743 .600 -.358
.803 -.061 .500 -.532 .70': -.166 .650 -.259 .6SO -.164
.842 .023 .600 -.807 .7!) -.101 .700 -.143 .TOO -.052
.921 .136 .650 -.288 °W -.052 .750 -.061 .7SO .054
.961 .164 .700 -.178 .900 .103 .800 -.009 .800 .130
• 50 -.105 .950 .132
. it (, O -.047
.94(. .107
.950 .190
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIEN 'T'S FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(i) M - 0.85 - Continued
a + 2.990 : CL= 0.315
STATION	 .148 STATION
	 .402 STATION	 .S95 STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UP°ER SURFACE
X/L
	
CP X/C tP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	 -.618 .223 -.473 3.000 .986 0.301 1.020 3.040 1.042 0.000 .982
.747	 -.758 .346 -.644 .003 .253 .OLO -.515 .010 -.305 .010 -.134
.763	 -.533 .448 -.751 .010 -.626 .030 -.920 .033 -.869 .030 -.830
.778
	 -.286 .487 -.802 .020 -.911 .050 -.898 .050 -.954 .050 -.919
.S27 -.497 .025 -1.364 .100 -.873 .100 -.842 .LOO -.900
.566 -.330 .030 -1.147 .180 -.611 .180 -.870 .180 -.852
.60S -.202 .050 -1.195 .3P3 -.9-,0 .300 -.924 .300 -.790
.669 -.LS2 .100 -1.117 .950 -.971 .150 -.953 .350 -.780
.684 -.174 .120 -1.117 .413 -.99E .400 -.898 .400 -.782
.724 -.283 .180 -.858 .4S^ -.793 .450 -.633 .450 -.786
.763 -.353 .250 -.870 .5CO -.487 .500 -.439 .500 -.802
.803 -.345 .300 -.393 .550 -.-P27 .550 -.398 .550 -.699
.882 -.414 .350 -.910 .600 -.:1Y .600 -.387 .600 -.364
.961 -.135 .400 -.914 .650 -.398 .650 -.3TO .650 -.288
.450 -.935 .700 -.380 .730 -.347 .700 -.276
.500 -.841 .750 -.355 .990 -.189 .750 -.290
.550 -.510 .8S) -.309 .850 -.138
.600 -.429 .950 -.229 .950 .004
.650 -.390 .990 .050
.700 -.395
.800 -.203
.900 -.028
.953 .038
.990 .082
WING LOWER SURFACF
X/C CP X/C CP X/f CP X:C CP X/C CP
.148 .017 .005 .923 .00" .862 .005 .828 .005 .704
.222 -.066 .02S .137 .025 .151 .025 .143 .325 .092
.338 -.L92 .050 -.03', .050 -.OSt .050 -.070 .050 -.265
.448 -.301 .103 -.242 .100 -.209 . a 00 --.211 .100 -.260
.5?7 -.421 .120 -.232 .180 -.282 .180 -.344 .180 -.310
.605 -.523 .180 -.288 .400 -.508 .310 -.398 .300 -.375
.684 -.661 .2SO -.356 .500 -.625 .400 -.523 .400 -.497
.724 -.446 .3CO -.405 .600 -.809 .500 -.628 .500 -.599
.763 -.175 .400 -.496 .650 -.332 .600 -.790 .600 -.368
.803 -.056 .500 -.615 .700 -.169 .650 -.272 .650 -.L75
.842 .033 .600 -.798 .750 -.092 .700 -.136 .700 -.059
.921 .139 .650 -.29 7 .800 -.036 .750 -.054 .T23 .051
.961 .165 .700 -.149 .900 ..109 .830 039 .800 .126
.750 -.358 .950 .127
.800 -.008
.90C .147
.550 .197
owls"m
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(i) M a 0.85 - Continued
a = 3.980 ; CL = 0.397
STATION
	 .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/0 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.656 .223 -.558 0.000 .944 0.000 .993 0.030 1.027 0.000 .968
.747	 -.764 .346 -.668 .003 .144 .f'10 -.624 .OtO -.408 .010 -.239
.T63	 -.411 .446 -.797 .010 -.738 .030 •.999 .030 -.9S4 .030 -.919
.778	 -.294 .487 -.SOS .020 -1.015 .0`0 -.985 .050 -1.045 .050 -1.001
.527 -.643 .025 -1.143 .100 -.967 .100 -.937 .100 -.978
.566 -.428 .030 -1.231 .180 -.987 .180 -.955 .180 -.953
.60S -.27S .050 -1.306 .300 -1.039 .300 -.999 .300 -.893
.669 -.203 .100 -1.250 .350 -.989 .3SO -.811 .3SO -.875
.684 -.203 .120 -1.241 .400 -.634 .400 -.S30 .%00 -.84S
.724 -.294 .180 -1.184 .4SO -.483 .450 -.480 .450 -.839
.763 -.375 .250 -.924 .500 -.474 .500 -.453 .500 -.715
.803 -.363 .300 -.935 .550 -.4S2 .550 -.442 .550 -.501
.862 -.331 .350 -.942 .600 -.445 .600 -.427 .600 -.362
.961
-.144 .400 -.951 .650 -.429 .650 -.410 .650 -.315
.450 -.977 .700 -.437 .730 -.397 .700 -.325
.500 -.979 .150 -.416 .990 -.274 .750 -.336
.550 -.526 .850 -.375 .850 -.192
.600 -.425 .950 -.317 .950 -.066
.650 -.372 .990 -.036
.700 -.331
.800 -.204
.900 -.069
.950 -.013
.990 .024
WING LOWER SURFACE
X/L CP X/C :P X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .065 .005 .960 .005 .912 .005 .879 .005 .739
.222 -.028 .025 .251 .025 .258 .025 .249 .025 .205
.338 -.t5S .050 .073 .050 .048 .050 .030 .050 -.157
.448 -.269 .100 -.147 .110 -.123 .100 -.117 .100 -.198
.527 -.390 .120 -•.162 .180 -.2L5 .180 -.269 .180 -.250
.605 -.473 .180 -.220 .40) -.449 .330 -.341 .300 -.342
.684 -.609 .250 -.291 .500 -.567 .400 -.460 .400 -.466
.724 -.411 .300 -.351 .603 -.776 .530 -.578 .500 -.565
.763 -.180 .400 -.437 .650 -.434 .600 -.786 .600 -.498
.803 -053 .500 -.575 .700 -.190 .650 -.320 .650 -.194
.842 .043 .600 -.745 .ISO -.087 .700 -.139 .100 -.079
.921 .148 .650 -.390 .800 -.029 .750 -.J56 .750 .040
.961 .165 .700 -.161 .900 .117 .800 .016 .800 .113
.750 -.376 .950 .125
.800 -.007
.900 .145
.9SO .196
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
(i) M _ 0.85 - Continued
FUSELAGE
X/L
	 CP
.731 -.677
.747 -.693
.763 -.409
.718 -.307
a = 4.930 ; CL= 0.467
STATION .143 STATION
	 .402 STATION	 .S95 STATION	 075 STATION
	 .913
WING UPPER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.223 -.624 0.000 .900 0.000 .973 0.000 1.006 J.000 .954
.346 -.702 .003 .053 .010 -.697 .010 -.485 .010 -.338
.448 -.829 .010 -.821 .030 -1.052 .030 -1.028 .030 -.974
.487 -.939 .020
-1.080 .OSO -1.095 .OSO -1.126 .350 -1.086
.S27 -053 .025 -L.209 .100 -1.038 .100 -1.017 .100 -1.058
.566 -.504 .030 -1.?95 .18)
-1.)60 .183 -1.021 .180 -1.038
.605 -.346 .OSO -`.375 .300 -1.056 .300 -.779 .300 -.952
.669 -.259 .100 -1.337 .3S3 -.714 .3r-" -.578 .350 -.928
.684 -.238 .120 -1.335 .400 -.569 .00 -.534 .400 -.877
.724 -.309 .180 -1.289 .45) -.529 .450 -.518 .450 -.631
.763 -.378 .250
-1.225 .SOO -.524 .500 -.495 .500 -.526
.803 -.384 .300 -1.031 .550 -.501 .550 -.484 .550 -.459
.882 -.324 .350 -.987 .600 -.490 .600 -.475 .600 -.407
.961
-.158 .40C -.986 .6SO -.478 .650 -.454 .6SO -.381
.450
-.998 .700 -.477 .700 -.443 .700 -.373
.SOO -.958 .7S) -.472 .990 -.339 .750 -.360
.550 -.527 .850 -.435 .850 -.275
.60C -.452 .950 -.389 .950 -.179
.650 -.418 .990
-.159
.700 -.356
.800 -.?34
.970 -.11l
.950 -.354
.990
-.039
r1ING LOWER SURFACE
X/C CP X/C :P X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .093 .005 .993 .005 .945 .005 .924 .005 .795
.222 .025 .025 .339 .025 .338 .C25 .321 .025 .280
.338 -.125 .050 .158 .050 .109 .050 .103 .050 -.081
.448 -.240 .100 -.068 .13) -.023 .100 -.055 .100 -.112
.527 -.355 .120 -.084 .IRO -.168 .180 -.191 .180 -.192
.605 -.391 .180 -.166 .400 -.404 .330 -.298 .300 -.320
.684 -.603 .250 -.243 .500
-.531 .400 -.417 .400 -.442
.724 -.388 .330 -.302 .603 -.749 .500 -.553 .500 -.545
.763 -.176 .400 -.387 .650 -.°47 .600 -.769 .600 -.581
.833 -.051 .500 -.522 .703
-.166 .650 -.462 .650 -,213
.842 .056 .600 -.731 .750
-.073 .700 -.153 .700 -.093
.921 .149 .650 -.466 .803 .324 .750 -.048 .750 .023
.961 .164 .700 -.467 .900 .130 .800 .014 .800 .1?0
.753
-044 .953 .128
.800 .027
.907 .162
.950 .183
282
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TABLE X.- W IG AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
0) M - 0.85 - Continued
a - 5.950 ; CL- 0.538
STATION	 .149 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .775 STATION	 .913
F USELAGE WING UPPE R SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.622 .223 -.670 0.000 .940 0.003 .931 0.3)0 .983 0.000 .922
.147	 -.623 .346 -.747 .003 -.065 .310 -.797 .010 -.613 .010 -.397
.763	 -.620 .448 -.859 .010 -.885 .03) -1.129 .030 -1.102 .030 -1.049
.770	 -.352 .487 -.980 .020 -1.149 .050 -1.153 .050 -1.193 .050 -1.148
.527 -.635 .025 -1.271 .100 -1.108 .03 -1.080 .100 -1.132
.566 -.462 .030 -1.349 .180 -1.131 .180 -1.094 .180 -1.090
.60S -.334 .050 -1.435 .307 -.872 .300 -.625 .300 -1.003
.669 -.254 .100 -1.421 .350 -.681 .350 -.587 .350 -.812
.684 -.228 .120 -1.405 .403 -.598 .400 -.558 .400 -.599
.724 -.282 .180 -1.361 .450 -.S72 .450 -.549 .450 -.SSI
.763 -.327 .250 -.973 .503 -.573 .500 -.541 .500 -.518
.803 -.304 .300 -.828 .550 -.535 .SSO -.528 .SSO -.489
.882 -.377 .350 -.785 .600 -.531 .630 -.SOS .600 -.466
.961 -.226 .400 -.749 .6SO -.517 .650 -.483 .650 -.439
.4SO -.113 .700 -.507 .700 -.470 .700 -.428
.500 -.653 .750 -.477 .990 -.382 .750 -.406
.SSO -.642 .850 -.440 .850 -.345
.600 -.581 .950 -.373 .950 -.26S
.650 -.524 .990 -.260
.700 -.484
.800 -.398
.900 -.315
.950 -.760
.990 -.247
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C C^ X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .131 .005 1.014 .005 .916 .005 .957 .005 .847
.222 .054 .025 .442 .025 .427 .025 .431 .025 .354
.338 -.085 .050 .231 .050 .199 .050 .186 .050 .003
.448 -.206 .100 -.008 .100 .041 .100 .019 .100 -.066
-.527 -.327 .120 -.028 .180 -.099 .L80 -.149 .180 -.139
.605 -.384 .180 -.107 .400 -.360 .300 -.257 .300 -.219
.684 -.586 .25C -.186 .500 -.500 .400 -.381 .400 -.413
.724 -.402 .300 -.244 .600 -.717 .500 -.517 .500 -.521
.763 -.196 .400 -.346 .650 -.710 .600 -.740 .600 -.633
.803 -.060 .500 -.482 .700 -.184 .650 -.458 .650 -.239
.842 .047 .600 -.692 .750 -.059 .700 -.150 .700 -.113
.921 .146 .650 -.600 .800 .026 .750 -.035 .750 .018
.961 .157 .700 -.172 .900 .131 .800 .043 .800 .113
.750 -.038 .950 .130
.600 .037
.900 .147
.950 .140
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TABLE X.- WING F:ND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - ContinUCd
(i) M = 0.85 - Concluded
a - 6.97° ; CL = 0.815
STATION .148
	 STATION .402	 STATION .595	 STATIO4 .175	 STATION .913
FUSELAGE	 MINE, UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.131
	 -.S41 .223 -.734 0.000 .784 0.000 .889 0.000 .953 0.000 .896
.747	 -.717 .346 -.788 .003 -.141 .010 -.872 .010 -.660 .010 -.467
.763
	 -.848 .446 -.850 .010 -.903 .030 -1.195 .030 -1.163 .030 -1.125
.778	 -.474 .487 -.525 .020 -.938 .050 -1.209 .050 -1.250 .050 -1.200
.527 -.417 .025 -1.091 .100 -1.185 .100 -1.163 .100 -1.196
.566 -.346 .030 -.872 .180 -1.19j .180 -1.086 .183 -1.138
.605 -.226 .050 -.999 .300 -.786 .300 -.655 .300 -.926
.669 -.179 .100 -.752 .350 -.678 .353 -.608 .350 -.711
.684 -.189 .120 -1.448 .400 -.632 .400 -.619 .400 -.602
.724 -.259 .180 -.795 .450 -.618 .450 -.577 .450 -.567
.763 -.342 .250 -.833 .500 -.583 .500 -.574 .500 -.535
.803 -.363 .300 -.960 .553 -.574 .553 -.S69 .550 -.524
.882 -.621 .3SO -.872 .600 -.573 .600 -.555 .600 -.508
.961 -.305 .409 -.867 .650 -.547 .650 -.563 .650 -.479
.450 -.840 .700 -.542 .700 -.523 .700 -.467
.500 -.802 .750 -.459 .990 -.419 .750 -.448
.550 -.785 .850 -.457 .8SO -.401
.600 -.697 .950 -.331 .950 -.326
.650 -.691 .990 -.318
.70C -.614
.800 -.534
.900 -.408
.950 -.362
.990 -.312
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C T.P X/C CP X/C CP
.146 .178 .005 1.032 .1,0S 1.002 .005 .984 .005 .889
.222 .092 .025 .512 .025 .502 .025 .483 .025 .416
.338 -.051 .050 .299 .053 .278 .050 .258 .050 .111
.448 -.169 .100 .066 .100 .103 .100 .084 .100 -.010
.527 -.284 .120 •045 .180 -.046 .180 -.077 .180 -.099
.605 -.357 .180 -.059 .400 -.311 .300 -.211 .300 -.250
.684 -.553 .250 -.137 .500 -.442 .400 -.341 .400 -.374
.724 -.370 .300 -.184 .600 -.688 .500 -.475 .500 -.467
.763 -.205 .403 -.305 .650 -.647 .630 -.705 .600 -.629
.803 -.070 .500 -.468 .700 -.159 .650 -.469 .650 -.229
.842 .04T .600 -.669 .750 -.034 .100 -.131 .700 -.116
.921 .L40 .650 -.535 .800 .056 .750 -.013 .150 .018
.961 .133 .700 -.182 .900 .151 .800 .059 .800 .115
.750 -.035 .950 .1'"
.800 .038
.'100 . t40
.953 .117
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIEN'T'S FOR CONFIGURATION 123 - Continued
O) M - 0.9G
a - -2.090; CL - - 0.214
STATION	 .148 STATION .402 STATION	 .595 STATION .175 STATION .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	
-.365 .223 -.1S4 0.000 1.OP8 0.000 1.073 0.030 1.038 0.000 .988
.747
	
-0414 .346 -.339 .003 .SOS .010 .188 .OtO .287 .010 .365
.763	 -.572 .448 -.274 .010 .133 .030 -.095 .030 -.091 .030 -.171
.778
	 -.773 .487 -.183 .020 -.126 .050 -.t26 .050 -.172 .050 -.307
.527 -.116 .025 -.234 .103 -.232 .100 -.188 .100 -.283
.566 -.039 .030 -.270 .180 -.141 .180 -.292 .180 -.258
.60S .043 .050 -.316 .300 -.413 .310 -.452 .300 -.451
.669 .046 .100 -.318 .350 -.381 .350 -.493 .350 -.455
.684 -.005 .120 -.336 .403 -.383 .400 -.506 .400 -.467
.724 -.131 .180 -.366 .450 -.402 .450 -.528 .450 -.493
.763 -.172 .250 -.427 .500 -.420 .500 -.546 .500 -.514
.803 -.151 .300 - . 772 .550 -.448 .550 -.558 .557 -.550
.882 -.351 .350 -.272 .600 -.491 .600 -.568 .600 -.579
.961 -.637 .400 -.251 .650 -.565 .650 -.605 .650 -.584
.450 -.?52 .700 -.594 .700 -.669 .700 -.619
.500 -.260 .750 -.639 .990 -.325 .750 -.643
.553 -.294 .850 -.720 .850 -.763
.600 -.368 .950 -.700 .950 -.241
.650 -.384 .990 -.216
.700 -.468
.800 -.609
.900 -.111
.950 -.757
.990 -.363
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.149 .005 .586 .305 .525 .005 .428 .005 .331
.222 -.200 .025 -.404 .025 -.303 .0?5 -.282 .025 -.242
.338 -.308 .050 -.673 .050 -.590 .050 -.458 .050 -.676
.448 -.418 .100 -.629 .100 -.570 .100 -.573 .100 -.667
..527 -.490 .120 -.620 .180 -.622 .180 -.674 .180 -.663
.605 -.613 .180 -.623 .400 -.763 .300 -.733 .300 -.679
.684 -.769 .250 -.645 .500 -.842 .400 -.778 .40U -.717
.724 -.821 .300 -.648 .601 -.408 .570 -.861 .500 -.780
.763 -.873 .400 -.691 .650 -.382 .600 -.384 .600 -.913
.803 -.89() ,500 -.770 .700 -.389 .650 -.371 .650 -.591
.842 -.560 .600 -.903 .750 -.382 .700 -.36b .700 -.427
.921 -.337 .650 -.4 9 0 .800 -.380 .750 -.366 .750 -.407
.961 -.255 .700 -.430 .907 -.169 .800 -.?74 .800 -.388
.150 -.413 .950 -.358
.800 -.414
.900 -.392
.950 -.360
285
ORIGINAL PAGE IB
OF POOR QUAD TT
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TH 3LE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
0) M - 0.90 - Continued
a -
-1.080;	 CL . - 0.117
STATION .148 STATION	 .432 STATION	 .595 STATION .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.365 .223 -.214 0.000 1.390 0.000 1.072 0.000 1.053 0.300 L.037
.747	 -946F .346 -.387 .003 .680 .010 .053 .010 .178 .010 .316
.763	 -.580 .448 -.440 .010 -.008 .033 -.163 .033 -.212 .033 -.319
.778	 -.791 .487 -.225 .020 -.106 .050 -.261 .050 -.3S9 .050 -.436
.527 -.141 .025 -.421 .103 -.317 .100 -.269 .133 -.379
.566 -.056 .030 -.437 .180 -.414 .180 -.409 .180 -.388
.605 .020 •050 -.514 .300 -.541 .300 -.521 .300 -.487
.669 .026 .L00 -.411 .350 -.546 .350 -.554 .350 -.492
.684 -.019 .120 -.436 .400 -.531 .400 -.590 .400 -.497
.724 -.137 .180 -.4S2 .450 -.569 .450 -.625 .450 -.529
.763
-.190 .250 -.496 .500 -.521 .500 -.641 .50' -.559
.803 -.171 .300 -.522 .SSO -.432 .SSO -.671 .Si3 -.S99
.892 -.356 .350 -.4S7 .600 -.473 .600 -.690 .600 -.627
.961
-.646 .400 -.241 .6S) -.566 .650 -.706 .650 -.645
.450 -.239 .700 -.604 .700 -.757 .700 -.683
.500 -.264 .750 -.656 .990 -.275 .750 -.718
.SSO -.301 .850 -.734 .850 -.279
.600 -.376 .950 -.426 .950
-.237
.650 -.199
.990 -.218
.700 -.476
.800 -.622
.900 -.722
.95) -.599
.990 -.309
Wln' LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -4112 .00S .686 .005 .596 .015 .520 .005 .433
.222 -.158 .025 -.258 .025 -.204 .025 -.185 .025 -.198
.338 -.281 .050 -.552 .050 -.469 .050 -.393 .050 -.577
.448 -.394 .100 -.507 .100 -.461 .100 -.455 .10) -.578
.527 -.465 .120 -.539 .180 -.541 .130 -.611 .1d0 -.570
.605 -.586 .180 -.SS1 .400 -.704 .330 -.641 .300 -.622
.684 -.747 .250 -.S77 .SOO -. 7 79 .4)0
-.701 .400 -.671
.724 -.787 .300 -.560 .603 -.414 .510 -.820 .500 -.736
.763
-.837 .400 -.(33 .650 -.353 .630 -.3A7 .600 -.876
.803 -.8S6 .500 -.72S 000 -.360 .650 -.345 .650 -.819
.842
-.501 .600 -.883 .750 -.355 .7)0
-.355 .100 -.416
.921 -.296 .650 -.467 .800 -.347 .750 -.354 .750 -.37S
.961
-.213 .700 -.411 .900 -.143 .100 -.355 .831 -.349
.750 -.403 .950 -.324
.800 -.389
.900 -.361
.950 -.334
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
0) M = 0.90 - Continued
a - -O.OIo; CL+-0.028
STATION	 .149 STATION .402 STATION	 .595 STATION .175 STATION	 .913
F USELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	
-.418 .223 -.255 0.300 1.087 0.000 1.072 0.000 1.067 0.000 1.013
.747	 -.496 .346 -.448 .003 .583 .010 -.084 .010 .063 .010 .194
.763	 -.579 .448 -.519 .010 -.149 .030 -.434 .037 -.365 .030 -.420
.778	 -.798 .487 -.43S .020 -.45S .050 -.412 .050 -.Sol .J50 -.483
.S27 -.211 .025 -.585 .100 -.40S .100 -.345 .100 -.466
.566 -.096 .030 -.648 .180 -.S1S .180 -.486 .180 -.492
.605 -.006 .OSO -.654 .300 -.626 .300 -.601 .300 -.540
.669 4006 .100 -.556 .350 -.628 .3SO -.631 .350 -.552
.694 -.034 .120 -.530 .400 -.648 .430 -.656 .400 -.569
.724 -.147 .180 -.550 .450 -.658 .450 -.685 .450 -.586
.763 -.192 .250 -.572 .500 -.681 .500 -.7U5 .500 -.620
.803 -.184 .300 -.604 .550 -.708 .550 -.751 .S50 -.652
.882 -.388 .350 -.608 .600 -.744 .600 -.782 .6UO -.682
.%t -.651 .400 -.642 .650 -.568 .650 -.753 .650 -.681
.450 -.389 .100 -.567 030 -.449 .707 •.721
.500 -.261 .750 -.583 .990 •.267 .750 -.580
.550 -.293 .850 -.440 .850 ••.236
.600 -.370 .950 -.263 .950 -.210
.650 -.395 .990 -.191
.700 -.493
.800 -.630
.900 -.730
.950 -.357
.99') -.243
WING LOWFR SURFACE
X/C CP X/C I  X/C CP X/C Cp X/C CP
.148 -.070 4005 068 .00S .690 .005 .656 .005 .506
.222 -.125 .025 -.130 .025 -.097 .07.5 -.080 .025 -.087
.338 -.246 .050 -.328 .050 -.3SS .050 -.781 .050 -.479
.448 -.335 .100 -.432 .100 -.407 .130 -.435 .100 -.479
.527 -.432 .120 -.447 .180 -.454 .180 -.512 .180 -.511
.605 -.S65 .180 -.460 .400 -.626 .300 -.560 .300 -.565
.684 -.694 .250 -.491 .503 -.727 .400 -.651 .400 -.612
.724 -.753 .300 -..5!' .600 -.361 .500 -.164 .500 -.691
.763 -.807 .400 -.580 .650 -.414 .630 -.843 .600 -.831
.803 -.825 .500 -.675 .700 -.367 .650 -.430 .650 -.051
.742 -.489 .600 -.830 .?SO -.3S3 .730 -.379 .700 -:j02
.921 -.2S8 .650 -.795 .800 -.350 .750 -.378 .750 -.368
.961 -.165 .700 -.402 .900 -.327 .800 -.366 .800 -.345
.750 -.373 .950 -.296
.800 -.358
.900 -.328
.950 -.291
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE CJFFFICIENTS FOR CONFICORATION 123 - Continued
0) M 0 0.90 - Continued
° - 0.970; CL w
 0.037
STATION
	 .148 STATION	 - 4 02 STATION
	 .595 STATION
	 .175 STATION
	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C f.P X/C CP X/C GP
.731
	 -.446 .223 -.321 0.300 1.012 0.003 1.067 0.000 1.067 0.000 1.017
.747
	 -.551 .346 -.495
.003 .500 .010 -.188 .OLO -.025 .010 .131
.763
	 -.S97 .448 -.564
.010 -.271 .030 -.567 .030 -.537 .030 -.549
.776
	 -.817 .487 -.646
.020 -.S83 .050 -.505 .050 -.S56 .OSO -.591
.527 -0"IS .025 -.125 .100 -.520
.130 -.500 .100 -.606
.566 -.Vf .030 -464 .180 -.602 .180 -.544 .180 -.569
.605 -.055 .050 -.759 .300 -.696 .300 -.663 .300 -.593
.669 -.026 .100 -.676 .350 -.715 .350 -.691 .350 -.591
.684 -.053 .120 -.6S8 .400 -.720 ,400 -.718 .400 -.599
.724 -.157 .180 -.630 .450 -.732 .450 -.753 .450 -.623
.763 -.220 .2S^ -.538 .500 -.741 .SOO -.763 .500 -.652
.803 -.215 .30C -.665 .550 -.773 .5G0 -.808 .550 -.694
.882 -.415 .350 -.672 .600 -.804
.600 -.663 .600 -.716
.961 -.642 .400 -.698 .650 -.826 .650 -.326 .650 -.727
.450 -.718
.700 -.393 .7)0 -.294 .700 -.725
.500 -.503 .750 -.332 .990 -.250 .750 -.331
.550 -.336 .ASO -.298
.850 -.241
.600 -.370 .950 -.259
.950 -.219
.650 -.402
.990 -.194
.700 -.486
.800 -.633
.900 -.504
.950 -.231
.990 -.171
WINE: LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.021 .005 .829 .005 .757 .005 .708 .005 .583
.222 -.096 .025 -.321 .025 -.303
.025 .009 025 -.02q
.338 -.215 .050 -.190 .050 -.236 .050 -.202 .050 -.372
.448 -.305 .100 -.350
.100 -.359 .100 -.351
.100 -.311
.527 -,407
.120 -.961
.180 -.371 .180 -.421
.180 -.416
.605 -.532 .L80 -.398 .400 -.560 .300 -.497 .300 -.506
.684 -.616
.250 -.428
.500 -.668 .430 -.590
.400 -.512
.124 -.129
.300 -.446 .600 -.933
.500 -.697 .SOO -.650
.763 -.784
.400 -.540 .650 -.897 .600 -.865 .6UO -.808
.803 -.801 .SOO -0622
.100 -.513 .650 -.899 .6SO -.822
.642 -.613 .600 --.808 .75U -.414 .770 -.61 q .700 -.810
.921 -.218 .650 - • .869 .800 -.391 .750 -.441 .750 -.786
.961 -.132
.700 --.395
.900 -.344 .500 -.390 .800 -.427
.7SO --.368
.950 -.304
.800 --.350
.900 --.700
.950 -•.260
"Munwif
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONmGURATION 123 - Continued
0) M - 0.90 - Continued
a- :.450
 : CL - 0.064
r.
FUSELAGE
X/L
	
CP
.731 -.462
.747 -.597
.763 -.598
.778 -.817
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION .595 STATION	 .775 STATION .913
WING UPPER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.223 -.341 0000 1065 0.003 1.066 0.030 1.068 J.000 1.009
.346 -.S11 .003 .4S2 .010 -.243 .OtO -.067 .010 .062
.448 -.586 .010 -.319 .030 -.617 030 -.564 .030 -.560
.487 -.655 .020 -.523 .050 -.605 .050 -.637 .050 -.634
.527 -.410 .025 -.724 .100 -.557 .130 -.524 .100 -.625
.S66 -.22S .030 -.831 .110 -.633 .180 -.605 .180 -.638
.605 -.090 .050 -.810 .300 -.734 .300 -.i.P2 .300 -.611
.660 -.051 .100 -.761 .350 -.750 .350 -.721 .350 -.61S
.684 -.067 .120 -.692 .400 -.78ti .400 -.742 .400 -.631
.724 -.168 .180 -.659 .450 -.799 .450 -.774 .450 -.652
.763 -.227 .250 -0682 .500 -.778 .500 -.797 .500 -.613
.803 -.222 .300 -0695 .550 -.788 .S50 -.804 .550 -.708
.662 -.460 .350 -.106 .600 -.792 .600 -.369 .600 -.738
.961 -.639 .400 -.730 .650 -.47S .650 -.309 .650 -.751
.450 -049 .700 -.358 .100 -.296 .700 -.712
.500 -.782 .71;" -.332 .990 -.248 .750 -.330
.550 -.405 .6::'. -.315 .850 -.230
.600 -.404 .950 -.289 .550 -.218
.650 -.416 .990 -.195
.TOO -.493
.800 -.636
.900 -.375
.9S0
-.t82
.990 -.133
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C ;P
.148 .000 .005 .959 .005 .781 .005 .733 .005 .602
.222 -.061 .025 .043 .025 .049 .025 .060 .025 .030
.338 -.192 .050 -.137 .U50 -.195 .050 -.167 .050 -.366
.448 -.277 .100 -.324 .100 -.304 .130 -.304 .100 -.340
.527 -9398 .1.20 -.350 .180 -.33' .180 -.406 .1.80 -.394
.605 -.511 .180 -.359 .400 -.540 .330 -.474 ;300 -.488
.684 -.657 .250 -.386 .500 -.641: .400 -.575 .400 -.548
.724 -.714 .300 -.420 .600 -.81' .530 -.674 .500 -.641
.763 -.763 .400 -.510 .650 -.880 .E00 -.848 .600 -.794
.803 -.78S .SOO -.611 .700 -.714 .650 -.883 .650 -.814
.842 -.625 .600 -.791 .750 -.438 .730 -.914 .700 -.364
.921 -9208 .650 -.854 .800 -.403 .750 -.932 .150 --929
.961 -.115 .100 -.634 .900 -.355 .A00 -.565 .313u -.469
.750 -.376 .950 -.311
.800 -.350
.900 -.246
.950 -.214
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TABLE X.- WING AM-FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
6) H - 0.90 - Continued
a - L95°; CLe 0.098
STATION	 .148 STATION
	 .402 STATION	 .595 STATION	 .77S STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	 -.481 .223 -.3S7 0.000 L.OS2 0.000 1.060 0.000 1.064 0.000 1.006
.747	 -.607 .346 -.524 .003 .440 .010 -.299 .010 -.097 .010 .042
.163	 -.642 .446 -0616 .010 -.398 .030 -.664 .030 -.628 .030 -.542
.178
	 -.823 .467 -.698 .020 -.672 .OS3 -.6S6 .050 -.705 .OS3 -.684
.S27 -.494 .025 -.8to .tOC. -.613 .100 -.579 .100 -.692
.566 -.281 .030 -.678 .160 -.670 .180 -.647 .180 -.665
.605 -.135 .050 -.889 .300 -.76S .300 -.725 .300 -.662
.669 -.068 .100 -.891 .350 -.791 .350 -.156 .350 -.649
.664 -.081 .120 -.815 .400 -.816 .400 -.769 .400 -.660
.7'44 -.175 .180 -0675 .450 -.841 .450 -.792 .4SO -.677
.763 -.242 .2SO -.700 .SOO -.859 .S00 -.82S .503 -.698
.803 -.234 .300 -.731 .SSO -.804 .550 -.612 .SSG -.731
.882 -.490 .350 -.734 .600 -.408 .600 -.348 .60C -.739
.961 -.S91 .400 -.748 .650 -.347 ..6SO -.317 .650 -.766
.4SO -.176 .700 -.334 .730 -.30S .700 -.680
.SOO -.807 .750 -.32S .990 -.266 .750 -.348
.SSO -.542 .@SO -.324 .850 -.239
.600 -.432 .950 -.302 .9SO -.219
.650 -.441
.990 -.187
.700 -.506
.800 -.617
.900 -.?69
.950 -.1S1
.990 -.103
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C C-P X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .007 .005 .186 .005 .8i3 .005 .774 .005 .639
.222 -.051 .025 .049 .025 .109 .025 .C87 .025 .OSS
.338 -.183 .050 -.074 .050 -.127 .OSf -.113 .0"O -.344
.448 -.271 .100 -.290 .100 -.254 .;30 -.246 .100 -.309
-.527 -.387 .120 -.272 .too -.285 .180 -.371 .180 -.344
.60S -.492 .180 -.317 .400 -.521 .3J0 -.4i9 .300 -.472
.684 -.645 .250 -.359 .500 -.614 .400 -.547 .400 -.536
.724 -.698 .900 -.391 .600 -.795 .500 -.654 .500 -.626
.763 -.750 .400 -.488 .650 -.862 .600 -.831 .600 -.781
.803 -.775 .SOO -.so? 0700 -.894 .650 -.868 .650 -.800
.842 -.613 .600 -.778 .750 -.S66 .700 -.894 .700 -.851
.921 -.182 .6S0 -.836 .800 -.428 .750 -.915 .750 -.920
.961 -.090 .700 -.815 .900 -.351 .800 -.822 .803 -.495
.750 -.445 .950 -.306
.800 -.355
.900 -.277
.950 -.204
TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued	 j
0) Y - 0.90 - Continued
a - 2.430; CL= 0.136
FUSELAGE
X/L
	
CP
.731 -.507
.747 -.6SO
.763 -.669
.778 -.825
STATION	 .148 STATION .402 STATION	 .595 STATIO+I .77S STATION	 .919
WING, UPPER SURFACE
X/C C P X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.223 -.390 0.303 1.331 0.003 1.957 0.030 1.060 0.000 1.008
.346 -.536 .003 .356 .010 -.332 .010 -.137 .010 .005
.448 -.647 .010 -.445 .030 -.713 .030 -.668 .030 -.63S
.487 -.730 .020 -.716 .050 -.704 .050 -.751 .050 -.715
.527 -.S82 .025 -.8S4 .100 -.686 .100 -.634 .100 -.715
.566 -.333 .030 -.911 .180 -.737 .180 -.672 .180 -.794
.605 -.168 .0SO -.478 .300 -.792 .300 -.768 .300 -.689
.669 -.094 .100 -.910 .359 -.825 .350 -.782 .350 -.692
.684 -.09S .120 -.911 .400 -.836 .400 -.795 .400 -.684
.714 -.181 .180 -.707 .4S9 -.873 .450 -.820 .450 -.701
.763 -.2S4 .250 -.724 .500 -.890 .500 -.805 .500 -.723
.803 -.161 .300 -.748 .S50 -.727 .550 -.367 .SSO -.752
.882 -.507 .350 -.772 .600 -.406 .600 -.332 .600 -.779
.961 -.SS& .400 -.773 .653 -.382 .650 -.314 .6SO -.181
.450 -.799 .700 -.360 .700 -.313 .700 -.629
.500 -.832 .750 -.354 .990 -.281 .750 -.402
.SSO -.684 .850 -.353 .850 -.282
.600 -.S15 .950 -.344 .950 -.258
.650 -.480 .990 -.234
.700 -.S13
.800 -.504
.900 -.221
.959 -.128
.990 -.090
WING LOWER SURFACE
X/C CP x/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .039 .005 .904 .005 .851 .005 .804 .005 .675
.222 -.030 .025 .tS8 .025 .148 .02S .137 .025 .091
.338 -.157 .050 -.021 .050 -.067 .050 -.067 .050 -.292
.448 -.248 .100 -.240 .100 -.197 .100 -.206 .100 -.280
.527 -.368 .120 -.232 .180 -.256 .180 -.339 .180 -.3t3
.605 -.478 .180 -.273 .400 -.489 .300 -.437 .300 -.440
.684 -.631 .250 -.320 .500 -.592 .400 -.507 .400 -.521
.724 -.681 .300 -.382 .609 -.779 .590 -.629 .500 -.606
.763 -.739 .400 -.472 .650 -.844 .600 -.809 .600 -.770
.803 -.763 .500 -.591 .700 -.878 .650 -.845 .650 -.786
.842 -.643 .600 -.759 .753 -.891 .700 -.875 .700 -.839
.921 -.1'6 .650 -.815 .800 -.533 .750 -.u94 .750 -.912
.961 -.078 .700 -.852 .900 -.316 .800 -.805 .800 -.530
.750 -.432 .950 -.283
.800 -.347
.900 -.266
.950 -.189
29!
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TABLE X.- WING AND -FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
0) M = 0.90 - Continued
a - 2.960; CL= 0.148
STATION .148	 STATION .402	 STATION .59S	 STATION .77S	 STATION .913
FUSELAGE	 WING UPPER S±JRFACE
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.73t	 -.S23 .223 -.423 0.000 1.024 0.000 t.048 0.030 1.058 0.000 1.007
.747	 -.675 .346 -.544 .003 .336 .010 -.378 .013 -.192 .010 -.016
.763	 -.b95 .448 -.666 .010 -.471 .030 -.731 .030 -.7tO .030 -.671
.778	 -.821 .467 -.747 .020 -.757 .059 -.75t .050 -.796 .053 -.751
.527 -.683 .02S -.882 .100 -.693 .100 -.681 .100 -.749
.566 -.392 .030 -.961 .180 -.774 .190 -.715 .180 -.738
.60S -.21S .050 -1.010 .300 -.949 .300 -.793 .300 -.736
.669 -.128 .100 -.952 .3SO -.862 .350 -.817 .350 -.711
.684 -.118 .120 -.967 .400 -.881 .400 -.842 .400 -.726
.724 -.193 .180 -.852 .4S0 -.89T .450 -.857 .450 -.722
.763 -.266 .250 -.7S7 .500 -.922 .500 -.470 .500 -.742
.803 -.286 .300 -.775 .553 -.573 .550 -.349 .550 -.777
.882 -.S16 .350 -.782 .600 -.424 .600 -.338 .600 -.784
.961 -.416 .400 -.796 .550 -.400 .650 -.330 .650 -.600
.450 -.825 .700 -.398 .700 -.336 .100 -.431
.SOO -.951 .750 -.388 .990 -.293 .750 -.399
.SSO -.879 .850 -.382 .850 -.315
.600 -.607 .950 -.361 .950 -.289
.650 -.507 .990 -.279
.700 -.475
.800 -.403
.900 -.168
.950 -.126
.990 -.104
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .056 .005 .433 .005 .879 .005 .812 .005 .691
.222 -.017 .025 .177 .025 .189 .025 .196 .025 .114
.338 -.146 .050 .00S .050 -.043 .050 -.035 .050 -.245
.446 -.236 .100 -.199 .103 -.154 .100 -.166 .100 -.245
..527 -.354 .120 -.207 .180 -.246 .180 -.308 .180 -.298
.605 -.465 .180 -.245 .400 -.444 .300 -.390 .300 -.422
.684 -.614 .250 -.311 .500 -.573 .400 -.486 .400 -.487
.124 -.670 .300 -.351 .600 -.757 .500 -.598 .500 -.589
.763 -.725 .400 -.447 .650 -.831 .600 -.786 .600 -.743
.803 -.752 .500 -.564 .700 -.857 .650 -.824 .650 -.768
.842 -.605 .600 -.738 .750 -.877 .700 -.857 .700 -.823
.921 -.145 .650 -.799 .800 -.812 0750 -.880 .750 -.897
.961 -.063 .700 -.841 .900 -.283 .800 -.794 .800 -.520
.150 -.849 .950 -.218
.800 -.471
.900 -.241
.950 -.165
somam
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
0) M = 0.90 - Continued
n = 4.000; CL= 0.265
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION	 .S95 STATION .775 STATION .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	
-.550 .223 -.488 0.000 .989 0.000 1.029 0.000 1.050 0.000 .999
.747	 -034 .346 -.574 .003 .233 .010 -.444 .010 -.263 .010 -.112
.763	 -.761 .448 -.694 .0'..0 -.572 .030 -.804 .030 -.784 .030 -.750
.778
	
-.764 .487 -.798 .020 -.835 .050 -.8S5 .050 -.869 .050 -.845
.527 -.816 .025 -.972 .100 -.802 .100 -.769 .100 -.832
.566 -.488 .0?0 -1.OS2 .180 -.83S .190 -.804 .L80 -.815
.605 -.296 .050 -l.113 .300 -.919 .300 -.869 .300 -.799
.669 -.191 0100 -1.360 .350 -.914 .350 -.878 .350 -.778
.684 -.161 .120 -1.064 .400 -.943 .430 -.897 .400 -079
.724 -.217 .180 -1.035 .450 -.939 .450 -.676 .450 -.786
063 -.292 .250 -.942 .500 -.500 .510 -.431 .500 -.792
.803 -.324 .300 -.819 .550 -.450 .550 -.391 .550 -.783
.882 -.547 .3SO -.834 .6013 -• 4+n .6^0 -.387 .600 -.645
.961 -.344 .400 -.942 .650 -.442 .650 -.381 .650 -.468
.4SO -.949 .700 -.435 .700 -.366 .700 -.434
.500 -.881 .750 -.420 .990 -.334 .750 -.415
.S50 -.919 .650 -.425 .850 -.394
.600 -.709 .950 -.411 .950 -.369
.650 -.468 .990 -.349
.700 -.400
.800 -.313
.900 -.212
.950 .185
.990 -.166
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C 'P X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .093 .005 .972 .005 .919 .005 .888 .005 .756
.222 .028 .025 .284 .025 .261 .025 .264 .025 .215
.338 -.111 .050 .101 .050 .047 .050 .057 .050 -.134
.448 -.213 .100 -.119 .100 -.059 .100 -.092 .100 -.154
.527 -.328 .120 -.119 .180 -.183 .190 -.245 .180 -.242
.605 -.440 .180 -.176 .400 -.400 .300 -.317 .300 -.370
.684 -.585 .250 -.253 .500 -.538 .400 -.434 .400 -.437
.724 -.645 .300 -.316 .600 -.716 .500 -.566 .500 -.551
.763 -.705 .400 -.404 .650 -.790 .600 -.746 .600 -.723
.803 -.727 .500 -.522 .700 -.920 .650 -.795 .650 -.747
.642 -.572 .600 -.701 .750 -.850 .700 -.826 .700 -.795
.921 -.125 .650 -.774 .800 -.790 .750 -.849 .750 -.874
.961 -.033 .700 -.807 .900 -.269 .830 -.753 .800 -.521
.750 -.823 .950 -.170
.800 -.690
.900 -.207
.950 -.126
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFFMENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
0) M - 0.90 - Continued
a - 4.960: CL= 0.348
STATION .148 STATION	 .402 STATION .595 STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.594 .223 -.538 0.000 .941 0.000 1.00` 0.000 1.031 0.000 .980
.747	 -.781 .346 -.611 .003 .151 .010 -. `-43 .010 -.358 .010 -.167
.763	 -.832 .448 -.722 .010 -.648 .030 -.895 .030 -.861 .030 -.809
.778	 -.569 .487 -.841 .020 -.904 .053 -.916 .057 -.948 .050 -.897
.527 -.865 .025 -1.020 .100 -.883 .100 -.843 .100 -.901
.566 -.547 .030 -1.103 .180 -.903 .L80 -.863 .180 -.876
.605 -.365 .050 -1.176 .300 -.962 .370 -.924 .300 -.842
.669 -.262 .100 -1.149 .350 -.978 .350 -.916 .350 -.833
.684 -.212 .120 -1.150 .400 -.927 .400 -.742 .400 -.824
.724 -.244 .180 -1.126 .450 -.592 .450 -.493 .450 -.796
.763 -.314 .250 -1.014 .530 -.487 .530 -.448 .500 -.745
.803 -.351 .100 -1.350 .550 -.461 .550 -.438 .550 -.660
.882 -.569 .350 -.97? .600 -.458 .650 -.427 .600 -.545
.961 -.317 .400 -.865 .650 -.454 .650 -.420 .650 -.466
.450 -.987 .700 -.451 .730 -.414 .773 -.45G
.500 -.917 .750 -.453 .990 -.389 .750 -.444
.550 -.945 .850 -.448 .850 -.428
.600 -.S5f .950 -.436 .950 -.415
.650 -.464 .490 -.401
.700 -.422
.800 -.320
.900 -.234
.950 -.209
.990 -.192
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C C" X/C CP X/C CP
.148 .139 .005 1.307 .005 .956 .0)5 .923 .005 .817
.222 .062 .025 .369 .025 .370 .025 .345 .025 .280
.338 -.078 .050 .180 .050 .148 .050 .128 .050 -.057
.448 -.183 .100 -.042 .100 .003 .100 -.025 .100 -.114
.527 -.297 .120 -.358 .18) -.122 .190 -.178 .180 -.181
.605 -.410 .180 -.128 .400 -.365 .330 -.266 .300 -.296
.684 -.557 .250 -.208 .500 -.491 .4)0 -.394 .400 -.416
.724 -.619 .300 -.258 .600 -.688 .500 -.519 .500 -.529
.763 -.675 .400 -.358 .650 -.761 .630 -.121 .600 -.701
.803 -.697 .500 -.489 .700 -.795 .650 -.761 .650 -.723
.842 -.472 .600 -.674 .750 -.820 .770 -.795 .700 -.778
.921 -.082 .650 -.736 .800 -.762 .750 -.824 .750 -.851
.961 -.003 .700 -.782 .900 -.218 .800 -.727 .800 -.450
.750 -.799 .950 -.137
.800 -.705
.900 -.167
.950 -.081
180amw
FUSELAGE
X/L	 CP
.731 -.612
.747 -.785
.763 -.870
.778 -.573
Ot
TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
0) M w 0.90 - Continued
a = 5.980: CL = 0.429
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .775 STATION .913
MINE, UPPER SURFACE
X C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.0 -.592 0.000 .907 0.000 .970 0.000 1.017 0.000 .956
.346 -.658 .003 .J62 .010 -.610 .010 -.417 .010 -.250
.448 -063 .0a0 -.725 .030 -.957 .030 -.924 .030 -.880
.487 -.875 .020 -.973 .050 -.980 .050 -1.016 .050 -.971
.527 -.903 .025 -1.075 .100 -.95 -3 .100 -.892 .100 -.969
.566 -.598 .030 -1.161 .180 -.981 .180 -.929 .180 -.947
.605 -.413 .050 -1.245 .300 -1.019 .300 -.974 .300 -.894
.669 -.307 .100 -1.225 .350 -1.027 .350 -.739 .350 -.874
.684 -.259 .120 -1.225 .400 -.587 .400 -.542 .400 -.852
.724 -.234 .180 -10200 .450 -.541 .450 -.496 .450 -.814
.763 -.331 .250 -1.178 .500 -.540 .500 -.492 .500 -.602
.803 -.32.2 .300 -1.148 .550 -.530 .550 -.496 .550 -.537
.882 -.561 .350 -1.128 .600 -.507 .630 -.480 .630 -.512
.961 -.313 .400 -.978 .650 -.524 .650 -.481 .650 -.486
.450 -.651 .700 -.493 .730 -.458 .700 -.478
.500 -.624 .750 -.515 .990 -.426 .750 -.475
.550 -.682 .850 -.493 .850 -.469
.600 -.615 .950 -.472 .950 -.462
.650 -.569 .990 -.452
.700 -.550
.80C -.371
.900 -.426
.950 -.321
.990 -.346
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .168 .005 1.034 .005 .988 .005 .965 .005 .850
.222 .095 .025 .446 .025 .435 .025 .403 .025 .363
.338 -.045 .050 .266 .050 .223 .050 .207 .050 .024
.448 -.155 .100 .025 .100 .062 .100 .043 .100 -.046
.527 -.272 .120 -.305 .180 -.068 .190 -.134 .180 -.122
.605 -.371 .180 -.072 .400 -.321 .300 -.217 .300 -.251
.6R4 -.S17 .250 -.158 .503 -.453 .430 -.351 .400 -.385
.724 -.587 .300 -.221 .600 -.656 .500 -.483 .500 -.498
.163 -.643 .400 -.312 .650 -.T32 .63J -.684 .600 -.676
.803 -.673 .500 -.+52 .700 -.764 .650 -.734 .650 -.697
.842 -.431 .6C0 -.639 .750 -.792 .700 -.771 .700 -.7S4
.921 -.079 .650 -.704 .800 -.720 .750 -.196 .750 -.829
.961 .016 .700 -.748 .900 -.183 .800 -.683 .800 -.383
.150 -.767 .950 -.097
.8OC -.694
.900 -.111
.950 -.051
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATI?N 123 - Continued
0) M a 0.90 - Continued
a- 7.010; CLa0.512
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION
	
.595 STATION	 .175 STATInN	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/LCP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.584 .223 -.640 0000 .854 0.003 .942 ?.000 l.J00 0.000 .932
.147	 -.777 .346 -.695 .003 -.018 .010 -.686 .010 -.502 .010 -.315
.763	 -.725 .448 -.800 .010 -.784 .033 -1.026 .030 -.985 033 -.945
.778	 -.719 .487 -.911 .020 -1.030 .050 -1.043 .050 -1.071 .050 -1.021
.527 -.918 .025 -1.145 .100 -1.016 .100 -.977 .100 -1.037
.566 -.609 .030 -1.111 .180 -1.026 .180 -.990 .180 -.991
.605 -.44; .050 -1.293 .300 -1.050 .330 -.814 .300 -.948
.669 -.337 .100 -1.?90 .350 -.683 .350 -.646 .350 -.925
.684 -.276 .120 -1.288 .400 -.637 .400 -.557 .400 -.P02
.724 -.257 .180 -1.259 .450 -.573 .45C °44 .450 -.o98
.763 -.30L .250 -1.325 .500 -.567 .S30 -.•39 .500 -.S80
.803 -.335 .300 -.iS2 .550 -.551 .550 .540 .550 -.538
.882 -.493 .350 -.804 .600 -.537 .630 -.524 .600 -.S27
.961 -.359 .400 -.733 .650 -.535 .650 -.513 .650 -.521
.450 -.711 .700 -.545 .700 -.517 .100 -.518
.500 -.742 .750 -.539 .990 -.489 .750 -.511
.550 -.693 .850 -.522 .850 -.502
.600 -.110 .950 -.491 .950 -.496
.650 -.651 .990 -.482
.700 -.619
.800 -.533
.900 -.441
.950 -.412
.990 -.394
WING LOWER SURFACE
X/C C P X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .209 .005 1.048 .005 1.020 .005 .992 .005 .887
.222 .131 .025 .519 .025 .508 .02S .487 .025 .413
.338 -.012 .050 .331 .050 .306 .050 .274 .050 .104
.448 -.130 .100 .094 .100 .137 .100 .106 .100 .000
.527 -.247 .120 .064 .180 -.005 .180 -.058 .180 -.066
.605 -.319 .180 -.023 .400 -.276 .300 -.ITT .300 -.218
.664 -.496 .253 -.112 .500 -.407 .400 -.309 .400 -.348
.724 -.567 .300 -.L69 .600 -.631 .500 -.439 .SOO -.463
.763 -.622 .403 -.274 .650 -.700 .600 -.658 .600 -.655
.803 -.649 .500 -.411 .700 -.736 .650 -.707 .6SO -.673
.842 -.319 .603 -.606 .750 -.'59 .700 -.744 .100 -.730
.921 -.030 .650 -.685 .800 -.621 .150 -.172 .750 -.807
.%1 .044 .700 -027 .900 -.119 .800 -.608 .800 -.291
.?SO -.746 .950 -.048
.800 -.sat
.900 -.092
.950 -.021
7
	 2%
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TABLE X.- WING AND FUSELA , . % PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Continued
0) M = 0.90 - Continued
5 s 7.980: CL- 0.601
STATION	 .Lid STATION	 .402 STATION	 .595 STATIOV	 .775 STATION	 .913
FUSELAGF WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	
-.533 .223 -.706 0.000 .798 0.000 .898 0.000 .963 0.000 .898
.747	 -.737 .346 -.747 .003 -.089 .010 -.772 .010 -.578 .010 -.401
.763
	 -.668 .448 -.838 .010 -.865 .030 -1.073 .030 -1.035 .030 -.996
.778	 -.767 .487 -.930 .020 -1.Oa5 .053 -1.099 .050 -1.134 .OSO -1.083
.527 -.813 .025 -1.197 .100 -1.078 .100 -1.051 .100 -1.086
.566 -.581 .033 -1.270 .180 -1.086 .183 -1.062 .180 -1.046
.605 -.462 .050 -1.349 .300 -.892 .300 -.782 .300 -.996
.669 -.3S8 .100 -1.156 .350 -.672 .350 -.655 .350 -.918
.684 -.276 .LZO -1.320 .400 -.635 .400 -.622 .400 -.809
.724 -.271 .183 -1.321 .450 -.591 .450 -.596 .450 -.675
.763 -.306 .250 -1.023 .500 -.578 .530 -.576 .500 -.608
.103 -.341 .300 -.864 .550 -.583 .550 -.562 .550 -.567
.812 -.562 .350 -.833 .600 -.583 .630 -.554 .600 -.555
.961 -.539 .400 -.791 .650 -.566 .650 -.548 .650 -.543
.450 -.193 .700 -.564 .730 -.554 .700 -.532
.500 -.775 .750 -.567 .990 -.539 .750 -.525
.550 -.751 .ASO -.565 .850 -.515
.600 -.733 .950 -.519 .950 -.506
.650 -.677 .990 -.494
.100 -.641
.800 -.569
.900 -.461
.950 -.445
.990 -.416
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .243 .00S 1.065 .OGS 1.037 .005 t.017 .005 .912
.222 .162 .025 .574 .025 .519 .025 .545 .025 .479
.138 .021 .050 .386 .050 .355 .050 .329 .050 .165
.448 -.099 .100 .LS5 .100 .185 .100 .163 .100 .059
.527 -.222 .120 .130 .180 .041 .180 -.001 .180 -.032
.605 -.275 .180 .037 .400 -.242 .300 -.121 .300 -.189
.684 -.478 .250 -.057 .500 -.377 .400 -.266 .400 -.325
.724 -.542 .300 -.131 .600 -.595 .500 -.416 .500 -.441
.763 -.597 .400 -.233 .650 -.610 .600 -.631 .600 -.624
.803 -.621 .500 -.376 .700 -.71t .650 -.679 .650 -.645
.842 -.204 .600 -.582 .750 -.134 .IOU -.719 .700 -.712
.921 .025 .650 -.659 .800 -.366 . 150 -.146 • 7SO -.739
.961 .071 .700 -.106 .900 -.065 .800 -.400 .800 -.216
.750 -.713 .950 -.004
.800 -.282
.900 -.029
.950 .024
voppmoftk
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TABLE X.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 123 - Concluded
01 M - 0.90 - Concluded
as 9.010; CL - 0.707
STATION	 .149 STATION
	 .402 STATION	 .595 STATION	 .175 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 Co X/C CP X/C :P X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	 -.471 .223 -.769 0.000 .744 0.000 .859 0.000 .944 0.000 .864
.747	 -.689 .346 -.782 .001 -.211 .010 -.839 .010 -.668 .010 -.483
.763	 -.821 .448 -.870 .010 -.939 .030 -1.141 .030 -1.107 .030 -1.048
.778	 -.967 .487 -.661 .020 -.R47 .050 -1.159 .050 -1.181 .050 -1.133
.527 -.506 .025 -.869 .100 -1.129 .100 -1.099 .100 -1.136
.566 -.420 .030 -.887 .180 -1.146 .180 -1.065 .180 -1.096
.605 -.347 0050 -.879 .300 -1.t36 .300 -.834 .300 -1.016
.669 -.281 .100 -.887 .350 -1.144 .3SO -.628 .350 -.931
.684 -.268 .120 -.863 .400 -.974 .400 -.618 .400 -.711
.724 -.276 .180 -.848 .450 -.919 .450 -.627 .450 -.664
.763 -.315 .250 -.413 .500 -.634 .500 -.619 .500 -.667
.803 -.340 .300 -.9:7 .550 -.643 .550 -.603 .S5O -.612
.882 -.59S .350 -.88c .600 -.636 .600 -.607 .600 -.606
.961 -.744 .400 -.896 .650 -.643 .650 -.582 .650 -.612
.4SO -.879 .700 -.619 .700 -.589 .700 -.•91
.SOO -.853 .750 -.607 .990 -.555 .750 -.585
.550 -.799 .85f- -.524 .850 -.603
.600 -.799 .950 -.567 .950 -.547
.650 -.141 .990 -.516
.700 -.720
.800 -.648
.900 -.581
.950 -.525
.990
-.493
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .294 .005 1.067 .00S 1.051 .005 1.030 .005 .938
.222 .202 .0?5 .659 .025 .647 .025 .616 .025 .547
.338 .062 .00 .465 .050 .437 .050 .409 .050 .233
.448 -.065 .100 .226 .100 .245 .100 .227 .100 .115
.527 -.184 .120 .186 .180 .094 .180 .047 .180 .020
.60S -.2S5 .180 .089 .400 -.197 .300 -.087 .300 -.146
.684 -.455 .250 -.003 .500 -.331 .400 -.229 .400 -.288
024 -.511 .300 -.067 .600 -.572 .500 -.367 .SOO -.399
.763 -.554 .400 -.194 .650 -.647 .600 -.600 .600 -.601
.803 -.467 .500 -.344 .700 -.675 .ti50 -.650 .650 -.619
.842 -.071 .600 -.551 .750 -.564 .700 -.687 000 -.679
.921 .081 .650 -.624 .800 -.146 .750 -.455 .750 -.275
.961 .094 .700 -.673 .900 .016 .600 -.IS4 .800 -.111
9750 -.369 .9SO .075
.800 -.123
.900 .050
.950 .U94
I
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TABLE XI.- WING ANU FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 623
(a) M- 0.50
an -2.070; CL - -0.163
STATION
	 .149 STATION	 .402 STATION	 .595 STAT[Of.	 .77S STATION .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	
CP X/C CP X/C :P X/C CP vC CP X/C CP
.731
	 -.238 .223 -.215 0.000 .d9l 0.000 .910 0.000 .840 0.000 .807
. 74, 7 	 -.312 .346 -.255 .003 .750 .010 .142 .010 .290 .010 .337
0763	 -.354 .448 -.256 .010 .107 .030 -.080 .030 -.136 .030 -.160
.778
	
-.334 .487 -.2SO .020 -.092 .050 -.124 .OSO -.239 0050 -.203
.527 -.234 .025 -.153 .100 -.208 .100 -.181 .100 -.173
'.566 -.206 .030 -.239 .180 -.257 .LBO -.245 .1b0 -.188
.60S -.160 .050 -.268 .300 -.265 .300 -.278 .300 -.220
.669 -.144 .100 -.245 .350 -.275 .350 -.271 .350 -.208
.684 -.141 .120 -.232 .400 -.293 .430 -.287 .400 -.239
.724 - .136 •1BO -.232 .450 -.197 .450 -.291 .450 -.253
063 -.091 .250 -.268 .500 -.294 .530 -.297 .S00 -.252
.603 - .073 .300 -.26S .550 -.297 .550 -.305 .550 -.269
.682 -.203 .350 -.271 .600 -.295 .630 -.311 .600 -.271
.961 -.174 .400 -.272 .650 -.289 .650 -.317 .650 -.286
.450 -.266 .700 -.270 .700 -.309 .700 -.298
.500 - .281 .?SO -.23S .990 .100 .750 -.486
.550 -.287 .850 -.124 .850 -.162
.600 -.283 .950 .026 .950 .008
.650 -.264 .990 .081
.700 -.256
.800 -.119
.900 -.058
.950 .022
.v90 .100
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.305 .005 .022 .005 .038 .005 -.120 .005 -.149
.222 -.329 .025 -1.01S .02S -.839 .02S -.815 .025 -.658
.338 -.359 0050 -.759 .050 -.913 .050 -.154 .050 -.674
.448 -.368 .100 -.721 .100 -.648 .100 -.596 .IOC -.463
.527 -.385 .120 -.658 .180 -.527 .180 -.SOS .180 -.155
.60S -.348 .180 -.546 .400 -.432 .300 -.404 .300 - .334
.684 -.325 .250 -.493 .500 -.378 .400 -.372 .400 -.832
.724 -.253 .300 -.480 .600 -.313 .500 -.329 .500 -.284
.763 -.187 .400 -.4S5 .6SO -.207 .600 -.242 .600 -.192
.803 -.090 .500 -. 4 15 .700 -.099 .650 -.131 .650 -.113
.8*2 .018 .600 -.342 .750 .006 .700 -.013 .700 -.016
, r !1 .105 .650 -.250 .800 .LOO .750 .122 .750 .110
.ol .119 .700 -.13S .4_J .198 .800 .177 .800 .199
.?SO -.021 .950 .216
.800 .056
.900 .170
.950 .194
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TABLE 7Q.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 623 - Continued
(a) M• 0.50 -Continued
a • - 1.090; CL- - 0.063
STATION	 .148 STATION .402 STATION	 .59S STATION	 ITS STATION	 1913
FUSELAGE WING UPPER SUPFACE
X/L	 CP x/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.131	 -.248 .223 -.266 0.000 .950 0.000 .947 0.000 .926 0.000 .902
.147	 -.323 .346 -.294 .003 .516 .010 -.115 .OLO -.004 .Oto .139
.163	 -.363 .448 -029t .010 -.142 .030 -.303 .030 -.267 .030 -.282
.778
	 -.339 .487 -.275 .020 -.409 .OSO -.280 .OSO -.406 .050 -.281
.S27 -.2S2 .025 -.416 .100. • .309 .100 -.272 .100 -.259
.566 -.224 .030 -.400 .180 -.343 .160 -.315 .180 -.252
.605 -.174 .050 -.379 .300 -.329 .300 -.326 .300 -.27t
.669 -.163 .100 -.359 .350 -.322 .350 -.330 .350 -.249
.684 -.149 .120 -.334 .400 -.328 .400 -.32S .400 -.271
.724 -.149 0180 -.309 .450 -9324 .450 -.321 .450 -.211
.763 -.097 .250 -.314 .500 -.326 .500 -.326 .500 -.280
.803 - 090 .300 -.330 .550 -.331 .550 -.331 .550 -.294
.882 -.200 .3SO -.311 .600 -.324 .600 -.336 .600 -.294
.961 -.172 .400 -.311 .650 -.311 .650 -.340 .6SO -.308
.450 -.313 .700 -.289 .700 -.330 .700 -.31S
.500 -.313 .750 -.252 .990 .095 .150 -.SO6
.SSO -.309 .850 -.133 .650 -.169
.600 -.312 .950 .025 .950 .007
.650 -.Z86 .990 .079
.700 -.271
.800 -.193
.900 -.362
.950 .025
.990 .103
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP x/C CP X/C CP
.15 it -.236 .305 .+32 .00S .274 .035 .217 .005 .206
.222 -.286 .025 -.634 .02S -.561 .02S -.480 .025 -.426
.338 -.329 .050 -0607 .055 -.S98 .050 -.615 .OSo -.558
.448 -.348 .too -.578 .too -.Sit .100 -.475 .100 -.397
.527 -.356 .t20 -.539 .180 -.441 .190 -.434 .180 -.26S
.605 -.336 .too -.477 .400 -.383 .300 -.34 s .300 -.295
.684 -.312 .250 -.431 .500 -.352 .430 -.332 .400 -.291
.724 -.249 .300 -.426 .600 -.294 .SOO -.299 .SOO -.2S8
063 -.180 .400 -.417 .650 -.200 .630 -.226 .600 -.ITS
.603 -.08S .500 -.388 .700 -.091 .650 -.li6 .650 -.104
.842 .023 .600 -.328 .750 .014 .100 -.006 .700 -0008
.921 .104 .6SO -.233 .600 .t O6 .750 .136 .?SO .1L•
.961 .124 .700 -.128 .900 .194 .800 .164 .800 .206
.750 -.011 .950 .222
.800 .062
.900 .176
.950 .207
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TAHLr XI.- WING, AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 623 - Continued
(a) M • 0.50 - Continued
CL n - 0.050; CL - 0.039
STATION
	 .14 01 STATION
	 .402 STATION	 .595 STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGF WING UPPEP SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.131
	 -.261 .223 -.338 0.009 .956 0.000 .955 0.030 .960 0.000 .914
.147
	 -.328 .346 -.339 .003 .3SO .010 -.412 .010 -.299 .010 -.038
.763	 -.360 .448 -.326 .010 -.550 .030 -.515 .030 -.46S .030 -.449
.778
	 -.339 .481 -.302 .020 -.720 .OSO -.443 .OSO -.S83 .050 -.427
.S27 -.278 .325 -.657 .100 -.414 .100 -.387 .100 -.340
.S66 -.247 .030 -.621 .180 -.419 .180 -.385 .180 -.319
0605 -.189 .0'50 -0548 .300 -.393 .300 -.382 .300 -.323
.669 -.159 .100 -.481 .350 -.367 .3SO -.370 .350 -.284
.684 -.158 .120 -.45P .400 -.368 .400
-.368 .400 -.303
.724 -.159 .180 -.387 .450 -.371 .450 -.372 .450 -.310
.763
-.106 .250 -.380 .500 -.358 .SOO -.359 .SOO -.307
.803 -.077 .300 -.374 .550 -.352 .550 -.361 .550 -.31S
.882 -.200 .3SO -.351 .600 -.344 .600 -.358 .600
-.316
.961 -.170 .400 -.347 .6SO -.329 .650 -.354 .6SO -.327
.4SO -.338 .100 -.303 .700 -.342 .700 -.337
.500 -.345 .750 -.760 .990 .095 .750
-.514
.550 -.336 .850 -.135 .850 -.174
.600 -.379 .950 .022 .950 .002
.650 -.302
.990 .014
.700 -.286 
.?:s0 -.200
.900 -.062
.950 .027
.990 .101
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.182 .005 .S34 .005 .471 .005 .481 .005 .310
.222 -.229 .025 -.443 .025 -.313 .025 -.254 .025 -.261
.338 -.288 .050 -.374 .050 -.399 .050 -.426 .OSO -.413
.448 -.318 .100 -.459 .100 -.391 .100 -.339 .100 -.313
.S27 -.330 .120 -.450 .180 -.367 .183 -.348 .180 -.237
.60S
-.316 .180 -.008 .400 -.328 .300 -.298 .300 -.2S40684 -.301 .250 -.380 .500 -.322 .400 -.296 .400 -.251
.724 -.237 .300 -.370 .600 -.276 .SOO -.269 .500 - 238
.76: -.170 .400 -.372 .650
-.179 .6))
-.232 .600
-.165
.803 -.068 .500 -.358 .700 -.068 .650 -.100 .650 -.089
.842 .029 .600 -.308 .750 .033 .700 .007 .700 .005
.971 .116 .650 -.219 .800 .120 .ISO list .750 .131
.96: .130 .700 -.its .900 .212 .800 .197 .800 .217
.750 .900 .950 .731
.600 .078
.ti00 .184
.950 .208
400momp
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TAHLx IQ.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 623 - Continued
(a) M• 0.50 - Continued
a • 0.990 CL- 0.145
STATION .149
	 STATION .401	 STATION .595	 STATIUN .175	 STATION .913
FUSELAGE	 WING UPPER S URFACE
X/L
	
CP X/C CP x/C CP X/C CP X/C CP x/C CP
.731
	
-.238 .223 -,400 0.000 .912 0 000 .923 0.000 .954 0.000 .919
.747	 -•331 .346 -.402 .003 .034 .010 -.765 .OtO -.603 .010 -.358
.763	 -.364 .448 -.376 .010 -.869 .030 -068 .030 -.703 .030 -.676
.778
	 -.336 .487 -.34L .020 -1.092 .050 -.644 .OSO -.122 .050 -.577
.527 -.312 .025 -1.049 .100 -.562 .110 -.513 .100 -.447
.566 -.271 .030 -.946 .180 -.St9 .180 -.474 .180 -.378
.605 -.20T .050 -.144 .300 -.450 .300 -.441 .300 -.3'i8
.669 -.178 .100 -.602 .350 -.427 .350 -.426 .350 -.324
.684 -.172 .123 -.568 .400 -.415 .400 -.413 .400 -.339
.724 -.158 .180 -.479 .450 -.410 .450 -.405 .4SO -.343
.763 -.lt6 .250 -.443 .503 -.399 .500 -.390 .500 -.341
.803 -.091 .300 -.436 .550 -.379 .550 -.398 .550 -.338
.882 -.203 .3SO -.410 .600 -.315 .600 -.388 .600 -.343
.961 -.165 .400 -.394 .650 -.3S1 .650 -.318 .650 -.344
.450 -.391 .700 -.323 .100 -.372 .700 -.354
.500 -.316 .750 -.280 .990 .093 .750 -.536
.SSO -.311 .850 -.L41 .6SO -.183
.600 -.355 .950 .021 .95J -.000
.650 -.322 .990 .07.
.700 -.303
.800 -.209
.903 -.068
.950 .^19
.990 .098
WING LOWER SUR^ACF.
X/C CP X/C CP X/C CP X/Z CP X/C CP
.148 -.137 .^OS .692 .005 .683 .005 .612 .005 .52S
.222 -.175 .025 •-.171 .025 -.088 .025 -.054 .025 -.027
.338 -.242 .050 -.240 .050 -.204 .050 -.262 .OSO -.239
.448 -.278 .100 -.33a .100 -.2ST .100 -.222 .109 -.211
.SZF -.299 .120 -.3i9 .180 -.Z79 .180 -.265 .L80 -.166
.605 -.283 .180 -.304 .400 -.293 .350 -.244 .300 -.217
.684 -.276 .250 -.307 .500 -.289 .400 -.252 .400 -.225
.724 -.218 .300 -.323 .600 -.258 .SOO -.246 .SOO -.214
.763
-.152 .400 -.324 .650 -.165 .600 -.185 .600 -.1S1
.003 -,046 .500 -,321 .700 -.060 .6SO -.084 .650 -.075
.842 .045 .600 -.288 .750 .044 .130 .016 .700 .011
,921 .t24 .650 -.196 .800 .128 .ISO .t62 ISO .139
.961 .141 .100 -,092 .900 .221 .800 .208 .ROO .225
.7S7 .Ot3 .950 .234
.0300 .090
.900 .196
.9SO .214
3M
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TABLE XI.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 623 - Continued
(a) M- 0.50 - Continued
a - 1.940; CL- 0.241
STATION .148	 STATION .402	 STATION .S9S	 STATION .775
	
STATION .913
FUSELAGE	 WING UPPER SURFACE
X/L
	
CP
.731 -.242
.741 -.334
.763 -.363
.778 -.340
X /C
	 C P
.223 -.457
.346 -.441
.446 -.408
.487 -.367
.S27 -.331
.566 -.282
.605 -.217
.669 -.191
.664 -.178
.724 -.168
.763 -./2?
.803 -.096
.882 -.204
0961 -.158
	X
	 CP
	
0.000	 .806
.003 -.357
.010 -1.331
.020 -1.470
.025 -1.394
.030 -1.286
.050 -.927
.100 -.713
.120 -.682
.180 -.S44
.250 -.506
.300 -.472
.350 -.454
.400 -.426
.453 -.416
.SOO -.408
.550 -.396
.600 -.377
.6SO -.333
.700 -.317
.800 -.212
.900 -.063
	
.950	 .323
	.990
	 .101
	
X/C
	 CP
	0 0 	 .845
.010 -1.162
.030 -1.055
.OSJ -.784
.100 -.686
.180 -.S?S
.300 -.509
.350 -.463
.400 -.451
.450 -.439
.500 -.424
.550 -.409
.600 -.386
.650 -.36S
.700 -.338
. 750 -.286
.850 -.145
	
.950
	 .018
	 /C 	 r,P
	 	 .918
.010 -.998
.030 -.978
.050 -.907
.100 -.637
.180 -.561
.300 -.495
.350 -.460
.400 -.452
.450 -.431
.Soo -.425
.550 -.415
.600 -.405
.650 -.393
.700 -.382
	
.990	 .091
X/C	 CP
0.000 .887
.010 -.572
.030 -.892
.050 -.728
.100 -.529
.180 -.437
.300 -.404
.350 -.356
.400 -.368
.4SO -.371
.SOO -.363
.SSO -.365
.600 -.352
.6SO -.361
.700 -.369
.?SO -.541
.850 -.191
.950 -.007
.990	 .069
WING LOWER SURFACE
:-^	
30
	
PUG
Of.
X/C	 CP
.148 -.091
.222 -.138
.338 -.201
.448 -.241
.527 -.275
.605 -.265
.684 -.254
.724 -.201
.763 -.139
.803 -.044
9842
	 .056
.921	 .131
.961	 .144
X/C
	 Co
.005	 .829
.025	 .062
.050 -.094
.100 -.239
.120 -.235
.ISO -.230
.250 -.252
.300 -.280
.400 -.281
.500 -.293
.600 -.272
.650 -.180
.700 -.081
.750	 .024
.800	 .094
.900	 .200
.950	 .213
X/C
	 CP
.005	 .827
.025	 .116
.050 -.070
. 100 -.166
.180 -.196
.400 -.248
.500 -.261
.600 -.230
.650 -.142
.700 -.043
.750	 .053
.800	 .143
.900
	 .232
.950	 .239
	
X/C
	
CP
	
.005	 .813
	.0 	 .143
.050 -.105
.100 -.139
.180 -.189
.300 -.193
.400 -.215
.500 -.219
.600 -.161
.650 -.069
	
.700
	 .024
	
.750
	 .177
	
.800	 .216
X/C	 CP
.005	 .713
.025	 .104
.050 -.112
.100 -.126
.180 -.114
.300 -.173
.400 -.195
.SOO -.191
.600 -.134
.650 -.064
.700
	 .020
.750
	 .146
.800
	 .232
WING LOWER SURFACE
X/C CP
.005 .889
.025 .270
.050 .070
.100 -.058
.180 -.127
.400 -.208
.500 -.232
.600 -.205
.650 -.124
.700 -.031
.750 .065
.800 .149
.900 .232
.950 .243
ORIGINAL PAGE IS
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TABLE )a.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 823 - Continued
(a) M n 0.50 -Continued
0 n 2.950; CL- 0.340
STATION .148
	
STATION .402
	
STATION .595	 STATION .775
	
STATION .913
FUSELAGE
	
WING UPPER SURFACE
X/L
	
CP
.731 -.247
.147 -.325
.763 -.362
.778 -.337
X/C	 CP
.223 -.514
.346 -.479
.448 -.448
.481 -.395
.S27 -.3SS
.566 -.304
.605 -.230
.669 -.194
.684 -.186
.724 -.168
.763 -.131
.803 -.102
.882-.205
.%1 -.153
	
X/C
	 CP
	
0.000	 .691
.003 -.109
.010 -1.827
.020 -1.934
.02S -1.797
.030 -1.604
.050 -1. 115
.100 -.846
.120 -.805
.180 -.626
.253 -.559
.300 -.524
.350 -.499
.400 -.467
.450 -.455
.500 -.433
.550 -.423
.600 -.387
.650 -.35t
.700 -.324
.800 -.217
.900 -.367
	
.950
	
.023
	
.990
	
.097
	
x/C	 CP
	
0.000	 .746
.010 -1.563
.030 -1.377
.050 -.945
.100 -.802
.180 -.664
.303 -.554
.350 -.514
.400 -.502
.450 -.481
.500 -.454
.550 -.436
.600 -.418
.650 -.388
.700 -.351
.750 -.301
.850 -.1S4
	
.950	 .014
	
X/C
	
CP
	
0.000	 .848
.010 -1.412
.030 -1.248
.050 -1.096
.100 -.754
.190 -.653
.300 -.S44
.350 -.511
.400 -.492
.450 -.472
.500 -.446
.550 -.439
.600 -.427
.650 -.412
.100 -.398
	
.990	 .082
	
X/C	 CP
	
0.000	 .838
.010 -.876
.030 -1.123
.050 -.842
.100 -.621
.180 -.486
.300 -.447
.350 -.397
.400 -.413
.450 -.399
.500 -.388
.550 -.393
.600 -.380
.650 -.385
.700 -.388
.750 -.539
.650 -.202
.950 -.013
	
.990
	
.064
ommewbow
X/C	 CP
.148 -.037
.222 -.0%
.338 -.166
.448 -.215
.527 -.243
.605 -.248
.664 -.237
.724 -.185
.763 -.127
.803 -.031
.842	 .062
.921	 .131
.%1 .144
X/C	 C P
.005	 .896
.025	 .220
.050	 .034
.100 -.138
.120 -.130
.180 -.165
.250 -.199
.300 -.222
.400 -.235
.S00 -.265
.600 -.239
.650 -.1 70
.700 -.0-1
.750
	 .035
.800	 .101
.900	 .208
.950
	 .278
X/C	 CP
.005	 .893
.025	 .304
.050	 .021
.100 -.043
.180 -.114
.300 -.142
.400 -.184
.530 -.185
.600 -.141
.650 -.059
.700	 .043
.750	 .184
.800	 .222
X/C	 CP
.005	 .803
.025	 .255
.050
	 .012
.100 -.057
.180 -.056
.30G -.141
.400 -.158
.500 -.174
.600 -.117
.650 -.052
.700
	 .030
.750	 .151
.800
	 .239
3^.
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TASLR ]a.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 623 - Continued
(a) M a 0.50 -Continued
a - 3.990; CL O 0.444
STATION .L49	 STATION .402
	
STATION .S95	 STATION .775	 STATION .913
FUSELAGE
	 WING UPPER SURFACE
X/L	 CP
.731 -.237
.747 -.333
.763 -.363
.778 -.333
X/C	 CP
.223 -.592
.346 -.535
.448 -.499
.487 -.432
.S27 -.378
.566 -.318
.605 -.240
.669 -.210
.684 -.190
.724 -.113
.763 -.132
.803 -.106
.882 -.197
.961 -.142
X/C
	
CP
.146
	
.017
.222 -.053
.338 -.123
.448 -.187
.527 -.220
.605 -.218
.684 -.219
.724 -.168
.763 -.108
.803 -.020
.642	 .070
.921
	 .141
.961	 .153
	
X/C
	 C P
	3 000	 .475
.003 -1.095
.010 -2.551
.020 -2.525
.025 -2.362
.030 -2.051
.050 -1.330
.100 -.982
.120 -.900
.180 -.709
.2SO -.632
.300 -.579
.3SO -.532
.400 -.505
.4S0 -.479
.500 -.462
.SSO -.436
.600 -.414
.650 -.372
.700 -.338
.800 -.224
.900 -.064
	
.950	 .024
	
.990
	 .093
X/C	 CP
.005	 .935
.025	 .365
.050	 .169
.100 -.030
.120 -.045
.180 -.089
.250 -.146
.300 -.169
.400 -.208
.SOO -.236
.600 -.217
.650 -.138
.700 -.058
.?SO
	 .041
.830	 .117
.900
	 .206
.950	 .222
	
X/C	 CP
	
0.003
	
.577
.010 -2.156
.030 -1.785
.OSO -1.137
.100 -.9S6
.180 -.779
.300 -.612
.350 -.577
.400 -.541
.450 -.515
.SOO -.483
.553 -.463
.600 -.433
.650 -.401
.700 -.362
.753 -.306
.850 -.154
	
.950
	 .020
WING LOWER SURFACE
	
X/C	 CP
	
.005	 .936
	
.025	 .419
	
.OSO
	
.203
	
.100	 .029
.180 -.046
.400 -.171
.500 -.190
.600 -.181
.650 -.097
.700 -.014
	
.750	 .OTS
	.8
	
.161
	
.900	 .241
	
.950
	 .253
	
x/C	 CP
	
0.000	 .719
.010 -1.906
.030 -1.108
.050 -1.321
.100 -.875
.180 -.139
.300 -.600
.350 -.558
.400 -.523
.450 -.503
.500 -.419
.550 -.463
.600 -.444
.650 -.426
.700 -.407
	
.990
	 .071
	X 	 CP
	
.005	 .943
	
.025	 .447
	
.050	 .169
	
.100	 .068
.180 -.056
.300 -.093
.400 -.143
.500 -.156
.630 -.131
.650 -.043
	 	
.OS3
	
.TSO
	
.199
	
.830	 .231
	
X/C	 CP
	
0.000
	 .722
.010 -1.209
.030 -1.338
.050 -.970
.L00 -.710
.180 -.576
.300 -.492
.350 -.449
.400 -.44S
.4SO -.437
.500 -.419
.S50 -.422
.600 -.403
.650 -.402
.700 -.405
.750 -.580
.850 -.210
.950 -.016
	.9
	 .056
X/C	 CP
.005	 .879
.02S	 .363
.050	 .112
.100	 .017
.180 -.012
.300 -.098
.400 -.140
.SOO -.146
.600 -.104
.6SO -.035
.700	 .034
.750	 .154
.800	 .244
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TABLE 7Q.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 623 - Continued
(a) M a 0.50 -Continued
m a 4.960; CL a 0.538
STATION
	 .148 STATION
	 .402 STATION	 .595 STATION
	 .77S STATION
	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP
.731
	 -.228
X/C
9223
CP
-.644
X/C
0.000
CP
.245
X/C
0.000
CP
.356
X/C
0.000
CP
.SS4
X/C CP
.741	 -.317 0346 -0586 .003 -1.SS9 .010 -2.703 .010 -2.438
0.000
.010
.595
-1.643
.763	 -.360
.778
	 -.333
.448
.487
-.525
-.44S .010 -3.043 .030 -2.291 .030 -2.200 .030 -1.655
.527 -.395 .020.02S
-3.109
-3.084
.050
.100
-1.337
-1.076
.OSO
.100
-1.417 .050 -1.126
.566 -.334
.030 -2.SS1 .180 -.866 .180
-1.013
-.821
0100
.180
-.809
-.641
.60S
-.255 .050 -1.523 .300 -.663 .300 -9656 .300 -.540
.669
-.211 .too -1.113 .3SO -.610 .350 -.601 .350 -.481
.684 -.198
.120 -1.305 .40 -.569 .400 -.S64 .400 -.472
.724
-.180 .180 -.782 .4i0 -.550 .4SO -.530 .450 -.468
.763 -9136
.250 -.684 ..u0 -.S12 .500 -.S07 .SOO -.454
.803 -.098
.300 -.629 .5SO -.484 .SSO -.488 .550 -9442
.882
-.201 .350 -.S71 .600 -.4S2 .600 -.462 .600 -.427
.961 -.138 .400 -.531 .650 -.416 .6SO -.434 .650 -.423
.450 -.502 .700 -.367 .700 -.409 .700 -.42S
.SOO -.477 .753 -.307 .99J .059 .ISO -.588
.SSO -.449
.850 -.157
.850 -.223
.600 -.421 .9SO .016
.950 -.026
.650 -.380
.990 .053
-700 -.341
.800 -.221
.900 -.062
.950 .019
.990 .086
WING LOWER SURFACF
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.146 0054 .00S .934 .005 .941 .005 .942 .00S .9079222 -.017 .025 .507 .025 .534 .025 0561 .025 .504
.338
-.100 .OSO .266 .OSO .293 .050 .280 .050 .217
.448
-0158 0100 0049 .100 .129 .100 .L39 .100 .094
.527 -.192
.120 .041 .180 .016 .180 9023 .180 .041
.605 -0191 .180 -.041 .400 -.136 .300 -.OS4
.300 -.061
.684 -.204
.250 -.081 .500 -.158 .400 -.106 .400 -.107
.724 -,t5l .300
-.lLe .600 -.1S9 .500 -. ►28 .500 -.118
.763
0803
-.106 .400 -.175 .6SO -.084
.600 -0109 .600 -.084
.642
-.015
.080
.500 -.202 .700 -.006 .650 -.024
.650 -.030
.921 .150
.600
.650
-.201
-.125
.750
.800
.082
.168
.700
.?SO
.059
.210
.700
.?SO
.037
.961 .152 .700 -.046
.900 .246 .800 .240 .800
.161
.250
. 750 .O S8 .950 .252
.800 .127
.900 .214
.9SO .224
"mom,
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TABLE Ei.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 623 - Continued
(s) M - 0.50 - Continued
a - 6.000.  CL- 0.636
STATION
	 .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .77S STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	 -.228 .223 -.713 00000 -.0SI 0.000 .137 0.000 .380 0.000 .390
.747	 -.320 .346 -.644 .003 -1.981 .010 -3.174 .010 -2.84S .010 -2.065
.763	 -.350 0448 -.565 0010 -3.347 .030 -2.856 .030 -2.761 .030 -2.040
.778	 -0330 .481 -.413 .020 -3.345 .050 -1.510 .050 -1.610 .050 -1.281
.527 -.417 .025 -3.249 .100. -1.192 .100 -1.127 .100 -.924
.566 -.352 .030 -2.959 .180 -.947 .160 -.879 .180 -.7t3
.605 -.262 .050 -1.909 .300 -025 .300 -.697 .300 -.5%
.669 -.216 .100 -1.236 .3SO -.653 .350 -9642 .3SO -.524
.684 -.198 .120 -1.101 .400 -.611 .400 -.594 .400 -.520
9724 -.135 .160 -.874 .450 -.565 .450 -.561 .450 -.495
.763 -.127 .250 -.7S1 .500 -.528 .SOO -.533 .500 -.474
.803 -.LOS .300 -.682 .SSO -.494 9550 -0506 .SSO -.464
.882 -.189 .350 -.616 .600 -.455 .600 -.470 .600 -.449
.961 -.133 •400 -.571 0650 -.418 .650 -.445 .650 -.441
.430 -.S34 .700 -.366 .700 -.413 .700 -.437
.500 -.502 .750 -.301 .990 .049 .750 -.596
.550 -.466 .850 -.143 .850 -.228
.600 -.430 .950 .009 .950 -.036
.6SO -.388 .990 .039
.700 -.346
.800 -.216
.900 -.373
.950 .008
.990 .071
WING LOWER SURFACF.
X/C CP X/C. CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .093 .005 .895 .005 .913 .005 .922 .005 .915
.222 .030 .025 .626 0025 .646 .025 .642 .025 .583
.338 -.061 .050 .369 .OSO 0405 .050 .381 .050 .306
.448 -.123 .100 .132 .100 .205 .130 .223 .100 .144
0527 -01% .120 .126 0180 0073 .180 .080 .180 .087
.605 -.168 0180 .031 .400 -.091 .300 -.010 .300 -.034
0684 -.188 .250 -.036 .500 -0130 .400 -.071 .400 -.079
0724 -.133 .300 -.070 .600 -0146 .500 -.103 .500 -.102
0763 -0086 .400 -.124 .650 -.064 .600 -.086 .600 -.081
.803 .006 .500 -.178 .703 .013 .650 -.019 .650 -.014
.842 .095 .600 -.176 .750 .090 .700 .072 .700 .049
0921 0157 .650 -.113 .800 .179 .?SO .212 .750 .161
. 96l .172 .700 -.025 .900 .248 .800 .246 .800 .256
.ISO .066 .950 .2S6
.800 .139
.900 .223
.950 .233
307
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TABLE 7Q.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 623 - Continued
(a) Idn
 0.50 -Continued
a n 6.960; CL n 0.720
STATIO4
	 .144 STATION
	 .402 STATION
	 .595 STATION
	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP031	 -•206 .223 -.76S 0.000
-.252 0.000 -.006 0.000 .216 0.003 .226047	
-.310 .346
-.672 .003
-2.222 .010 -3.045 .010 -3.053 .310 -2.429063	 -.349 .448 -.594
.OtO -3.389 .030
-2.641 .030 -2.717 .030 -2.412
.778	 -.322 .487 -.497 .020 -3.094 .050 -2.107 .050
-2.048 .050
-1.417
.527 -.439 .025 -3416 .100 -1.329 .100 -1.306 .100 -.997
.566 -.964 .030 -2.64 7 .180 -.995 .180 -.937 .180 -.755
.605 -.274 .050
-2.200 .300 -.?SO .300 -.724 .900 -.627
.669
-.237 .100 -1.648 .353 -.683 .350 -.667 .350
-.560
.684 -.207 .120 -1.403 .400 -.636 .400 -.623 .400 -.545
.724 -.179 .160 -.985 .453 -.585 .4SO
-.573 .4SO
-.522
.763 -.135 .250 -.794 .500 -.545 .500 -.534 .500 -.503
.803 -.110 .303 -022 .SSO -.494 .SSO
-9512 .550
-6484
.882
-.190 .3SO -.648 .600 -.463 .600 -.482 .600 -.464
.961 -.124 .400 -.596 .650 -.403 .650 -.443 .650 -.448
.450 -.S44 .700 -.367 .700 -.402 .700 -.451
.500 -•S06 .750 -.297 .990 .037 .750 -.602
.550 -.465 .8SO -.147
.BSO -.240
.600 -.428 .950 .000
.9SO
-.039
.650 -.377
.990 .032
.700 -.339
.800 -.217
.900 -.071
.95C -.304
.490 .050
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .142 .005 .854 .00S .592 .035 .877 .005 .909
.222 .060 .02S .688 .025 .718 .025 .725 .025 9652
.338 -.036 .050 .446 .050 .461 .OSO 0453 0050 .368
.448
-.097 .100 .212 0100 .268 .100 .282 .100 .201
.527 -.139
.127 .163 .181 .121 .180 .126 .L80 •128
.605 -.156 •L80 .076 .400 -.OS6 .300 .021 .300 -.002
.684 -.16S .2SO .302 .SOO -.106 .400 -.048 .400 -.057
.724 -.118 .300 -.034 .600
-.121 .SOO
-.080 .500 -.082063 -.076 .490 -.lot •6SO -.OS3 .600 -.074 .600 -.060
.803 .010 0500 -.142 .700 .020 .650 .00S .650 -0005
.842 9103 .600 -.149 .750 .100 .700 .082 .700 .051
.921 .169 .650 -.101 .800 .178 .?SO .222 .750 .172
.961 9167 .100
-.022 .900 .250 .800 .2Sr .800 .256
. 75 0 .074 .950 .253
.800 .141
.900 .225
.950 .231
1
TABLE, 7G.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 823 - Continued
(a1) Mn
 0.50 - Continued
n- 8.020; CL m 0.794
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION
	 .595 STATION	 .iT5 STATION
	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP
.731	 -0200
X/C
.223
CP
-.823
X/C
0.000
CP
-.402
X/C
0.000
CP X/C CP X/C CP
.741	 -.306 .346 -.715 .003 -2.542 .010
-.134
-2.766
0.000
.OtO
.082
-2.401
0.000
.010
.031
-2.838.763
	 -.351
.778	 -9322
.448
.487
-.627
-.519
.010 -3.242 .030 -2.663 .030 -2.218 .030 -2.751
.527 -.454
.020
.025
-3.006
-2.669
.050 -2.372 .OSO -2.143 .050 -1.576
.566 -.374 .030 -2.506
.100
.180
-1.724
-1.107
.100
.180
-1062
-1.113
.100
.180
-1.106
.60S -.284 .050 -2.127 .303 -.768 .330 -.741 .300
-.825
-0658
.669 -.239 .100 -2.036 .350 -.691 .350 -.678 .350 -.586
.684 -.208 0120 -1.184 .400 -.630 .400 -.625 .400 -.571
.724 -.183 .160 -1.291 .450 -.578 .4SO -.585 .450 -.542063 -.138 .250 -.890 .SOO -.531 .500 -.534 .500 -.521
.803 -.109 .300 -.733 .S5O -.483 .550 -.490 .550 -.5049882 -9183 .350 -.643 .600 -.448 .600 -.461 .600 -.481
.961 -.123 .400 -.586 .650 -.375 .6SO -.429 .650 -.464
.450 -.537 .700 -02S .700 -.374 .700 -.456
.500 -.495 .750 -.267 .990 .009 050 -.596
.550 -.-445
.850 -.143
.850 -.229
.600 -.405 .950 -.037
.950 -0045
.650 -.355 0990 .016
.70C -..12
.800 -.209
.900 -.087
.9SO -.033
.990 .010
WING LONER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C
	 CP	 X/C CP
.148
.222
.185
.113
.005 .818 .005 .863 .00S	 .829	 .005 .881
.338 .001
.025
.050
.754
.Sit
.025
.050
.776
.531
.025	 0771
	 .02S .717
.448 -.068 .100 .270 .100 .342
.050
	 .512
	 ASO
.L00	 .336	 .100
.432
.250
.527
.605
-.115
-.132
.120
.180
.227
.134
.183 .180 .180
	 .162	 .180 0166
.664 -.154
.250 .056
.400
.500
-.037
-.086
.300	 .068	 .300
.430
	 -.013	 .400
.032
-.037
.724
.763
-.108
-.062
.300 .012 .600 -.108 .500
	 -.058
	 .SOO -.064
0803 .013
.400
.SOO
-.074
-.132
.650
.100
-.048
.021
.600	 -.064	 .600 -.OSO
.842 0097 .600 -.143 .150 .095
.650
	 .005	 .650
.700
	 .082 .700
.003
.054
.921
9961
.174
0177
.650 -.081 .800 .172 .7SO
	 .231	 .150 .172
.700 -.OLT .900 .234 .800
	 .252	 .800 .ZSS
.750 .073 .95) .236
.800 .142
.900 .206
.950 .211
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TABLR xi.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 623 - Continued
(a) Mn 0.50 - Continued
a - 8.880; CL- 0.846
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 9775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURF ACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	 -0196 .223 -.868 00000 -.SOS 00000 -0196 0.000 .021 00000 -.121
.147	 -•295 .346 -.74S .003 -2.704 .010 -2.S12 .010 -2.288 .010 -3.039
.163	 -.335 .448 -.649 .010 -2.211 .030 -2.291 .030 -2.042 .030 -2.678
.175
	 -.321 0481 -.531 .020 -2.348 .OSo -2.182 .050 -16940 .050 -1089
.S27 -.464 .02S -2.271 .IOQ -t.896 .100 -10919 .100 -1.196
.566 -.385 .030 -2.081 .180 -1.312 .180 -1.352 0180 -.868
0605 -0287 .050. -2.t86 9300 -.830 .330 -.815 .300 -9681
.669 -.251 .100 -1.964 .3SO -.706 .3SO -.704 .3SO -.601
.684 -9214 .L2G -1.772 9400 -.630 .400 -.618 .400 -.580
.724 -0165 .180 -1.316 .4SO -.S62 .450 -.557 .450 -.S45
.763 -.141 .2SO -1.053 0500 -.500 .500 -.498 .500 -.Ste
.803 -.112 .300 -.923 .SSO -.451 .550 -.451 .SSO -.498
.882 -.lee .350 -.753 .600 -.403 .600 -.409 .600 -.462
.961 -.118 .400 -.680 .6SO -.349 .650 -.383 .6SO -.452
.450 -.598 .700 -.312 .700 -.315 .700 -.434
.500 -.S16 .7S0 -.253 .990 -.069 .?SO -.546
.550 -.436 .8SO -.172 .850 -.216
.600 -.397 .9SO -.112 .950 -.049
.650 -.3S7 0990 -.005
.700 -.305
.800 -.2ZS
.900 -.132
.9SO -.086
.990 -.384
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP x/C CP X/C CP
.148 .220 0005 .1'1 .00S .840 .005 .798 .005 .GS2
.222 .134 .025 .797 .025 .803 .025 .SOS .025 .748
.338 .027 .OSO .561 .050 .573 .OSO .545 .OSO .467
.448 -.042 .100 .322 .100 .382 0130 .371 .too .283
.527 -.092 .120 .272 .180 .198 .180 .198 .180 .183
.605 -.119 .180 .170 .400 -.Ot9 .300 0074 .300 .042
.684 -.138 .2SO 0095 .500 -.079 .400 -.00S .400 -.024
.724 -.094 .300 .029 .600 -.110 .Soo -.059 .500 - .058
0763 -.OST .400 -.053 .650 -.OSO .630 -.066 .600 -.049
.803 .021 6500 -.Its .700 .018 .650 -.000 .650 0001
9842 .117 .600 -.138 .750 .080 .700 .OTS .700 .OS4
0921 .173 .650 -.090 .800 .161 .TSO .219 .?SO .163
.961
ITS
.700 -.018 .900 .212 .830 .238 .800 .2SS
.750 .066 .950 .L97
.800 .124
.900 .POO
.950 .179
0099mov
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TABLE )(I.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 623 - Continued
M - 0.50 - Concluded
a- 9.930; CL- 0.886
STATION	 .148 STATION
	 .402 STATION
	 ." S STATION	 015 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
•731	 -9201 .223 -.906 0.000
--552 0.000 -.2S2 0.000 --OSS 0.000 -.19S
.747	 -.321 .346 -.7S2
.003 -2.503
-010 -2050 -010 -2.135 .010 -3.222
•763	 -.361
.448 -.666 .010 -1.160 -030 -1.04S .030 -1.736 .030 -2.617
.178	 -.338 .487 -.543 .020 -1.912 .050 -2.006 -350 -1.816 -050 -1.7919527 -.481 -025 -1.874 .100 -1.834
.100 -1.842 -100 -1.249
.566 -.400 .030 -1.940 .180 -L-L63 -180 -1.396 .180 -.916960S -.301 .050 -1.966 .300 -.889 .300 -.869 .300 -.700
.669 -.267 .100 -1.964 .3SO -.714 -3SO -9717 .350 -.639
.684 -.234
.120 -L.SS3 .400 -.644 .400 -.6SO .400 -.59S
.724 -.207
.180 -6969 .4SO -.601 .450 -0571 9450 -.550
-763 -.192 .250 -1.058 .500 -.S17 .S00 -.507 0500 -.505
.803 -.134 9300 -1.043
.SSO -.578 .SSO -.472 .SSO -.501
.882 -.212 .350 -.993 .600 -.432 .600 -.418 .600 -.466
.961 -.173 .400 -.826 .650 -.394 -650 -.362 .650 -.426
.4SO -.67S .700 -.406 .700 -.337 .700 -.419
-SOO -.564 050 -022 -990 -.114 .7so -.S17
.SSO -.S71 .850 -.266
-8SO -.228
-600 -.484 -9SO -038
.950 -.0900650 -.402 0990 -0064
.700 -.399
-600 -.x91
-900 -.247
-9SO -.185
-990 -.188
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148
.2SO 005 0755 .00S .els 0015 0755 -OOS .826
.222 .172 .02S .832 .029 .815 .025 .616 .02S .164
.338 SON
.OSC .600 .050 .607 .050 0587 .090 .S23
.448
-.029 -100 .34S .100 .379 .100 .394 0100 .3020527 -.07S .L20 JOS .180 .223 .180 .217 .180 .2050609 -.109 .180 .209 .400 -.001 .300 .097 0300 .055
.684 -.131 -250 .107 0500 -.081 .400 .006 .400 -.OL6
.124 -.093
.300 .056 .600 -.12L .S30 -.045
-SOO -.OSS
.763 -.044 -400 -.038 .650 -.060 .600 -.073
.600 -.OS6
.803 0017 -SOO
-.120 .703 .003 .650
-.010 -650 -.00S
.842 .114 .600 -.L42 .75U .049 .700 .068 000 .047
-921 .175 .650 -.')91
-800 .141. .750 .216 *?So -159
.961 .177 .700 -0032 0900 .184 .800 .226 0800 02500750 .353 0950 .161
.800 .LOS
0900 0 L 72
.950 .152
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TABLE 7Q.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 623 - Continued
(b) Us 0.80
a. - 2.040: CLs -0.248
ST ATION	 .148 STATION	 .402 STATION
	 .595 STATION	 .17S STATION	 .913
FUSELAGE WING ZIPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.131
	 -9359 .223 -.198 0000 1.031 0.000 1.009 0.030 .978 0.000 9903
.747	 -.411 .346 -.302 .003 .787 .010 .176 .010 .309 .010 .361
.763
	 -.454 .448
-.281 .010 0113 .030 -0110 .030 -9123 .030 -.186
.77•	
-9337 .487 -.248 .020 -.208 .050 -.192 .050 -.314 .050 -9312
.S27 -.206 .02S -.229 .100 -.228 .100 -.139 .100 -.263
.566 -0147 .030 -.262 .180 -.141 .180 -.315 .180 -.2930605 -0085 .OSO -.334 .300 -9311 .300 -.408 .300 -.331
.669 -.084 .100 -.335 .3SO -.368 .3SO -.408 .3SO -.2989684 -.142 .120 -.318 .400 -.391 .400 -.407 .400
-.3289124 -.232 .180 -.290 .450 -.412 .450
-.411 .4S0
-.336
.763 -.116 .250 -.311 .500 -.428 .S00 -.417 .500 -.344
.803
-.122 .300 -.327 .SSO
-.443 .SSO -.427 .SSO -.3S4
.882 -.301 .350 -.31S .600 -.443 .600 -.428 .600 -.3S4
.961 -.192 .400 -.328 .650 -.417 .650 -.410 .650 -.365
.450 -.346 .700 -.3S3 .700 -.380 .700 -.364
.900 -9366 6750 -.289 0990 .141 .150 -0781
.550 -.399 .850 -.102 .850
-.127
.600 -.428 0950 .087 .950 .063
.650 -.405
.990 .124
.700 -.373
.800 -.218
.900 -.030
.950 .074
.990 .tS2
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.273 .005 .410 .005 .322 .00S .239 .305 .1019222 -.316 .025 -.693 .025 -.S87 .02S -.62t .02S -.510
.338 -.448 .OSO -LOOS .OSO -.920 .050 -.749 .OSO -.939
.448 -.S3S .100 -.816 .100 -.869 .100 -.865 .100 -.907
* S27 -.65S .120 -.857 .183 -.880 .180 -.915 .180 -.829
.605 -.771 .180 -.832 .400 -.932 .300 -.952 .300 -.634
.684 -.400 .2SO -.805 .SOO -.516 .400 -.822 .400 -0445
.724
-.282 .300 -.181 .600 -.262 .500 -.326 .500 -.3189763 -.176 .400 -.823 0650 -.1SS 0600 -.194 .600
-.2190803 -.011 .SOO -.892 .700 -.OSO .6SO -.084 .6SO -.101
.842 6008 .600 -.297 .150 .019 .700 .024 .100 .02S
.921 .107 .650 -.191 .800 .08S .750 .107 .750 .1300961 .139 .100 -.103 .900 .189 .800 .161 .800 .2010750 -.019 .950 .216
.800 .037
.900 .168
.950 .194
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TABLE; XI.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 623 - Continued
(b) M n 0 .80 - Continued
a	
- 1.060; CL- - 0.123
STATION
	 .148 STATION	 .402 STATION .595 STATION 075 ST AT ION
	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L CP	 X/C CP X/C CP X/C CP x/C CP X/C CP
031 -.422	 .223 -.274 0.000 1.040 0.000 1.039 00000 10008 0.000 .948
.747 -.429	 .346 -.369 .003 .639 .010 -.030 .010 .129 .010 .230
.763 -.471	 .448 -043 .010 -.148 .030 -.310 .030 -.313 .030 -.302
.178 -038	 .481 -6287 .020 -.406 .050 -.374 .050 -.449 .050 -.SO4
.S2T -.234 .025 -.489 .100 -.364 .100 -.364 .100 -.314
0566 -.168 .030 -.454 .ISO -.430 .180 -.405 .160 -.341
.605 -0099 .050 -.SOB .300 -.456 .330 -.473 .300 -.316
.669 -.101 .100 -.447 .350 -.430 .150 -.4S7 .350 -.337
.684 -.161 .120 -.458 .400 -.446 .400 -.462 .400 -.355
.724 -.260 .180 -.385 .450 -.466 .450 -.459 .450 -.369
.763 -.201 .2SO -.390 .5130 -.464 .530 -.45S .S00 -.363
.803 -.150 .300 -.404 .550 -.481 .S50 -.464 .SSO -.311
.882 -9308 .3SO -.380 .600 -.480 .600 -.454 .600 -.3T3
.961 -.192 .400 -.368 .6SO -.441 .650 -.426 .650 -.384
.450 -.376 .100 -.362 .700 -.387 .100 -.319
.500 -.396 .750 -.298 .990 .128 .750 -.'91
.SSO -.427 .850 -.106 .8SO -.129
.600 -.471 .950 .088 .950 .060
.6SO -.439 .990 .115
.70o -.;e5
.600 -.224
.900 -.027
.950 .075
.990 .147
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP x/C CP x/C CP
.148 -.2L! .005 .522 .005 .499 .005 .396 .005 .241
.222 -.775 .025 -.509 .025 -.427 .025 -.436 .025 -.390
.338 -.397 .050 -.684 .OSO -.735 .050 -.687 .050 -0827
.448 -.498 .100 -043 .1130 -.108 .100 -.674 .100 -.793
.S27 -.618 .120 -.743 .180 -.749 .180 -.186 .180 -.SSG
.605 -.629 .180 -.718 .400 -.178 .300 -.7S9 .300 -.447
.684 -.425 .250 -.685 .500 -.473 .400 -.507 .400 -.444
.724 -.293 .300 -.676 .600 -.289 .500 -.38S .500 -.382
.763 -.L82 .400 -.754 .650 -.166 .600 -.233 .600 -.218
.603 -.069 .500 -0801 .700 -.043 .650 -.098 .650 -.106
.842 .026 .600 -.338 .750 .049 .700 .030 .700 .028
0921 .122 .650 -.216 .800 .123 .750 .132 .ISO .139
.961 .145 .100 -.090 .900 .209 .800 .191 .800 .209
.?SO .013 .950 .234
.600 .072
.900 .183
.950 .215
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TABLE XI.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 823 - Continued
(b) M a 0.80 - Continued
a - -0.070; CLa 0.004
STATI34	 .148 STATION	 .402 STATION
	
-595 STATIUN	 .77S STATION	 .913
FUSELAGE W114G UPPER SURFACE
X/L
	
CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	 -.450 .223 -.342 0.300 1.041 0.000 1.031 0.030 1.028 0.000 .964
.747	 -.436 .346 -.453 .003 .497 .010 -.242 .010 -.050 .010 .060
.763	 -.479 .446 -.404 .010 -0310 .030 -.SSO .030 -.438 .030 -.S 15
.778	 -.333 .487 -.324 .020 -.632 .OSO -.600 .050 -.712 .*SO -.122
.527 -.264 .025 -.164 .100 -.534 .100 -.474 .100 -.458
.566 -.192 .030 -.1S6 .180 -.S74 .180 -.S33 .180 -.431
.605 -.119 .050 -.707 .300 -.557 .300 -.627 .300 -.430
.669 -.116 .100 -.594 .350 -.497 .350 -.509 .350 -.388
.684 -.116 .120 -.598 .400 -.509 .400 -.497 .400 -.402
024 -.281 .180 -.490 .450 -.524 .450 -.498 .450 -.408
.763 -.238 .250 -.479 .SOO -.S19 .500 -.491 .500 -.401
.803 -.113 .300 -.454 .55) -.523 .SSO -.492 .550 -.411
.882 -.310 .350 -.431 .600 -.507 .600 -.482 .600 -.396
.961 -.188 .400 -.415 .650 -.459 .650 -.443 .650 -.405
.450 -.415 .700 -.368 .700 -.400 .700 -.391
.500 -9428 .750 -.292 .990 .113 .750 -.794
.SSO -.466 .850 -.101 .850 -.127
.600 -.SOL .950 .083 .950 .055
.650 -.465 .990 .104
.700 -.408
.800 -.221
.900 -.026
.950 .016
.990 .145
WING LUWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C GP X/C C X/C CP
.148 -.165 .005 .660 .005 .600 .00S .548 .005 .392
.222 -.224 .025 -.320 .02S -.258 .025 -.266 .025 -.225
038 -.342 .050 -.531 .050 -.SSO .050 -.637 .050 -.609
.448 -.432 .100 -.626 .LOO -.591 .100 -.585 .100 -.466
.52T -.SSO .120 -.608 .180 -.S45 .180 -.636 .180 -.433
.605 -.486 .180 -.S48 .400 -.642 .300 -.l3S .300 -.401
.664 -.425 .250 -.51S .500 -.475 .4)0 -.490 .400 -.422
.724 -.294 .300 -.612 .600 -.330 .SOO -.417 .500 -0361
.763 -.183 .400 -.664 .65) -.179 .600 -.246 .600 -.214
.803 -.060 .SOO -.578 .700 -.04S .650 -.103 .650 -.101
.842 .040 .600 -.380 .750 .053 .100 .032 .700 .018
.921 .134 .650 -.722 .800 .134 .750 .137 .750 .146
.961 .151 .100 -.094 .900 .226 .800 .197 .800 .218
.150 .019 .950 .250
.800 .092
.900 .194
.950 .2:41
dollow"
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TABLE XI.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 623 - Continued
(b) M - 0.80 - Continued
- - 0.920 . CL- 0.131
STATION
	 .148 Si AT ION
	 .402 STATION
	 .595 STATION
	 .TTS STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	
-.497 .223 -.412 0.000 1.026 0.000 1.025 0.000 1.033 0.000 .975
.741
	 -.445 .346
-.588 .003 .41C .010 -.4S2 .010 -.225 .010 -0074
.769	 -.478 .448
-.486 ..010 -.498
.030 -.916 .030 -.712 .030 -.7S3
.778	
-.337 .487
-.364 .020 -.831 .OS0 -.713 .050
-.870 .050 -.785
.521 -.289 .025 -.9T6
.100 -.723 .100 -.59S .100 -.792
.566 -.210 .030
-1.019 .180 -.727 .180 -.713 .180 -.486
.605
-.138 .050 -.984 .300 -.689 .300
-0764 .300 -.529
.669
-.132 .100 -.800 .350 -.392 .950 -.728 .350 -.444
.684
-.187 .120 -.741 .400 -.550 .400
-.538 .400 -.431
.124
-.288 .180 -.691 .450 -.SS2 .450 -.470 .450 -.430
.769 -.25S .250 -.523 .500 -.S36
.500 -.464 .500 -.426
.803 -.191 .900 -.4	 . .550
-.529 .5S0 -.496 .550 -.431
.887 -.308 .350 -.476 .600 -.524
.600 -.483 .600 -.418
.961 -.178 .400 -.452 .650 -.465 .650
-.450 .650 -.423
.450 -.447 .700 -.365 .700
-.406 .700 -.411
.500 -.457 .753
-.290 .990 .139 .750
-.803
.550
-.486 .850 -.09S
.850 -.132
.600 -.539 .950 .084
.950 .048
.650 -.486
.990 .094
.73C -.423
.800 -.221
.90) -.020
. qSO .077
.990 .t40
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C ZP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.103 .005 .740 .005 .712 .005 .657 .005 .S45
.221 -.178 .025
-.203 .07S -.068 .025 -.091 .02S -0080
.338 -.296 .050 -.305
.050 -.360 .050 -.393 .050 -.445
.448 -.394
.101 -.482 .100 -.406
.100 -.405 .100 -.379
.527 -.495 .120 -.4S2 .180 -.449 .180 -.492 .100 -.342
.605 -.463 .180 -.454 .400 -.517 .300 -.445 .300 -.363
.684 -.413 .250
-.504 .500 -.417
.400 -.467 .400 -.380
.724
-.281 .300
-.522 .600 -.32S .500
-.400 .500 -.334
.763 -.173 .400 -.526 .650 -.119 .630 -.243
.600 -.200
.803 -.056 .500 -.57S .100 -.042
.650
-.096 .650 -.093
.842 .050 .600 -.376 .750 .063 .730 .037 .100 .034
.921 .144 .650
-.226 .800 .149 .750 .153 .TSO .1S9
.961 .155 .?CO -.390 .900 .241 .800 .216 .800 .234
.750 .024 .950 .2S9
.607 .102
.9U l1 .2L0
.950 .233
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TABLE .G.- WING AND FUSELAGE PRESSURa COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 823 - Continued
(b) M a 0.80 - Continued
a o 1.400; CL- 0.198
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .115 STATION
	 .913
FUSELAGE MING UPPER SURFACF
X/L
	 CP X/C C ► X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.491 .223 -.444 0.000 1.009 0.000 1.017 0.090 1.031 0.000 .916
.747	 -.456 .346 -.621 .003 .320 .OLO -.S19 .010 -.291 .010 -.138
.763	 -.480 .448 -.515 0010 -.S93 .030 -.899 .030 -.868 .030 -.83S
.178	 -.334 .481 -080 .020 -.916 .OSO -.874 .OSO -.953 .050 -.919
.527 -.303 .O?S -1.086 .100 -.777 .100 -.168 .100 -.B72
.S66 -.221 .030 -I.IOS .180 -.789 .180 -0750 .t#O -.463
.605 -.142 .050 -1.076 .300 -.906 .300 -.BS9 .300 -.618
.669 -.145 .100 -.957 .350 -.713 .350 -.868 .350 -.491
.684 -.194 .120 -.875 .400 -.548 .400 -.649 .400 -.442
.724 -.281 .160 -.788 .450 -.S21 .450 -.424 .450 -.437
.763 -.282 .2SO -.746 .500 -.524 .SOO -.431 .SOO -.430
.803 -.197 .300 -.488 .SSO -.51S .550 -.450 .SkO -.436
.882 -.310 .3SO - 0 466 .600 -.504 .600 -.464 .6uO -.424
.961 -.173 .400 -.4SS .650 -.466 .650 -.441 .650 -.419
.450 -.450 .700 -.362 .100 -.409 .700 -.418
.500 -.467 .750 -.290 .990 .111 .750 -.803
.550 -.494 .850 -.098
.850 -.135
.600 -.S 37 .950 .384
.950 .043
.650 -.494
.990 .090
.1GJ -.422
.800 -.21S
.903 -.022
.950 .074
.99C .138
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C C P X/C CP X/C C P
.148 -.084 .005 .805 .005 .770 .005 .717 .005 .585
.222 -.163 .02S -.090 .025 -.013 .02S -.017 0n15 -.017
.338 -.270 .OSO -.221 .050 -.30S .050 -.326 .950 -.368
.448 -.379 .100 -.40S .100 -.340 .130 -.33S .100 -.328
.527 -.449 .120 -.386 .LBO -.398 .180 -.439 .180 -.194
.605 -.431 .180 -.414 .400 -.476 .300 -.414 .300 -.336
.684 -.397 .250 -.442 .SOO -.450 .400 -.422 .400 -.346
.724 -.276 .300 -.469 .600 -.321 .500 -.383 .500 -.318
.763 -.173 .400 -.502 .650 -.176 .600 -.238 .600 -.193
.803 -.OS6 .500 -.541 .700 -.04Z .6SO -.093 .650 -.088
.842 .053 .600 -.378 .750 .067 .700 .040 .100 .032
.921 .14S .6SO -.232 .800 .ISS .150 0159 .750 .163
.961 0161 .700 -.090 .900 .244 .600 .220 .800 .243
.750 .031 .950 .269
.800 .104
.900 .217
.950 .242
316
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TABLF. 7{L- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 623 - Continued
(b) M = 0.80 - Continued
a = 1.950; CL= 0.269
FUSELAGE
X/L	 CP
.731 -.591
.747 -.453
.763 -.477
.778 -.334
STATION .148 STATION
	 .402 STATION	 .595 STATION	 .775 STATION	 .913
WING UPPER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.223 -.470 0.000 .978 0.000 1.u02 0.000 1.025 0.000 .970
.346 -.645 .003 .2 4t0 .010 -.611 .010 -.373 .OtO -.195
.448 -.590 .010 -.696 .030 -.984 .030 -.943 .030 -.918
.487 -.406 .020 -.972 .050 -.987 .050 -1.077 .050 -.993
.527 -.322 .025 -1.138 .100 -.845 .100 -.816 .100 -.939
.566 -.236 .030 -1.208 .180 -.906 .180 -.894 .180 -.829
.605 -.158 .050 -1.229 .300 -.959 .300 -.940 .300 -.531
.669 -.149 .100 -1.012 .350 -.994 .350 -.925 .350 -.590
.664 -.T01 .120 -.993 .400 -.829 .400 -.946 .400 -.490
.724 -.298 .180 -.901 .450 -.507 .450 -.684 .450 -.439
.163 -.275 .250 -.810 .500 -.471 .500 -.399 .500 -.431
.803 -.202 .300 -.843 .550 -.464 .550 -.379 .SSO -.433
.882 -.303 .350 -.490 .600 -.454 .630 -.407 .600 -.421
.961 -.173 .400 -.437 .650 -.416 .650 -.393 .650 -.427
.450 -.444 .700 -.359 .700 -.399 .700 -.423
.500 -.452 .750 -.275 .990 .113 .750 -.814
.553 -.478 .850 -.092 .850 -.140
.600 -.526 .950 .C79 .950 .039
.650 -.482 .990 .088
.700 -.417
.300 -.219
.900 -.022
.950 .075
.990 .138
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.053 .005 .850 .005 .813 .305 .776 .005 .648
.222 -.126 .025 .006 .025 .080 .025 .070 .025 .043
.338 -.245 .050 -.132 .050 -.205 .050 -.258 .050 -.2E0
.448 -.335 .100 -.349 .100 -.263 .100 -.272 .100 -.279
.521 -.420 .120 -.341 .180 -.343 .180 -.375 .180 -.257
.605 -.402 .180 -.355 .400 -.441 .330 -.373 .300 -.308
.684 -.316 .250 -.394 .500 -.416 .400 -.393 .400 -.328
.774 -.272 .300 -.432 .600 -.319 .500 -.368 .500 -.292
.163 -.161 .400 -.454 .650 -.177 .600 -.228 .600 -.183
.803 -.044 .500 -.485 .700 -.036 .650 -.084 .650 -.085
.842 .069 .600 -.366 .750 .075 .700 .048 .700 .037
.921 .156 .650 -.?16 .800 .168 .750 .175 .750 .172
.96L .169 .100 -.083 .900 .258 .800 .227 .800 .250
.750 .044 .953 .272
.800 .118
.900 .231
.950 .249
ORIGINAL PAGE IS
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TABLE' XI.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 623 - Continued
(b) M - 0.80 - Continued
C - 2.440; CL  0.335
STATION	 . 148 STATION	 . 402 STATION	 .595 STATION
	
. 175 STATION	 .9L3
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	
CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	
-.537 .223 -.492 0.000 .968 0.000 .993 0.000 1.022 0.000 .962
.741	 -.441 .346 -.693 .003 .151 .010 -.651 .010 -.438 .010 -.242
.763	 -.479 .448 -.707 .010 -.745 .030 -1.058 .030 -1.028 .030 -1.004
.178	 -.333 .487 -.411 .020 -1.039 .050 --1.049 .OSO -1.139 .050 -1.083
.S27 -.349 .025 -1.199 .100 -.9S2 .100 -.933 .too -1.018
.566 -.252 .030 -1.308 .180 -.977 .180 -.957 .180 -.931
.605 -.171 .050 -1.346 .300 -1.050 .300 -1.013 .300 -.718
.669 -.159 .100 -1.320 .350 -1.080 .350 -1.014 .350 -.717
.684 -.211 .120 -1.200 .400 -1.040 .400 -1.046 .400 -.582
.724 -.320 .180 -.945 .450 -.867 .450 -.964 .450 -.475
.763 -.283 .250 -.938 .500 -.531 .500 -.543 .500 -.427
.803 -.210 .300 -.952 .550 -.430 .550 -.391 .550 -.428
.882 -.291 .350 -.905 .600 -.382 .600 -.348 .600 -.417
.961 -.159 .400 -.514 .650 -.349 .650 -.339 .650 -.420
.450 -.430 .700 -.310 .730 -.342 .700 -.420
.500 -.432 .750 -.253 .990 .116 .T50 -.808
.550 -.471 .850 -.088 .850 -.141
.600 -.S09 .950 .084 .950 .031
.6511 -.472 .990 .087
.700 -.395
.800 -.211
.900 -.019
.950 .013
.9V3 .140
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.022 .005 .885 .005 .835 .005 .812 .005 .685
.222 -.099 .025 .107 .025 .129 .025 .136 .025 .091
.338 -.218 .050 -.085 .050 -.120 .050 -,182 .050 -.200
.448 -.311 .100 -.28 .100 -.217 .100 -.219 .100 -.229
.527 -.186 .120 -.26, .180 -.291 .180 -.317 .180 -.225
.605 -.387 .180 -.297 .400 -.415 .300 -.323 .300
-.284
.684 -.369 .250 -.343 .500 -.402 .400 -.365 .4UO -.316
.724 -.261 .300 -.387 .600 -.318 .500 -.351 .500 -.286
.763 -.1S5 .400 -.416 .650 -.167 .600 -.223 .600 -.184
9803 -.035 .500 -.474 .100 -.029 .650 -.081 .650 -.080
.842 .079 .600 -.157 .750 .081 .100 .051 .703 .040
-921 .160 .650 -.211 .800 .116 .750 ,ldl .750 .173
.961 .1I^_ .100 -.072 .900 .265 .800 .240 .800 .253
.?50 .348 .950 .279
.800 .132
.900 .237
.950 .254
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TABLE XI.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 623 - Continued
(b) M = 0.84 - Continaed
an 2.92°: CL= 0.399
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C :P X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.514 .223 -.521 0.000 .933 0.000 .979 O.OJO 1.016 0.000 .950
.747	 -.451 .346 -.740 .003 .087 .010 -.709 .010 -.493 .010 -.313
.763	 -.473 .448 -.737 .010 -.916 .030 -1.109 .030 -1.097 .030 -1.038
.776
	 -.329 .487 -.523 .020 -1.114 .OS3 -1.127 .050 -1.215 .050 -1.160
.527 -.384 .025 -1.261 .100 -1.029 .100 -1.012 .100 -1.0S7
.566 -.277 .030 -1.348 .180 -t.016 .180 -1.011 .180 -1.000
.605 -.187 .OSO -1.397 .300 -1.101 .300 -1.052 .300 -.833
.669 -.176 .103 -1.308 .3SO -t.lt4 .350 -1.0/7 .350 -.747
.664 -.220 .120 -1.275 .400 -1.109 .400 -1.U78 .400 -.726
.724 -.303 .180 -.955 .450 -1.141 .450 -1.097 .450 -.613
.763 -.273 .250 -.980 .500 -.687 .500 -.741 .500 -.438
.803 -.214 .300 -.992 .550 -.491 .550 -.470 .550 -.421
.842 -.292 .350 -1.000 .600 -.423 .630 -.389 .600 -.402
.961 -.156 .400 -.731 .650 -.327 .650 -.333 .6SO -.4t8
.450 -.458 .700 -.283 .700 -.313 .700 -.419
.500 -.437 .750 -.217 .990 .104 .?SO -.801
.550 -.449 .850 -.072 .850 -.148
.600 -.483 .950 .084 .9SO .034
.650 -.442 .990 .086
.700 -.382
.800 -.204
.900 -.019
.950 .076
.990 .140
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP x/C CP X/C CP X/C CP
.148 .003 .005 .921 .005 .868 .005 .846 .305 .733
.222 -.078 .025 .181 .025 .176 .025 .195 .025 .165
.338 -.184 .05') -024
 .053 -.065 .J50 -.096 .050 -.153
.448 -.285 .100 -.218 .100 -.148 .100 -.159 .100 -.170
.527 -.362 .120 -.227 .183 -.248 .180 -.273 .180 -.203
.605 -.362 .180 -.268 .400 -.376 .300 -.304 .300 -.262
.684 -.352 .250 -.326 .500 -.380 .400 -.352 .400 -.292
.724 -.254 .300 -.344 .600 -.307 .500 -.337 .500 -.277
.763 -.L44 .400 -.403 .650 -.L62 .600 -.220 .600 -.178
.803 -.024 .500 -.440 .700 -.023 .650 -.079 .650 -.074
.842 .082 .600 -.350 .750 .086 .700 .052 .700 .042
.921 .167 .650 -.201 .800 .181 .750 .187 .750 .175
.961 .176 .700 -.068 .900 .268 .800 .244 .800 .258
.750 .053 .950 .285
.800 .139
.900 .241
.950 .257
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TABLE IQ.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 623 - Continued
(b) is a 0.80 - Continued
a = 3.920; CL= 0.499
STATION
	 .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .77S STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.544 .223 -.S94 0.000 .685 0.000 .945 0.000 .994 0.000 .931
.747	 -.431 .346 -.77S .003 -.009 .010 -.844 .OtO -.S82 .010 -.4t0
.763	 -.459 .448 -.856 .010 -.928 .030 -1.206 .030 -1.193 .030 -1.126
.778	 -.324 .487 -.647 .020 -1.213 .050 -1.214 .050 -t.309 .050 -1.224
.527 -.445 .025 -1.370 .100 -1.136 .t00 -1.132 .103 -1.159
.566 -.321 .030 -1.443 .180 -1.153 .180 -1.128 .180 -1.086
.605 -.223 .050 -1.506 .300 -1.190 .330 -1.157 .300 -.952
.669 -.196 .100 -1.471 .350 -1.209 .3SO -1.077 .350 -.889
.684 -.230 .120 -1.429 .400 -1.132 .400 -.806 .400 -.831
.724 -.294 .180 -1.334 .450 -.689 .450 -.586 .450 -.518
.763 -.263 .250 -1.042 .SOO -.592 .S30 -.SS2 .SCO -.404
.803 -.209 .300 -1.062 .SSO -.553 .550 -.504 .550 -.385
.882 -.284 .350 -1.063 .600 -.500 .600 -.4S8 .600 -.387
.961 -.149 .400 -1.038 .650 -.427 .650 -.396 .650 -.405
.450 -.592 .700 -.356 .700 -.348 .700 -.414
.SOO -.456 .750 -.285 .990 -.100 .750 -.799
.550 -.407 .850 -.151 .850 -.171
.600 -.401 .950 -.061 .950 .007
.650 -.386 .990 .070
.700 -.3S3
.600 -.211
.900 -.029
.950 .066
.990 .128
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.146 .044 .005 .966 .005 .909 .005 .911 .005 .775
.222 -.033 .025 .271 .025 .306 .025 .282 .025 .254
.338 -.145 .050 .086 .050 .042 .050 .008 .050 -.068
.448 -.2S2 .100 -.128 .100 -.071 .130 -.074 .100 -.130
.527 -.323 .120 -.'-39 .180 -.17S .180 -.199 .180 -.154
.605 -.330 .180 -.202 .400 -.343 .300 -.257 .300 -.244
.684 -.336 .250 -.265 .500 -.363 .400 -.326 .400 -.285
.724 -.234 .300 -.284 .600 -.3L6 .500 -.339 .500 -.273
.763 -.140 .400 -.359 .650 -.174 .600 -.247 .600 -.183
.803 -.020 .500 -.412 .700 -.044 .650 -.102 .650 -.083
.842 .089 .600 -.341 .750 .069 .700 .030 .700 .026
.921 .176 .650 -.203 .800 .157 .750 .168 .750 .169
.961 .188 .700 -.071 .900 .237 .800 .227 .800 .253
0750 .058 .950 .245
.800 .138
.900 .246
.950 .266
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TABLE. )a, WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 623 - Continued
(b) M - 0.80 - CC=Umwd
° - 4.910; CL• 0.518
STATIO4	 .148 STATION
	 .402 STATION	 .S9S STATION	 .775 STAI'm	 .913
FUSELAGE MINE UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.433 .223 -.667 0.000 .831 0.000 .900 0.000 .911 0.000 .905
.747	 -9440 .346 -.792 .003 -.178 .010 -.917 .CIO -.689 .010 -.497
.763	 -.492 .448 -.910 .010 -1.0J2 .030 -1.283 .030 -1.263 .030 -1.202
.178	 -.347 .487 -.608 .020 -1.310 .050 -1.291 .050 -1.398 .050 -1.309
.527 -.439 .025 -1.447 .100 -1.250 .100 -1.221 .100 -1.258
.566 -.324 .031 -1.516 .180 -1.232 .180 -1.204 .180 -1.166
.605
-.228 .050 -1.601 .300 -.881 .300 -.918 .300 -1.035
.669 -.188 .100 -L.SS9 .350 -.675 .350 -.660 .350 -.775
.684 -.215 .120 -1.536 .400 -.653 .43u -.608 .400 -.594
.T24 -.263 .180 -1.485 .450 -.623 .450 -.585 .450 -.425
.763 -.252 .250 -1.065 .500 -.594 .500 -.566 .500 -.401
.803 -.202 .300 -.926 .550 -.538 .550 -.517 .SSO -.412
.682 -.292 .350 -.872 .600 -.507 .600 -.480 .600 -.414
.961 -.171 .400 -.760 .650 -.443 .650 -.432 .650 -.422
.450 -.671 .700 -.410 .700 -.394 .700 -.421
.500 -.567 .750 -.367 .990 -.191 .750 -.766
.550 -.507 .850 -.291 .850 -9230
.600 -.439 .950 -.231 .950 -.046
.650 -.404 .990 .003
.700 -.368
.800 -.250
.900 -.125
.953 -.161
.990 .004
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .077 .005 .991 .005 .952 .005 .932 .005 .837
.222 .009 .025 .370 .025 .377 .025 .364 .025 .330
.338 -.114 .050 .155 .053 .132 .OSO .078 .050 .005
.448 -.221 .100 -.053 .100 -.011 .100 -.016 .100 -.070
.527 -.296 .t20 -.063 .180 -.110 .180 -.148 .180 -.113
.605 -.319 .180 -.144 .400 -.324 .300 -.237 .300 -.217
.684 -.335 .250 -.204 .500 -.374 .400 -.306 .400 -.271
.724 -.233 .300 -.248 .600 -.360 .500 -.339 .500 -.282
.763 -.146 .400 -.323 .650 -.207 .600 -.266 .600 -.198
.803 -.023 .500 -.404 .700 -.085 .650 -.128 .650 -.097
.842 9082 .600 -.363 .750 0026 .700 -.000 .700 .Olt
.921 .170 .650 -.225 .800 .121 .750 .151 .750 .153
.961 .181 .700 -.103 .900 .194 .800 .203 .800 .240
.750 .026 .950 .183
.800 .LI5
.900 .211
.950 .229
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TABLE SQ.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 623 - Continued
(b) M a 0.80 - Continued
us 5.930; CLO 0.811'
STATION
	 .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION
	
.775 STATION
	 .913
FUSELAGE W114G UPPER SURFACE
X/L
	
C► X/C CP X/C CP x/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.S03 .223 -.7S3 0.003 .159 0.000 .867 0.000 .939 0.000 .867
.141	 -.475 0346 -.829 .003 -.250 .010 -1.044 .010 -.779 .010 -.594
.763	 -.529 .448 -.905 .010 -1.067 .030 -1.371 .030 -1.3S4 .030 -1.285
.778	 -.356 .487 -.S18 .020 -1.340 .050 -1.379 .050 -1.463 .JSO
-1.393
.527 -.415 .32S -1.298 .100 -1.349 .tOO -1.312 .100 -1.350
.566 -.321 .030 -1.196 .180 -1.160 .180 -1.2S3 .180 -1.243
.60S -.239 .050
-1.325 .300 -.721 .300 -.747 .300 -.831
.669
-.215 .100 -1.118 .350 -.767 .350 -.675 .350 -.651
.6R4 -.238 .120 -1.228 .400 -.673 .400 -.658 .400 -.577
.724 -.326 .180 -1.168 .450 -.671 .450 -.632 .450 -.526
.763 -.367 .2SO -1.054 .500 -.612 .500 -.5% .500 -.471
.803 -.238 .300 -.978 .SS3 -.S82 .550 -.570 .SSO -.466
9882 -.343 .350 -.929 .600 -.S41 .600 -.521 .600 -.4S2
0961 -0167 .400 -.871 .653 -.494 .650 -.487 .65v -.435
.4SO -.814 .700 -.449 .700 -.459 .700 -.432
.500 -0665 .750 -.437 .990 -.236 .750 -.578
.550 -.S75 .$SO -.341 .850 -.270
.600 -.555 .9SO -.292 .950 -.155
.6SO -. 1#79
.990 -.133
.700 -.464
.800 -.340
.900 -.251
.9SO -.181
.990 -.168
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .117 .009 1.013 .005 .972 .005 .911 .005 .8678
.222 .038 .025 .460 .025 .469 .025 .436 .025 .394
.338 -.086 .050 .237 .050 .214 .050 .174 .050 .072
.446 -.190 .100 .015 .100 .064 .100 .055 .100 -.003
.527
-.2 74 .120 -.303 .180 -.067 .180 -.091 .180 -.074
.605 -.299 .180 -.077 .400 -.292 .300 -.176 .300 -.191
.684 -.325 .250 -•iS6 .500 -.343 .400 -.219 .400 -.253
.724 -.232 .300 -.203 .600 -.353 .500 -.324 .S00 -.268
.763 -.1S3 .400 -•290 .650 -.206 .600 -.276 .600 -.196
.803 -.030 .500 -.377 .700 -.097 .6SO -.135 .650 -..107
.842 607S .600 -.s11 .ISO .017 .700 -.013 .700 -.004
.921 .157 .650 -.245 .800 .114 .?SO 6144 .?SO .141
•961 •164 .100 -..116 .900 .187 .800 .198 .800 .230
.ISO .013 .950 .112
.800 .085
.900 .182
.950 .169
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TABLE ]a.- WING, AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 623 - Continued
(b) M - 0.80 - Concluded
a • 6.480; CLO 0.651
STATION
	 .148 STATION
	 .402 STATION
	 .595 STATION	 .77S STATION
	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	 -.649 .223 -•.782 0.000 1729 0.000 .839 0.000 .909 0.000 .842
.747	 -.616 .346 -.841 .003 -.301 .010 -1.044 .010 -.833 .010 -.642
.763
	 -.54S .448 -.727
.010 -1.096 .030 -1.416 .030 -1.372 .030 -1.342
.778
	 -.371 .487 -.SOS .020 -1.061 .050 -1.421 .050 -1.476 .050 -1.414
.527 -.41b .025 -1.112 .100. -1.389 .100 -1.331 .100 -1.395
.566 -.319 .030 -1.102 .180 -1.345 .180 -1.131 .180 -1.200
.605 -.232 .050 -9850 .300 -.894 .300 -.720 .300 -.698
.669 -.216
.100 -.900 .3SO -.778 .350 -.685 .350 -.64S
.684 -.261 .120 -.991 .400 -.742 .400 -.6SS .400 -.S97
.724 -.3S1 .180 -.858 .450 -.684 .450 -.638 .450 -.SSS
.763 -.367 .2SO -L.012 .SOO -.610 .S00 -.599 .500 -.SIS
.803 -.341
.300 -1.002 .SSO -0577 .SSO -.579 .550 -.489
.682 -.3SS .350 -.919
.600 -.S31
.600 -.554 .600 -.463
.961 -.186 .400 -.936 .650 -.498 .6SO -.S1S .650 -.454
.450 -.829 .700 -.436 .700 -.485 .700 -.432
.SOO -0807 .ISO -.401 .990 -.290 .?SO -.508
.SSO -.767 .650 -.324
.SSO -.306
.600 -.681 .9SO -.246
.950 -.210
.6SO -.S6S
.990 -.172
.700 -.515
.800 -.413
.900 -.259
.950 -.220
.990 -.207
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .148 .005 1.018 .005 .989 .005 .982 .005 .889
.222 0081 .025 .493 .025 .481 .025 .489
.025 .420
.338 -.064 .050 .280 .050 .256 .050 .214 .050 .140
.448 -.162 .1c0 .052 .LCO .L36 .100 .C95 .1C0 .036
.527 -.246
.120 .026 .180 -.033 .180 -.066 .180 -.051
.605 -.288 .180 -.077 .400 -.260 .300 -.182 .300 -.169
.684 -.318 .250 -.115 .500 -.339 .400 -.252 .400 -.244
.724 -.235 .300 -.168 .600 -.348 .500 -.317 .500 -.273
.763 -.146
.400 -.273 .650 -.218 .600 -..277 .6UO -.204
.803 -.033 .500 -.363 .700 -.090 .6SO -.136 .650 -.119
.842 0077
.600 -.365 .TSO .019 .700 -.012 .700 -.015
.921 .16S .650 -.240
.800 .118 .750 .145 .750 .134
.961 .157 .700 -.124 0900 .169 .800 .194 .800 .2300750 .013 .950 .176
.800 .080
.900 .176
.950 .148
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TABLE )Q,- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 623 - Continued
(C) M • 0.85
4 - - 2.100;	 CL 	 -0.187
STATION	 •148 STATION
	 .402 STATION
	 .S95 STATION	 .77S STATION
	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP
•131
	 -.S22
X/C
.223
CP
-919S
X/C
0.000 1
X/C
0.000
CP
1.034
X/C
0.000
CP
1.010
X/C
0.000
CP
.932
.747	
-.510 .346 -.331 .003 .010 .t6t .010 .273 .010 .142
.763	 -.697 .448 -.305 .010 .051 .030 -.156 .030 -.11S .030 -.216
.118	
-.397 .487
-.2SO .020 -.119 .050 -.227 .050 -.313 .050 -.429
•S27 -.185 .02S -.233 .100 -.260 .100 -.229 .100 -.326
.S66
-.111 .030 -.273 .180 -.356 .180 -.334 .180 -.340
.605 -.036 .OSO -.31I .300 -.429 .300 -.501 .300 -.415
.669 -.034
.L00 -043 .3SO -.401 .350 -•507 .350 -.420
.664 -.091
.120 -.376
.400 -.428 .400 -.495 .400 -.4449724 -.231 .180 -•309 .450 -.461 .4SO -.519 .450 -.430063 -.287 .250 -.34S .SOO -.478 .500 -.546 .SOO -.449
.803 -.250 .300 -.347 .SSO -.S15 .550 -.578 .SSO -.482
.882 -.4S8 .3SO -.331 ;600 -.564 .60u -.608 .600 -.493
.961 -.279 .400 -.317 .650 -.641 .650 -.594 0650 -.48S
.450
-.322 .700 -.676
.700 -.630 .100 -.481
•500 -.339 .750 -.72S .990 -.055 .750 -.727
.S50 -.182 .650 -.265
.850 -.113
.600 -.4S6 .950 -0124
.950 .010
.650 -.410
.990 .04S
.700 -.S73
.800 -.725
.900 -.217
.950 -.116
.990 -.056
WING LONER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148
-9220 0009 .468 .005 .426 .005 .38S
.00S .215
.222 -.267 .025 -.524 .025 -.432 .025 -.439 9025 -.367
.338 -.391 .050 -.188 0090 -.115 .OSO
-.612 .050 -.781
.448 -.SOO
.100 -•788 .100 -.716 .100 -.734 .100 -.7820527 -.590 .120 -0758 .180 -.741 .180 -.190
.1,80 -.7649605 -004 .180 -.747 .400 -.859 .300 -.8S8 .300 -.745
•664 -9671 .250 -.TTS .500 -.329 .400 -.874 .400 -.7789724 -.396 .300 -.749 .600 -.260 .500 -.362 .SOO -.698
.763 -.298 •4" -.782
-690 -.245 .600 -.d.83 .600 -9229
.603 -.2S6 .500 -.738 .700 -.241 .650 -.267
.650 -.166
.842
-.211 .600 -.280 .TSO -9227 .700 -.241 .100 -008S
.921 -.103 .6SO -.274 .800 -.210 .?SO -.229 .750 -.037
.961
-.O1S .700 -.259 .900 -.184 .600 -.189 .800 .OS6
.750 -.248 9950 -.152
.800 -.241
.900 -.1,83
•950 -.125
lummobw
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TABLE ]a, WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 623 - Continued
(c) M n 0.85 - Continued
a n -1.060; CL• -0.102
STATION	 .148 STATION
	 .402 STATION
	 •595 STATION	 .775 STATION
	 .913
FUS M AGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.131
	 -.496 .223 -.250 0.300 1.067 0.000 1.349 0.000 1.029 0.300 .958
-747	 -9530 .346 -.445 .003 .642 0010 -.002 .010 .121 .010 9254
.763
	 -.704 .448 -.373 .010 -.092 .030 -.301 .030 -.280 .030 -.327
.11•	 -.353 .481 -.279 .020 -.387 .OSO -.375 .050 -.468 .050 -.SS6
.527 -0206 .025 -.477 .100 -.379 .100 -034 0100 -.404
.566 -.127 .030 -.483 .186 -.477 .180 -.421 .180 -.311
.605 -.050 .050 -.495 .300 -.513 .300 -.579 .300 -.536
.669 -.043 .100 -.458 .350 -.SO2 .350 -.610 .350 -.Sil
.694 -.102 .120 -.468 .400 -.492 .400 -.617 .400 -.539
.724 -.241 .180 -.499 .450 -.SOS .450 -.610 .450 -.542063 -.284 .250 -.371 ,500 -.530 .500 -.620 .500 -.560
.803 -.263 .300 -.395 ,550 -.557 .550 -.624 .550 -.547
.882 -.463 .350 -.378 .600 -.592 .600 -.642 .600 -.462
.961 -.201 .400 -.359 .650 -.674 .650 -.642 .650 -.419
.450 -.344 .100 -.700 .730 -.626 .700 -.398
.SOG -.362 .750 -.721 .990 .025 .750 -.692
.550 -.401 .850 -.158
.650 -.094
.600 -.477 .950 -.019 .950 .035
.650 -.495
.990 .067
.700 -.584
.800 -.711
.900 -.134
.950 -.051
.990 -.017
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.:70 .005 .610 .005 .540 .005 .456 .005 .308
.222 -.233 :025 -.367 .025 -.313 .025 -.292 .025 -.288
.338 -.359
-OSO -.635 .050 -.599 .050 -.560 .050 -.684
.446 -.451 -100 -.630 .100 -.568 .100 -.SS8 .100 -.709
.527 -.547 .120 -.651 .180 -.652 .180 -.719 .180 -.673
.605 -0681 -160 -.654 .400 -.174 .300 -.752 .300 -.657
.664 -9819 .250 -.660 & 500 -.700 .400 -.797 .400 -.702
.724 -.419 .300 -.663 .600 -.258 .500 -.542 .500 -.752
.763 -.276 .400 -.723 .650 -.239 .600 -.260 .600 -.193
.803 -.218 .500 -.815 .700 -.223 .650 -.227 .650 -.114
.842 -.165 .600 -.260 .150 -0190 .100 -.199 .100 -.0229921 -.OS4 .650 -.144 .800 -.183 .750 -.170 .750 .040
.961 9041 .700 -.243 .900 -.124 .800 -.135 .800 .095
.750 -.226 .950 -.079
.800 -.211
.900 -.146
.950 -.078
325
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TABLE )a .- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 623 - Continued
(c) M as 0.85 - Continued
a - -0.060 ; CL- -0.006
STATION, .148 STATION	 .402 STATION	 .S9S STATION
	 ITS
STATION
	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	
CP X/C CP X/C CP X/C CP x/C CP X/C CP
0131	 -0517 .223 -.319 0.000 1.062 00000 10052 0.000 10045 0.000 .975
.147	 -9562 0346 -9500 .003 .544 .010 -.160 .010 .021 .010 .138
.763	 -.104 0448 -.455 .010 -9231 .030 -.410 .030 -.396 .030 -.NO
.778	 -.311 0441 -.296 .020 -.SS8 .050 -.508 SOSO -.672 0050 -0610
.527 -.219 .025 -.709 .100 -.418 .100 -.411 .100 -.514
.566 -.138 .030 -.6'1 .180 -.588 .180 -.5Se .180 -.4F9
.605 -0060 .050 -022 0300 -0691 .300 -.668 .300 -.S64
.669 -.OSS .100 -0569 .350 -.679 .3SO -.691 .350 -.549
.684 -0109 .120 -.S90 .400 -.685 .400 -.711 0400 -0584
.724 -.236 .160 -.S97 .450 -.534 .4SO -.748 .450 -.603
9763 -.289 .250 -0633 .500 -.509 .S00 -.157 .SOO -.622
.803 - *279 .300 -.653 .SSO -.SSe .550 -.1S7 .SSO -0636
9882 -.474 .350 -.374 0600 -.606 .600 -.711 0600 -.S91
.961 -.163 .400 -.362 .650 -.678 .6SO -.663 .650 -.420
.450 -.359 .703 -.695 .700 -.318 .700 -.329
.500 -.37S .750 -.347 .990 .039 *?SO -.583
.550 -.410 .850 -.378 .850 -.07r
.600 -.483 .950 .041 0950 .053
0650 -.502 0990 0081
.700 -.59:
.000 -.536
.900 -.065
.950 .023
.940 .053
MING LOWER SURFACE
X/C CP X/C .1P x/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.131 .005 .697 0009 .630 .005 .581 .005 .443
.222 -.200 .025 -.245 .025 -.186 .02S -.205 9025 -.189
.338 -0315 .050 -.447 0050 -0503 .050 -.528 SOSO -.532
9448 -.392 0100 -.S4S .100 -9546 .100 -.522 .100 -0548
.527 -.S22 .tzo -.534 .100 -.546 .160 -.606 0180 -.S21
9605 -.644 .180 -.SIL .400 -.697 .330 -.662 .300 -0598
.604 -.708 .250 -.579 .500 -.793 .400 -.12S .400 -.635
.724 -.521 .300 -.S76 .600 -.262 .500 -.820 0503 -0700
9763 -.2S2 .400 -.658 .6SO -.210 .600 -.230 .600 -.193
.603 -.176 0500 -.746 000 -.185 .6S0 -.182 9650 -0097
.642 -.127 .600 -.302 .750 -.1ST 000 -.139 000 .007
9921 0030 .650 -.242 .800 -.134 .?SO -.107 9750 SOIL
.961 .LOS .700
-.2t8 .900 -.039 .800 -0069 .600 .138
.LSO -.200 .950 .034
.000 -.174
.900 -.39S
.950 -.027
M6
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TABLE )Q.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS i 1OR CONFIGURATION 823 - Continued
(c) M n 0.85 - Continued
3 n 0.950; CL  0.105
STATION
	 .148 STATION
	 .402 STATION	 .595 STATION	 ITS STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP031	 -.524 •223 -.357 00000 10048 0.000 1.054 00000 1.090 0.000 .9539141
	 -.621 .346 -.556 .003 .465 .010 -.297 .010 -0100 .010 0036
.763
	
-.69S .446
-.623 •010 -•384 .030 -.662 .030 -.SS3 .030 -.6479778	 -•295 .481 -.490
.020 -022 .OSO -.S88 .050 -0111 .OS;) -9113
.527 - * 273 .02S -•846 .100 -.619 .100 -.600 •100 -.718
.566 -.170 .030 -0898 .160 -.665 .180 -.64S .160 -.624
.605 -0067 .DSO -.846 .300 • .785 .300 -.741 .300 -.602
.669 -.072
.100 -092 .3SO -.8?l .3SO -.787 -3SO -.608
.684 -9121 9120 -044 .400 -.789 .400 -.797 .400 -.6396124 -•2SO .180 -0690 .450 -.1,17 .450 -.820 .4SO -.672
•763 --30S 9250 -.722 .500 -.81l^ .SOO -. p4i 6900 -.695
.803 -.299 .300
-063 .SSO
-.720 .SSO ••.810
-SSO -.713
.642 -.481 .3SO -.ISS .600
-.622 .buo -.464 .600 -.690
.961
-.138 .400 -.S97 -6SO -.S65 .6S0 -.309 .650 -.407
.4SO -.348 .700 -.410 .100 -.245 .700 -.317
.500 -.364 .?SO
-.220 .990
-.044 6750
-.522
.550 -9412 6650 -.061 .850
-.092
.600 -.480 .9so .067
.9s0 9038
.650 -.S14
.990 .069
.100 -.608
.800 -.292
.900 -.011
.950 .OSG
.990 .095
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.08S .005 .785 .005 .798 .00S .614
.005 .526
-222 -.148 .025 -.139 .025 -.060 .025 -.019 .025 -.OAS
.338 -.281 .050 -.269 .OSO -.372 .050 -.413 .050 -.449
.448 -.3T1 .100 -.424 .100 -.430 .10o -.418 .100 -0418
.527 -.486 .120 -.443 .180 -.400 .180 -.510 .180 -.4610605 -.S86 .180 -.449 .400 -.636 .300 -.ST2
-300 -.S280684 -.756 .2SO -.483 .500 -0715 .400 -.662 .400 -.517
.724 -.S7e
.300 --SOT .600 -.29S .500 -.748 .500 -.639
.763 -.224 .400 -.599 .650 -.205 .600 -.226 0600 -0197
.803 --L44 .900 --117 .700
-.,160 .650
-.192 .650 -.097
.842 -.042 .600 -0400 .750 -.1 118 .130 -.083 .100 .0189921 0079 •6SO -.2SO .600
-.080 .750 -.03S .ISO .1000961 .135 .700 -.208 .900 .013 .800 -9006 .600 .167
.?SO -.113 9950 .061,
.800 -.116
.900
-.020
0'950 .070
i _
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TABLF, X, WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 623 - Continued
(c) K n 0.85 - Continued
a n 1.410; CL n 0.158
STATION	 .148 STATION
	 .402 STATION
	 .595 STATION
	 ./7S STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURF ACF
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.SS3' 9223 -.381 0.000 1.036 0.000 1.043 0.000 1.047 00000 .983
.747	 -.647
.346 -.S89 .003 .405 .010 -.346 .010 -.133 .010 -.008
.763	 -.699 .448 -.644 .010 -.448 .030 -056 .030 -.Ill .030 -.691
.778	 -.295 .487 -.554 0020 -.751 0050 -.1`04 .0SO -.728 .050 -.789
.527 -.312 .02S -.903 .100 -.666 .100 -.645 .100 -.742
.566 -.193 .030 -062 .180 -.740 .180 -.689 .180 -.112
.605 -.108 .050 -.936 .300 -.82S .330 -.782 .300 -.6S8
.669 °.09t 0100 -0819 .350 -.8S1 .350 -.82S 03SO -0619
.684 -.13S .120 -.810 .400 -.881 .400 -.845 .400 -.664
.724 -.2SI .180 -0755
.450 -.850 .450 -.867 .450 -.68S
.763 -.303 .250 -.?SS .S00 -.85S .SOO -.882 .SOO -.713
.803 -.303 .300 -.778 .SS3 -.886 .550 -.644 .550 -.740
.882 -.489 .350 -.789 .600 -.773 .600 -.349 .600 -.650
.961 -.136 .400 -9807 .6SO -.381 .6SO -0297 .650 -.356
.4SO -.480 .700 -.290 .730 -.267 .700 -.294
.500 -.3T4 050SO - .224 .990 -.110 . ISO -.532
.550 -0400 .SSO -.088
.$SO -6111
.600 -.477 .950 .041
.950 .02S
.650 -.S12
.990 .OS4
.700 -.607
.800 -.270
.900 -.302
.9SO .069
.990 .111
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.055 .005 .827 .005 070 .005 .731 .00S .SS3
.222 -.130 .025 -.062 .025 -.008 .025 -.041 .025 -.044
.338 -.253 .050 -.202 .050 -.276 .050 -9328 9050 -.424
.448 -.3SO .100 -.394 .100 -.356 .100 -.363 .100 -.390
.527 - *471
.120 -.400 .180 -.384 .180 -.41I .180 -.400
.60S -.S74 .180 -.395 .400 -.S94 .300 -.S40 .300 -.507
.664 -.730 .2SO -.444 .500 -.700 .400 -.606 .409 -.S32
.724 -.524 .300 -.493 .600 -.414 .530 -.714 .500 -.606
.763 -.208 .400 -.578 .6SO -.211 .600 -.2S2 .600 -.207
.803 -.09S
.SOO -.693 .700 -.151 .650 -.136 .650 -.102
.842 -.024 .600 -.S12 .750 -.090 .700 -.068 .700 .014
.921 .093 .650 -.240 .600 -.057 .?SO -.023 .750 .113
.961 .145
.700 -.186 .900 .03S .830 .03/ .800 .173
:Soo
-.145 .9 SO .106
. -.117
.900 .008
.950 .120
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TAHLF )a.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 623 - Continued
(c) M n 0.85 - Continued
FUSEL AGE
X/L
	 CP
.131 -.569
.747 -.675
.763 
-.700
.778 -.289
a - 1.500: CLm
 0.204
STATION	 .148 STATION
	 .402 STATION
	 .59S STATION	 .175 STATION
	 .913
WING UPPER SURFACE
X/C CP X/C :P X/C CP X/C CP X/C CP
.223 -.429 0.003 1.327 3.000 1.038 0.000 1.050 00000 0982
.346 -.617
.003 .361
.010 -.402 .010 -.194
.010 -.OS6
.448 -.662
.910 -.524
.033 -.781 .031) -.781
.030 -.722
.487 -.697 .020 -.801
.0so -.771
.Cso -0863 .050 -.833
•527 -.364
.025 ^.941
.100 -.698 9100 -.676
.100 -0911
.566 -.228 .030
-1.037 .180 -.719 .160 -.767
.180 -.763
.605 -.127
.050 -1.035
.330 -.6T3 .300 -.832 .300 -.689
.669 -.107
.100 -.959
.350 -.881 .350 -.849 .350 -.650
.684 -.14S
.120 -.885
.400 -.922 .430 -0875 .400 -.693024 -9259
.too -.785 0450 -.923
.450 -.894
.450 -.702
.763 -.31S .2SO -.802
.500 -.908 0500 -0188
.500 -.129
.803 -.314
.300 -.813 .SSO -.810 .SSO -.406 .SSO -.742
.882 -.487
.350 -.829
.600 -.S27 .600 -.324 .600 -.S38
.961 -.139 .400 -.8S9 •6SO -.358 .650 -.312 .650 -.312
.4SO -.736
.TOO -.304
.100 -.279
.700 -.291
.500 -.457
.750 -.269 .990 -.145 .750 -.556
.SSO -.416 .850 -9141
.8SO -.130
.600 -.474 09SO -.017
.990 .000
.650 -.S07 0990 .035
.700 -.600
.800 -.210
.900 .003
.950 .373
.990 .l l4 .
W14G LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.033 .005 0853 .005 082 .005 075t .005 .600
.222 -.113 .025 -.006 .025 .'347
.02S 0027 .025 .007
.338 -.234 .050 -.t36 .050 -.23t
.OSO -.256
.050 -.387
.448 -.333 .100 -0352
.100 -.299
.130 -.307
.100 -.348
.S27 -.4S7
.120 -.3S9
.180 -.160 .180 -.447
.160 -.311
.60S -.563
.180 -.353
.400 -.SSN
.300 -.486
.300 -.492
.684 -.711 .2SO -.424
.500 -.677
.400 -.S77
.400 -.S17
.124 -.476
.300 -.466
.600 -.517
.530 -0683
.Soo -.S66
.763 -.1118 .400 -.$SO .650 -.217
.600 -.301
.600 -.212
.803 -.086 .500 -.668
.700 -.135 .650 -.143 .650 -.104
.842 -.006
.600 -.641
-?SO -.092 .700 -.051
.700 .016
.921 .114 .6SO -.244
.800 -.038 .750 .026 .750 01140961 .148 .700 -.165 .900 .083 .800 .0 74 .800 0180
.750 -.103 0959 .134
.000 -.)?1
.900 .092
.9SO .15!
^ L
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TABLE XI.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 623 - Continued
(c) 11[ n 0.86- Continued
a - 2.430;	 CL- 0.251
STATION
	 .146 STATION
	 .402 STATION
	 .595 STATION	 .7;5 STATIM
	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 Cib X/C CP X/C CP x/C C17 x/C CP X/C CP0731
	 -.563 0223 -.451 0.000 10006 0.000 10026 0.000 1.043 0.000 .9169747	 -.726 9346 -.63S .003 0289 .010 -.450 .010 -.2!4 .010 -.085
,763
	 -.662 .448 -0709 .010 -0570
.030 -.662 .030 -.624 .030 -.805078
	 -.269 .487 -.717
.020 -.$SO .050 -.@S3 .OSO -.921 .050
-.903
.527 -.418 9025 -1.002 .100 -.791 .100 -.T39 .100 -.840
.S66 -0Z70 .0110 -1.086 .150 -.840 .180 -.811 .180 -.8140605 -0160
.OSO -1.121 .300 -.919 0300 -.678 .:00 -.153
.669
-.126 .100 -1.052 .350 -.931 .350 -.696
-3SO
-.712
.684 -.ISO 6120
-1.361 .400 -0956 .400 -.916 .400 -037024 -.269 .180 -0812 .450 -.994 .4SO -.641 .4SO -.759063 -.332 .2SO -.838 .500 -.900 .500 -.494 .500 -068
.803
-037 .300 -.866 .Sso
-0465 .SSO
-.365 .550 -.IOS
.882 -.SO3 .3SO -.869 .600 -.406 .600 -.341 .600 -.41S
.961 -.133 .400
-0878 .6SO
-.377 .6SO
-.324 .650 -.297
.4SO -.897 *F00 -.352 .100 -.316 . FOO -.294
.SOO
-.613 .ISO -.321 .990
-.181 .?So -.SS9
.SSO
-0460 .850 -.244
.850
-.161
.600 -.478 .950 -.146
.9SO
-.02?0650
-9478
.940 .001
.700 -.516
.600
-.22L
.900 -.008
.95 a .151
.990 .105
WING LOWER SURFACE
X/C CP x/C CP x/C CP X/C CP X/C CP
.146
-.011 .005 .861 .00S .BIB .005 .771 .005 .645
.222 -.091 .025 0087 .025 0086 .J25 .094 .025 .041
.338 -.220 .050 -.093 .050 -.tSI .050 -.212 .050 -.278
.448
-.319 .LOO
-.301 .100 -.239 .130 -.26S .100 -.290
.S27 -.440 .120 -.303 .180 -.329 .180 -.41S
.180
-.354
.605 -.S45
.180 -.333 .430
-.S3S .3'30 -.4SS .300 -.4S4
.684 -.499
.ZSO -.391 .SOO -.654 .400 -.549
.4OU -.495
.724 -.529 .300 -.449 .600 -064 .500 -.663 .500 -0596
.763 -.191
.400 -.S2S .650 -0266 .600 -.346 .600
-.224
.803 -.078 .SOO -.626 .700 -.161 .650 -.1S4 .6SO
-.Lts0842 .OIL .600 -.793 .ISO
-.102 000 -.060 .700 .003
.921 .126 .650 -.275 .600 -0040 .ISO
-.010 07SO .105
.961 .157 .700 -.170 .900 .086 .8J0 .US3 .800 .113
.ISO
-.134 .950 .13S
.600 -.OS2
0900 .089
.950 .167
Impaw
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TABLE )a.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 823 - Continued
(c) M= 0.85 - Continued
a - 2.900; CL- 0.291
STATION .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION .775 STATION	 .913
FUSELAGE W14G UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.btb .223 -.463 0.000 .983 0.000 1.012 0.000 1.038 0.000 .970
.747	 -.749 .346 -.ohs .003 .235 .010 -.509 .OtO -.310 .010 -.129
.763	 -.938 .448 -.748 .OtO -.623 .030 -.892 .030 -.853 .030 -.832
.779	 -.?87 .487 -.799 .020 -.914 .050 -.921 .050 -.981 .050 -.942
.521 -.491 .025 -1.060 .100 -.918 .100 -.823 .100 -.870
.566 -.317 .030 -1.14. .190 -.898 .180 -.845 .LBO -.860
.605 -.192 .050 -1.200 .300 -. Q 51 .300 -.919 .300 -.185
.669 -.144 .100 -1.119 .350 -.973 .350 -.943 .350 -.754
.69. -.167 .120 -1.1111 .400 -.997 .400 -.902 .400 -.769
.124 -.278 .180 -.951 .450 -.994 .450 -.635 .450 -.719
.763 -.344 .250 -.859 .SOO -.501 .500 -.422 .500 -.770
.803 -.338 .300 -.994 .550 -.440 .550 -.384 .550 -.653
.882 -0508 .350 -.897 .600 -.415 .600 -.363 .600 -.336
.961 -.134 .400 -.899 .650 -.385 .650 -.345 .650 -.287
.450 -.928 .700 -.362 .700 -.333 .700 -.297
.500 -.826 .750 -.336 .990 -.225 .750 -.548
.550 --.486 .850 -.273 .850 -.176
.600 -.426 .950 -.186 .950 -.045
.650 -.390 .990 -.030
.?00 -.430
.800 -.231
.90C -.025
.950 .040
.990 .986
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.00? .005 .910 .005 .844 .005 .820 .005 .669
.222 -.062 .025 .139 .025 .145 .025 .152 .025 .081
.338 -.205 .050 -.045 .057 -.107 .050 -.182 .050 -.242
.448 -.303 .100 -.246 .100 -.181 .100 -.2t7 .100 -.256
.527 -.422 .120 -.243 .18-3 -012 .180 -.354 .180 -.333
.605 -.525 .180 -.291 .400 -.512 .330 -.406 .300 -.368
.66^v -.671 .250 -.369 .500 -.626 .4)3 -.525 .400 -.496
.724 -.518 .300 -.409 .600 -.809 .500 -.628 .500 -.595
.763 -.180 .400 -.500 .650 -.299 .600 -.448 .603 -.234
.803 -.065 .500 -.620 .700 -.163 .650
-.17t .650 -.121
.842 .313 .600 -.794 .750 -.087 .790 -.048 .700 -.003
.921 .133 .650 -.299 .900 -.043 .750 .005 .750 .103
.961 .164 .700 -.169 .903 .084 .800 .063 .809 .110
.750 -.097 .950 .119
.800 -.045
.900 .131
.950 .191.
;^,	 331
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TABLE XI.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 623 - Continued
(c) M - 0.85- Continued
a e 3.900;	 CL= 0.367
STATION .148 STATION .402 STATION	 .595 STATION	 .775 STATIUN .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	
CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.131
	
-.636 .223 -.543 0.000 .95P 0.000 .996 0.000 1.029 0.000 .960
.741
	
-.735 .346 -.667 .003 .157 .010 -.591 .010 -.318 .010 -.206
.763	 -.461 .448 -.795 .010 -.706 .030 -.967 .030 -.960 .030 -.901
.718
	 -.314 .487 -.869 .020 -.998 .050 -.995 .050 -1.075 .050 -.995
.527 -.590 .025
-1.151 .100 -.938 .100 -.931 .100 -.965
.566 -.397 .030 -1.221 .180 -.982 .180 -.948 .180 -.937
.605 -.254 .050 -1.296 .300 -1.045 .300 -1.002 .300 -.887
.669 -.187 .100 -1.233 .350 -.979 .350 -.863 .350 -.830
.684 -.190 .120 -1.209 .400 -.580 .430 -.593 .400 -.834
.724 -.277 .180 -1.183 .450 -.508 .450 -.446 .450 -.801
.763 -.336 .250 -.918 .500 -.466 .500 -.431 .500 -.654
.803 -.335 .300 -.917 .550 -.452 .550 -.410 .550 -.447
.882 -.310 .350 -.942 .600 -.429 .600 -.403 .600 -.358
.961 -.155 .400 -.914 .650 -.409 .650 -.397 .650 -.330
.450 -.951 .700 -.381 .700 -.378 .700 -.329
.500 -.518 .750 -.354 .990 -.274 .150 -.498
.550 -.419 .850 -.324 .850 -.248
.600 -.394 .950 -0272 .950 -.160
.650 -.411 .990 -.141
.700 -.418
.800 -.308
.900 -.154
.950 -.106
.990
-.064
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP x/C CP X/C CP
.148 .345 .305 .948 .005 .902 .005 .868 .005 .736
.222 -.029 .025 .225 .025 .233 .025 .228 .025 .168
.338 -.160 .050 .043 .050 -.013 .050 -.066 .050 -.157
.448
-.268 .100 -.157 .100 -.117 .100 -.142 .100 -.215
.527 -.390 .123 -.163 .180 -.229 .180 -.271 .180 -.2b2
.605 -.488 .180 -.238 .400 -.446 .300 -.347 .300 -.346
.684 -.621 .250 -.307 .500 -.576 .400 -.413 .400 -.463
.724 -.454 .300 -.359 .600 -.783 .500 -.582 .500 -.564
.763
-.193 .400 -.457 .650 -.368 .600 -.662 .600 -.258
.803 -.062 .500 -.575 .700 -.178 .650 -.200 .650 -.134
.842 .035 .600 -.747 .750 -.079 .700 -.060 .700 -.Olt
.921 .139 .650 -.382 .8OU -.014 .750 .014 .750 .103
.961 .160 .700 -.169 .900 .100 .800 .076 .800 .174
.750 -.064 .950 .115
.800 -.303
.900 .143
.950 .175
332
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TABLE XI.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 623 - Continued
(c) M= 0.85 - Continued
a - 4.9001 CL- 0.435
STATION	 .148 STATION
	 .402 STATION	 .595 STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.610 .223 -.615 0.000 .902 J.000 .971 0.000 1.011 0.000 .944
.747	 -.497 .346 -.697 .003 .029 .010 -.694 .010 -.477 .010 -.300
.763	 -.617 .448 -.825 .010 -.802 .030 -1.067 .030 -1.039 .330 -.979
.778	 -.339 .487 -.930 .020 -1.071 .050 -1.074 .050 -1.151 .050 -1.079
.527 -.571 .025 -1.211 .100 -1.001 .100 -.986 .100 -1.040
.566 -.414 .030 -1.294 .180 -1.053 .180 -1.018 .180 -1.004
.605 -.279 .050 -1.372 .303 -.751 .300 -.895 .30J -.954
.669 -.202 .100 -1.336 .350 -.56S .3SO -.611 .350 -.851
.684 -.193 .120 -1.314 .400 -.537 .400 -.501 .400 -.764
.724 -.257 .180 -1.289 .450 -.521 .450 -.481 .450 -.583
.763 -.302 .250 -1.094 .500 -.515 .530 -.470 .500 -.496
.803 -.291 .300 -.745 .550 -.482 .550 -.456 .550 -.447
.882 -.411 .3SO -.697 .600 -.470 .600 -.445 .600 -.425
.961 -.199 .400 -.660 .650 -.448 .650 -.433 .650 -.401
.450
-..629 .700 -.414 .130 -.424 .700 -.388
.500 -.596 .750 -.411 .990 -.309 .750 -.441
.550 -.560 .85) -.376 .850 -.329
.600 -.517 .950 -.330 .950 -.256
.650 -.466 .990 -.246
.700 -.448
.800 -.376
.900 -.313
.950 -.27S
.990 -.236
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .102 .005 091 .005 .935 .005 .917 .005 .791
.222 .010 .025 .347 .025 .333 .025 .317 .025 .256
.338 -.127 .050 .145 .050 .096 .050 .035 .050 -.053
.448 -.244 .100 -.091 .100 -.037 .100 -.061 .100 -.132
.527 -.362 .120 -.103 .180 -.177 .180 -.220 .100 -.203
.605 -.401 .180 -.169 .400 -.409 .300 -.305 .300 -.319
.684 -.605 .250 -.245 .500 -.533 .400 -.422 .400 -.436
.724 -.52S .300 -.307 .600 -.748 .500 -.556 .500 -.534
.763 -.192 .400 -.392 .650 -.546 .600 -.749 .600 -.269
.803 -.060 .500 -.522 .700 -.175 .650 -.219 .650 -.150
.842 .042 .600 -.731 .750 -.071 .700 -.064 .700 -.03L
.921 .143 .650 -.57C .830 .016 .750 .026 .750 .099
.961 .157 .700 -.187 .900 .116 .800 .085 .800 .177
.750 -.074 .953 .112
.800 .006
.900 .133
.950 .142
333
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TABLE XI.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 623 - Continued
(c) M - 0.85 - Continued
a . 5.92"; C	 0.512
FUSFL AGF
X/L
	
CP
. 731 -.578
.747 -.492
.763 -.645
.778 -.444
STATION .148 STATION
	
.402 STATION	 .595 STATION	 .775 STATION	 .913
W('R; UPPER SURFACE
X/C CP X/C rP X/C CP X/C CP X/C CP
.223 -.669 0.300 .834 0.000 .934 0.000 .986 0.000 .916
.346 -.743 .003 -.064 .010 -.789 .010 -.569 .010 -.384
.446 -.856 .010 -0866 .03'1 -L.139 .030 -1.105 .030 -1.045
.497 -.871 .020 -1.154 .050 -1.141 .OSO -1.224 0050 -1.196
.527 -.520 .025 -l.71" .100 -1.131 •tCO -1.083 .100 -1.12Q
.566 -.398 .030 -1 .7 :y .180 -1.102 .180 -1.095 .160 -1.080
.605 -.274 .050 -1.	 :8 .300 -.604 .300 -.857 .300 -.8d9
.669 -.206 .1.00 -1.	 06 .350 -.576 .350 -.665 .350 -.634
.684 -.194 .12v -1.38P .400 -.562 .400 -.551 .400 -.569
.724 -.245 .180 -1.798 .450 -.531 .450 -.522 .450 -.524
.763 -.276 .25" -.821 .500 -.526 .500 -.521 .500 -.508
.903 -.272 .300 -.762 .553 -.505 .550 -.512 .SSO -.494
.882 -.427 .350 -.723 .600 -.500 .600 -.481 .600 -.413
.961 -.285 .400 -.680 .650 -.490 .650 -.456 .650 -.458
.450 -.654 .700 -.493 .700 -.444 .700 -.440
.500 -.631 050 -.462 .990 -.347 .750 -.436
.550 -.S80 .850 -.438 .850 -.397
.600 -.541 .950 -.405 .950 -.353
.650 -.512 .990 -.326
.700 -.485
.800 -.431
.900 -.386
.950 -.335
.990 -.323
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .135 .005 1.016 .005 .964 .005 .948 .005 .834
.227. .045 .025 .422 .025 .427 .025 .394 .025 .341
.338 -.083 .051) .206 .050 .178 .050 .106 .050 .015
.448 -.202 .100 -.OLO .100 .030 .100 .008 .100 -.080
.527 -.326 .120 -.028 .180 -.095 .180 -.146 .180 -0141
.605 -.380 .180 -.112 .400 -.360 .300 -.258 .300 -.279
.684 -.584 .250 -.196 .503 -.492 .400 -.384 .400 -.407
024 -.488 .300 -.250 .600 -013 .500 -.517 .500 -.493
.763 -.195 .407 -.351 .650 -.642 .600 -030 .600 -.282
.803 -.061 .500 -.491 .700 -.157 .650 -.218 .650 -.160
.842 .048 .600 -.69q ;750 -.043 .700 -.048 .700 -.041
.921 .141 .650 -.663 .800 .052 .750 .046 050 .096
.961 .155 .100 -.L Q O .900 .138 .800 .107 .800 .184
.750 -.070 .950 .132
.800 .327
.900 .128
.950 .119
334
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TABLE 7(I.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 623 - Concluded
(c) M - 045 - Concluded
a . 6.880; CL  0.607
STATION	 .148 STATION
	 .402 STATION
	 .593 STATION
	 .775 STATION
	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP031
	 -.S45 9223 -.736 0.000 .196 0.000 .897 0.000 .959 0.000 .885
.747	 -.707 .346 -.786 .003 -.159 .010 -.871 .010 -.642 .010 -.478063	 -9838 .448 -.874 .010 -.915 .030 -1.197 .030 -1.173 .030 -1.111
.778	 -.522 .487 -.505 .020 -.895 .050 -1.220 .050 -1.284 .050 -1.220
.527 -.424 .025 -.98S .100 -1.t86 .t00 -1.140 .100 -10196
.566 -.342 .030 -.783 .180 -1.085 .180 -1.028 .180 -1.012
.605 -.249 .050 -.836 .300 -.877 .300 -.633 .300 -.717
.669 -.224 .10') -.836 .350 -.72 L .350 -.611 .350 -.612
.684 -.211 .t20 -.843 .400 -.611 .400 -.583 .400 -.579024 -.276 .180 -.930 .450 -.601 .450 -.568 .4SO -.566
.763 -.345 .250 -.942 .SLO -.574 .500 -.569 .SOO -.SS4
.803 -.347 .300 -.866 .550 -.572 .550 -.562 .550 -.S36
.882 -.618 .350 -.937 .600 -.555 .600 -.S35 .600 -.523
.961 -.293 .400 -.AL9 .650 -.535 .650 -.526 .630 -.502
.450 -.787 .700 -.518 .700 -.S10 .700 -.497
.500 -0798 .?SO -.506 .990 -.401 .750 -.476
.550 -059 .850 -.4S7
.850 -.452
.600 -.717 .950 -.428
.950 -.410
.650 -.665
.990 -.383
.700 -.618
.800 -.523
.900 -.442
.950 -.372
.990 -.353
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 0118 .005 1.032 .005 .979 .005 .980 .005 .881
.222 .085 .025 .506 .025 .503 .025 .474 .025 .41S
.338 -.047 0050 .269 .050 .236 .050 .188 .050 .088
.448 -.169 .100 .050 .100 .099 .100 .077 .100 -.007
.521 -.287 .120 .341 .180 -.043 .180 -.085 9160 -.LOO
.605 -.359 .180 -.047 .400 -.312 .300 -.202 .300 -.236
.684 -.S44
.250 -.L35 .500 -.450 .400 -.331 .400 -.365
.724 -.376 .300 -.185 .600 -.682 .500 -.462 .500 -.4599763 -.205 .400 -.301 .650 -.545 .600 -.626 .600 -.278
.803 -.063 .500 -.4S3 .700 -.148 .650 -.184 .650 -.166
.842 .051 .600 -.665 .750 -.022 .700 -.041. .700 -.054
.921 .138 .650 -.462 .800 .065 .750 .094 .750 .092
.961 .141 .700 -.L51 .900 .147 .800 .155 .800 .182
.750 -.036 .950 .131
.800 .046
.900 .141
.950 .122
335
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TABLE XII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 195
(a) M - 0.25
a - -0.100; CL n0.042
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION	 .59S STATION
	 .775 STATION
	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	 -.210 .223 -.292 0000 .912 0.000 .921 0.000 .915 0.000 .880
.747
	 -.288 .346 -.306 .003 .235 .010 -.407 .010 -.230 .010 -.073
.763	 -.359 .446 -.289 .010 -.478 .030 -.4S7 .030 -.415 .030 -.399
.776	 -.326 .487 -.278 .020 -.632 .OSO -.404 .050 -.400 .OSO -.355
.S27 -.259 .025 -.630 .100 -.352 9100 -.333 .100 -.218
.S66 -.220 .030 -.582 .160 -.367 .180 -.334 .180 -.2S3
.605 -.185 •050 -0512 .300 -.333 .300 -.328 .300 -.264
.669 -.180 .t00 -.399 .)SO -.311 .3SO -.322 .3SO -.224
.684 -.163 .120 -.37S .400 -.311 .400 -.290 .400 -.240
.724 -.157 .180 -.336 .450 -.315 .450 -.292 .450 -.246
.763 -.117 .250 -.330 .500 -.301 .500 -.282 .500 -.240
.803 -.095 .300 -.322 0550 -.300 .550 -.284 .SSO -.2SO
.882 -.190 .350 -.297 .600 -.289 .600 -.270 .600 -.243
.961 -.138 .400 -.305 .6SO -.284 .6SO -.275 .650 -.231
.450 -.298 .100 -.241 .700 -.246 .700 -.221
0500 -.29S .750 -.219 .990 -.040 .750 -.232
.550 -.295 .850 -.108 .850 -.114
.600 -.286 .950 .034 .950 0015
.650 -.259
.990 .075
.700 -.243
.600 -.169
.900 -.053
.950 .332
.990 .103
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP0148 -.167 .00S .517 .005 .480 .005 .405 .005 .222
.222 -.193 .025 -.339 .025 -.266 .025 -.2SO •O2S -.223
.398 -.244 .050 -.379 .050 -.356 .050 -.395 .050 -.343
.448 -.269 .100 -.386 .100 -.339 .100 -.314 .100 -.283
.527 -9277 .120 -.368 .180 -.314 .180 -.315 .180 -.j14
.605 -.261 .180 -.338 .400 -.291 .300 -.281 .300 -.237
.684 -.243 .250 -.311 .500 -.278 .400 -.289 .400 -.231
.724 -.192 .300 -.322 .600 -.247 .500 -.269 .500 -.227
.763 -.147 .400 -.327 .6SO -.169 .600 -.217 .600 -.174
.803 -.044 .500 -.297 .701 -.067 .650 -.131 .6SO -.122
.842 .046 .600 -.253 .?SO 0018 .700 -.040 .700 -.047
.921 .109 .650 -.196 .800 .109 .150 0057 . TSO .050
.961 .124 .700 -.097 .900 .201 .800 .132 .800 .154
.750 .016 .950 .217
.800 .067
.900 .185
.950 .211
404119mb
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TABLE )M, WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(a) M n 0.25 - Continued
Q a 0.920; CL' 0.137
STATION
	 .148 STATION
	 .4C2 STATION
	 .595 STATION	 .77S STATION	 .913
FUSELAGF WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP031	 -926S .223 -.347 0.000 .863 0.000 .892 0.000 .930 0.000 .900047	 -.286 .346 -.347 .003 -.020 .010 -.717 .010 -.633 .31) -.31S
.763
	 -.351 .448 -.325 .OLO -.815 .030 -.666 .030 -.6SO .030 -.586
.778	 -.319 .487 -.312 0020 -.905 .OSO -.598 .050 -.840 .OSO -.506
.527 -.292 .025 -.842 .100 -0450 .100 -.420 .100 -.340
.566 -.254 .030 -.782 .180 -.438 .180 -.416 .180 -.309
.605 -.205 .OSO -.721 .300 -.375 .300 -.359 .300 -.292
.669 -.183 .100 -.524 .350 -.361 .350 -.359 .350 -.2719684 -.17S .120 -.482 .400 -.345 .400 -.337 .400 -.268
.724 -.167
.180 -.400 .450 -.336 .4SO -.320 .4SO -.265
.763 -.120 .2SO -.389 .500 -.329 .500 -.309 .SOO -.2689003 -.098 .300 -.37S .SSO -.317 .SSO -.312 .550 -.273
.882 -.196 .350 -.347 .600 -.312 .600 -.288 .600 -.2S9
.961 -.ISO .430 -.344 .680 -.290 .650 -.285 .650 -.241
.450 -.334 .Too -.259 .700 -.257 .700 -.234
.500 -.337 .?SO -.226 .990 .010 .770
-.237
.550 -.320 .8SO -.104
.850 -.119
.600 -.310 0950 .031
.950 .009
.650 -.279
.990 .072
.700 -.255
.800 -.118
.900 -.051
.950 .018
.990 .098
I
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.119 .005 .694 .005 .646 .005 .628 .005 .494
.222 -.160 .02S -.154 .025 -.068 .02S -.009 .025 -.038
.338 -.212 .050 -.218 .050 -.204 .050 -.219 .OSO -.197
.448 -.231 .100 -.293 .100 -.214 .100 -.208 .100 -9189
.527 -.2S6 .120 -.298 .180 •-.245 .180 -.226 .160 -.132
.605 -.251 .180 -.279 .400 -.250 .300 -.214 .300 -.189
.684 -.220 .2SO -.253 .500 -.245 .430 -.232 .400 -.210
.724 -.170 .300 -.274 .600 -.219 .500 -.227 .500 -.203
.763 -.121 .400 -.285 .650 -.150 .600 -.191 .600 -.153
.803 -.049 .500 -.213 .700 -.050 .650 -.108 .650 -.105
.847 .052 .600 -.231 0750 .040 .T00 -.028 .700 -.036
.921 .126 0650 -.177 .800 .118 .7SO .066 .750 .069
.961 .134 .700 -.082 .900 .206 .80.1 .135 .800 .169
.750 .035 .950 .227
.800 .091
.900 .195
.950 .213
-_- 337
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TABLE )M.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(a) M n 0.25 - Continued
a. 1.930; CL - 0.253
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION	 .59S STATION .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.263 .223 -.417 0.300 747 0.000 .805 00000 0871 0.000 1861
.747	 -.270 .346 -.3% .003 - 302 .G 10 -1.030 .010 -.883 .010 -.598
.763	 -.360 .448 -.357 .010 -1.205 .030 -.919 .030 -.823 .030 -.?IS
.778	 -.323 .487 -.333 .020 -1.233 .050 -.763 .050 -.699 .OSO -.643
.521 -.310 .025 -1.192 .t00 -.590 .100 -.548 .100 -.431
.566 -.264 .030 -1.044 .180 -.S32 .180 -.470 .180 -.378
.605 -.214 .OSO -.857 .300 -.431 .300 -.406 .100 -.332
.669 -.199 .100 -.631 .350 -.390 .350 -.387 .350 -.289
.684 -.182 .120 -.576 .400 -.384 .400 -.360 .400 -.2%
.724 -.171 .180 -.483 .450 -.379 .450 -.355 .4S0 -.307
.763 -.116 .2SO -.442 .500 -.360 .500 -.338 .500 -.296
.603 -.100 .300 -.428 .SSO -.347 .550 -.336 .550 -.297
.882 -.188 .350 -.400 .600 -.336 .600 -.319 .600 -.281
.961 -.141 .400 -.376 .650 -.311 .6SO -.303 .6SO -.261
.450 -.373 .700 -.276 .700 -.270 .700 -.250
.SOO -.363 .750 -.243 .990 037 .750 -.253
.550 -.343 .850 -.116 .850 -.127
.600 -.332 .950 029 .9SO 0007
.650 -.300 .990 .072
. 700 -.273
.800 -.184
.900 -.056
.9SO .021
.990 .094
WING LOWER SURFACE
X/C CP VC CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.OS4 .005 .817 .005 .778 .005 .801 .005 .672
.222 -.107 .025 0034 .025 .089 .02S .126 .025 .121
.938 -.179 .OSO -.081 .050 -.057 .050 -.LOI .050 -.117
.448 -.209 .100 -.184 .100 -.ILS .130 -.119 .100 -.128
.527 -.217 .120 -.168 .180 -.160 .160 -.145 .180 -.108
.605 -.225 .180 -.214 .400 -.219 .300 -.193 .300 -.1S2
.684 -.216 .2SO -.194 .500 -.227 .400 -.194 .400 -.188
.724 -.148 .300 -.21S .600 -.203 .SOU -.208 .500 -.192
. V 63 -.099 .400 -.244 .650 -.129 .600 -.11? .600 -.139
.803 -.030 .500 -.246 .100 -.041 .650 -.097 .650 -.LOS
.842 .070 .60G -.208 .ISO .044 .700 -.020 .700 -.034
.921 .14S .650 -.IS? .800 .122 .750 .077 .?SO .013
.%1 .140 .700 -.063 .900 .215 .800 .141 .800 .171
.750 .050 .950 .226
.800 .110
.900 .213
.950 .227
woollow-
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TABLE 7QI.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(a) M e 0.25 - Continued
a- 2.900; CL- 0.323'
STATION
	 .148 STATION
	 .402 STATION
	 .595 :TATION
	 .77S STATION	 .913
VUSELACF WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C :P X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	 -.244 .223 -.46S 00300 .SS@ 0.000 .6S3 3.000 .197 0.000 .820
.741	 -.282 .346 -.43S .003
-.810 .010 -1.442 .010 -1.241 .010 -.931
.163
	 -.346 .448 -.386 .013 -1.565 .030 -1.146 .010 -1.064 .030 -.903
.778	 -.324 .487
-.369 .020 -1.631 .050 -.913 .OSO -.827 .OSO -.783
.527 -.336 .025
-1.523 .100 -.690 0100 -0654 .100 -0520
.S66 -.286 .030 -1.334 .180 -.599 .180 -.S48 .180 -.421
.603 -.226 .050 -0950 .300 -.479 .300 -.457 .300 -.574
.669 -.199 .100 -.752 .350 -.446 .350 -.426 .350 -.325
.664 -.193 .L20 -.684 .400 -.427 .400 -.400 .400
-9333024 -.175 .180 -.SS3 .450 -.407 .450 -.380 .450 -.327
.763
-.128 .2SO -.506 .500 -.386 .^500 -.367 .SOO -.316
.803 -.1^S .300 -.471 .550 -.372 .550 -.3S2 .SSO -.312
.882 -.1+. .350 -.437 .600 -.356 .600 -.334 0600 -.306
.961 -.136 .400 -.412 .650 -.32S .650
-.320 .6SO -.278
.450 -.404 .700 -.297 .700 -.286 .700 -.273
.500 -.385 .7SO -.254 .990 .054 .?SO -.268
.550 -.372 .850 -.128
.850 -.142
.600 -.355 .950 .024
.950 -.007
.650 -.312
.990 .066
.700 -.290
.800 -.191
.900 -.062
.950 .026
.990 .100
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.L48 -.019 .005 .876 .005 .850 0005 .858 .005 .754
.222 -.078 .025 .207 .025 .284 .02S .284 02S .214
.338 -.142 .050 .041 0050 .07S .053 .041 .050
-.006
.448 -.163 .100 -.0 15 .100 -.034 .130 -.026 .100 -.053
.527 -.193 .120 -.090 .180 -.108 .tSO -.093 .180 -.060
.605 -.201 .180 -.132 .400 -.172 .330 -.1'18 .300 -.123
.684 -.205 .250 -.141 .500 -.195 .400 -.163 .400 -.155
.724 -.143 .300 -.168 .60) -.184 .500 -.170 .500 -.173
.763 -.103 .400 -.206 .650 -.112 .600 -.153 .600 -.132
.803 -.022 .500 -.215 .)0) -.024 .650 -.082 .650
-.081
.842 .080 .600 -.191 .150 .056 .700
-.005 .700 -.022
.921 .148 .650
-.134 .800 .141 0750 .089 0750 .080
.961 .149 .700 -.053 .900 .216 .800 .153 .800 .181
.750 .056 .950 .131
.800 .123
.900 .214
.9SO .230
_^ 339
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TASLB xn, WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(a) M - 0.25 - Continued
Q -3.930- CL N 0.418
STATION
	 .148 STATION
	 .402 STATION	 .595 STATION	 .775 STATION
	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C cP X/C CP X/C CP X/C CP
.'31	 -.229
.243 -.528 00300 .275 0.000 .410 0.000 0598 0.000 0667
.147	 -.1o5 9346 -.473
.003 -1.357 .010 -1.858 .010 -1.613 .010 -1.147063	 -.3S3 .448 -.416
.010 -2.087 .030 -I.3S2 .030 -1.355 .030 -L.076
.775
	 -028 .487 -.386
.020 -1.994 .OSO -1.026 .050 -.918 .050 -.945
.527 -.352 .025 -1.837 .LOO -.812 .100 -.748 .100 -.611
.566 -.301 .030 -1.190 .180 -.652 .180 -.62S .180 -.475
.6OS -.241
.050 -1.129 .300 -.S26 .300 -.520 .300 -.418
.669 -.212 .100 -.866 .353 -.484 .350 -.4SR .350 -.311
.684 -.202
-120 -095 .40') -.463 .430 -.441 .403 -.364
.124 -.183 .180 -.658 .450 -.436 .450 -.411 .450 -.369
.763 -.138
.250 -.561 ,SOO -.438
.530 -.388 .500 -.341
.903 -.105 .300 -.5?5 .550 -088 .550 -.378 .550 -.344
.882 -.193 .350 -.4%
.600 -.364 .630 -.345
.630 -.314
.961 -.123 .400 -.451
.650 -.341
.650 -.329 .650 -.306
:
.450 -.419 .703 -.309 .730 -.293 .700 -.290SOO -.405
.750 -.252 .990 .059 .150 -.279
.550 -.388 .850 -.131
.850 -.147
.600 -.358 .950 .031
.950 -.005
.650 -.371
.990 .064
.700 -.295
.800 -.196
.900 -.061
.950 .021
.990 .095
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .008 .005 .889
.005 .899 .005 .903 .005 0854
.222 -.OS6
.025 .401 .025 .440 .025 .429
.025 .366
.338 -.117 .050 .165 .050 .167 ,U50 .160 .U50 .09S
.446 -.154
.100 -.024 .100 .052 .130 .047
.100 .024
.527 -.189
.120 -.036 .180 -.038 .IBC -.035 .t8O -.00S
.605 -.198 .180 -.052 .400 -.143 .300 -.076 .300 -.093
.684 -.19S
.250 -.117 .500 -.162 .400 -.132 .400 -.129
.724 -.138 .300 -.156 .600 -.159 .500 -.153 .500 -.141
.763 -.094 .400 -.170 .6SO -.093 .600 -.136
.600 -.111
.803 -.0?S .SOO -.L84
.700 -.013 .650 -.066 .650 -.066
.842 .061 .6(,0 -.1R4 .150 .070
.700 .008 .700 -.019
.921 .144 .650 -.116 .800 .t4R .750 .102 .750 .086
.961 .148 .700 -.036 .903 ,221 .800 .160 .800 .186
.750
 .04 7 .9 SO .232
.800 .104
.900 .201
.950 .201
mo
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TABLE XII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(a) M - 0.25 - Continued
a - 4.920; CL - 0.511
STATION .148
	
STATION .402
	
STATION .595	 STATION .775
	
STATION .913
FUSEL AGE	 WING UPPER SURFACE
X/L	 CP
.731 -.224
.747 -.251
.763 -.338
.778 -.319
X/C	 CP
.223 -.571
.346 -.508
.448 -.445
.487 -.413
-527 -.373
.566 -.321
.605 -.245
.669 -.213
.684 -.198
.724 -.195
.763 -.139
.803 -.139
.882 -.183
.961 -.122
	
X/C	 CP
0.000 -.0t0
.003 -1.844
.010 -2.632
.020 -2.458
.025 -2.225
.030 -2.368
.050 -1.335
.100 -.992
.120 -.905
.183 -.710
.250 -.621
.300 -.560
.350 -.525
.400 -.491
.4SO -.461
.500 -.43L
.550 -.415
.600 -.382
. 650 -. 339
.700 -.310
.802 -.196
.900 -.056
	
.950	 .028
	
.990
	 .386
X/C CP
0.000 .221
.010 -2.264
.030 -1.788
.050 -1.213
.100 -.922
.180 -.742
.300 -.S94
.350 -.546
.400 -.SO2
.450 -.470
.SOO -.439
.550 -.420
.600 -.398
,650
-.369
.700 -.320
.7SO -.210
.850 -. 139
.950 .023
	
x/c
	
CP
	
0.000	 .440
.010 -2.130
.030 -1.747
.050 -1.113
.100 -.86s
.180 -.700
.300 -.5s5
.350 -.509
.400 -.478
.450 -.450
.500 -.421
.550 -.396
.630 -.371
.650 -.349
.700 -.313
	
.990
	
.059
	
X/C
	 c 
	
0.000	 .540
.010 -1.507
.030 -1.271
.050 -1.085
.100 -.675
.183 -.SS2
.300 -.458
.3SO -.407
.400 -.392
.4SO -.382
.500 -.365
.5SO -.3S8
.600 -.343
.650 -.316
. 100 -.299
.750 -.294
.850 -.152
.950 -.018
	
.990
	 .061
X/C
	 CP
.148	 063
.222	 .009
.338 -.088
.448 -.136
052 T -.168
.605 -.111
.684 -.160
.724 -.120
.763 -.091
.803 -.001
.842
	 .084
.921
	
.147
.961	 .146
x/r	 CP
.005	 .932
.025	 .508
.051	 .284
.100	 .090
. 123	 .046
.180 -.070
.25U -.049
.300 -.098
.400 -.147
.SOO -.164
.600 -.150
.653 -.392
.700 -.041
.750	 .072
.800	 .122
.93)	 .202
.950
	
.230
WING LOWER SURFACE
	
X/C
	
CP
	
.005	 .899
	
.025	 .547
	
.050	 .299
	
.100	 .138
	
.180	 .017
.400 -.094
.500 -.134
.600 -.136
.650 -.077
	
.700	 .000
	
.750	 .081
	
.800	 .1 SO
	
.900	 .226
	
.950	 .237
X/C	 CP
.035	 .907
.025	 .568
.OSO	 .296
.100	 .138
.180	 .042
.300 -.041
.400 -.091
.500  -. 126
.600 -.t2o
.650 -.04T
.700	 .019
.750	 .110
.800	 .163
?)?VOF 
p^ . pAG
x • c	 cv
.03.	 .884
.025	 .478
.050	 .186
.100	 .095
.too	 .024
.300 -.038
.400 -.093
.500 -.115
.600 -.095
.650 -.055
.700 -.004
.150
	 .096
.600	 .184
. -	 341
WING LOWEk SURFACE
X/C CP
.005 .869
.02^ .665
.05() .391
.100 .225
.180 .085
.400 -.06/
.500 -.104
.600
-.111
.650 -.OS1
.700 .020
.T53 .091
.80J .163
.900 .231
.950 .241
OF F'
TABLE Xn.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(a j Iii a 0 .25 - Continued
= 5.910. CL = 0.598
STATION .148	 STATIr)N .402
	 STATION .595	 STATION .715	 STATION
	 913
FUSEL AGE	 WING UPPER SURFAcr
X/L
	 CP
.131 -.204
.747 -.247
.763 -.340
.778 -.338
	
X/C
	 CP
.221 -.638
.346 -.555
.44d -.467
.48T -.430
.527 -.388
.S66 -.331
.605 -.251
.669 -.224
.684 -.202
.724 -.t 80
.763 -.139
.803 -.112
.RR2 -.171
	
.961
	 -.11l
	
X/C	 CP
0.000 -.314
.303 -2.410
.O10 -3.040
.023 -2.918
.025 -2.599
.030 -2.410
.050 -1.S12
.100 -1.115
.120 -1.014
..d0 -.792
. 25 J -.6 79
.300 -.619
.351  -.574
.400 -.522
. 45J -.490
.SOO -.473
.550 -.421
.600 -.391
.650 -.353
.700 -.314
.800 -.199
.900 -.05D
	
.9SO
	 .024
	
.990
	 .086
	
X/C
	 CP
0.000 -.068
.01) -2.792
.030 -2.005
.050 -1.421
.100 -1.044
.180 -.816
.300 -.632
.9SO -.573
.40) -.537
.450 -.507
.500 -.470
.550 -.438
.60) -.416
.65J -.372
.70) -.334
.750 -.?78
	
.1450	
-.124
	
.950
	 .018
	
X/C
	 CP
	
0.000	 .165
.010 -2.573
.010 -1.956
.050 -1.288
. 130 -.970
.180 -.751
.300 -.603
.350 -.551
.430 -.517
.450 -.417
.SJO -.427
.550 -.492
.600 -.391
.650 -.369
.7)0 -.325
	
.990
	 .050
	
X/C	 CP
	
0.000
	 .304
.010 -1.895
.030 -1.526
.OSO -1.109
.100 -.160
.180 -.601
.300 -.490
.350 -.437
.400 -.426
.450 -.4L5
.SO3 -.388
.550 -.319
.6OU -.363
.650 -.333
.100 -. 3 l9
.750 -.305
.850 -.163
.950 -.013
	
.990
	 .OS6
	
X/C
	 CP
	
.148	 .078
	
.222	 .016
.338 -.051
.448 -.110
.527 -.LSS
.605 -.107
.644 -.177
.724 -.L 14
.163 -.063
.603 -.013
	
.842
	 .081
	
.921
	 .145
	
.961
	 .141
	
X/C	 C P
	
.005	 .826
	
.025	 .614
	
.050	 .351
	
.100	 .137
	
.120
	 .105
	
.180
	 .043
.?50 -.022
.300 -.06t
.400 -.391
.500 -.143
.600 -.165
.650 -.092
.700 -.028
	
.750
	 .050
	
.803	 .116
	
.900	 .210
	
.95C
	 .204
	
X/C	 CP
	.0 	 .862
	
.025	 .653
	
.050	 .3 IS
	 1 	 .214
	
. 130	 .089
.300 -.009
.40J -.OS9
.500 -.096
.600 -.089
.650 -.028
	
• 7 1^0	 .027
	
.750
	 .120
	
.830	 .171
	
X/C
	 CP
	
.00S	 .882
	
.02S	 .576
	
.050
	 .279
	
.100	 .1S3
	
.180	 .012
.300 -.019
.400 -.015
.500 -.102
.600 -.079
.6'iO -.039
	
.100	 .007
	
.750
	 .096
	
.803	 .196
3Q
ORIGIN N F ". t
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TABLE )M, WING ANI) FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(a) Mw
 0.25 -Continued
a -8.92 3; C L& 0.889
STATION	 .149 STATION
	 .402 STATION
	 .595 STATION	 .775 STATION
	 .913
FUSELAGE WING UPPER :URFACE
X/L	 CP X/C CP X/C Co X/C CP x/C CP X/C CP
.731	 -.210 .223 -.692 0.004 -.863 0.000 -.463 0.000 -.179 0.000 -.005
.747	
-.23d .346 -.593 .303 -39239 .010 -3.136 .OtO
-3.203 .010 -2.246
.763
	 -.326 .448
-.498 .010 -3.696 .030
-2.116 .030 -2.092 .030 -1.810
.778	 -.393 .487 -.459 .020 -3.367 .050 -1.595 .050 -1.494 .05C -1.229
.527 -.404 .O?S
-3.107 .100 -1.181 .100 -1.091 .100 -.875
.566 -.350 .030 -2.537 .160 -.907 .180 -.84t .180 -.670
.605 -.270 .050 -1039 .300 -.679 .300 -.654 .300 -.S28
.669
-.238 .100
-1.249 .3SO -.624 .350 -.592 .?SO -.478
.684 -.212 .120 -1.114 .400 -.574 .439 -.548 .400 -.4S7
.724 -.201 .180 -.860 .450 -.534 .450
-.511 .4SO -.435
.763 -.139 .254 -.731 .503 -.501 .510 -.474 .500 -.415
.803 -.113 .300 -.659 .550 -.470 .SSO -.443 .,550 ••.402
.882 -.175 .35) -.607 .600 -.432 .630 -.408 .600
-.380
.961
-.t17 .400 -.553 .650 -.394 .650 -.377 .650 -.395
.450 -.S14 .703 -.338 .700 -.341 .100
-.::24
.500 -.495 .750 -.286 .990 .04S .750 -.320
.550 -.456 .850 -.141
.8SO -.174
.600 -.418 .950 .009
.9SO -.021
.650 -.364
.990 .050
.100 -.325
.Roo -.20L
.900 -.054
.950 .017
.990 .0 TO
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 0132 .005 .693 .005 .793 .005 059 .005 .813
.222 .068 on .724 .025 .730 .025 .160 .02S .658
.338 -.029 .050 .461 .050 .479 .OSO .469 .050 .373
.448 -.088 .100 .219 .100 .299 .100 .294
.100 .244
.S27 -.t33 .120 .168 .180 .143 .180 .139 .180 .193
.605
-.141 .180 .104 .400 -.035 .390 .043 .300 .013
.684 -.139 .250 .024 .500 -.077 .400 -.022 .40: -0055
.724
-.100 .3L3 -.014
.600 -.088 .530 -.057 .500 -.083
.763 -.073
.400 -.072 .650 -.030 .600 -.069 .600 -.067
.603 .003 .530 -.108 .700 .035 .650 -.013 .650 -.023
.842 .099 .600
-.140 .750 .106 .1130 .050 .700 .022
.921 .157 .650
-.078 .800 .177 .7110 .132 . ISO . i L3
.961 .151 .700 -.005 .900 .242 .AJO .182 .800 .202
.750 .071 .9SO .254
.800 .122
.900 .2L6
.950 .202
_. 3420
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TABLE XII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(a) M • 0.25 - Continued
a n 7.940: CL-0.782
STATION	 048 STATIOM	 .402 STATION	 .S95 STATION	 .775 STATION	 .911
FUSELAGE WING UOPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP VC CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	 -.189 .223 -.7S8 3.00J
-1.258 0.000 -.839 0.000 -.443 0.000 -.280
.147
	 -.231 .346 -.640 .003 -3.953 .010 -3002
-010 -3.586 .010 -2.716
.763	 -.'317 .448 -.524 .010 -4.324 .030 -2.264 .090 -2.170 .030 -1.180
.778	 -.300 .487 -.471 .020 -1.860 .050 -1.819 -050 -1.675 .050 -1.418
.527 -.432 .02S -3.724 .100 -1.317 .100 -1.224 .100 -.966
.S66 -0358 .030 -2.743 .180 -.981 .180 -.912 .100 -.727
.60S -.281 .CSO -1.056 .900 -.734 .300 -.t9S .300 -.590
.669 -.230 .100 -1.366 .3SO
-.6S6 .350 -.631 .350
-.517
.684 -.209 .120 -1.225 .407 -.607 .430
-. 11 59 .400 -.499
.724 -.183 .180 -.930 .450 -.S62 .450 •.529 .450
-.471
.T63 -.142 .250 -.789 .500 -.521 .`:0 -.494 .500 -.452
.803 -.112 .300 -.711 .SSO -.471 .550 -.460 .550 -.424
.882 -.167 .350 -.629 .600 -.438 .630 -.417 .000 -.404
.%1 -.100 .400 -.587 .650 -.388 .650 -.381 .6SO -.369
.450 -027 .700 -.344 .700 -.327 .700 -.34A
.SOO -.499 .750 -.278 .990 .048 .750 -.3i3
.550 -.461 .850 -.126 .850 -.Id6
.600 -.427 .951 .021 .950 -.034
.650 -.371
.990 .045
.700 -.922
.8C0 -.192
.900 -.353
.550 .016
.993 .?6R
WING LOWED	 SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C cP X/C Co
.148 .164 .005 .568 .005 .692 .005 .660 .005 .831
.222 .099 .025 .763 .025 .804 .025 .802 .025 .715
.338 .014 .05J .543 .OSO .572 .050 .SS7 .050 .460
.448 -.049 .11.)0 .303 .100 .377 .L00 .367 .100 .272
.527 -.104 .;10 .248 .180 .217 .180 .c08 .180 .154
.675 -.116 .:80 .160 .400 .002 .300 1090 .300 .051
.6d4 -.124 .,250 .087 .500 -.^38 .400 .011 .40C -.017
.121 -.Oil .300 .031 .600 -.071 .500 -.040 .500 -.047
.763 -.060 .400
-.•038 .640 -.014 .600 -.OSS .600 -.048
.603 .034 .500 -.083 .700 .044 .6SO -.002 .650 -.OIL
.842 .109 .603 -.10 f) .75) .121 1730 .060 .700 .024
.921 .154 .650 -.067 .800 .182 .750 .138 .750 .124
.951
.149 .';0 .00t .903 .246 .800 .19S .800 .206
.750 .087 .950 .150
.BJ3 .131
-900 .220
.950 .213
39
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TABLE Xn.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - ConUnued
(a) M n 0.25 - Coadnued
a • 8.900; CLn 0.841
STATION .148 STATION
	 .402 STATION	 .S95 STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 C.P X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	
-.177 .223 -.805 0.000 -1.841 0.000 -1.277 0.030 -.860 0.000 -.S13
.747	 -.211 .346 -.671 .003 -4.677 .311 -4.393 .010 -4.196 .010 -3.076
.769	 -.313 .448 -.549 .010 -4.982 .030 -2.555 .030 -2.350 .030 -2.526
.778
	 -•291 .487 -.508 .023 -4.530 .050 -1.983 .050 -1.816 .050 -10541
.527 -.447 .025 -4.240 .103 -1.429 .130 -1.356 .100 -1.046
.566 -.371 .030 -2.9% .184) -1.066 .180 -1.006 .180 -.792
.60S -.294 .050 -2.161 .303 -.782 .3)0 -.751 .300 -.620
.669 -.258 .100 -1.489 .350 -.700 .3SO -.670 .3SO -.SSO
.684 -.221 .170 -1.330 .403 -.642 .430 -.609 .400 -.529
.724 -.190 .le0 -1.010 .4SO -.601 .450 -.562 .450 -.499
.763
-.143 .250 -.832 .5CJ -.546 .530 -.521 .500 -.411
.803 -.127 .300 -.748 .550 -.505 .550 -.485 .S50 -.453
.R82 -.171 .350 -.677 .600 -.4S8 .600 -.437 .600 -.423
.961 -.097 .400 -.614 .650 -.403 .650 -.396 .650 -.384
.450 -.560 .700 -.355 .700 -.343 .700 -.361
.500 -.530 .750 -.295 .990 .034 .750 -.360
.S50 -.483 .850 -.152 .850 -.198
.600 -.439 .950 .306 .950 -.035
.650 -.374 .990 .048
.700 -.329
.800 -.195
.903 -.056
.950
-.001
.993 .042
WING MU ER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .246 .005 .417 .005 .530 .005 .480 .DOS .763
.222 .162 .025 .849 .025 .842 .025 .8S9 .025 .775
.338 .050 .050 .641 .050 .639 .050 .634 .050 .521
.448
-.001 .100 .39u .103 .431 .100 .438 .100 .309
.527 -.033 .120 .355 .180 .244 .190 .247 0180 .180
.605 -.062 .180 .249 .400 .040 .300 .134 .300 .086
.684 -.096 .250 .152 .500 -.020 .400 .045 .400 .007
.724 -.054 .300 .085 .600 -.050 .500 -.020 .500 -.043
.763 -.001 .400 .032 .650 .001 .600 -.037 .603 -.039
.803 .063 .500 -.338 .700 .060 .650 .018 .650 -.004
.842 .129 .600 -.369 .750 .120 .730 473 .100 .030
.92t .185 .650 -.020 .800 .196 .750 .151 .750 .107
.961 .195 .700 .051 .903 .252 .830 .194 .800 .221
.750 .105 .950 .248
.803 .171
.900 .239
.950 .222
345
}
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TABLE X11, WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(a) M - 0.25 - Continued
M - 9.920; CL- 0.957
S T ATION .148	 STAT MN .402	 STATION .S9S	 STATION .775	 STATION .913
FUSELAGE	 WING UPPER SURFACE
X/L	 CP
.131 -.173
• T41 -.206
.763 -.303
.77b -.284
X/C	 CP
.223 -.848
.346 -.709
.448 -.571
.487 -.522
.527 -.4S9
.566 -.376
.60S -.294
.669 -.254
.684 -.216
.724 -.193
.763 -.139
.803 -.109
.882 -.145
.961 -.083
	
X/C
	 c 
0000 -2.S00
.003 -%SO$
.013 -5.575
.020 -5.086
.02S -4.S12
.030 -3.295
.050 -2.358
.100 -1.621
.120 -1.445
.180 -1.089
.250 -.894
.300 -.790
.3S0 -. 717
.400 -.650
.450 -.S91
.500 -.535
.550 -.481
.600 -.446
.650 -.377
.700 -.317
.80c -.190
.900 -.051
	
.950	 .001
	
.990	 .034
X/C
	
CP
0.000 -1.811
.010 -4.813
.033 -2.856
.050 -2.159
.100 -1.545
.180 -1.158
.300 -.837
.350 -.747
.400 -.686
.4SO -.619
.500 -.STS
.550 -.517
.600 -.468
.650 -.416
.700 -.356
.750 -.290
.850 -.133
.950	 .004
	
X/C
	
CP
0.030 -1.301
.010 -4.725
.030 -2.557
.OSO -2.020
.130 -1.452
.180 -1.118
.300 -. F91
.350 -.711
.400 -.651
.4SO -.601
.500 -.549
.SSO -.504
.600 -.459
.650 -.418
.700 -.3S3
	
.990	 .023
X/C
	 CP
0.000 -1.023
.010 -3.619
.030 -2.696
.OSO -1.719
.100 -1.146
.180 -.866
.300 -.612
.3SO -.606
.400 -.566
.450 -.525
.500 -.506
.550 -.480
.600 -.4S4
.650 -.412
.700 -.384
. 150 -.361
.850 -.210
.950 -.046
.990	 .032
WING LOWER SURFACE
X/C	 CP
.148	 .271
.222	 .199
.338
	 .066
.448
	 .014
.527 -.035
.605 -.056
.684 -.071
.724 -.037
.763 -.014
.803	 .074
.842	 .142
.921	 .197
.961	 .184
X/C
	 cP
.005	 .ISO
.025	 .853
.050	 .664
.100	 .436
.120	 .405
.180	 .254
.250	 .188
.3G6	 .139
.500 -.0yy
.600
.6sc -.710
.700	 .029
,750	 .111
.800
	 .185
.900	 .237
.950	 .230
	
X/C
	 CP
	
.005	 .325
	
.025	 .879
	
.U50	 .707
	
.100	 .483
	
.180
	 .307
	
.400	 .070
	
.500	 .013
.600 -.031
	
.653	 .016
	
.700	 .072
	
.750	 .137
	
.800	 .193
	
.900	 .256
	
.950	 .256
X/C
	 CP
.035	 .248
.025	 .874
.050	 .700
.100	 .485
.180
	
.297
.300	 .150
.400	 .072
.500	 .015
.630 -.020
.650	 .026
.700
	 .019
.750
	 .155
.800	 .201
	
X/C
	 cP
	
.005	 .645
	
.025	 .815
	
.050	 .585
	
.100	 .372
	
.180	 .237
	
.300	 .102
	
.400	 .029
.SOO -.017
.600 -.030
	
.650
	 .000
	
.700
	
.043
	
.150	 .089
	
.800	 .230
Agwommow
TABLE Xn.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(a) M a 0.25 - Continued
a : 10.880. CL= 1.042
STATION	 .149 STATION
	 .402 STATION	 .S95 STATION	 .17S STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPFR SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	 -.183 .223 -.908 0.000 -3.054 0.000 -2.462 0.000 -1.822 0.000 -1.458
.747
	 -.185 .346 -042 .003 -6.535 .O10 -5.485 .010 -5.311 .010 -4.047
.763
	 -.294 .446 -.S93 .010 -6.201 .030 -3.139 .030 -2.800 .030 -2.524
.778	 -.279 .467 -.S33 .020 -5.835 .050 -2.343 .050 -2.228 .050 -1.871
.527 -.470 .02S -4.669 .100 -1.686 .130 -1.S8S .100 -1.254
.S66 -.389 .030 -3.649 .180 -1.211 .180 -1.157 .180 -.911
.605 -.299 .050 -2.543 .30) -.862 .310 -.854 .300 -.707
.669 -.260 .100 -1.718 .350 -.772 .350 -.751 .350 -.639
.684 -.225 .120 -1.524 .400 -.702 .430 -.615 .400 -.595
.724 -.201 .180 -1.168 .450 -.631 .450 -.617 .450 -.5S6
.763 -.152 .2SO -.939 .SOO -.57T .500 -.558 .500 -.530
.803 -.114 .300 -.835 .550 -.530 .550 -.516 .SSO -.508
.882 -.148 .3SO -.143 .600 -.475 .600 -.449 .600 -.470
.961 -.080 .400 -.669 .650 -.415 .650 -.405 .65) -.434
.450 -.615 .70) -.355 .700 -.356 .700 -.402
.500 -.557 .750 -.280 .990 .J32 .TSO -.388
.550 -.498 .850 -.132 .8SO -.212
.630 -.446 .953 -.004 .950 -.348
.650 -.378 .990 .018
.TCO -.320
.800 -.189
.900 -.059
.950 -.015
.990 .012
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .297 .305 -.06S .005 .031 .005 -.036 .005 .506
.222 .296 .025 .883 .025 .903 .025 .903 .025 .645
.338 .109 .050 .713 .050 .750 .050 .746 .050 .630
.448 .043 .100 .489 .100 .546 .t00 .5:9 .100 .423
.527 -.015 .120 .435 .180 .354 .180 .350 .180 .269
.605 -.OS3 .180 .310 .400 .097 .300 .190 .300 .128
.684 -.061 .2SO .200 .Sari .037 .400 .101 .400 .046
.724 -.021 .300 .141 .600 -.009 .500 .034 .500 .003
.763 .005 .403 069 .650 .029 .630 -.037 .600 -.004
.803 .053 .500 .010 .70-0 .089 .650 .04*3 .6SG .017
.842 .137 .6J0 -.052 .750 .144 .700 .088 .700 .OS2
.921 .166 .650 .007 .800 .201 .750 .162 .?SO .093
.961 .195 9700 .065 .90u .256 .800 .211 .800 .250
.750 .113 .950 .265
.800 .161
.90J .222
.950 .206
341 ORIGINAL PAGE IS
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X/C CP
.005 -.174
.025 .888
.050 .601
.100 .607
.180 .404
.400 .125
.500 .061
.600 .003
.650 .074
. F00 .;92
.750 .153
.800 .221
.900 .265
.953 .248
X/C CP X/C CP
.005 -.380 .005 .361
.025 .906 .025 .844
.050 .?96 .050 .680
.100 .600 .100 .455
.Leo .380 .180 .306
.300 .235 .300 .160
.400 .129 .400 .068
.500 .C56 .500 .026
.600 .015 .600 .003
.650 .057 .650 .020
.700 .U94 .700 .C6s
.750 .173 .750 .097
.800 .211 .800 .281
OR ►G
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TABLE XII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(a) M - 0.25 - Continued
a- 11.9 0; CLm 1.129
STATION .147	 STATION .402
	 STATION .595
	 STATIO4 .775	 STATION .913
FUSELAGE	 WING UPPER SURFACE
X/L	 CP
.731 -.179
.741 -.let
.763 -.291
.778 -.272
X/C	 CP
.223 -.963
.346 -.717
.448 -.624
.487 -.S54
.S27 -.493
.S66 -.412
.605 -.319
.669 -.268
.684 -.23S
.724 -.193
.763 -.IS4
.803 -.121
.682 -.1S7
.961 -.377
X/C
	 CP
3.000 -3.762
.003 -7.557
.810 -7.084
.020 -6.509
.02S -4.114
.030 -4.024
.050 -2.FS3
.100 -1.869
.120 -1.639
.160 -1.238
.2SO -1.008
.300 -.883
.3SO -.801
.400 -.F07
.450 -.629
.SOO -.S6S
.550 -.496
.600 -.455
.6SO -.3P4
.700 -.323
.800 -.185
.900 -.070
.9S) -.038
.990 -.009
VC CP
0.000 -2.897
.010 -5.946
.030 -3.531
.050 -2.600
.loo -1.F84
.180 -1.292
.300 -.020
.3SO -.SOS
.400 -.72S
.4SO -.660
.S00 -.S93
.SS3 -.527
.600 -.414
.6SO -.399
.7J0 -o341
.750 -.211
.ss0 -.115
.95o -.013
X/C
	 CP
0.000 -2.368
.010 -5.976
.030 -3.186
.050 -2.447
.too -1.667
.180 -1.220
.300 - . s 7S
.350 -.782
.400 -.699
.450 -.630
.500 -.580
.S50 -.519
.630 -.466
.650 -.408
.700 -.338
.990 -.009
	
X/C
	 CP
0.000 -1.876
.010 -4.429
.030 -2.601
.050 -2.040
.100 -1.340
.183 -.985
.300 -.762
.3SO -.662
.400 -.624
.450 -.598
.500 -.SS?
.550 -.521
.600 -.496
.650 -.445
.700 -.41S
.750 -.396
.450 -.224
.950 -.066
	
.990
	 .013
WING tOWFR SURFACE
X/C
	 CP
.148	 .331
.222	 .257
.338	 .153
.448	 .092
.527	 .024
.60S -.011
.684 -.031
.724	 .001
.F63	 .035
.803	 .083
.842	 .164
.921	 .225
.961
	 .196
	
X/C
	 CP
.005 -.364
	
.025	 .874
	
.050
	 .776
	
.100
	 .577
	
.120	 .489
	
.180	 .368
	
.250	 .279
	.30 	 .218
	
.400
	 .110
	 5 	 .050
	
.600
	 .001
	
.650	 .026
	.700	 .069
	
.750
	 .151
	
.800	 .194
	
.900
	 .254
	.950
	 .239
i^-
A
OF
i	 TABLE XII.- WDIG AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(a) M - 0.25 - Continued
G - 12.930: CLe L204
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION	 .59S STATION	 .77S STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 cP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	 -.160 .223 -1.025 0.000 -4.406 0.000 -3.393 0.000 -2.812 0.000 -2.277
.747	 -.187 .346 -.822 .003 -8.348 .010 -6.796 .010 -6.611 .010 -4.956
.763	 -.214 .448 -.631 .010 -7.601 .030 -7.741 .030 -3.463 .030 -2.778
.778	 -.252 .407 -.566 .320 -7.065 .OSO -2.728 .050 -2.638 .050 -2.198
.527 -.506 .025 -5.087 .100 -1.931 .100 -1.801 .100 -1.463
9566 -.413 .030 -4.305 .180 -1.353 .180 -1.294 .180 -1.036
.60S -.326 .050 -2.894 .300 -.940 .300 -.923 .300 -.783
.669 -.216 .100 -1.957 .350 -.843 .350 -.820 .3SO -.707
.664 -.236 .120 -1.706 .400 -.7S7 .400 -.121 .400 -.665
.724 -.208 .180 -1.312 .450 -.672 .4SO -.655 .450 -.616
063 -.149 .250 -1.066 .500 -.612 .500 -.S99 .500 -.586
.803 -.126 .300 -.930 .550 -.538 .SSO -.536 .550 -.557
.882 -.144 .3SO -.835 .60) -.482 .630 -.475 .601 -.510
.961 -.077 .400 -.737 .650 -.402 .650 -.421 .650 -.465
.450 -.656 .703 -.347 .730 -.343 .700 -.434
.500 -.588 .750 -.268 .990 -.035 .750 -.418
.5SO -.S22 .85) -.125 .850 -.243
.600 -.456 .950 -.f:8 .950 -.083
.653 -.378 .990 -.004
.700 -.317
.800 -.200
.900 -.089
.950 -.047
.990 -.029
WING LONER SURFACE
X/C CP X/C :P X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .362 .005 -.723 .305 -.421 .005 -.662 .005 .206
.227 .265 .025 .854 .025 .881 .025 .893 .02S 1855
.338 .170 .050 .TB9 .050 .826 .050 .825 .050 .7L5
.448 .102 .100 .589 .100 .625 .100 .639 .100 .491
.527 .039 .120 0541 .180 .443 .180 .419 .180 .345
.605 .007 .180 .398 .400 .153 .300 .257 .300 .180
.684 -.037 .250 .282 .500 .083 .400 .144 .400 .093
.724 .012 .100 .245 .600 .016 .530 .079 .SOO .034
.763 .039 .400 .138 .650 .057 .600 .028 .600 .017
.803 .063 .500 .038 .700 .101 .650 .065 .650 .046
.842 .156 .600 X009 .750 .1S3 .700 .103 .700 .072
.921 .212 .6SO .040 .800 .219 .750 .157 .150 .106
9961 .203 .700 .067 .900 .256 .800 .226 .800 .289
.750 .132 .950 .249
.800 .198
.900 .220
.950 .212
349
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TABLE )M.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(a) M a 0.25 - Concluded
n - 13.630; CL n
 L024
STATION .149	 STATION .402	 STATION .S9S	 STATION .VS	 STATInN .913
FUSELAGE	 WING UPPER SURFACE
x/L	 CP
.131 -.224
.747 -.232
.763 -.305
.778 -.279
x/C
	 CP
.223 -.997
.346 -.798
.448 -.608
.487 -.547
.S27 -.483
.566 -.395
.605 -.317
.669 -.276
.684 -.246
.724 -.213
.763 -.180
.603 -*158
.682 -.168
.961 -.091
x/C
	 C P
0.000 -4.621
.003 -8.341
.010 -7.866
.020 -7.141
.025 -5.168
.030 -4.319
.050 -2.923
.100 -1.949
.120 -1.732
.180 -1.344
.250 -1.082
.300 -.944
.350 -.834
.400 -.743
.4SO -.670
.Soo -.597
.550 -.531
.600 -.469
.650 -.395
.700 -.330
.600 -.199
.900 -.080
.950 -.354
.990 -.037
x/C CP
0.000 -3.806
.010 -1.160
.030 -3.867
.OSO -2.826
.100 -1.928
.180 -1.362
.300 -.960
.350 -.846
.400 -.752
.450 -.667
.500 -.604
.SSO -.534
.600 -.470 
.6SO -.405
.700 -.334
.750 -.255
.8SO -.129
.950 -.052
x/C	 CP
0.000 -30019
.010 -6.739
.030 -3.548
.OSO -2.681
.100 -1.865
.180 -1.307
.300 -.930
.350 -.8 L9
.400 -.738
.450 -.657
.500 -.600
.SSO -.537
.600 -.472
.6SO -.406
.700 -.347
.990 -.048
x/C	 CP
0.000 -2.427
.010 -5.321
.030 -2.935
.OSO -2.254
.100 -1.441
0180 -1.084
.300 -.815
.3SO -.122
.400 -.673
.450 -.622
.500 -.S91
.550 -.SSS
.600 -.527
.650 -.475
.700 -.447
.7SO -.427
.650 -.249
.950 -.085
.990 -.013
WING LOWER SURFACE
x/C CP x/C CP
.035 -.784 .305 .198
.025 .888 .025 .860
.750 .836 .OSO .736
.100 .646 .100 .499
.180 .441 .180 .326
.300 .269 .300 0188
.433 .164 .400 .107
.SOO .079 .SOO .048
.600 .035 .600 .014
.650 .069 .650 .040
.100 .lot .700 0070
.750 .154 .750 .097
.800 .213 .800 .27S
X/C	 Cp
.148	 .364
.222	 .296
.338
	 .181
.448
	
.081
.527	 .025
.GOS	 .000
.684 -.031
.724 -.014
.763
	 .013
.003	 .093
.842	 .147
.921
	
.173
.961
	
.180
x/C
	
CP
.005 -.798
.025	 .856
.050	 .819
.100	 .601
.120
	
.548
.180	 .420
.250	 .308
.300	 .233
.400	 .153
.500
	 .065
.603	 .002
.6SO
	 .040
.700	 goes
.750	 .142
.800	 .186
.900	 .228
0950
	 .214
x/C	 CP
.005 -.603
.025	 .885
.353	 .644
.100	 .656
.180	 .454
.400	 .166
.SJ3	 .087
.600	 .021
.651	 .351
.700	 .096
.750	 .L39
.800	 .212
.900	 .246
.950	 .242
350
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TABLE XII, Wnlo AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(b) M a 0.50
a. - 0.060; CL•
 0.044
STATION
	 .146 STATION
	 .402 STATION
	 .595 STATION	 ITS STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP
.731
	 -.327
X/C
.221
CP
-.33S
X/C
0.000
CP
.951
X/C
6.000
CP
.957
X/C
0.000
CP
.9SS
X/C CP
047	 -.3S4
.346 -.338
.003 .334
.010 -.390
.010 -.218
0.000
.010
9927
-0032
.763
	 -.437
-•361.778
.448 -.319
.010 -.471
.030 -.507 .030 -.461
.030 -0411
.487 -014
.020 -.647
.050 -.473 .050 -.422 .050 -.466
.527
.S66
-1267
-.237
.CPS
.030
-.663
.100 -.433 .130 -.376 .ICO
-.323
.605 -.186
.OSO
-.620
-.560
.180
.300
-.41S
-.368
.180
.330
-.374
-.375
.180 -0300
.669 -.176
.100 -.474
.350 -.369
.350 -.355
.300
.350
-.285
-.271
.684 -.187 .120 -.428 .400 -.357 .4)C -.339
.400 -.281
.724 -0192
.180 -.374
.450 -.34S .450 -.334
.450 -.273
.763 -.147
.250 -.384
.500 -.344
.530 -.330
.500 -.216
.803 -.126 .300 -.367 .SSO -.338
.550 -.329
.550 -.28S
.882 -.239 .3SO -.359
.600 -.333
.600 -.313 .600 -.281
.961 -.183 .400 -.347 .650 -.315
.650 -.313 .650 -.263
.450 -.346
.700 -.287
.700 -.284
.100 -.256
.SOO -.343
.ISO -.252 .990 .027 .?SO
-0271
.550 -041
.830 -.130
.850 -.136
.600 -.339
.9SO .027
.950 .008
.650 -.299
.990 0079
.700 -.283
.800 -.197
* 900 -.064
.95C .022
.990 .101
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.204 .00S .524
.00S .448
.00S .425 .005 .326
.222 -.224
.025 -.421
.02S -.332
.025 -.313
.025 -.288
.338 -.2 79 .050 -.408
.050 -.417
.050 -.449
.050 -.443
.448 -.311
.100 -.487
.too -.388
.100 -.371
.100 -.302
.521 -.333
.120 -.435
.180 -.363
.180 -.363 .180 -.246
.605 -.311 .180 -.412
.400 -.350
.300 -.329
.300 -.211
.684 -.298 •2SO -.376
.500 -.326 9400 -.320 .400 -.283
.724 -.233 .300 -.375
.600 -.290
.SOO -.302
.500 -.211
.T63 -.167 .400 -.372
.6SO -0199
.600 -.2S5
.600 -.206
.803 -.076 .500 -.371
.700 -.084 .650 -.159 .6SO -.1489842
.921
.029 .600 -.320
.?SO .012 .700 -0059 .700 -.066
.110 .6SO -.223 0800 .108 07SO .055 .150 .0480961 0119 0700 -.118 .900 .202 .800 .127 .800 .1590750 -0012 .950 .221
.800 .068
.900 .182
.950 .203
_. 351
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TABLE Jn.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(b) M n 0.50-Continued
F US El AGE
X/L
	 CP
. 131 -.294
.147 -.347
.763 -.398
.178 -.359
o • 0.970; CL. 0.150
STATION
	 .148 STATION
	 .402 STATION .595 STATION	 0775 STATION
	 .913
WING UPPER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.223 -.388 0.000 .895 0.000 .920 0.000 .950 0.000 0937
.346 -.389 .003
-.308 .OLO -.753
.010 -.612 0010 -.214
.448 -.346 .010 -.924 .030 -.691 .030 -010 .030 -.S45
.48?
- .342 .020 -1.037 0053 -.623 .050 -.S83 .050 -.6060527
-.310 .O2S
-10099 .100. -.S46 .100 -.514 .100 -.403
.566 -.234 .030 -.922 .180 -9493
.180 -.457
.180 -.349
.605
-.20S 0050 -.734 .300 -.433
.300 -.429 .300 -.339
.669 -.199
.103 -.S86 .350 -.411 .3SO -.398 .350 -.296
.684
024
-.199 .120
-.531 .400
-.403 .400 -.374 .400 -.310
-.199 .180 -.476 0450 -.390 .450
-.311 .450
-.307063 -.16S .?SO -.435 .500 -.380 .500 -.354 .S00 -.299
.803 -.127 .300 -.436 .550
-.382 .SSO -.366 0550
-.316
.882 -.240 .350 -.19S .600 -.360 .600 -.337 .600 -.3020961 -.174 .400 -087 .653 -.342 .650 -.328 .6SO
-.282
.450 -.378 .700 -.309
.700 -.294 .700 -.268
.SOO -.372 .750 -.263 0990 .051 .750 -.276
.550 -.368 .850
-.134 .850
-.131
.600 -.3S7 .950 .030
.9SO .013
.650
-.327
.990 .084
.700 -.304
.800 -.209
.900 -.063
.950 .025
.990 .101
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.148
.005 .711 .005 .708 .005 .696 0005 .495
.222 -.172
.025 -.156 .025 -.088 .025
-.046 .025 -.086
.338 -.243
.050 -.220 0050
-.239 .OSO -.263 0050
-.3220448 -.286 .100 -.344 .100
-.276 .LOO -.254 .100 -.2109527
-.30t .120 -.304 .180 -.280 .140
-.273 .180 -.182
.605 -.282 .180 -.325 .400 -.301 .300 -.269 .300 -.233
.684 -.281 .250 -.321 .500
-.294 .400
-.28S .400 -.240024 -.224
.300 -.327 .603 -.266
.500 -.276 .SOO -.246
.763 -.163
.400 -.349 .650
-.119 .600 -.241 .600 -.188
.803 -0061 .507 -.337 .700 -.074 .650
-.138 0650 -.129
.642
9921
0035
011T
.600 -.291 .750 .031 .700
-.043 .700 -.054
0961 0129
.650
.700
-.203
-.110
0800
.900
.119
.214
.750 .068 0750 .063
.800 .139 .800 .171
.ISO .004 .950 .234
.800 .087
.900 .185
.950 .213
352
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TABLE )M.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(b) M a 0.50 - Continued
a n 1.440; CL - 0.195
STATION	 .144 STATION
	 .4.2 ST AT ION	 .59S STATION	 .ITS STATION	 .913
FUSELAGE NINE UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	
-.306 .223 -.424 0.000 0859 0.000 .894 0.330 .944 0.000 .918
9 74 7	 -.346 .346 -.407 .003 -.102 .010 -0919 .010 -.128 .010 -.441
.763	 -.394 .448 -.384 .010 -1.053 .030 -.839 .030 -0773 .030 -.689
.778
	 -0359 .487 -.3ST .020 -1.182 .050 -.112 .050 -.65c- 1050 -.668
.S2? -.326 .025 -1.134 .100 -.606 .100 -.SS1 .100 -.443
.566 -.272 .030 -1.058 .180 -0534 .180 -.S13 .180 -.39S
1605 -.215 ASO -.SOS .300 -.47S .300 -.4S4 .300 -.367
0669 -0204 6100 -.615 .3SO -.435 .350 -.402 .350 -.318
0684 -0205 .120 -.591 .400 -.425 .430 -.399 .400 -.334
.124 -.212 .180 -.S09 .450 -.418 .450 -.391 .4SO -.333
.763 -.162 .250 -.476 .500 -.402 .500 -.381 .500 -.325
.803 -.133 .300 -.445 .SSO -.389 .550 --.37 1 .550 -.329
.882 -.23S .350 -.426 .600 -.369 .600 -9350 .600 -.312
.961 -0177 .400 -.401 .650 -.348 .6SO -.339 .6SO -.294
.450 -.394 .700 -.318 .100 -.304 000 -.282
.SOO -.390 .750 -.270 .990 .062 .750 -.289
.550 -.3 72 A SO -.136 .650 -.146
.600 -.364 .950 .027 .950 .006
.650 -.335
.990 .080
.100 -.309
.80C -.212
.900 -.067
1950 .321
.990 .100
WING LOMFR SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.121 .005 .767 .005 .757 .035 .735 .005 .613
.222 -.151 .025 -.091 .025 .003 .025 .019 .02S .020
.338 -.220 .050 -.169 .050 -.142 .050 -.225 .050 -.224
.448 -.276 .100 -.303 .100 -.229 .100 -.206 .100 -.186
.527 -.292 .120 -.292 .18) -.246 .180 -.245 .180 -.167
.605 -.282 .180 -.287 .400 -.283 .300 -.243 .300 -.211
.684 -.269 .250 -.292 .500 -.289 .400 -.262 9400 -.238
.724 -.213 .300 -.312 .600 -.250 .500 -.212 .SOO -.244
.763 -.1S7 9400 -.318 .650 -.168 .630 -.224 .600 -.115
.803 -.059 .500 -.320 .700 -.068 .6SO -.130 .6SO -.122
.842 .044 .600 -.240 .753 .032 .700 -.039 .7uO -.OS2
.921 .123 .650 -.202 .800 .126 .750 .067 .750 .064
0961 .126 .700 -.104 .900 .216 .830 .143 .800 0174
.?SO .003 .9 SO .234
.800 .088
.900 .190
.950 .216
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TABLE )M.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(b) M - 0.50 - Continued
(i n  1.960; CL- 0.247
STATION
	 .148 STATION
	 .402 STATION
	 .59S STATION	 .775 STATION
	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP
.731
	 -.312
X/C
.223
CP
-.451
X/C
00300
CP
.802
X/C
0.000
CP
.BSS
X/C
0.000
CP
0917
X/C CP
.747
	 -.330
.763
	 -.433
.346 -.438
.003 -.'SOS
.010 -1.OTO .010 -.920
0.000
.010
0906
-6590
.778
	 -9359
.448
.487
-.394
-.363
.010 -1.247 .030 -1.000 .030 -.Set .030 -0842
.527 -033S
.020
.025
-1.389
-1.438
.050 -.815 .050 -.727 .050 -.691
.S66 -6271 .030 -1.231
0100
.180
-.665
-0577
.100
.180
-.619
-.S34
.100
.180
-.505
-.429960S -02t8 .050 -.92S
.300 -.483 .300 -.480 .300 -.319
.669 -.209
.100 -.138 .3SO -.452 .350 -.449
.350 -.3319684
.124
-,206 .120 -.642
.400 -.444 .400 -.422 .400 -.348
.763
-.209
-.163
.180
.250
-.SS4
-.Sol
.450 -.421 .450 -.415 .450 -.338
.803 -.127 .300 -.488
.500
.SSO
-.4L3
-.397
.SOO
.550
-.394
-.389
.500
.SSO
-.336
-.337
.882 -.242 .3SO -.465 .600 -.384 .6'_ -.369
.600 -.330
.961 -.172 .400 -.430 .6SO -.363
-1; -.352 .657 -.308
.450 -.412 .700 -.325 .:JO -.311 .700 -.294
.SOO -.401 .750 -.271 .990 .068 .753 -.294
.550 -.395
.850 -.140
.850 -.153
.600 -.375 .950 .024
.950 .001
.650 -.339
.990 .072
.700 -.317
.800 -.214
.900 -.064
.950 .02S
.990 .102
WING LOWER SURFACE
x/C CP X/C CP x/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.086 .005 .626 .00S 099 0005 0814 .005 .659
.222
9338
-.137
-.217
.02S
.OSO
0031
-.LOS
.025 .061
.025 .110 .O2S .096
.446 -.252 .100 -.238
.OSO
.100
-0096
-.181
.050
.130
-.174
-.162
.OSO
.t00
-.128
-91840527
.605
-.27t .120 -.213 .180 -.220 .180 -9204 .180 -.13S
-.261 .180 -.242 .400 -.274
.300 -.227 .300 -.191
.684
.124
-.271
-.202
.250 -.245 .500 -.264
.400 -.240 .400 -.232
0763 -0138
.300
.400
-.269
-.292
.600
.650
-.2S3
-0tS9
.S30 -0247 .S00 -.225
.803 -.047
.500 -.297 .703 -.058
0600
0650
-.2ts
-0124
.600
.650
-.178
-0115
.842
.921
.049 .600 -.269 .750 .036 000 -.034
.100 -.046
0961
.128
9137
.650
000
-.189
.803 .129 .ISO 0014 .?SO .064
-.090 .900 .224 .600 .148
.800 .111
.7S0 .020 .950 .234
.800 .092
.900 .200
.950 .220
354
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TABLE )M.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 135 - Continued
(b) M - 0.50 - Continued
a - 8.970; CL- 0.348
STATION	
.148 STATION
	 .402 STATION
	 .595 STATION	 .Trs STATION	 9913
PUS ELArIE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP
.731
	 -9304
X/C
9223
CP
-.514
X/C
0.000
CP
.649
X/C CP X/C CP X/C CP
.747
	 -.321 .346 -.485 .003
-.664
0.000
.010
.761
-1.712
0.000
.0t0
.632
-10292
0.000
.010
0656
063	 -.401
.778
	 -0358
.448 -.430 .010 -19832
.030 -19321 .030 -1.248
.030
-.894
-16039
.487
.527
-.398 .020
-1.878 .050 -10000 .050 -.897
.050 -0916
-.363
.02S -1.808
.100. -.918
.130 -9763
.100 -0595
.S66
.60S
-.299
-.235
.030 -1.579
.180 -6684 9180 -.622
.160 -.488
.050 -1.093 .310 -.551 .300 -.533
.300 -0432
.669 -.223
.100 -.849
.350 -.SO6
.350 -.499
.330 -.378
.684 -9215
.120 -.774
.40J -.483 .400 -.471 .400 -.376024 -9218 .180 -.622 .450 -.462
.450 -.437 0450 -.370063 -.168
.250 -.568 .500 -.446 .S00 -.42S
.500 -•364
.803 -9139
.300 -.521 .SSO -.427 .550 -.408 .5S0
-.367
.882 -.233 .3SO -.490 .600 -.404 .600 -.381
.600 -.349
.961 -.172
.400 -.465 .65J
-.380 9650 -.369
.650 -9326
.450 -.447 000 -.341
.700 -.329 .700 -0311
.SOO -.432 .750 -.286 0990 .065
.?SO -.311
.SSO -0416 .850 -.142
.850 -0153
.600 -6399
.950 .019
.950 -.004
.650 -.359
.990 .073
.700 -.330
.800 -.222
.900 -.065
.930
.021
.990 .096
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP9146 -.049 0005 .897
.00S .877
.Oos 0900 .005 .776
.222 -.093
.025 .19S
.025 .329 .025 .264 002S 9244
.338 -.168 .OSO .044 0090 .052 .050 .005 .050 -.022
.448
.S27
-.223 9100 -.l44
.100 -.033 .loo
-.054 .100 -.038
.605
-.247
-.249
.120
9180
-.126
-.179
.1110 -.122
.180 -.120
.180 -.012
.664 -.243 .250 -.205
.400
.500
-.226
-.243
.300
.400
-9169
-.207
.300
.400
-.156
-.191
.724 -.191
.300 -.222
.600 -.224 .SOO
-0215 .500 -.206063
0803
-.136
-440
0400
.SOO
-.?SS
-0275
.650 -.145
.600 -.191,
.600 -.157
.842 toss
.600 -.243
.700
.750
-.045
0050
.650
000
-.t06
-.019
.650
.700
-.t O6
-.036
.921 .128 0630 -.tlt
.800 .140 *?SO 0085 .750 .074
.961 .144 000 -.083 .90J .225 .800
.155
.800 .182
.750 .327
.950 .243
.800 .104
.900' .200
.950 .223
355
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TABLE )M.- WING AND FUSELAGE PRFSSURE COEFFICIENfCS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(b) M - 0.50 - Continued
a - 3.970; CL- 0.448
STATION
	 .140 STATION
	 .402 STATION
	 .S9S STATION	 .?TS StATiON
	 .913
FUSELAGE MINE UPPER SURFACE
X/L
	 CP
.731
	 -.297
X/C
.223
CP
-.583 X/C09000
CP
0#47
X/C
0.000
CP
.589
X/C
0.000
CP
.734
X/C CP
0747	 -.322
-.399.763 *346 -.534 .003 -1.142 .010 -2033 .010 -1.837
0.000
.010
057
-1.209
9778	 -.357
0446
.487
-.466
-.433
.010
.020
-2.458
-2.446
.030 -1.676 .030 -1.662 .030 -1.240
.527 -.387 0025 -2.212 .OSO
.100
-1.173
-.943
.OSO
.100
-1.103
-0650
.050
.100
-1.025
-.677
.S66 -.322
.030 -2.)41 .160 -059 .180 -.703 .180 -.S480605 -.24! .090 -1.326
.300 -.603 000 -.384 0300 -.476
.669
*684
-.2I;
-.224 0100.120
-.975
.3S'O -.SS9
.350 -.532 .351' -.426
.724 -.211
.160
-.866
-0110
.400
0450
-.S29
-.498 .400
.490
-.499
-.4f7
.400 -.416
.763 -.159 .2SO -.620 0500 -.47S .500 -.446 .450
.500
-.409
-.394
.603 -.136 6300 -.S7S 0550 -0445
.SSO -.430 0550 -.38S
.882 -.222 0350 -.S33 9600 -.422
.600 -.399
.600 -.367
.961 -0163
.400 -.S03 .6SO -038S 6650 -0381 .6SO -.336
.450 -9478
.700 -.341
.700 -.337 000 -.3179500 -.4S3 050 -.286 .990 .063 .730 -0313
.SSO -.432 .850 -.139
.850 -.163
.600 -.413 0950 .020 09SO -.Oil0650 -.373
.990 0065
.700 -.337
.800 -.223
. 900 -0067
.9SO .023
.990 .092
W114G LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.144
.222
0015
-.046 .005.025
.934
.372 •OOS .936 .035 .933 0005 .862
.338 -.133
.OSO .176
.02S
.050
.402
.174
.02S
.050
.427
.141
.025
.050
.358
.07L
.448
.527
-.101
-.216 .100 -.036 .100 .029 .100 0040 .100 .007
.605 -.215 .120.180
-.056
-.115
018) -.063 .LBO -.071 .180 -.033
.664 -.22S .250 -.133
.400
.SO)
-.100
-9203
.300
.400
-.133
-.167 .300
.400
-.114
.724
.763
-.166
.300 -.170
.600 -.207
-SOO -.189
.S00
-0159
-.178
.803
-.113
-.O1S
.400
.SOO
-.218
-.238
.6SO
0700
-.L20
-0026
.600 -.176 .600 -.149
.842 0076
.600 -.220 .750 .065 .6500730
-.09S
-.006
.650
.TOO
-.086
-.026
.921
0961 .143.LSS
.650 -.147
.800 -Ist .750 .097 .750 .001
.730 -0096 .903 .234
.800 .162 .800 .lee
.750 .044 .950 .250
.800 .114
.900 .21S
.950 .224
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TABLE )M.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(b) M - 0.50 -Continued
a- 4.940., CL- 0.511
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION
	 .59S STATIO4	 ITS STATION
	
.913
FUSELAGE MINE UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP x/C CP X/C CP
.r31
	 -.242 .223 -.6S2 0.000 .219 0.000 9437 0.000 .542 00000 0611
.747	 -.302 .346 -.S89 .003 -1.577 .010 -2.704 .010 - 7.297 .010 -1.654063	 -6396 •448 -.495 .O10 -3.023 .030 -2.144 .030 -29147 .030 -l.SS2
.778	 -.3S3 .487 -.458 .020 -2.970 .090 -1.405 .050 -1.302 .050 -1.144
.S27 -0405 .02S -2.853 .100 -1.052 .100 -.962 .100 -.766
.S66 -.334 .030 -2.8:0 .180 -.853 .180 -.788 .180 -.627
,605 -.260 .OSO -1.4SS .300 -.651 .300 -.635 .300 -.S17
9669 -.237 .100 -10102 .350 -.602 0 SO -.S74 .350 -.462
.684 -.228 .120 -.999 .400 -.S62 .400 -.541 .400 -.450
.724 -.221 .180 -083 0450 -.531 .450 -0507 .450 -.439
063 -.169 .250 -.678 .500 -.499 .500 -.470 .S00 -.410
.603 -.148 .300 -.623 .550 -.469 .SSO -.453 .SSO -.412
.e82 -.227 .350 -6S76 .600 -.440 0600 -.415 .600 -.388
.961 -.152 .400 -.S37 .650 -.396 .650 -.392 .6SO -.3SS
.450 -.512 .100 -.355 000 -.348 9700 -.340
.500 -.480 .750 -.295 .990 .058 .?SO -.339
.550 -.461 .8SO -.144 .850 -.17N
.600 -.42S .950 .020 .950 -.015
.650 -.381 0990 .059
.700 -.142
.800 -.223
.90C -.064
.950 .016
.990 .08?
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .OS6 .005 .929 .005 .943 .00S .945 .009 .902
.222 -.01S 02S .505 .025 .S48 .02S .S44 .025 .489
.338 -.091 .OSO .279 .050 .2r8 .USO .2S8 .OSO .181
.448 -.149 .100 .357 .100 .13S .100 .128 0100 .011
.S27 -.186 .120 .025 .180 -.008 .160 -.014 .160 .Oti
.605 -.200 .183 -.934 .400 -.138 .300 -.074 .300 -.080
.684 -9203 .?50 -.089 .500 -.170 .400 -.128 .400 -.129
.724 -.1S3 0300 -8120 .600 -.ITS .500 -.159 0500 -.IS4
.763 -.103 .400 -.172 .650 -.106 .600 -.1S2 .600 -.125
.853 -0011 .SOO -.205 0730 -001S 06SO -.07S .6SO -.Orr
.642 0084 .600 -.201 07SO .OTS .700 .002 .700 -0019
.921 .1S2 .650 -.132 .800 0158 .?SO .103 .ISO .088
0961 .152 .700 -.046 0900 .241 .800 .170 .800 0'93
0750
 .3 S8 .950 0245
.800 .122
.930 .217
.950 .229
ORIGINAL PAGE M
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TABLE >OZ.- WING ANDFUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS I VA CCNrIOURATION 128 - Conttnued
•(b) M - 0.50- Continued
a a 5.630: CLe 0.652
STATION
	 .146 STATION
	 .402 STATION	 .S9S STATION
	 .71S STATION
	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP A/C CP
.131
	 -.2S6 .223
-007 09000 .313 00000 .187 0.000 .387 0.00C .463
.747	 -.298 .346
-.62S .003
-2.032 9010 -3.130 .010 -20856 .010 -2.O1S
.163
	 -.387 .448
-.S20 .OtO -3.20S .030
-2.891 .030 -2.u37 9030 -2.0019776	 -.344 0487 -0475 .020 -3.079 .050 -I.SO2 .OSO -1.490 .OSO
-1.278
.527 -.427 0325 -2.699 .I00 -1.t67 .100 10074 0 M -.665
.566 -.3SO .00 -2.709 .180 -.971 0180 -.8 +14 .160 -.6640605
-.277 .OSO
-1.903 .300 -.698 .300
-.663 .300 -.556
.669 -.252 0100 1.116 0SO -.633 .350
-.601 .350 -.4949664 -.237 .120 -10081 9400 -.S9S .400 -.S63 .400 -.481024
-922S .180 -.8S3 .450
-.SS8 .450
-.527 .450
-.468063
-.173 .25)
-032 .SOO -.525 .SOO -.492 .SOO
--.451
.603
-0152 .300 -.663 .SSO -.493 .550 -.467 .550
-.441
.662 -.229 0350 -.6t2 .600 -.452 .600 -.426 .600 -040d
.961
-.149 .400 -.S13 .650 -.412 .650 -.404 .650
-.381
.450 -.531
.700 -.361 .700 -.352 .700
-.357
.500 -.499 050 -.295 .990 .050 .?SO -.3S1
.SSO -0 1#71 .$s0 -.13s ,ISO
-0168
.600 -.433 .950 .015
.1053
-.022
.650 -.364
.990 0060
.700 -.343
.80C
-.226
.900 -.071
.950 0015
.990 .071
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP VI.' CP
.148 .IOC .)OS .92S .00s .924 .005 9928 .005 091S
.222 0028 1025 .635 .025 .624 .025 .636 .025 .S66
.338
-.066 0050 .367 .OSO .405 0050 .337 .OSO .286
.446
-.119 .100 .132 .100 .165 .100 .203 .100 .1210527 -0161 .120 9114 .180 .OS2 .180 0054 .t60 .0610605 -.114 .180 .020 .400 -.103 .300
-.031 .300 -.0420684 -0181 1250 -.041 .500 -.t4S .400 -.104 .400 -.103024
-.140 .300 -.08. .600
-.162 0500 -.134 0500
-.13S063 -9094 9400
-.134 .650 -.096 0600
-.236 .600
-.113
.803 -.002 .500
-.170 000
-.010 .6SO
-.062 .450
-.070
.842 0097 .600 -0176 .750 .079 .700 .010 .700 -.015
.921 •1S6 .650 -.114 .600 .165 050 .107 .750 0091
.961 .162 .700
-.030 .900 .240 .800 .170 .800 .1960750 .060 .953 .251
.600 .127
.900 .222
.9SO .229
356
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TABLE )M, WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(b) M n 0.50 -Continued
a n 6.930; CLm 0.721
STATION	 .148 STATION
	 .402 STATION	 .595 STATION	 .77S STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/L CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.267 .223 -.?ST 0.000 -.196 0.000 .032 0.000 .222 0.000 .244
.147	 -.2R9 9346 -.672 .003 -2.245 .010 -3.180 .OLO -3.071 .010 -2.428
.769	 -9387 .448 -.553 .OtO -2.666 .030 -2.846 .030 -?.774 .030 -2.398
.778	 -.143 .487 -.498 .020 -2.499 .050 -2.043 .OSO -2.033 .OSO -1.410
.527 -.440 .025 -:.363 .100 -1.356 .100 -1.264 .100 -.964
.S66 -.364 .030 -2.446 .186 -.594 .180 -.917 .180 -.744
.605 -.284 0050 -2.370 .300 -.736 .300 -.714 .300 -.631
.669 -.2S3 .100 -1.651 .3S0 -.665 .350 -.642 .350 -.529
.684 -.242 .120 -1.363 .400 -.613 .400 -.594 .400 -.505
024 -.225 .180 -057 .4SO -.STO .4SO -.551 .450 -.488
.763 -.178 .2S0 -.184 .500 -.533 .500 -.S1S .500 -.467
.803 -.14/ 9300 -,101 .550 -.496 .550 -.479 .550 -.4S8
.682 -.214 .350 -.641 .600 -.456 .600 -.433 .600 -.435
.961 -.131 .400 -.S89 .650 -.400 .6SO -.403 .650 -.393
.450 -.S24 .TCO -.355 .700 -.344 .100 -.374
0500 -.5t1 .ISO -.290 .990 .038 .?SO -.360
.550 -.473 .850 -.134 .8SO -0193
.600 -.434 .950 .006 .950 -.029
.653 -.388 .990 .046
.700 -.940
.800 -.223
.900 -.077
.950 -.006
.990 .049
WING LOWER SURFACE
X/C CP X: C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 0119 .005 .870 .005 .898 .005 .880 .005 .907
.222 .071 .025 .682 .025 .707 .025 .708 .025 .643
.338 -.032 .(;So .443 .350 .467 .OSO .450 .050 .354
.448 -.095 .100 .218 .100 .269 .100 .278 .100 .t89
.527 -.142 .120 .190 .180 .130 .180 .121 0180 .117
.605 -.156 .180 .069 .400 -.072 .300 .001 .300 -.013
.684 -.167 .250 .303 .500 -.117 .430 -.068 .400 -.019
.724 -.119 .300 -.030 .600 -.135 .500 -.t04 .SOO -.113
.763 -.078 .400 -.101 .6SO -.071 .630 -.113 .600 -.095
.803 .005 .500 -.156 .700 .007 .650 -.053 .650 -.050
.842 .099 .600 -.t59 .750 .084 .700 .024 .100 -.007
.921 .16' .650 -.098 .800 .167 .750 .121 .750 .095
.961 .164 .700 -.021 .900 .245 .800 .119 .900 .199
.750 .074 .950 .248
.800 .141
.900 .223
.950 .231
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ORIGINAL PAGE IS
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TABLE )M.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(b) M a 0.50 - Continued
a. 7.960; CL= 0.791
STATION
	 .146 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .77S STATION
	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C P X/C CP XJC CP X/C CP
.731	 -9256 .223 -.83S 0.000 -.388 O.00J -.151 0.000 .061 0.000 .087
.747	 -.282 .146 -.?IS .003 -2.544 .010 -3.331 .010 -3.145 .010 -2.787063
	 -.380 .448 -9580 .010 -2.344 .030 -3.016 .030 -29882 .030 -2022
.778	 -.331 .467 -.522 .020 -2.134 .050 -2.200 .OSO -2.267 .OSO -1.601
.S21 -.460 .025 -2.486 .100 -L.611 .100 -1.449 .100 -1.071
.566 -.376 .030 -2.317 .180 -1.147 .180 -1.003 .180 -.826
.60S -.292 .050 -2.413 .300 -.778 .300 -035 .300 -.638
.669 -.250 .100 -1.479 .350 -.685 .3SO -.662 .350 -.560
.664 -.241 .120 -1.716 .400 -.63S .400 -.608 .400 -.S40
.724 -.216 .160 -1.214 .4SO -.574 .4SO -.562 .450 -.511
.763 -.180 .250 -.866 .503 -.531 .500 -.513 .500 -.487
.803 -.L46 .300 -.730 .SSO -.494 .SSO -.4 71 .550 -.469
.882 -.213 .350 -.679 .600 -.437 .600 -.427 .600 -.439
.961 -.133 .400 -.605 .6SO -.378 .650 -.389 .650 -.394
.450 -.543 .700 -.330 .700 -.331 000 -.378
.500 -.Sit .750 -.269 .990 .004 .750 -.363
.550 -.468 .650 -.138 .850 -.193
.600 -.408 .950 -.023 .950 -.033
.650 -.361 .990 .036
.700 -.322
.800 -.206
.900 -.082
.950 -.028
.990 .022
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.146 .177 .005 .610 .005 .648 .005 .826 .005 .884
.222 .109 .O2S .142 .025 .769 .025 053 .025 .699
0398 .007 .050 .508 .050 .526 .050 .507 .050 .417
.448 -.069 .100 .212 .100 .339 6100 .326 .100 .250
.527 -.123 .120 .232 .180 .172 0180 .150 .180 .ISO
.605 -9138 .180 .L29 .400 -.043 .300 .043 .300 .013
.664 -.1S7 .250 .OSO .500 -.094 .400 -.033 .400 -.OS9
024 -0107 .300 -.006 .600 -.126 .500 -.094 .500 -.095063 -.067 .400 -.375 .6SO -.063 .600 -.LOS .600 -.088
.803 6017 .500 -.133 .700 .012 .6SO -.042 .650 -.045
.842 .106 .600 •	 152 .150 .091 .700 .027 .100 .001
.921 .169 .650 -.091 .800 .168 .750 .120 .750 .099
.961 .163 .700 -.022 .900 .238 .800 .175 .800 .203
.750 .070 .950 .230
.800 .131
.900 .217
.950 .21S
9
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ORMINAL F;';'E 13
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TABLE )M.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(b) M - 0.50 -Continued
m- 8.990; CL- 0.842
STATION	 9148 STATION	 .402 STATION	 .S95 STATION	 .11S STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPFR SURFACE
X/L
	
CV X/C 6i X/C	 CP X/C	 CP X/C	 CP X/C	 CP
.731
	 -.261 .223 -.877 0.000	 -.S03 0.000	 -.192 0.000	 -.006 0.000	 .000
.147	 -0269 .346 -.744 .003 -2.393 .010 -3.LS2 .010 -3.171 .010 -2.875
.763
	
-.386 .448 -.603 .010 -1.970 .030 -2.841 .030 -2.825 .030 -2.409
.778
	 -.345 .487 -.S3S 0010 -1.995 .050 -1.840 .050 -2.346 .0SO -1.815
.S27 -.471 .02S -1.863 .100 -1.680 .130 -1.666 .100 -1.267
.566 -.388 .030 -2.026 .180 -t.290 .180 -1.102 .180	 -.874
.60S -.301 .050 -1.826 .300	 -.886 .330	 -.TSB .300	 -.659
.669 -.267 .100 -1.969 .350	 -.791 .350	 -.618 .350	 -.S81
.664 -.243 .120 -1.915 .430
	 -.649 .430	 -.606 .400	 -.S48
.724 -.240 .180 -1.256 .4SO	 -.576 .4SO	 -.S42 .450	 -.512
.763 -.167 .2SJ -1.324 .503	 -.S29 .530	 -.SO1 .500	 -.489
.803 -.ISO .300	 -.SS6 .SSO	 -.469 .SSO	 -.45P .SSO	 -.476
.882 -.210 .350
	 -.707 .600	 -.4t0 .600	 -.409 .600	 -„429
.961 -.129 .400
	 -.615 .650	 -.969 .650	 -.367 .650	 -.410
.45)	 -.560 .100	 -.338 000	 -.315 .700	 -.370
.500	 -.498 .750	 -.284 .990
	 -.01T .750	 -.348
.550	 -.451 .850	 -.165 .853	 -.189
.600	 -.397 .950	 -.084 .9SO	 -.040
.650	 -.3SO .990	 .013
.700	 -.303
.800
	 -.219
.900	 -.13?
.950
	 -.064
.990
	 -.035
WING LOWER SURFACF
X/C C  X/C :P X/C CP X/C c X/C CP0148 .213 .335 .178 .005 .833 .035 .193 .005 .868
.222 .140 .025 .801 .025 .166 .025 .802 .025 .731
.338 .033 .OSO .548 .OSO .561 .050 .536 .050 .459
.448 -.047 .100 .318 .100 1369 .100 .370 .100 0217
.S27 -.087 .120 .284 .180 .203 .180 .199 .160 .184
.605 -.112 .180 .169 .400 -.015 .300 .064 .300 .032
.664 -.142 .250 .082 .500 -.080 .400 -.019 .400 -.034
.724 -.104 .300 .033 .600 -.118 .500 -.OBI .500 -.081
.763 -90S4 .400 -.039 .65" -074 .600 -.096 .600 -.0 76
.803 .010 .500 -.t19 .76 .006 .650 -.046 .6SO -.041
.842 .111 .600 -.137 .TSO .073 .700 .022 .700 .001
.921 .16S .653 -.082 .800 .152 .750 .111 .750 .092
.961 .175 .700 -.020 .900 .204 .800 .169 .800 .205
.750 .065 .950 .188
.^OJ .137
.900 .196
.950 .t00
3
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TABLE )M.- WD 0. AND FUALAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(b) M - 0.50 - Concluded
a -9.930; CL
- x.877
STATION .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	 -.24S .273 -.288 0.000 -.56: 3.030 -.072 0.000 -.088 0.000 -.124
.747	 -.274 .346 -.743 .003 -2.158 .010 -LASS .010 -3.133 .010 -2.990
.763	 -.399 .448 -.598 .010 -1.649 .U30 -1.498 .030 -2.144 .030 -2.7 ►6
.778
	 -.381 .487 -.565 .020 -1.609 .OSO -.877 .050 -2.350 •050 -1.814
.S27 -.490 .02S -1.592 .100 -1.309 .100 -1.58" .100 -1.387
.566 -.404 .030 -1.546 .180 -.950 .180 -1.043 .18G -.935
.605 -.319 .050 -1.582 .300 -.848 .330 -.164 .300 -.612
.669 -0285 .100 -1.S97 .350 -.819 .3SO -.691 .350 -.616
.684 -.269 .120 -1.656 .403 -.771 .40U -.630 .40U -.511
.724 -.240 .1dO -1.430 .450 -.716 .450 -.567 .4SO -.543
.763 -.199 .250 -.906 .SO3 -.675 .SOO -.533 .SOC, -.511
.803 -.184 .300 -.905 .550 -.574 .550 -.486 .5.0 -.487
.882 -.267 .350 -.168 .600 -.63S .6» -.446 .600 -.465
.961 -.163 .400 -.721 .6SO -.513 .650 -.401 .650 -.425
.450 -.701 .703 -.525 .700 -.363 .100 -.372
.500 -.637 .750 -.634 .990 -.104 .753 -.369
.5SO -.546 .850 -.417 .851 -.225
..0q -. i3, 950 -.2S2 .950 -.082
.653 -.522 .990 -.035
.700 -.437
.800 -.333
.900 -.441
.950 -.218
.990 -.268
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C C P X/C CP X/C CP
.148 .236 .305 .744 .00S .844 .O JS .740 .00S .829
.222 .149 .02S .805 .025 .712 .025 .798 .025 .146
.338 .063 .05) .590 .050 .571 .050 .563 .050 .493
.446 -.027 .100 .137 .100 .332 .100 .380 .100 .279
.527 -.ORT 012C .288 .180 .226 .180 .200 .180 .193
.605 -.131 .180 .172 .400 -.041 .300 .063 .330 .032
.684 -.141 .150 .076 .500 -.111 .400 -.036 .400 -.033
.774 -.101 .300 .019 .600 -.165 .530 -.104 .500 -.092
.763 -.071 .400 -.049 .650 -.101 .600 -.116 .600 -.088
.803 .01S .500 -.122 .700 -.06(! .6SO -.058 .650 -.049
.842 .101 .600 -.164 .750 .OS3 .700 -.001 .700 -.011
.921 .165 .650 -.101 .800 .101 .150 .393 .750 .089
.961 0161 .700 -0071 .900 .1.61 .600 .136 .800 .193
. ISO .033 .950 .115
.800 .016
.900 .136
.95() .101
M2
TABLE )M.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(c) M. 0.60
a • -0.060, CL- 0.041
STATION
	 .148 STATION	 .402 STATION
	 ."S STATION	 .775 STATION
	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	
CP
0131	 -•3S4 X/C.223
CP
-.375
X/C
0.000
CP
.976
X/C
0.000
CP
.975
X/C
0.000
CP
.980
X/C
0.000
CP
.945
.141	 -.313 046 -.352 .003 .379 .010 -.420 .010 -.217 .010 -.034
.767	 -.425
.778	 -.362
.446
.487
-031
-.313
.010 -.SSS .030 -.S14 .030 -.506 .030 -.464
.020 -.697 .050 -.481
.050 -.465 .050 -.484
.527 -.279 .025 -.747 .100 -.444 .100 -.410 .100 -.354
.566 -.228 .030 -.685 .180 -.433 .L80 -.391 .180 -.301
.605 -.175 .050 -.571 .300 -.391 .300 -.389 .300 -.309
.669 -.171 .100 -.491 .350 -.315 .350 -.371 .350 -.272
.684 -.189 .120 -.4SS
.400 -.376 .400 -.359 .400 -.295
.724 -.205 .160 -.408 9450 -.380 .450 -.358 .450 -.304063 -.166 .250 -.390 .500 -.370 .500 -.354 .500 -.298
.8J3 -.141 .300 -.389 .550 -.364 .550 -.354 .SSO -.305
.882 -.256 .350 -.372 .600 -.356 .600 -.333 .600 -.297
.961 -.193 .400 -.359 .650 -.336 .650 -.325 .650 -.274
.450 -.365 000 -.306 .700 -.296 .700 -.213
.500 -.356 .750 -.263 .990 .048 .750 -.282
.550 -.362 .850 -.125
.853 -.135
.600 -.356 .950 .039
.950 .021
.650 -.323
.990 .090
.700 -.300
.60C -.206
.900 -.061
.950 .336
.990 .112
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP x/C CP
.148 -.187 .005 .547 .005 .SSO .00S .419 .005 .317
.222 -.237 .025 -.434 .025 -.302 .025 -.293 .025 -.261
.338 -.302 .050 -.399 .053 -.452 .050 -.465 .050 -.438
.448 -.345 .100 -.501 .100 -.434
.100 -.396 .100 -.338
.S27 -.359 .120 -.449
.180 -.401 .180 -.388 .180 -.263
.605 -.340 .180 -.428 .400 -.392 .300 -.351 .300 -.301
.684 -.322 .250 -.406 .500 -.370 .430 -.353 .400 -.314
.724 -.253 .900 -.409
.600 -.313 .500 -.332 .500 -.304
.763 -.176 .400 -.407 .650 -.205 .600 -.271 .600 -.221
.803 -.069 .500 -.404
.700 -.086 .650 -.164 .650 -.148
.842 .025 .600 -.343 .750 .023 .700 -.057 .700 -.060
.921 .117 .650 -.229 .803 .116 .750 .061 050 .061
.961 .132 .700 -.123 .900 .216 .800 •L35 0800 .170
.750 -.006 .950 .232
.800 .082
.900 .185
.950 .2L2
363
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TABLE ?R:.- WD9G AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(c) M • 0.60 - Continued
a a 0.980; CL m
 0.148
STATION
	 .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	
-.345 .223 -.403 0.000 .930 0.000 .950 0.000 .981 0.000 .946
047	 -.367 .346 -.414 .003 .152 .010 -.738 .010 -.502 .010 -.280
.763	 -.421 .448 -.372 .010 -.837 .030 -.769 .030 -.687 .030 -.651
.778	 -.362 .487 -.345 .020
-1.104 .050 -.678 .050 -.594 .050 -.632
9527 -.313 .025
-l.OS4 .100 -.S78 .100 -.528 .100 -.431
.566 -.252 .030 -.923 .180 -.541 .180 -.487 .180 -.386
060S -.195 0050 -.772 .300 -.461 .300 -.447 .300 -.360
9669 -.186 .100 -.615 .3SO -.434 .350 -.422 .3SO -.325
.684 -.207 .120 -.579 .400 -.427 .400 -.411 .400 -.328
.724 -.222 .180 -.494 .450 -.412 .450 -.393 .4SO -.329
.763
-.180 .250 -.458 .S00 -.403 .S00 -.388 .500 -.323
.803 -.147 .300 -.437 .550 -.397 .SSO -9379 .550 -0331
.882 -.2S2 .3SO -.427 .600 -.384 .600 -.3S8 .600 -.322
.961 -.183 .400 -.410 .650 -.361 .650 -.3S1 .650 -.302
.450 -.39S .700 -.32S .700 -.310 .700 -.293
.500 -.392 .7SO -.272 .990 .062 .?SO -.297
.550 -.386 .850 -.129 .SSO -.141
.600 -.37S .950 .037 .9SO .016
.650 -.345
.990 .087
.700 -.320
.ROO -.219
.900 -.061
.450 .029
.990 .108
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP x/C CP X/C CP
.148 -.134 .005 .733 0005 .710 .005 .697 .005 .541
.222 -.176 .025 -.215 .025 -.098 .025 -.100 .025 -0069
.338 -.256 .050 -.254 .050 -.243 .050 -.327 .050 -.298
.448 -.298 .100 -.3 71 .100 -.292 .100 -.276 .100 -.252
.527 -.325 .120 -.355 .180 -.322 .180 -.310 .180 -.216
.605 -.31S .180 -.358 .400 -.340 .300 -.307 .300 -.2S1
.684 -.298 .250 -.347 .500 -.331 .430 -.314 .400 -.2 79
.724 -.238 .300 -0359 .600 -.289 .500 -.30S .500 -.272
.763 -91S9 .400 -.350 .650 -.192 .600 -.243 .600 -.204
.803 -.059 0500 -.357 .700 -0070 .650 -.146 .650 •.137
.842 .044 .600 -.316 .750 .031 .700 -.045 .700 -0091
.921 0126 .650 -.218 .800 .127 .750 .067 .750 .0660961 .143 .700 -0105 .900 .124 .800 .145 .800 9176
.750 .008 .950 .241
.800 .069
.900 .197
.950 .218
3M
TABLE Xn, WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(c) M a 0.80- Continued
a - 1.440; CL- 0.198
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION
	 .775 STATION
	 .913
FUSELAGF. WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C CF X/C LP X/C CP X/C CP
.731	 -.342 .223 -.434 0.000 .900 0.000 .940 0.000 .968 0.000 .944
.747	 -.378 .346 -.431 .003 -.057 .010 -.887 .010 -.666 .010 -.422
.763	 -.420 .448 -.394 .010 -1.048 .030 -.852 .030 -.820 .030 -.729
.778
	 -.361 .487 -.366 .020 -1.310 .050 -.745 .050 -.718 .050 -.693
.527 -.322 .025 -1.263 .100 -.647 .100 -.588 .100 -.487
.566 -.260 .030 -1.202 .180 -.580 .180 -.549 .180 -.427
.605 -.202 .050 -.969 .300 -.501 .300 -.477 .300 -.392
.669 -.194 .IOJ -.678 .350 -.460 .350 -.446 .3iO -.343
.684 -.206 .120 -.628 .400 -.447 .400 -.424 .400 -.346
.724 -.216 .180 -.522 .450 -.439 .450 -.413 .450 -.352
.763 -.182 .250 -.487 .500 -.420 .500 -.403 .500 -.342
.803 -.144 .300 -.474 .550 -.413 .550 -.395 .550 -.352
.882 -.2S7 .350 -.447 .600 -.392 .6.',0 -.37C .600 -.333
.961 -.184 .400 -.423 .650 -.362 .E50 -.357 .650 -9308
.450 -.411 .700 -.327 .730 -.316 .700 -.298
.SOO -.403 .ISO -.278 .990 .070 .750 -.305
.550 -.392 .650 -.131 .8S0 -9146
.600 -.384 .950 .038 .954) .012
.650 -.352
.990 .087
.700 -.319
.800 -.217
.900 -.064
.953 .031
.990 .110
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.116 .005 .780 .005 .738 .005 .745 .005 .562
.222 -.169 .025 -.065 .025 -.008 .025 -.000 .025 .021
.338 -.235 .050 -.185 .050 -.201 .050 -.262 .050 -.249
.448 -.282 .t00 -.325 .t00 -.251 .100 -.230 .100 -.216
.527 -.312 .110 -.311 .180 -.272 .180 -.278 .180 -.178
.605 -.311 .180 -.297 .400 -.311 .300 -.254 .300 -.223
.664 -.296 .2SO -.320 .500 -.322 .400 -.289 .400 -.256
.724 -.224 .300 -.332 .600 -.280 .500 -.289 .SOO -.266063 -.159 .400 -.344 .650 -.178 .600 -.24? .600 -.198
.803 -.057 .500 -.351 .700 -.066 .650 -.14; .650 -.128
.842 .042 .600 -.308 .750 .037 .700 -.038 .100 -9048
.921 .129 .&SO -.205 .800 .130 .750 .074 050 .0690961 .141 .700 -.106 .900 .228 .600 .147 .800 .t80
.750 .011 .950 .244
.800 .094
.900 .199
.950 .220
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TABLE )M.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(c) M - 0.80 - Continued
0- 1.930; CL = 0.251
STATION
	 .146 STATION
	 .402. STATION
	 .59S STATION	 .77S STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.349 .223 -.461 0.300 .8S6 3.000 .893 0.000 .957 0.000 .941
.741
	 -.367 .346 -.456 .003 -.189 .010 -1.082 .010 -.891 .010 -.559
.163	 -.420 .448 -.411 .O10 -1.254 .030
-1.059 .030 -.927 .030 -.856
.778
	 -.367 .487 -.377 .020 -1.615 .050 -.859 .050 -.807 .050 -.796
.527 -.333 .02S -1.466 .100. -.100 .LOO -.639 .100 -.540
.566 -.272 .030
-1.25S .186 -.630 .180 -.553 .180 -.447
.60S
-.210 .OSO -.931 .300 -.S22 .300 -.497 .300 -.411
.669 -.198 .lCO -.731 .3SO -.483 .350 -.460 .350 -.362
.684 -.209 .120 -.687 .400 -.464 .400 -.447 .400 -.359
.124 -.227 .180 -.564 .450 -.453 .450 -.427 .450
-.363
.763 -.175 .250 -.S22 .SCO -.442 .500 -.413 .500 -.359
.803 -.153 .300 -.495 .550 -.417 .550 -.406 .SS3 -.355
.882
-.255 .350 -.464 .600 -.403 .630 -.378 .600 -.342
.961 -.176 .400 -.438 .650 -.372 .650
-.361 .650
-.314
.450 -.440 .700 -.333 .700 -.328 .700 -.306
.500 -.421 .750 -.279 .990 .074 .7SJ
-.308
.550
-.407 .850 -.132
.850 -.148
.603 -.395 .950 .039 .950 .01S
.6S0
-.353
.990 .089
.7CC -.330
.800 -.218
.900 -.059
.950 .031
.990 .Ile
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148
-.080 .005 .825 .005 .837 .005 .811 .005 .661
.222 -.145 .025 0027 .025 .074 .025 .112 .025 .090
.338 -.223 .050 -.116 .050
-.111 .050 -.196 .050 -.I&S
.448
-.265 .100
-.261 .100 -.188 .100 -.172 .100 -.170
.527 -.294 .120 -.264 .180 -.239 .180 -.247 .180 -.143
.605 -.294 .180
-.283 .400 -.28S .300 -.252 .300 -.215
.684
-.284 .250 -.284 .S00 -.300 .400 -.268 .400 -.233
.724 -.216 .3CJ -.302 .600 -.273 .500 -.274 .500 -.248
.763
-.148 .400 -.318 .650 -.173 .600 -.229 .600 -.191
.803 -.049 .500 -.328 .700 -.058 .650 -.134 .650 -.L24
.642 .048 .600 -.291 .750 .043 .700 -.033 .100 -.046
.921 .131 .650 -.209 .800 .134 0750 .013 .750 .071
.961 .146 .700 -.09S .900 .232 .800 .15S .800 .162
015C 024 .950 .248
.800 .096
.900 .208
.950 .227
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TABLE XII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(c) M - 0.80 - Continued
FUSELAGE
X/L
	 CP
.731 -.345
.747 -.362
.763 -.422
.778 -.360
s
a : 2.450; CLa 0.304
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION
	 .59S STATION
	 .775 STATION
	 .913
WING UPPER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.723 -.503 0.007 .796 0.000 .832 0.000 .925 0.000 .908
.346 -.494
.003 -.357
.010 -1.335 .010 -1.092 .010 -.666
.448 -.426
.017 -1.468
.030 -1.270 .030 -1.L68 .030 -0997
.467 -.395 .020 -1.896
.050 -.919
.050 -0929 .050 -.892
.527 -.348
.025 -1.681
.100 -.153
.100 -.705
.100 -.561
.566 -.282 .030 -1.548
.180 -.690
.180 -.613
.180 -.487
.605 -.216 .050 -.965
.300 -.549 .300 -.525
.300 -.433
.669 -.20S
.100 -.822 .3SO -.S10 .340 -.491 .350 -.383
.684 -.215
.120 -.1S7
.400 -.488
.400 -.416
.400 -.382024 -.222
.180 -.608
.450 -.470 .450 -.443 .450 -.376
.763 -.186 .[50 -.553
.500 -.449
.500 -.431
.500 -.365
.803 -.155
.300 -.519 .SSO -.432 .550 -.417 .550 -.367
.R82 -.256 .350 -.491
.600 -.412
.600 -.390 .600 -.352
.961 -.176 .400 -.454 .6SO -.379
.650 -.368
.650 -.325
.450 -.450
.700 -.341
.700 -.332 .700 -.316
.503 -.434 .750 -.288 .990
.073 .150 -.316
.550 -.420 .8SO -.136
.850 -.152
.600 -940? .950 .037
.950 0011
.650 -.364
.990
.086
.700 -.336
.800 -.223
.900 -.064
.950 .032
.990 .106
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.057 .005 .687 .005 .883 .005 .864 .005 .757
.222 -.10S
.025 .128 .025 .176 .025 .195 .025 .160
.338 -.197
.050 -.032 .050 -.028 .050 -.092
.050 -.100
.446 -.243
.100 -.191 .100 -.130
.100 -.109 .100 -.135
.527 -.274
.120 -.206
.180 -.209
.t80 -.197 .180 -.134
.605 -.268
.180 -.226
.400 -.268 .300 -.216
.300 -.187
.684 -.274
.250 -.248
.500 -.279
.400 -.750 .400 -.220
.724 -.203
.300 -.262 0600 -.259
.500 -.247
.500 -.236
.763 -9132 .400 -.297 .650 -.LS?
.600 -.218 .600 -.180
-803 -.033
.500 -.302
.700 -.052 .650
-.121 .650
-.112
.842 .062
.600 -.269
.750 .OS3 .700 -.:23
.7C0 -.039
.921 .141 .650 -.188 .800 .144 .750 .083 .750 .078
.961 .149
.70c -0065 .900 .236
.800 0159
.800 .187
.750 .034 0950 .252
.800 .112
.900 .213
.950 .133
OW
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TABLE XII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(c) M - 0.60 - Continued
C - 2.920; CL - 0.351
STATION	 .148 STATION
	 .402 STATION	 .595 STATION
	
.77S STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.73t	 -.335 .223 -.529 0.000 .700 0.000 .793 0.000 .894 0.000 .886
.747	 -.356 .346 -.St7 .003 -.509 .010 -1.549 .010 -1.270 .010 -.831
.763	 -.426 .448 -.436 .010 -1.673 .030 -1.467 .030 -1.301 .030 -1.146
.778
	 -.361 .487 -9409 .020 -2.023 .050 -1.020 .050 -.951 .OSO -.983
.527 -061 .025
-1.640 .100 -.842 .100 -.769 .100 -.61S
.566 -9293 .030
-L.822 .186
-029 .180 -.662 .180
-0515
.60S -.224 .OSJ
-1.028 .303 -.573 .300 -.557 .300 -0452
.669 -0210 .t00 -.eS2 .350 -.534 .350 -.510 .350 -.403
.684
-.217 .120 -.792 .430 -.506 .4,30 -.480 .400 -.395
.724 -.231 .180 -.644 .450 -.486 .450 -.457 .4SO
-.391
.763
-.181 .2SO
-.581 .500 -.468 .593 -.442 .500 -.385
.803 -.150
.300 -.557 0550
-.450 .550 -.435 .550 -.386
.882 -.249 .350 -.512 .600 -.428 .600 -.403 .600 -.366
.96t -.172 .400 -.473 .650 -.390 .650 -.378 .650 -.340
.450 -94S8 .700 -.344 .700 -.338 .700 -.321
.500 -.443 .?SO -.288 .990 .072 .750 -.319
.550 -.427 .850 -.134
.850 -.1S6
.600 -.409 .930 .036
.950 .011
.650 -.370
.990 .080
.700
-.338
.800 -.218
.900 -.060
.950 .034
.990 .103
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP0148 -0028 .005 .921 .005 .905 .005 .897 .005 0794
.222 -.105 .025 .214 .025 .253 .025 .279 .025 .230
.338
-.180 .050 .011 .050 .034 .050 -.043 .050 -.026
.448 -.224 .100 -.174 .100 -.096 .100 -.070 .100 -.081
.527
-.265 .120 -.167 .180 -.159 .180 -.159 .180
-.101
.605 -.262 .180 -.194 .400 -.249 .300 -.196 .300 -.172
.684 -.264 .250 -.222 .500 -.259 .400 -.232 .400
-.210
.124 -.196 .300 -.248 .600 -.248 .530 -.240 .500 -.220
.763
-.131 .400 -.274 :650
-.149 .600
-.210 .600 -.174
.803 -.034 .500 -.295 .700 -.044 .650 -.118 .650
-.108
.842 .060 .600 -.270 .750 .054 .700 -.023 .700 -.039
.921 .145 .650 -.175 .800 .147 .750 .089 .750 .077
.961 .tSS .700
-.078 .900 .237 .800 .161 .800 .190
.750 .033 .950 .251
.600 .LO6
.900 .212
.950 .229
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TABLE XII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
'%0 M - 0.80 - Continued
a - 3.95P; CL = 0.455
STATION	 .148 STATI14
	 .402 STATION	 .595 STATION	 .77S STATION	 .913
FUSELAGE W14G UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CV X/C CP X/C CP
071	 -.317 .223 -.602 0.000 .609 0.000 .712 0.000 .804 0.000 .802
.747	 -.329 .346 -.572 .003 -.801 .010 -1.956 .010 -1.610 0010 -10197
.163	 -.424 .448 -.482 .010 -1.995 .030 -1.999 .030 -1.899 .030 -1.465
.778	 -.361 .487 -.442 .020 -2.367 .150 -1.391 .CS3 -1.357 .050 -1.118
.527 -.384 .075 -2.281 .100 -.960 .100 -.881 .100 -.714
.566 -.312 .030 -2.235 .183 -.801 .180 -.136 .180 -.579
.605 -.240 .050 -1.703 .300 -.632 .300 -.605 .300 -.497
.669 -.217 .101 -.964 .350 -.S83 .350 -.S62 .350 -.446
.684 -.225 .120 -.866 .400 -.548 .400 -.522 .400 -.437
.724 -.232 .180 -.718 .450 -.S24 .450 -.493 .450 -9428
.763 -.193 .250 -.635 .500 -.494 .500 -.467 .500 -.414
.803 -.156 .300 -.595 .553 -.462 .550 -.448 .SSO -.403
.882 -.248 .350 -.SSS .600 -.440 .600 -.414 .600 -.389
.961 -.164 .400 -.516 .bSO -.396 .6SO -.391 .tSO -.353
.4SO -.490 .100 -.350 .730 -.340 .700 -.338
.500 -047S .750 -.290 .990 067 .150 -.335
.S50 -.448 .8S0 -.131 .850 -.167
.600 -.419 .950 .038 .950 .003
.6SC -.376 .990 .071
.700 -.343
.800 -.221
.900 -.oS8
.950 .031
.990 .094
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .02 7 .005 .954 .005 .940 .035 .9S3 .005 .864
.222 -.049 .025 .369 .025 .405 .025 .418 .025 .380
.338 -.143 .050 .149 .050 .170 .050 .121 .050 .076
.448 -.202 .100 -.064 .1,00 .017 .100 .026 .100 -.022
.527 -.231 .120 -.065 .180 -.085 .180 -.091 .180 -.048
.605 -.228 .180 -.113 .400 -.201 .300 -.140 .300 -.137
.684 -.24S .250 -.165 .500 -.222 .400 -.193 .400 -.174
.724 -.184 .300 -.193 .600 -.221 .500 -.210 .500 -.194
.763 -.117 .400 -.238 .650 -.137 .600 -.190 .600 -.154
.803 -.024 .500 -.260 .700 -.034 .650 -.103 .650 -.095
.0142 .077 .600 -.253 .753 .066 .733 -.017 .700 -.030
.921 .L5? .650 -.161 .800 .157 .750 .098 .750 .087
.961 .160 .730 -.365 .900 .245 .800 .167 .800 .199
.750 .042 .950 .253
.800 .119
.900 .220
.950 .233
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TABLE XII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFICUT:ATION 125 - Continued
(c) M - 0.60 - Continued
FUSELAGE
X/L
	 CP
. 731 -.331
.747 -.349
. 763 -9415
.778 -.360
a - 4.940; CL - 0.554
STA T ION	 .148 STATIGN
	 .402 STATION	 .595 STATInN
	 .775 STATIIIN	 .913
WING UPPER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.223 -.68S 0.000 .433 0.000 .589 0.000 .71J 0.000 002
.346 -.622 .003 -1.371 .01J -2.209 .010 -1.883 .010 -1.451
.448 -.514 9010 -2.228 .030 -2.238 .030 -2.123 .030 -1.845
.487 -.465 .020 -2.273 .050 -2.219 .050 -1.888 .050 -1.393
.527 -.404 .025 -2.12S .100 -1.081 .1JO -1.064 .too -.805
.566 -.328 .030 -2.190 .180 -.859 .180 -.800 .180 -.649
.605 -.249 .050 -2.006 .300 -.672 .300 -.652 .300 -.543
.669 -.225 .1CO -1.494 .350 -.613 .3SO -.S92 .350 -.487
.684 -.233 .120 -1.149 .400 -.576 .400 -.546 .400 -.474
.124 -.237 .180 -.766 .450 -.543 .450 -.513 .450 -.463
.763 -.192 .7.50 -.662 .500 -.510 .500 -.490 .500 -.442
.803 -.164 .300 -.621 .550 -.477 .5SO -.465 .550 -.433
.882 -.247 .354 -.S72 .600 -.445 .600 -.422 .600 -.415
.961 -.1S$ .400 -.535 .6S0 -.397 .650 -.392 .650 -.378
.450 -.505 .700 -.347 .700 -.344 .700 -.354
.500 -.474 .750 -.287 .990 .058 .750 -.351
.550 -.453 .8SO -.130 .8SO -.176
.600 -.428 .950 .027 .950 -.007
.650 -.378 .990 .066
.700 -.335
.800 -.217
.900 -.061
.950 .017
.990 .085
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .059 .005 .959 .005 .961 .005 .96S .005 .a06
.222 -.009 .025 .48S .025 .530 .025 .539 0025 .478
.338 -.101 .050 .241 .OSO .262 .050 .201 .OSO ITS
.448 -.168 .100 .017 .100 .103 .100 .103 .100 .057
.527 -.206 .120 .Ot9 .160 -.024 .180 -.Ot7 .L80 .003
.605 -.215 .180 -.060 .400 -.166 .300 -.100 .300 -.096
.684 -.223 .250 -.103 .500 -.199 .400 -.153 .400 -.148
.724 -.166 .300 -.142 .600 -.200 .500 -.180 .500 -.173
.763 -.Ill .400 -.197 .6SO -.114 .600 -.166 .600 -0138
.803 -.010 .SOO -.240 .700 -.022 .650 -.090 .6SO -.082
.842 .085 .600 -.229 .750 .073 .700 -.003 .700 -.021
.921 .156 .650 -.LSO .800 .163 .750 .103 .150 .093
.961 .161 .700 -.054 .900 .246 .800 .173 .800 .201
.750 .OSS .950 .257
.800 .127
.900 .22L
.950 .232
"Naftow
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TABLE Xn.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(c) M - 0.60 - Continued
a - 5.950; CL - 0.615
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .775 STATIUN	 0913
FUSELAGE WING UPPER SURFACF
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.298 .223 -.746 0.000 .336 0.000 .465 0.000 .616 0.000 .S81
.747	 -.341 .346 -.673 .003 -1.273 .010 -2.358 .010 -2.066 .010 -1.663
.763	 -.404 .448 -.551 .010 -2.010 .030 °2.422 .030 -2.263 .030 -2.049
.778	 -.353 .487 -.489 .020 -1.862 .050 -2.466 .050 -2.141 .050 -1.900
.527 -.428 025 -1.432 .100 -1.613 .100 -1.531 .130 -.934
.566 -.341 .030 -1.898 .180 -.956 .180 -.886 .180 -.715
.60S -.2S9 .050 -1.85! .300 -.706 .330 -.678 .300 -.586
.669 -.236 .100 -1.775 .350 -.636 .350 -.616 .350 -.512
.684 -.236 .120 -1.629 .400 -.593 .440 -.S70 .400 -.502
.724 -.238 .190 -1.151 .450 -.549 .450 -.533 .450 -.476
.763 -.192 .250 -.815 .500 -.515 .500 -.498 .500 -.4SS
.803 -.166 .100 -.645 .550 -.470 .550 -.461 .550 -.441
.882 -.237 .350 -.586 .600 -0#40 .600 -.421 .600 -.419
.461 -.149 .400 -.547 .650 -.393 .650 -.385 .650 -.389
.450 -.W .700 -.342 .700 -.341 .700 -.365
.SCJ -.478 .750 -.276 .990 .041 .750 -.352
.55:P -.441 .850 -.129 .850 -.180
.60) -.420 .953 .013 .953 -.013
.650 -.376 .990 .0S7
.7C) -.331
.80u -.213
.9(') -. J 76
.950 -.304
.99; .155
WING LONER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.1 4 8 .098 .005 .960 .005 .968 .005 .962 .005 .929
.222 .018 .025 .572 .025 .593 .025 .604 .025 0953
.338 -.069 .050 .329 .050 .358 .050 .308 .050 .256
.448 -.146 .100 .116 .100 .i?3 .130 .186 .100 .LIS
.527 -.186 .120 .088 .160 .045 .180 .039 .180 .049
.605 -.190 .180 -.305 .400 -.138 .300 -.056 .300 -.068
.684 -.201 .250 -.055 .500 -.169 .400 -.120 .400 -.126
.724 -.LSL .?0) -.L01 .600 -.178 .500 -.158 .500 -.148
.763 -.100 .400 -.162 .650 -.102 .630 -.1S6 .600 -.123
.803 .000 .500 -.210 .700 -.013 .650 -.078 .650 -.070
.842 .089 .600 -.203 .750 .081 .700 .007 .700 -.013
.921 .1S$ .6SO -.132 .600 .164 0750 .112 .750 .099
.961 .159 .700 -.04? .900 .245 .800 .181 .600 .201
.750 .061 .950 .250
.80J .129
.900 .228
.950 .230
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TABLE XII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 Continued
(c) M n 0.60- Continued
a - 6.970; CL - 0.719
STATION	 .149 STATIt3N	 .402 SfAT1nN	 .595 STATION
	
.175 STATION	 .912
FUS EU► GE WING
	
UPPER SURFACE
X/1
	 CP X/C CP X/C CP X /f, CP X/C CP X/C CP
.731	 -.296 .223 -.810 0.300 .197 3.000 .369 0.000 .512 0.000 .505
.747
	 -.317 .346 -.712 .003 -1.507 .010 -2.411 .010 -2.235 .010 -1.851
.763	 -.434 .448 -.583 .)13 -1.844 .030 -2.440 .030 -2.312 .030 -2.131
.778
	 -.350 .487 -.517 .020 -1.760 .050 -2.288 .050 -2.ld6 .^;50 -1.881
.517 -.446 .325 -1.748 .100 -1.801 .LJO -1.112 .100 -1.314
.566 -.350 .030 -1042 .180 -1.126 .193 -1.145 .180 -.817
.605 -.271 .050
-1.802 .300 -.131 .303 -.117 .300 -.609
.669 -.248 .100 -1.789 .350 -.657 .350 -.639 .350 -.539
.684 -.243 .120 -1033 .400 -.598 .430 -.580 .400 -.515
.724 -.741 .180 -1.363 .450 -.549 .450 -.533 .450 -.493
063 -.195 .250 -.9PS .500 -.505 .500 -.493 .500 -.470
.803 -.162 .300 .179 .SSO -.458 .550 -.45e .5'.,0 -.455
.882 -.232 .350 -.566 .600 -.405 .t)0 -.401 .600 -.427
.961 -.146 .400 -.588 .650 -.355 .650 -.367 .650 -.387
.450
-.523 .700 -.313 .700 -.306 .700 -.367
.500 -.4P7 .153 -.257 .99) .005 .7SO -.342
.550 -.432 .850 -.125 .850 -.176
.600 -.396 .953 -.014 .950 -.020
.65U -.353 .990 .040
.701 -.312
.803 -.7l0
.903 -.189
.950 -.330
.990 .016
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .IS2 .005 .943 .005 .961 .005 .9&6 .005 .926
.222 .016 .0?5 .656 .025 .670 .025 .667 .025 .604
.336 -.022 .050 .408 .?50 .421 .050 .383 .OSO .318
.448 -.104 .100 .182 .ioo .244 .100 .230 .100 .165
.527 -.151 .120 .143 .teo .099 .190 .080 .180 .091
.605 -.162 .180 .J7O .400 -.102 .331 -.015 .330 -.035
.664 -.189 .250 -.019 .500 -.143 .400 -.097 .400 -.098
.724 -.133 .300 -.)S6 .600 -.16' .S30 -.138 .500 -.134
.763 -.080 .400 -.118 .650 -.094 .600 -.142 .600 -.114
.803 .005 .50) -.185 .701) -.O 1J .650 -.068 .650
-.063
.142 .101 .600 --.195 .750 .074 .703 404 .700 -.012
.921 .*-16 .650 -.118 .830 .161 .75)
-111 .TSO .093
.961 .170 .700 -.037 .900 .136 .800 .LT5 .800 .205
.75; .061 .950 .231
.800 .136
.90) .223
.950 .219
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TABLE XII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(c) M = 0.60 - Concluded
FUSELAGE
X/L
	
CP
. 731 -.301
. 747 -.318
.763 -.411
.778 -.363
C1 • 7.890 ; C L = 0.767
STATIUN .148 STATION
	 .402 STATION
	 .595 STATION	 .775 STATION
	 .913
MINE, UPPER	 SURFACE
X/C CP X/C CP X/L rP X/C LP X/C CP
.223 -.857 O.00J .377 0.000 .26d .030 .427 0.000 .402
.346 -.752 .003 -1.654 .310 -2.v27 .JIJ -2.334 .010 -1.967
.448 -.606 .010 -1.507 .030 -2.281 .010 -2.340 .030 -1.810
.487 -.542 .32) -1.495 .05) -2.179 .050 -2.Id4 .050 -1.656
.527 -.474 .025 -1.489 .100 -1.929 .100 -1.757 .10J -1.465
.566 -.380 .030 -1.527 .IbO -1.348 .180 -1.218 .180 -1.041
.605 -.297 .0`.J -1.624 .300 -.842 .3)0 -.805 .300 -.655
.669 -.254 .100 -1.123 .350 -.741 .350 -.696 .350 -.581
.684 -.?Si .120 -1.699 .400 -.643 .400 -.612 .400 -.550
.724 -.250 .18) -1.474 .450 -.6C3 .450 -.542 .450 -.518
.763 -.200 .?53
-1.186 .500 -.515 .5JO -.487 .500 -.482
.A03 -.171 .300 -.925 .550 -.439 .55C -.435 .55U -.454
.882 -.233 .350 -.77" .600 -.400 .6)0 -.388 .603 -.422
.961 -.144 .400 -.644 .650 -.341 .650 -.340 .650 -.382
.450 -.589 .703 -.792 .IJO -.297 .7C) -.359
.500 -.507 .750 -.247 .990 -.041 .750 -.341
.550 -.441 .850 -.153 .853 -.180
.600 -.384 .950 -.374 .950 -.043
.650 -.346
.990 .U05
.700 -.305
.903 -. 20 7
.900 -. t 06
.95U -.055
.993 -.022
WING LOWFR SURFACE
X/C CP X/C Co X/C CP X/C C* X/C CP
_148 .181 .005 .917 .005 .938 .005 .927 .005 .912
.222 .100 .025 .721 .025 .71) .025 .721 .025 .643
.338 .GCI .050 .470 .050 .472 .050 .458 .050 .368
.448 -.065 .100 .21- .100 .297 .1 JO .e 79 .100 .204
.527 -.127 .120 .193 .180 .139 . M .122 .180 .111
.605 -.157 .183 .091 .110 -.069 .330 -.002 .300 -.01C
.684 -.190 .250 .021 .500 -.139 .4 JO -.072 .4CO -.030
.724 -.136 .300 -.J30 .600 -.176 .500 -.13: .500 -.125
.763 -.085 .400 -.1C; .650 -.114 .630 -.145 .600 -.120
.803 .008 .500 -.168 .700 -.020 .650 -.071 .650 -.074
.842 .104 .600 -.1AC .150 .06R .700 .001 .700 -.019
.921 .171 .650 -.115 .800 .144 .750 .099 .750 .093
.961 .170 .70C -.C39 .900 .206 .800 .164 .800 .197
.750 .057 .950 .209
.8C0 .126
.900 .195
.95) .191
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TABLE XH.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
((:) M = 0.70
a 0.040; CL= 0.038
STATIOV	 .149 STATION
	 .4C2 STATION
	 .595 STATION	 .77S STATION
	 .913
FUSELAGE WING UPPER SuRFACF
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.388 .223 -.355 ).300 1.)01 %C31 1.309 0.010 .997 u.J00 .964
.747	
-.40S .346 -.3R5
.003 .383
.O10 -.334 .U10
-.169 .010 .006
.763	 -.445 .448
-.348
.010 -.431
.033 -.578 .030 -.473 .030 -.529
.778
	 -.361 .4r7
-.329
.020 -.714
.050
-.516 .353
-.478 .050
-.502
.327
-.283 .025 -.717 .100 -.495 .L3O --432 .100 -.397
.566 -.217 .030 -.F21 .180 -.483
.180 -.433
.180 -.342
.605 -.154
.050 -.604 .3J0 -.440
.300 -.434 .300
-.350
.669 -.155
.100 -.SO4
.350 -.421 .3SO
-.402 .350
-.315
.684 -.193
.120 -.508 .400 -.422 .400 -.400 .400
-.322
.724 -.238
.18C -.435 .450
-.4"j .450 -.398
.450
-.330
.763 -.L93 .250 -.418 .500 -.4".- .SJO -.386
.500 -.326
.t03 -.159 .300 -.416 .553 -.404 .550 -.390 .SSO
-.335
.882 -.289 .350 -.394
.600 -.393 .600 -.37C .600 -.326
.9:r1
-.196 .400 -.39C .650
-.366 .650 -.3S9 .6SO -.302
.450 -.380 .700
-.326 .700 -.317 .700 -.290
.5GG
-.378 .750 -.273 .990 .082 .750 -.299
.550 -.391 .850
-.119
.850
-.132
.603
-.384 .950 .359
.950 .037
.650
-.353
.990 .108
.FCC -.332
.800
-.221
.900 -.)52
.950 .047
.990 .125
WING LONER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.113 .005 .605 .005 .579
.005 .495 .005 .368
.222 -.243
.325
-.363 .025
-.309 .025 -.289 .325
-.262
.338
-.317 .050 -.492
.050 -.455
.C50 -.563 .OSO -.463
.448 -.374
.100 -.550
.IOJ -.483 .130 -.469 .100
-.399
.527 -.400
.120 -.533 .180 -.449
.180 -.464
.18C -.298
.60S -.378
.180 -.484 .400
-.436 .330
-.407 .300
-.337
.684 -.358 .75C
-.470 .500 -.406
.400 -.404
.400
-.344
.F24
-.267 .300 -.477 .600 -.344 .500
-.381 .500
-.328
.763 -.183 .400 -.464
.650 -.708
.600 -.293 .600
-.241
.803
-.068 .500
-.439 .700 -.077 .650
-.163 .650
-.153
.842 .036 .600
-.369
.750 .031 .70r
-.050 .700 -.05S121 .125 .650 -.245 .800 .127 .7`. .072 .750 .074461 .140 .700 -.124 .900 .226 .830 .147 .800 .176
.750 .004 .950 .247
.800 .388
.900 .700
.95G .224
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TABLE )M.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(d) M - 0.10 - Continued
a - 1.020; CL- 0.155
STATION	 .148 STATION
	 .402 STATION	 .59S STATION	 .775 STATION
	 .913
FUSELAGE MINE, UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP x/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.791
	 -.417 .223 -.413 0.000 .971 3.^CO .987 0.030 1.004 0.000 .968
.747	 -.402 .346 -.447 .003 .229 .010 -.649 .CIO -.404 .010 -.211
.163
	 -.452 .448 -.395 .010 -.810 .033 -.828 .030 -.805
.778	 -.355 .487 -.360 .020 -1.086 .050 -.744 .050 -.678 .050 -.712
.527 -.310 .025 -1.200 .100 -.643 .170 -.573 .100 -.486
.566 -.240 .030 -1.174 .180 -.590 .180 -.546 .180 -.420
.605 -,.173 .050 -.9t4 .300 -.513 .300 -.503 .300 -.397
.669 -.166 .100 -.683 .350 -.477 .350 -.471 .3SO -.3S6
.684 -.208 .120 -.646 .400 -.464 .400 -.455 .400 -.360
.724 -.255 .180 -.514 .4SO -.453 .450 -.432 .4SO -.362
.763 -.204 .250 -.495 .500 -.448 .500 -.425 .SOO -.3S7
.803 -.115 .300 -.472 .550 -.431 .550 -.4t3 .550 -.363
.882 -.289 .350 -.447 .600 -.417 .600 -.389 .600 -.3SO
.961 -.190 .400 -.425 .650 -.389 .650 -.375 .650 -.329
.4SO -.421 .700 -.339 .700 -.332 .700 -.316
.500 -.41T .T53 -.284 .990 .086 .750 -.319
.550 -.410 .850 -.122 .8SO -.139
.60C -.410 .950 .059 .950 .034
.650 -.969
.990 .107
.700 -.341
.800 -.223
.900 -.JS2
.950 .045
.990 .124
WING L`JW r,, SURFACE
X/C CP X/C ;P X/C CP X/C C7 X/C CP
.148 -.128 .005 .153 .005 .712 .005 .691 .COS .505
.222 -.181 .025 -.185 .025 -.089 .025 -.103 .025 -.0 76
.338 -.272 .050 -.241 .050 -.264 .050 -.347 .050 -.344
.448 -.330 .10C -.419 .LOO -.340 .100 -.315 .100 -.24il
.527 -.362 .120 -.367 .180 -.354 .180 -.361 .180 -.242
.605 -.347 .180 -.3-9 .400 -.3b4 .300 .335 .300 -.280
.684 -.336 . -7 0 -. 3.i4 .500 -.371 .430 -048 .400 -.307
.724 -.251 .300 -.393 .600 -.319 .530 -.339 .500 -.301
.163 -.161 .400 -.405 .650 -.200 .600 -.213 .600 -.222
.803 -.055 .50C' -.415 .100 -.068 .650 -.153 .650 -.144
.84[ .048 .600 -.344 .150 .045 .730 -.040 .700 -.046
.921 .134 .650 -.229 .800 .141 .750 .079 .750 .08t
.961 .148 .700 -.109 .903 .232 .800 .157 .800 .190
.750 .015 .950 .251
.8JO .1 32
.900 .7.07
.953 .236
a. OF PC' s
TABLE XU, WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(d) M = 0.70 - Continued
n = 1.440; CL = 0.203
STATION .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION
	 .775 STATION	 .913
FUSELAGF WING UPPER SURFACE
X/L
	
fP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.429 .223 -.448 J.30G .941 0.000 .975 0.000 .996 0.000 .969
.747	 -.392 .346 -.4ltl .003 .095 .010 -.T92 .010 -.564 .OIJ -.325
.763
	
-.447 .448 -.433 .010 -.832 .030 -.958 .030 -.883 .030 -.760
.778	 -.359 .487 -.166 .020 -1.316 .050 -.446 .050 -.815 .050 -.793
.52i -.32 k .025 -1.412 .too -.705 .100 -.6S4 .100 -.527
.566 -.24' .030 -1.443 .180 -.660 .190 -.S92 .180 -.464
.605 -.186 .050 -1.155 .300 -.527 .300 -.528 .300 -.411
0669 -.176 .100 -.734 .350 -.498 .350 -.491 .350 -.374
.684 -.211 .120 -.708 .400 -.490 .400 -.476 .400 -.380
.724 -.252 .180 -.574 .450 -.476 .4SO -.458 .450 -.374
.763 -.211 .250 -.524 .500 -.461 .500 -.437 .500 -.370
.803 -.175 .300 -.492 .550 -.444 .550 -.425 .550 -.311
.882 -.287 .350 -.473 .600 -.421 .600 -.404 .600 •	 362
.961 -.188 .400 -.445 .650 -.393 .650 -.379 .650 -.333
.450 -.436 .700 -.346 .700 -.335 .700 -.321
.500 -.432 .750 -.286 .990 .089 .7SO -.318
.550 -.426 .850 -.120 .850 -.142
.6% 0 -.413 .950 .058 .950 .034
.650 -.374 .990 .103
.700 -.348
.800 -.221
.900 -.046
.950 .049
.990 .122
WING LOWrR SURFACF
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.105 .005 .191 .005 .765 .005 .752 .005 .617
.222 -.156 .02S -.060 .025 -.009 .025 .009 .025 .008
.338 -.249 .050 -.214 .050 -.229 .050 -.790 .050 -.312
.448 -.300 .100 -.324 .100 -.291 .100 -.Z57 .100 -.262
.527 -.344 .120 -.329 .180 -.319 .110 -.312 .180 -.212
.605 -.335 .180 -.325 .400 -.365 .300 -.306 .300 -.253
.684 -.318 .250 -.356 .iO3 -.353 .400 -.338 .400 -.294
.714 -.242 .300 -.368 .600 -.307 .500 -.327 .500 -.285
.763 -.163 .400 -.382 .650 -.193 .600 -.265 .600 -.239
.803 -.052 .iCO -.3 q l .700 -.063 .650 -.148 .650 -.t18
.842 .054 .600 -.336 .750 .044 ,730 -.034 .700 -.043
.921 .142 .650 -.224 .800 .144 .750 .081 .750 .084
.961 .153 .70C -.394 .930 .141 .800 .166 .800 .193
.750 .029 .950 .258
.300 .106
.900 .222
.950 .237
376
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TABLE XII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(d) M - 0.70 - Continued
a=1.950: CL-0.257
STATION
	 .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .775 STATInN	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C lP X/C CP X/C CP x/C CP
.731
	
-.412 .223 -.486 0.300 .909 0.000 .954 0.000 .986 0.000 .957
.747	 -.397 .346 -.502 .003 .027 .010 -.958 .010 -.655 .010 -.469
.763
	 -.4S2 .448 -.428 .010 -.971 .030 -t!^!2 .030 -1.206 .030 -.996
.778	 -.356 .487 -.386 .020 -1.190 .050 -1.026 .050 -.949 .050 -.939
.527 -.331 .025 -L.550 .100 -.779 .100 -.703 .100 -.586
.566 -.257 .030 -1.56? .180 -.111 .180 -.62R .180 -.498
.605 -.188 .050 -1.402 .300 -.566 .300 -.558 .300 -.443
.669 -.180 .100 -.149 .350 -.Si9 .350 -.511 .350 -.388
.684
-.213 .120 -.728 .400 -.505 .400 -.488 .400 -.390
.724 -.257 .180 -.602 .450 -.485 .453 -.465 .450 -.385
.763 -.212 .250 -.55S .500 -.475 .500 -.446 .500 -.383
.803 -.179 .300 -.51+ V -.454 .550 -.433 .550 -.385
.8R2 -.287 .350 -.493 .600 -.433 .600 -.410 .600 -.369
.961
-.183 .40C -.468 .059 -.400 .650 -.391 .650 -.343
.450 -.453 .700 -.350 .700 -.341 .700 -.328
.500 -.440 .75) -.291 .990 .089 .750 -.327
.550 -.430 .850 -.121 .850 -.146
.61C -.423 .950 .051 .950 .030
.650 -.381 .990 .101
.100 -.350
.800 -.225
.900 -.341
.950 .049
.990 .120
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C :P X/C rP X/C 'P X/C CP
.148 -.076 .005 .853 .005 ._l2 .005 .873 .005 .678
.222 -.13: .025 .303 .025 .092 .125 .075 .025 .111
-138 -.233 .050 -.137 .050 -.t12 .05C -.173 .050 -.191
.448
-.294 .100 -.291 .10) -.215 .100 -.208 .LOO -.203
.527 -.327 .120 -.281 .180 -.270 .190 -.282 .IRO -.174
.605 -.319 .180 -.309 .400 -.334 .300
-.279 .300 -.234
.684 -.313 .250 -.318 .500 -.339 .400
-.305 .40C -.270
.724 -.228 .300 -.339 .630 -.297 .500 -.312 .500 -.279
.763 -.156 .400 -.157 .650 -.116 .600 -.251 .600 -.202
.803 -.049 .503 -.379 .700 -.058 .65L -.144 .650 -.127
.842 .057 .PCO -.323 .750 .052 .730 -.030 .700 -.043
.921 .L42 .650 -.217 .800 .148 .150 .086 .750 .084
.961 .151 .TEO -.106 .900 .244 .900 .162 .POO .195
.150 .025 .950 .258
.800 .111
.900 .213
.950 .239
*wmdffMMft%*-.!^,
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TABLE X33, WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(d) M - 0.70 - Continued
FUSELAGE
X/L
	 CP
.731 -.404
.747 -.407
.763 -.454
.778 -.3S8
a - 2.470: CL- 0.315
STATION
	 .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .775 STATION	 .913
PING UPPER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.223 -.526 0.000 .810 0.000 .919 0.000 .968 0.000 .943
.346 -.534 .003 -.107 .010 -1.137 .010 -.8t7 .010 -.586
.448 -.455 .010 -1.109 .03w -1.457 .030 -1.439 .030 -1.204
.487 -.412 .020 -1.513 .OSO -L.3z0 .OSO -1.415 .050 -1.086
.527 -.352 .025 -1.688 .100 -.764 .100 -.748 .too -.617
.566 -.271 .030 -1.714 .180 -.728 .180 -.669 .180 -.513
.605 -.193 .OSO -1.678 .300 -.S97 0300 -.578 .300 -.465
.669 -.189 .100 -.740 .350 -.SSG .350 -.S36 .350 -.423
.684 -.221 .120 -017 .400 -.534 .400 -.504 .400 -.419
.724 -.260 .180 -.629 .4SO -.S07 .450 -.478 .4SO -.409
.763 -.208 .2SO -.584 .500 -.489 .500 -.462 .500 -.398
.603 -.174 .300 -.546 .SSO -.464 .550 -.444 .SSo -.398
.882 -.281 .350 -.509 .600 -.440 .600 -.414 .600 -.382
.961 -.174 .400 -.480 .653 -.403 .6SO -.39S .650 -.350
.450 -.466 .700 -.349 .700 -.342 .700 -.333
.500 -.455 .750 -.290 .990 .086 .ISO -.332
.550 -.446 .850 -.119 .850 -.141
.600 -.432 .950 .060 .950 .031
.6SO -.386
.990 .102
.700 -.356
.800 -.221
.900 -.04S
.950 .049
.990 .118
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C :P X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.043 .005 .889 .005 .872 .005 .861 .005 .751
.222 -.112 .025 .118 .025 .218 .025 .190 .025 .187
.336 -.196 .050 -.054 .050 -.059 .050 -.099 .050 -.144
.448 -.268 .100 -.225 .100 -.165 .100 -.139 .100 -.ISO
.527 -.306 .120 -.214 .1110 -.218 .180 -.220 .180 -.154
.605 -.298 .180 -.259 .400 -.305 .300 -.252 .300 -.220
.684 -.295 .2SO -.279 .500 -.314 .400 -.290 .400 -.253
.724 -.222 .300 -.304 .600 -.285 .530 -.297 .SOO -.260
.763 -.149 .400 -.331 .6SO -.172 .600 -.241 .600 -.196
.803 -.034 .530 -.354 .700 -.052 .650 -.132 .650 -.124
.842 .065 .600 -.3LO .750 .058 .700 -.026 .700 -.037
.921 .147 .650 -.199 .800 .153 .750 .094 .750 .0860961 .162 .700 -.085 .900 .247 .800 .172 .800 .196
.750 .032 .950 .265
.800 .120
.900 .219
.950 .746
X/C
	 CP X/C :P X/C CP X/C CP X/C CP
.138	 -.022 .005 .913 .005 .890 .005 .887 .005 .793
.222	 -.086 .025 .190 .025 .236 .025 .247 .025 .213
.338	 -.174 .050 -.003 .050 .020 .050 -.043 .050 -.046
.448	 -.249 .100 -.183 .100 -.101 .100 -.103 .100 -.122
.S27	 -.293 .120 -.183 .180 -.181 .180 -.183 .180 -.124
.605	 -.288 .180 -.223 .400 -.289 000 -.233 .300 -.109
.664	 -.284 .250 -.254 .500 -.299 .400 -.267 .400 -.239
024	 -.21S .300 -.278 .600 -.210 .500 -.278 .SOIL -.251
.763	 -.144 .400 -.313 .650 -.164 .600 -.236 .600 -.183
.803	 -.031 .SOO -.335 .700 -.047 .650 -.128 .650 -.115
.842	 .073 .600 -.305 050 .063 .700 -.023 000 -.034
.921	 .154 .650 -.197 .800 .157 .750 .095 050 .092
.961	 .163 .700 -.082 0900 .253 .800 .170 .800 .201
.750 .041 .950 .266
.800 .121
.900 .225
.950 .240
319
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TABLE XII, WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(d) M - 0.70 - Continued
cis 2.940; CL  0.367
STATION
	 .149 STAT MN	 .402 STATION	 .S95 STATION	 .175 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	
CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.F31
	 -.= 95 .223 -.581 0.000 .837 1.000 .901 0.000 .9S2 0.000 .923
.F47
	
-.393 .346 -.SIB .003 -.205 .010 -1.150 .010 -.901 .010 -.61I
.763	 -.445 .448 -.478 .010 -1.209 .030 -l.S8S .030 -1.549 .030 -1.45S
.718	 -.3S7 .48T -.424 .020 -1.567 .050 -1.525 .050 -1.569 .050 -1.361
.527 -.359 .02S -1.73S .100 -1.316 .110 -.952 .100 -.629
.S66 -.279 .030 -1.832 .180 -.742 .180 -.690 .180 -.SSO
.605 -9203 .050 -1.829 .300 -.622 .300 -.601 .300 -.496
.669 -.191 0100 -10184 .350 -.564 .350 -.552 .350 -.435
9684 -.225 .120 -.736 .400 -.S42 .400 -.516 .400 -.426
.724 -.260 .180 -.624 .450 -.519 .4SO -.493 .450 -.423
.163 -.214 .250 -.599 .500 -.496 .500 -.475 .500 -.409
.803 -.182 .300 -.S63 .550 -.470 .550 -.457 .SSO -.414
.882 -.28F .350 -.528 .600 -.444 .600 -.421 .600 -.387
.961 -.175 .400 -.494 .650 -.404 .650 -.392 .650 -.359
.4SO -.415 .700 -.351 .700 -.344 .700 -.338
.500 -.468 .750 -.290 .990 .382 .F50 -.33S
.SSO -.657 .850 -.120 ASO -.150
.600 -.436 .950 .056 .950 .023
.650 -.393 .990 .094
.700 -.359
.600 -.218
.900 -.049
.9SO .OSI
.990 .115
WING iQWER SURFACE
0R101F%R. !- f :." -_ (S
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TABLE )M.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(d) M - 0.70 - Continued
am 3.950: CL- 0.483
STATION	 .148 STATION
	 .402 STATION	 .S95 STATION	 .77S STAT1nN	 .913
FUSELAGF WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP031	 -6390 .223 -.642 0.000 .760 0.000 .627 0.030 .910 0.000 .854
.741	 -.390
.346 -.6S2 .003 -.394 .010 -1.323 .010 -1.103 .010 -.799
.763	 -.448 .448 -.514 .010 -1.419 .030 -1.732 .030 -1.715 .030 -1.605
.778
	 -0352 .487 -.458 .020 -1039 .050 -1.735 .050 -10750 .050 -1.697
.S27 -.38S .02S -1.897 .100 -I.S65 .130 -1.581 .100 -1.012
.S66 -.303 .090 -2.007 .160 -.8S7 .180 -.840 .180 -.S60
.605 -.218 .050 -2.049 .300 -.S99 .300 -.592 .300 -.527
.669 -.214 .100 -1.876 .350 -.563 .350 -.547 .350 -.472
.684 -.235 .120 -1.S64 .400 -.541 .400 -.523 .400 -.46S
.724 -.268 .180 -.691 .450 -.526 .450 -.501 .4SO -.454
063 -.224 .250 -.S84 .S00 -.SOS .500 -.481 .500 -.43S
.803 -.192
.300 -.S61 .SSO -.470 .550 -.464 .550 -.437
.482 -6277 .350 -.53S .600 -.448 .600 -.431 .600 -.410
.961 -0162 .400 -.507 .650 -.405 .650 -.405 .650 -.377
.450 -.486 .700 -.356 .700 -.348 .700 -.356
.SOO -.478 .750 -.289 .990 .078 .750 -.351
.SSO -.462 .850 -.122
.850 -.159
.600 -.438 .950 .054
.950 .014
.650 -.392
.990 .069
.TOC -.3S8
.800 -.224
.900 -.049
.9SO .043
.990 .114
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .025 .005 .964 .005 .944 .005 .942 .005 .866
.222 -.028 .025 .328 .025 .35. .025 .361 .025 .324
.336 -.137 .050 .138 .050 .114 .050 .094 .050 .035
.448 -.216 .100 -.078 .100 .004 .100 .002 .100 -.027
.527 -.257 .120 -.082 .180 -.115 .180 -.116 .180 -.072
.605 -.260
.180 -.145 .403 -.244 .300 -.173 .300 -.155
.664 -.261 .250 -.191 .500 -.263 .400 -.278 .400 -.209
.724 -.197 .300 -.216 .600 -.243 .500 -.242 .500 -.222
.763 -.123 .400 -.262 .650 -.144 .600 -.206 .600 -.168
.803 -018 .500 -003 .TGO -.031 .650 -.109 .650 -.104
.842 .080 .600 -.271 .750 .08;t .700 -.007 .700 -.0260921 .166 .650 -.170 .800 .169 17SO 0107 .750 .098
.961 .168
.700 -.069 .900 .264 .800 .182 .800 .206
.750 .054 .950 .272
.600 .136
.900 .234
.950 .233
3M
TABLE XB.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(d) M - 0.70 - Concluded
C, - 4.950; CL- 0.594
FUSELAGE
X/L	 CP
. 731 -.384
.747 -.380
.163 -.444
.776 -.349
f
STATION	 .149 STATION	 .402 STATION	 .S95 STATION	 .775 STAT19N	 .913
WING UPPER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.223 -.724 00000 0649 0.000 .762 0.000 .946 0.000 .806
.346 -.740 .003 -.564 .010 -1.499 .010 -1.243 .010 -.998
.448 -.568 .010 -l.SS2 .030 -1.885 .030 -1.844 .030 -1.168
.487 -.491 .020 -1.662 .050 -1.878 .050 -1.687 .OSO -1.806
.S27 -.409 .025
-2.006 .100 -1.727 .100 -1.745 .100 -1.637
.566 -.118 .030 -2.120 .180 -1.668 .190 -1.636 .180 -.642
.60S -.234 .050 -2.216 .300 -.697 .300 -.637 .300 -.540
.669 -.218 .100 -2.101 .350 -.S76 .350 -.500 .3SO -.488
.684 -.241 .120 -2.032 .400 -.503 .400 -.482 .400 -.483
9724 -.266 .180 -1.173 .450 -.492 .450 -.476 .4S3 -.469
.763 -.21S .2SO -.673 .500 -.471 .500 -.460 .500 -.4S6
.803 -.181 .300 -.543 .550 -.441 .S50 -.454 .550 -.4S2
.882 -.269 .350 -.526 .600 -.433 .600 -.416 .600 -.427
0961 -.154 .40C -.490 .650 -.382 .650 -.391 .6SO -.394
.450 -.466 .700 -.144 .700 -.337 .FOO -.372
.500 -9462 .750 -.277 .990 .077 .750 -.36S
.550 -.456 .850 -.118 .850 -.171
.600 -.437 .950 .051 .950 .008
.650 -.386 .990 .082
.700 -.350
.800
-.213
.900 -.049
.950 .042
.990 .116
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.144 .087 .005 .986 .005 .979 .005 .972 .005 .899
.222 .008 .025 .438 .025 .481 .025 .484 .025 .448
.338 -.113 .050 .217 .053 .242 .050 .191 .050 .142
.448 -.185 .100 .000 .IOC .086 .130 .076 .100 .023
.527 -.225 .120 -002 .180 -.049 .180 -.047 .180 -.025
.605 -.231 .180 -.070 .400 -.203 .300 -.115 .300 -.123
.684 -.245 .250 -.125 .500 -.222 .400 -.185 .400 -.176
.724 -.177 .300 -.161 .600 -.221 .500 -.209 .500 -.195
.763
-.113 .400 -.230 .650 -.127 .600 -.191 .600 -.150
.809 -.011 .500 -.271 .700 -.020 .650 -.096 .650 -.088
.842 .093 .600 -.252 .ISO .087 .100 .001 .100 -.0'0
.921 .171 .650 -.161 .800 .178 .150 .117 .750 .105
0961 .169 .700 -.053 .900 .269 .800 .190 .800 .212
.750 .065 .950 .179
.800 .140
.900 .242
.950 .256
Amor^''^s,
381
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TABLE XII.- WDFG AND FUSELAGE PRESBURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(e)ma0.75
a - -0.070; CL- 0.029
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION
	 .775 STATI(1N	 .913
FUSELAGE MING UPPER SURFACE
X/l	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C GP
9731
	
-.447 .223 -.34S 0.000 1.016 00000 tools 0.000 1.011 00000 0910
.747	 -.439 .346 -.406 .003 0496 .010 -.269 .010 -.076 .010 .079
063	 -0410 0448 -0375 .010 -.374 .030 -.S21 .030 -.478 .030 -.4S2
078
	 -0357 .487 -0131 .020 -.662 .OSO -.SO6 .050 -.48S .050 -.572
.527 -0278 .025 -.780 .100 -.492 .100 -.44S .100 -.414
9566 -.204 .030 -.729 .180 -.S2S .180 -0466 .180 -.380
.605 -0136 0050 -.681 .300 -.493 .300 -.470 .300 -.384
0669 -.140 .100 -.S48 .350 -.460 .350 -.445 .350 -.347
.684 -0196 .120 -.521 .400 -.452 .400 -.432 .400 -.34S
9774 -.270 .180 -.458 .450 -.4SS .450 -.429 .450 -.3S5
0763 -.236 9250 -.435 .500 -.442 .SOO -.415 .500 -.347
.803 -.182 .300 -.428 .SSO -.431 .SSO -.415 .SSO -.354
.882 -.314 .350 -.411 .600 -.421 .600 -.396 .600 -.347
9%1 -.194 .400 -.404 .650 -.392 .650 -.38S .6SO -.721
.450 -.399 .700 -.340 .700 -.333 .700 -.313
SOO -.402 .750 -.278 .990 .151 .750 -.312
.SSO -.412 .850 -.108 .850 -.124
9600 -.417 .950 .075 .950 .056
.6SO -.384 .990 .123
.700 -.353
.800 -.224
.900 -.043
.950 .059
.990 .135
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.177 .005 .626 .005 .581 .005 .S22 .005 .355
.272 -.211 .025 -.424 .025 -.313 .025 -.323 .02S -.304
.138 -.334 .OSO -„483 .050 -.S36 .050 -.603 .050 -.599
.448 -.40S .100 -0607 .100 -.541 .00 -.526 .100 -.416
9527 -.441 .120 -.551 .180 -.S20 .180 -.542 .180 -.348
.605 -.413 .180 -.522 .403 -.483 .300 -.455 .300 -.364
.684 -.383 .250 -.S20 .500 -.4S2 .400 -0451 .400 -.378
.724 -0290 .300 -.513 .600 -.362 .500 -.413 .500 -.364
.763 -.187 .400 -.509 .650 -.219 .600 -.303 .600 -.257
.803 -.069 .560 -.487 .700 -.074 .6SO -.168 .650 -.162
6842 .038 .600 -.389 .750 .037 .700 -.043 .700 -.050
0921 .130 .6SO -.248 .800 .130 .?SO .072 .750 .076
.961 .150 .700 -.114 .900 .22S .800 .LSO .800 .161
.750 .006 0950 .245
.800 .092
.900 .203
.950 .233
i
ate....,_.
TABLE 10:.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(e) M - 0.75 - Continued
a - 0.980; CL- 0.151
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION	 .59S STATION
	 .77S STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACF
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C Cp
.131	 -.489 .223 -.41S 00000 .989 0.000 1.004 0.000 1.018 0.000 .916047	 -.433 .346 -.486 .003 .301 .010 -.SS4 .010 -.331 .010 --.136063	 -.466 .448 -.412 .010 -.612 .030 -.804 .030 -.747 .030 -.679
.776	 -.354 .467 -.359 .020 -1016 .050 -.810 .OSO -.852 .OSO -.836
.527 -.303 .OPS -1.139 .100. -.669 .100 -.628 .100 -.SOS
.566 -.228 .030 -1.168 .160 -.673 .180 -.605 .180 -.45S9605 -.153 .OSO -1.177 .300 -.SSO .300 -.546 .300 -.430
.669 -.160 .100 -.696 9350 -.502 .350 -.497 .350 -.379
.684 -.211 .12C -.680 .400 -.Sol .400 -.475 .400 -.3869124 -002 9180 -9S37 .450 -.492 .450 -.456 .4SO -.38`063 -.239 .2SO -.512 0500 -.465 .500 -.447 .SOO •..'3.
.803 -01N .300 -.489 .SSO -.460 .550 -.437 .SSO -.382
.882 -.316 .3S0 -.46S .600 -.440 .600 -.416 .600 -.371
.961 -.189 .400 -.449 .6SO -.406 .6SO -.395 .650 -.344
.450 -.442 .700 -.350 0700 -.344 .700 -.329
.500 -.438 .?SO -.284 .990 .129 9750 -.328
.550 -.442 .850 -.103 .650 -.129
.600 -.440 .9SQ .074 0950 .048
.650 -.398
.990 .115
.700 -.365
.000 -.22S
.900 -.038
.950 .062
.990 .132
MINE LOWEM %URFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.116 0005 .762 .00S .700 .005 .678 .305 .S49
.222 -.173 .02S -.186 .025 -.102 .025 -.095 .02S -.096
.338 -.289 .OSO -.294 .050 -.330 0050 -.402 .050 -.4a
.448 -.349 .100 -.423 .100 -.352 .100 -.357 .100 -.319
.S27 -.401 .12') -.406 .180 -.411 .180 -.409 .180 -.289
.605 -.393 .180 -.408 .400 -.433 .300 -.383 .300 -.312
.684 -.365 .2S9 -.431 .500 -.426 .430 -.406 .400 -.342
.724 -.26S .300 -.441 .600 -.340 .500 -.381 .500 -.33S
.763 -.ITS .400 -.456 .6SO -.200 .600 -.288 .600 -.212
.803 -.056 .500 -.457 .700 -.066 .650 -.160 .650 -.146
.842 0051 .600 -.368 .750 .OSO .700 -.036 .100 -.0430921 .141 .650 -.237 .800 .142 .750 .081 .750 .086
.961 .ISO .700 -.109 .900 .238 .600 .459 .800 .191
.TSO 9020 .950 .257
.800 .100
.900 .210
.950 .239
- M3
^ 4
	
OF POOR Q : 6 `^
TABLE XII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(e) M - 0.75 - Continued
a -- L480; CL- 0.208
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION	 .S9S STAr10h	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WINO. UPPER SURFACE
X/L
	
CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.131	 -9508 0723 -.470 0.000 .965 0.0011 .985 0.000 1.010 0.000 .973
.741	 -9427 0346 -.5111 .003 .166 .OLO -.703 .010 -.421 .010 -.298
.761	 -.469 0448 -0428 .010 -.711 .030 -1.066 .030 -.983 .030 -.990
.T78	 -93S3 .487 -.377 .020 -1.106 .050 -.930 .050 -.914 .050 -.90S
0527 -0319 .0211 -• 1.207 .100 -.723 .100 -.665 .100 -.550
.1166 -.239 .030 •-1.307 .180 -.726 .180
-.650 .L80 -.485
0605 -0166 .050 -1.246 .100 -.571 .300 -.564 .300 -.450
0669 -.166 .100 -0687 .350 -.531 .ISO -.518 .ISO -.404
.684 -.220 9120 -.684 .400 -.522 .430 -.495 .400 -.403
.724 -.297 .160 -.590 .450 -.S08 .450 -.480 .450 -.402
0763 -.251 .250 -.548 .500 -.494 .530 -.461 .SOO -.392
.603 -.2OS .300 -.529 .550 -.477 .550 -.453 .S50 -.397
.882 -.316 .350 -.488 .600 -.457 .600 -.427 .600 -.384
.961 -.188 .400 -.456 .650 -.415 .650 -.401 .650 -.356
.450 -.454 .700 -.355 .700 -.352 .100 -.336
.500 -.449 .750 -.289 .990 .111 . M) -.336
.SSO -9454 .850 -.113 .RSO -.135
.600 -.447 .950 .069 .9SO .042
.6SO -.409 .990 .115
.700 -.369
.800 -.227
.900 -.0 30
.9110 .05S
.990 .130
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C Cp X/C CP X/C CP X/C CP
0148 -90es .005 0821 .00S .782 .005 .742 .00S .625
.222 -.1114 .O?S -.061 .075 .016 .025 -.019 .025 .041
.336 -.254 .050 -.209 .050 -.224 .050 -.307 .050 -.271
.448 -•334 .100 -.37S .100 -.310 .100 -.295 .100 -.282
0527 -0378 .120 -.370 .180 -.342 .Leo -.3S6 .180 -.24t
.609 -.364 .180 -.368 .400 -.406 .300 -.350 .300 -.296
9684 -.347 _7!^
-.388 .SOO -.394 .400 -.37S .400 -.322
0724 -.258 .300 -.414 .600 -.330 .500 -.379 .500 -.310
9763
-0170 .400 -.425 .650 -.198 .600 -.277 zOO -.223
.803 -.OSB .500 -.436 .700 -.063 .650 -.1S2 ,650 -.14t
9842 00113 .600 -.360 .750 .052 .700 -.034 .700 -.040
.921 .144 .650 -.232 .800 .146 .750 .088 .750 .006
0961 6154 .700 -.104 .900 .243 .800 .164 .800 .t9G
.150 0024 .950 .261
.800 .103
.900 .217
.950 .234
t`
TABLZ )M.- WING AND FUSSLAOR PRZWMZ COEFFIr.IENT3 FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(e) ICI n 0.75 - Continued
u - 1.0401 CL- 0.264
STATION
	 .148 STATION	 9402 STATION	 .S9S STATION	 .775 STATION
	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP JIM CP X/C CP x/C CP X/C CP X/C CP
•131	 -0460 .223 -.484 0.000 .950 0.000 .979 00000 1.010 00000 0969
.74 7
	 -.426 0346 -0595 0033 .12S 0010 -.754
.010 -.S34 0010 -6307
.763	 -.462 9448 -0460
.010 -.793 .030 -1.146 .030 -1.132 .030 -1.060
.776	 • .3S? 94117 -.403 . i0 -1.188 .050 -1.092 4050 -10159 .OSO -t005S
.527 -.334
.025 -1.335 .100 -.943 .100 - * Sol 0100 -.629
.566 -0246
.030 -1.415 .too -.721 .180 -.661 .180 -9512
.60S -.172 9050 -1.347 .300 -.609 .300 -.593 .300 -.4830N9 -0171 9100 -10106 6350 -.552 0350 -0539 9350 -.4330664 -.223 .120 -1.064 .400 -.S33 .400 -.512 .400 -94200724 -0303 0160 -.569 .450 -.SIS .450 -.489 .450 -.4110763 -0252 .250 -.536 0500 -.S02 .530 -.472 .500 -0409
.803 -.201 .300 -.538 .SSO -.479 .SSO -.462 .SSO -0409
.882 -.307 63SO -.SO4 .600 -.457 .600 -.430 .600 -.3909961 -9182 .400 -.478 0650 -.415 .650 -.406 .6SO -.363
.4SO -.46S .700 -9354 .700 -.348 .700 -.342
.SOO -.463 .TSO -.286 .990 .•106 .750 -.338
.550 -.4ST .650 -.106
.850 -.1360600 -.456 .950 *070
.9SO 0041
.6010 -.408
.990 .110
.700 -.370
.800 -.226
.900 -.036
.950 0051
.990 .127
WING LOW%A SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP9146 -.06U 0005 .864 .005 .811 .005 .821 .005 .6690222 -0132 0025 .311 6025 6059 .025 .091 0025 .0530338
-.244 0050 -.150 .0SO -.175 .050 -.225 0050 -.2280448 -0311
.too -0307 .100 -.238 .loo -.231 .100 -.220
.S27 -.357 0120 -.306 .180 -.303 .180 -.313 .180 -.2070605 -.3S9 0180 -.323 .400 -.376 .300 -.319 .300 -.2680684 -.339
.250 -.349 0500 -.380 .430 -.351
.400 -.3010724 -.2S3 .300 -.366 .600 -.322 .500 -.143 .S00 -.302
.763 -.16S .400 -.391 .650 -.197 .600 -.26T 6ti00 -.2196803 -.046 .500 -0419 .700 -.056 .650 -.146 .6S0 -.1760842 0066 .600 -.346 .?So .OS7 .w00 -.027 .700 -.0360921 .152 .650 -6224 6600 .1SS .ISO .092 .?SO .0910961 6157 .Too -0096 .900 .248 .800 .169 .80o .2020750 .033 .950 .263
.800 .ill
.900 .224
.950 .242
I
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OF POOR QUAI.PI'YI
ORIGINAL PAGE IS
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TABLX M.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(e) M n 0.75 - onUnued
FUSELAGE
X/L
	 CP
.131 -.461
.147 -.434
.761 -.463
.778 -.353
a n 2.500; CL n 0.329
STATION
	 .148 STATION
.40T STATION
	 .395 STATION
	 ITS STATION
	 .913
WING UPPER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP9223 -.537 0.000 .928 0.000 .9S9 0.0JO 1.003 0.000 .9530346 -0632 0003 .347 .010 -.86S
.010 -.611 .310 -.419
.448 -.464
.010 -.924
.030 -•1,264 .030 -1.256
.030 -1.167
.481 -.422
.020 -1. 1 37 .050 -1.197
.050 -1.269 .OSO -1.2029527 -.348
.025 -1.451 .100 -1.101 .1J0 -1.134 .100 -1.041
.566 -.258 0030 -1.49S oleo -L.093 .1	 0 -1.041 .too -.445
.605 -.119 9050 -1.S?O
.300 -.592
.300 -.SS1 .300 -.49f0669 -.178
.100 -1.194 .3SO -018 .3SO -.540 0SO -.4420664 -0276
.120 -1.173 .400 -.526
.400 -.S14 .400 -.437
.724 -0306 oleo -0915 0490 -.S21
.490 -.497 .450 -.4?40163 -.248 9250 -.S40
.500 -9904 .500 -.480
.SOO -.4210403 -.20S 000 -.S31
.SSO -.482
.550 -.460 .550 -.42S
.842 -.301
.350 -.494
.600 -.457
.630 -.432 .600 -.4044961 -.179 0400 -.478
.6SO -.418 .6SO -.404 .650 -.370
.450 -.468 .700 -.3S9
.773 -048 000 -.35S
.SOO -.462 .750 -.289 0990 .098 .750 -.344
.SSJ -.466
.850 -.107
.8SO -o139
.600 -.461 09SO .067
.950 .037
.650 -0407
.990 .LOT
.700 -.371
. BCJ -.224
.900 -.034
.950 .061
.990 .127
WING LOWER SUR°ALF
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.040
.005 .818 .00S .859 .005 .829 .005 .7300222 -0111 .025 0063 002S .151 .025 .156 .025 .1470339 -.214
.050 -.060 .OSO -.069 .050 -.132 .OSO -.1650448 -0282
.100 -.254
.100 -.190 .100 -.172 .too -.1730927 -.341
.120 -.232
.180 -.2S7 .180 -.249 .180 -.1749605 -.321 0180 -.289
.400 -.343
.300 -.282 .300 -.247
.644 -.324 .250 -.319
.S00 -.345 .400 -.330 .400 -.2170726 -.216
.300 -.34S
.000 -„308
.500 -.334 .SOO -.2770163 -.1S8 .400 -.373 .653 -.181
.600 -.260 .600 -.2076803
.642
-0037
0012
.500 -.399
.700 -,.0:#0 .650 -.138 .650 -.128
.600 -.340 .150 .0uB .700 -.024 -'00
-.0350921 0149 .650 -.716
.800 .161 .750 .099 .750 .0960961 .158
.700 -.087 0900 .253
.800 .117 .800 .2040750 .036 .950 .2?:
.800 .117
.900 .230
.950 .249
3M
Zi
6
ORIGINAL P
OF POOR QUALITY
TANA IM.- WDIG AMID FUSELAGE MM= COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(e) Y a 0.75 - Continued
am 3.870: CL= 0.513
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION	 .S9S STATION	 .77S STATION
	 .913
i!lS^4t MING UPPER SURFACE
x/L
	 V x/c c P x/c c► x/C CP x/C CP X/C q0731
	 -.471 .223 -.640 0.900 .828 0.000 .89S 0.000 .957 0.000 .898
•747	 -.413 .346
-9421 .003 -.211 .010 -1.086 .010 -.835 .010 -.6209763 -AST .448
-0590 .010
-1.151 .070
-1.463 .030 -1.427 .030
-1.369
.778
	 -0340 .487 -.477 .020 -1.459 .050 -1.443 .OSO -1.477 .OSO -t.42?
.S27 -.390 .02S
-1.606 .100
-1.350 .100 -1.3SS .100 -1.342
.S" -.292 .030 -1.703 .180 -1.358 .160 -1.313 .180 -1.200
.60S -.212 ASO -1.777 .300
-1.31S .300 -1.167 .300 -.501
.K9
-.201 .100 -1.667 .3SO -.716 .3SO -.635 .3SO -.443
.6K -.241 .120 -1.629 .400 -.S66 .400 -.502 .400 -.4409724 -.313 .180 -1.209 .450 -.460 .450 -.408 .4SO -.4390763 -.260 .2SO -10110 .500 -.418 .500 -.384 .500 -.4319603 -.213 .300
-.656 .550 -.407 .550 -.379 .SSO -.436
.882 -.296 .3SO -.SOO .600 -.393 .600 -.379 .600 -.4200961 -.155 .400 -.456 .650 -.347 .650 -.3S9 .650 -.391
.450 -.447 .700 -.307 .700 -.321 .700 -.367
.SOO -.442 .TSO -.263 .990 .098 .750 -.359
.SSO -.443 .SSO -.099
.850
-.1S3
.600 -.436 .9SO .070 .950 .029
.630 -.395
.990 .106
.700 -.362
.800 -.219
.900 -.038
.9SO .060
.990 .130
WING LOWER SURFACE
X/c cP X/C L P X/C CP X/C CP X/C CP6148 9036 0005 .965 0005 .933 .005 .936 .005 .8389222 -.033 .025 0314 .025 .35S .02S .340 .0?S .306
.338 -.137 .OSO .109 .050 .106 .050 .053 .USG -.004
.448
-.220 .100 -.095 .100 -.039 .100 -024 .100 -.079OUT -0276 .120 -.102 .180 -.t34 .a80 -.144 .180 -.0969605 -.287 .180 -.161 .400 -.277 .300 -.192 .300 -.185
.684 -.285 .250 -.214 .500 -.295 .400 -.2S6 .400 -.2359724 -.205 .300 -.245 .600 -.267 .500 -.27S .500 -.2430763 -.129 .400 -.297 .650 -.153 .600 -.230 .600 -.178
.803 -.024 .500 -.328 .700 -.OZ9 .650 -.112 .650 -.137
.842 0085 .600 -.297 .750 .081 .700
-.005 .700
-.021
.421 .165 .6SO
-.188 .800 .176 .750 .L12 .750 .1040961 .170 .700 -.069 .900 .267 .800 .187 .800 .213
.7150 .058 .950 .285
.300 .138
.900 .244
.950 .265
i
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3ORIGIN P• a
OF POOR Q:JA-i
 , i y
'FABLE Jam.- WDIG AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(e) Y - 0.75 - Coadm ied
a s 4.980; CL- 0.615
STATION	 .148 STATION
	 .402 STATION	 .59S STATION	 .715 STATION	 .9L3
FUSELAGE PING UPPER SURFACE
X/L
	
CP X/C CP x/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	
-0472 .223 -.693 0.000 .731 0.000 .838 0.000 .907 0.000 .647
.747
	 -.415 .346 -.8 78 .003 -.369 .010 -1.178 .OtO -.963 .010 -.743
.763	 -.447 .448 -.638 .010 -1.282 .030 -1.564 .030 -1.528 .030 -1.481
.770	 -.347 0487 -.Solt .020 -1.S63 .OSO -1.559 .050 -1.586 .050 -1.555
.527 -.411 .025 -1.691 -100 -10465 .100 -1.468 .100 -1.462
.5K -.310 .030 -1.796 .180 -1.474 .180 -1.453 .180 -1.326
.405 -.22S .050 -1.876 .300 -.877 .300 -1.090 .300 -.669
0669 -.207 .100 -1.813 .3SO -.800 .350 -.802 .350 -.483
.684 -.246 .120 -1.793 .400 -.772 .430 -.118 .400 -.449
.724 -.28S .180 -1.716 .450 -.721 .4SO -.627 .450 -.443
.763 -.248 .2SO -1.261 .500 -.642 .500 -.518 .500 -.442
.803 -.211 .300 -.877 .550 -.529 .550 -.436 .550 -.441
.882 -.277 .3SO -.648 .600 -.440 .600 -.336 .600 -.429
.961 -0148 .400 -.476 .650 -.334 .650 -.302 .650 -.398
.450 -.406 .700 -.259 .700 -.261 .700 -.378
.SOO -.412 .750 -.193 .990 .073 .750 -.372
.550 -.413 .850 -.086 .850 -.168
.600 -.411 .953 -.016 .950 .014
.650 -.374 .990 .093
.700 -.339
.800 -.?08
.90C -.035
.950 .054
.990 .124
WING LONER SURFACE
X/C CP X/C I- P X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .088 .005 .993 .005 .976 .005 .968 .005 .882
0222 0019 .025 .420 .025 .426 .025 .440 .025 .393
.338 -.106 .050 .205 .050 .200 .050 .136 .050 .092
.448 -.182 .100 -.014 .100 .054 .100 .053 .100 -.006
.527 -.243 .120 -.030 .180 -.073 .18J -.082 .180 -.062
.605 -.255 .180 -.098 .400 -.235 .300 -.154 .300 -.154
.684 -.270 .250 -.152 .500 -.264 .400 -.224 .400 -.210
.124 -.197 .300 -.194 .600 -.259 .500 -.253 .500 -.224
0763 -.118 .400 -.259 .650 -.154 .630 -.229 .600 -.171
.803 -.011 .500 -.104 .700 -.039 .650 -.111 .650 -.103
.842 .094 .60C -.283 .757 .077 .700 -.009 .700 -.022
0921 .175 .650 -.171 .800 .168 .750 .111 .750 .109
0961 .178 000 -.059 .900 .259 .8'0 .190 .800 .2t7
.750 .066 .950 .263
.800 .145
.900 .250
.950 .263
.ter
.=f
a
TABLE )M.- WDjG AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(e) M • 0.75 - Concluded
a = 2•460; CL= 0.324
STATION	 .148 STATION
	 .402 STATION	 .595 STATION
	 .71S STATION
	 .913
FUSELAGE MING UPPER SURFACE
X/L
	 Ce X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.711	 -.S02 .223 -.526 0.000 .905 0.000 .954 0.000 .991 0.000 .947
•747
	 -•414 .346 -.624 .003 .043 .010 -.869 .010 -.612 .010 -.429
.763	 -.467 .448 -.471 .010 -.913 .033 -1.246 .030 -1.236 .030 -1.169
.778
	 -.3SS .487 -.420 .020 -1.272 .OSO -1.227 A SO -1.2S3 .050 -1.202
.527 -.347 .02S -1.417 .102 -1.070 .100 -1.043 .LO3 -.926
.566 -.2S8 .030 -1.488 .180 -1.099 .180 -.767 .180 -.489
.605 -.182 .050 -1.513 .303 -.Sal
.300 -.568 .300 -.492
.669 -.17S .100 -1.202 .350 -.527 .3SO -.523 .350 -.444
.686 -.231 .120 -1.159 .401 -.532 .400 -.515 .400 -.440
.724 -.303 .180 -.764 .450 -.522 .450 -.497 .450 -.432
.763 -.248 .250 -.SSO .500 -.49S .500 -.478 .500 -.418
.803 -.203 .300 -.S31 .5S0 -.481 .5SO -.464 .SSO -.418
.882 -.302 .3SO -.509 .600 -.461 .600 -.434 .600 -.407
.961 -.176 .400 -.483 .650 -.%14 .6SO -.408 .650 -.369
.450 -.465 .700 -.356 .700 -.347 .700 -.350
.500 -.466 .750 -.285 .990 .095 .?SO -.346
.550 -.469 .850 -.105
.8SO -.142
.600 -.462 .950 .070
.950 .038
.6SO -.408
.990 .106
.700 -.374
.800 -.226
.900 -.038
.950 .062
.990 .126
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C C P X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.043 .005 .900 .005 .853 .005 .849 .00S .737
.222 -.100 .02S .090 .025 .160 .025 .157 .025 .141
.338 -.222 .050 -.077 .050 -.096 .050 -.144 .050 -.162
.448
-.281 .100 -.248 .107 -.182 .100 -.174
.100 -.184
.527 -.341 .120 -.259 .183 -.264 .180 -.276 .180 -.190
.605 -.335 .180 -.304 .400 -.357 .300 -.296 .300 -.244
.684 -.733 .250 -.310 .500 -.349 .400 -.334 .400 -.286
.724 -.244 .300 -.339 .600 -.313 .500 -.327 .500 -.280
.763 -.152 .400 -.383 .650 -.185 .630 -.267 .600 -.213
.803 -.041 .SOO -.400 .700 -.047 .650 -.140 .6SO -.133
.842 .067 .600 -.342 .750 .061 .7JO -.027 .700 -.034
.921 .1S2 .650 -.218 .800 .157 .?SO .096 .750 .092
.961 .155 .700 -.091 .900 .251 .830 .173 .800 .202
.7S 0 .033 .950 .265
.830 .115
.900 .223
.950 .244
ORIGINAL PAC". ^S
OF POOR
TABLE XU, WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
M M - 0.775
Q - -0.020; CL - 0.030
STATION
	 .148 STATION
	 .402 STATION	 .S95 STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	
CP X/C CP x/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.SOI .223 -.342 0.000 1.027 0.000 1.027 0.000 1.021 0.000 .979
.741	 -.463 .346 -.428 .003 .47S .010 -.229 .010 -.095 .010 .038
.763
	 -.477 .448 -.37L .010 -.328 .030 -.530 .030 -.4S7 .030 -.490
.778
	 -.346 .487 -.328 .020 -.641 .050 -.577 .050 -.522 .050 -.644
.527 -.274 .02S -.846 .100 -.SIO .100 -.477 .100 -.433
.S66 -.194 .030 -.922 .180 -.581 .180 -.SOO .180 -.408
.605 -.123 .050 -.731 .300 -.498 .300 -.513 .300 -.393
.669 -.134 .100 -.585 .3SO -.469 .350 -.478 .350 -.357
.684 -.196 .120 -.611 .400 -.478 .400 -.471 .400 -.362
.724 -.301 .1813 -.478 .4SO -.473 .450 -.454 .450 -.365
063 -.2S4 .250 -.451 .500 -.461 .500 -.437 .500 -.3S4
.803 -.206 .300 -.446 .55-0 -.4S7 .550 -.437 .550 -.368
.882 -.332 .3SO -.43C .600 -.442 .600 -.417 .600 -.360
0961 -1195 .400 -.413 .650 -.405 .650 -.394 .650 -.331
.450 -.407 .700 -.348 .700 -.339 .700 -.319
.500 -.422 .750 - * 279 .990 .L02 .750 -.320
.5SO -.441 .850 -.101 .850 -.124
.600 -.450 .950 .OBO .950 .054
.650 -.411 .990 .127
.700 -.378
.800 -.224
.900 -.035
.950 .067
.990 .138
WING LOWER SURFACE
X!C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.162 .0(?5 .654 .005 .625 .005 .522 .005 .412
.222 -.21v .025 -.357 .025 -.321 .025 -.268 .025 -.246
.938 -.348 .OSO -.514 .050 -.S32 .050 -.649 .050 -.596
.448 -9409 .100 -.631 .100 -.534 .100 -.556 .100 -.446
.527 -.483 .120 -.537 .180 -.S52 .180 -.592 .180 -.384
.605 -.442 .180 -.531 .400 -.544 .300 -.487 .300 -.379
0684 -.409 .250 -.SS5 .500 -.483 .400 -.483 .400 -.414
.724 -9294 .300 -.549 .600 -.362 .500 -.434 .500 -.385
.763 -.188 .400 -.537 .650 -.212 .600 -.306 .600 -.260
.603 -.063 .500 -.533 .700 -.074 .650 -.166 .650 -.165
.842 .038 .600 -.891 .750 .043 .700 -.038 .700 -.050
.921 .132 .650 -.244 .800 .131 .?SO .079 .?SO .080
.961 .ISO .700 -.107 .900 .227 .800 .155 .800 .L83
.?SO .012 .950 .249
.800 .190
.900 .199
.950 .233
mwmmmbv­ _^
FUSELAGE
X/L	 CP
.731 -.SSI
.747 -.448
.763 -.472
.778 -.346
MINE LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.113 .00S .765 .005 .724 .035 .697 .00S .549
.222 -.170 .02: -.166 .025 -.082 .025 -.092 .025 -.095
.338 -9281 .J50 -.305 .050 -.312 .050 --406 .050 -.4L9
.448 -.370 .100 -.451 .too -.371 .100 -080 .100 -.347
.527 -.430 .120 -.426 .180 -.411 .180 -.447 .180 -.303
.605 -.410 .180 -.418 .400 -.474 .300 -.404 .300 -.335
.6o. ► -9384 .250 -0452 .500 -.444 .400 -.436 .400 -.367
.724 -.273 .300 -.473 .600 -.351 .500 -.410 .500 -.3SO
.163 -.172 .400 -.499 .650 -.204 .600 -.300 .600 -.242
.803 -.057 .500 -.505 .700 -.062 .6SO -.160 .650 -.1S2
.842 .054 .600 -.381 .750 .050 .700 -.035 .700 -.039
.921 .147 .650 -.238 .800 .142 .751) .08S .?SO .086
.961 .1S5 .700 -.10t .900 .242 0800 .163 .800 .192
.T50 .027 .950 .259
.800 .105
.900 .211
.950 .243
391
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TABLE )M, WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURAPION 125 - Continued
(f) M - 0.775- Continued
n= 0.940; CL- 0.146
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .775 STATION	 .913
WING UPPER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP x/C CP
.223 -.430 0.000 1.006 0.000 1.023 0.000 1.027 0.000 .983
.346 -.S13 .003 .331 .010 -.S14 .010 -.280 .OtO -.Its
.446 -.418 .010 -.527 .030 -,848 .030 -.748 .030 -.702
.487 -.370 .020 -.912 .050 -.776 0050 -.827 .OSO -.1liS
.527 -.302 .02S -1.044 .100 -.64T .100 -.605 .100 -.505
.566 -.217 .030 -1.144 .180 -.734 0160 -.7t0 .180 -.419
.605 -.143 .050 -11139 .300 -.S76 .300 -.599 .300 -.448
9669 -.1S2 .100 -.721 .350 -.S29 .350 - -S22 .350 -.410
.684 -.212 .120 -.669 .400 -.,SIR .400 -.496 .400 -.394
•724 -017 .180 -.560 .4SO -.509 .450 -.479 .4SO -.397
076° -.287 .2SO -.S28 .SOO -.499 .SOO -.468 .SOO -.39S
.803 -.209 .300 -.509 .SSO -.485 .SSO -.159 .SSO -.396
.882 -.32S .350 -.479 .600 -.462 .600 -.432 .600 -.38S
.961 -.187 .400 -.447 .6SO -.413 .6SO -.401 .650 -.3S3
.4SO -.444 .700 -.3SO .700 -.347 .700 -.336
.500 -.447 .750 -.283 .990 .102 .?SO -.328
.550 -.459 .850 -.097 .850 -.124
.600 -.477 .950 .061 .9SO .055
.6SO -.425 .990 .L22
.100 -.389
.800 -.227
.900 -.035
.950 .067
.990 .13S
OR 14C `v,^^
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TABLE ] II.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
M M - 0.775 - Continued
a a 1.430; CL- 0.204
STATION
	 .148 STATION	 .402 STATION	 .S95 STATION
	
.775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	
-.SSA .223 -.469 0.000 .989 0.000 1.013 0.000 1.022 0.000 .987
.747
	 -.444 .346 -.569 -003 .241 .010 -.570 -Ol0 -.373 .010 -.183
.763	 -.47S .448 -.16 :2 .010 -.628 .030 -.980 .030 -.866 .030 -.904
.778	 -•350 .4!7 -.381 .020 -.990 .050 -.913 .050 -.857 .050 -.852
.S27 -.316 .025 -1.134 .100 -.8S9 .100 -.749 .100 -.847
.SK -.229 .030 -19210 0180 -.792 .180 -.745 .180 -.494
0605 -.1S1 .050 -1.200 .300 -.638 .300 -.587 .300 -.478
.669 -.IS3 .100 --926 .350 -.538 .350 -.540 .350 -.418
9684 -.217 .120 -.857 .400 -.535 .400 -.510 .400 -.416
024 -.339 .180 -.672 .450 -.S29 .450 -.494 .450 -.422
063 -.297 .250 -.539 .500 -.512 .500 -.475 .500 -.404
•803 -.232 .300 -.S20 .550 -.495 .550 -.464 •SSO -.412
.882 -.329 .3SO -.488 .600 -.464 .600 -.435 .600 -.391
0961 -.180 .400 -.463 .550 -.420 .650 -.405 .6SO -.369
.450 -.458 .700 -.3S3 .700 -.349 .700 -.345
.SOO -.465 .750 -.285 .990 .100 .?SO -.344
.580 -.477 .850 -.102 .650 -.130
.600 -.490 .950 .077 0950 .052
.650 -.433 .990 .120
.?00 -.306
.800 -.224
.900 -.033
.950 .063
.990 .134
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.088 .005 .SOS .005 .748 .005 .729 .005 .585
.222 -.157 .025 -.367 .015 -.034 .025 -.008 .025 -.028
.338 -.253 .050 -.231 .050 -.242 .050 -.361 .050 -.319
.448 -.347 0100 -.407 .100 -.316 .100 -.328 .100 -.300
.527 -.411 .120 -.375 .180 -.359 .180 -.393 .180 -.266
0605 -.395 .180 -.379 .400 -.442 .300 -.375 .300 -.318
.684 -.365 .250 -.404 .500 -.431 .400 -.403 .400 -.341
.724 -.268 .300 -.447 .600 -.343 .500 -.400 .SOO -.339
.763 -s174 .400 -.465 .650 -.199 .600 -.295 .600 -.232
.803 -047 .500 -.473 .700 -.066 .650 -.157 .650 -.147
.842 .u58 .600 -.377 .?SO .056 .700 -.029 .700 -.043
.921 .146 .650 -.235 .800 .146 .750 .087 .750 .091
.961 .1S7 0700 -.097 0900 .245 .800 .164 .800 .195
.?SO .029 .950 .261
.800 .104
.900 .216
.950 .240
392
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TABLE XII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
M M - 0.775 - Continued
a - 1,9,'; CL= 0.272
STATION	 .149 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 075 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.131
	 -.548 .223 -.494 0.000 .970 0.000 .993 0.000 1.020 0.000 .973
.147	 -.454 .346 -.650 .003 .114 .010 -.656 .010 -.461 .010 -.249
.763	 -.475 .448 -.487 .010 -.144 .030 -1.064 .333 -1.091 .030 -10006
.778	 -.350 .467 -.408 .020 -1.394 .050 -1.039 .050 -10080 .050 -1.022
.527 -.330 .025 -1.236 .100 -.898 .100 -9878 .100 -.943
.566 -.242 .030 -1.3tO .180 -.986 .180 -.869 .180 -.476
0609 -.161 9050 -1.321 .300 -.831 .300 -.753 .300 -.496
.669 -.163 .100 -1.062 .350 -.510 .3SO -.a78 .350 -.441
.684 -0224 .120 -1.042 .400 -.SOS .400 -.482 .40f) -.436
.724 -.338 .180 -.926 .450 -.511 .450 -.476 .450 -.421
.763 -.303 .2SO -.S33 .500 -.510 .500 - 462 .500 -.415
.803 -.226 .300 -.496 .550 -.489 .550 .SSO -.41F
.882 -.323 .350 -.492 .600 -.461 .600 .4:8 .600 -.403
.961 -.176 .400 -.461 .650 -.420 .650 -0404 .650 -.311
.450 -.456 .700 -.355 .700 -.344 .700 -.349
.500 -.470 .?SO -.282 .990 .099 .750 -.340
.550 -.476 .850 -0098 .850 -.131
9600 --.486 .950 0079 1950 .OSO
.650 -.427 ."0 .118
.100 -.391
.800 -.225
.900 -.034
.950 .067
.990 .130
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.146 -.OSS .005 .850 .005 .614 .00S .777 .005 .611
.222 -.121 .02S .314 .02S .340 .02S .064 .025 .033
.338 -.235 .050 -.125 .050 -.175 .OSO -.700 .050 -.248
.446 -.318 .100 -.324 .103 -.253 .100 -.245 .100 -.252
.S21 -.397 .120 -.317 .too -.329 .180 -.338 .180 -.233
.605 -.371 .180 -.348 .400 -.400 .300 -.355 .300 -.28S
0684 -.357 .750 -.3S9 .500 -.40S .400 -.374 .400 -.319
024 -.258 .300 -.400 .600 -031 .500 -.369 .500 -.319
.763 -.160 .400 -.422 .6SO -.19S .600 -.282 .600 -.229
0803 -.03S .SCI -.445 .700 -.OS4 .6SO -.148 .6SO -.140
.942 .068 .600 -.363 .750 .064 .700 -.028 000 -.037
.921 9152 .650 -.221 .800 0157 .ISO .09S .?SO 9096
.961 .162 .700 -0389 .900 .2Y1 .800 .172 .800 .201
also .040 .9 S0 .266
.80G .119
.900 .229
.950 .247
ammm"Ma
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TABLE )m.- wixG AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
M M a 0.775 - Continued
a n 2.490; CLm 0.339
STATION	 9148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .715 STATION
	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C C ► X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	 -0568 9223 -.332 0,000 .93S 0.000 .975 0.000 1.008 0.000 .964
.747	 -.439 .346 -.690 .001 .113 .010 -.7SS .010 -.529 .010 -0355
.163
	
-.414 .448 -.S10 .010 -.837 .030 -1.161 9030 -1.152 .030 -1.096
018 , -.345 9487 -.421 .020 -1.162 .050 -1.140 .OSO -1.163 .050 -10144
.S27 -.343 .02S -1.323 .100 -l.OS9 .100 -1.023 .100 -1.050
0566 -0250 .030 -1.412 .180 -1.041 .180 -1.014 .180 -.898
.605 -.171 .050 -10450 .300 -16018 .300 -1.035 .300 -.486
.669 -.173 .100 -1.338 .330 -9571 .3SO -.765 .350 -.434
.664 -.230 .120 -1.081 .400 -.469 .400 -9422 .400 -.433
.724 -.335 .180 -0989 .450 -.460 .450 -.421 .450 -.430
0763 -.285 0250 -.957 .500 -.464 .500 -.423 .SOO -.425
9803 -.227 .300 -.517 .SSG -.452 A SO -.443 .SSO -.430
.882 -.323 .3SO -.461 .600 -.453 .600 -.421 .600 -.410
.%I -0170 .400 -.459 .650 -.408 .650 -.392 .6SO -.376
.4SO -.444 .700 -.341 0700 -.340 .700 -.3S7
.500 -.4SS .750 -.214 .990 .101 .750 -.348
.SSO -.464 .830 -.098 .850 -.13S
.600 -.479 09SO .079 .950 .043
.6SO -.429
.990 .114
.700 -.383
.800 -.223
.900 -.035
.950 .063
.990 .133
WING LOWER SURFACE
X/C CP VC CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.035 .005 0898 .00S .868 .005 .839 .005 .718
.222 -.098 .02S .077 .02S .145 .025 .147 .025 .145
0338 -0211 .050 -0069 .050 -6096 .050 -.148 .050 -.1619448 -.293 .100 -.267 .100 -.187 .100 -.193 .100 -.200
.527 -.358 .120 -.2S3 .180 -.261 .180 -.288 .180 -.202
.6OS -.348 .180 -.292 .400 -.370 .300 -010 .300 -.262
.684 -.334 .250 -.331 .SOO -.374 .400 -.3S4 .400 -.297
.724 -.244 .300 -.340 .600 -.320 .SOO -.347 .500 -.2990763 -.159 .4CO -.402 .6SO -.182 .600 -.274 .600 -.216
.803 -.037 .500 -.432 .700 -.047 .650 -.142 .650 -.132
.842 .071 .600 -.352 .ISO .071 .700 -.021 .700 -.035
.921 .1S9 .650 -0216 .800 .163 .750 .098 .750 0098
.961 .168 .700 -9066 .900 .257 .800 .178 .800 .207
.750 .040 .950 .276
.800 .12S
.900 .232
.950 .2S3
TABLE XII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGuRP. •-1  `ON 125 - Continued
(t) M - 0.775 - Continued
a a 2.940; CL- 0.996
STATION	 .148 STATION 9402 STATION
	 .595 STATION	 b77S STM ON	 9913
WING UPPER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.223 -.953 0.000 0910 0.000 .953 0.000 .997 0.000 69309346 -029 .003 .03S .010 -.809 .010 -.596 .010 -.380
.448 -.968
.010 -.881 .030 -1.234 .030 -1.193 .030
-1.1379481 -9452 .020 -1.217 .050 -1.207 .OSO
-1.239 .OSO -1.230
.527 -.356 .025 -1.381 .100 -1.108 .100 -1.118 .100 -10117
.566 -.262 .030 --1.480 .180 -1.145 .180 -1.1:11 .180 -100510605 -0161 0050 -1.497 .300 -1.156 .300 -1.111 .300 -.5120669 -.180 .100 -1.372 .3SO -1.033 .350 -1.002 .350 -.445
.664 -.234
.120 -1.337 .400 -.926
.400 -.513 .400 -0436024 -.342 .160 -1.043 .450 -.447 .4SO -.407 .450 -.433
.763 -.296 .250 -1.020 .SOO -.418 0500 -.378 .SOO -.429
.803 -.236 9300 -.828 .SSO -.400 .550 -.387 SSO -.431
.882 -9314 9350 -.506 .600 -.401
.600 -.38S 0600 -0414
.961 -.163 .400 -.442 .650 -0180 9650 -.372
.650 -03810450 -0437 .700 -0325 .700 -.327 000 -.360
.SOO -.444 .750 -.269 .990 .102 .?SO -.354
.SSO -.462 .850 -0098
.BSO -.139
.600 -.465 .950 .078
.950 .041
.650 -.418
.990 0110
-700 -. 319
-600 -*220
.900 -.332
.950 .069
.990 .131
FUSELAGE
X/L
	 CP
.731 -0925
.747 -.K8
0 763 -. 470
.778 -.340
WING LOWER SURFACE
VC CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.014 6005 .91S
.005 .876 boos .863 0005 .751
.222 -.074
.024 .153 .025 .188 .025 .214 .023 .1%9338 -.198
.G50 -.030 .050 -.005 .050 -.090 .090 -.1349448 -.278 0100 -.722
.100 -.137
.100 -.140
.100 -0150
.S27 -.340
.120 -.209 .180 -.232
.180 -.242 .180 -.118
.605 -.337
.180 -.254
.400 -.3S7 .300
-.275 .300 -.241
.684 -.338 9250 -.311 .500 -.361 .400 -.335 0400 -.290024 -.242
.300 -.323 .600 -.315
.500 -.333 .500 -.2939763 -.148
.400 -.374
.650 -.176 .600 -.254 .600 -.214
.803 -.034 .500 -.41S .700 -.041 .650 -.138 .650 -.126
.842 .073 .600 -.340 050 .073 .700 -.014 .700
-.029
.921 .IS9 .650 -.708 .800 .iTL .?SO .106 050 .0990%t .172 .700 -.084
.900 .264
.400 0183 0800 .213
.750 .143 .950 .282
.800 .125
.900 .233
.950 .256
ORIGINAL PAGE 13
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TABLE XTI.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATIG.1 125 - Continued
(f) M w 0.775 - Continued
a • 3.930; CL. 0.524
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION	 .5V STATION	 .775 STATIrYv	 .913
FUSELAGE WING UPPER SfAFACE
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	 -.S76 .223 -.604 0.000 .846 0.000 .912 0.000 .966 0.000 .910
.747	 -.447 .346 -.811 .003 -.172 .010 -.935 .010 -0741 .010 -.499
.763	 -.462 .448 -.700 .010 -1.038 .030 -1.356 .030 -1.309 .030 -1.271
.77•
	 -.333 .4mv -.S34 .020 -1.341 .050 -1.743 .050 -1.370 .050 -1.344
.5k. -.408 .025 -1.460 .100 -1.251 .100 -1.236 .100 -1.259
.S66 -.302 .030 -1.589 ,180 -1.262 .180 -1.237 .180 -1.162
.60S -.213 .050 -..6S7 .300 -1.703 .300 -1.269 .300 -.963
.669 -.197 .100 -1.S64 .350 -1.296 .3SO -1.256 .3SO -.669
.684 -.244 .120 -1.502 .400 -.913 .433 -.910 .400 -.444
.724 -.330 .180 -1.362 .450 -.670 .4SO -.62S .450 -.428
.763 -.289 .2SO -1.108 .503 -.575 .500 -.521 .500 -.423
.803 -.229 .300 -1.123 .550 -.479 .5SO -.412 .SSO -.422
.882 -.298 .350 -.855 .600 -.383 .630 -.332 .600 -.409
.961 -.1S2 .400 -.546 .650 -.311 .6SO -.304 .650 -.384
.450 -.433 .703 -.257 .700 -.272 .700 -.365
.SOO -.422 .750 -.199 .990 .094 .750 -.360
.550 -.427 .653 -.072 .850 -.149
.600 -.430 .9s0 .072 .950 .030
.650 -.392 .990 .105
.700 -.3se
.800 -.208
.900 -.030
.9SO .066
.990 .176
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .046 .GOS .961 .005 .937 .005 .912 .00S .821
.222 -.025 .025 .303 .025 .307 .025 .325 .025 .265
.338 -.149 .050 .095 .050 .101 .050 .019 .050 -.004
.448 -.734 .100 -.112 .100 -.037 .100 -.046 .100 -.082
.527 -.290 .120 -.139 .180 -0148 .180 -.178 .180 -.126
.60S -.303 .180 -.174 .400 -.293 .300 -.223 .300 -.201
.684 -.308 .2SO -.227 .500 -.?Is .400 -.284 .400 -.256
.724 -.276 .300 -.26. .600 -.286 .500 -.306 .500 -.266
.763 -.136 .400 -.325 .&s0 -.165 .600 -.244 .600 -.194
0803 -.020 .500 -.361 .700 -.033 .650 -.123 .6SO -.120
.842 .086 .600 -.319 .?SO .083 .700 -.011 .700 -.028
.921 .169 .650 -.1'^ .800 .176 .?So .109 .?SO .107
0961 .177 .100 -.073 0900 .269 .800 .186 .600 .216
.ISO .056 .950 .284
.800 .139
.900 .244
.9SO .263
"Mmmahmakil
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TABLE )M.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
M Id - 0.775 - Concluded
a n 4.950: CLe C.586
STATION	 .149 STATION	 .402 STATION	 .S9S STATION	 ITS STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/l
	 CP X/C CP VC CP X/C CP VC CP X/C CP
0731
	
-.532 9223 -.690 0.000 .794 0.000 .878 0.000 .940 04000 .884
.T47	 -0431 .366 -.942 .003 -.263 .010 -1.015 .010 -.046 .010 -.610
0163	 -6463 .448 -.859 .010 -1.146 .030 -1.419 9030 -1.410 0030 -10341
.178
	
-.347 .48T -.S43 .020 -1.43S .OSO -1.420 .OSO -1.441 .OSO -10411
0527 -.420 002S -1.549 .too -1.351 .100 -1.341 .100 -10359
.566 -.314 .030 -1.664 .180 -1.365 .190 -19329 .190 -10234
.605 -0229 .050 -1.792 .300 -.837 .300 -1.OS3 .300 -.9%
.K9 -.211 0100 -10684 0350 -.1S3 .350 -.777 .350 -.618
.684 -.246 .120 -1.661 .400 -.722 .400 -.684 .400 -.455
9724 -9313 .180 -1.606 .4SO -.692 0450 -.635 .450 -.417
.763 -0276 .250 -1.202 .500 -.630 0500 -. S88 .500 -.415
9803 -.237 .300 -1.090 .SSO -.566 .550 -.524 .550 -.430
9882 -0301 0350 -090 0600 -.Sol .600 -9439 .600 -.419
.961 -.1S$ 0400 -.607 .6SO -.418 .6SO -.310 .650 -.3N
.450 -.486 .TOO -.346 000 -.299 .700 -.315
.500 -.433 .750 -.293 .990 -.049 .750 -.316
.SSO -.443 .850 -.190 .OSo -0168
.600 -.423 .950 -.093 .950 0016
.650 -.3% 0990 0093
.700 -.361
.903 -.231
.900 -.072
.9so .018
.990 .097
WING l OM E R SURFACE
VC CP X/C CP X/C CP X/C CP VC CP
.i48 0005 .00S .991 .00S .961 .009 .954 ,OOS .854
0222 .Oto .025 .392 .025 .403 .02S .405 .02S .339
.338 -9100 0050 .183 .050 .16S .050 .12S .OSO 0050
.448 -.194 .100 -.020 .100 .023 .Loo .014 .100 -.046
052T -.264 .120 -.097 .190 -.096 .160 -.126 .190 -.090
0605 -0290 .160 -.118 0400 -.273 .300 -.194 .300 -.L90
.684 -.294 .2SO -.175 .SOO -.320 .400 -.269 .400 -.249
.124 -416 .300 -9222 0600 -.308 .500 -.303 . SOO -.269
0163 -.13a .400 -.267 .650 -0197 .600 -.264 .600 -.201
6603 -.011 .SOO -.345 .700 -.067 .6SO -.ISO 0650 -.129
.842 0089 .600 -.320 . YS3 .042 .730 -.030 .700 -.038
.921 .172 .650 -.203 .600 .142 .?SO 0002 .710 .092
0961 .ITS .100 -.001 .900 .219 .800 .IS? .800 0201
.750 .045 .910 .229
.800 .126
.900 .229
.950 .243
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TABLE XIM, WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(8)M•0.80
a • -0.040: CL n 0.017
STATION
	 .146 STATION
	 .402 STATION
	 .595 STATION	 .775 STATION
	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP
9731	 -9553
X/C
.223
CP
- .352
X/C
0.000
CP
1.030
X/C CP x/C CP X/C CP
.747
	 -6959
.346 -.452
.001 .518
0.000
.010
1.033
• .232
0.000 1.023 0.000 .977
063	 -.473
•778	 -.334
0448 -.382
.010 -.331
.030 -.544
.010
.030
-.036
-.4S1
.010
.030
.1184
.487
.527
-.333
.020 -.620
.059 -.552
.090 -.501 6090
-.466
-.688
0ee
• .266
-.181
.02S
.030
-.74 7
-.844
.100 -.S45
.100 -.462
.IOG -.470
.60S -.104 0050 -.799
.160
9300
-0581
-.S63
.180
.300
-042
-.Set
.180 -.430
066V
.684
-.110
-.179
.too -.549
.350 -.409
.350 -.484
.300
.350
-.432
-.377
.724 -.33S
.120
.160
-.S99
-.483
.400
9450
-.501
.400 -.478
.400 -.387
063 -.362
.2SO -.4Se
.SOO
-.500
-.SO2
.450
.SOO
-.481
-.466
.450 -.390
.603
.682
-.310
• .1N
.300 -.440
.SSO -.501
.SSO -.462
.SOO
6990
-.385
-.392
0 961 -0160
.350
.400
-.429
-.414
.600
.650
-.491
-.42S
.600 -.440
.6CO -.383
.4SO -.413 .700 -.349 .6SO000
-6404
-.340
.6SO
.700
-.349
-.3320500
.550
-.420
-.460
.750 -.27S
.990
.100 .?So
-.330
.ISO -.088 0050
-01150600 -.509
.9SO .093
.950 .064
.650 -.477
.990
.133
.700 -.413
9803 -.224
.900 -.026
6950 .075
.990 .142
WING LOITER SURFACE
X/C
.148
CP
-.lsa
X/C
.009
CP
.685
x/C
.005
CP
.61S
X/C CP z/C CP
9222 -.224
.02S
-.349
.025 -.264
.00S
.a2S
.551
-.278
.005
.02S
.406
-.262.318
0446
-.340
-.438
.030
.100
-.445
-.624
-050 -0421
.050 -.643
.OSO -.633
.527 -.S9S
.120 -.603
.100
.180
-.Sq9
-.542
.100
.16:
-.593
.100 -.477
.605
6684
-.490
-6432
.180 -.Sit
.400 -.659
.300
-.654
-.SS6
.140
.300
--435
-.423
.724 -.292
9250
0300
-.Se6
-.610
.500
.600
-.494
-.352
.430
- . yoi
.400 -.449
.763 -.IIS
.400 -.663
.650 -.199
.500
.600
-.466
-0303
.SOO -.411
.003
.M2
-.062
.1139
.SOO -.Sao
.700
-.061
.6s0 -.1S9
.603
.640
-.264
-.164
.921 .131
.600
0650
-.372
-.226
.ISO .044
.700
-0031
.700 -.049
.961 01N
.700 -.094
.800
0900
.127
.221
.750
0800
.077
.lSI
.750
.083
.?90
.016
.950 .244
.800
.100
.MO .086
.900
.191
0950 .228
i
I t
TABLE XU, WINS AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(g) M • 0.80 - Continued
a . I-Mo; CL- 0.150
STATION	 .146 STATION	 .402 STATION
	 .S95 STATION	 .775 STATION
	 .913
PUSILAGO WING UPPER SlJRFAC
X/l
.731
CP
-.SS1
XIC
0223
CP
-•416
X/r
0.000
CP
t. 009
x/C
	 CP
0.000
	 &.023
X/C
0.000.
CP
1.034
X/C
0.000
CP
.9670747
.763
-0694 .346
-.574 0001 .350 .010	 -.428 .010 -.241 .010 -.073
M	 .776
-.457
-.329 0446.467
-.433
-.366
.010
.020
-.468 .030
	 -.78S .030 -.734 .030 -.721
-.647 .050
	 -.696 .oSO -.?So .050 -.747
.S27 -0294 .025 -.966
.100	 -.742 .100 -.597 .100 -.797
.S66
-0203 .030 -1035 .160
	 -.727 .180 -.699
.160 -.4920605 -.123 .050
-1.045 .300	
-004 .300 -9764 0300 -.112!
.669
-.124 .130 -.$IS .350
	 -.579 .170 -.649 .3SO -.1910664 -0193 .120 -.ISO 0400	 -.1138 .400 -.471 .400 -.41t
.724 -.333 .180
-0121 .450	 -.S2'7 .45O -.432 .4s0
-0416063 -.361 .250 -.SSS .500	 -.531 .500 -.495 .500
-.413
.601 -0301 .100 -.492 .SSO	 -.512 .SSO
-.458 .SSO -.418
.662
-0341 •350 -0464
.600	 -.496 .600 -.448 .600 -.406
.961 -.172 .400 -.445
.6SO	 -.436 . &SO - .41s .650 - . 365
.450 -.442 .700
	 -.347 .100 -.341 .?CO -.346
.500 -.452 .750	 -.Pll .990 .106 .750 -.339
.SSG -.479 .$SO	 -.082
.850
-01190600 -.926 .950	 .090
.950 0063
.650 -.496
.990 ,127
.700 -.426
.800
-.219
.900 -.024
.9S0 .072
1 .990 .136
	
X/C
	
co
	 X/C
	
.148 -.107	 .005
	
.222 -.177	 .025
	
.936 -.293
	 .090
	
9448 -.387
	 .100
	
.527 -.480
	 0120
	
.6OS -.460
	 .180
	
.684 -.41S
	 .ISO
	
.724 -.265
	
.300
	.763 -.179	 .400
	
.803 -.OS7	
.Soo
	
.842	 .044	 0600
	
.921	 .143	 .6so
	
0961	 9157	 9700
.130
.800
.900
."0
y
WING LOWER SURFACE
	CP 	 X/C
	 CP
	
.769	 .005	 .736
	
--.13T	 .025 -.0sl
	-.10 	 .OSO -.331
	
-.4S;	 .100 -.408
	
-.441
	 .160 -9442
	
-.448
	 .400 -.527
	
-.SO4	
.500 -.496
	-.S 2
	 .600 -.353
	
-.1120
	 .650 -.198
	 567	
.100 -.058
	
-.167	 . 7 SO
	 .054
	-.2 	 .800	 .139
	
-.097	 .900	 .238
	
.024	 .950
	 .264
.104
.209
.25*
399
	
X/C
	 CP	 X/C
	
.00S	 6702
	 .Jos
	
.025 -.074	 .025
	
0050 -.409	 .090
	
.100 -.401
	 .100
	
Oleo -.496
	 .loo
	.300 - 6
	 .900
	
0400 -.486
	 .400
	
.500 -.443
	 .Soo
	
.600 -.296
	 0600
	
.650 -0155
	 .650
	
.700 -.028	 0700
	
.750
	 .068	 .?SO
	
.Soo	 .163	 01100
l,G^'.
^'^C'
0'
CP
.SST
-.09s
-.441
-.382
-.140
-.311
-.402
-.378
-02114
-01st
-.040
.090
.169
ORIGINAL PAGE IS
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TABLE )M.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(g) M - 0.80 - Continued
a • 1.420; CL- 0.207
STATION
	 .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGF WING UPPER SURFACE
X/L	 CP x/C CP VC CP X/C CY x/C CP X/C C►
.731	 -.552 .223 -.444 0.000 1.004 0.000 1.021 0.030 1.031 0.000 .985
.747	 -.65S .346 -.613 .003 .339 .010 -.501 .010 -.292 .010 -.096
063	 -.442 .448 -.4S7 .010 -.S86 .030 -.882 .030 -.885 .030 -.844
.778	 -.328 .467 -.382 .029 -.898 .050 -.834 .050 -.78S .050 -.826
.527 -.301 .O2S -1.025 .100 -.779 .100 -.768 .100 -.851
.S66 -0211 .030 -1.076 .180 -.796 .180 -.719 9180 -.453
.605 -.134 .050 -1.082 .300 -.905 .300 -.844 .300 -.615
.669 -.134 .100 -.918 .350 -.780 .350 -.8S9 .350 -.487
.684 -.197 .120 -.885 .400 -.S17 .400 -.726 .400 -.416
9724 -.341 .180 -.778 .450 -.485 .450 -.404 .450 -.420
.763 -.38S .250 -.828 .SOO -.483 .530 -.384 .500 -.410
.803 -.316 .300 -.488 .550 -.485 .550 -.434 .SSO -.422
.882 -.339 .350 -.457 .600 -.477 .600 -.433 .600 -.408
.961 -.169 .400 -.439 .6SO -.422 .650 -.398 .650 -.372
.450 -.445 .700 -.343 .700 -.335 .700 -.348
.500 -.450 .?SO -.267 .990 .107 .750 -.340
.SSO -.483 .850 -.083 .850 -.120
.600 -.535 .9SO .091 .950 .059
.650 -.508 .990 .125
.700 -.437
.R00 -.218
.900 -.022
.950 .376
.990 .138
WINE LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP x/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.082 .DOS .813 .005 .767 .005 .719 .005 .592
.222 -.149 .025 -.082 .025 -.029 .025 -.Ole .025 -.078
.338 -.264 .OSO -0196 .050 -.2 79 .050 -.328 .050 -.354
9 446 -.367 .100 -.415 .100 -.347 .100 -.351 .100 -.334
.527 -.456 .120 -.404 .160 -.406 .180 -.444 .180 -.313
.605 -.431 .180 -.416 .40C -.495 .300 -.437 .300 -.348
.684 -.401 .2S3 -.457 .500 -.475 .400 -.471 .400 -.377
.724 -.274 .300 -.484 .600 -.347 .500 -.433 .500 -.366
.763 -.170 .40C -.508 .650 -.195 .630 -.302 .600 -.246
.803 -.047 .500 -.557 .700 -.054 .650 -.152 .6SO -.149
.842 .059 .600 -.381 .750 .060 .730 -.023 .700 -.033
.k21 .148 .650 -.230 .800 .147 .750 .091 .750 .093
.961 .1S9 0700 -0091 .900 .246 .800 .167 .800 .194
.750 .031 .950 .261
.800 .104
.900 .222
.950 .240
V
FUSELAGE
X/L	 CP
.731 -.SS9
.747 -.688
.763 -.440
.778 -.326
a - 1.920; CL - 0.274
STATION	 .146 STATION	 .402 STATION .S9S STATION	 ITS STATION
	 .913
WING UPPER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.223 -.471 0.000 .984 0.000 1.009 0.000 1.025 0.000 .982
.3" -.640 .003 .217 .010 -.S84 .010 -.369 .010 -.177
.448 -.S47 .010 -.670 .030 -.967 .OTO -.977 .030 -.932
.487 -.421 .020 -1.301 .OSO -.936 .OSO -.977 .050 -.953
.527 -.321 .02S -1.143 .100 -.838 .100 -.843 .100 -.887
.S66 -.225 .030 -1.219 .180 -.934 .180 -.851 .too -.843
.605 -.141 .050 -1.193 .300 -.961 .300 -.901 .300 -.641
.669 -.141 .too -1.045 .3SO -.995 .350 -.935 .3SO -.615
.664 -.207 .120 -.978 .400 -.804 .400 -.923 .400 -.450
9724 -.348 .180 -0909 .4SO -.494 .4SO -.685 .450 -.421
.763 -.380 .2SO -.863 .500 -.447 .500 -.372 .500 -.412
.803 -.304 .300 -.816 .SSO -.447 .SSO -.372 .SSO -.418
.082 -.338 .350 -.471 .600 -.432 .600 -.378 .600 -.406
.961 -.163 .400 -.430 .650 -.394 .6SO -.356 .650 -.372
.450 -.426 .100 -.338 .700 -.319 .100 -.3S1
.SOO -.445 .750 -.261 .990 .107 .750 -.34S
.SSO -.476 .650 -.OBI .850 -.122
.600 -.528 .950 .090 .950 .OS9
.6SO -.495 .990 .129
.700 -.423
.800 -.218
.900 -.023
.950 .012
.990 .135
E
TABLE XII, WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
gig) Ili - 0.80 - Continued
WING LOWER SURFACE
VC CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.058 .005 .846 .005 .809 .005 .808 .005 .643
.222 -.130 .025 0019 .025 .058 .025 .061 .025 .017
.338 -.242 .050 -.129 .050 -.18I .050 -.238 .050 -.266
.448 -.338 .100 -.339 .100 -.284 .100 -.273 .100 -.281
.527 -.476 .120 -.327 .180 -.350 .180 -.366 .160 -.279
.605 -.401 .tRO -.360 .400 -.471 .300 -.393 .300 -.322
.684 -.386 .250 -.406 .SOO -.44t .400 -.431 .400 -.365
.724 -.2T3 .300 -.420 .600 -.344 .500 -.412 .500 -.344
.763 -.169 .400 -.474 .653 -.195 .600 -.292 .600 -.240
.803 -.042 .500 -.507 .700 -.052 .650 -.146 .650 -.147
.842 .066 .600 -.373 .75) .364 .TOO -.022 .700 -.034
.921 .152 .6SO -.227 .600 .156 .750 .09S .750 .097
.961 .163 .700 -.089 .903 .251 .830 .172 .800 9200
.7SO .044 .950 .268
.800 .116
.900 .226
.950 .245
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TABLE XQ.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(g) M w 0.80 - Continued
a = 2.460; CL- 0.347
STATION
	 .146 STATION	 .402 STATION
	 .595 STATION	 .77S STATION
	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C	 CP x/C
	 C ► X/C	 CP X/C CP
.731
	
-.372 .223 -.499 0.000
	 .970 0.000
	 .996 0.030	 1.024 0.000 0977
.747	 -.655 .346 -.703 .003	 .168 .010	 -.660 .010	 -.425 .010 -.251
.763	 -.437 .446 -.749 .010	 -.728 .030 -1.046 .030 -1.622 .030 -.978
.778	 -.325 .467 -.456 .020 -1.049 .OSO -1.024 .050 -1.053 .OSO -1.4DS3
.527 -.344 .02S -1.203 .100	 -.9S2 .100	 -.94S .100 -.962
.566 -.243 .030 -1.298 .180	 -.971 .160	 -0958 .160 -.941
.605 -61S9 .OSO -1.339 .300 -1.057 .300 -1.000 .300 -.7280K9 -.151 .100 -1.210 .350 -1.OS3 .350 -1.007 .350 -.6479684 -.213 .120 -1.009 .400 -1.099 .400 -1.008 .400 -.SS2
.724 -.357 .160	 -.946 .450 -1.001 .450	 -.954 .450 -.456
.763 -.395 .2S0	 -.948 .SOO	 -.S10 .500	 -.SO3 .500 -04059803 -.346 .300	 -.925 .SSO	 -.400 .SSO
	 -.344 .550 -.411
.862 -.334 .3SO
	 -.8OS .600
	
-9365 .600	 -.324 .600 -.400
.961 -.1SS .400	 -.467 .6SO
	 -.332 .6SO
	 -.313 .650 -.371
.4SO
	 -.424 .700
	 -.297 .700	 -0274 .700 -.3S3
.SOO	 -.431 *?SO	 -.229 .990
	 .105 .?SO -.342
.SSO	 -.457 .8SO	 -.075 .6SO -.124
.600	 -.49S .950	 .090 .950 .OS6
.650
	 -.471 .990 .123
.700	 -.409
.800	 -.215
.900	 -.320
.950	 .073
.990
	 .138
WING LOWkR SURFACE
X/C CP x/C L P x/C CP x/C CP X/C CP
.148 -.022 .005 .878 .005 .851 .005 .814 .005 .705
.222 -.096 .025 .073 .025 .135 .025 .113 .025 .090
.338 -.221 .OSO -.388 .OSO -.110 .OSO -.194 .*SO -.220
.448 -.317 .100 -.286 .100 -.208 .100 -.220 .100 -.228
.527 -.394 .120 -.278 .180 -0298 .180 -.326 .180 -.246
.605 -.399 .180 -.308 .400 -.423 .300 -.344 .300 -.2979664 -.375 .2SC -.361 .500 -.433 .400 -0400 .400 -.343
.724 -.259 .30J -.399 .600 -.340 .500 -.399 .500 -.336
.763 -.161 .400 -.444 .6SO -.184 .600 -.268 .600 -.2319803 -.040 .500 -.479 .700 -.043 .6SO -.146 .650 -.136
.842 .070 .600 -.367 .?SO .069 .700 -.017 .700 -.027
.921 0159 .650 -.220 .800 .164 .750 .102 .750 .1000961 .165 .700 -.082 .900 .262 .800 .179 .800 0206
.750 .044 .950 .278
.80x7 .t2l
.900 .232
.950 .250
4M
t
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C C P
.146 -.006 .005 .913 .005 .867 .005 .852 .005 .736
.222 -.070 .025 .166 .025 .214 .025 .194 .025 .160
.338
-.200 .OSO -.026 .OSO -.038 .OSO -.123 .050 -.166
.448 -.282 .100 -.205 .100 -.160 .100 -.IS$ .100 -.188
.527 -.363 .1,20 -.212 .183 -.253 .180 -.274 .180 -.21S
.605 -.367 .180 -.26S .400 -.387 .300 -.321 .300
-.280
.684 -.346 .250 -.317 .500 -.405 .400 -.376 .400 -.319
.724 -.245 .300 -.3S3 .600 -.324 .500 -.381 .500 -.325
.763 -9147 .400 -.402 .650 -.179 .600 -.281 .600 -.220
.803 -.031 .500 -.451 .700 -.042 .650 -.140 .650
-.132
.842 .078 .600 -.359 .750 .072 .700 -.014 .700
-.0319921 .16S .650
-.210 .800 .168 .750 .103 .750 .099
.961 ITS .700 -.OTS .900 .262 .800 .184 .800 .206
.750 .050 .950 .282
.800 .136
.900 .241
.950 .261
40
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TABLE M- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(g) M n 0.80 - Continued
a = 2.950; CL= 0.413
STATION	 .146 STATION
	 .402 STATION
	 .59S STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C
	 CP X/C
	 CP X/C
	 CP X/C CP
.731
	 -.S79 .223 -.S18 0.000
	 .938 0.000
	 .978 0.000
	 1.011 0.000 .967
.747
	 -.682 .346 -.73S .003	 .085 .010
	 -.741 .CtO	 -.498 .010 -.322
.763	 -.425 .448 -.736 .010	 -.791 .030 -1.098 .030 -1.079 .030 -1.030074	 -.316 .487 -.563 .020 -1.127 .050 -1.090
-050 -1.138 .050
-1.110
.S27 -.382 .025 -1.273 .100. -1.017 .100 -1.020 .100 -1.042
.566 -.267 .030 -1.359 .180 -1.042 .160 -t.016 .180 -.975
.60S -.178 .050 -1.423 .300 -1.105 .300 -1.078 .300 -.83S
.669 -.170 .100 -1.274 .350 -I.l1S .3SO -1.076 .350 -.765
.684 -.226 .120 -1.29S .400 -1.115 .400 -1.078 .400 -.664
.724 -.356 .180	 -.968 ..50 -1.093 .450 -1.064 .450 -.4S8
.763 -.389 .2SO
	 -.990 `00	 -.608 .SOO	 -.59S .SOO -.402
.803 -.338 .300 -1.008 .SSO	 ­ 48S .SSO
	 -.441 .SSO -.401
.882 -.324 .3SO
	 -.981 .600
	 -.412 .630
	 -.340 .600 -.371
.961 -.1S7 .400
	 -.686 .650
	 -.317 .650
	 -.292 .650 -.367
.450
	 -.455 .700	 -.258 .700	 -.24S .700 -.346
.500	 -.424 .750
	 -.203 .990
	 .10S .750
-.339
.5SO
	 -.443 .850	 -.062
.8S0 -.126
.600	 -.466 .950	 .087
.950 .052
.650	 -.429
.990 .120
.700	 -.381
.800
	 -.203
.900	 -.020
.950	 .373
.990	 .134
WING LOWER SURFACE
ORIGINAL PACE 19
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TABLE )M, WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(9) M - 0.80 - Continued
a - 3.950; CL= 0.501
STATION	 .148 STATION
	 .402 STATION	 .595 STATION
	
.715 STATION
	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/t
	
CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	 -.584 .223 -.590 0.000 .885 0.000 .938 0.000 .990 0.000 .940
.747	 -.S26 .346 -.765 .003 -.325 .010 -.828 .010 -.593 .010 -.4t6
.763	 -.440 .448 -.924 .010 -.926 .030 -1.199 .030 -1.179 .030 -1.134
.778
	 -.319 0487 -.681 .020 -1.208 .050 -1.201 .OSO -1.217 .050 -I.III
.527 -.457 .025 -1.343 .100 -1.152 .100 -1.125 .100 -1.146
. %6 -.326 .030 -1.451 .180 -t.165 .160 -1.128 .180 -1.017
.605 -.225 .OSO -1.526 .300 -1.222 .300 -1.169 .300 -.988
.669 -.195 .100 -1.459 .350 -1.215 .3SO -1.048 .350 -.897
.694 -.238 .120 -1.405 .400 -.899 .430 -.888 .400 -.704
.724 -.354 .180 -1.3S6 .4SO -.665 .450 -.588 .450 -.509
.763 -.359 .250 -1.046 .500 -.579 .500 -.536 .500 -.382
0803 -.299 .300 -1.060 .550 -.531 .550 -.492 .SSO -.381
.882 -.318 .350 -1.065 .600 -.482 .600 -.443 .600 -.388
.961 -.1S3 .400 -1.031 .650 -.42S .650 -.391 .6SO -.376
.450 -.SSS .700 -.351 .700 -.327 .700 -.3S8
.SOO -.446 .750 -.294 .990 -.043 .750 -.362
.SSO -.406 .850 -.173 .850 -.t55
.600 -.402 .950 -.046 .950 .029
.650 -.392 .990 .094
.700 -.347
.800 -.213
.900 -.034
.950 .054
.990 .117
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP x/C CP X/C CP X/C CP
.148 004S .005 .957 .00S .923 .005 .906 .005 .785
.222 -.032 .02S .;67 .025 .297 .025 .280 .025 .248
.338 -.ISO .OSO .086 .050 .049 .050 -.018 .050 -.OS7
.448 -.257 .100 -.138 .100 -.080 .130 -.085 .100 -.129
.527 -.335 .120 -.150 .180 -.174 .180 -.209 .180 -.164
.605 -.341 .180 -.205 .400 -.357 .300 -.273 .300 -.258
.644 -.337 .250 -.260 .SOO -.388 .400 -.349 .400 -.312
.724 -.247 .300 -.290 .600 -.347 .SOO -.369 .500 -.317
.763 -.tSO .400 -.372 .650 -.196 .600 -.303 .600 -.231
.803 -.023 .500 -.426 .700 -.072 .650 -.165 .650 -.141
.842 .081 .600 -.359 .?SO .057 .700 -.048 .700 -.04S
.921 .164 .650 -.220 .800 .141 .750 .076 .?SO .09S
.961 .173 .700 -.085 .900 .231 .800 .155 .600 .200
.750 .046 .9SO .235
.800 .129
.900 .240
.953 .261
V
	X/C	 CP	 X/C
	
.148	 .091
	 .005
	
.222	 .008	 .025
	
.338 -.127	 .050
	.448 -.216	 .100
	
.527 -.299	 .120
	
.60S -.327	 .130
	
.664 -.339	 .250
	
024 -.245
	 .330
	
063 -.151
	 .400
	
.803 -.029	 .500
	
.842
	 .077	 .600
	
.921	 .166	 .650
	
.961
	 .171	 .700
.750
.800
.900
.950
^P	 X/C
	.9 	 .005
	
.369	 .O2S
	
.171	 .050
-058	 .100
	
-.071
	 .180
	-.1 	 .400
	
-.208	 .500
	
-.256	 .600
	
-.330
	 .650
	
-.419	 .100
	-.38
	 .750
	
-.235	 .800
	
-.113	 .900
	
.014	 .9SO
.104
.199
.204
405
TABLE IQI.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(g) M - 0.80 - Concluded
a - 4.950; CL - 0.542
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION
	
.S95 STATION	 ITS STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	
CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.543 .223 -.656 0.000 .934 0.000 .918 0.000 .974 0.000 .915
.741	 -.489 .346 -082 .003 -.141 .0 LO -.925 .010 -.699 .010 -.506
.763	 -.48S .448 -.97S .010 -1.015 .030 -L.273 .030 -1.273 .030 -1.212
.776	 -.343 .487 -.641 .020 -1.296 .050 -1.286 .050 -1.321 .050 -1.290
.S27 -.442 .025 -1.415 .loo -1.220 .100 -1.217 .100 -1.239
.S66 -.320 .030 -1.522 .180 -1.247 .180 -1.209 .180 -1.158
.60S -.223 .OSO -1.604 .300 -.850 .300 -.823 .300 -1.028
.669 -.188 .100 -1.555 .350 -.649 .350 -.649 .350 -.736
.684 -.228 .120 -1.532 .400 -.645 .400 -.600 .400 -.518
.724 -.32S .180 -1.481 .4SO -.614 .450 -.S76 .4SO -.412
.163 -.323 .2SO -.919 .SOO -.568 .SOO -.551 .SOO -.391
.803 -.268 .300 -.869 .SSO -.526 .5SO -.516 .SSO -.408
.882 -.326 .350 -.791 .600 -.479 .600 -.468 .600 -.409
.961 -.173 .400 -.738 .6SO -.433 .6SO -.423 .650 -.393
.450 -.644 .700 -.388 .700 -.365 .700 -.385
.500 -.S66 .750 -.335 .990 -.153 .?SO -.385
.550 -.SOO .8S0 -.253 .8SO -.174
.600 -.446 .950 -.21S .950 -.011
.650 -.390 .990 .052
.700 -.360
.800 -.248
.900 -.145
.9SO -.065
.990 -.019
WING LOWER SURFACE
	CP 	 X/C	 CP	 X/C	 CP
	
.949
	 .005	 .938	 .005	 .817
	
.384	 .025	 .366	 .025	 .316
	
.128	 .050	 .096	 .050	 .013
	
-.000
	
.130 -.019	 .100 -.Olt
	
-.131	 .180 -.161	 .180 -.133
	
-.330
	 .300 -.243	 .300 -.234
	
-.393
	 .400 -.332	 .400 -.296
	
-.38t
	
.500 -.39t
	
.SOO -.328
	
-.242
	
.600 -.330	 .600 -.246
	
-.lot	 .650 -.189	 .650 -.163
	
.012	 .700 -.074	 .700 -.060
	
.108	 .750	 .050	 .750
	 .074
	
.190	 .830	 .127	 .8J0	 .189
.175
p^4^
ORIGINAL
TABLE XII, WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(h) M - 0.825
at - -0.040; CL  0
STATION	 .145 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .715 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP x/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.496 .223 -.333 0.000 1.051 0.000 1.044 0.000 1.035 0.000 .980
.747	 -.814 .346 -9512 .003 .539 .010 -.207 .OtO -.020 .010 .112
.763	 -.469 .448 -.379 .010 -.288 .030 -.501 .030 -.467 .030 -.500
.778	 -.299 .487 -.320 .020 -.585 .050 -.543 .050 -.560 .050 -.634
.527
.S66 -.241-.157 .025.030 -.694-026 .100..180
-.510
-.611
.100
.ISO
-.461
-.564 .100.180
-.497
-.425
.605 -.076 .050 -.890 .300 -.583 .300 -.698 .300 -.562
.669 -0077 .100 -.S84 .350 -.505 .350 -.681 .3SO -.478
.684 -.146 .120 -.598 .400 -.518 .430 -.693 .400 -.448
.724 -.296 .180 -.602 .450 -.538 .450 -.561 .4SO -.399
.763 -.352 .250 -.503 .500 -.554 .500 -.451 .500 -.391
.603 -.334 .300 -.45! .SSO -.SAS .550 -.442 .550 -.408
.882 -.SRO .350 -.423 .600 -.589 .600 -.457 .600 -.402
.961 -.149 .400 -.396 .650 -.530 .650 -.430 .650 -.36S
.4SO -.39T .700 -.343 .TOO -.334 .700 -.34L
.500 -.410 .750 -.247 .990 .109 .750 -.329
.SSO -.451 .850 -.063 .8SO -.103
.600 -.526 .950 .106 .950 .0T6
.650 -.534 .990 .142
'^0 -.619
.800 -.207
.900 -.000
.950 .087
.990 .144
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.142 .005 .671 .005 .611 .005 .554 .005 .399
.222 -.202 .025 -.307 .025 -.217 .025 -.227 .025 -.732
.338 -.335 .050 -.434 .050 -.502 .050 -.575 .050 -.563
.446 -.428 .100 -.591 .100 -.S59 .100 -.574 .100 -.557
.S2T -.554 .L20 -.581 .160 -.580 .180 -.626 .180 -.547
.60S -.644 .180 -.593 .400 -.725 .300 -.684 .300 -.541
.684 -.687 .250 -.549 .500 -.804 .400 -001 .400 -.561
.724 -.285 .300 -.599 .600 -.283 .500 -.700 .500 -.441
.763 -.172 .400 -.678 .650 -.t66 .600 -.248 .600 -.261,
.803 -.072 .500 -.TTS .T00 -.080 .650 -.132 .650 -.157
9842 .015 .60') -.369 .150 -.010 .700 -.023 .700 -.034
.921 .It6 .650 -.210 .800 .053 .750 .061 .750 .083
.961 .147 9700 -.124 .900 .157 .800 .127 .800 .171
.750 -.064 .950 .204
.800 .004
.900 .127
I
.950 . t94
i
i
ORIGINAL Pre	 IJ
OF PUC R QUALITY
TABLE )M.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(h) M = 0.825 - Continued
a a 0.880; CL = 0.141
STATION
	 .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 075 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	 -.500 .223 -.391 0.000 1.333 0.000 1.042 0.030 1.042 0.000 .990
.747	 -.798 046 -.568 .003 .398 .010 -.349 .010 -.142 .010 -.005
.763	 -.470 .448 -.516 .010 -.439 .030 -.713 .030 -.690 .030 -.648
.778
	 -.295 .487 -.363 .020 -.77S .050 -.631 .050 -.681 0050 -.691
.527 -.272 0025 -.885 9100. -.692 .100 -.637 .100 -.764
.S66 -.178 .030 -.960 .180 -.73S .180 -.654 .180 -.579
.605 -0098 .050 -0981 .300 -.819 .300 -.796 .300 -.636
.669 -.097 .100 -.841 .350 -.834 .350 -.838 .350 -.620
.664 -.LSO .120 -.752 .400 -.778 .400 -.817 .400 -.632
.724 -.304 .180 -.735 .4SO -.578 .4SO -.846 .450 -.597
.763 -.365 .250 -.745 0500 -.574 .500 -.819 .500 -.S31
.803 -.349 .300 -.753 .SSO -.S71 .550 -.479 .SSO -.384
.882 -.SO$ .3SO -.455 .600 -.567 .600 -.329 .600 -.370
0%1 -.149 .400 -.392 .650 -.443 .6SO -.312 .6SO -.348
.450 -.397 .700 -.317 .700 -.279 .700 -.333
.SOO -.418 .750 -.237 .990 .111 .750 -.323
.550 -.467 .850 -.061 .850 -.101
.600 -.532 .950 .100 .950 .074
.650 -.549 .990 .137
.700 -.627
.800 -.206
.900 -.]O1
.950 .085
.990 .137
WING LOWE R SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.099 .005 .792 .005 .714 .005 .681 0005 .528
.222 -.164 .025 -.128 .025 -.091 .025 -.138 .025 -.116
.338 -.288 0050 -0760 .OSO -.350 .050 -.405 .050 -.487
.448 -.388 .100 -.468 .100 -.431 .100 -.418 .LOO -.398
.527 -.SOS .120 -.449 .180 -.443 .180 -.S38 .180 -.418
0605 -.S91 .180 -.434 .400 -.622 .300 -.565 .300 -.4LO
0664 -.476 .250 -.494 .500 -.703 .400 -.610 .400 -.476
.724 -.274 .300 -.528 .600 -.297 .500 -.491 .500 -.419
063 -.167 .400 -.615 .650 -.160 .600 -.284 .600 -.256
0803 -.050 0500 -.706 .700 -.047 .650 -.140 .650 -.152
.842 .041 0600 -.375 .750 .047 .700 -.018 .700 -.032
.921 .137 .650 -.197 .800 .120 .750 .085 .750 .093
.961 .159 .709 -.O 76 .900 .219 .830 .IS9 .800 .186
.750 .011 .950 .249
.800 .074
.900 .197
.950 .226
r
WING LOWER SURFACE
X/C CP
.005 .755
.02S .002
.050 -.280
.100 -.357
.160 -.415
.400 -.564
.500 -.637
.600 -.322
.650 -.170
.700 -.046
.?SO .056
.600 . 133
.900 .221
.950 .258
!
I-
I
II
K
4M
ORIGINAL PAGE IS
OF POOR QUALITY
TABLE Jm.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATIOW 125 - Continued
(h) M a 0.825 - Continued
a • 1.400; CL- 0.204
STATION .1.48	 STATION .402
	
STATION .59S	 STATION .17S	 STATION 9913
FUSELAGE	 WING UPPER SURFACE
X/L
	
CP
.731 -.S10
.747 -.802
.763 -.462
.778 -.290
X/C	 CP
.223 -.418
.346 -.591
0441 -.692
.487 -.414
.527 -.294
.566 -.195
0605 -.111
.669 -.109
.664 -.164
.724 -.305
.763 -.365
.803 -.3S1
.882 -.565
.961 -.141
	
x/C	 CP
0.000 1.019
	
.003	 .351
.010 -.492
.020 -.840
.025  -.9 7S
0030 -t.045
.050 -1.035
*too -.877
.120 -.851
also -.782
.250 -.785
.300 -.8141
.350 -.783
0400 -.417
0450 -.394
0500 -.414
. 1350 -.452
.600 -.S28
0650 -.554
.700 -.605
.800 -.208
.900 -.000
	
.9130
	 .092
	
.990
	 .135
X/C	 CP
O.00J 1.0 28
.010 -.443
.030 -.793
.050 -.7S9
.100 -.730
.160 -.742
.300 -.886
.350 -.904
.400 -.882
.450 -.809
.500 -.690
.SSO -.562
.600 -.503
.650 -.395
.100 -.296
.750 -.230
.8S0 -.054
.950	 .101
	
X/C
	 CP
0.000 1.039
.010 -.208
.030 -.751
.OSO -.740
.190 -.113
.160 -.720
.300 -.8S3
.3SO -.BS6
.400 -.862
.4So -.891
.500 -.891
.5SO -.113
.600 -.367
.650 -.281
.700 -.240
	
.990
	 . 114
	
x/C
	 CP
	
0.000	 .982
.010 -.068
.030 -.747
.050 -.790
.100 -.789
.180 -.643
.300 -.640
.3SO -.641
.400 -.6S9
.4130 -.6S3
.500 -.586
.SSO -.434
.600 -.363
.650 -.339
.700 -.322
.750 -.320
.850 -.398
	
.ISO
	 .074
	
.990	 . ► 32
X/C
	
CP
.146 -.072
.222 -.148
.338 -.272
.448 -.376
.527 -.486
.60S -.SSS
.684 -.442
.724 -.279
.163 -.166
.903 -.046
.842
	 .050
.921	 .142
.961
	 .160
X/C	 CP
0 005 .819
.02S -.073
0053 -.21S
. too -.405
.120 -.386
.180 -.410
.250 -.463
.300 -.SOB
.400 -.581
.SOO -.668
.600 -.314
.650 -.204
.700 -.079
.750	 .023
.800
	
.091
.900	 .207
0950
	
.238
X/C
	 CP
.005	 . 128
.025 -.041
.050 -.377
.100 -.366
.180 -.483
.300 -.491
.400 -.SS9
.500 -.500
.600 -.264
.650 -.142
.700 -.019
.750
	 .087
.800	 .161
	
X/C
	 CP
	
0005	 .S63
.025 -.050
.050 -.404
.100 -.356
.180 -.387
.300 -.391
0400 -.444
.500 -.408
.600 -.2S3
.650 -.IS1
.100 -.033
.7So .094
	
.800	 .190
"Namewbal- k-
C
TABLE )M.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(h) M - 0.825 - Continued
a- 1.870; CL, 0.267
STATION
	 .146 STATION	 .402 STATION	 .59S STATION	 .775 STATION
	
.913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/t
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/G CP X/C co
.731
	 -.5t9 .223 -.443 0.000 .997 0.000 1.029 0.000 1.034 0.000 .989
.747	 -.827 .346 -.635 .003 .279 .010 -.500 .010 -.280 .010 -.134
063
	
-.456 .448 -.721 .OtO -.574 .030 -.863 .030 -.881 .030 -.798
0778	 -.292 .487 -.514 .020 -.892 .050 -.838 .050 -.862 .050 -.R61
.S27 -.328 .025 -1.049 .100 -.769 .100 -.756 .100 -.833
.S66 -.218 .030 -1.114 .180 -.849 .180 -.8t6 .lea -.827
9605 -.t33 .050 -1.095 .300 -.927 .300 -.862 .300 -.616
.669 -.120 .100 -.990 .350 -.944 .350 -.902 .350 -.640
.684 -.17S .120 -.899 .400 -.956 .400 -.918 .400 -.679
.724 -.313 .t80 -.843 .450 -.931 .450 -.951 .4SO -.699
063 -.376 .250 -.827 .500 -.901 .500 -.943 .500 -.701
9803 -.357 .300 -.959 .SSO -.154 .S50 -.793 .550 -.Sit
.882 -.S7S .3SO -.861 .600 -.437 .600 -.404 .600 -.369
.961 -.t40 .400 -.693 .6SO -.345 .650 -.307 .650 -.329
.450 -.407 .700 -.270 .700 -.239 000 -.316
.500 -.409 .T50 -.705 .990 .096 050 -.305
.550 -.452 .850 -.053 .850 -.099
.600 -.S26 .950 .094 .950 .070
.653 -.SS2 0990 .131
.700 -.579
.800 -.206
.900 -.304
.950 .381
.990 .132
WING LOWER SURFACF
X/C CP X/C c X/C CP X/C
	
CP	 X/C c 
0148 -.OS1 .005 .842 .005 .786 .005	 .754	 .005 .606
.222 -.123 .025 .009 .025 .057 .02S	 .035	 .025 .02S
.3;8 -.241 .OSO -.134 .OSO -.229 .050	 -.260
	 .050 -.350
.448 -.347 .100 -.3S2 .100 -.297 .100	 -.304	 .100 -.318
.527 -.466 .120 -.335 .180 -.370 .180	 -.420
	 .180 -.331
.60S -.476 .180 -.371 .400 -.539 .300
	 -.442	 .300 -.374
.684 -.444 .250 -.43S .500 -.599 .400
	 -.515	 .400 -.428
.724 -.277 .300 -.462 .600 -.330 .SOO	 -.488	 .SOO -.398
.763 -.163 .400 -.537 .6SO -.182 .600	 -.292	 .600 -.2S4
.803 -.043 .SOO -.406 .700 -.044 .650	 -.14?
	 .650 -.149
.842 .059 .600 -.376 .750 .059 .700	 -.021
	
.700 -.031
.921 .146 .650 -.206 .800 .142 .750	 .090	 .750 .094
.961 .160 .700 -.073 0900 .238 .POO	 .165	 0800 0193
0 750 .033 .950 .260
.800 .100
.900 .215
.950 .240
409 Y AGE ►DIAL
ORIGINAL PA1; I5
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TABLE XII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(h) M n 0.825 - Continued
a n 2.450; CL- 0.338
STATION .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .TYS STATION	 .913
FUSELAGF WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.131	 -.535 223 -.419 0.000 .981 0.003 1.016 0.000 1.031 0.000 .984
.147	 -.R43 .346 -.667 .003 .210 .010 -.S7Z .010 -.346 .OLO -.175
.10
	 -.469 .448 -.721 .OtO -.626 .030 -.934 .030 -.917 .033 -.889
.778	 -.286 .487 -.699 .070 -.962 .050 -.926 .050 -.956 .050 -.941
.527 -.401 .325 -1.098 .100 -.848 .100 -.837 .100 -0904
.566 -.260 .030 -1.200 .180 -.894 .180 -.878 .180 -.855
.605 -.160 .050 -1.206 .300 -.979 .3A0 -.929 .300 -.769
.669 -.138 .100 -1.176 .350 -1.006 .350 -.986 .350 -.717
.6R4 -.187 .120 -1.093 .:00 -1.026 .400 -.974 .400 -.723
.724 -.323 .180 -.878 .450 -1.)Sl .450 -.989 .450 -.745
.163 -.384 .250 -.906 .SOO -1.07.0 .530 -.785 .500 -.619
. $133 -.369 .3CO -.900 .SSO -.622 .SSO -.525 .550 -9500
.882 -.518 .350 -.907 .600 -.434 .600 -.393 .600 -.359
.96L -.143 .400 -.910 .650 -.354 .650 -.330 .650 -.327
.450 -.661 .700 -.290 .700 -.280 .70J -.319
.500 -.451 .750 -.221 .990 .028 .750 -.314
.SSO -.4S7 .850 -.790 .850 -.110
.600 -.492 .950 .029 .9SO ,958
.650 -.500 .990 .119
.700 -.472
.80) -.208
. 1?00 -010
.950 .077
.990 .126
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.027 .005 .993 .005 .617 .005 .808 .00S .652
.222 -.090 .0?5 .067 .025 .131 .025 .112 .U25 .064
.338 -.227 .050 -.098 .050 -.129 .050 -.220 .OSO -.2S1
.448 -.332 .100 -.Z 83 .IOJ -.2Z6 .100 -.2S1 .100 -.273
.S27 -.444 .120 -.292 .180 -.333 .180 -.375 .180 -.300
.605 -.436 .180 -.321 .400 -.491 .300 -.406 .300 -.361
.684 -.425 .250 -.402 .500 -.572 .430 -.491 .400 -.420
.724 -.274 .300 -.419 .600 -.364 .500 -.Sit .500 -.396
.763 -.159 .400 -.499 .650 -.196 .600 -.311 .600 -.253
.803 -.042 .500 -.592 .700 -.054 .650 -.160 .650 -.iSS
.842 .065 .600 -.390 .150 .056 .700 -.C41 .700 -.037
.921 .154 .6SO -.210 .800 .144 .750 .082 .750 .093
.961 .159 .700 -.084 .900 .234 .830 .151 .800 .194
.?SO .033 .9S0 .250
.800 .106
.900 .216
.950 .242
410
X
ORIGIN AL P^^^ i
3	 OF PCU ' QUALITY
TABLE XH.- WING ANL -.,SFLkGE PRESSURE CuFFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(h) M • 0.825 - Continued
a n 2.920; CL  0.576
STATION	 .148 STATION
	 .402 STATION
	
.595 STATION
	
.775 STATION	 .913
FUSELAGF WING UPPER SURFACE
X/L
	
CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.131
	
-.539 6223 -.509 0.000 .967 0.000 .998 3.030 1.031 0.000 .978
.747
	
-.854 .346 -.693 .003 .160 .010 -.595 .010 -.430 .010 -.213
.163
	
-.416 .448 -.799 .010 -.703 .030 -.993 .030 -.968 .030 -.925
.178
	 -.286 .487 -.721 .020 -1.009 .OSO -.962 .OSO -1.017 .050 -.991
.527 -.450 .025 -1.145 .100 -.951 .100 -.908 .100 -.956
.S66 -.295 .030 -1.235 .180 -.970 .180 -.913 .180 -.912
.60S -.189 .OSO -1.701 .300 -1.025 .300 -.993 .300 -.823
.669 -.164 .100 -1.185 .3SO -1.035 .350
-1.013 .350 -.763
.684 -.201 .120 -1.219 .400
-1.051 .400 -'_.026 .400 -.762
.724 -.329 .180 -.890 .450
-L.027 .450 -.918 .450 -.773
.763 -.392 .250 -.935 .500 -.SS4 .5)0 -.510 .SOO -.630
.803 -.371 .300 -.959 .550 -.482 .SSG -.435 .550 -.380
.682 -.387 .3SO -.947 .600 -.442 .600 -.394 .600 -.331
.961
-.14A, .400 -.951 .6SO -.395 .6SO -.358 .6SO -.329
.4SO
-.487 .100 -.344 .700 -.317 .700 -.324
.500 -.502 .750 -.284 .990 -.057 .?SO -.331
.550 -. ,#45 .850 -.199 .8SO -.t30
.600 -.431 .950 -071 .9SO .047
.650 -.442 .990 .111
.700 -.425
.800 -.?06
.900
-.024
.950 .066
.990 .t18
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .004 .)OS .913 005 .664 .005 .625 .005 .703
.222 -.080 .02S .1St .425 .1SS .025 .168 .025 .109
.338 -.195 .050 -.037 .050 -.061 .050 -.152 .050 -.208
.448 -.309 .100 -.239 .100 -.202 .100 -.208 .100 -.244
.527 -.421 .120 -.247 .180 -.276 .180 -.321 .180 -.269
.605 -.428 .180 -.296 .400 -.470 .300 -.381 .300 -.341
.664 -.423 .250
-.159 .SOO -.SSS .430 -.469 .400 -.4LO
024 -.276 .300 -.408 .600 -.391 .S)O -.503 .500 -.39S
.763 -.162 .400 -.467 .6SO -.212 .630 -.3 1 3 .600 -.258
.803 -.039 .500 -.575 .700 -.013 .650 -.170 .650 -.160
.842 .067 .600 -.391 .750 .036 .700 -.OS2 .700 -.045
.921 .158 .650 -.219 .800 .121 .750 .063 .ISO .083
0961 .171 .700 -.086 .900 .209 .800 .143 .800 .189
050 .035 .950 .223
.800 .117
.900 .?16
.950 .241
411
ORIGINAL PACE IS
OF POOR Q'6^LtTY
TABLE XII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURt ?N 125 - Continued
(h) M a 0.825 - Continued
a a 9.980; CL a 0.447
STATION .148 STATION
	 .402 STATION	 .S95 STATION	 .715 STATION
	
.913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
x/L
	
CP X/C CP X/C (:P X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.541 .223 -.559 J.000 .916 3.000 .971 3.3)0 I.OJB 6.000 .959
.747	 -.827 .346 -.712 .001 .066 .010 -.716 .010 -.49S .010 -.322
.763	 -.411 .448 -.919 .010 -.821 .030 -1.087 .030 -1.069 .030 -1.015
.778	 -.309 .487 -.876 .020 -1.099 .OSO -1.084 .050 -1.101 .050 -1.096
.S27 -.536 .025 -1.228 .100 -1.027 .100 -1.005 .100 -1.0St
.S66 -.362 .010 -1.933 .160 -1.064 .180 -1.042 .180 -1.009
.60S -.238 .OSO
-1.402 .300 -1.129 .330 -1.007 .900 -.947
.669 -.191 .101 -1.332 .3SO • 1.102 .ISO -.813 .350 -.J89
.684 -.212 .i2O -1.314 .400 -.675 .400 -.572 .400 -.841
.724 -.321 .180 -1.288 .450 -.S40 .4SO -.503 .450 -.IIG
.763 -.982 SO -.978 .500 -.512 .500 -.476 .500 -.406
.803 -.342 .300 -.987 .S50 -.484 .550 -.460 .SSO -.348
.882 -.380 .350 -1.005 .600 -.460 .600 -.433 .600 -.343
.961 -.156 .400 -.997 .650 -.423 .650 -.413 .650 -.3S4
.450 -.?S A . 700 -.393 . 7JO -.392 .790 -.356
.500 -.447 .750 -.35b .990 -.184 .750 -.361
.550
-.404 .850 -.2T3 .IlSO -.169
.600 -.413 .950 -.202 .950 .00S
.6S3 -.413 .990 .060
.?00 -.3.4
.ROC -.231
.900 -. 0 76
.950 .004
.990 .049
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP x/C CP X/C CP
.148 .049 .005 .962 .00S .910 .005 .886 .005 .756
.227 -.031 .025 .242 .325 .267 .025 .262 .025 .212
.338 -.164 .050 .066 .050 .042 .OSO -.042 .050 -.107
.448
-.267 .103 -.ISI .103 -.137 .1)U -.121 .100 -.L64
.527 -.373 .120 -.165 .180 -.218 .140 -.270 .180 -.214
.60S -.404 .18C -0216 .400 -.423 .330 -.319 .300 -.313
.684 -.472 .750 -.286 .500 -.511 .400 -.429 .400 -.399
.724 -.278 .300 -.331 .600 -.497 .500 -.504 .500 -.416
.763 -.166 .400 -.412 .650 -.243 .600 -.367 .603 -.280
.803 -.045 .500 -.537 .700 -.101 .650 -.201 .650 -.179
.942 .071 .600 -.429 .Ma .005 .700 -.077 .700 -.068
.921 .165 .650 -.237 .800 .106 .750 .043 .750 .069
.961 .176 .100 -.LOS .900 .182 .AIO .119 .800 .181
.750 .017 .950 .176
.900 .098
.300 .217
.950 .22S
412
X/C
.223
.346
.448
.487
.S27
.566
.605
.669
.664
. 724
.763
.803
.ee2
.961
CP
-.650
-.740
-.948
-.817
-.500
-.361
-.242
-.192
-.201
-.304
-.3115
-.3 ,1 2
-.40S
-.18'
X/C
.148
.222
.338
.448
.S27
.6G S
.684
.724
.163
.803
.642
.921
.961
CP
.087
.006
-.117
-.238
-.341
-.383
-.407
-0286
-.113
-.043
.010
.ISS
.168
TABLE )M.- WING AND FUDELAGE PRESSUR E
 'COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(h) Ma 0.825 - Concluded
o .4,959; CL
. 0.496
STATION .148
	 STATION .402
	 STATION .595
	 STATION 0T7S	 STATION .913
FUSELAGE	 WINS. UPPER SURFACE
X/L
	 CP
.731 -.509
.747 -.763
.763 -.451
.178 -.338
	
x/C
	 C P
	
0.000	 .864
.003 -.062
.010 -.902
.020 -1.182
.025 -1.3t2
030 -1.402
.OSO -1.484
.100 -1.473
.Ito -100,36
.180 -1.370
.250 -1.075
.300 -.773
.350 -.746
.400 -.698
.450 -.660
.500 -.603
.SSO -.549
.600 -.484
.650 -.453
.700 -.400
.800 -.324
.900 -.236
.950 -.196
.990 -.152
	
X/C
	 CP
	
0.000	 .936
.010 -.787
.030 -1.154
.0so -1.110
.100 -1.130
.180 -1.133
.300 -.682
.350 -.607
.400 -.586
.450 -.546
.500 -.526
.SSO -.S07
.600 -.473
.6SO -.439
.700 - .404
.790 - .380
.850 -.333
.9SO -.294
	
X/C	 C P
	0 	 .989
.010 -.565
.030 -1.141
.050 -1.194
.100 -1.114
.100 -1.111
.300 -.186
.350 -.616
.400 -.SS9
.450 -.S30
.530 -.517
. SSO -.494
.600 -.483
.650 -.446
.700 -.430
.990 -.23S
X/C
	 CP
0.000 .930
.010 -. 389
.030 -10078
.OSO -1.160
.100 -1.138
.180 -16070
.300 -1.008
.350 -.906
.400 -.732
.450 -.S29
.500 -.408
.SSO -.393
.600 -.391
.650 -.386
.100 -.378
.?SO -.383
.640 -.210
.950 -.062
.990 -0021
WING LOWER SURFACE
X/C
	 CP
.005	 .996
.025	 .362
.053	 .153
.100 -.068
.120 -.081
.180 -.161
.2SO -.238
.300 -.290
.400 -.370
.500 -.S13
.600 -.516
.650 -.767
.100 -.128
.750
	 .001
.600	 .074
.900
	 . 113
.950	 .173
X/C CP X/C CP X/C CP
.005 .946 .00S .924 .009 .801
.0^s .337 .025 .340 .02S 9269
.050 0109 .040 .046 .OSO -.GAO
.100 -.024 .100 -.046 .100 -.113
.180 -.142 .160 -.182 .180 -.164
.400 -.379 .300 -.281 .700 -0219
.500 -.48S .400 -.409 .400 -.367
.600 -.S21 .500 -.491 .S00 -.401
0650 -.269 .600 -.427 .600 -.284
.700 -.120 .ASO -.222 .650 -.195
.750 -.Otl .700 -.too .700 -.083
.800 .065 .TSO .027 050 .092
.900 .164 .600 .104 .800 .163
.950 .ISO
-^	 413or PWS
OUAIM
OF POOR
TABLE XII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(1)Ma0.85
a	 -0.400: CL n
 0.001
STATION	 .148 STATION
	 .402 STATION	 .S95 STATION
	 .77S STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPEk SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CV X/C Cp
.731
	 -.446 .223 -.311 0.000 1.061 0.000 1.OS7 0.000 1.041 09000 .984
.747
	 -.711 .346 -.489 .003 .550 .010 -.168 .010 .014 0010 0149
.763	 -.783 .448 -.449 .010 -.IOR .030 -.44S .030 -.410 .030 -.441078
	 -.308 .487 -.306 .020 -.543 .050 -.498 .090 -.567 .090 -.587
.S27 -.221 .02S -.6SS .160 -.443 .100 -.427 .IOJ -.477
.566 -.133 .030 -.751 .180 -.584 .180 -.S66 .180 -.479
.605 -.050 .050 -.786 .300 -.687 .300 -.672 .300 -.569
.669 -.044 .100 -.568 .350 -.696 .350 -.690 .)SO -.565
.684 -.104 .120 -.586 .400 -.679 .400 -.713 .400 -.985
.724 -.248 .180 -.581 .450 -.637 0450 -.736 .450 -.609
.763 -.310 .2SO -.634 .500 -.516 9500 -.765 .500 -.629
.803 -.293 .300 -.642 .SSO -.552 .550 -.759 9550 -.646
.882 --.631 .350 -.396 .600 -.600 .600 -.760 9600 -.604
.961 -.141 .400 -.359 .650 -.681 .650 -.57S .6SO -.371
.450 -.355 .700 -.705 .700 -.289 .700 -.294
.500 -.366 .?SO -.382 .990 .164 .?SO -.278
.SSO -.412 .850 -.090
.8SO -.074
.A^^ -.481 .950 .040 0950 9086
oW, -.503
.990 .141
.700 -.594
.800 -.S33
.900 -.069
.950 -.016
.990 .044
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C GP X/C CP x/C CP X/C CP
.148 -.129 .005 .103 .005 .648 .005 .586 .005 .422
.222 -.193 .025 -.253 .025 -.178 .025 -.190 0025 -0199
.338 -.316 .050 -0445 9050 -.494 9050 -.548 9090 -.SS3
.446 -.404 .100 -.547 .100 -.512 .100 -.527 .100 -.539
.527 -.526 .120 -.942 .180 -.SS6 .L80 -.632 .180 -.532
.605 -.638 .180 -.541 .400 -.693 .300 -.6S4 9300 -.618
.684 -0785 .250 -.590 .500 -.785 .400 -.741 0400 -.624
.124 -.617 .300 -.582 .600 -.264 .500 -.829 0500 -.695
.763 -.263 .400 -.6S5 .650 -.209 .600 -.244 .600 -.242
.803 -.186 .500 -.757 .790 -.177 .650 -.192 .690 -9145
.842 -.118 .600 -.302 .750 -.167 .700 -.139 .700 -.039
.921 .OIS .650 -.237 .800 -.132 .750 -.097 .750 .036
.961 .093 .700 -.214 .900 -.050 0800 -.072 .800 0113
.750 -.200 .950 .012
.800 -.177
.900 -.102
.950 -.010
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TABLE XII.- WING AND Fy6ELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 185 - Continued
(i) M - 0.85 -Continued
a - 0.950; CL m 0.105
STATION	 .t48 STATION
	 .402 STATION
	 .S95 STATION	 .77S STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 co X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	 -.461. .223 -.364 0.000 1.043 0.000 1.048 0.000 1.048 0.000 .987
.747	 -.741 .346 -.559
.003 .455 .010 -.299 .010 -.099 .010 .039
.763	 -.802 .448 -.660 .OtO -.347 .030 -.636 .030 -.574 .030 -.614
.778
	 -.291 .487 -.431 .020 -.711 .050 -.591 .050 -.611 .050 -0646
.527 -.269
.025 -.827 .100. -.631, .100 -.623 .100 -.707
.566 -.164 .030 -.863 .180 -.677 .160 -.620 .180 -.612
.605 -.079 .050 -.900 .300 -.795 .300 -.7S9 .300 -.619
.669 -.067 .100 -.767 .350 -.803 .350 -.781 .3SO -.612
.684 -.120 .120 -.741 .400 -.809 .400 -.801 .400 -.636
.724 -.262 .180 -.686 .450 -.803 .450 -.819 .450 -.668
.763 -.3LA .250 -.726 .500 -.810 .500 -.851 .SOO -.690
.803 -.299 .300 -.749 .550 -.785 .550 -.762 .550 -.713
.882 -.627 .350 -.748 .6n0 -0588 .600 -.445 .600 -.625
.961 -.140 .400 -.673 .6i0 -.460 .6SO -.303 .650 -.330
.450 -.351 .700 -.331 .700 -.239 .700 -.255
.500 -.360 .750 -.214 .990 .OS9 .750 -.243
.550 -.407 .850 -.057
.850 -.07t
.600 -.475 .950 .066
.950 .079
.650 -.509
.990 .t30
.700 -.604
.800 -.293
.900 -.019
.950 .056
.990 .103
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.075 .005 .793 .005 .702 .005 .687 .005 .S1S
.222 -.141 .025 -.128 .025 -.059 0025 -0076 .02S -.098
.338 -.274 .050 -.265 .050 -.;43 .050 -.421 .050 -.450
.448 -.364 .100 -.434 .100 -.41,4 .t00 -.419 .t00 -.414
.S27 -.488
.120 -.434 .180 -.414 .180 -0500 .180 -.464
.605 -.592
.180 .466 .400 -.632 .300 -.384 .300 -.533
.684 -.749 .250 -.474 .500 -.734 .400 -.663 .400 -.575
- 724 -.602 .300 -.S13 .600 -.300 .500 -.760 .S00 -.665
.763 -.223 .400 -.599 .650 -.222 .600 -.299 .600 -451
.803 -.141 .500 -.719 000 -.170 .630 -.206 .650 -.146
.642 -.066 .600 -.406 .750 -.147 .700 --.138 .700 -.034
.921 0072 .650 -.243 .800 -.t07 .750 -.080 .750 0050
.961 .126 .700 -.203 .900 -.013 .850 -.024 .800 9129
.750 -.17t 0950 .052
.800 -.136
.900 -.028
.950 .068
415
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TABLE XII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued }
(t) M - 0.85 - Continued
a e 1.420: CL - 0.152
STATION	 .148 STATION
	 .402 STATION
	 .595 STATION	 .775 STATION
	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C C►
.731	 -.461 .223 -.381 0.000 1.040 0.000 1.042 0.000 1.048 0.000 .993
.747	 -.7S3 .346 -.581 .003 .413 .010 -.361 .010 -.160 .010 -.018
.763	 -.791 .448 -.67S .010 -.426 .030 -.716 .030 -.713 .030 -.660
.778	 -.283 .487 -.636 .020 -.766 .050 -.706 .050 -.717 .050 -0744
.527 -.333 .02S -.891 .100 -.668 .100 -.657 .100 -.725
.566 -.197 .030 -.994 .180 -.133 .180 -.F1S .180 -.718
.605 -.100 .050 -.948 .300 -.819 .300 -.793 .300 -.628
.669 -.081 .100 -.805 .350 -.R53 .350 -.81S .350 -.630
.684 -.130 .120 -.807 .400 -.874 .400 -.840 .400 -.660
.124 -.263 .180 -0729 .450 -. 1346 .450 -.857 .450 -.682
.763 -.323 .250 -.7S2 .500 -.847 .SOO -.873 .S00 -.707
.803 -.308 .300 -.791 .550 -.875 .550 -.498 .550 -.718
.882 -.637 .350 -.796 .600 -.538 .500 -.325 .600 -.S47
.961 -.129 .400 -.820 .650 -.333 .650 -.291 .650 -.285
.450 -.494 .700 -.2S8 .700 -.253 .700 -.246
.500 -.384 .750 -.208 .990 -.018 .750 -.247
.550 -.401 .850 -.073 .850 -.077
.600 -.467 .950 .061 .950 .077
.650 -.508 .990 .120
. TOO -.601
.800 -.229
.900 .002
.950 .074
.990 .LIT
WING LOWER SURFACE
X/C C P X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.052 .005 .820 .005 .769 .00S .726 .OoS .559
.222 -.127 .025 -.069 .02S .013 .025 -.006 .025 -.038
.338 -.250 .050 -.198 .050 -.217 .050 -.331 .050 -.420
.448 -.354 .100 -.39S .100 -.338 .190 -.3S4 .100 -.363
.S27 -.473 .120 -.376 .LSO -.389 .180 -.463 .180 -.402
.60S -.S76 .180 -.373 .400 -.602 .300 -.S20 .300 -.514
.684 -.125 .250 -.44S .500 -.701 .400 -.613 .400 -.564
.724 -.563 .300 -.489 .600 -.419 .500 -.720 .SOO -.637
.763 -.21S .400 -.5 79 .650 -.221 .600 -.359 .600 -.263
.803 -.099 0500 -.705 .700 -.1T9 .650 -.216 .650 -.148
.842 -.035 .600 -.505 .750 -.L21 .700 -.148 .700 -.038
.921 .085 .650 -.2S8 .800 -.094 .750 -.081 .ISO .058
.961 .136 .700 -.200 .900 .017 .800 -.032 .800 .132
.ISO -.155 .950 .085
.600 -.L18
.900 .023
.950 .III
416
TABLE XII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(i) M a 0.85 - Continued
a a 1.940; CL  0.201
STATION
	 .148 STATION
	 .402 STATION
	 .595 STATION
	 .775 STATION
	 0913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP
.731	 -.466
X/C
.223
CP
-.43S
X/C
0.003
CP
1.316
X/C
0.000
CP
1.032
X/C CP X/C C P
.747	 -.778 .346 -.604
.003 .319 .010 -.412
3.000
.010
1.041
-.204
00000
.010
0989
-.061
.763
	 -.736
.778
	
-.281
.448
.487
-.693
-.727
.010 -.491 .030 -.792 .030 -.784 .030 -.747
.020
-.815 .OSO -.771 .OSO -.783 .050
-.772
.527 -.392
.02S -.949
.100 -.739 .100 -0678 .100
-.772
.566
-.235
.030 -1.048 .180
-.794 .180 -.757
.160 -.775
.605 -.133 .05) -1.043 .300 -.879
.300 -.842 .300 -.699
.669 -.100 .100
-1.008 .350 -.899
.350 -.861 .350 -.670
.684 -.142 .120 -.8SO .400 -.912
.400 -.871 .400
-.684
.724
-.268 .180
-.776 .450 -.931 .4SO -.897 .4SO -.699
.763
-.338 .250
-.413 .500 -.914
.500 -.653 .SOO -.727
.803
-.316 .300 -.825 .550 -.568 .550
-.369 .550 -.724
.882 -.651 .350 -.827 .600 -.401
.600 -.324 .603 -.453
.96t
-.131 .400 -.852 .650 -.345
.650
-.308 .650 -*276
.4SO
-.821 .700 -.300 9700 -.279 .700 -.2S6
.500
-.468 .750
-.252 .990
-.096 .?S0
-.259
.550
-.42S .850
-.137
.850 -.094
.600 -.459 .950
-.035
.950 .OS6
.650 -.493 0990. 6108
.700
-.511
.80C -.215
.900 .001
.950 .J 75
.990 .120
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.034 .005 .857 .005 .797 .005 .764 .009 9612
.222 -.109 .025 .032 .025 .051 .025 .036 .025 .006
.338 -.2?S .050 -.139 .050 -.196 .050 -.271 .OSO -.339
.448
.527
-.333
-.459
.100 -.344 .IO3 -.292 .100
-0311 .100 -.343
.120
-.337 .L80 -.348
.180 -.437
.180
-.382
.605
-.557 .183 -.345
.403 -.S61
.330 -.487
.300 -.496
.684 -.712
.250 -.424
.500 -.679 .400 -.579 .400
-.S22
.724 -.581 .330
-.464 .601 -.667 .530 -.690
.500 -.614
.763
-.205 .400 -.556 .650 -.260 .600 -.547 .600 -.320
.803 -.089
.500 -.678 .703
-.178 .650
-.232 .650
-.163
.842 -.013
.600 -.766
.750
-.131 .700
-.147 .700 -.049
.921 .113 .650 -.275
.800 -.082 .750
-.086 0750 .050
.961 .150 .700 -.194
.900 .050
.800 -.023 .800 .132
.750 -.143 .951 .126
.800 -.109
.903 .040
.950 .150
- 	 417	 ^^, YA
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TABLE X11, WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(i) M - 0.85 - Continued
a - 2.47o: CL = 0.249
STATION
	 .148 STATION	 .402 STATION	 .S95 STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.490 .223 -.454 J.J00 .999 0.000 1.031 0.030 1.040 0.300 0985
.747
	 -.799 .346 -.628 .003 .275 .010 -.483 .010 -.264 .010 -.100
.163
	
-.677 .448 -.742 .313 -.559 .033 -.835 .030 -.840 .030 -.778
.778	 -.279 .487 -.733 .020 -.874 .150 -.815 .050 -.868 .050 -.842
.S27 -.466 .025 -1.301 .100 -089 .100 -.742 .100 -.822
.566 -.289 .030 -1.082 .120 -,829 .180 -.801 .180 -.815
.635 -.162 .350 -1.132 .300 -.911 .300 -.881 .300 -061
.669 -.127 .100 -1.079 .350 -.936 .3SO -.909 .350 -.715
.684 -.IS? .120 -1.032 .400 -.9:2 .400 -.910 .400 -.748
.724 -.Z7S .180 -.811 .450 -.986 .450 -.800 .450 -048
.763 -.342 .250 -.832 .SOJ -.539 .500 -.437 .500 -0771
.R03 -.325 .300 -.850 .550 -.416 .550 -.358 .550 -.54S
.RR2 -.6S4 .350 -.87t .600 -9384 .600 -9348 .600 -.369
.961 -.125 .400 -.8?' .650 -.361 .650 -.325 .650 -.269
.45C -.894 .700 -.329 .700 -.308 .100 -.265
.500 -.699 .750 -.?89 .990 -.139 .750 -.214
.550 -.467 .850 -0217 .850 -.114
.600 -.418 .950 -.126 .950 .045
.650 -.417 .990 .093
.700 -.415
.800 -.211
.900 -.015
.950 .066
.990 .102
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.006 .005 .888 .00S .817 .005 .790 .005 .656
.222 -.081 .025 .087 .025 .121 .025 .099 .025 .048
.338 -.207 .050 -.076 .050 -.137 .OSO -.199 .050 -.294
.448 -.318 .100 -.284 .100 -.245 .100 -.255 .100 -.293
.527 -.438 .120 -.295 .180 -.324 .IRO -.414 .180 -.3S6
.605 -.540 .180 -.326 .400 -.S38 .300 -.462 .300 -.440
.684 -.682 .250 -.397 .SOO -.655 .400 -.554 .400 -.494
.124 -.SS4 .300 -.438 .600 -.821 .500 -.664 .SOO -.605
.763 -.198 .400 -.530 .650 -.303 .600 -.737 .600 -.366
.803 -.069 .500 -.644 .700 -.199 .650 -.256 .650 -.173
042 .009 .600 -015 .750 -.123 .100 -.152 .TOO -.060
.921 .132 .650 -.218 .800 -.066 .750 -.067 .?SO .044
.961 .160 .700 -.170 .900 .090 .800 .008 .800 .129
.?So -.105 .950 .120
.800 -.060
.900 .116
.950 .1 79
418
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TABLE )M.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(i) M - 0.85 - Continued
a - 2.980: CL- 0.290
STATION	 .148 STATION
	 .402 STATION
	 .S9S STATION	 .775 STATION
	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	 -.485 .223 -.471 00000 .981 0.000 1.007 0.000 1.03S 09000 .964
.747	 -.801 .346 -.639 .003 .293 .010 -.521 .010 -.307 .010 -.163
.763	 -.622 .448 -.817 .010 -.611 .030 -.874 .030 -.810 .030 -.830
.778	 -.275 .487 -.817 .020 -.902 .050 -.866 .050 -.904 .050 -.893
.527 -.527 .025 -1.059 .100 -.835 .100 -.828 0100 -.875
.566 -.938 .030 -1.152 .180 -.890 .180 -.8S9 .180 -.845
.605 -.199 .050 -1.203 .300 -.973 .300 -.924 .300 -.816
.669 -.148 .100 -I.IOS .350 -.981 .3SO -.944 .350 -.772
.684 -.169 .120 - ► .112 .400 -.993 .400 -.SOS .400 -.774
.724 -.281 .180 -.943 .450 -.645 .4SO -.530 .450 -.7TT
.763 -.349 .250 -.859 .500 -.444 .500 -.410 9500 -.784
.803 -.341 .300 -.R90 .550 -.410 .550 -.387 .SSO -.544
.882 -.623 .350 -.900 .600 -.394 .600 -.373 .600 -.317
.961 -.138 .400 -.910 .650 -.3T0 .650 -.359 .650 -.272
.450 -.933 .700 -.348 .700 -.345 .700 -.273
.S00 -.8?0 .750 -.318 .990 -.178 .?SO -.287
.550 -.476 .850 -.258
.850 -.132
.600 -.396 .950 -.191
.950 .009
.650 -.370
.990 .051
.700 -.393
.800 -.223
.900 -.036
.950 .032
.990 .0 78
WING LOWFR SURFACE
X/'. CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.146 .004 .005 .914 .005 .858 .005 .816 .005 .693
.222 -.068 .025 .134 .025 .164 .025 .148 .02S .110
.338 -.192 .050 -.038 .050 -.092 .050 -.174 .050 -.24S9446 -.300 .100 -.252 .100 -.202 .100 -.225 .100 -.261
.527 -.422 .120 -.232 .180 -.797 .160 -.350 .180 -.316
.605 -.520 .L80 -.218 .400 -.497 .300 -.404 .300 -.377
.684 -.659 .250 -.161 .500 -.618 .400 -.526 .400 -.490
.724 -.521 .300 -.415 .600 -.804 .500 -.636 .500 -.598
.163 -.190 .400 -.504 .650 -.379 .600 -.802 .600 -.394
.803 -.068 .500 -.62S .700 -.204 .650 -.276 .6SO -.184
.842 .028 .600 -.803 .750 -.128 .700 -.146 .700 -.063
.921 .130 .650 -.305 .800 -.047 .750 -.051 0750 .041
.961 .161 .700 -.180 .900 .074 .830 -.012 .600 .135
.750 -.107 .950 .L12
.800 -.058
.900 .LOB
.950 .176
419
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TABLE XH.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(i) M - 0.85 - Continued
a - 3.950: CL- 0.365
STATION .148
	 STATION .402
	 STATION .595
	 STATION .77S	 STATION .913
FUSELAGE	 WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP
.731 -.477
.747 -.807
.763 -.532
.178 -.299
X/C	 CP
.223 -.S42
.346 -.659
.448 -.868
.487 -.895
.527 -.612
.566 -.409
.60S -.261
.669 -.193
.684 -.187
.724 -.278
.763 -.333
.803 -.326
.882 -*507
.961 -.157
	
X/C
	 :P
	
0.000	 .941
	
.003	 .119
.010 -.725
.020 -1.003
.025 -10122
.030 - 1. 219
.050 -1.307
.100 -1.234
.L20 -1.214
.180 -1.196
.250 -.918
.300 -.934
.3SO -.940
.400 -.986
.450 -.761
.500 -.468
.SSO -.416
.600 -.415
.650 -.391
.700 -.195
.800 -.1.97
.900 -.167
.95C -.107
.990 -.090
X/C CP
0.000 .989
.010 -.610
.030 -.972
.050 -.977
.100 -.940
.180 -.982
.300 -1.042
.350 -.774
.400 -.S2S
.450 -.478
.500 -.461
.SSO -.433
.600 -.4 LS
.6SO -.398
.700 -.371
.750 -.338
.850 -.309
.950 -.265
X/C
	 CP
0.000 1.024
.010 -.406
.030 -.9S4
.050 -1.002
.100 -.908
.180 -.933
.300 -.975
.350 -.879
.400 -.540
.450 -.453
.500 -.438
.550 -.432
.600 -.4L2
-bSO -.401
.700 -.318
.990 -.249
	
X/C
	 CP
	
0.000	 .977
.010 -.229
.030 -.905
.050 -.990
.100 -.958
.180 -.933
.300 -.891
.350 -.846
.400 -.844
.450 -.833
.500 -.6S6
.550 -.462
.600 -.33S
.650 -.300
.100 -.306
.750 -.317
.850 -.184
.950 -.056
.990 -.036
WING LOWER SURFACE
	
X/C
	 CP
	
.148	 .051
.222 -.025
.338 -.160
.448 -.268
.527 -.394
.605 -.475
.684 -.614
* 724 -- 345
.763 -.206
.803 -.071
	
.842	 .030
	
.921	 .134
	
.961
	 .158
	
X/C
	 CP
	
.005
	 .957
	
.025	 .248
	
.OSO
	 .072
.100 -.151
.120 -. l 77
.180 -.230
.250 -.300
.300 -.360
.400 -.452
.500 -.573
.600 -.765
.650 -.575
.700 -.201
0750  -. 099
.800 -.032
	
.900
	 .1L3
	
.950
	 .154
	
X/C
	 CP
	
.005	 .907
	
.025	 .253
	
.OSO
	 .006
.L00 -.113
.180 -.221
.400 -.444
.500 -.569
.600 -.776
.650 -.S66
.700 -.234
.750 -.137
.800 -.065
	
.900	 .078
	
.950	 .098
	
X/C
	 CP
	
.005	 .865
	
.025	 .24S
.050 -.C'7
.100 -.?:,3
.ISO ,15
.300 -.3Si
.400 -.473
.500 -.592
.600 -.800
.650 -.394
.700 -.178
.750 - . 094
.800 -.026
	
X/C
	 CP
	
.005	 .737
	
.025	 .186
.050 -.145
.too -.187
.180 -.252
.300 -.3SO
.400 -.462
.SOO -.569
.600 -.516
.6SO -.205
.700 -.084
	
.750	 .029
	
.800	 .112
420
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TABLE XII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
(i) M n 0.85 - Concluded
a • 4.940: CL- 0.429
STATION
	 .148 STATION	 .402 STATION	 .59S STATION	 .775 STATION
	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/[ SP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.451 .223 -.617 0.000 .904 0.000 .970 0.000 1.016 0.000 .95S
.T4T
	 -.793 .346 -.699 .003 .030 .010 -.690 .O10 -.477 .010 -.301063	 -.652 .448 -.900 .010 -.796 .030 -1.049 .030 -1.029 .030 -.974
.TT•
	 -.33S .487 -.931 .020 -1.074 .050 -1.077 .OSO -19064 .050 -1.060
.527 -.568 .02S -1.189 .100 -1.023 .100 -.99' .100 -1.039
.S66 -.408 .030 -1.280 .180 -1.056 .180 -1.006 .180 -1.015
.60S -.277 .050 -1.367 .300 -.749 .300 -.828 .300 -.953
.669 -.204 .100 -1.309 .350 -.554 .350 -.S77 .350 -.908
.684 -.188 .126 -1.312 .400 -.518 .400 -.509 .400 -.787
.724 -.250 .180 -1.280 .450 -.517 .450 -.479 .450 -.605
.763 -.313 .250 -1.042 .500 -.489 .500 -.471 .SOO -.488
.803 -.316 .300 -032 .550 -.464 .SSO -.4S6 .550 -.433
.882 -.532 .3SO -.668 .600 -.444 .600 -.453 .600 -.401
.961 -.194 .400 -.647 .650 -.432 .650 -.437 .650 -.376
.450 -.611 .700 -.408 .700 -.424 .700 -.370
.500 -.579 .?SO -.390 .990 -.309 .750 -.354
.550 -.533 .850 -.348 .8SO -.253
.600 -.499 .950 -.324 .9SO -.169
.650 -.467
.990 -.136
.700 -.422
.800 -.366
.900 -.313
.950 -.2T9
.990 -.236
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.L48 .093 .005 .991 .00S .932 .005 .920 .005 .785022 .015 .025 .335 .02S .331 .025 .316 .02S .2SS
.338 -.119 .050 .143 .050 .097 .050 .027 .OS0 -.069
•448 -•234 .100 -.078 .100 -.023 .100 -.063 .100 -.130
.S27 -.362 .120 -.099 .180 -.161 .180 -.218 .180 -.199
.60S -.406 .180 -.177 .400 -.403 .300 -.314 .300 -.316
.684 -.602 .250 -.245 .50J -.538 .400 -.430 .400 -.442
.724 -.495 .300 -9309 .600 -.742 .SOO -.551 .500 -0553
.763 -.205 .40C -.394 .650 -.716 .600 -.776 .600 -.See
.803 -.061 .500 -.524 .700 -.216 .650 -.506 .650 -.220
.842 .041 .600 -.?It .750 -.087 .700 -.156 .700 -.093
.921 .135 .650 -.653 .800 -.019 .?SO -.063 .750 .027
.961 .ISt .700 -.204 .900 .098 .800 .008 .800 .120
.750 -.097 .950 .103
.800 -.020
.900 .119
.950 .121
421
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TABLE XII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
0) M - 0.90
F US EL AGE
X/L
	 CP
.731 -.339
.747 -.591
.763 -.675
.778 -.834
a	 - -0.080 ; CL - 0.096
STATION .148 STATION .402 STATION .595 STATION	 .775 STATION	 .913
WING UPPER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.223 -.2S1 0.000 10068 0.000 1.018 0.000 1.063 0.000 10004
.346 -.441 .003 .607 .010 -.081 .010 .015 .010 .19S
.448 -.S55 .010 -.126 .030 -.367 .030 -.346 .030 -.)SS
.487 -.500 .020 -.466 .050 -.381 .050 -.472 .050 -6467
.527 -.210 .025 -.S47 .100. -.386 .100 -.308 .100 -.4S9
.566 -.093 .030 -.598 .180 -.495 .180 -.477 .180 -.SO3
.605 -.004 .050 -.100 .300 -.601 .300 -.610 .300 -.546
.669 .017 .100 -.528 .350 -.62S .350 -.629 .350 -.S29
.684 -.030 .120 -.498 .400 -.641 .400 -.643 .400 -.567
.724 -.154 .180 -.524 .450 -.661 .450 -.680 .450 -.590
.763 -.210 .250 -.S70 .500 -.677 .S00 -.717 .SOO -.614
.803 -.196 .300 -.P15 0550 -.705 .SSO -.768 .SSO -.6SO
.882 -.SIO .350 -.418 .600 -.727 .670 -.780 .600 -.680
.961 -.748 .400 -.634 .650 -.661 .650 -.189 .6SO -.693
.4SO -.411 .700 -.572 .700 -.S22 .700 -.711
.500 -.265 .?SO -.637 .990 -.059 .750 -.721
.SSO -.298 .850 -.487 .850 -.241
.600 -.36S .9SO -.263 .950 -.221
.650 -.402 .990 -.191
.700 -.487
.800 -.630
.900 -.128
.950 -.354
.990 -.24L
WING LnWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.L48 -.071 .005 .755 .00S .690 .005 .618 .005 .474
.222 -.133 .025 -.164 .025 -.088 .025 -.099 .025 -.103
.338 -.249 .050 -.354 .050 -.393 .050 -.431 .050 -.473
.448 -.344 .IOC -.441 .100 -.419 .100 -9423 .100 -.470
.527 -.439 .120 -.460 .180 -.472 .180 -.535 .180 -.513
.605 -.565 .180 -9482 .400 -.639 .300 -0571 .300 -.516
.684 -.705 .250 -.510 .500 -.729 .400 -.650 .400 -.627
.724 -.760 .300 -.S21 .600 -9862 .500 -.770 .500 -.10S
.163 -.810 .400 -.590 .650 -.446 .600 -.517 .600 -.835
.803 -.836 .500 -.689 .100 -.365 .650 -.395 .6SO -.860
.842 -.534 .600 -.838 .?SO -.353 .700 -.360 .700 -.493
.921 -.267 .650 -0605 .800 -.349 .750 -.3S5 .750 -.377
.961 -.187 .700 -.395 .900 -.328 .800 -.358 .800 -.350
.750 -.361 .950 -.310
.800 -.3S4
.900 -.330
.950 -.285
TABLE )M.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
0) M - 0.90 -Continued
a - 1.000; CL - 0.035
STATION
	 .148 STATION
	 .402 STATION
	 .S95 STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPFR SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C cP X/C cP X/C CP X/C CP
.131
	
-.359 .223 -.329 0.000 1.375 0.000 1.068 0.000 1.066 0.000 1.308
.747	 -.634 .346 -.400
.003 .501 .010 -.218
.010 -.02S .010 .121
.763
	 -.754 .448 -.614 .010 -.276 .030 -.545
.030 -.524 .030 -.497
.776
	 -.830 .487 -.653 .020 -.582 .050 -.490 .OSO -.491 .OSO -.547
.527 -.368
.025 -.102 .LO3 -.518 .100 -.S12 .100 -.593
.566 -.198 .030 -.784 .180 -.609 .180 -.567 .1eO -.S95
.605 -.074 •OS3 -.783 .300 -.705 .300 -.665 .300 -.l94
.669 -.028 .100 -.658 .350 -.725 .3SO -.103 .350 -.5/8
.684 -.054 .12^ -.653 .400 -036 .400 -.719 .400 -.610
.724 -.169 .180 -.614 .450 -.145 .4SO -.148 .450 -.621
.763 -.233 .250 -.644 .SOO -.137 .500 -.770 .500 -.649
.803 -.221 .300 -.678 .SSO -070 .550 -.821 .SSO -.693
.882 -.528 .350 -.678 .600 -.806
.600 -.68C .600 -.725
.961 -.64S .400 -.109 .6SO -047 .6SO -.339 .650 -.738
.450 -.723 .100 -.369 .700 -.299 .700 -.670
.500 -.688 .?SO -.334 .990 -.143 .750 -.308
.550 -.371 .850 -.302 .8S0 -.233
.60C -.376 .950 -.263 .950 -.213
.650 -.404
.990 -.1&1
.100 -.493
.ROO -.637
.9(,0 -.429
.9N0 -.22(,
.99C -.1 75
WING LOWFR SURFACE
X/C
	 cP	 X/C
	
.148 -.021	 .305
	
.222 -.094	 .025
	
.338 -.214	 .050
	
.448 -.304	
.100
	
.527 -.408
	 .120
	
.605 -.530
	 .180
	
.684 -.615
	 .2SO
	
.774 -.726
	 .300
	
.763 -.186	 .400
	
.803 -.808	 .500
	
.842 -.594	 .600
	
.92L -.220	 .650
	
.961 -.133	 .700
.753
. 80 0
.900
.950
CP
.750
.028
-.256
-.349
-.381
-.5S8
-.662
-.825
-.893
-.462
-.403
-.385
-.339
-.305
c 	 X/C
	
.816	 .00S
	
-.046	 .025
	
-.178	 .050
	
-.364	 .100
	
-.376	 .teo
	-.3 9	 .400
	
-.430	 .500
	
-.438
	 .600
	
-.S36
	 .650
	
-.621
	 .701
	
-.804
	 .750
	
-.871
	 .800
	
-.433
	 .900
	
-.376
	 .9SO
-.356
-.301
-.256
M
	
X/C
	 CP	 X/C
	 CP
	
.005	 .726	 .005	 .554
	
.025	 .007	 .025 -.038
	
.050 -.330	 .050 -.316
	
.100 -.354
	 .100 -.?90
	
.180 -.424
	 .180 -.434
	
.300 -.498	 .300 -.513
	
.400 -.598	 .400 -.513
	
.500 -.693
	 .500 -.655
	
.600 -.861
	 .600 -.804
	
.650 -.910
	 .650 -0829
	
.700. -.842
	 .700 -.878
	
.?SO -.486	 .750 -.495
	
.830 -.407	 .800 -.418
A . 4AGE 1$
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TABLE XII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
0) M m 0.90 - Continued
a n 1.480; CL E 0.080
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION
	 .5,95 STATION
	 .715 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C GP X/C CP X/C CP X/C CP031
	 -.354 .223 -.344 0.000 1.068 0.000 1.069 0.033 1.070 0.000 10007047	 -.629 .346 -.S07 .003 .459 .010 -.239 .010 -.044 .010 .082063	 -.765 .448
-.639 .010 -.314 .033 -.S91 .030 -.590 .030 -.547
.118
	 -0800 .487
-.660 .020 -.633 .050 -.S42 .050 -.596 .050 -.582
.S21
-.444 .025 -042 .100 -.559 .130 -.526 .100 -6611
.566
-.238 .030 -.827 .LBO -.654 .180 -.603 .180 -.640
.605
-.114 .053 -.833
.303 -.738 .300 -.684 .300 -.611
.669
-.OSI .100
-.665 .350 -.7S2 .350 -.714 .3SO -*604
.684
-.067 .120 -.711
.400 -.768 .400 -047 .400 -.626
.724 -.170 .180
-.643 .450 -.785 .450
-.776 .450 -.643
.763 -.237 .250 -.666 .500
-.787 .S00 -.795 .Soo -0678
.803 -.225 .300
-001 .550 -096 .550 -.196 .SS()
-012
.882
-.530 .35) -019 .600 -.681 .600
-.373 0600 -.74S
.961
-.632 .400 -.723 .650 -.373 .650
-.320 .650 -.760
.450 -9748 .700 -.354 .700
-.302 .100 -.616
.Soo -.197 .150 -.328 .990
-.191
-?SO -.304
.550 -.438 .850 -.317
.850 -.234
.600 -.419 .950 -.782
.950 -0218
.6SO
-.425
.990 -.191
.700 -.495
.800 -.629
.900 -.346
.950
-.162
.990
-.125
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148
-.011 .305 .852 .00S .787 .00S .735 .009 .See
.222 -.062 .02S .020 .025 .OSO .025 9030 .024 .005
.338 -.204 6050
-.136 .053 -.219 .OSO -.274 .OSO
-.341
.448
-.277 .100 -.330
.100 -.326 .130 -.297 .100 -.363
.521
-.397
.120 -.344
.180 -.333 .180 -.410 .180 -.392
.60S
-.513 .t80 -.367 .400
-.S45 .300 -.479 .300 -.490
.664
-066R .2SO -.393 .500 -.644 .400 -.577 .400
-.551
.724
-.719 .300 -.430 .600 -.614 .530 -.681 .SOO -.645063 -.766 .400 -.500
.650 -.684 .600
-.844 .600
-.793
.903 -.798 .500
-.616 .700 -.162
.650 -.891 .650 -.619
.842
-.6S1 .600
-.800 .750 -.438 .700 -.905 .100 -.810
.921 -.206 .6S3
-.855 .800 -.400 .150
-.423 .ISO -.943
.961
-.126 .100 -.862 .900 -.352 0800 -.655 .600 -.447
.?SO -.397 .9SO
-.310
.600 -.150
.900 -.290
.950
-.220
t
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TABLE X11, WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 185 - Continued
0) M - 0.90 - Continued
a - 1.970; CL- 0.090
STATIM	 .149 STATION
	 .402 STATION
	 .595 STATION	 .?TS STATION	 .913
FUSFLAGL WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	
-.3.4 .223 -.3S4 0.000 1.053 0.000 1.060 0.000 10062 0.000 1.006
.747
	 -.669 .346 -.511 .003 .419 .010 -.303 .010 -.109 .010 .023
.163
	
-.806 .448 -.688 .010 -.187 .030 -.629 .030 -.640 .030 -.589
.778	 -.106 .487 -.104
.020 -.686 .OSO -.627 .050 -.646 .050 -.644
.527 -.SS6 .025 -.813 .100 -.599 .100 -.567 .100 -.673
.S66 -000 .030 -.81» .180 -.673 .1010 -.649 .180 -.6S6
.605 -.163 .050 -.913
.300 -.783 .300 -.749 .300 -.619
.669 -.078
.100 -.483 .350 -.791 .359 -.TSI .350 -.634
.684 -.085 .120 -.859 .400 -.806 .400 -.776 .400 -.656
.724 -.183 .180 -.673 .450 -.845 .450 -.198 .450 -.611
.763 -.249 .250 -.697 .SOO -.869 .500 -.821 .SOO -.704
.803 -.24S .300 -.132 :SSO -.804 .SSO -.445 .SSO -.731
.882 -.546 .350 -.153 .600 -.184 .600 -.333 .600 -063
.961 -.474 .403 -.150 .650 -.346 .6SO -.308 .6SO -.117
.450 -.182 .700 -.337 .700 -.300 .700 -.600
.500 -.910 .150 -.33S .990 -.230 .150 -.345
.SSO -.631 .850 -.915
.6SO -.232
.600 -.468 .950 -.295 .9SO -.218
.6SQ -.450
.990 -,.194
.700 -.Sol
.80. -.S45
.900 -.290
.950 -. l S2
.990 -.106
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP x/C CP X/C CP
.144 .012 .00S .884 .005 .815 .005 .772 .005 .633
.222 -.OS? .02S .062 .025 .113 .025 .105 .025 .063
.338 -.111 .OSU -.065
.050 -.181 .050 -.222 .050 -.314
.44R -.211 .100 -.218 .100 -.26S .100 -.256 .100 -.313
.521 -„390 .120 -.290 .180 -.785 .ISO -.363 .180 -.346
.605 -.496 .180 -.317 .400 -.508 .300 -.457 .300 -.482
.694 -.654 .250 -.351 .500 -.618 .4JO -.542 .400 -.S33
.124 -.697 .300 -.394 .600 -.T98 .500 -.649 .SOO -.632
.763 -.7S4 .400 -.486 .653 -.961 .610 -.823 .600 -.784
.803 -.784 .500 -.604 .100 -.896 .6SO -.tl73 .650 -.808
.842 -.625 .600 -083 .750 -.STS .700 -.888 .100 -.860
.921 -.193 .650 -.S40 .800 -.427 .750 -.906 .750 -.944
.961 -.104 .103 -.971 .900 -.350 .930 -.82S .800 -.465
.?SO -.432 .950 -.305
.800 -.367
.900 -.Y012
.950 -.205
425
•
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TABLE )M.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
D) M • 0.90- Continued
a • 2.470; CL- 0.125
STATION
	 .148 STATION	 .402 STATION	 .59S STATION	 .77S STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER, SURFACE
X/L
	 CP x/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C Cp
.731
	 -.382 .223 -.388 0.000 1.036 0.000 1.053 00000 1.066 0.000 100S
.741	 -.670 .346 -.533 .003 .'+77 .010 -.345 .010 -.140 .010 .002
.763
	 -.862 .448 -0115 .010 -0441 .030 -.689 .030 -.698 .030 -.610
.776	 -.626 .487 -021 .020 -.122 .050 -0688 .050 -.709 .OSO -000
.527 -9649 .02S -.847 .100 -.667 .100 -.612 .100 -.72S
9566 -.362 .030 -.934 .180 -.722 .180 -.681 .160 -.697
.608 -.197 0050 -.977 .300 -.793 .300 -.768 .300 -.692
.669 -0106 .100 -.939 .350 -.823 .3SO -.790 .350 -.662
.684 -.104 .120 -.914 .400 -.84S .400 -.607 .400 -.683
.724 -.190 .160 -.707 .4SC -.874 .450 -.824 .450 -0704
.763 -.258 .250 -.721 0500 -.87S .SOO -.818 .SOO -.726
.803 -.248 .300 -.YS2 .SSO -.437 .SSO -.381 .SSO -0755
.882 -.SSO .3SO -.767 .600 -.368 .600 -.328 .600 -0791
.961 -.4S9 .400 -071 .650 -.349 .650 -.323 .650 -.T69
.4SO
-.800 .700 -.352 .700 -.314 .700 -.464
.SOO -. q 38 .ISO -.341 .990 -.267 .750 -.367
.SSO
-.834 .850 -.329 .890 -.268
.600 -9545 .950 -.307 .9SO -.246
.650 -.482
.990 -.226
.700 -.500
.800 -.456
.900 -.233
.953
-.132
.990 -.106
WING LOWER SURFACE
X/C CP x/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .024 .005 .709 .00S .849 .005 0812 .008 .662
.222 -.031 .025 .116 .025 0156 .02S .131 .025 0087
.338 -.163 .050 -.025 .050 -.110 .OSO -.164 .050 -.279
.448 -.2S8 .LOO -9246 .L00 -.189 .100 -.213 .101, -.268
.521
-.371 .120 -.2S1 .180 -.259 .180 -.351 .180 -.299
.60S -9484 .180 -.258 .400 -.498 .300 -.419 .300 -.446
.664 -.636 .250 -.378 .SOO -.598 .430 -.SIT .400 -.526
.124 -.681 9300 -.384 .600 -.176 .SOO -.626 .500 -.616
.163 -.745 .400
-.475 .6SO -.849 .600 -.808 .600 -.771
.603 -.YTS .500 -.S94 .700 -.882 .650 -.856 .650 -.791
.842 -.646 .600 -.770 .7S9 - 0 895 .709 -.814 .100 -0847
.921 -.118 .680 -.927 .600 -.807 .750 -.694 .750 -.934
.961 -.09S .70J -.864 .903 -.314 .800 -.615 .800 - -502
.?SO -.622 .950
. 8l J -.378
.900 -.273
.950
-.201
426
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TABLE Xn .•• WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
01 M - 0.90 - Continued
a a 2.940; CL  0.159
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION
	 .S95 STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE W14G UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.131	 -.390 .723 -.419 0.000 1.028 00000 1.04 •) 0.000 1.OSG 0.000 .997
.747	 -.697 .346 -.536 .003 .331 .010 -.370 .010 -.172 .010 -.024
163	 -.859 .448 -.742 .010 -.452 .030 -.797 .010 -.72S .030 -.694
.778	 -.527 .481 -.7S7 .020 -.755 .050 -.735 •050 -.744 .050 -.745
.527 -.7S4 .023 -.880 .100 -.69S .100 -.676 .100 -.733
.566 -.422 .030 -.971 .IV) -.756 .180 -.721 .180 -.732
.605 -.243 .050 -1.033 .300 -.84S .320 -.796 .300
-.721
.669 -.lSI .100 -.960 .350 -.864 .3SO
-.823 .350 -.703
.664 -.129 .120 -.966 .401 -.882 .40G -.831 .400 -.717
.724 -.202 .1eO -.872 .450 -.899 .4SO
-.85'. .450 -.718
.763 -.764 .230 -.7S9 .S09 -.SYS .S30 -.Sall .500 -0750
.403 -.267 .300 -.768 .SSO -.408 .S50
-.369 .550 -.714
.882 -.S62 .3SO -086 .600 -.381 .630 -.346 .600 -.807
.961 -.395 .400 -.805 .650 -.36S .6SO -.345 .6SO -.682
.450 -.824 .700 -.361 .700 -.337 .700 -.460
.500 -.8S9 .?SO -.352 .990
-.29;4 .750 -.176
.SSO -.888 .8SO -.332 .850 -.519
.600 -.610 .950 -.316 .950 -..60
.650 -.463 .990 -.262
.700 -.197
.800 -.385
.900 -.221
.950 -.150
.990
-.12L
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C C P X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .OS4 .035 .926 .005 .812 .00S .823 .00S 0680
.222
-.027 .U25 .160 .02S .117 .3 IS .168 .025 .111
.331 -.1S5 .OSO -.010 .OSO -.031 .OSO
-.125 .050 -.197
.448
-.245 .100 -.210 .100 -.1S1 .100 -.176 .100 -.227
.521 -.361 .120 -.214 .180 -.242 .180 -.318 .180 -.295
.605 -.470 .180 -.242 .400 -.454 .3UO -.391 .300 -.435
.684 -.624 .250 -.113 .500
-.5?3 .400 -.490 .400 -.501
.724 -.676 .300 -.360 .600 -.758 .SO3 -.600 .500 -.592
.163 -033 .4CO -.460 .650 -.83S .600 -.792 .600 -.745
.801 -.762 .500 -.S72 .70) -.855 .650 -.840 .650 -.777
.842 -.673 .600 -.144 .?So -.87S .700 -.854 000 -.833
.921 -.174 .650 -.912 .803 -.823 .150 -.818 .750 -.921
.961
-.080 .700
-.952 .900 -.419 .800 -.801 .800 -.532
.?SO -.BSS .953 -.210
.800 -.643
.9JO -.2S?
.950
-. ► 76
^ ► 427
t
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TABLE XII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continvc,
0) M = 0.90 - Continued
a - 3.950, CL- 0.242
FUSELAGE
X/L	 cP
.731 -.408
.747 -.707
.763 -.914
.778 -.474
STATION	 .149 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .775 STATION	 .9'.1
WING UPPFR SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.223 -.484 0.000 .992 0.000 1.025 0.000 L.OSC 0.000 .997
.346 -.510 .003 .2.30 .010 -.465 .OLO -.268 .010 -.104
.448 -.772 .OLO -.555 .030 -.820 .030 -.784 .030 -.747
.487 -.799 .020 -.828 .050 -.817 .050 -.829 .050 -.810
.527 -.835 .025 -.966 .100 -.779 .100 -.771 .100 -.804
.566 -.504 .030 -1.152 .180 -.836 .180 -.794 .180 -.808
.605 -.339 .050 -1.112 .300 -.913 .300 -.862 .100 -.801
.669 -.221 .130 -1.365 .350 -.918 .350 -.886 .350 -.761
.684 -.176 .120 -1.050 .400 -.927 .400 -.893 .400 -.768
.724 -.229 .180 -1.144 .450 -.565 .450 -.650 .450 -.781
.163 -.289 .253 -.883 .500 -.439 .500 -.468 .500 -.78T
.803 -.289 .300 -.816 .550 -.415 .550 -.406 .550 -.814
.882 -.564 .350 -.616 .600 -.406 .600 -.389 .600 -.694
.961 -.378 .400 -.843 .650 -.392 .650 -.381 .650 -.487
.450 -.954 .700 -.380 .700 -.379 .700 -.432
.500 -.937 .750 -.367 .990 -.342 .750 -.406
.`50 -.690 .850 -.365 .850 -.386
.6%.0 -.428 .950 -.348 .950 -.344
.65;. -.404 .990 -.338
.700 -.421
.800 - 410
.900 -.330
.957 -.29?
.590 -.?65
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C -1P
.148 .092 .335 .981 .005 .912 .005 .886 .005 .749
.2?2 .014 .025 .273 .025 .278 .025 .269 .025 .189
.338 -.1L6 .050 .082 .053 .357 .050 -.045 .050 -.126
.448 -.?14 .100 -.124 .IOJ -.079 .100 -.104 .100 -.168
.527 -.329 .120 -.117 .190 -.193 .190 -.246 .180 -.253
.605 -0441 .180 -.178 .400 -.406 .330 -.317 .300 -.375
.614 -.593 .250 •.260 .500 -.538 .400 -.444 .400 -.441
.724 -.639 .30J -.308 .600 -.718 .500 -.563 .500 -.558
.763
-.702 .400 -.404 .650 -.79L .600 -.752 .600 -.727
.803 -.728 .500 -.522 .700 -.827 .650 -.805 .650 -.7S1
.842 -.625 .600 -.705 .750 -.843 .700 -.823 .700 -.811
.921
-.137 .650 -.714 .800 -.792 .750 -.848 .750 -.897
.96L •-.049 .700 -.912 .900 -.295 .800 -.766 .800 -.513
.750 -.324 .953 -.183
.800 -.769
.900 -.216
.950 -.L36
Q8
TABLE )M, WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
b) M - 0.90 - Continued
a n 4.970. CL n 0.321
FUSELAGE
X/L	 CP
.731 -.400
. 747 -.707
.763 -.829
.178 -.665
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .775 STATION	 .913
WING UPPER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.223 -.539 0.000 .958 0.000 1.013 0.000 1.039 0.000 .982
.346 -.609 .003 .130 .010 -.S45 .010 -.338 .010 -.186
.448 -.794 .010 -.645 .030 -.889 .030 -.854 .030 -.817
.487 -.842 .020 -.911 .050 -.907 .050 -.901 .OSO -.892
.527 -.872 .025 -1.019 .100 -.871 .130 -.849 .100 -.888
.566 -.549 .030 -1.121 .160 -.902 .180 -.868 .180 -.873
.605 -.383 .050 -1.188 .300 -.972 .300 -.927 .300 -.8S0
.669 -.262 .100 -1.163 .350 -.927 .350 -.939 .350 -.$IS
.684 -.205 .120 -1.136 .400 -.562 .400 -.816 .400 -.832
.724 -.238 .180 -1.132 .4S0 -.496 .450 -.518 .4SO -.828
.763 -.274 .250 -1.091 .S00 -.460 .500 -.453 .500 -.806
.803 -.278 .300 -.985 .5SO -.453 .550 -.432 .550 -.710
.882 -.481 .350 -.748 .600 -.444 .600 -.423 .600 -.540
.961 -.526 .400 -.610 .650 -.429 .650 -.428 .650 -.474
.450 -.570 .700 -.424 .700 -.426 .700 -.458
.500 -.558 .?SO -.418 .990 -.381 .750 -.451
.550 -.549 .850 -.401 .850 -.438
.600 -.524 .950 -.393 .950 -.416
.650 -.506 .990 -.403
.700 -.490
.800 -.452
.900 -.420
.950 -.387
.990 -.362
WING LOWER SURFACE
	
X/C
	 CP
	
.005	 .809
	
.025	 .262
.050 -.033
.100 -.100
.LBO -.185
.300 -.304
.400 -.414
.500 -.S30
.600 -.697
.650 -.724
.700 -.783
.750 -.873
.800 -.449
X/C
	 C P	 VC
.148	 .133	 .005
.222	 .053	 .025
.338 -.074	 .050
.448 -.187	 .100
.527 -.308
	 .L20
.605 -.410	 .180
.684 -.S50
	 .250
.124 -.617	 .300
.163 -.676
	 .400
.803 -.697	 .500
.842 -.604	 .600
.921 -.126	 .653
.961 -.034	 .700
.750
.800
.90C
.950
1
CP
1.006
.369
.176
-.041
-.062
-.119
-.206
-.256
-.373
-.487
-.680
-.746
-.788
-.797
-.750
-.189
-.112
No
X/C
.005
.02S
.050
.100
.180
.400
.500
.600
.650
.700
.750
.800
.900
.950
me
429
	CP 	 X/C	 CP
	
.954
	 .005	 .926
	
.?58
	 .025	 .338
	
.138	 .050	 .050
	
.007	 .100 -.031
	
-.121	 .180 -.180
	
-.363
	 .300 -.255
	
-.49L
	
.400 -.396
	
-.679	 .500 -.514
	
-.760	 .600 -.727
	
-.794	 .650 -.771
	
-.816	 .700 -.790
	
-.762	 .750 -.819
	
-.249	 .800 -.738
-.143
'4
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TABLE XII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
6) M a 0.90 - Continued
a - 5.950; CLO 0.398
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION .595 STATION	 .175 STATION
	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	 -.390 .223 -.589 0.000 .909 0.000 .971 0.000 1.Ot9 0.000 .960
.747	 -.647 .346 -.651 .003 .033 .010 -.631 .010 -.419 .010 -.251
.763	 -011 .448 -.826 .010 -.723 .030 -.954 .030 -.934 .030 -.877
.778	 -.765 .487 -.876 .020 -.967 .050 -.964 .050 -.967 .050 -.948
.S27 -.862 .02S -1.072 .100 -.948 .100 -.913 .100 -.966
.566 -.S46 .030 -1.169 .180 -.977 .180 -.929 .180 -.931
.605 -.387 -050 -1.252 .300 -.921 .300 -.980 .300 -.904
.669 -.272 .t00 -1.224 .350 -.603 .350 -.903 .350 -.878
.684 -.221 .120 -1.216 .400 -.523 .400 -.569 .400 -.870
024 -.22S .180 -1.198 .4S0 -.513 .4SO -.513 .450 -.785
.763 -.256 -250 -.969 .500 -.493 .500 -.490 .500 -.631
.803 -.271 .300 -0716 .S50 -.485 .SSO -.491 .SSO -.536
.882 -.473 .350 -.663 .600 -.475 .600 -.473 .600 -.511
9961 -.623 .400 -.633 .650 -.469 .650 -.469 .650 -.493
.450 -.621 .700 -.459 .700 -.466 .700 -.483
.SOO -.598 .750 -.459 .990 -.423 .750 -.483
.550 -.580 .850 -.447 .850 -.478
.600 -.565 .950 -.429 .950 -.460
.650 -.542 .991 -.447
-700 -.533
.800 -.490
.900 -.453
.950 -.440
.990 -.408
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .174 .005 1.039 .005 .986 .005 .968 .005 .651
.222 .091 .025 .457 .025 .445 .025 .407 .025 .344
.338 -.042 .0SO .246 .050 .202 .050 .127 .050 .040
.448 -.1S6 .100 .018 .100 .062 .100 .031 .100 -.04
.527 -.274 .120 .007 .180 -.363 .190 -.119 .180 -.129
.605 -.373 .180 -.073 .400 -.320 .300 -.127 .300 -.265
.684 -.521 .250 -.156 .503 -.450 .400 -.355 .400 -.383
.724 -.591 .300 -.218 .600 -.659 .500 -.487 .SOO -.500
.763 -.649 .400 -.313 .650 -.737 .610 -.690 .600 -.678
.803 -.665 .500 -.457 .,700 -.777 .650 -.747 .650 -.703
.842 -.531 .600 -.641 .750 -.787 .703 -.766 .700 -.770
.921 -.084 .650 -.703 .800 -.727 .750 -.794 .750 -.858
.961 -.009 .700 -.757 .900 -.188 .830 -002 .800 -.387
.750 -.773 .950 -.100
.800 -.713
.900 -.152
.950 -.075
430
	
f
WING LOWER SURFACE
X/C	 CP	 X/C	 C P
.005	 1.046	 .005	 1.OL0
.Ws	 .510	 .025	 .511
.050
	
.302	 .050	 .277
.133	 .082	 .100
	
.129
.L20
	
.057	 .180	 -.0t5
.189	 -.019	 .400	 -.279
.?50	 -.108	 .500	 -.418
.30)	 -.170	 .600	 -.623
.400
	
-.276	 .650	 -.706
.500	 -.4 le	 .700	 -.739
.600
	
-.607	 .750	 -.757
.650	 -.688	 .800	 -.673
.700	 -.736	 .900	 -.132
.750
	 -.752	 .950	 -.060
.800	 -.666
. 900	 -.too
.953	 -.343
MII^M	 ORIGINAL f AC Z i
OF POOR QUALITY
TABLE XH.- WING AND FUSELAGE PRESSURE' COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
0) M = 0.90,- Continued
a - 6.930: CI a 0.474
STATION .149	 STATION .402	 .fAIION .595	 STATION .775	 STATION .913
FUSELAGE
X/L
	
CP
.731 -.357
.747 -.678
.763 -.731
.778 -.793
X/C	 CP
.223 -.639
.346 -.695
.448 -.862
.4R7 -.912
.527 -.745
.566 -.523
.605 -.394
.669 -.284
.684 -.233
.724 -.223
.763 -.260
.803 -.277
.882 -.496
.96L -.666
	
X/C
	
-1P
	
0.000	 .85
.003 -.33
.010 -.79
.020 -1.u:;
.025 -1.12
.033 -1.22
.050 -1.,1
.100 -i
.120 -1-
.121 -L.17
.250 -.d2
. 3.1 , -.74
.350 -.69
.403 -.66
.453 -.6
.500 -.62
.550 -.61
.600 -.59
.650 -.58
.700 -.561
.800 -.53
.900 -.49
.950-.4T
.990 -.45
w$NG UPPER SURFACE
X/C	 CP
7	 0.300	 .949
7	 .010	 -.692
3	 .030 -1.006
6	 .O5J -1.024
4	 .100 -1.003
2	 .1d0 -1.018
7	 .300	 -.629
0	 .35J	 -.559
7	 .400	 -.545
.450	 -.530
6	 .500	 -.519
4	 .553	 -.524
5	 .600	 -.515
2	 .650	 -.496
40	 .700	 -.494
4	 .753	 -.494
6	 .850	 -.4e5
8	 .950	 -.468
X/C	 CP
0.000 1.005
.010 -.490
.030 -.990
.050 -1.030
.100 -.960
.18J -.996
.300 -.928
.350 -.643
.400 -.548
.450 -.534
.500 -.527
.550 -.523
.600 -.513
.650 -.505
.7JO -.504
.990 -.458
	
X/C
	 CP
	
0.000	 .931
.010 -.342
.030 -.922
.050 -1.013
.100 -1.026
.180 -.978
.300 -.948
.350 -.897
.400 -.799
.450 -.614
.500 -.570
.S50 -.544
.600 -.532
.650 -.523
.700 -.523
.750 -.S12
.8so -.505
.950 -.506
.990 -.487
	
X/C	 CP
	
.148	 .203
	
.222	 .124
.338 -.013
.448 - .127
.527 -.250
.605 -.337
.684 -.500
.724 -.567
.763 -.624
.803 -.651
.842 -.417
.921 -.054
	
.961
	 .003
X/C	 CP
.005	 .982
.025	 .481
.050	 .197
.1-30	 .097
.180 -.073
.300 -.179
.400 -.308
.500 - .442
.630 -.661
.650 -.722
.700 -.733
.750 -.767
.830 -.633
X/C	 CP
.005	 .888
.025	 .423
.050	 .100
.too
	
.011
.180 -.080
.300 -.224
.400 -.352
.500 -.475
.600 -.648
.650 -.678
.100 -.741
.750 -.833
.800 -.297
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ORA°G' -
OF p^ :	 ^y . ._r ^f
TABLE XII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Continued
'()) M - 0.90 - Continued
a s 7.970; CL- 0.563
STATION	 . 149 STATION
	 . 402 STATION	 . 595 STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	
-.344 .273 -.107 0.000 .900 0.000 0898 0.000 .968 0.000 0908
.741	 -.595 .346 -045 .003 -.156 .010 -.178 .010 -.580 .010 -.418
.763	 -.816 .446 -.903 .010 -.873 .030 -i.OQ2 .030 -1.057 .030 -1.303
.7-8	 -.919 .481 -.888 0020 -.812 .050 -1.108 .050 -L.LO4 .050 -1.085
.527 -.579 .025 -1.068 .100 -1.081 .100 -1.041 .100 -1.090
.566 -.460 .030 -.893 .180 -.996 .180 -1.061 .LSO -1.048
.60S -.350 .050 -.906 .300 -.757 .300 -.759 .300 -.935
.669 -.293 .100 -.820 .350 -.603 .350 -.610 .350 -.725
.684 -.240 .120 -.898 .400 -.SB7 .430 -.58S .400 -.622
.724 -.259 .180 -.850 .450 -.588 .450 -.512 .450 -.586
.763 -.296 .250 -.907 .SOO -.596 .500 -.566 .500 -.578
.803 -.317 .300 -.994 .550 -.578 .550 -.563 .550 -.571
.862 -.566 .350 -.955 .600 -.Set .600 -.546 .600 -.565
.961 -.7S2 .400 -.932 .650 -.547 .650 -.542 .650 -.5S3
.450 -.778 .700 -.552 .700 -.535 .700 -.555
.500 -.135 .750 -.525 .990 -.490 .750 -.539
.550 -023 .850 -.536 .850 -.539
.600 -.662 .950 -.510 .950 -.541
.650 -.623 .990 -.521
.700 -.550
.800 -.594
.900 -.543
.953 -.495
.990 -.480
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .242 .005 1.056 .005 L.034 .005 1.007 .003 .917
.222 .148 .025 .582 .025 .571 .025 .545 .025 .464
.338 .017 .053 .365 .050 .352 .050 .264 .050 .174
.448
-.110 .103 .148 .100 .182 .130 .153 .100 .050
.527 -.230 .120 .113 .180 .036 .180 -.009 .180 -.033
.605 -.2R3 .180 .027 .400 -.250 .300 -.134 .300 -.195
.684 -.491 .250 -.060 .500 -.381 .400 -.280 .400 -.331
.724 -.556 .300 -.118 .600 -.603 .5JO -.405 .500 -.447
.763 -.607 .400 -.242 .650 -.682 .600 -.637 .600 -.631
.803 -.631 .500 -.389 .703 -.721 .650 -.700 .650 -.654
.842 -.224 .600 -.592 .750 -.736 .700 -.716 .700 -.726
.921 .00S .650 -.671 .800 -.401 .750 -.745 .750 -.732
.961 .042 .700 -.724 .900 -.374 .800 -.450 .800 -.221
.753 -.727 .950 -.019
.800 -.161
."0 -.348
.950 .008
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TABLE )M.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 125 - Concluded
0) M m 0.90 - Concluded
a s 8.960: CL n 0.660
STATION .148 STATION	 .402 STATION
	 .595 STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.345 .223 -.774 0.000 .753 0.000 .869 0.000 .940 00000 .883
.747	 -.594 .346 -.781 .003 -.227 .010 -.828 .010 -.631 .010 -.490
.763	 -.919 .448 -.922 .010 -.907 .030 -1.131 .030 -1.092 .030 -1.037
.778
	 -.965 .487 -.779 .020 -.842 .050 -1.147 .050 -1.151 .050 -1.121
.527 -.526 .025 -.835 .100 -1.130 .100 -1.088 .100 -1.124
.566 -.428 .090 -.850 .180 -1.071 .180 -1.088 .180 -1.080
.605 -.337 .050 -.824 .300 -.680 .300 -.6 73 .300 -.820
.669 -.274 .100 -.842 .350 -.637 .350 -.634 .350 -.675
.684 -.257 .120 -.835 .400 -.633 .400 -.620 .400 -.631
.724 -.283 .180 -.861 .453 -.632 .450 -.617 .450 -.605
.763 -.331 .250 -.868 .500 -.62L .500 -.623 .SOO -.603
.803 -.363 .300 -.863 .550 -.591 .550 -.603 .550 -.601
.882 -.625 .350 -.903 .600 -.601 .600 -.595 .600 -.S93
.961 -.819 .400 -.913 .650 -.621 .650 -.581 .650 -.594
.450 -.876 .700 -.567 .700 -.586 .700 -.582
.500 -.864 .TSO -.572 .990 -.534 .7SO -.582
.550 -.821 .850 -.555
.850 -.576
.600 -.771 .950 -.S45 .950 -.571
.650 -.739
.990 -.560
.700 -.698
.800 -.642
.900 -.572
.950 -.541
.990 -.514
J
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .279 .005 1.072 .005 1.039 .005 1.036 .005 .926
.222 .193 .025 .637 .025 .629 .025 .594 .025 .523
•.338 .OS6 .050 .440 .050 .407 .050 .346 .050 .236
.448 -.069 .100 .213 .100 .241 .L00 .214 .100 .100
.527 -.187 .120 .182 .180 .065 .180 .047 .180 .002
.605 -.258 .180 .081 .400 -.199 .300 -.095 .300 -.161
.684 -.462 .250 -.008 .500 -.337 .400 -.232 .400 -.290
.724 -.520 .300 -.074 .600 -.56S .500 -.369 .SOO -.409
.763 -.561 .400 -.195 .650 -.651 .600 -.604 .600 -.597
.803 -.572 .SOO -.346 .700 -.686 .6SO -.665 .650 -.625
.842 -.133 .600 -.549 .?SO -.693 .700 -.675 .700 -.697
.921 .054 .650 -.631 .800 -.225 .750 -.697 .750 -.396
.961 .061 .700 -.686 .900 -.007 .600 -.257 .800 -.172
.750 -.635 .950 .036
.800 -.200
.900 .029
.95C .061
°i"'	 433
ORiGIi.
OF PG0^R 4v .'. a 1`
TABLE XM.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 126
(a) M = 0.775
n m -0.050; CL - 0.029
STATION	 .148 STATION
	 .402 STATION	 .595 STATION .77S STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	
-.412 .223 -.342 0.000 1.030 0.000 1.027 0.000 1.024 0.000 .961
.747	 -.352 .346 -.436 .003 .496 .010 -.275 .010 -.072 .010 0098
.763	 -.309 .448 -.398 .010 -.366 .030 -.546 .030 -.479 .030 -.577
078
	 -.246 .487 -.385 .020 -049 .050 -.S67 .CSO -.711 .050 -.590
.S27 -.337 .025 -093 .100 -.S33 .100 -.492 .100 -.403
.S66 -.284 .030 -.779 .180 -.539 .180 -.S13 .180 -.390
.605 -.21S .050 -.687 .300 -.493 .300 -.507 .300 -.391
.669 -9209 .100 -.600 .350 -.487 .3S0 -.475 .350 -.366
.684 -.219 .120 -.S79 .400 -.477 .400 -.4S9 .400 -.360
024 -.228 .180 -.462 .450 -.481 .4SO -.448 .4SO -.369
.763 -.162 .250 -.478 .500 -.472 .500 -.446 .500 -.365
.803 -.115 .300 -.4S1 .SSO -.467 .550 -.435 .SSO -.374
.882 -.220 .3SO -.432 .600 -.447 .600 -.411 .600 -.363
.961 -.133 .400 -.419 .6SO -.410 .650 -.392 .650 -.33S
.450 -.415 .700 -.352 .700 -.337 .700 -.323
.500 -.42S .750 -.284 .990 .094 .750 -.328
.550 -.437 .850 -.103 .850 -.127
.600 -.439 .950 .081 .950 .054
.650 -.399 0990 .129
.700 -.365
.800 -.218
.900 -.032
.950 .069
.990 .143
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.161 .005 .632 .005 .STO .005 .525 .00S .387
.222 -.230 .075 -.374 .025 -.278 .025 -.292 .025 -.288
.338 -.348 .LSO -.500 .OSO -.518 .OSO -.592 .050 -.564
.448 -.424 .100 -.573 .100 -.S52 .100 -.546 .100 -.442
.527 -.490 .120 -.569 .180 -.546 .180 -.580 .180 -.397
.605 -.439 .180 -.537 .400 -.535 .300 -.477 .300 -.397
.684 -.395 .250 -.553 .500 -.473 .400 -.483 .400 -.414
.724 -.285 .300 -.545 .600 = .356 .500 -.429 .500 -.3T4
.763 -.179 .400 -.S47 .650 -.708 .600 -.311 .600 -.2S3
.603 -.060 .500 -.540 .700 -.067 .650 -.168 .650 -.162
.842 .049 .600 -.389 .750 .047 .100 -.038 .700 -.045
.921 0140 .6SO -.245 .800 .132 .750 .077 .750 .084
.961 .159 .700 -.108 .900 .226 .80d .150 0800 .182
.750 .019 .950 .248
.800 .092
.900 .202
.950 .230.
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TABLE JCiII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 126 - Continued
(a) M n 0.775 - Continued
a: 0.960; CL- 0.154
STATION . 148	 STATION . 402	 STATION . 595	 STATION . 77S	 STATION .913
	FUSELAGE	 WING UPPER SURFACE
X/L	 CP	 X/C
	 CP	 X/C
	 CP	 X/C
	
C'D
	 X/C	 CP	 X/C	 CP
	
031 -.423	 .223 -.418
	 0.000 1 312	 0.000 1.011
	 0.000 1.033	 0.000	 .975
	
.747 -.358
	 .346 -.520
	 .0('3	 '33
	 .010 -.492
	 .010 -.284	 .010 -.099
.763 -.316	 .448 -.457
	 .010 -.588	 .030 -.882	 .030 -.786	 .030 -.776
	
.778 -.244	 9487 -.421
	 .020 -.928
	 .050 -.773	 .050 -.968	 .050 -.7S4
	
.527 -.370
	 .025 -1.065	 .100 -.640
	 .103 -.608	 .103 -.478
	
.S66 -.307	 .030 -1.100
	 .180 -.728
	 .180 -.700
	 .130 -.476
	
.605 -.237	 .050 -1.396	 .300 -.598	 .300 -.595	 .300 -.461
	
.669 -.216
	 .100 -.762
	 .350 -.527
	 .350 -.517	 .350 -.403
	
.684 -.232
	 .121 -.662
	 .400 -.532
	 .430 -.498
	 .400 -.411
	
.724 -.243
	 .180 -.602
	 .450 -.S21	 .450 -.477	 .450 -.404
	
.763 -.178
	 .250 -.537
	 .S00 -0505	 .500 -.466	 .SOO -.397
	
.803 -.129	 .300 -.S24	 .550 -.480
	 .550 -.456	 .SSO -.400
	
.882 -.219	 .350 -.489	 .600 -.464	 .600 -.430
	 .600 -.389
	
.961 -.125	 .400 -.464	 .6SO -.421
	 .650 -.40S	 .650 -.359
	
.450 -.451
	 .700 -.356
	 .700 -.345	 .700 -.339
	
.SCO -.458	 .750 -.288	 .990
	 .098	 .750 -.343
	
.550 -.469	 .850 -.100
	 .850 -.130
	
.600 -.468
	 .950
	 .084	 .9SO
	 .054
	
.650 -.418
	
.990
	 0125
.700 -.376
.800 -.221
.900 -.032
	.950	 .069
	
.990
	 .140
WING LONER SURFACE
	
X/C
	 CP	 X/C
	 CP	 X/C
	 CP	 X/C
	 CP	 X/C
	 CP
	
.148 -.113
	 .035	 .762
	 .005	 021	 .005	 .690
	 .005	 .543
	
.222 -.170
	 .025 -.163
	 .025 -.097
	 .02S -.081
	 .025 -.094
	
.338 -.298	 .050 -.284	 .050 -.323
	 .050 -.3SO
	 .053 -.428
	
.448 -.369
	 .100 -.452
	 .100 -.367	 .100 -.369	 .100 -.330
	
.527 -.424
	 .120 -.429	 .18') -.422
	 .180 -.455
	 .180 -.308
	
.605 -.398
	 .180 -.437	 .400 -.458
	 .300 -.409
	 .300 -.335
	
.694 -.377
	 .250 -.439	 .500 -.439	 .470 -.428
	 .400 -.358
	
.724 -.269	 .300 -.461
	 .600 -.346	 .SOO -.402
	 .500 -.351
	
.763 -.169
	 .400 -.487
	 .650 -.203	 0600 -.297	 .600 -.240
	
.803 -.049
	 .500 -.49°
	 .700 -.060
	 .650 -.157	 .6SO --.152
	
.842
	 .060	 .633 -.37:
	 .750
	 .OS3	 .730 -.032
	 .700 -.042
	
.921
	 .155	 .6SO -.229	 .800	 .147	 .750	 .089	 .ISO
	 .086
	
.961
	 .168	 .700 -.101
	 .903	 .241	 .800	 .164	 .800	 .192
	
.750	 .024	 .950	 .263
	
.800
	 .107
	
.900	 .214
	
.9SO
	 .241
MaWmemma
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ORIG'r'rll- c
OF K"
TABLE XIII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 128 - Continued
(a) M - 0.775 - Continued
a - 1.420; CL - 0.209
STATION	 .148 STAT WN	 .402 STATION	 .5°5 STATION	 .TIS STATION	 .911
FUSELAGE WING UPPER SURFACF
x/L
	 cP X/C cP x/c cP X/C co X/C CP X/C CP
.731
	
-.412 .P23 - .452 0.000 .988 0.000 1.OL9 0.000 1.024 0.000 .972
.741	 -.353 .346 -.584 .003 .258 .010 -.S7y .010 -.357 0010 -.172
.763	 -.316 .448 -.478 .010 -.671 .030 -.978 .030 -.935 .030 -.902
.178
	 -.242 .487 -.432 .020 -1.020 .050 -.843 .050 -1.004 .050 -.909
.527 -.381 .02S -1.146 .100 -.83S .100 -.816 .100 -.759
.566 -.315 .030 -1.212 .180 -.812 .180 .-.768 .180 -.492
.605 -.244 .050 -1.132 .300 -.619 .300 -.598 .300 -.481
.669 -.228 .100 -1.006 .3SO -.S43 .350 -.530 .350 -.421
.684 -.241 .120 -.943 .400 -.534 .400 -.509 .400 -.421
.7_4 -.239 .180 -.686 .450 -.S31 .450 -.492 .450 -.421
.763 -.180 .250 -.542 .500 -.51: .500 -.478 .500 -.407
.803 -.134 .300 -.S38 .550 -.496 .SSO -.466 .550 -.416
.L	 1 -.223 .350 -.503 .600 -.471 .600 -.434 .600 -.404
.961 -.118 .400 -.480 .650 -.420 .650 -.406 .650 -065
.450 -.466 .700 -.353 .700 -.342 .700 -.341
.SOO -.469 .750 -.279 .990 .096 .?SO -.341
.550 -.479 .850 -.098 .850 -.130
.600 -.481 .950 .082 .950 .OS2
.650 -.422 .990 .124
.700 -.300
.800 -.2:'1
.900 -.029
.950 .470
.990 .138
WING LOWER SURFACE
X/C c X/C c X/C c X/c c  X/C C 
.146 -.090 .005 .805 .005 .178 .035 .716 .005 .625
.222 -.158 .025 -.074 .025 --.020 .025 -.017 .025 -.030
.338 -.262 .050 -.216 .050 -.275 .050 -.292 .050 -.34S
.448 -.342 .100 -.380 .100 -.347 .100 -.316 .100 -.290
.527 -.403 .120 -.373 .183 -.381 .180 --.318 .180 -.277
.605 -.388 .180 -.383 .400 -.437 .300 -.31S .300 -013
.684 -.361 .250 -,424 .500 -.429 .400 -.414 .400 -.342
.724 -.265 .300 -.424 .600 -.346 .500 -.386 .500 -.339
.163 -.166 .400 -.444 .6SO -.203 .600 -.292 .600 -.238
.803 -.042 .500 -.472 .700 -.058 .650 -.158 .6SO -.149
.842 .064 .600 -.172 .750 .057 .700 -.031 .700 -.038
.921 .157 .650 -.224 .800 .ISO .750 .090 .750 .090
.961 .178 .700 -.095 .900 .246 .600 .164 .800 .195
.750 .034 .950 .267
.800 .114
.900 .220
.9SO .242
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ORIGINAL PACE IS
OF POOR QUALITY
TABLE XIIL- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 126 - Continued
(a) M• 0.775 - Continued
a - 1.890; CL - 0.265
STATION
	 .148 STATION
	 .402 STATION	 .595 STATION	 .715 STATION
	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/r, CP X /r, CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.401 .223 -.484 0.000 .972 0.000 .991 0.000 1.019 0.000 .969
.74i	 -.359 .346 -.651
-003 .192 .010 -.660 .010 -.439 .010 -.254
.763	 -.314 .448 -.502 .010 -.782 .033 -1.084 .030 -1.085 .030 -1.014
.778	 -.242 .487 -.454 .020 -1.056 .050 -1.074 .CSO -1.160 .050 -1.004
.527 -.392 .025 -1.239 .100 -.921 .100 -.892 .100 -.932
.566 -.323 .030 -1.322 .180 -.926 .180 -.908 .180 -.463
.605 -.251 .050 -1.275 .301) -.633 .3)0 -.676 .300 -.495
.669 -.231 .100 -1.074 .350 -.520 .350 -.479 .350 -.436
.684 -.244 .120 -1.026 .403 -.Sit .410 -.498 .400 -.434
.724 -.250 .180 -.966 .450 -.515 .450 -.491 .450 -.429
063 -.179 .250 -.536 .503 -.509 .500 -.479 .500 -.422
.603 -.130 .300 -.Sit .SSO -.494 .550 -.466 .SSO -.423
.882 -.223 .350 -.500 .603 -.464 .600 -.435 .600 -9410
.961 -.118 .400 -.483 .650 -.417 .650 -.408 .650 -.372
.4SO -.471 .700 -.352 .700 -.345 .700 -.348
.500 -.474 .750 -.281 .990 .097 .750 -.347
0550 -.480 .850 -.099 .850 -.t33
.600 -.486 .950 .078 0950 .046
.650 -.423
.990 .120
.700 -.379
.800 -.219
.900 -.032
.950 .0/0
.990 .138
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.057 .005 .852 .005 .807 .00S .788 .005 .647
.222 -.130 .02S 0001 .025 .061 .025 .067 .02S .057
.3?8 -.240 .050 -.126 .051 -.175 .050 -.189 .050 -.249
.448 -.723 .100 -.345 .100 -.257 .100 -.252 .100 -.261
.527 -.384 .120 -.317 .180 -.326 .180 -.331 .180 -.245
.605 -.371 .180 -.339 .400 -.412 .130
-.351 .300 -.302
.684 -.349 .250 -.370 .500 -.415 .400 -.378 .400 -.324
.774 -.250 .300 -.394 .600 -.337 .500 -.371 .500 -.330
.763 -.15/ .400 -.432 .650 -.192 .600 -.287 .600 -.229
.803 -.031 .500 -.450 .700 -.052 .650 -.153 .650 -.141
.842 .069 .600 -.3o2 .750 .064 .700
-.026 .700 -.036
.921 .159 .650 -.217 .800 .153 .750 .094 .750 .392
.961 .179 .100 -.085 .900 .251 .800 .173 .800 .196
.753 .035 .950 .271
.800 .115
.9)0 .223
. f oso .247
431
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ORIGINAL PAGE 19
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TABLE )aU.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 126 - Continued
(a) M a 0.775 - Continued
n s 2.480; CL w0.341
STAT[ON .148 STATION
	 .402 STATION	 .595 STATION	 .175 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C :P X/C CP X/C CP X/C GP
.731	 -.435 .223 -.S30 0.000 .925 0.000 .970 O.OJO 1.009 0.000 .995
.747	 -.365 .346 -.695 .00* .113 .010 -.762 .010 -.513 .010 -.326
.163	 -.308 .448
-.533 .010 -.840 .030 -1.128 .030 -l.l2l .030 -1.069
.118	 -.241 .487 -.472 .020 -L.ISO .053 -1.165 .050 -1.271 .050 -1.129
.527 -.409 .025 -1.321 .100 -1.066 .LOO -1.035 .100 -1.091
.566 -.335 .330
-1.414 .180 -1.141 .140 -1.029 .180 -.895
.605 -.2S6 .050 -L.459 .300 -.963 .300 -1.042 .300 -.489
.669 -.240 .IJO -1.186 .350 -.544 .3SO -.638 .350 -.438
.684 -.249 .120 -1.L33 .400 -.467 .400 -.425 .400 -.432
.724 -.247 .180 -.999 .450 -.462 .4SO -.399 .450 -.434
.763 -.181 .250 -.927 .500 -.455 .SOO -.448 .SOO -.422
.803 -.141 .330 -.S95 .550 -.461 .SSO -.428 .S50 -.431
.882 -.212 -350 -.471 .600 -.442 .600 -.418 .600 -.410
.961 -.ILL .400 -.462 .6S0 -.410 .6SO -.395 .650 -.314
.450 -.4S9 .700 -.349 .100 -.340 .700 -.3SS
.500 -.464 .750 -.278 .990 .099 .750 -.351
.550 -.418 .850 -.094 .850 -.137
.600 -.468 .950 .079 .'ISO .044
.6SO -.417 .990 .117
.700 -.314
.800 -.217
.900 -.029
.950 .0 10
.990 .136
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C. CP X/C CP X/C CP
.148 -.041 .00S .907 .005 .958 .00S .842 .005 .711
.222 -.101 0025 0089 .025 .149 .025 .141 .025 .127
.338 -.214 .050 -.072 .050 -.126 .050 -.162 0050 -.208
.448 -.294 .tCO -.263 .100 -.184 .100 -.L 91 .100 -.193
.527 -.357 .120 -.259 .180 -.272 .190 -.282 .180 -.M
.605 -.353 .180
-.2% .400 -.3R9 .300 -.306 .300 -.265
.684 -.130 .250 -.328 .500 -.391 .400 -.353 .400 -.309
.724 -.242 .300 -.348 .600 -.319 .500 -.348 .SOO -.311
.763 -.148 .400 -.390 .650 -.187 .600 -.273 .600 -.216
.803 -9028 .500 -.411 .700 -.043 .650 -.140 .650 -.136
.842 .078 .600 -.350 .150 .068 .700 -.021 .700 -.031
.921 .161 .6SO
-.209 .800 .164 .750 .101 050 .096
.961 .185 .700 -.38C .900 .261 .830 .178 .800 .205
.750 .044 .950 .276
.800 .127
.900 .^34
.953 .255
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TABLE JQII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 126 - Continued
(a) M a 0.775 - Continued
a n 2.980; CL- 0.405
STATION
	 .148 STATION
	 .402 STATION
	 .S9S STATION	 .TTS STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 Co X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	 -.425 023 -.SSS 0.000 0906 3.000 .953 0.000 1.002 00000 .941
.141	 -.353 .346 -035 .003 .008 .010 -.807 .010 -.593 .010 -.383
.163	 -.305 .448 -.632 .010 -0916 .030 -1.217 .033 -1.206 .030 -1.1359778	 -.236 .487 -.522
.020 -1.241 .050 -1.212 .050 -1.364 ASO -1.194
.527 -.429 .025 -1.390 .100 -1.119 .133 -1.129 .100 -l.119
.566 -.343
.030 -1.477 .180 -1.136 .180 -1.107 .180 -1.029
.605 -.267 .350 -1.521 .300 -1.144 .3J0 -1.125 .300 -.498
.669 -.244 .100 -1.999 .350 -1.172 .3SO -1.106 .350 -.44S
.684 -.252 .120 -1.266 .400 -.S81 .430 -.484 .400 -*437
.724 -.250 .180 -1.041 .4SO -.450 .4SO -.401 .450 -.432
.763 -.184 .250 -1.019 0500 -0415 .500 -.317 .500 -.4249803 -.14S .300 -.886 .SSO -.402 .SSO -.389 .SSO -.429
.882 -.210 .350 -.494 .603 -.399 .630 -.379 .600 -.4L8
.961 -.LOS .400 -.445 .650 -.374 .6SO -.363 .6SO -.383
.450 -.444 .700 -.320 .100 -.317 .700 -.362
.500 -.444 .750 -.269 .990 .096 .150 -.356
.550 -.451 .8SO -.094
.#SO -.141
.600 -.452 .950 .079
.950 .042
.650 -.405
.990 .117
-700 -.365
.800 -.212
.900 -.027
.950 .070
.990 .139
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C GP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.011 .005 .926 .00s .890 .005 9873 .005 .7569222 -.070 .025 .183 .025 .168 .025 .221 .025 .175
.338 -.194
.050 -.009 .050 -.034 .050 -0061 ASO -.140
.446 -.210 .100 -.196
.100 -.133 .100 -.128
.100 -.153
.521 -.333 .120 -.208 .180 -.236 .180 -.237
.180 -.187
.60S -.331, .160 -.252 .400 -.356
.100 -.272 .300 -.245
.684 -.331 .250 -.302 .500 -.354 .490 -.339, .400 -.291
.724 -.232
.300 -019 .600 -.314 .SOO -.333 .SOO -.281
.T63 -.144 .400 -.37S .650 -.176 .630 -.261 .6-10 -.211
.803 -.026 .SOO -.399 .700 -.040 .650 -.134 .6SO -9127
.842 0078 .600 -.338 .753 .01T .730
-.018 .700 -.029
.921 .169 .6SO -.206 .800 .166 .750
.106 ./SO .102
.961 .182 .7C0 -.31e .900 .265 .830 .182 .800 .201
.750 .JS2 .950 .28S
.800 .130
.900 038
.950 .262
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TABLE JQII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 126 - Continued
(a) M - 0.775 - Continued
a - 9.930; CL e 0.527
STATION	 .149 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP x/C CP X/C CP X/C CP
.131	 -.442 .223 -.600 0.000 .641 O.JOO .9D2 0.030 .963 0.000 .911
.147
	 -.353 .346 -.815 .003 -.122 .0,0 -.943 .OLO -.710 .010 -649C
.763
	 -.300 .448 -.7S1 .011 -1.043 .030 -1.327 .030 -1.321 .030 -1.266
.776	 -.232 .487 -.611 .020 -1042 .C50 -1.345 •OSO -1.4SS .050 -1.290
.S27 -.479 .325 -1.502 .130 -1.257 .130 -1.162 .100 -1.267
.S66 -.380 .030 -1.577 .180 -1.253 .180 -1.230 .180 -1.153
.60S -.289 .059 -10658 .300 -1.269 •:00 -1.216 .300 -.919
.669 -.26S .100 -t.S7e 050 -1.280 .;SO -1.270 .3SO -.616
.684 -.263 .L20 -1.537 .400 -.878 .400 -1.029 .400 -.445024 -.251 .18C -1.258 .450 -.614 .450 -.628 .450 -.419
.763 -.198 .250 -10100 .500 -.570 .500 -.529 .SOO -.417
.803 -.151 .300 -1.123 .SSO -.478 .SSO -.432 .550 -.427
.e82 -.197 .350 -1.109, .600 -.383 .600 -.3S6 .600 -.418
.961 -.093 .400 -.571 .651 -.311 .650 -.297 .650 -.381
.450 -.439 .700 -.260 .100 -.2S2 0700 -.367
.500 -.415 0750 -.195 .990 .089 .75', -.364
.SSG -.406 .850 -.067 .8SO -.150
.600 -.413 .950 .074 .950 .034
.650 -. 375
. V, 0 .110
.700 -.340
.00C -.202
.900 -.024
.950 .072
.990 .141
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP x/C CP X/C CP
.148 .034 .005 .973 .005 .933 .005 .934 .005 .814
.222 -.031 025 .300 .025 .321 .025 .317 .025 .271
.338 -.140 .050 .09S .050 .0e4 .050 .034 .OSO -.014
.448 -.231 .100 -.115 .100 -.041 .100 -.046 .100 -.103
.527 -.293 .120 -.ltl .Leo -.tSO .180 -.162 .180 -.129
.605 -.302 .160 -.175 .400 -.304 .300 -.226 .300 -.210
.684 -0299 .250 -.226 .500 -.322 .400 -.286 .400 -.260
.724 -.212 .300 -.258 .600 -.284 .530 -0308 .500 -.269
.763 -.t22 .400 -.320 .650 -.16t .600 -9249 .600 -.192
.803 -.OIS .503 -.361 .700 -.028 .650 -.122 .650 -0116
.842 0090 .600 -.309 .750 .Get .700 -.008 .700 -.023
.921 .102 .650 -.186 .800 .171 .750 .Its .150 .101
.961 .t9l .100 -.065 .900 .212 .630 .192 .600 .210
.150 .061 .953 .280
.800 .t47
.900 .252
.950 .271
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TABLE )an.- WMG AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 126 - Continued
(a) M- 0.775 -Concluded
FUSELAGF
X/L	 CP
.131 -.396
.147 -.349
. 143 -.300
.778 -.233
at . 4.93°c	 C L a 0.591
STATION	 .148 STATION	 .402 STATinN	 .595 STATION	 .775 STATION	 .913
WING UPPER SURFACE
X/C CP X/C :P X/C CP X/C CP X/C CP
.223 -.677 0.000 .793 0.000 .873 0.000 .944 01000 .868
.346 -.64S .003 -.253 .010 -I.OSJ .010 -.822 .010 -.603
.448 -.927 .010 -10136 .030 -1.436 .030 -1.388 .030 -1.341
.487 -.634 .020 -1.428 .3SO -1.418 .050 -1.536 .050 -1.393
.S27 -.487 .025 - l.580 .100 -1.178 .100
-1.352 .too -1.3y9
.566 -.179 .010 -1.655 .180 -1.372 .190 -1.315 .180 -1.263
.605 -0292 A SO -1062 .300 -.852 .300 -1.281 .300 -1.089
.669 -.260 .100 -1.701 .350 -.739 .3SO -.796 .350 -.749
.684 -.25S .120 -1.674 .400 -.701 0400 -.71;! .400 -.4S2
.724 -.246 .180 -1.63.7 .450 -.672 .450 -.063 .4S0 -.430
.763 -.186 .250 -1.197 .S00 -.630 .500 -.600 .SOO -.402
.803 -.151 .300 -1.314 .SSo -.`.:.i .`i3 -.530 .550 -.425
.682 -.194 .150 -.884 .600 -.499 .600 -.440 .600 -.417
.961 -.097 .400 -.748 .6SJ -.433 .653 -.362 .653 -.393
ASO -.SS9 .700 -.373 .750 -.281 .700 -.376
.SOO -.464 .TS3 -.315 .9(?^ .004 .TS0 -.378
.550 -.414 .850 -.213 .850 -.107
.600 -.398 .950 -.138 .950 .012
.650 -.379 .990 .094
.700 -.348
.900 -.216
.900 -.048
.950 .034
.940 .087
WING L.JMFR SURFACF
X/C CP XiC CP X/C CP X/C CP A/C CP
.146 .085 .005 .996 .00S .96S .L05 .957 .005 .856
.222 .012 .025 .406 .025 .410 .025 .412 .02S .351
.338
-.106 .050 .193 .OSO .179 .050 .111 .050 .OS3
.448 -.192 100 -.033 .100 .019 .100 .019 .100 -.038
.527 -.262 .120 -.044 .18) -.393 .183 -.112 .180 -.093
.60S -.283 .180 -.tt3 .400 -.272 .300 -.187 .300 -.189
.684 -.288 .2SO -.162 .500 -.3*0 .403 -.260 .400 -.243
.124 -.209 .300
-.209 .600 -. 1"- .SOO -.193 .500 -.266
.763 -.112 .430 -.281 .655 -.190 t,O3 -.260 .600 -.199
.803 -.Olt .SOO -.341 .700 -.065 650 -.143 .650 -.122
.842 .lot .600 -.314 .7S) .048 .730
-.028 .100 -.032
.921 .t&4 .650
-.198 .800 .1.30 .ISO .093 .750 .094
.961 .194 .700 -078 .900 . :1 25 .630 .169 .boa .200
.750 .034 .950 .223
.800 .12S
.930 .24n
.950 .234
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TABLE XIII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 126 - Continued
(b) m- 0.80
a- -0.070: CL- 0.020
STATION . 149 STATION	 . 402 STATION . 595 STATION .775 STATION	 .913
FUSELAGE NING UPPER SURFACE
X/L
	
CP X/C CP X/C ^P X/C CP X/L CP X/C Cp
.731
	
-.464 .223 -.336 0.000 1.042 0.000 1.034 0.000 1.028 0.000 .966
.747	 -.369 .346 -.454 .003 .518 .01.0 -.217 .010 -.050 .010 .098
.763	 -.314 .448 -.415 .010 -.349 .030 -.527 .030 -.44S .030 -.499
.778
	 -.236 .487 -.386 .020 -.660 .050 -.577 .OSO -.725 .050 -.594
.527 -.336 .025 -.15T .100 -.527 .100 -.473 .100 -.419
.566 -.273 .030 -.818 .180 -.558 .140 -.544 .180 -.416
.605 -.203 .050 -.71S .300 -.S79 .300 -.617 .300 -.435
.669 -.202 .100 -.613 .3SO -.501 .3SO -.502 .3S0 -.383
.684 -.228 .120 -.605 .400 -.SOI .400 -.48S .400 -.383
.724 -.266 .180 -.S19 .453 -.508 .4S3 -.482 .450 -.187
.763 -.197 .250 -.470 .500 -.506 .500 -.472 .SOO -.384
.803 -.145 .300 -.473 .SSO -.504 .550 -.464 .SSO -.396
.882 -.230 .350 -.450 .600 -.49S .600 -.439 .600 -.387
.961 -.128 .400 -.428 .650 -.436 .655 -.407 .6SO -.353
.450 -.:27 .700 -.352 .700 -.342 .700 -.329
.500 -.446 .753 -.280 .990 .093 .750 -.331
.550 -.464 .SSG -.089 .850 -.119
.600 -.499 .950 .390 .950 .063
.650 -.454 .990 .13S
.100 -.393
.800 -.216
.900 -.320
.950 .078
.990 .149
MING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP V C CP X/C CP
.148 -.164 .005 .6 S9 .005 .578 .005 .546 .005 .392
.222 -.224 .025 -.355 .025 -.269 .02S -.269 .025 -.262
.338 -.351 .050 -.473 .050 -.524 .050 -.623 .050 -.628
.448 -.4%0 .100 -.612 .100 -.581 .100 -.583 .100 -.476
.527 -.542 .120 -.609 .183 -.54S .180 -.644 .160 -.442
.605 -.470 .180 -.519 .400 -.578 .300 -.548 .300 -.4t3
.684 -.419 .250 -.575 .500 -.SOO .400 -.501 .400 -.43S
.724 -.285 .300 -.606 .600 -.348 .500 -.456 .SOO -.402
.763 -.177 .400 -.662 .653 -.193 .600 -.300 .600 -.262
.803 -.062 .500 -.579 .700 -.OS2 .650 -.158 .650 -.161
.842 .040 .600 -.981 .75') .044 .700 -.030 .700 -.041
.921 .137 .650 -.226 .800 .126 .750 .082 .750 .083
.961 .163 .700 -.39S .900 .218 .830 .154 .900 .179
. 150 .022 .950 .247
.600 .089
.900 .194
.950 .231
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TABLE XIII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 126 - Continued
(b) M = 0.80 - Continued
a - 0.920; CL- 0.146
STATION	 .149 STATION	 . 402 STATION	 .S95 STATIO4 .735 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	
-.497 .223 -.411 0.000 1.028 0.003 1.027 0.030 1.039 0.000 .913
.747	 -.369 .346 -.S77 .003 .366 .310 -.404 .OLO -.223 .010 -.057
.763	 -.311 .448 -.461 .013 -.505 .033 -.851 .030 -.113 .030 -.769
.778	 -.234 .487 -.418 .020 -.852 .050 -.711 .050 -.906 .0SO -.712
.527 -.360 .025 -.970 .130 -.709 .130 -.555 .100 -.670
.566 -.294 .030 -1.031 .180 -.711 .180 -.TI2 .180 -.475
.605 -.221 .050 -.995 .303 -.123 .300 -.778 .300 -.512
.669 -.212 .100 -098 .350 -.557 .350 -.667 .350 -.416
.684 -.238 .120 -.735 .400 -.533 .430 -.477 .400 -.415
.724 -.282 .180 -.710 .4SO -.533 .450 -.448 .450 -.41S
.763 -.218 .250 -.564 .503 -.519 .530 -.455 .500 -.409
.803 -.172 .300 -.503 .55) -.S13 .SSO -.468 .550 -.420
.882 -.234 .350 -.486 .607 -.494 .600 -.448 .600 -.405
.961 -.117 .400 -.463 .650 -.435 .650 -.415 .6SO -.368
.45^ -.464 .10J -.347 .700 -.345 .700 -.350
.500 -.461 .750 -.277 .990 .100 .750 -.346
.550 -.483 .850 -.085 .850 -.121
.6C0 -.529 .950 .091 .950 .062
.650 -.465 .990 .134
.700 -.397
.800 -.210
.900 -.017
.950 .1381
.990 .t4S
WING LOWER SURFACE
x/c	 CP	 X/C
.148 -.102
	
.005
.7.7? -.174	 .025
.338 -.296	 .050
.448 -.395	 .100
.527 -.438
	 .120
.605 -.449	 .180
.684 -.404	 .250
.724 -.276	 .303
.163 -.169	 .400
.801 -.051	 .506
.842	 .058	 .600
.921
	 .147	 .6'.0
.961
	
.173	 .700
.750
.800
.900
.950
CP
. 156
-.147
-.306
-.462
-.461
-.449
-.490
-.512
.=34
-.233
-.093
.030
.101
.212
.236
Am
X/C
.005
.C25
.050
.103
.180
.400
.500
.600
.650
.730
.750
.800
.900
.950
443)
	
CP	 X/C	 CP
	.7
	
.005	 .652
	
-.1L5	 .025 -.093
	
-.323
	
.050 -.384
	
-.407	 .130 -.413
	
-.460
	 .1dO -.526
	
-.520
	
.3J3 -.449
	
-.503	 .400 -.485
	
-.351
	
.5JO -.438
	
-.203	 .600 -.302
	
-.053	 .650 -.160
	
.053	 .710 -.027
	
.141	 .750	 .083
	
.232	 .800	 .162
.258
X/C	 c 
.005	 .545
.025 -.101
.050 -.449
.100 -.383
.180 -.354
.300 -.374
.400 -.398
.500 -.380
.600 -.253
.650 -.155
.700 -.036
.750	 .090
.800	 .L91
0
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TABLE )(III.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 126 - Continued
(b) M = 0.80 - Continued
a -1.450; CL=0.217
STATION .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 ITS STATION	 .913
FUSELAGE W[NG UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP x/C CP X/C CP
.131	 -.S19 .223 -.449 0.000 1.006 0.000 1.017 0.000 1.030 0.000 .973
.747	 -.378 .346 -.624 .003 .316 .010 -.540 .010 -.195 .012 -.133
.763
	 -.308 .448 -.482 .010 -.606 .030 -.910 .030 -.894 .030 -.843
.778
	 -.23S .487 -.439 .020 -.912 .050 -.855 .050 -.965 .050 -.886
.527 -.374 .025 -1.105 .100 -.807 .100 -.795 .100 -.841
.566 -.302 .030 -1.144 .180 -.924 .180 -.163 .180 -.522
.605 -.231 .050 -1.101 .300 -.850 .300 -.879 .300 -.598
.669 -.226 .100 -.963 .350 -.750 .350 -.880 .3SO -.479
.684 -.246 .120 -.901 .400 -.547 .400 -.659 .400 -.425
.724 -.283 .180 -.Brie .450 -.504 .450 -.417 .450 -.419
.T63 -.213 .250 -.934 .500 -.480 .500 -.385 .500 -.415
.80 1 -.165 .300 -.S75 .550 -.485 .5SO -.420 .SSO -.429
.882 -.229 .3SO -.477 .600 -.471 .600 -.426 .600 -.409
.961 -.115 .Q0 -.457 .650 -.417 .650 -.395 .650 -.373
.450 -.455 .700 -.349 .700 -.336 .700 -.355
.500 -.464 .750 -.269 .990 .106 .750 -.344
.550 -.490 .850 -.082 .850 -.125
.600 -.536 .950 .093 .950 .059
.650 -.470 .990 .t30
.700 -.397
.800 -.?15
.900 -.317
.950 .079
.990 .142
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C C P X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.073 .005 .912 .005 .758 .005 .715 .005 .617
.222 -.152 .025 -.085 .025 .023 .025 -.014 .025 -.024
038 -.261 .050 -.217 .050 -.282 .050 -.296 .050 -.311
.448 -.365 .1CO -.407 .100 -.342 .100 -.327 .100 -.3t3
.527 -.448 .120 -.365 .183 -.385 .190 -.409 .180 -.300
.605 -.429 .180 -.399 .400 -.497 .330 -.410 .300 -0341
.684 -.391 .250 -.431 .503 -.478 .400 -.444 .400 -.379
.724 -.270 .300 -.456 .600 -.352 .500 -.420 .500 -.366
.763 -.159 .403 -.502 .650 -.194 .600 -.299 .600 -.246
.803 -.045 .500 -.547 .700 -.050 .650 -.151 .65J -.150
.842 .061 .600 -.375 .150 .056 .700 -.026 .700 -040
.921 .160 .650 -.?26 .800 .147 .750 .089 .750 .089
.961 .175 ./00 -.088 .900 .245 .800 .165 .800 .192
.750 .036 .950 .262
.900 .114
.900 .218
.950 .242
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TABLE XIII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 126 - Continued
(b) M - 0.80 - Continued
a - L960: CL- 0.286
STATION	 .148 STATION
	 .402 STATION	 .59S STATIO4	 .77S STATION	 .913
FUSELAGE W14G UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	 -.514 .223 -.482 0.000 .916 0.000 1.006 0.000 1.028 0.000 .972
.747
	 -.378 .346 -.64S .003 .206 .010 -.61S .010 -.370 .010 -.2t0
.763
	 -.306 .446 -.622 .010 -.724 .030 -1.001 .030 -.967 .030 -.929
.778
	 -.235 .487 -.477 .020 -.983 .050 -.991 .050 -1.088 .050 -.977
.527 -.394 .02S -1.1.51 .100 -.869 .100 -.824 .100 -.921
.S66 -.31S .030 -1.240 .180 -.934 .160 -.923 .180 -.839
.605 -.244 .050 -1.199 .300 -.963 .300 -.926 .300 -.628
.669 -.232 .100 -1.017 .350 -.992 .350 -.932 .350 -.579
.684 -.2S1 .120 -.987 .400 -.924 .400 -.922 .400 -.458
.724 -.296 .180 -.912 .450 -.518 .450 -.579 .4SO -.418
.763 -.228 .250 -.895 .500 -.442 .500 -.395 .SOO -.409
.803 -.169 .300 -.881 .S50 -.421 .550 -.364 .550 -.423
.882 -.227 .350 -.568 .600 -.429 .600 -.3 72 .600 -.410
.961 -.109 .400 -.442 .650 -.386 .650 -.362 .650 -.376
.450 -4422 .700 -.330 .700 -.313 000 -.355
.500 -.456 .7SO -.2S6 .990 .106 .750 -.349
.550 -.480 .850 -.OBI .850 -.124
.600 -.SO4 .950 .090 .950 .058
.650 -.453 .990 .127
.700 -.401
.800 -.210
.900 -.017
.950 .077
.990 .142
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP VC CP X/C CP
.148 -.052 .005 .865 .005 .798 .005 .800 .005 .630
.222 -.117 .025 .036 .025 .090 .02S .068 .025 .057
.338 -.237 .050 -.119 .050 -.185 .050 -.224 .050 -.279
.448 -.330 .100 -.345 .100 -.264 .100 -.274 .100 -.266
.527 -.412 .t20 -.325 .180 -.347 .180 -.374 .180 -.273
.605 -.398 .180 -.341 .400 -.451 .300 -.369 .300 -.314
.684 -.375 .250 -.396 .500 -.440 .400 -.424 .400 -.251
.724 -.259 .300 -.428 .600 -.341 .500 -.406 .530 -.343
.763 -.t50 .400 -.465 .650 -.t87 .600 -.291 .600 -.237
.803 -.036 .500 -.497 .700 -.045 .6SO -.147 .650 -.142
.842 .068 .600 -.366 .750 .065 .700 -.021 .700 -.034
.921 .163 .650 -.214 .800 .154 .750 .099 .750 .095
.961 .1st .700 -.083 .900 .253 .800 .174 .d00 .198
.750 .043 .950 .273
.800 .123
.900 .226
.950 .257
Jmmdftft*.__
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TABLE )III.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 126 - Continued
(b) M - 0.80-Continued
a - 2.430; CL- 0.348
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .775 STATION	 •913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/f, CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	
-.StS .223 -.506 0.000 .958 0.000 .995 0.000 1.015 0.000 .963
.741	 -.371 .346 -.703 .003 .173 .JIJ -.657 .010 -.413 .)10 -.245
.763	 -.299 .448 -.756 .010 -.766 .030 -L.039 .030 -1.039 .030 -.969
.178
	 -.233 .487 -.534 .02) -1.338 .053 -1.047 .050 -1.179 .OSO -1.036
.527 -.425 .025 -1.223 .100 -.984 .100 -.950 .100 -.998
.566 -.332 .030 -1.300 .180 -1.002 .180 -.950 .180 -.922
.605 -.251 .050 -1.348 .300 -1.048 .300 -1.003 .300 -.702
.669 -.239 .100 -1.187 .350 -1.346 .350 -1.016 .350 -.604
.684 -.255 .120 -!.t33 .400 -1.065 .400 -1.028 .400 -.545
.724 -.304 .180 -.954 .450 -.830 .450 -.989 .450 -.439
.763 -.223 .250 -.934 .500 -.516 .500 -.475 .SOO -.406
.803 -.180 .300 -.954 .550 -.410 .553 -.365 .550 -.419
.882 -.222 .350 -.963 .600 -.372 .600 -.321 .600 -.404
.961 -.102 .400 -.544 .6S0 -.336 .650 -.308 .650 -.373
.450 -.430 .700 -.305 .700 -.273 .700 -.354
.500 -.412 .753 -.234 .990 .104 .750 -.347
.550 -.461 .850 -.080 .850 -.128
.600 -.494 .950 .089 .950 .053
.650 -.438 .990 .126
.700 -.380
.800 -.203
.90C -.317
.950 .077
.990 .141
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.037 .005 .887 .005 .829 .005 .814 .005 .687
.222 -.105 .025 .075 .025 .122 .025 .109 .025 .096
.338 -.206 .050 -.061 .050 -.131 .050 -.163 .050 -.242
.448 -.301 .100 -.281 .100 -.222 .100 -.217 .100 -.235
.527 -.387 .120 -.266 .180 -.291 .190 -.320 .180 -.248
.605 -.388 .180 -.306 .400 -.420 .300 -.347 .300 -.199
.684 -.363 .250 -.352 .500 -.427 .400 -.397 .400 -.339
.724 -.252 .300 -.389 .600 -.337 .500 -.396 .500 -.335
.763 -.L46 .400 -.433 .650 -.187 .600 -.288 .600 -.231
.803 -.025 .500 -.4 74 .700 -.041 .6SO -.145 .650 -.139
.842 .082 .600 -.360 .750 .070 .700 -.018 .700 -.029
.921 .169 .650 -.211 .800 .162 .750 .101 .750 .098
0961 .184 .700 -.076 .900 .251 .800 .181 .800 .201
.750 .047 .950 .276
.800 .131
.900 .238
.950 .261
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TABLE XIII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 126 - Continued
(b) M - 0.80 - Continued
a - 2.970; CL-0.421
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION
	 .59S STATION
	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WI4G UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	 -.S40 .223 -.528 0.000 .944 0.000 .977 0.030 1.015 0.000 .949
.747
	 -.361 .346 -.746 .003 .098 .010 -.736 .0L0 -.477 .OtG -.318
.763	 -.29S .448 -.758
.010 -.841 .030 -1.116 0030 -1.110 .030 -1.049
.778
	 -.222 .487 -.719 .020 -1.137 .050 -1.109 .050 -1.245 .050 -1.105
.527 -.477 .O2S -1.272 .100 -1.056 .130 -1.022 .100 -1.072
.566 -.358 .030 -1.362 .160 -1.052 .180 -1.014 .160 -.979
.60S -.272 .050 -1.432 .300 -1.123 .300 -1.087 .300 -.852
.669 -.2S2 .100 -1.318 .3SO -1.102 .350 -1.091 .350 -.740
.684 -.264 .129 -1.275 .400 -1.118 .430 -1.089 .400 -.673
.724 -.284 .180 -.971 .4SO -1.131 .450 -1.068 .450 -.S22
.763 -.232 .250 -.984
.500 -0651 .S00 -.577 .500 -9405
.803 -.175 .300 -1.008 .550 -.487 .550 -.442 .SSO -.404
.862 -.216 .3S0 -1002 .600 -.377 .600 -.342 .600 -.393
.961 -.098 .400 -.777 .6SO -.321 .6SO -.291 .650 -.362
.450 -.44: .700 -.256 .700 -.2S4 .700 -.346
.500 -.429 .750 -.199 .990 .099 .750 -.344
.550 -.440 .850 -.062
.8SO -.128
.600 -.456 .950 .065
.950 .OSO
.650 -.400
.990 .124
.700 -.357
.800 -.199
.900 -.017
.95C .078
.990 .142
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .005 .00S .913 .005 .870 .035 .651 .005 .733
.222 -.070 0025 .160 .025 .205 .025 .178 .025 .167
.338 -.184 .050 0306 .050 -.043 .05J -.08S .050 -.149
.448 -.282 .100 -.198 .100 -.153 .100 -.157 .100 -.187
.S27 -.356 .12J -.219 .180 -.238 .180 -.263 .180 -.210
.60S -.3S4 .180 -.268 .400 -.387 .300 -.316 .300 -.278
.684 -.344 .250 -.304 .500 -.400 .400 -.364 .400 -.319
.724 -.241 .300 -.339 .600 -.324 .SOO -.366 .500 -.321
.763 -.143 .400 -.401 .650 -.180 .600 -.280 .600 -.220
.803 -.017 .500 -.443
.700 -.039 .650 -439
 .650 -.133
.842 .065 .603 -.354 .?SO .376 .730 -.OIS .700 -.031
.921 .179 .650 -.201 .800 .168 .750 .106 .750 0100
.961 .191 .700 -.064 .900 .270 .800 6186 .800 .206
.750 .J55 .950 .285
.803 .132
.900 .740
.950 .263
i
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TABLE XM.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 126 - Continued
(b) M - 0.80 - Continued
m . 3.930; CL- 
0.507
STATION
	 .t48 STATION	 .402 STATION
	
.59S STATION	 .17S STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.503 .223 -.S92 0.000 .889 0.000 .939 0.0)0 .996 0.000 .935
.747	 -.353 .346 -.770 .003 -.036 .010 -.833 .010 -.600 .010 -.403
.763	 -.299 .446 -.903 .010 -.924 .030 -1.207 .030 -1.193 .730 -1.132
.178
	
-.225 .487 -.806 .020 -1.214 .050 -1.206 .050 -1.329 .OSO -1.194
.527 -.563 .025 -1.370 .100. -1.152 .130 -1.130 0100 -10151
.566 -.406 .030 -1.468 .180 -1.153 .180 -1.145 .180 -1.079
.605 -.299 .OSO
-1.521 .300 -1.198 .300 -1.175 .300 -.966
.669 -.265 .100 -1.461 .350 -1.213 .350 -1.167 .3SO -.896
.684 -.270 .120 -1.433 .400 -.892 .400 -.841 .400 -.755
.724 -.279 .180 -1.355 .450 -.639 .4SO -.610 .450 -.473
.763 -.215 .250 -1.049 .500 -.593 .500 -.541 .500 -.389
.803 -.174 .300 -1.062 .SSO -.S46 .550 -.499 .550 -.390
0882 -.205 .3SO -1.067 .600 -.488 .600 -.450 .600 -.394
.961
-.092 .400 -1.OS9 .650 -.423 .650 -.392 .6SO -.378
.450 -.622 .700 -.345 .700 -.332 .700 -.360
.500 -.4S7 .?SO -.280 .990 -.038 .750 -.36S
.550 -0401 .850 -.151 .850 -.154
.600 -.385 .950 -.031 0950 .029
.6SO -.371 .990 .098
. 70 3 -.330
.800 -.205
.900 -.027
.950 .061
.991) .133
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .038 .005 .961 .005 .924 .005 0898 .005 0193
.222 -.033 .025 .289 .025 .296 .025 .296 .025 .252
.338 -.148 .050 .078 .050 .043 .050 .002 .050 -.070
.448 -.246 .100 -.137 .100 -.075 .110 -.081 .100 -.127
.527 -.321 ,120 -.132 .180 -.190 .180 -.201 .tSO -.174
.605 -.331 .180 -.182 .400 -.3SO .300 -.261 .300 -.2S4
.684 -.325 .250 -.252 .500 -.381 .400 -.336 .400 -.307
.724 -.232 .300 -.292 .600 -.339 .530 -.371 .500 -.315
.763
-.139 .400 -.356 .650 -.204 .600 -.296 .600
-.226
.801 -.013 .SOO -.418 .700 -.057 .650 -.163 .650
-.145
.842 .094 .600 -.3S5 .750 .045 .700 -.050 .700
-.042
.921 .176 .653 -.206 .800 .147 .TSO .082 .750 .068
.961 .194 .700
-.068 .900 .233 .800 .162 .800 .200
.7S) .054 .950 .251
.800 .132
.930 .247
.950 .266
A^App
	 r	 4
w1^	 v r
	X/C	 CP
	
.148	 .088
	
.222
	 .002
.336 -.117
.448 -.217
.527 -.296
.605 -.320
.684 -.326
.724 -.234
.763 -.139
.803 -.024
	
.842	 .083
	
.921	 .172
	
.961
	 .183
i.
	CP 	 X/C
	
.996	 .005
	
.368	 .025
	
.too
	 .050
	
-051
	 .100
	
-.072	 .180
	
-.144	 .400
	
-.7.09	 .500
	
-.252	 .600
	
-.325	 .650
	
-.398	 .700
	
-.370
	 .750
	
-.234	 .800
	
-.101	 .903
	
.031	 .950
.110
.205
.208
*a"
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X/C
.005
.025
. 05 0
.100
.120
.183
.250
*300
.400
. SOO
.600
.650
. 700
.750
.800
.900
.950
TABLE XIII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 128 - Continued
(b) M - 0.80 - Concluded
0 - 4.940; CL - 0.549
STATION
	 .148 STATION
	 .402 STATION	 .59S STATION
	 .775 STATION
	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	 -.439 .223 -.611 0.000 .831 0.000 .908 0.000 .962 0.000 .900
.147	 -.354 .346 -.793 .003 -.139 .010 -.947 .010 -.685 .010 -.487
.763
	 -.322 .446 -.980 .010 -1.028 .030 -1.299 .030 -1.281 9030 -1.213
.778	 -.241 .487 -.754
.020 -1.305 .050 -1.281 .0S3 -1.406 .050 -1.271
.527 -.531 .025 -1.447 .100 -1.243 .130 -1.219 .100 -1.299
.566 -.393 .030 -1.521 .180 -1.245 .193 -1.221 .160 -1.110
.605 -.291 .050 -1.599 .300 -.749 .300 -1.207 .300 -1.063
.669 -.255 .100 -1.569 .3SO -.666 .350 -.952 .350 -.950
.684 -.254 .120 -1.552 .400 -.640 .400 -.679 .400 -.695
.724 -.247 .180 -1.488 .450 -.617 .450 -.610 .4SO -.420
063 -.208 .2SO -1.002 .500 -.581 .500 -.S8?! .500 -.381
.803 -.176 .300 -.865 .550 -.544 .550 -.S26 .550 -.396
.882 -.222 .350 -.827 .600 -.515 .600 -.472 .600 -.399
.961 -.112 .400 -.745 .6SO -.471 .650 -.413 .6SO -.382
.450 -.676 .700 -.434 .700 -.330 .700 -.366
.500 -.554 050 -.377 .990 -.081 .750 -.310
.550 -.521 .850 -.291
.650 -0168
.600 -.446 .950 -.228
.950 .006
.650 -.401
.990 .068
.700 -.358
.800 -.253
.900 -.128
.950 -.079
.990 -.032
WING LOWER SURFACE
CP	 X/C	 CP	 X/C
	 CP
	
.963	 .005	 .952
	 .005	 .836
	
.395	 .025	 .362
	 .025	 .325
	
.130	 .050
	 .095	 0050	 .010
	
-.311	 .L00 -0015
	 .LOO -.078
	
-.122	 .180 -.161
	 .180 -.115
	
-.320	 .300 -.238
	 .300 -.227
	
-.377	 .400 -.324
	 .400 -.289
	
-.367	 .500 -.363
	 .500 -.308
	
-.229	 .600 -.315
	 .600 -.292
	
-.084	 .650 -.17C
	 .650 -.150
	
.022	 .700 -.OSB
	 .700 -.045
	
.113	 .750	 .071	 .750	 .084
	
.189	 .800
	 .145	 .800
	 .194
.t85
oj$ 
10
00 VV
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TABLE )aH.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 128 - Continued
(c) M e 0.825
a - -0.080; CL= 0.004
STATION
	 .148 STATION
	 .402 STATION
	 .595 STATION	 .775 STATION
	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.519 .223 -.336 O.00c 1.055 3.000 1.042 0.030 1.038 0.000 0970
.747	 -.SS6 .346 -.S13 .003 .541
.OLO -.231 .OLO -.024 .010 .102
.763
	 -.292 .448 -.418
.010 -.304 .030 -.516 .030 -.440 .030 -.S33
.778
	
-.216 .487 -.3 77 .020 -.608 .050 -.SS3 .OSO -.716 .OSO -.SSO
.S27 -.325 .025 -.101 .100 -.SL2 .100 -9461 .100 -.465
.566 -.252 .030 -.163 .180 -.607 .180 -.611 .180 -.444
.60S -.183 .050 -.133 .300 -.661 .300 -.67S .300 -.570
.669 -.175
.100 -.571 .3SO -.S18 .350 -.687 .350 -.S2S9684 -.213 0120 -6581 .400 -.S16 .400 -.706 .400 -.428024 -9289 .180 -.626 .4SO -.S39 .450 -.624 .450 -.398
.763 -.263 .250 -.563 .500 -.569 .510 -.467 .500 -.389
.803 -.246
.300 -.459
.SSO -.SOS .550 -.439 .SSO -.409
.882 -.257 .3SO -.445 9600 -.607 .600 -.451 .600 -.407
.961 -.110 .400 -.421 .6SO -.533 .6SO -.426 .650 -.36S
.450 -.415 .700 -.143 .700 -.338 .700 -.343
.500 -.425 .750 -.251 .990 .137 .750 -.335
.550 -.460
.850 -.063
.850 -.107
.600 -.534 .950 .105
.950 .075
.6SO -.542
.990 .142
.700 -.613
.800 -.196
.900 .002
.950 .093
.990 .150
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/6 CP X/C CP
.148 -.145 .005 .680 .005 .614 .005 .562 .005 .406
.222 -.206 .025 -.313 .025 -.195 .025 -.230 .025 -.217
.338 -9340 .050 -.446 .050 -.S09 .OSO -.581 .OSO -.585
. 448 -.428
.100 -.583 .103 -.566 .100 -.567 .100 -.540
.527 -.554
.120 -.599 .180 -.S94
.180 -.632 .180 -.560
.605 -.647
.18J -.579 .400 -.705 .300 -.654 .300 -.S44
.684 -.618 .253 -.578
.500 -.789 .400 -.732 .400 -.535
.724 -.275 •31/0 -.603
.600 -.280 .500 -0688 .500 -.438
.763 -.164 .400 -.684 .650 -.162 .600 -.247 .600 -.2S9
.803 -.065 .500 -.772 .700 -.062 .650 -.131 .650 -.1S6
.042 .020 .600 -.348 .750 -.006 .730 -.022 .700 -.032
.921 .1141 .650 -.200 .800 .049 .750 .065 .750 0081
.961 .ISO .700 -0119 .900 .164 .800 .123 .800 .165
.750 -.041 .950 .195
.800 .014
.900 .LIS
.950 .198
450
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TABLE XM.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 126 - Continued
(c) M a 0.825 - Continued
u - 0.920., CL a 0.140
STATION	 .1,48 STAT ION	 402 STATION .595 STATION	 .??S STATION	 .913
FUSELAGF WING UPPER SURFACE
X/L	 cp X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
-.531
:
131 .223 -.394 0.300 L.331 0.000 1 * 339 0.000 1 * 041 0.000 0976
747	 -.631 .346 -.565 .003 .400 OLO -.343 .0to -.t?S .010 -.006
.163	 -9290 .448 -.574 Oil) -0456 .033 -.?64 .030 -.695 9030 -9?tO
.?78	 - * 2t6 .1#87 -.413 .020 -.??1 .050 -.642 OSO -.810 .050 -.683
.52? -.341 *025 -*886 too -.68Z .100 -s6S8 *too -*728
o566 -.268 .030 -.944 .140 -.699 .180 -.662 .180 -.500
.605 -.195 .050 -.913 .300 -.801 .300 -.?19 .300 -.641
*669 -oL90 .100 -.820 .350 -.786 .390 -.821 .350 -*605
o684 - * 222 .120 -.151 .400 -.YSS .400 -.803 .400 -.613
.724 -.294 .180 -.?13 .450 -.785 .4SO -.840 .450 -.632
.763 - * 286 .250 -048 .500 _.SSS .500 -.835 .500 -*440
.803 -.262 .300 -.?S9 .550 -.582 .550 -.56c .550 -.394
* 882 -.265 *350 - * 620 .600 -.559 .600 - * 33S .600 -.374
* 961 -.103 .400 -. ,foe .650 -.416 .650 -.306 .630 -.348
.450 -.410 .700 -.3t6 .700 -.2?3 .700 -.333
.SOO -.433 .?SO -.242 .990 .114 ISO -.330
.550 -.4?5 .850 -.063 .850 -.t06
.600 -.544 .950 .102 .950 .073
.650 -.SS7
.990 .141
.100 -.610
.800 -.193
* 900 -001
.950 .091
.990 .147
WING LOWER SURFACE
X/C cp X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.093 .005 lot .005 .707 OOS .679 .005 .5t2
.222 -.169 .025 -.1Z1 .025 -.096 .025 -.071 *025 -.tl2
.338 -.287 .050 -.269 .050 - * 336 OSO -.384 .050 -.466
* 448 -.392 .100 -.475 .100 -.430 L3O -o426 .1,00 -.426
.92? -.SIO .120 -.k6 g .180 -.451, t6O -.531 .180 -.421
.605 -.601
.18a -.436 .403 -.630 .330 -.564 .300 -.443
.684 -.426 .250 -.50S .500 -.729 .400 -.638 .400 -.486
.724 -.265 .300 -.538 .600 -.300 .500 -.468 SOO -.423
.763 -.IS3 .400 -.bI9 .650 -.161
.630 -.2?5 .600 -.2S4
.803 -.00 .500 -.716 .700 -.044 .650 -.144 .650 -.151
.842 .050 boo -.371 .750 .051 000 -.021 .700 -.030
.921 .146 .650 -.t88 .800 *L23 .?SO OeS *?so .09t
.961 .1?2 .700 -.075 .900 .222 .830 .156 .600 .162
.750 .020 .950 .2VIO
.800 .083
.900 t9a
.950 ."36
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TABLE XIII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 126 - Continued
(c) M n 0.825 - Continued
a - 1.420; CL n 0.216
STATION	 .148 STATION
	 .402 STATION	 .595 STATION	 .115 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACF
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
031
	
-.531 .2?3 -.418 0.000 1.019 0.000 1.027 0.030 1.040 Ci.000 .976
.747	 -.683 .346 -.604 .003 .335 .010 -.420 .010 -0229 .010 -.049
.763	 -.283 .448 -.698 .010 -.534 .030 -.829 .030 -.800 .03') -.780
.778	 -.211 .4R1 -.S57 .020 -.824 .050 -.802 .050 -.843 .050 -.807
.521 -.177 .025 -.984 .100 -.742 .130 -.719 .100 -.773
.566 -.285 .030 -1.060 .180 -.189 .180 -.722 .180 -.724
.605 -.207 .050 -.983 .300 -.871 .330 -.837 .300 -.635
.669 -.197 .100 -.898 .350 -.904 .350 -.866 .3SO -.636
.684 -.229 .120 -.870 .403 -.RS7 .430 -.182 .403 -.651
.724 -.302 .180 -.795 .450 -.852 .450 -.688 .450 -.671
.763 -.286 .250 -.790 .507 -.747 .530 -.904 .500 -.572
.803 -.264 .300 -.826 .550 -.550 .550 -. 7 71 .550 -.410
.882 -.267 .350 -.R16 .600 -.482 .633 -.373 .603 -.367
.961 -.I00 .400 -.602 .650 -.376 .650 -.293 .650 -.343
.450 -.404 .710 -.281 .770 -.245 000 -.323
.500 -.417 .750 -.274 .990 .112 .150 -.321
.550 -.462 .853 -.055 .850 -.103
.600 -.542 .950 .102 .950 .073
.650 -.561 .990 .135
.700 -.553
.800 -.L91
.900 -.301
.950 .389
.990 .144
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.086 .00S .823 .005 .112 .00S .111 .005 .585
.222 -.132 .025 -.043 .025 -.024 .025 -.010 .025 -.061
.338 -.263 .050
-.202 .050 -.268 .050 -.323 .050 -.386
.448 -.368 .100 -.421 .100 -039 .100 -.354 .100 -.357
.527 -.484 .12c -.391 .180 -.400 .180 -.483 .180 -.375
.605 -.549 .190 -.402 .400 -.575 .300 -.463 .300 -.387
.684 -.432 .250 -.474 .500 -.639 .400 -.SS$ .400 -.456
.724 -.272 .300 -.501 .600 -.317 .S00 -.510 .500 -.406
9763 -.153 .400 -.574 .650 -.111 .600 -.287 .600 -.252
.803 -.033 .SCO -.665 .700 -.040 .650 -.150 .650 -.147
.842 .059 .600 -.359 .750 .062 .700 -.018 .100 -.029
.921 .154 .650 -.195 .800 .140 .750 .092 .750 .096
.961 .17S .10') -.013 .900 .232 .800 .163 .800 .192
.750 .034 .950 .261
.800 .t01
.900 .211
.950 .242
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TABLE MD.-_WIIVG AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 128 Continued
(c) M a 0.825 - Continued
0 - 1.940; CL - 0.285
STATION
	 .148 STATION	 .402 STATION
	 .595 STATION	 .775 STATION
	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
031	 -.531 .223 -.431 0.000 1.003 0.000 1.019 0.000 1.034 0.000 .975
.747	 -.613 .346 -.649 .003 .296 .010 -.498 .010 -.281 .010 -.119
9763	 -.280 .448 -.118 .010 -.u21 .030 -.882 .030 -.880 .030 -.836
078	 -.206 .487 -.168 .020 -.883 .050 -.893 .050 -.980 .050 -.869
.521 -.456 .02S -1.046 .100 -.795 .130 -.748 .100 -.852
.566 -.314 .030 -1.135 .180 -.863 .180 -.&SO .180 -.821
.605 -.227 .050 -1.104 .900 -.948 .300 -.878 .300 -.710
.669 -.214 .100 •• .954 .3SO -.96S .350 -.893 .3SO -.627
.684 -.239 .120 -.914 .400 -.97S 0400 -.917 .400 -.679
024 -.306 .180 -.862 .450 -.991 .450 -.9S4 .450 -002
.163 -.292 .250 -.864 .500 -.916 .500 -.971 .500 -0717
.803 -.261 .300 -.876 .SSO -.846 .SS3 -014 .550 -.574
9882 -.264 .350 -.814 .600 -.446 .600 -.419 .600 -.364
.961 -.C91 .400 -.874 .6SO -.332 .650 -.324 .650 -.323
.450 -.560 .700 -.761 .700 -.244 .700 -.314
.500 -.422 .750 -.199 0990 .088 .ISO -0311
.550 -.456 .850 -.053 .850 -.102
.600 -.S20 .950 .395 .950 .071
.650 -.343 .990 .131
.700 -.510
.800 -.192
.900 -.302
.950 .088
.990 .142
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.146 -.046 .005 .853 .005 .810 .0OS .767 .005 .623
.222 -.119 .025 -.003 .025 .057 .025 .0•.1 .025 .O17
.338 -.247 .050 -.132 .053 -.213 .050 -.239 .OSO -.305
.448 -.344 .100 -.349 .100 -.282 .100 -.293 .100 -.312
.527 -.460 .120 -.346 .183 -.365 .180 -.433 .180 -.324
.605 -.442 .180 -.360 .400 -.525 .300 -.423 .300 -.367
.664 -.425 .250 -.435 .500 -.583 .400 -.511 .400 -.427
.724 -.269 .300 -.477 .600 -.332 .500 -.493 .500 -.400
063 -.164 .400 -.S29 .650 -.180 .600 -.290 .600 -.248
.803 -.033 .500 -.601 .700 -.047 .650 -.151 0650 -.149
.842 .068 .600 -.378 .TS3 062 000 -.024 .100 -.032
.921 .160 .650 -.209 .800 .t4S .750 Vol. .750 0096
.961 .174 .700 -.019 .900 .238 .830 .ILLO .800 019S
.?SO .040 .950 .265
.800 .109
.900 .217
.95 .) .246
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TABLE )QII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 126 - Continued
(c) M n 0.825 - Continued
F US El AGE
X/L	 CP
.731 -.54t
.747 -.613
.763 -.279
.778 -.206
a
- 2.410: CL' 0.338
STATION .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 ITS STATION	 .913
MINE. UPPER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.223 -.473 0.000 .979 0.000 10012 0.000 1.030 0.000 .972
.346 -.681 .003 .247 .010 -.552 .010 -.316 .010 -.165
.446 -.727 .010 -.6S9 .033 -.940 .030 -.921 .030 -.872
.487 -095 .020 -.946 .050 -.917 0050 -1.038 .040 -.931
.S27 -.518 0023 -1.102 .100 -.869 .100 -.846 .IOU -.934
.S66 -.349 .430 -1.184 .180 -.928 .180 -.880 .180 -.877
.605 -.248 .050 -1.212 .300 -.986 .300 -.942 .300 -.768
.669 -.224 .100 -1.129 .353 -1.017 .350 -.9S9 .350 -.739
.684 -.249 .120 -1.068 .400 -I.00S .400 -.957 .400 -.714
.724 -.299 .180 -.869 .450 -1.046 .4SO -.984 .4SO -.735
.763 -.294 .250 -.913 .500 -1.026 .500 -.719 .500 -.712
.803 -.262 .300 -6911 .550 -.&SS .550 -0489 .SSO -.490
.882 -.241 .350 -.922 .600 -.428 .600 -.392 .6co -.355
.961 -.091 .400 -.924 .630 -.364 .650 -.342 .6SO -.324
.450 -.890 .700 -.29S .100 -.284 .100 -.318
.500 -.503 .?SO -.219 .990 .00S .?SO -.319
.550 -.455 .8SO -.079
.850 -.111
.600 -.471 .950 .027 .950 .059
.650 -.457
.990 .122
.700 -.412
.800 -.192
.900 -.305
.950 .082
.990 .137
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP x/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.OZ5 .00S .990 .005 .821 .005 .810 .00S .661
.222 -.096 .025 .064 .OZS .104 .025 .088 0025 .066
.336 -.219 .050 -.091 .050 -.142 .OSO -.194 .050 -0279
.448 -.314 .100 -.294 .100 -.252 .100 -.248 .100 -.274
.527 -.436 .120 -.299 .180 -.325 .180 -.380 .160 -.289
.60S -.434 .180 -.324 .400 -.493 .300 -.402 .300 -.354
.684 -.413 .250 -.193 .500 -.S70 .400 -.484 .400 -.427
.724 -.264 .300 -.42S .600 -.345 .SOO -.474 0500 -.403
.763 -.IS6 .400 -.484 .6SO -.194 .600 -.297 0600 -0251
.603 -.031 .SOO -.581 .700 -.OS6 .6SO -.159 .630 -.1S4
.842 .076 .600 -.403 .ISO .OST .710 -.041 000 -.038
.921 .16S .650 -.208 .800 .144 .?SO .077 4SO .093
.961 .183 .?CO -081 .900 .231 .830 .145 6800 0194
.?SO .041 .9SO .249
.800 .112
.900 .225
.95) .2S2
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TABLE XI1l.- WING AND FUSELAGE PRESuURE COEFFICIEN'ls FOR CON FiGuRATION 128 - Continued
(c) M - 0.825 - Continued
- - 2.920; CL - 0.381
STATION
	 .148 STATION
	 .402 STATION
	 .S9S STATION	 ITS STATION	 .913
FUSELAGF WING UPPER SURFACE
X/L
	
Co X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.131
	
-.S4T .223
-.500 0.000 0956 0.000 .993 0.000 1.026 0.004 .963047	
-.582 .346 -9 696 .003 .176 -010 -.611 .010 -.310 .010 -.180
.T63	 -.214 .446
-.800 .010 -.T2S .030 -.99S .030 -.094 .030 -.924
0778
	 -.710 .487 -.777 .020
-1.008 .050 -.999 .050 -1.103 .050 -.914
.527 -.621 .025 -i.ISO .100 -.936 .100 -.893 .101) -.966
.566 -.398
.030 -1.248 .180 -.984 .180 -.926 .180 -.919
0605 -0211
-OSO -1.321 .300 -1.023 .300
-1.013 .300 -.821
.669 -.240
.100 -1.214 .350 -1.043
-3S0
-1.012 .350 -.781
.»84 -.258
-120 -1.202 .400
-1.062 .400 -1.025 .400 -.774
.724 -003 .180 -.911 .450
-1.073 .450 -6762 .4SO -.711
.163 -.290 .250 -.937 .500 -.65S .510 -.495 .SOO -.6S4
.803 -.242 .300 -.948 ,S50 -.49S .550 -.411 .550 -.390
.842
-.240 .350 -.954 .600 -.442 .600 -.401 .600 -.332
.961 -.094 .400 -.956 .6SO -.383 .650
-.351 .6SO -.323
.450 -.911 .700 -.334 .100 -.324 .700 -.330
.500 -.599 .750 -.289 .990
-.066 .TSJ
-.331
.SSO -.446 .850 -.162
.850 -.129
.600 -.425 .950 -.055
.4SO .046
.650 -.403
.990 .113
.700 -.379
.800 -.194
.900 --.018
. ,)SO .073
.990 .126
WING LOWER SURFACE
X/C C P X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .005 .005 .919 .005 .855 .035 .834 .Ous .706
.222 -.079 .025 .137 .025 .167 .025 .14S 0025 .081
.338 -.204 ASO
-.026 .050 -.084 .050 -.119 .050 -.211
.448
-.300
-100 -.234 .100 -.189 .100 -.201 .100 -.248
.S2T -.416 .120 -.251 .140 -.285 .160 -.343 .180 -.269
.605 -.427 .180 -.290 .400 -.476 .300 -.318 .300 -.341
.654 -.401 .2SO -.337 ,SOO -.SS? .400 -.4S7 0400 -.4240724 .300 -.396 .600 -.39S .500
-.SOS .SOO -.403
.763 -.1SS .400 -.452 .6S0 -.203 .600 -.324 .600 -.260
.803
-.021 .900 -.SS9 .700 -.069 .650
-.176 .650 -.158
.842 .079 .600 -.316 .TS) .344 .130 -.OS4 .700 -.043
.921 0168 .vSO -.211 .600 .132 .750 .070 .750 .066
.961 .183 .700 -.075 .900 .226 .800 .144 .800 .191
.?SO .043 .950 .279
.600 .112
.900 .226
.9so .231
n
455
.f
i
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TABLE XIII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 126 - Continued
(c) M = 0.825 - Continued
a - 8.990; CLe 0.448
STATIOA	 .t4d STATION
	 .402 STATION	 .595 STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE. WING UPPER SURFACE
X/L
	
CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.530 .223 -.569 0.000 .907 0.000 .913 0.000 1.009 0.000 .949
.747
	 -.442 .346 -.712 .003 .066 .010 -.705 .010 -.419 .010 -.292
.763
	 -.284 .448 -.907 .013 -.811 .030 -1.014 .030 -1.063 .030 -1.018
.778
	 -.223 .487 -.900 .020 -1.101 .050 -1.097 .050 -1.201 .050
-1.082
.527 -.697 .025 -1.244 .100 -1.031 .L00 -1.008 .100 -I.OSI
.566 -.454 .030 -1.323 .180 -1.056 .180 -1.035 .160 -1.016
.605 -.304 .053 -1.406 .300 -1.123 .300 -1.019 .300 -.926
.669 -.259 .100 -1.349 .350 -.906 .350 -.986 .350 -.880
.684 -.2S6 .120 -1.336 .403 -.155 .430 -.61S .400 -.853
.724 -.281 .180 -1.250 .450
-.551 .450 -.501 .450 -.644
.763 -.253 .250 -.974 .500 -.523 .500 -.474 .500 -.427
.803 -.217 .300 -.995 .550 -.489 .550 -.459 .SSO -.345
.487 -.227 .3SO -1.004 .600 -.454 .600 -.433 .600 -.336
.961 -.098 .400 -1.004 .650 -.420 .650 -.404 .650 -.348
.450 -.916 .700 -.380 .700 -.377 .700 -.359
.503 -.478 .ISO -.339 .990 -.176 .TSO -.314
.550 -.409 .850 -.261 .850 -.166
.600 -.412 .950
-.188 .950 .005
.650 -.402 .990 .070
.700 -.375
.800 -.244
.900 -.090
.950 -.035
.990 .036
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C rP X/C CP X/C CP
.148 .046 .005 .959 .005 .9nn .005 .888 .005 .760
.222 -.041 .025 .246 .025 .256 .025 .24S .025 .200
.338 -.160 .050 .056 .050 .032 .050 -.039 .050 -.101
.448 -9269 .100 -.147 .100 -.LOO .100 -.113 .100 -.175
.527 -.376 .120 -.171 .180 -.221 .160 -.259 .180 -.221
.605 -.403 .180 -.227 .400 -.418 .300 -.327 .300 -.312
.684 -.407 .250 -.282 .500 -.S!1 .400 -.427 .400 -.392
.724 -.266 .300 -.336 .600 -.480 .500 -.505 .500 -.410
.763
-.160 .400 -.415 .650 -.239 .600 -.364 .600 -.215
.803 -.032 .SCO -.539 .TOO -.095 .650 -.202 .650 -.177
.842 .018 .600 -.431 .750 .019 .100 -.082 .700 -.065
.921 .169 .650 -.246 .800 .102 .750 .040 .750 .072
.961 .180 .700 -.107 .900 .186 .810 .121 .800 .176
.750 .019 .950 .177
.800 .100
.900 .203
.950 .211
456
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TABLE XIII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 126 - Continued
(c) M - 0.825 -Concluded
a a 4.890: CL- 0.500
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION
	 .595 STATION	 .77S STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPFR SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	
-.479 .223 -.650 3.303 .R81 1.000 .950 0.033 .993 3.000 .930
.747	 -.424 .346 -.738 .003 -.043 .CIO -.803 .010 -.566 .010 -.367
.763	 -.31S .448 -.949 .0113 -.911 .030 -1.165 .030 -1.138 .030 -1.088
.778	 -.246 .487 -046 .020 -1.169 .050 -1.178 .050 -1.257 .053 -1.161
.527 -.62S .125 -1.299 .100 -L.l?4 .IUO -1.092 .100 -1.142
.S66 -.435 .030 -1.39T .180 -1.136 .180 -1.115 .180 -1.083
.605 -.305 .050 -1.485 .300 -.662 .300 -1.115 .300 -1.016
.669 -.253 .100
-1.442 .350 -.586 .350 -.845 .350 -.941
.684 -.243 .123 -1.427 .400 -.571 .400 -.627 .400 -.789
.724 -.262 .180 -1.379 .450 -.550 .4SO -.560 .450 -.521
.763 -.2SO .25C -1.005 .500 -.539 .SOO -.S38 .500 -.430
.003 -.213 .300 -.812 .SSO -.526 .SSO -.492 .550 -.393
.682 -0254 .350 -.744 .600 -0479 .600 -.469 .600 -.379
.961 -.124 .400 -.703 .650 -.462 .650 -.430 .650 -.373
.450 -.671 .700 -.438 .700 -.375 .700 -.373
.500 -.614 .750 -.405 .990
-.181 .750 -.370
.S50 -.552 .850 -.379 .85C -.199
.600 -.S19 .950 -.297 .950 -.06S
.650 -.453 .990 -.023
.700 -.411
.800 -.337
.900 -.251
.950 -.167
.990 -.143
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .081 .005 .979 .005 .934 .005 .924 .005 .805
.222 .008 .025 .346 .025 .352 .025 .333 .025 .267
.338 -.130 .050 .151 .050 .109 .050 .056 .050 -.031
.448 -.248 .100 -.092 .100 -.018 .100 -.053 .100 -.103
.527 -.340 .120 -.108 .180 -.156 .180 -.201 .180 -.169
.605 -.384 .180 -.167 .403 -.380 .300 -.279 .3CO -.285
.684 -.415 .250 -,231 .500 -.480 .400 -.392 .400 -.367
.724 -.272 .300 -.283 .600 -.519 .500 -.478 .500 -.407
.763 -.167 .400 -.374 .550 -.256 .630 -.402 .600 -.283
.803 -.045 .500 -.515 .700 -.119 .650 -.216 .650 -.187
.642 .069 .600 -.492 .750 -.006 .TOO -.086 .700
-.082
.921 .166 .650 .258 .600 .086 .750 .03S .750 .054
.961 .172 .700 -.130 .900 .169 .800 .115 .800 .170
.750
-.001 .950 .L48
.800 .085
.900 .167
.950 .161
OF POOR
TABLE )(III.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 126 - Continued
(d) M=0.85
a = -0.090; CL = 0.006
STATION	 .149 STATION	 .402 STATION	 .59S STATION .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	
CP X/C CP X/C :P X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	
-.448 .223 -.326 0.000 1.060 0.000 1.051 0.000 1.045 0.000 .972
.747	 -.840 .346 -.496 .003 .553 .010 -.148 .010 .004 .010 .154
.763	 -.431 .448 -.590 .010 -.329 .030 -.509 .030 -.402 .030 -.501
.778	 -.?Il .48? -.371 .020 -.557 .OSO -.506 .050 -.685 .050 -.S33
.S27 -.296 .02S -.649 .100 -.463 .100 -.431 .100 -.482
.S66 -.222 .010 -.738 .180 -.59S .180 -.578 .180 -.487
.605 -.LSO .050 -.752 .300 -.7L4 .330 -.686 .300 -.598
.669 -.146 .100 -.609 .357 -.699 .350 -.697 .350 -.555
.684 -.177 6120 -.S89 .400 -.687 .400 -.716 .400 -.584
.724 -.245 .180 -.586 .450 -.666 .450 -.742 .450 -.612
.763 -.245 .250 -.638 .500 -.517 .500 -.762 .500 -.627
.803 -.228 .300 -.660 .SSO -.544 .550 -.766 .550 -.647
.882 -.596 .350 -.530 .600 -.596 .600 -.774 .60) -.61S
.961 -.089 .400 -.369 .650 -.679 .650 -.653 .650 -.411
.4SO -.374 .700 -.710 .700 -.293 .700 -.297
.500 -.384 .?SO -.408 .990 .201 .750 -.776
.550 -.421 .850 -.091 .850 -.078
.600 -.493 .950 .038 .950 .085
.6SO -.512 .990 .141
.700 -.598
.800 -.505
.900 -.059
.950 .309
.990 .053
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.122 .005 .712 .005 .637 .0135 .585 .005 .424
.222 -.192 .025 -.?52 .015 -.192 .025 -.181 .025 -.200
.338 -.310 .0S7 -.441 .050 -.449 .050 -.532 .050 -.553
.448 -.399 .100 -.548 .100 -.520 .100 -.528 .100 -.536
.527 -.523 .120 -.560 .180 -.535 .180 -.6L5 .180 -.528
.605 -.634 .180 -.S48 .400 -.675 .330 -.646 .300 -.596
.684 -.788 .257 -.556 .500 -.784 .400 -.729 .400 -.610
.724 -.462 .300 -.572 .600 -.760 .500 -.816 .500 -.699
.763 -.238 .400 -.658 .650 -.201 .600 -.246 .600 -.231
.803 -.152 .500 -.764 ,700 -.172 .6SO -.197 .650 -.141
.842 -.097 .600 -.285 .750 -.144 .700 -.150 .700 -.038
.921 .042 .650 -.?32 .800 -.12? .750 -.103 .750 .048
.961 .121 .700 -.210 .900 -.036 .800 -.062 .800 .108
. 750 -.191 .953 .O Y
.800 -.169
.900 -.086
.950 -.305
OF° ^?`	 y
TABLE )III.- WIl : AND FU` .E",kGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 126 - Continued
(d) M - 0.85 - Continued
a - 0.900; CL- 0.108
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION .S95 STATION .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L
	
CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.467 .223 -.3S9 0.000 1 . 044 0.00? 1.048 0.000 1.047 0.000 .987
.747	 -.846 .346 -.550 .003 .455 .010 -.299 .010 -.095 .010 .063
.763	 -.355 .448 -.666 .010 -.402 .030 -.668 .030 -.634 .030 -.617
.178
	 -.189 .487 -.635 .020 -.727 .050 -.567 .050 -.749 .050 -.673
.527 -.361 .025 -.837 .10) -.615 .1Ju -.634 .100 -.665
.566 -.246 .030 -.887 .ISO -.666 .180 -.638 .180 -.614
.60S -.166 .050 -.955 .300 -.786 .300 -.749 .300 -.613
.669 -.154 .100 -.766 .350 -.797 .350 -.778 .350 -.609
.684 -.185 .120 -.780 .400 -.795 .400 -.802 .400 -.640
.724 -.256 .180 -.685 .450 -.793 .450 -.816 .450 -.670
.763 -.2S5 .250 -.720 .500 -.801 .500 -.845 .500 -.688
.803 -.242 .300 -.138 .550 -.808 .550 -.853 .SSO -.709
.882 -.S17 .350 -.760 .600 -.732 .600 -.409 .600 -.642
.961 -.080 .400 -.159 .650 -.470 .6SC -.297 .650 -.313
.450 -.405 .700 -.321 .700 -.244 .700 -.249
.500 -.364 .750 -.214 .990 .066 .750 -.245
.550 -.409 .850 -.062 .850 -.07s
.6'0 -.4.9 .-50 .069 .950 .080
.65G -.509 .990 .134
.700 -.598
.800 -.309
.903 -.011
.950 .063
.990 .195
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.075 .005 .795 .005 .114 .005 .683 .005 .542
.222 -.145 .025 -.126 .025 -.053 .025 -.378 .025 -.113
.338 -.271 .050 -.238 .050 -.341 .050 -.362 .050 -.469
.448 -.367 .103 -.422 .100 -.441 .100 -.409 .100 -.416
.527 -.486 .120 -.445 .180 -.413 .180 -.513 .180 -.461
.605 -.593 .180 -.448 .400 -.633 .300 -.568 .300 -.535
.684 -.745 .2SO -.482 .500 -.734 .400 -.662 .400 -.580
.724 -.540 .300 -.50q .600 -.338 .500 -.757 .500 -.673
.763 -.220 .400 -.593 .650 -.220 .600 -.288 .600 -.261
.803 -.110 .503 -.716 .700 -.177 .650 -.189 .650 -.150
.842 -.037 .600 -.381 .750 -.133 .700 -.134 .700 -.041
.921 .092 .650 -.241 .800 -.Oq9 .750 -.084 .750 .053
.961 .157 .700 -.201 .900 .306 .800 -.037 .800 .122
.750 -.164 .950 .071
.800 -.141
.900 -.036
.950 .072
_^ 459
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TABLE XM.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 126 - Continued
(d) M = 0.85 - Continued
a = 1.430; CL= 0.160
FUSELAGF
X/L	 CP
.731 -.474
.747 -.866
.763 -.325
.778 -.184
STATION	 .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION	 .175 STATION	 .913
WING UPPER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.223 -.393 00000 1.021 0.000 1.040 0.000 1.044 0.000 .985
.346 -.591 .003 .394 .010 -.373 .010 -.173 .013 .032
.448 -.674 .010 -.469 .030 -.740 .030 -.719 .030 -.683
.487 -.728 .020 -.764 .050 -.732 .050 -.7S4 .050 -.731
.527 -.436 .025 -.894 .100 -.674 .100 -.656 .100 -.738
.566 -.283 .033 -081 .180 -.734 .180 -.710 .180 -.706
.605 -.183 .050 -.943 1300 -.835 .300 -.789 000 -.649
.669 -.169 .100 -.826 .353 -.852 .350 -.819 .350 -.626
9684 -.193 .120 -.803 .400 -.854 .400 -.846 .400 -.6S2
.724 -.262 .180 -.74S .450 -.865 .450 -.860 .450 -.686
.763 -.265 .250 -.760 .500 -.841 .500 -.867 .SOO -.706
.803 -.252 .300 -088 .S50 -.883 .550 -.513 .550 -.738
.882 -.560 .353 -.796 .600 -.5S3 .600 -.330 .600 -.S61
.961 -.077 .400 -.807 .650 -.331 .650 -.292 .650 -.199
.450 -.713 .700 -.270 .700 -.255 .700 -.246
.500 -.425 .750 -.209 .991 -.028 .750 -.247
.550 -.406 .853 -.083 .850 -.080
.600 -.474 .950 .023 .950 .073
.650 -.S34 .990 .123
.700 -.596
.800 -.218
.900 .006
.950 .083
.990 .128
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP x/C CP X/C CP
.148 -.062 .005 .831 .005 .750 .005 .725 .005 .560
.222 -.130 .025 -.051 .025 .Ot3 .025 .006 .025 -.047
.338 -.251 .050 -.189 .050 -.291 .050 -.320 .050 -.416
.448 -.350 .100 -.390 .100 -.337 .100 -.357 .100 -.365
.527 -.470 .120 -.395 .183 -.388 .180 -.414 .180 -.396
.605 -.582 .180 -.382 .400 -.584 .300 -.579 .300 -.517
.684 -.735 .250 -.444 .500 -.703 .400 -.603 .400 -.SSI
.724 -.478 .300 -.492 .600 -.413 .500 -.720 .500 -.640
.763 -.206 .400 -.585 .650 -.229 .600 -.379 .600 -.270
.803 -.090 .500 -.700 .700 -.173 .650 -.199 .650 -.151
.842 -.022 .600 -.536 .750 -.117 .700 -.111 .700 -.041
. a21 .107 .657 -.248 .800 -.087 .750 -.074 .750 .057
.961 .ISI .700 -.189 .900 .025 .800 -.012 .800 .130
.750 -.141 .950 .079
.800 -.115
.900 007
.950 .097
4M
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TABLE Xffi.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 126 - Continued
(d) M= 0.85 - Continued
a - 1.970; CL-0.211
STATIO4 .148 STATION	 .402 STATION	 .595 STATION .775 STATICN	 .913
FUSELAGE WIN -- UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.131
	
-.486 .223 -.424 0.700 1.022 0.000 1.032 0.070 1.045 0.000 .982
.747
	 -.863 .346 -.613 .303 .325 .010 -.421 .010 -.204 .010 -.04?
.763
	 -.306 .448 -.TOO .3111 -0521 .030 -.184 .030 -.770 .030 -.730
.778	 -.ITS .487 -.744 .020 -.815 .050 -.798 .J50 -.883 .050 -.794
.527 -.572 .025 -.968 .100 -.735 .100 -.682 .100 -.184
.566 -.338 .030 -1.055 .180 -.796 .180 -.790 .180 -.758
.60S -.222 .050 -1.047 .300 -.882 .300 -.842 .300 -.733
.669 -.184 .100 -.949 .353 -.903 .350 -.8S4 .350 -.681
.684 -.206 .120 -.857 .400 -.930 .400 -.670 .400 -.685
024 -.264 .183 -.187 .453 -.955 .450 -.893 .450 -.712
.763 -.273 .150 -.815 .500 -.931 .500 -.536 .500 -.736
.803 -.262 .300 -.820 .553 -.738 .SSO -.359 .550 -.735
.882 -.453 .350 -.837 .600 -.397 .600 -.329 .600 -.479
.961 -.017 .400 -.848 .6SO -.340 .650 -.308 .650 -.275
.450 -.868 .700 -.299 .700 -.284 .700 -.254
.500 -.742 .750 -.262 .990 -.097 .750 -.267
.550 -.432 .850 -.162 0850 -.103
.600 -.466 .950 -.055 .950 .056
.650 -.452 .990 .103
.700 -.507
.800 -.198
.900 .006
.950 .383
.990 .126
WING LOWER SURFACE
X/C CP A/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.044 .1105 .357 .035 .789 .005 .740 .005 .625
.222 -0107 .0115 .034 .025 .064 .025 .041 .025 -.002
.338 -.244 .057 -.141 .050 -.231 .050 -.265 .050 -.371
.448 -.333 .100 -.337 .100 -.283 .100 -.302 .LO4) -.332
.527 -.457 .120 -.333 .180 -.354 .180 -.439 .180 -.379
.605 -.554 .180 -.352 .400 -.552 .300 -.480 .300 -.494
.684 -.712 .250 -.427 .500 -.670 .400 -.516 .400 -.505
.724 -.465 .300 -.464 .600 -.690 .500 -.682 .500 -.606
.763 -.181 .400 -.559 .650 -.263 .600 -.536 .600 -.301
.803 -.086 .500 -.671 .700 -.174 .650 -.224 .650 -.161
.842 -.00I .600 -.172 .750 -.128 .700 -.!.28 .700 -.C47
.921 .121 .650 -.260 .800 -.073 .750 -.066 .750 .049
6961 0165 .700 -.11 ► .900 .049 .800 .008 .800 .130
.150 -.113 .950 .113
.900 -.086
.900 .059
.950 .156
ORIGINAL PAGH ]l1
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TABLE )QII.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 126 - C,mUnwed
(d) M w 0.85 - Continued
a - 2.990; CL = 0.249
STATION .149 STATION
	
.402 STATION .595 STATION .775 STATION	 .413
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.731
	
-.492 .223 -.450 0.000 1.010 0.000 1.025 0.000 1.044 0.000 .982
.747	 -.894 .346 -.630 .G03 .293 .013 -.459 .010 -.261 .310 -.091
.763	 -.288 .448 -.733 .010 -.594 .030 -.847 .030 -.828 .030 -.784
.778	 -.177 .487 -.754 .020 -.846 .050 -.817 .050 -.940 .050 -.809
.527 -.695 .025 -1.000 .L00 -.773 .100 -.721 .100 -.827
.566 -.394 .030 -1.378 .180 -.832 .180 -.802 .180 -.793
.605 -.242 .050 -1.108 .300 -.914 .300 -.882 .300 -.757
.669 -.206 .100 -1.036 .350 -.938 .350 -.907 .350 -.713
.684 -.217 .120 -1.049 .400 -.955 .400 -.913 .400 -.728
.124 -.273 .180 -.804 .450 -.988 .450 -.795 .450 -.750
.763 -.283 .250 -.833 .500 -.697 .500 -.472 .500 -.754
.803 -.272 .300 -.863 .550 -.435 .550 -.369 .550 -.645
.882 -.418 .350 -.964 .600 -.392 .6)0 -.346 .600 -.387
.961 -.079 .400 -.878 .650 -.355 .650 -.334 .650 -.268
.450 -.986 .701 -.32e .730 -.303 .100 -.265
.500 -.849 .750 -.294 .990 -.138 .750 -.276
.550 -.484 .850 -.203 .850 -.107
.600 -.433 .950 -.118 .950 .043
.650 -.384 .990 .097
.700 -.411
.800 -.204
.90C -.)07
.950 .075
.990 .116
WING LOWER SURFACF
X/C CP X/C :P X/C CP X/C CP X/C CP
.148 -.011 .005 .989 .005 .825 .005 .788 .005 .647
.222 -.096 .025 .076 .025 .099 .025 .112 .025 .055
.338 -.219 .050 -.010 .050 -.146 .050 -.200 .050 -.296
.448 -.322 .100 -.108 .100 -.262 .100 -.261 .100 -.316
.527 -.443 .L20 -.307 .180 -.340 .180 -.420 .180 -.362
.605 -.537 .180 -.333 .400 -.536 .300 -.464 .300 -.465
.684 -.692 .250 -.403 .500 -.647 .4J0 -.544 .400 -.496
.724 -.461 .300 -.446 .600 -.81) .500 -.661 .500 -.603
.763 -.170 .400 -.530 .650 -.291 .600 -.675 .600 -.348
.803 -.064 .500 -.636 .700 -.177 .65) -.234 .650 -.168
.842 .018 .600 -.797 .750 -.105 .700 -.130 .700 -.053
.921 .133 .651) -.283 .800 -.054 .750 -.063 .750 .048
.961 .168 .700 -.161 .900 .075 .030 .019 .800 .13U
.750 -.101 .950 .l 16
.800 -.056
.900 .L09
.950 .178
4Q
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TABLE )aU.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 126 - Continued
(d) M a 0.85 - Continued
M - 2.91°: CL' 0.295
STATION	 .148 STATION
	 .402 STATION .595 STATION	 .175 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER SURFACE
X/L	 CP X/C CP X/C P X/C CP X/C CP X/C CP
.731	 -.S39 .223 -.468 0.000 0990 0.000 1.022 0.000 t.039 0.000 .971
.747	 -.882 .346 -.644 .003 .244 .010 -.49S .010 -.286 .010 -.137
.763	 -.299 .446 -.814 0010 -.625 .030 -.896 .030 -.874 .030 -.632
.778
	 -.182 .487 -.832 .020 -.897 .050 -.902 .050 -.997 .050 -.870
0527 -0780 .02S -1.048 .100 -.845 .100 -.812 .100 -.867
.566 -.453 .030 -1.145 .180 -.861 .180 -.862 .160 -.836
.605 -.280 .050 -1.204 .300 -.978 .300 -.923 .300 -.SOS
.669 -.238 .100 -1.117 .350 -.989 .350 -.951 .350 -.770
.684 -.232 .120 -1.117 .400 -.993 .400 -.874 .400 -.765
.724 -.278 .180 -.883 .450 -.695 .450 -.546 .450 -.784
.763 -.284 .250 -.864 .500 -.480 .500 -.419 .500 -.788
.803 -.284 .300 -.890 .550 -.425 .550 -.389 .SSO -.603
.882 -.299 .350 -.911 .600 -.394 .600 -.376 .600 -.339
.961 -.086 .400 -.91S .650 -.366 .650 -.358 .650 -.274
.450 -.928 .700 -.339 .730 -.340 .700 -.272
.500 -.949 .750 -.317 .490 -.182 .750 -.303
.550 -.516 .650 -.253 .850 -.136
.600 -.39S .950 -.186 .950 .015
.650 -.356 .990 .072
.700 -.364
.800 -.227
.900 -.035
.950 .032
.990 .385
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .008 .005 .909 .005 .834 .005 .816 .00S .674
.222 -.068 .025 .124 .025 .136 .025 .132 .025 .095
.338 -.201 .050 -.037 .050 -.089 .050 -.163 .OSO -.239
.448 -.307 .100 -.256 .100 -.198 .100 -.271 .100 -.278
.S27 -.426 .120 -.256 .180 -.300 .180 -.368 .180 -.329
.605 -.521 .180 -.285 .400 -.500 .300 -.406 .300 -.406
.684 -.658 .250 -.358 .500 -.614 .400 -.529 .400 -.496
.724 -.447 .300 -.413 .600 -.805 .500 -.630 .SOO -.596
.763 -.174 .400 -.496 .650 -.356 .600 -.193 .600 -.398
.803 -.063 .500 -.615 .700 -.190 .6SO -.281 .6SO -.182
.842 .027 .600 -.801 .750 -.123 .700 -.147 .700 -.060
.921 .140 .650 -.318 .600 -.056 .750 -.079 .750 .039
9961 .170 .700 -.179 .900 .076 .800 -.007 .800 .124
.750 -.104 .950 .115
.800 -.052
.900 .125
.950 .192
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FUSELAGE
X/L
	 CP
.731 -.484
.747 -.771
.763 -.267
. 778 -.210
a s 3.900; CL= 0.367
STATION
	 .148 STATION
	 .402 STATION
	 .595 STATION .175 STATION
	 .913
WING UPPER SURFACE
X/C CP X/C :P X/C CP X/C CP X/C CP
.223 -.S46 0.000 .947 0.300 .997 0.000 1.025 0.000 .966
.346
-.660 .003 .113 .OLO -.624
.010 -.383 .OLO
-.206
.448
-.870
.010 -.713
.030 -.966 .030
-.958 .030 -.899
.487
.527
-.878
-.861
.020
.025
-.999
-1.143
.050 -.981 .050
-1.072 .050
-.966
.566 -0518
.030 -1.210
.100
.180
-.945
-.992
.100 -.918
.100 -.980
.605 -.332
.050 -1.304
.300 -1.036
.180
.330
-.917
-1.008
.180
.300
-.943
-.994
.669
-.245 .100
-1.232 .3SO
-.896
.350 -.97S .350 -.832
.684 -.235 .120
-i.?19
.400 -.537
.400 -.554 .430 -.833
.724
-.251 .180
-1.168 .450 -.477 .450
-.454 .450
-.823
.763
-.266 .250 -.913
.500 -.461
.500 -.438
.500 -.617
.803 -.244 .300
-.928 .550 -.436 .550 -.413 .SSO
-.443
.882 -.263 .350 -.940
.60) -.414 .6)J -.402 .600 -.338
.961
-.110 .400 -.929
.650 -.394 .650 -.392 .650 -.299
.450
-.803
.703 -.374
.730 -.375 .700 -.308
.500
-.485
.750
-.344 .990
-.239 .150 -.312
.553 -.421
.850 -.298
.850 -.185
.600 -.401
.950
-.265
.950
-.047
.650 -.392
.990
-.G17
.700 -.183
.8G0 -.310
.900 -.186
.950
-.146
.99C
-.085
i
^JRtC^
OF pO OR C``^^ , ^ Y
TABLE )III.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 126 - Continued
(d) M - 0.85 - Continued
WING LUWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C C^
.146
.222
.043 .005 .961
.005 .903
.005 .876 .005 .746
.338
-.032
-.162
.025
.OSJ
.247
.349
.025 .267 .025 .231 .025 .180
.448
-.268 .100
-.160
.050
.100
-.;JOT
-.116
.050
.130
-.062
-.141
.050 -.152
.527
-.390
.120 -.170
.180 -.225
.180
-.280
.100
.180
-.203
-.243
.605
-.491
.180 -.237
.400
-.446 000 -.353 .300 -.348
.684
.724
-.619 .250 -.295
.500 -.579
.400 -.469 .400 -.466
.763
-.445
-.188
.300 -.367
.600 -.778 .500
-.597 .503 -.576
.803 -.057
.400
.500
-.447
-.515
.650 -.496
.600 -.797
.600 -.534
.842 .046 .600 -.752
.700
.750
-. 7 17
-.119
.650
.700
-.358
-.ISE
.650 -.198
.921 .148 .650 -.488
.800 -.024 .750
-.CBS
.700
.753
-.083
.032
.961 .175
.700
-.200 .900 .095 .800 -.C28 .800 .131
.750
-.390 .950 .117
.80C
-.J13
.900 .131
.950 .171
4M
.}
OF POO R, 	J-TY
TABLE )aU.- WING AND FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 126 - Concluded
(d) M = 0.85 - Concluded
a = 4.920; CL = 0.435
STATION	 .148 STATtnN
	 .402 STATION	 .595 STATION	 .775 STATION	 .913
FUSELAGE WING UPPER %JR}ACE
X/L
	
CP X/C CP X/C CP x/r: CP x/C CP X/C CP
.731
	
-.459 .223 -.613 0.300 .912 0.300 .960 0.0130 1.016 0.000 .942
.747	 -.776 .346 -.695 .003 .032 .010 -.685 .010 -.484 .010 -.293
.763	 -.332 .448 -.900 .013 -.806 .030 -1.061 .030 -1.042 .030 -.996
.778	 -.245 .487 -.935 .020 -1.083 .050 -1.061 .050 -1.163 .050 -1.050
.527 -073 .025 -1.213 .100 -1.024 .100 -1.008 .100 -1.049
.566 -.502 .030 -1.293 .180 -1.054 .180 -1.0')5 .180 -1.014
.605 -.339 .050 -1.361 .300 -.724 .300 -.929 .300 -.95e
.669 -.262 .100 -1.342 .350 -.558 .350 -.669 .950 -.905
.684 -.134 .I20 -1.319 .400 -.533 .400 -.503 .400 -.795
024 -.247 .180 -1.273 .450 -.510 .450 -.494 .450 -.569
.763 -.241 .250 -1.095 .500 -.500 .500 -.478 .500 -.489
.803 -.238 .300 -.813 .550 -.479 .550 -.461 .550 -.433
.882 -.294 .350 -.679 .600 -.476 .600 -.448 .600 -.401
.961 -.136 .400 -.660 .650 -.472 .650 -.435 .650 -.386
.450 -.619 .700 -.441 .700 -.409 .700 -.3T2
.500 -.597 .750 -.413 .990 -.291 .750 -.360
.550 -.553 .850 -.362 .850 -.259
.600 -.511 .950 -.335 .953 -.168
.650 -.474 .990 -.153
.100 -.437
.800 -.372
.900 -.305
.950 -.?61
.990 -.235
WING LOWER SURFACE
X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP X/C CP
.148 .089 .005 .986 .005 .949 .005 .904 .005 .797
.222 .009 .025 .339 .025 .328 .015 .328 .025 .256
.338 -.127 .050 .132 .050 .099 .050 .036 .050 -.045
.448 -.739 .100 -.083 .100 -.049 .13J -.065 .100 -.136
.S27 -.361 .120 -.099 .180 -.162 .180 -.211 .180 -.198
.605 -.393 .180 -.164 .433 -.404 .330 -.299 .30; -.315
.684 -.615 .25J -.759 .500 -.526 .400 -.430 .400 -.,#38
.724 -.430 .300 -.334 .600 -.749 .530 -.553 .500 -.541
.763 -.192 .400 -.396 .650 -.655 .600 -.772 .600 -.588
.803 -.063 .500 -.520 .700 -.209 .650 -.428 .650 -.211
.842 .039 .600 -.731 .153 -.093 .700 -.151 .700 -.097
.921 .140 .650 -.540 .800 -.012 .750 -.044 .750 .022
.961 .162 .700 -.192 .900 .106 .800 .018 .800 .116
.750 -.370 .950 .104
.800 -.003
.900 .124
.950 .129
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